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INDLEDNING 
Dette bind er anden del af den årlige publikation 
vedrørende medlemsstaternes nationalregnskaber 
opstillet i henhold til Det europæiske Nationalregn-
skabssystem. Første bind med titlen »Nationalregn-
skaber — ENS — Totaler 1960-1975« gav systemets 
vigtigste aggregater i form af sammenlignende 
tabeller og tabeller for de enkelte lande. I dette bind 
gives, i national valuta, detaljerede tal for de enkelte 
lande for årene 1970-1975, samt for nogle medlems-
staters vedkommende en ajourføring af de tal, der 
blev offentliggjort i første bind. 
Det europæiske Nationalregnskabssystem 
(ENS) (a), der er Fællesskabets udgave af De 
forenede Nationers reviderede nationalregnskabs-
system (SNA) (b), adskiller sig fra det gamle 
internationale system ved at give mere omfattende 
information om vare- og tjenestetransaktioner 
(input-output tabeller) og finansielle transaktioner 
(finanskonti), ved mere detaljerede oplysninger om 
fordelingstransaktioner og generelt ved mere præci-
se og skarpe begreber og definitioner. 
Blandt det nye systems karakteristika skal det 
bemærkes, at der anvendes to typer enheder og to 
klart forskellige metoder for opdeling af økono-
mien. Hvad angår gengivelsen af produktionspro-
cessen og ligevægten mellem tilgang og anvendelse 
af varer og tjenesteydelser, er opdelingen foretaget 
efter brancher ; disse brancher omfatter homogene 
produktionsenheder og skal belyse de tekniskøko-
nomiske relationer i produktionsprocessen. Hvad 
angår beskrivelsen af indkomst- og udgiftsstrøm-
mene samt de finansielle strømme, er systemet 
baseret på en opdeling af økonomien på sektorer; 
disse sektorer (og samtlige deres aktiviteter) omfat-
ter de institutionelle enheder og skal afdække de 
fremherskende adfærdsrelationer, hvad angår ind-
komster, udgifter og finansielle transaktioner. 
Input-output tabellerne, de traditionelle natio-
nalregnskaber og finanskontiene er en integreret del 
af dette system, og det giver de fælles normer, der er 
undværlige for de forskellige former for analyse- og 
prognosearbejde i forbindelse med undersøgelse 
og styring af økonomisk politik. 
Anvendelsen af ENS gør det muligt at indhente 
mere udtømmende og mere detaljeret viden om 
medlemsstaternes økonomiske og finansielle struk-
tur og udvikling samt sikre, at tallene kan sammen-
lignes landene imellem. 
* 
(a) De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor: »Euro-
pæisk Nationalregnskabsystem (ENS)« 1970. 
(b) De forenede Nationer: »A System of National Accounts«, 
Studies in Methods, Serie F, No 2, Rev. 3, New York, 1968. 
Der skal gøres følgende bemærkninger: 
— trods den gjorte indsats er der fortsat mange 
huller i det disponible talmateriale, navnlig hvad 
angår sektorregnkaberne for Luxembourg, 
Irland og Danmark. Nedenstående indholdsfor-
tegnelse giver en oversigt over de tabeller, som 
har kunnet udfyldes for hver medlemsstat; 
— indførelsen af det nye »Système élargi de 
comptabilité nationale« (SECN) i Frankrig har 
muliggjort en nøjagtigere anvendelse af ENS; 
— nogle tal fra medlemsstaterne er ikke i så høj 
grad i overensstemmelse med forskrifterne i 
ENS, som det kunne ønskes ; dette kan specielt 
være tilfældet for de lande, hvor nationalregn-
skaberne og finanskontiene er udarbejdet af 
forskellige myndigheder, således at basistallene 
ikke er indbyrdes homogene. Afvigelserne 
m.h.t. nomenklaturer, definitioner og indholdet 
af transaktioner er angivet i fodnoter. 
Det skal bemærkes,.at der i de fleste lande aktivt 
må arbejdes med at indføre og forbedre metoderne 
til indsamling af de nødvendige basisstatistikker, 
som endnu mangler. EUROSTAT skal udvikle sin 
kontrol med tallenes sammenhang, kvalitet og 
overensstemmelse med ENS. 
** 
Det foreliggende bind er sammensat på følgende 
måde: 
— tabel 1 indeholder de forenklede nationalregn-
skaber; den viser sammenhængen mellem de 
forskellige aggregater i systemet samt forbindel-
serne mellem den nationale økonomi og resten 
af verden. Denne tabel erstatter de vigstigste 
aggregater og tilgang og anvendelse af varer og 
tjenesteydelser (tabellerne 1 og 3) i den gamle 
årbog. 
De retrospektive aggregater 1960-1969 vil 
fremover kun fremkomme i første bind »Natio-
nalregnskaber — ENS — Totaler« ; 
— tabellerne 2 til 7 er knyttet til input-output 
tabellerne og verdrører følgelig i alt væsentligt 
vare- og tjenestetransaktioner; fordelingen er 
her foretaget efter brancher; 
— tabellerne 8 til 18 giver hovedsagelig tal fordelt 
efter sektorer (fordelingstransaktioner og finan-
sielle transaktioner). Det bør her bemærkes, at 
tabel 8, konti for sektorer og undersektorer, er 
indført som erstatning for tabellerne 10, 11 og 17 
i den tidligere årbog. Den giver for alle sektorer 
og undersektorer i den nationale økonomi en 
komplet samling af konti, strækkende sig fra 
produktionskonti til finansielle konti. 
1 
Læseren skal gøres opmærksom på betydningen 
af fortegnet for kapitalkontoens og finanskontoens 
saldi. Hvad angår kapitalkontoens saldo (N5), 
betyder et + nettolångivning (dvs. større tilgang 
end anvendelse), medens et — betyder nettolåntag-
ning (dvs. større anvendelse end tilgang). 
Hvad angår finanskontoens saldo (nettoæn-
dringer i tilgodehavender og gæld) (N6). medfører 
metoden for bogføring af finansielle transaktioner, 
at et + betyder øgede tilgodehavender eller 
formindskede gældsforpligtelser, medens et — 
betyder øgede gældsforpligtelser eller formindskede 
tilgodehavender. 
Der er nedenfor angivet en kortfattet beskrivelse 
af hver tabels indhold. 
Anmærkningerne til tabellerne er samlet på de 
sidste, farvede sider. 
* 
** 
* ** 
Det har af tekniske grunde ikke været muligt at 
give tabellerne på alle fællesskabssprog. De findes 
her på tysk og italiensk. I slutningen af indledningen 
vil læseren finde teksten og tabelhovederne på 
dansk. 
En separat udgave af dette bind er udsendt på 
engelsk og fransk, med en oversættelse af tekst og 
tabelhoveder til nederlandsk. 
Tegn og forkortelser 
Nul eller mindre end det halve af den 
anvendte enhed 
Tallet eksisterer ikke; beregnes ikke af 
logiske årsager 
Oplysning foreligger ikke 
Usikkert eller skønnet tal 
Million 
Milliard 
DM 
FF 
Lit 
Fl 
FB 
Flux 
£ 
DKr 
Tyske mark 
Franske francs 
Italienske lire 
Gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterling, irske pund 
Danske kroner 
II 
INDHOLDSFORTEGNELSE 
Tyskland 
(BRD) Frankrig Italien 
Neder-
landene Belgien 
Luxem-
bourg 
Det 
forenede 
Kongerige 
Side 
1. Forenklede nationalregnskaber 
— den nationale økonomi 
— den øvrige verden 
2. Bruttoværditilvækst i markedspriser fordelt efter 
brancher 
— i løbende priser 
— i 1970-priser 
- mængdeindeks (1970 = 100) 
Bruttoværditilvækst i faktorpriser, løn- og persona-
leudgifter og bruttodriftsresultat fordelt efter bran-
cher 
Samlet beskæftigelse, beskæftigelse af lønmodtagere 
og antal arbejdstimer fordelt efter brancher 
— samlet beskæftigelse 
— beskæftigelse af lønmodtagere 
— antal udførte arbejdstimer 
Husholdningernes konsum inden for det økonomiske 
territorium opdelt på varegrupper 
— i løbende priser 
— i 1970-priser 
- værdiindeks (1970 = 100) 
- mænadeindeks (1970 = 100) 
- prisindeks (1970 = 100) 
6. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter varer 
— i løbende priser 
— i 1970-priser 
7. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter ejerbranchcr 
— i løbende priser 
— i 1970-priser 
8. Konti for sektorer og undersektorer 
8.1. Konti for sektorer 
— ikke-finansielle selskaber og selskabslignen-
de foretagender 
— husholdninger 
— private ikke-udbyttegivende institutioner 
— kreditinstitutter 
— forsikringsselskaber 
— offentlig forvaltning 
— den ovriee verden 
8.2. Den offentlige forvaltning og undersektorer 
— offentlig forvaltning 
— centraladministrationen 
— den lokale forvaltning 
— det sociale sikringssystem 
8.3. Den øvrige verden og undersektorer 
— den øvrige verden 
— De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
— De europæiske Fællesskabers institutioner 
— tredjelande og internationale organisationer 
2 
6 
8 
10 
12 
16 
— 
18 
36 
42 
60 
64 
— 
66 
68 
72 
72 
74 
92 
98 
114 
118 
120 
122 
124 
128 
128 
130 
148 
154 
182 
186 
188 
190 
192 
196 
196 
198 
216 
222 
246 
250 
252 
254 
256 
260 
260 
262 
280 
284 
294 
298 
300 
302 
304 
308 
308 
— 
310 
314 
320 
324 
326 
328 
330 
334 
334 
336 
354 
360 
384 
388 
— 
390 
394 
394 
— 
396 
400 
404 
408 
410 
412 
414 
418 
418 
420 
424 
III 
INDHOLDSFORTEGNELSE (forts.) 
Tyskland 
(BRD) Frank rie Italien 
Neder-
landene Belgien 
Luxem-
bourg 
Dei 
forenede 
Kongerige 
Side 
9. Det offentliges udgifter fordelt efter formål og 
transaktionsart 
10. Bruttokapitaltilvæksten og dens finansiering fordelt 
efter sektorer 
11. Løn- og personaleudgifter og deres bestanddele 
12. Faktiske sociale bidrag fordelt efter art og oppebæ-
rende sektor 
13. Sociale ydelser fordelt efter art og ydende sektor 
14. Kreditinstitutters finansielle transaktioner 
— kreditinstitutter 
— centralbahkmyndigheder 
— pengeinstitutter 
— andre kreditinstitutter 
15. Vigtigste finansielle transaktioner 
16. Tilgodehavender og gæld over for den ovrige verden 
17. Obligationer, mellem- og langfristede kreditter 
(bruttoregistrering) 
18. Tabel over de kreditformidlende organer 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
— 
54 
— 
58 
— 
102 
103 
104 
105 
106 
— 
108 
112 
158 
160 
161 
162 
163 
164 
166 
172 
176 
178 
— 
226 
227 
228 
229 
230 
232 
238 
·— 
242 
288 
290 
291 
292 
293 
— 
— 
— 
— 
— 
316 
317 
318 
319 
— 
— 
— 
— 
362 
364 
365 
366 
367 
368 
370 
376 
— 
380 
— 
402 
403 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
428 
430 
431 
IV 
FORKLARINGER TIL TABELLERNES INDHOLD 
Tabel 1 : Forenklede nationalregnskaber 
Tabel 1 viser de forenklede nationalregnskaber, 
som indeholder dels den nationale økonomis 
forbindelser med den øvrige verden, dels forbindel-
serne mellem systemets forskellige aggregater. 
Der gives følgende konti for den nationale 
økonomi som helhed: 
— vare- og tjenestekontoen (CO), som angiver 
tilgang (produktion og import af varer og 
tjenester) og anvendelse af varer og tjenester 
(intermediært konsum, endeligt konsum, faste 
bruttoinvesteringer, lagerændringer og eksport 
af varer og tjenester). Denne konto balancerer 
pr. definition; 
— produktionskontoen (Cl), som gengiver de 
transaktioner, som udgør den egentlige produk-
tionsproces, idet tilgangen udgøres af produk-
tionen og afgifter på import, og anvendelsen af 
det intermediære konsum. Saldoen, bruttona-
tionalproduktet i markedspriser, udgør resulta-
tet af de indenlandske produktionsenheders 
produktionsaktivitet. Ved fra bruttonational-
produktet i markedspriser (NI) at fratrække 
afskrivninger (Al), får man nettonationalpro-
duktet i markedspriser (N i l ) ; 
— kontoen for indkomstdannelse (C2), som viser 
den fordeling, som er direkte knyttet til produk-
tionsprocessen, det vil sige i form af tilgang, 
bruttonationalproduktet i markedspriser og 
subsidier og i anvendelse, løn- og personaleud-
gifter og produktions- og importafgifter. Sal-
doen er økonomiens bruttodriftsresultat (N2); 
— indkomstfordelingskontoen (C3), som viser de 
forskellige elementer i indkomstfordelingen 
(renter, udbetalt dividende, løbende overførs-
ler), som sker mellem den nationale økonomi og 
den øvrige verden. Saldoen, den disponible 
bruttonationalindkomst (N3), er en udmåling af 
den indkomst, som nationen råder over til 
endeligt konsum og opsparing; 
— indkomstanvendelseskontoen (C4), som viser, 
hvorledes den disponible bruttonationalind-
komst fordeles mellem endeligt konsum og 
opsparing. Dette regnskab omfatter en justering 
til om fornødent at indføje ændringer i de 
aktuarmæssige pensionsreserver over for den 
øvrige verden. Saldoen udgør bruttoopsparin-
gen (N4) ; 
— kapitalkontoen (C5), som viser transaktioner i 
forbindelse med investeringer i ikke-finansielle 
aktiver og kapitaloverførelser til den øvrige 
verden. 
Saldoen på denne konto er landets långivning 
eller låntagning (N5); 
— finansieringskontoen (C6), som registrerer æn-
dringerne i den nationale økonomis forskellige 
tilgodehavender og gæld over for den øvrige 
verden. 
Saldoen for tilgodehavender og gæld (N6) burde 
principielt svare til kapitalkontoens saldo. I 
praksis et det nødvendigt med en justeringspost. 
For den.øvrige verden findes der følgende konti : 
— kontoen for lobende transaktioner (C7), som i en 
række grupper viser den øvrige verdens transak-
tioner med de hjemmehørende enheder, som 
fremgår af den nationale økonomis konti CO -
C4. Herved fremkommer saldoen for de løben-
de transaktioner med den øvrige verden (N7); 
— kapitalkontoen (C5), som registrerer den øvrige 
verdens kapitaltransaktioner med den nationale 
økonomi; 
— finansieringskontoen (C6), som viser ændringer-
ne i den øvrige verdens forskellige former for 
tilgodehavender og gæld over for den nationale 
økonomi er ikke medtaget på dette niveau. Da 
den nationale økonomis tilgodehavender hos 
den øvrige verden samtidig er den øvrige 
verdens gæld over for den nationale økonomi og 
vice-versa, genfindes de tilsvarende tal i den 
nationale økonomis finanskonto. 
Tabel 1 giver den nationale økonomis konti CO 
og Cl i løbende priser og i 1970-priser. 
Tabel 2, 3 og 4 
Tabel 2 og 3 indeholder elementer fra tabellen 
over primære input i medlemsstaternes input-
output tabeller. De giver oplysninger om brutto-
værditilvæksten i markeds- og faktorpriser fordelt 
efter brancher. Bruttoværditilvæksten i faktorpriser 
er desuden opdelt i dens vigtigste bestanddele: Ion-
og personaleudgifter og bruttodriftsresultat. Tabel 
4 supplerer tabel 2 og 3 med oplysninger om 
beskæftigelsen. 
Den anvendte branchefordeling er en gruppe-
ring på hhv. 25 og 6 brancher af basisnomenklatu-
ren, NACE/CLIO, der er anvendt til opstillingen af 
input-output tabellerne. 
Tabel 2: Bruttoværditilvækst i markedspriser fordelt efter brancher 
Bruttoværditilvæksten i markedspriser er for 
hver branche lig med forskellen mellem branchens 
produktionsværdi og værdien af det intermediære 
konsum Hvis importafgifterne (R29) lægges til 
bruttoværditilvæksten i markedspriser, fås brutto-
nationalproduktet i markedspriser (NI). 
Tabellen indeholder bruttoværditilvæksten i 
løbende priser og i 1970-priser samt hver branches 
andel (i pet.) af bruttonationalproduktet i markeds-
priser for 1970 og for det senest foreliggende år. På 
grundlag af tallene i 1970-priser er der beregnet 
mængdeindeks med 1970 som basisår (1970 = 100). 
Tabel 3: Bruttoværditilvækst i faktorpriser. Ion- og personaleudgifter og 
bruttodriftsresultat fordelt efter brancher 
Bruttoværditilvæksten i faktorpriser (NI, f) 
beregnes ved fra bruttoværditilvæksten i markeds-
priser at trække produktionsafgifter (R21) minus 
subsidier (R30). 
En branches bruttoværditilvækst i faktorpriser 
svarer til summen af alle indkomster som følge af 
branchens produktion. Af denne grund er brutto-
værditilvæksten i faktorpriser fordelt efter brancher 
og efter bestanddelene: løn- og personaleudgifter 
(RIO) og bruttodriftsresultat (N2). Løn- og perso-
naleudgifter omfatter bruttoløn (R101), arbejdsgi-
vernes faktiske sociale bidrag (RI02) og de fiktive 
sociale bidrag (RI03). Bruttodriftsresultatet omfat-
ter formue- og driftsherreindkomster hidrørende 
fra produktionsprocessen, samt afskrivninger. 
En supplerende tabel viser hver branches andel 
(i pet.) af bruttoværditilvæksten i faktorpriser, for 
1970 og for det senest foreliggende år. 
Tabel 4: Samlet beskæftigelse, beskæftigelse af lenmodtagere og 
antal arbejdstimer fordelt efter brancher 
Den samlede beskæftigelse omfatter alle perso-
ner, som udøver en aktivitet, der betragtes som 
produktiv (i henhold til nationalregnskabsbegre-
berne), hvad enten disse personer er civile eller 
militære; den omfatter hjemmehørende og ikke-
hjemmehørende (lønmodtagere, selvstændige, 
ulønnet familiemedhjælp samt militærpersoner), 
der arbejder ved hjemmehørende produktionsenhe-
der. 
Beskæftigelsen af lønmodtagere omfatter hjem-
mehørende og ikke-hjemmehørende personer, som 
arbejder for en hjemmehørende offentlig eller privat 
arbejdsgiver, og som modtager en aflønning i form 
af tid- eller akkordløn, honorar, kommission, 
drikkepenge eller naturalydelser. 
Tabel 4 vedrører den gennemsnitlige arbejds-
styrke og antallet af udførte arbejdstimer. 
Tallene er branchefordelt ifølge NACE/CLIO-
grupperingerne (R6 og R25). 
Tabel 5 : Husholdningernes konsum inden for det økonomiske territorium opdelt på varegrupper 
Husholdningernes konsum (P3B) udgør vær-
dien af de varer og tjenesteydelser, som anvendes til 
direkte opfyldelse af personlige behov. Denne 
strømstørrelse omfatter både de hjemmehørende 
(P31 ) og de ikke-hjemmehørende (P33) husholdnin-
gers konsum inden for det økonomiske territorium. 
Fordelingen af konsument er foretaget ved 
hjælp af en tocifret nomenklatur svarende til 
»classification of househould goods and services« i 
SNA '). Tabellerne gives i løbende priser og i 1970-
priser. På grundlag af disse værdier er der foretaget 
en beregning af værdiindeks (Iv), mængdeindeks 
(Iq) og af prisindeks (lp) med 1970 som basisår 
(1970 = 100). I beregningerne er indeksene 
forbundet med relationen Iq · lp/100 = Iv, hvor Iq 
er et Laspeyres-indeks, og lp er et Paasche-indeks. 
!) A svtem of National Accounts 
New York 1968, tabel 6.1. 
De forenede Nationer, 
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Tabel 6 og 7: Faste bruttoinvesteringer 
De faste bruttoinvesteringer udgør værdien af 
varige goder (eksklusive goder til militære formål), 
som har en værdi over ca. 100 regningsenheder 
(1970), og som erhverves af hjemmehørende pro-
duktionsenheder med henblik på udnyttelse i en 
periode på mere end et år i disses produktionspro-
ces, samt værdien af de tjenesteydelser, som er 
indarbejdet i de erhvervede faste kapitalgoder. 
Tallene for de faste bruttoinvesteringer gives i 
løbende priser og i 1970-priser. De er ansat til 
anskaffelsesprisen inden fradrag af fradragsberetti-
get moms på køb af faste kapitalgoder. Momsen 
fratrækkes under ét den samlede værdi af faste 
kapitalgoder ved beregningen af aggregatet, faste 
bruttoinvesteringer (P41). 
Tabel 6: Faste bruttoinvesteringer fordelt efter varer 
De faste bruttoinvesteringer er fordelt efter 
varegrupper. Gruppen inventar og maskiner omfat-
ter metalvarer og maskiner samt transportmidler. I 
gruppen bygge- og anlægsvirksomhed sondres der 
mellem boliger (inklusive boliger til militærperso-
ners husholdninger) og ikke-boligbyggeri og an-
lægsarbejder. 
Gruppen øvrige varer omfatter: 
— forskydninger i produktionsenhedernes bestand 
af voksent hornkvæg (2 år og derover), geder, 
får, heste samt zoo- og cirkusdyr: 
andet udstyr end udstyr henhørende under 
grupperne »metalvarer og maskiner« og »trans-
portmidler«; 
kunstværker fremstillet i løbet af året og 
erhvervet af produktionsenhederne: 
produktionsenhedernes nettoerhvervelser (køb 
minus salg) af antikviteter og eksisterende faste 
kapitalgoder. 
Tabel 7 : Faste bruttoinvesteringer, fordelt efter ejerbrancher 
Denne tabel anvender NACE/CLIO-grupperin-
gerne R6 og R25 til en analyse af investeringernes 
opdeling på ejerbrancher og ikke på bruger-
brancher. Som følge af udviklingen på området 
udleje af kapitalgoder, navnlig leasing, kan de efter 
disse to begreber beregnede resultater afvige stærkt 
fra hinanden i visse brancher. 
Tabel 8: Konti for sektorer og undersektorer 
I denne tabel opstilles der for hver national 
økonomis og for den øvrige verdens sektorer og 
undersektorer de konti, der er nævnt i ENS. 
Table 8.1 : Konti for sektorer 
I denne tabel findes kontiene for alle de 
institutionelle sektorer. For hver sektor, undtagen 
for den øvrige verden, regnes der normalt med det 
samlede antal konti, strækkende sig fra produk-
tionskontoen til finansieringskontoen. I overens-
stemmelse med ENS er sektoren for ikke-finansielle 
selskaber og selskabslignende foretagender (S 10) og 
husholdningerne (S80) kombineret på produktions-
kontoniveauet og på indkomstdannelseskontoni-
veauet. 
Følgende sektorer er anført: 
- sektoren for ikke-finansielle selskaber og sel-
skabslignende foretagender (S 10) : denne gruppe 
omfatter virksomheder, som er institutionelle 
enheder, dvs. virksomheder, hvis fordelings-
transaktioner og finansielle transaktioner er 
adskilt fra deres ejere, og hvis hovedfunktion 
består i at producere markedsbestemte, ikke-
finansielle varer og tjenesteydelser. Disse 
enheders vigtigste indtægter stammer fra salg af 
deres produktion: 
husholdnings-sektoren (S80): omfatter hushold-
ningerne, både i deres funktion som forbrugere 
og i deres eventuelle funktion som producenter, 
for så vidt fordelingstransaktionerne og de 
finansielle transaktioner i forbindelse med 
virksomheden i sidst nævnte tilfælde ikke er 
adskilt fra deres ejeres; 
sektoren private ikke-udbyttegivende institutio-
ner (S70) omfatter private organisationer, som 
arbejder uden gevinst for øje, som· har status 
som juridisk person, og som hovedvirksomhed 
producerer ikke-markedsbestemte tjenesteydel-
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ser til særlige grupper af husholdninger. De 
vigtigste indtægter for de private ikke-udbytte-
givende organisationer er bidrag fra hushold-
ningerne og formueindtægter; 
sektoren kreditinstitutter (S40) omfatter institu-
tionelle enheder, hvis hovedfunktion består i at 
indsamle, omdanne og fordele finansielle mid-
ler. Disse enheders vigtigste indtægter er midler 
fra kontraherede forpligtelser (indlån på anfor-
dring og på opsigelse, indlånsbeviser, obligatio-
ner osv.) og fra indbetalte renter. 
Hvad angår kreditinstitutternes undersektores 
finansielle transaktioner og disses samlede 
nettoresultat henvises der til tabel 14: 
sek toren forsikringsselskaber (S50) omfatter de 
institutionelle enheder, der som hovedvirksom-
hed omdanner individuelle risici til kollektive 
risici normalt ved skabelse af tekniske forsik-
ringsréserver. Disse enheders vigtigste indtæg-
ter er de kontraktmæssigt fastsatte præmier: 
sektoren offentlig forvaltning (S60) omfatter de 
institutionelle enheder, der som hovedvirksom-
hed producerer ikke-markedsbestemte tjenester 
til offentligheden og/eller omfordeler national-
indkomsten og de nationale rigdomme. 
Disse enheders vigtigste indtægter stammer fra 
obligatoriske indbetalinger fra enheder, der 
tilhører andre sektorer, enten direkte eller 
indirekte. 
Kontiene for sektor S60 er ikke konsoliderede. 
De konsoliderede transaktioner findes i følgen-
de tabel 8.2; 
sektoren den øvrige verden (S90) omfatter de 
ikke-hjemmehørende enheder i det omfang, 
hvor de foretager transaktioner med de hjemme-
hørende institutionelle enheder. 
Denne sektors transaktioner, der skal registre-
res på kontoen for løbende transaktioner (C7). 
findes i denne tabel på indkomstfordelingskon-
toniveauet (C3). 
Saldiene på kontiene for den øvrige verden er 
opstillet ud fra den nationale økonomis syn-
spunkt og fremtræder derfor med samme 
fortegn som de tilsvarendesaldi for den nationa-
le økonomi. 
Foruden transaktionerne i de forskellige sekto-
rer viser denne tabel to totaler; den første angiver 
det samlede antal transaktioner, der er gennemført 
af de indenlandske sektorer. De regnskabsmæssige 
saldi, som her er anført udgør den nationale 
økonomis regnskabsmæssige saldi, således som de 
optræder i tabel 1. Dette gælder dog ikke saldoen 
N 1. hvor man skal trække den imputerede produk-
tion af banktjenesteydelser (PI3) fra værditilvæk-
sten for summen af sektorerne, for at få bruttona-
tionalproduktet i markedspriser. Den anden total, 
den almindelige total af transaktionerne, gør det 
muligt at etablere sammenhængen mellem alle de 
institutionelle sektorer. 
Tabel 8.2 : Den offentlige forvaltning og undersektorer 
Denne tabel viser samtlige det offentliges og dets 
tre undersektorers konti. 
Den offentlige forvaltning (S60) er allerede 
fremstillet i ikke-konsolideret form i foregånde 
tabel 8.1, og den optages her i en konsolideret 
konto. Undersektorerne er ligeledes konsoliderede. 
Undersektoren centraladministrationen (S61) 
omfatter alle statslige forvaltningsorganer og andre 
centrale organer, hvis kompetence udstrækker sig til 
hele territoriet a). 
Ondersektoren den lokale forvaltning (S62) 
omfatter alle offentlige organer, hvis kompetence 
kun udstrækker sig til en del af territoriet. 
Undersektoren det sociale sikringssystem (S63) 
omfatter alle centrale og lokale institutionelle 
enheder, hvis vigtigste funktion er at frembringe 
sociale ydelser, og hvis vigtigste midler hidrører fra 
obligatoriske bidrag til sociale sikringsordninger 
indbetalt af andre enheder. 
Hvad angår transaktionernes fordeling mellem 
undersektorerne, henledes opmærsomheden på 
princippet i ENS vedrørende transaktioner for 
fremmed regning, hvorefter en transaktion, som 
a) For Forbundsrepublikken Tyskland: Bund og Länder. 
gennemføres af en enhed for en anden enheds 
regning, kun skal bogføres en enkelt gang på 
sidstnævnte enheds konti. 
Anvendelsen af dette princip har navnlig 
betydning i følgende tilfælde: 
- skatter, som opkræves af en forvaltning, og 
hvoraf en bestemt del automatisk skal overføres 
til en anden offentlig forvaltning. Det beløb, 
som svarer til den anden forvaltnings andel, 
bogføres som en skat, der direkte opkræves af 
denne forvaltning, og ikke som en løbende 
overførsel mellem offentlige forvaltninger; 
— skatter, som opkræves af centraladministratio-
nen og tilfalder De europæiske Fællesskabers 
institutioner. De beløb, som svarer til De 
europæiske Fællesskabers egne indtægter (fra 
1971 landbrugsafgifter og en del af tolden), er 
ikke opført på centraladministrationens konti 
og betragtes som produktions- og importafgif-
ter, som direkte oppebæres af De europæiske 
Fællesskabers institutioner. Disse beløb er 
opført i tabel 8.3 under transaktioner med den 
øvrige verden, undersektoren De europæiske 
Fællesskabers institutioner. Det samme gælder 
subsidier, som disse institutioner direkte yder 
indenlandske markedsproduktionsenheder. 
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Tabel 8.3 : Den øvrige verden og undersektorer 
Denne tabel giver et samlet overblik over den 
nationale økonomis forbindelse med den øvrige 
verden (S90). 
Den giver desuden en geografisk fordeling af 
transaktionerne med sondring mellem: 
— de europæiske Fællesskabers medlemsstater 
(S91); 
— de europæiske Fællesskabers institutioner 
(S92); 
- tredjelande og internationale organisationer 
(S93). 
Det skal bemærkes, at Det forenede Kongerige, 
Irland og Danmark indgår i undersektoren De 
europæiske Fællesskabers medlemsstater (S91) fra 
1973, men i undersektoren tredjelande og interna-
tionale organisationer (S93) til og med 1972. 
Det skal endvidere vedrørende transaktionerne 
mellem medlemsstaterne og De europæiske Fælles-
skabers institutioner nævnes, at: 
— De europæiske Fællesskabers institutioners 
skatteindtægter a) er opført som produktions-
og importafgifter; 
— medlemsstaternes bidrag til institutionerne er 
opført som »tilgang« under løbende internatio-
nalt samarbejde; 
— udgifterne i forbindelse med de nationale 
forvaltningers opkrævning af de afgifter, som 
tilfalder De europæiske Fællesskabers institu-
tioner, er opført som eksport af tjenesteydelser 
fra medlemsstaterne til disse institutioner; 
— institutionernes direkte overførsler til hjemme-
hørende markedsproduktionsenheder er opført 
som subsidier (f. eks. fra 1971 overførslerne fra 
EUGFL's garantisektion); 
a) En del af tolden og landbrugsafgifterne samt EKSF-
afgifterne. 
— institutionernes løbende overførsler til nationale 
forvaltninger er opført som »anvendelse« under 
løbende internationalt samarbejde. 
Saldiene er fremlagt ud fra den nationale 
økonomis synspunkt : hvad angår vare- og tjeneste-
transaktioner og fordelingstransaktioner, betyder 
et + et underskud for den øvrige verden og et — 
overskud for den ovrige verden: hvad angår de 
finansielle transaktioner, betyder et + øgede 
tilgodehavender eller mindskede gældsforpligtelser 
over for den ovrige verden og et — øgede 
gældsforpligtelser eller mindskede tilgodehavender 
over for den øvrige verden. 
Disse saldi er: 
— saldoen for lohende transaktioner (N7), der viser 
den nationale økonomis overskud eller under-
skud på de løbende vare- og tjenestetrans-
aktioner og de løbende fordelingstransaktioner 
med den øvrige verden ; 
— nationens nettolångivning (+) eller nettolån-
tagning ( — ) (N5). der viser det nettobeløb, som 
nationen stiller til rådighed for den øvrige 
verden, eller som denne yder nationen. Dette 
beløb svarer til den indenlandske bruttoopspa-
ring minus nationens bruttoinvesteringer og 
nettoanskaffelse af jord og immaterielle aktiver, 
reguleret med nettokapitaloverførslerne til eller 
fra den øvrige verden; 
- nettoændringer i tilgodehavender og gæld 
overfor den ovrige verden (N6), som svarer til 
forskellen mellem ændringen i samtlige fordrin-
ger, som den nationale økonomi har på udlan-
det, og ændringen i samtlige forpligtelser, som 
den nationale økonomi har indgået over for 
udlandet. 1 princippet er nationens nettolångiv-
ning ( + ) eller nettolåntagning ( —) (N5) lig 
med nettoændringen i tilgodehavender og gæld 
overfor den øvrige verden (N6). Men da disse to 
aggregater beregnes på forskellig måde. vil der 
som regel være forskel på dem. 
Tabel 9 : Det offentliges udgifter fordelt efter formål og transaktionsart 
Table 9 giver for hele sektoren den offentlige 
forvaltning (§60) en krydsfordeling af de forskellige 
økonomiske udgiftskategorier efter formål. Ved 
udgifter forstås her de strømme, der registreres 
under »anvendelse« på indkomstfordelingskon-
toen, indkomstanvendelseskontoen og kapitalkon-
toen i tabel 8.2. Den finansielle »anvendelse« (lån, 
forskud, kapitalandele osv.) er ikke indbefattet. 
Kontoen er konsolideret for enhederne under 
det offentlige under ét; transaktioner mellem 
undersektorer indbyrdes er altså udlignet. 
Tabel 10 : Bruttokapitaltilvæksten og dens finansiering fordelt efter sektorer 
Formålet med denne tabel er at sammenstille 
bruttokapitaltilvæksten i den nationale økonomi og 
dennes forskellige institutionelle sektorer med de 
finansieringskilder, der har været taget i anvendelse. 
Bruttokapitaltilvæksten er summen af faste 
bruttoinvesteringer (P41), lagerændringer (P42) og 
nettoanskaffelser afgrunde og immaterielle aktiver 
(P70). 
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For den nationale økonomi finansieres denne 
kapitaltilvækst gennem indenlandsk nettoopspa-
ring og afskrivninger samt nettokapitaloverførsler 
til eller fra den øvrige verden og nationens 
nettolångivning ( — ) eller nettolåntagning ( + ). Det 
samme gælder for hver sektor. Her finansieres 
bruttokapitaltilvæksten gennem sektorens nettoop-
sparing og afskrivninger samt nettokapitaloverførs-
ler til eller fra andre sektorer og gennem nettolån-
givning ( —) eller nettolåntagning ( + ). 
Tabel 11 : Lon- og personaleudgifter og deres bestanddele 
Hjemmehørende og ikke-hjemmehørende ar-
bejdsgiveres samlede løn- og personaleudgifter til 
hjemmehørende lønmodtagere (RIA) er i tabel 14 
opdelt i bestanddelene: bruttoløn (RI01), arbejds-
givernes faktiske sociale bidrag (RI02) og fiktive 
sociale bidrag (RI03). Denne sidstnævnte bestand-
del udgør modværdien af de sociale bidrag, som 
arbejdsgiverne direkte yder deres lønmodtagere og 
tidligere lønmodtagere samt disses retssuccessorer 
uafhængigt af alle bidragsordninger. 
Under bruttoløn sondres der yderligere mellem 
løn efter fradrag af sociale bidrag og arbejdstagerbi-
drag til sociale sikringsordninger. 
Tabellen gør det altså muligt at isolere den 
direkte arbejdsløn og de forskellige typer bidrag til 
sociale sikringsordninger, der indgår i lønsummen; 
bidragene til sociale sikringsordninger er for øvrigt 
selv opdelt i bidrag til pensions- og efterladteord-
ninger og andre bidrag. 
Tabel 12: Faktiske sociale bidrag fordelt efter art og oppebærende sektor 
Tabel 12 giver en oversigt over samtlige 
strømme af faktiske sociale bidrag (R62) inden for 
den nationale økonomi og til og fra den øvrige 
verden. Den sondrer mellem arbejdsgiveres (R621), 
lønmodtageres (R622) og ikke-iønmodtageres 
(R623) bidrag til sociale sikringsordninger og viser 
for hver af disse kategorier de sektorer og undersek-
torer, der oppebærer disse bidrag. 
Det skal understreges, at de faktiske sociale 
bidrag, som indbetales til forvaltninger vedrørende 
social sikring og andre undersektorer under det 
offentlige, bogføres med deres bruttobeløb, medens 
bidragene til forsikringssektoren registreres med et 
nettobeløb, dvs. efter fradrag af den del af 
bidragene, som svarer til forsikringstjenesteydel-
sens aflønning. 
Tabel 13 : Sociale ydelser fordelt efter art og ydende sektorer 
Tabel 13 giver en oversigt over strømmene af 
sociale ydelser inden for den nationale økonomi.og 
til og fra den øvrige verden. 
De sociale ydelser (R64) er opdelt i tre katego-
rier: 
— sociale ydelser, der er knyttet til de faktiske 
bidrag (R641), dvs. de ydelser, der i alt 
væsentligt finansieres gennem en forsikringsord-
ning; 
— sociale ydelser svarende til de fiktive bidrag 
(R642), dvs. sociale ydelser, som arbejdsgiverne 
direkte yder lønmodtagere og disses retssucces-
sorer; 
— andre sociale ydelser (R643), dvs. ydelser fra det 
offentlige og private ikke-udbyttegivende insti-
tutioner uafhængigt af alle bidragsordninger og 
ansættelsesforhold. Finansieringen af disse ydel-
ser sker i alt væsentligt gennem skatterne. 
For hver af disse kategorier af sociale ydelser 
viser tabellen de ydende sektorer og undersektorer. 
Tabel 14: Kreditinstitutters finansielle transaktioner 
Tabel 14 giver information om betalingsformid-
lingen og finanssystemet i hvert land. 
Opdelingen af transaktionerne på de tre under-
sektorer, som udgør sektoren kreditinstitutter, 
viser: 
— den vægt, som centralbanker og centralbankin-
stitutter, dvs. i alt væsentligt centralbanken, har 
i de samlede transaktioner; 
om der foreligger en klar sondring mellem 
hovedsagelig betalingsformidlende virksomhe-
der — for hvis vedkommende en stor del af de 
samlede passiver over for klienter uden for 
banksystemet har form af indlån på anfordring 
- og andre kredit- og finansieringsvirksom-
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heder, der har betydeligt større spredning i 
finansieringskilderne og dermed i aktiviteterne; 
I denne tabel er undersektorernes finansielle 
transaktioner konsoliderede, dvs. at transaktioner 
mellem enheder, som tilhører samme undersektor, 
er udlignet. Også sektoren selv er konsolideret, dvs. 
at en variation i en enheds aktiver er udlignet med 
en tilsvarende variation i en anden enheds passiver, 
såfremt de to enheder tilhører samme sektor eller 
undersektor. Det samlede ukonsoliderede beløb for 
sektoren kreditinstitutter er angivet i tabel 8.1. 
Tabel 15 : Vigtigste finansielle transaktioner 
Tabel 15 giver for hver sektor og for visse vigtige 
finansielle transaktioner en opdeling af tilgodeha-
vender på de vigstigste debitorer og en opdeling af 
gæld på de vigtigste kreditorer. Tallene i denne tabel 
er konsoliderede. Denne information af »from 
whom to whom«-typen belyser de aktiv- og 
passivforskydninger, der er beskrevet i de foregåen-
de tabeller. 
Tabel 16: Tilgodehavender og gæld over for den øvrige verden 
Tabel 16 giver særlig information om de 
finansielle transaktioner med den øvrige verden. 
For at belyse disse transaktioner på en anden 
måde end den, der findes i navnlig tabel 8.1 og 8.3, 
anvendes der her en nomenklatur, som både er mere 
sammenfattende og mere analytisk : 
— mere sammenfattende, idet tabellen omfatter en 
række finansielle basistransaktioner, og der 
opretholdes en inddeling, der i alt væsentligt er 
baseret på kriteriet kort sigt/lang sigt; 
— mere analytisk, idet man inden for hver af 
transaktionsrubrikkerne udskiller de tilgodeha-
vender og den gæld, som vedrører de pengepoli-
tiske myndigheders officielle reserver. 
Nettoændringen i tilgodehavender og gæld for 
de hjemmehørende sektorer under ét er lig med 
nettoændringen i tilgodehavender og gæld over for 
den øvrige verden (N6). 
Tabel 17: Obligationer, mellem- og langfristede kreditter (bruttoregistrering) 
Med hensyn til registrering af finansielle tran-
saktioner kan man forestille sig to bogføringskrite-
rier: 
— en registrering af indtægter og udgifter, som det 
sker for de økonomiske transaktioners vedkom-
mende. Under denne synsvinkel kan en indtægt 
repræsentere enten en formindskelse af tilgode-
havender (tilbagebetaling er foreforetaget) eller 
en stigning i gælden (optagelse af lån) ; 
— en registrering af dels alle transaktioner vedrø-
rende ændringer i tilgodehavender (udgifter 
svarende til øgede tilgodehavender — tegninger 
— og indtægter svarende til en formindskelse af 
tilgodehavender — indfrielse), dels alle transak-
tioner vedrørende ændringer i gælden (udgifter 
svarende til en formindskelse af gæld — 
tilbagebetaling — og indtægter, som fører til en 
stigning i gælden — nyoptagelse af lån). 
De to metoder fører til de samme slutresultater, 
men det andet kriterium er valgt for finanskontiene 
og -tabellerne, fordi det bedre belyser forholdene på 
aktivsiden — der er den vigtigste i henseende til 
obligationer og langfristede kreditter — og fordi det 
giver bedre oplysninger om adfærden, end indtæg-
terne og udgifterne ville gøre. 
Desuden ville det for mange finansielle transak-
tioners vedkommende være uden betydning at 
anføre samlede udgifter og indtægter, idet disse 
transaktioner foregår regelmæssigt mellem de 
samme parter, og kun aktiv- eller passivnettostillin-
gen interesserer henholdsvis kreditor og debitor. 
Endelig et det netop for transaktioner med 
obligationer og mellem- og langfristede kreditter 
særdeles nyttigt for en makroøkonomisk analyse at 
kunne sondre mellem på den ene side øgning og 
formindskelse i tilgodehavender og på den anden 
side øgning og formindskelse i gælden, idet disse 
forskellige ændringer ikke i almindelighed udlignes 
inden for de samme grupper af enheder. 
De tal, der er givet i denne tabel for mellem- og 
langfristede kreditter er konsoliderede tal. 
Tabel 18: Tabel over de kreditformidlende organer 
Formålet med tabel 18 er at give information om 
transaktioner, der vedrører finansieringsfunktio-
nen, dvs. indsamlingen, omdannelsen og fordelin-
gen af finansielle midler. 
XI 
I sektorkontiene udgør denne funktion hoved-
opgaven for sektoren kreditinstitutter. Men funk-
tionen forefindes tillige i næsten alle de andre 
sektorer, idet disse kan udøve den som sekundær 
virksomhed. 
De kreditformidlende organer består af alle 
organer — institutionelle eller ej — der som primær 
eller sekundær virksomhed udøver en finansierings-
funktion, og som fører selvstændigt regnskab over 
deres finansielle transaktioner. 
Gruppen omfatter kredit- og finansieringsvirk-
somheder, forsikringsselskaber, statskassen og de 
ikke-autonome pensionskasser, som udøver en 
finansieringsfunktions og fører fuldstændigt regn-
skab over deres finansielle transaktioner. 
Ved at vise samtlige de kreditformidlende 
organers aktiviteter gør tabel 18 sammenholdt med 
tabel 14 det muligt at vurdere den andel, som kredit-
og finansieringsvirksomhederne har i de kreditfor-
midlende organers samlede transaktioner. 
Tallene i denne tabel er konsoliderede. 
XII 
TABELHOVEDER OG FORSPALTER 
1. Forenklede nationalregnskaber 
DEN NATIONALE ØKONOMI 
ANVENDELSE TILGANG 
VARE- OG TJENESTEKONTO (CO) 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
a) 
b) 
i lobende priser 
i 1970-priser 
Intermediær anvendelse 
Samlet konsum inden for det økonomiske territorium 
a) husholdninger 
b) private ikke-udbyttegivencle institutioner 
c) offentlige institutioner 
Faste bruttoinvesteringer 
Lagerændringer 
Eksport af varer (fob) 
Eksport af tjenester 
1 alt 
PIO Produktion af varer og tjenester 
P6I Import af varer (ciO 
P62 Import af tjenester 
R29 Importafgifter 
1 alt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
P20 Intermediær anvendelse 
N1 Bruttonationalprodukt i markedspriser 
Al Afskrivninger 
NU Nettonationalprodukt i markedspriser 
I alt 
a) 
b) 
løbende priser 
i 1970-priser 
PIO 
R29 
Produktion af varer og tjenester 
Importafgifter 
I alt 
INDKOiVlSTDANNELSESKONTO (C2) 
RIO Løn-og personaleudgifter 
a) ri! hjemmehørende arbejdstagere 
b) til ikke-hjemmehørende arbejdstagere 
R2Ü Produktions- og importafgifter 
a) til ilet offentlige 
b) til De europæiske Fællesskabers institutionel 
N2 Økonomiens bruttodriftsresultat 
I alt 
(i løbende priser) 
NI 
R30 
Bruttonationalprodukt i markedspriser 
Subsidier 
a) fra det offentlige 
b) fra De europæiske Fællesskabers institutioner 
alt 
INDKOIVISTFORDELINGSKONTO (C3) 
(i løbende priser) 
R30 Subsidier 
R40 Indkomst fra formuebesiddelse og virksomhedsdrift 
overført til den øvrige verden 
R50 Skadesforsikringstransaktioner med den ovrige verden 
R60 Løbende ensidige overførsler ikke andetsteds nævnt til 
den øvrige verden 
N3 Disponibel bruttonationalindkomst 
I alt 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
Økonomiens bruttodriftsresultai 
Lon- og personaleudgifter 
a) hjemmehørende arbejdsgivere 
b) den ovrige verden 
Produktions- og importafgifter 
Indkomst fra formuebesiddelse og virksomhedsdrift fra 
den ovrige verden 
Skadesforsikringstransaktioner med den ovrige verden 
Løbende ensidige overførsler ikke andetsteds nævnt fra 
den øvrige verden 
I alt 
P3A Samlet nationalt konsum 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
N4 National bruttoopsparing 
l a i t 
INDKOMSTANVENDELSESKONTO (C4) 
N3 Disponibel bruttonationalindkomst 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
I alt 
P41 Faste bruttoinvesteringer 
P42 Lagerændringer 
P70 Nettoerhvervelse af grunde og immaterielle aktiver 
R70 Kapitaloverførsler til den øvrige verden 
N5 Landets långivning ( + ) eller låntagning ( — ) 
I alt 
KAPI TALKONTO (C5) 
N4 National bruttoopsparing 
R70 Kapitaloverførsler fra den øvrige verden 
I alt 
XIII 
1. Forenklede nationalregnskaber (forts.) 
ÆNDRINGER I TILGODEHA VENDER 
(Ændringer i den øvrige verdens gæld) 
ÆNDRINGER I GÆLD 
(Ændringer i den øvrige verdens tilgodehavender) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
N6 
Sedler og mønt samt overdragelige indlån 
Andre indlån 
Forsikringsselskabers tekniske reserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 
Aktier og andre kapitalinteresser 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder 
Kortfristede kreditter 
Mellem­ og langfristede kreditter 
I alt 
FINANSIERINGSKONTO (C6) 
på anfordring 
Nettoændringer i tilgodehavender og gæld over lor den 
øvrige verden 
Tilpasning mellem saldoen for kapitalkontoen og saldoen 
for finansieringskontoen (N5 — N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
Sedler og mønt samt overdragelige indlån på anfordring 
Andre indlån 
Forsikringsselskabers tekniske reserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 
Aktier og andre kapitalinteresser 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder 
Kortfristede kreditter Mellem­ og langfristede kreditter 
I alt 
DEN ØVRIGE VERDEN 
TILGANG ANVENDELSE 
KONTO FOR LOBENDE TRANSAKTIONER (C7) 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
Import af varer og' tjenester 
Hjemmehørende husholdningers samlede konsum i den 
ovrige verden 
Lon­ og personaleudgifter 
Produktions­ og importafgifter 
Indkomst fra formuebesiddelse og virksomhedsdrift 
Skadesforsikringstransaktioner 
Løbende ensidige overførsler ikke andetsteds nævnt 
Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
Saldo for de løbende transaktioner med den ovrige 
verden 
I alt 
P50 Eksport af varer og tjenester 
P33 Ikke­hjemmehørende husholdningers samlede konsum 
inden for det økonomiske territorium 
RIO Løn­ og personaleudgifter 
R30 Subsidier 
R40 Indkomst fra formuebesiddelse og virksomhedsdrift 
R50 Skadesforsikringstransaktioner 
R60 Løbende ensidige overførsler ikke andetsteds nævnt 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
I alt 
Kapitaloverførsler 
Landets långivning ( + ) eller låntagning (—) 
alt 
KAPITALKONTO (C5) 
N7 Saldo for de løbende transaktioner med den øvrige verden 
P70 Nettoerhvervelse af grunde og immaterielle aktiver. 
R70 Kapitaloverførsler 
I alt 
Bruttoværditilvækst i markedspriser fordelt 
efter brancher 
Vn i løbende priser 
V70 i 1970­Priscr 
Iq Mængdeindeks (1970 100) 
1. Landbrugs­, skovbrugs­ og Fiskeriprodukter 
2. Energiprodukter 
3. Industriprodukter 
a) Malme og metaller undtagen spaltelige eller berigede 
stoffer 
b) Ikke­metalliske mineraler og produkter heraf 
c) Kemiske produkter 
d) Jern­ oe metalvarer undtagen maskiner og transportmid­
ler 
e) Industri­ og landbrugsmaskiner 
f) Kontormaskiner, databehandlingsmaskiner og ­udstyr, 
finmekaniske og optiske instrumenter 
g) Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiel 
h) Transportmidler 
i) Næringsmidler, drikke­ og tobakvarer 
j) Tekstilvarer, læder­ og fodtøj samt beklædning 
k) Papir og papirvarer, trykkeri­ og forlagsprodukter 
1) Gummi­ og plastikprodukter 
m) Andre industriprodukter 
4. Bygge­ og anlægsarbejder 
5. Markedsbestemte tjenesteydelser 
a) Brugte varer, affaldsprodukter, reparation samt engros­
og detailhandelens tjenesteydelser 
b) Restauranters og hotellers tjenesteydelser 
c) Indenlandske transportydelser 
d) Skibs­ og luftfartens transportydelser 
e) Tjenesteydelser i tilknytning til transport 
f) Telekommunikation 
g) Kredit­, finansierings­ og forsikringsvirksomheders 
tjenesteydelser 
h) Andre markedsbestemte tjenesteydelser 
6. Minus: den imputerede produktion af banktjenesteydelser 
7. Minus: moms, der kan trækkes fra ved køb af faste 
kapitalgoder 
8. Ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
a) Offentlige tjenesteydelser 
b) Andre ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
9. Bruttoværditilvækst i markedspriser 
10. Importafgifter (R29) 
11. Bruttonationalprodukt i markedspriser (NI) 
3. Bruttoværditilvækst i faktorpriser, 
løn- og personaleudgifter 
og bruttodriftsresultat 
fordelt efter brancher 
NI. Γ Bruttoværditilvækst i faktorpriser 
RIO Løn­og personaleudgifter 
N2 Brultodriftsresultat 
Se tabel 2, undtagen for følgende brancher : 
7. Ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
a) Offentlige tjenesteydelser 
b) Andre ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
8. I alt 
XIV 
4. Samlet beskæftigelse, beskæftigelse af 
lønmodtagere og antal arbejdstimer 
fordelt efter brancher 
Λ Samlede antal beskæftigede 
li Lønmodtagere 
C' Antal arbejdstimer 
Se tabel 2. undtagen for følgende brancher: 
6. Ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
a) Offentlige tjenesteydelser 
b) Andre ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
7. I alt 
8 Andre varer og tjenesteydelser 
81 Personlig pleje 
82 Andre artikler ikke andetsteds nævnt 
83 Udgifter på restauranter, caféer og hoteller 
84 Turistrejser alt indbefattet 
85 Økonomiske tjenester ikke andetsteds nævnt 
86 Andre tjenester ikke andetsteds nævnt 
Husholdningernes konsum inden for det økonomiske 
territorium 
6. Faste bruttoinvesteringer 
fordelt efter varer 
Vn Værdi i lobende priser 
V70 Værdi i 1970­priser 
5. Husholdningernes konsum 
inden for det økonomiske 
territorium opdelt på varegrupper 
Vn i lobende priser 
V70 i 1970­priser 
Iv Værdiindeks (1970 = 100) 
Iq Mængdeindeks (1970 = 100) 
lp Prisindeks (1970 = 100) 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
Næringsmidler, drikkevarer og tobak 
Næringsmidler 
Brod og korn 
Kod 
Fisk 
Mælk, ost og æg 
Olie og fedtstoffer 
Frugt og grønsager undtagen kartofler og undre 
rodfrugter 
Kartofler og andre rodfrugter 
Sukker 
Kaffe, the. kakao 
Andre jodevarer herunder frugtkonserves og suk­
kervarer 
Alkoholfri drikkevarer 
Alkoholiske drikkevarer 
Tobak 
Beklædningsartikler og fodtøj 
Beklædningsartikler undtagen fodtøj, herunder repa­
rationer 
Fodtøj, herunder reparationer 
Boliger, opvarmning og belysning 
Boliger og afgifter til vand 
Opvarmning og belysning 
Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelses­
udgifter 
Møbler og mur­ og nagelfaste ting, tæpper og andre 
gulvbelægninger samt reparationer 
Husholdningsartikler afstof, andet boligudstyr samt 
reparation 
Varme­ og kogeapparater. køleskabe, vaskemaskiner 
og andre store husholdningsmaskiner herunder 
tilbehør og reparation 
Service og husgeråd herunder reparation 
Husholdningstjenesfer eksklusive hushjælp 
Hushjælp 
Medicin, lægeudgifter og lignende 
Medikamenter og andre farmaceutiske produkter 
Terapeutiske apparater og udstyr 
Læger, sygeplejesker og lignende 
Hospitaler og lignende 
Ulykkes­ og sygeforsikringer 
Transport og kommunikation 
Anskaffelse af køretøjer 
Udgifter til køretøjer 
Køb af transportydelser 
Kommunikation 
Fritid, underholdning, undervisning og kultur 
Apparater og tilbehør herunder reparationer 
Tjenester i forbindelse med fritid, underholdning og 
kullur undtagen hoteller, restauranter og cafeer 
Boger, dagblade og tidsskrifter 
Undervisning 
1. Udstyr 
a) Metalvarer og maskiner 
b) Transportmidler 
2. Byggeri 
a) Boliger 
b) Ikke­beboelsesbygninger og anlægsarbejder 
3. Andre produkter 
4. I alt inklusive fradragsberettiget moms 
5. Minus: Moms, der kan trækkes fra ved køb al' laste 
kapitalgode)· 
6. Faste bruttoinvesteringer 
7. Faste bruttoinvesteringer 
fordelt efter ejerbrancher 
Vn Værdi i løbende priser 
V70 Værdi i 1970­priser 
Se tabel 2. undtagen for følgende brancher: 
6. Ikke­markedsbestemte tjenesteydelder 
a) Offentlige tjenesteydelser 
b) Andre ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
7. I alt inklusive fradragsberettigt moms 
8. Minus: moms. der kan trækkes fra ved køb af faste 
kapitalgoder 
9. Faste bruttoinvesteringer 
8.1 Konti for sektorer 
SEKTORER: 
SIO Ikke finansielle selskaber og selskabsligende foretagender 
S80 Husholdninger 
S70 Private ikke­itdbyttegivende institutioner 
S40 Kreditinstitutter 
S50 Forsikringsselskaber 
S60 Offentlig forvaltning 
S90 Den øvrige verden 
Τ Total 
PRODLKTIONSKONTO (Cl) 
Tilgang 
Produktion af varer og tjenester 
Importafgifter 
I alt 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
Ni l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Anvendelse 
Intermediær anvendelse 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Afskrivninger 
Nettoværditilvækst i markedspriser ' 
1 alt 
INDKOMSTDANNELSESKONTO (C2) 
Tilgang 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Subsidier 
I alt 
Anvendelse 
Løn­ og personaleudgifter 
Produktions­ og importafgifter 
Imputerei produktion af banktjenesteydelse (korrektion) 
Bruttodriftsresultat 
I alt 
XV 
INDKOMSTFORDELINGSKONTO (C3) 
OG LØBENDE TRANSAKTIONER 
FOR DEN ØVRIGE VERDEN (C7) 
Tilgang 
N2 Bruttodriftsresultat 
RIO Løn-og personaleudgifter 
R41 Faktiske renter 
R42 Imputcrede renter af forsikringsselskabernes tekniske 
reserver 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R44 Dividende og anden indkomst fra selskaber 
R45 Ejeres udtræk fra selskabslignende foretagender 
R46 Udbytte udloddet til ansatte 
R5I Nettopræmier for skadesforsikringer 
R52 Skadeserstatninger 
R20 Produktions- og importafgifter 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R62 Faktiske sociale bidrag 
R63 Fiktive sociale bidrag 
R64 Sociale ydelser 
R65 Løbende overførsler mellem offentlige institutioner 
R66 Lobende overførsler til private ikke-udbyttegivende 
institutioner 
R67 Løbende overførsler inden for det internationale samar-
bejde 
R68 Private internationale overførsler 
R69 Diverse løbende overførsler 
P60 Import af varer og tjenester 
P32 Hjemmehorende husholdningers samlede konsum i den 
øvrige verden 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner til 
ikke-hjemmehørende personer, i hjemmehørende institu-
tioner 
N7 Saldo for de lobende transaktioner med den ovrige 
verden 
I alt 
Anvendelse 
R3(l Subsidier 
R41 Faktiske renter 
R42 Imputerede renter af forsikringsselskabernes tekniske 
reserver 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R44 Dividende og anden indkomst fra selskaber 
R45 Ejeres udtræk fra selskabslignende foretagender 
R46 Udbytte udloddet til ansatte 
R51 Nettopræmier for skadesforsikringer 
R52 Skadeserstatninger 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R62 Faktiske sociale bidrag 
R63 Fiktive sociale bidrag 
R64 Sociale ydelser 
R65 Løbende overførsler mellem offentlige institutioner 
R66 Løbende overførsler til private ikke-udbyttegivende 
institutioner 
R67 Løbende overførsler inden for det internationale samar-
bejde 
R68 Private internationale overførsler 
R69 Diverse løbende overførsler 
P50 Eksport af varer og tjenester 
P33 Ikke-hjemmehørende husholdningers samlede konsum 
inden for det økonomiske territorium 
'RIO Ikke-hjemmehørende arbejdsgiveres løn- og persona-
leudgifter til hjemmehørende personer 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner til 
hjemmehørende personer, i ikke-hjemmehørende institu-
tioner 
N3 Disponibel bruttoindkomst 
I alt 
INDKOMSTANVENDELSESKONTO (C4) 
Tilgang 
N3 Disponibel bruttoindkomst 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner til 
hjemmehørende personer 
I alt 
Anvendelse 
P3A Samlet nationalt konsum 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner i 
hjemmehørende institutioner 
N4 Bruttoopsparing 
I alt 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fi l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
KAPITALKONTO (C5) 
Tilgang 
Bruttoopsparing 
Investeringstilskud 
Formueskatter 
Andre kapitaloverførsler 
Långivning (+) eller låntagning (—) i forhold til den 
øvrige verden 
I alt 
Anvendelse 
Saldo for løbende transaktioner med den øvrige verden 
Faste bruttoinvesteringer 
Lagerændringer 
Nettoerhvervelse af grunde 
Nettoerhvervelse af immaterielle aktiver 
Investeringstilskud 
Formueskatter 
Andre kapitaloverførsler 
Långivning ( + ) eller låntagning ( — ) 
I alt 
FINANSIERINGSKONTO (C6) 
Ændringer i tilgodehavender 
Ændringer i gæld 
Sedler og mønt samt overdragelige indlån på anfordring 
/ landets egen valuta 
I fremmed valuta 
Nettostilling over for IMF 
Andre indlån 
/ landets egen valuta 
Indlån på opsigelse, i landets egen valuta 
Indlån på bankbog og lignende pa anfordring, i 
landets egen valuta 
Indlån på bankbog og lignende på opsigelse, i 
landets egen valuta 
Andre indlån, i fremmed valuta 
Forsikringsselskabers tekniske reserver 
Aktuarmæssige reserver og forpligtelser over for 
forsikringstagere med hensyn til udbyttedeling 
Præmie- og erstatningreserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 
Aktier og andre kapitalinteresser 
Aktier 
Andre kapitalinteresser 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder (SDR) 
Aktiver i form af særlige trækkningsretligheder ( SDR) 
Modpostering til nettotildelingen af SDR 
Kortfristede kreditter 
Kort/ristede handelskredit/er 
Resultatfegvierende poster 
Andre kortfristede kreditter 
Mellem- og langfristede kreditter 
Mellem- og langfristede hundelskrediiier 
Andre mellem- og Ian»)ristede kreditter 
I alt 
Ændringer i tilgodehavender og gæld 
Tilpasningen mellem saldoen for kapitalkontoen og 
saldoen for finansieringskontoen (N5 — N6) 
8.2 Den offentlige forvaltning 
og undersektorer 
560 Offentlig forvaltning 
561 Centraladministrationen 
562 Den lokale forvaltning 
563 Det sociale sikringssystem 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Tilgang 
Produktion af varer og tjenester 
I alt 
PIO 
P20 
N1' 
Al 
Ni l 
Anvendelse 
Intermediær anvendelse 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Afskrivninger 
Ncttoværditilvækst i markedspriser 
I alt 
XVI 
INDKOMSTDANNELSESKONTO (C2) 
Tilgang 
NI Bruttoværditilvækst i markedspriser 
R30 Subsidier 
l a l t 
Anvendelse 
RIO Løn-og personaleudgifter 
R20 Produktions- og importafgifter 
N2 Bruttodriftsresultat 
I alt 
INDKOMSTFORDELINGSKONTO (C3) 
Tilgang 
N2 Bruttodriftsresultat 
R41 Faktiske renter 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R44 Dividender og anden indkomst fra selskaber 
R45 Ejeres udtræk fra selskaberslignende foretagender 
R52 Skadeserstatninger 
R20 Produktions- og importafgifter 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R62 Faktiske sociale bidrag 
R63 Fiktive sociale bidrag 
R65 Løbende overførsler mellem offentlige institutioner 
R67 Løbende overførsler inden for det internationale samar-
bejde 
R69 Diverse lobende overførsler 
l a i t 
Anvendelse 
R41 Faktiske renter 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R51 Nettopræmier for skadesforsikringer 
R30 Subsidier 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R64 Sociale ydelser 
R65 Løbende overførsler mellem offentlige institutioner 
R66 Løbende overførsler til private. ikke-udbyttegivende 
institutioner 
R67 Lobende overførsler inden for det internationale samar-
bejde 
R69 Diverse løbende overførsler 
N3 Disponibel bruttoindkomst 
I alt 
8.3 Den øvrige verden 
og undersektorer 
590 Den øvrige verden 
591 De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
592 De europæiske Fællesskabers institutioner 
593 Tredjelande og internationale organisationer 
N3 
P3A 
N4 
INDKOMSTANVENDELSESKONTO (C4) 
Tilgang 
Disponibel bruttoindkomst 
I alt 
Anvendelse 
Samlet national konsum 
Bruttoopsparing 
I alt 
KAPITALKONTO (C5) 
Tilgang 
N4 Bruttoopsparing 
R71 Investeringstilskud 
R72 Formueskatter 
R79 Kapitaloverførsler 
l a i t 
Anvendelse 
P41 Faste bruttoinvesteringer 
P42 Lagerændringer 
P70 Nettoerhvervelse afgrunde og immaterielle aktiver 
R71 Investeringstilskud 
R79 Andre kapitaloverførsler 
N5 Långivning ( + ) eller låntagning (—) 
l a i t 
FINANSIERINGSKONTO (C6) 
Ændringer i tilgodehavender 
Ændringer i gæld 
Beskrivelse af rubrikkerne se tabel 8.1 finansieringskonto. 
KONTO FOR LØBENDE TRANSAKTIONER (C7) 
Anvendelse 
P51 Eksport af varer (fob) 
P52 Eksport af tjenester 
P33 Ikke-hjemmchorende husholdningers samlede konsum 
inden for det økonomiske territorium 
R12 Løn-og personaleudgifter 
R30 Subsidier 
R41 Faktiske renter 
R42 Imputcrede renter af forsikringsselskabernes tekniske 
reserver 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R44 Dividender og anden indkomst fra selskaber 
R45 Ejeres udtræk fra selskabslignende foretagender 
R46 Udbytte udloddet til ansatte 
R5 1 Nettopræmier for skadesforsikringer 
R52 Skadeserstatninger 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R62 Faktiske sociale bidrag 
R63 Fiktive sociale bidrag 
R64 Sociale ydelser 
R66 Lobende overførsler til private ikke-udbyttegivende 
institutioner 
R67 Løbende overførsler inden for det internationale samar-
bejde 
R68 Private internationale overførsler 
R69 Diverse løbende overførsler 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
l a i t 
Tilgang 
P61 Import af varer (cif) 
P62 Import of tjenester 
P32 Hjemmehørende husholdningers samlede konsum i den 
øvrige verden 
R13 Løn- og personaleudgifter 
R20 Produktions- og importafgifter 
R41 Faktiske renter 
R42 Imputerede renter af forsikringsselskabernes tekniske 
reserver 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R44 Dividender og anden indkomst fra selskaber 
R45 Ejeres udtræk fra selskabslignende foretagender 
R46 Udbytte udloddet til ansatte 
R51 Nettopræmier for skadesforsikringer 
R52 Skadeserstatninger 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R62 Faktiske sociale bidrag 
R63 Fiktive sociale bidrag 
R64 Sociale ydelser 
R67 Løbende overførsler inden for det internationale samar-
bejde 
R68 Private internationale overførsler 
R69 Diverse løbende overførsler 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
N7 Saldo for de løbende transaktioner med den ovrige 
verden 
I alt 
KAPITALKONTO (C5) 
Anvendelse 
N7 Saldo for de løbende transaktioner med den øvrige verden 
P71 Nettoerhvervelse af grunde 
P72 Nettoerhvervelse af immaterielle aktiver 
R7I Investeringstilskud 
R72 Formueskatter 
R79 Andre kapitaloverførsler 
I alt 
Tilgang 
R71 Investeringstilskud 
R72 Formueskatter 
R79 Andre kapitaloverførsler 
N5 Landets långivning ( + ) eller låntagning ( — ) 
I alt 
XVI I 
FINANSIERINGSKONTO (C6) 
Ændringer i tilgodehavender 
Ændringer i gæld 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 8.1, finansieringskonto. 
9. Det offentliges udgifter 
fordelt efter formål og transaktionsart 
TRANSAKTIONER (lodret) 
P3A Samlet konsum 
R4I I-ak tiske renter 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R30 Subsidier 
R60 Løbende ensidige overførsler ikke andetsteds nævnt 
R5I Nettopræmier for skadesforsikringer 
P40 Bruttoinvesteringer 
P70 Nettoerhvervelsc af jord og immaterielle aktiver 
R70 Kapitaloverførsler 
T I alt 
3. Nettokapitaloverførsler 
a) Ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foretagen-
der 
Husholdninger 
Private ikke-udbyttegivende institutioner 
Kreditinstitutter 
Forsikringsselskaber 
Offentlig forvaltning 
Nettolångivning ( —) eller nettolåntagning ( + ) 
a) Ikke finansielle selskaber og selskabslignende foretagender 
Husholdninger 
Private ikke-udbyttegivende institutioner 
Kreditinstitutter 
Forsikringsselskaber 
Offentlig forvaltning 
b) 
c) 
d) 
e) 
n 
G l 
G2 
G 3 
G 4 
G5 
G6 
G7 
G8 
G9 
Generelle offentlige tjenester 
Forsvar 
Undervisning 
Sundhedsvæsen 
Social sikring og forsorg 
Boliger samt by- og landudvikling 
Andre samfundsmæssige og sociale tjenesteydelser 
Tjenesteydelser af økonomisk art 
8.1 Generel administration, styring og forskning 
8.2 Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
8.3/4/8 Industri, handel og håndværk 
8.5/6/7 Transport og kommunikation 
Øvrige udsifter ikke andetsteds nævnt 
I 3 ΐΓ 
10. Bruttokapitaltilvæksten 
og dens finansiering 
fordelt efter sektorer 
I. Bruttokapitaltilvækst 
1. Faste bruttoinvesteringer 
a) Ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foretagen-
der 
b) Husholdninger 
c) Private ikke-udbyttegivende institutioner 
d) Kreditinstitutter 
e) Forsikringsselskaber 
f) Offentlig forvaltning 
2. Lagerændringer 
a) Ikke-jinansielle selskaber og selskabslignende foretagen-
der 
b) Husholdninger 
c) Kreditinstituter 
d) Offentlig forvaltning 
3. Nettoerhvervelse af grunde og af immaterielle aktiver 
a ) Ikke finansielle selskaber og selskabslignende foretagender 
b) Husholdninger 
c) Private ikke-udbyttegivende institutioner 
d) Kreditinstitutter 
e) Forsikringsselskaber 
0 Offentlig forvaltning 
11. Finansiering af bruttokapitaltilvæksten 
1. Nettonationalopsparing 
a) Ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foretagen-
der 
b) Husholdninger 
c) Private ikke-udbyttegivende institutioner 
d) Kreditinstitutter 
e) For si k ringsselskaber 
f) Offentlig forvaltning 
2. Afskrivninger 
a) Ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foreiugen-
der 
b) Husholdninger 
c) Private ikke-udbyttegivende institutioner 
d) Kreditinstitutter 
e) Forsikringsselskaber 
f) Offentlig forvaltning 
11. Løn- og personaleudgifter 
og deres bestanddele 
1. Løn- og personaleudgifter - brut to 
A. Løn- og personaleudgifter - alle sociale bidrag 
B. Arbejdstagernes sociale bidrag 
a) pensionsbidrag og bidrag til overlevelsesrenter 
b) andre bidrag 
2. Arbejdsgivernes faktiske sociale bidrag 
a) pensionsbidrag og bidrag til overlevelsesrenter 
b) andre bidrag 
3. Fiktive sociale bidrag 
a) bidrag til pensioner og bidrag til overlevelsesrenter 
b) andre bidrag 
4. Hjemmehørende og ikke-hjemmehørende arbejdsgiveres løn-
og personaleudgifter til hjemmehørende personer 
12. Faktiske sociale bidrag 
fordelt efter art 
og oppebærende sektor 
I. Faktiske sociale bidrag til hjemmehørende sektorer 
1. Arbejdsgiveres faktiske sociale bidrag 
A. til forsikringsselskaber 
a) selvstændige pensionskasser 
b) andre jbrsik ringsselsk aber 
B. til den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) det sociale sikringssystem 
2. Arbejdstagernes sociale bidrag 
A. til forsikringsselskaber 
a) selvstændige pensionskasser 
b) andre forsikringsselskaber 
b. til den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) del sociale sikringssystem 
3. Ikke-lønmodtageres sociale bidrag 
A. til forsikringsselskaber 
a) selvstændige pensionskasser 
b ) andre jbrsik ringsselskaber 
B. til den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) det sociale sikringssystem 
XVIII 
II. Faktiske sociale bidrag fra den øvrige verden 
1. Arbejdsgiveres bidrag 
2. Arbejdstageres bidrag 
III. Faktiske sociale bidrag til den øvrige verden 
1. Arbejdsgiveres bidrag 
2. Arbejdstageres bidrag 
IV. Faktiske sociale bidrag for hjemmehørende husholdninger 
13. Sociale ydelser fordelt 
efter art og ydende sektor 
I. Sociale ydelser fra hjemmehørende sektorer 
1. Sociale ydelser knyttet til de faktiske bidrag 
A. Ydet af forsikringsselskaber 
a) Selvstændige pensionskasser 
b) andre forsikringsselskaber 
B. Ydet af den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) det sociale sikringssystem 
2. Sociale ydelser svarende til de fiktive bidrag 
A. Ydet af ikke­finansielle selskaber og 
selskabslignende foretagender 
B. Ydet af husholdninger 
C. Ydet af kreditinstitutter 
D. Ydet af forsikringsselskaber 
a) selvstændige pensionskasser 
b) andre forsikringsselskaber 
E. Ydet af den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) det sociale sikringssystem 
F. Ydet af private ikke­udbyttegivende institutioner 
3. Andre sociale ydelser 
A. Ydet af den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) del sociale sikringssystem 
B. Ydet af private ikke­udbyttegivende institutioner 
15. Vigtigste finansielle transaktioner 
SEKTORER 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitutter 
541 Cenlralbankroyndigheder 
542 Andre pengeinstitutter 
543 Andre kreditinstitutter 
S50 Forsikringsselskaber 
S60 Offentlig forvaltning 
SIO Ikke­finansielle selskaber og selskabslignende foretagender 
S70 Private ikke­udbyttegivende institutioner 
S80 Husholdninger 
S90 Den øvrige verden 
Τ I alt 
Ændring i tilgodehavender 
F21 Sedler og mønt samt overdragelige indlån på anfordring, i 
landets egen valuta 
herunder: kreditinstitutters gæld 
det offentliges gajil 
F31 Andre indlån, i landets egen valuta 
herunder: kreditinstitutters gæld 
det offentliges gæld 
F40 Kortfristede værdipapirer 
herunder : kreditinstitutters gæld 
det offentliges gæld 
F50 Obligationer 
herunder : kreditinstitutters gæld 
det offentliges gæld 
ikke­finansielle selskabers gæld — nye udste­
delser 
F61 Aktier 
herunder : ikke­finansielle selskabers gæld — nye udste­
delser 
den ovrige verdens gæld 
F71 Kortfristede handelskredit ter 
herunder: den ovrige verdens gæld 
F81 Mellem­ og langfristede handelskreditter 
herunder: den ovrige verdens gæld 
F89 Andre mellem­ og langfristede kreditter 
herunder: den ovrige verdens gæld 
Ændring i gæld 
F50 Obligationer 
herunder: den ovrige verdens tilgodehavender 
F71 Kortfristede handelskreditter 
herunder: den ovrige verdens tilgodehavender 
F8I Mellem­ og langfristede handelskreditter 
herunder: den ovrige verdens tilgodehavender 
F89 Andre mellem­ og langfristede kreditter 
herunder : kreditinstitutters tilgodehavender 
den ovrige verdens tilgodehavender 
II. Sociale ydelser til den øvrige verden 
1. Sociale ydelser knyttet til de faktiske bidrag 
2. Sociale ydelser svarende til de fiktive bidrag 
3. Andre sociale ydelser 
III. Sociale ydelser fra den øvrige verden 
1. Sociale ydelser knyttet til de faktiske bidrag 
2. Sociale ydelser svarende til de fiktive bidrag 
3. Andre sociale ydelser 
IV. Sociale ydelser modtaget af hjemmehørende husholdninger 
14. Kreditinstitutters 
finansielle transaktioner 
540 Kreditinstitutter 
541 Centralbankmyndigheder 
542 Andre pengeinstitutter 
543 Andre kreditinstitutter 
16. Tilgodehavender og gæld 
over for den øvrige verden 
Beskrivelse af sektorer: se tabel 15. 
Ændring i tilgodehavender 
Officielle bruttoreserver 
Guldreserver 
Aktiver i form af særlige trækningsrettigheder (SDR/ 
Nettostilling over for IMF 
Andre tilgodehavender på anfordring samt kortfristede 
tilgodehavender 
Mellem­ og langfristede tilgodehavender 
Tilgodehavender over for den øvrige verden, eksklusive 
de officielle reserver 
Finansielt guld. eksklusive guldreserver 
Tilgodehavender på anfordring samt kortfristede 
tilgodehavender 
Mellem­ og langfristede tilgodehavender 
Tilgodehavender i alt over for den øvrige verden 
Beskrivelse af rubr ikkerne: se tabel 8.1, finansieringskonto. 
LIO 
L U 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
Ændring i gæld 
Gæld svarende til de officielle reserver 
Nettostilling over for IMF 
Andre li/godehavender på anfordring samt kort/ristede 
tilgodehavender 
XIX 
LI5 Mellem­ og langfristede tilgodehavender 
L20 Gæld over for den øvrige verden, eksklusive den gæld, der 
svarer til de officiële reserver 
L22 Gæld på anfordring samt kortfristet gæld 
L23 .Mellem­ og langfristet gæld 
Gæld i alt over for den øvrige verden 
Nettoændring i tilgodehavender og gæld 
LIO Officielle nettoreserver 
L20 Nettobeholdning over for den øvrige verden, eksklusive 
de officielle reserver 
N6 Nettoændring i tilgodehavender og gæld over for den øvrige 
verden 
F80 Mellem­ og langfristede kreditter 
1. Ydede kreditter 
2. Tilbagebetalinger 
3. Nettoændring 
Ændring i gæld 
F50 Obligationer 
1. Udstedelser 
2. Indfrielser 
3. Nettoændring 
F80 Mellem­ og langfristede kreditter 
1. Modtagne lån 
2. Indfrielser 
3. Nettoændring 
17. Obligationer, mellem- og 
langfristede kreditter 
(bruttoregistrering) 
Beskrivelse af sektorerne: se tabel 15. 
F50 
Ændring i tilgodehavender 
Obligationer 
1. Teanina 
2. Ko'b 
3. Salg 
4. Erhvervelser 
5. Tilbagebetalinger 
6. Nettoændrina 
18. Tabel over de kreditformidlende organer 
SEKTORER 
F Kreditformidlende organer 
NF Andre hjemmehørende enheder (ikke­finansielle) 
S90 Den ovrige verden 
Τ " I alt 
Transaktioner 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 8.1. finansierinaskonto. 
X X 
NOTER 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
Tabel 2: 
a) Tallene for de forskellige brancher er ikke reviderede (de er 
taget uændret fra årbogen 2­1975), medens totalerne er 
reviderede. 
Tabel 3: 
a) Tallene for de forskellige brancher er ikke reviderede (de er 
taget uændret fra årbogen 2­1975), medens de aggregerede 
størrelser er reviderede. Således svarer summen.af brancher­
ne i R 10 og N 2 hverken til de angivne totaler eller til de 
tilsvarende værdier i N 1, f. 
Tabel 5 : 
a) Kode 82 er indeholdt i kode 86 med undtagelse af kob af 
skrive­ og tegnemateriel, som er indeholdt i kode 7. 
Tabel 6 og 7 : 
a) Herunder boliger, hvortil der endnu ikke findes nogen kober. 
b) Med undtagelse af ændringer i kvægbestanden. 
Tabel 8.1: 
a) Sektor S 10 omfatter alle ikke­finansielle personlige selska­
ber og individuelle foretagender, derfor omfatter sektor S 80 
kun husholdningerne i egenskab af forbrugere. 
b) Kode R 43 er indeholdt i kode R 41 undtagen vedrørende 
sektor S 60. 
c) Tilgangen er fratrukket på anvendelsessiden. 
d) Transaktionerne er konsoliderede med undtagelse af sektor 
S 60. 
Tabel 8.2: 
a) 
b) 
c) 
Bund og Länder. 
Da de faste bruttoinvesteringer i undersektorerne er opfort 
på grundlag af betalinger, afviger summen af de tre 
undersektorer fra det regnskabsførte beløb i S 60; den 
samme afvigelse kommer frem i nettolångivning eller 
nettolåntaaning (N 5). og når man sammenholder N 5 med 
N 6. 
Undersektor S 62 er indeholdt i undersektor S 61. 
Tabel 8.3: 
a) Kode R 43 er indeholdt i kode R 41. 
Tabel 9: 
a) Da de faste bruttoinvesteringer for de forskellige postefinger 
er opført på grundlag al' betalinger, svarer det samlede tal 
ikke til belobet i sektor S 60 i tabellerne 8.1. 8.2 og 10. 
b) Tallene for de forskellige posteringer er ikke reviderede (de er 
taget uændret fra årbogen 2­1975). medens totalerne er 
reviderede. 
Tabel 10 : 
a) Sektor S 10 omfatter alle ikke­finansielle personlige selska­
ber og individuelle foretagender, derfor omfatter sektor S 80 
kun husholdningerne i eaenskab af forbrugere. 
Tabel 11 : 
a) De Ion­ og personaleudgifter, som arbejdsgiverne midlertidig 
fortsat afholder i forbindelse med lønmodtageres sygdom 
o.lign. er indeholdt i pkt. I.A. 
Tabel 13: 
a) Pkt. 3 omfatter foruden summen af punkterne 3 A og 3 B tic 
andre sociale ydelser (R 643). som indbetales af offentlige 
virksomheder (S 10. S 40 og S 50). 
Tabel 14 : 
a) Undersektor S 43 er indeholdt i undersektor S 42. 
FRANKRIG 
Tabel I : 
a) Vedrørende 1975 er et belob pà FF 4042 mio., der udgør 
omlægningen af medlemsstaternes finansielle bidrag til 
egne indtægter, og som er indeholdt i de franske regnskaber 
under rubrikken produktions­ og importafgifter, der er 
indbetalt til De europæiske Fællesskabsinstitutioner, blevet 
omplaceret i henhold lil ENS i koden løbende ensidige 
overførsler ikke andetsteds nævnt (R 60) til den øvrige 
verden. 
Tabel 2 : 
a) Til vurdering af værditilvæksten efter branche har man 
gennemført systemet med nettomoms. Den moms. der er 
pålagt produkterne, er tilføjet under ét i kode 10. De 
respektive tal er: for 1970: 55 452: for 1971: 62232: for 
1972: 69976; for 1973: 70 696: for 1974: 81 081: og for 
1975: 90 826 mio. FF. 
Tabel 4 : 
a) Udregnet på basis af 48 uger pr. år. 
'Fabel 6 og 7 : 
a ) Den fradragsberettigede moms ved kob af faste kapitalgoder, 
er allerede fratrukket i de forskellige koder. 
fabel 8.1: 
a) Pensionsbidrag, der svarer til Post­ og Telegrafvæsenets 
direkte ydelser i forbindelse med aflønning af personale. 
b) Vedrørende 1975 er et beløb på FF 4 042 mio., der udgør 
omlægningen af medlemslandenes finansielle bidrag til egne 
indtægter, og som er indeholdt i de franske regnskaber under 
rubrikken produktions­ og importafgifter, der er indbetalt til 
De europæiske Fællesskabsinstitutioner, blevet omplaceret i 
henhold til ENS i koden lobende overførsler inden for det 
internationale samarbejde (R 67). 
Tabel 8.3 : 
a) Vedrørende 1975 er et beløb på FF" 4 042 mio., der udgør 
omlægningen af medlemslandenes finansielle bidrag til egne 
indtægter, og som er indeholdt i de franske regnskaber under 
rubrikken produktions­ og importafgifter, derer indbetalt til 
De europæiske Fællesskabsinstitutioner, blevet omplacere! i 
henhold til ENS i koden lobende overførsler inden for det 
internationale samarbejde (R 67). 
Tabel 10: 
a) Afskrivninger er ikke for øjeblikket fordelt pr. sektor. 
Punkterne 1 a) til 1 f) udgor bruttoopsparing i sektorerne. 
Tabel 12: 
a) Summen af punkterne 2 A og 2 B svarer ikke til den angivne 
total. Forskellen udgør de pensionsbidrag, der svarer til Post­
oa Telegrafvæsenets ydelser i forbindelse med aflønning af 
personalet. Beløbene er for 1970: 263: for 1971 : 289; for 
1972: 324: for 1973 : 362: for 1974: 421 oa for 1975: 492 mio. 
FF. 
Tabel Π: 
a) Tallene er ikke konsoliderede for sektor SS og S 40. 
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ITALIEN 
Tabel I : 
a) Da det ikke er muligt at placere visse beløb, stemmer si 
af elementerne ikke nødvendigvis overens med totalen. 
Tabel 2: 
a) Momsen blev indfort i 1973. Fra dette tidspunkt er 
fradragsberettiget moms ved køb af kapitalgoder allerede 
fratrukket i de forskellige brancher. 
Tabel 5: 
a) Disse udgifter er fordelt på de forskellige koder. 
Tabel 6 og 7: 
a) Momsen blev indført i 1973. Fra dette tidspunkt er den 
fradragsberettigede moms ved køb af faste kapitalgoder 
allerede fratrukket i de forskellige koder. 
Fabel 8.1: 
a) Da det ikke er muligt at placere visse belob, stemmer summen 
af elementerne ikke nødvendigvis overens med totalen. 
b) Konsolideret. 
Tabel 8.2: 
a) På grund af uoverensstemmelser af regnskabsmæssig art 
ophæver de lobende overførsler inden for det offentlige ikke 
hinanden for årene 1970 til 1972. Forskellen modsvares ved 
det offentliges konsoliderede konti og fordeles mellem 
produktions- oa importafaifter (R 20) og løbende indkomst-
og formueskatter (R 61). Tallene er foM970: 47; for 1971 : 
53: og for 1972: 70 mia. lire. 
b) Som følge af uoverensstemmelser af regnskabsmæssig art 
ophæver investeringstilskud (R 71) inden for det offentlige 
ikke hinanden for årene 1970 til 1972. Forskellen modsvares 
ved det offentliaes konsoliderede konti i de faste bruttoinve-
steringer (P 41)! Tallene er for 1970: 83: for 1971: 45; oa for 
1972: 38 mia. lire. 
Tabel 8.3 
a) Da det ikke er muligt at placere visse beløb, stemmer summen 
af elementerne ikke nødvendigvis overens med totalen. 
Tabel 14. 15 og 16: 
a) Dadel ikke er muligt at placere visse belob, stemmer summen 
al' elementerne ikke nødvendigvis overens med totalen. 
Tabel 17: 
a) Da det ikke er muligt at placere visse beløb, stemmer summen 
af elementerne ikke nødvendigvis overens med totalen. 
b) Herunder forskellen mellem udstedelses- og indfrielsesbeløb 
samt dobbeltposteringer. 
Tabel 18: 
a) Da det ikke er muligt at placere visse beløb, stemmer summen 
af elementerne ikke nødvendigvis overens med totalen. 
c) For RIO og N 2 adskiller totalen sig fra summen af 
brancherne. Differencen er de kollektive pensionsbidrag, 
som under ét er trukket fra R 10 og lagt til N 2. De 
tilsvarende beløb er for 1970: 409; for 1971: 520; for 1972: 
620; for 1973: 880; for 1974: 930; og for 1975: 1 010 mio Fl. 
Tabel 4: 
a) Mandeår. 
b) Rubrikkerne 3 a) og 3 m) er omfattet i grupperingen 3 d)-h) ; 
rubrik 3 m) omfatter kun industrien træ og møbler af træ. 
c) Rubrik 3 1) er indeholdt i rubrik 3 c). 
d) Rubrik 5 e) er indeholdt i rubrik 5 c) med undtagelse af 
tjenesteydelser i lufthavne, som er indeholdt i rubrik 5 d). 
Tabel 5 : 
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners kon-
sum. 
b) Vedligeholdelse af boliger er indeholdt i kode 31. 
c) Kode 55 er indeholdt i kode 85. 
d) Disse udgifter er fordelt på forskellige koder. 
Tabel 7: 
a) Rubrik 3 a) og 3 m) er indeholdt i grupperingen 3 d)-h). 
b) For 1970 til 1973 er finmekaniske og optiske instrumenter 
indeholdt i branche 3 m), kontormaskiner og databehand-
lingsmaskiner er derimod indeholdt i rubrik 3 g). 
c) Rubrik 5 b) er indeholdt i rubrik 5 h). 
Tabel 8.1 : 
a) Med undtagelse af N 3 omfatter sektor S 10 alle ikke-
finansielle personlige selskaber og individuelle foretagender, 
derfor omfatter sektor S 80 kun husholdningerne i egenskab 
af forbrugere. 
b) R 41 er indeholdt i grupperingen af koderne R 43 til R 45. 
c) R 41 er indeholdt i grupperingen afkoderne R 43 og R 44. 
d) Tilgangen er fratrukket på anvendelsessiden. 
e) Herunder R 41 samt nettodrifsresultatet fra sektor S 80. 
f) Anvendelse minus tilgang vedrørende kode R 41. R 43. R 44 
og R 45. herunder nettodriftsresultatet fra sektor S 80. 
g) De konsoliderede transaktioner kun mellem enheder, der 
tilhører den samme undersektor. 
h) Konsoliderede transaktioner. 
i) Transaktioner på virksomhedsplan mellem hjemmehørende 
og ikke-hjemmehørende enheder er opført her. 
Tabel 8.2: 
a) De konsoliderede transaktioner kun mellem enheder, 
der tilhører den samme undersektor. 
Tabel 8.3: 
a) Kode R 41 er slået sammen med koderne R 43 og R 44. 
b) Kode R 41 er slået sammen med kode R 43. 
NEDERLANDENE 
Tabel 2: 
a) Databehandlingsmaskiner er indeholdt i rubrik 3 g), finme-
kaniske og optiske instrumenter er indeholdt i rubrik 3 m). 
b) Private ikke-udbyttegivende institutioners ikke-markedsbe-
stemte tjenesteydelser er indeholdt i rubrik 5 h). 
c) Pkt. 6 og 7 udledes af pkt. 10. 
Tabel 3: 
a) Databehandlingsmaskiner er indeholdt i rubrik 3 g), finme-
kaniske og optiske instrumenter er indeholdt i rubrik 3 m). 
b) Private ikke-udbyttegivende institutioners ikke-markedsbe-
stemte tjenesteydelser er indeholdt i rubrik 5 h). 
Tabel 14 : 
a) De konsoliderede transaktioner kun mellem enheder, der 
tilhører den samme undersektor. 
Tabel 15 : 
a) Ikke-konsoliderede transaktioner. 
b) De konsoliderede transaktioner kun mellem enheder, der 
O 
tilhører den samme undersektor. 
Herunder kreditinstitutters gæld. 
Tabel 18: 
a) Ikke-konsoliderede transaktioner: F = totalen for S 40 + 
S 50 + en del af S 60; NF = totalen for S 10/S 80 / S 70 + 
en del af S 60. 
b) Transaktioner på virksomhedsplan mellem hjemmehørende 
og ikke-hjemmehørende enheder er opført her. 
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BELGIEN 
Tabel 1 : 
a) Herunder en statistisk justering. 
Tabel 2 og 3 : 
a) 
b) 
Private ikke-udbyttegivende institutioners tjenesteydelser er 
indeholdt i rubrik 5 h). 
Fra 1971 svarer summen af brancherne ikke til totalen; 
forskellen er en statistisk justering for at udligne tallene fra 
bruttonatinalproduktct udregnet efter produktionssiden, 
indkomstsiden og udgiftssiden. De respektive beløb er: 
i løbende priser: 
1971 1972 
4 362 898 
1973 
384 
1974 1975 
4 828 25 762 Mio FB 
i 1970-priser: 
1971 1972 1973 1974 1975 
137 Mio FB - 2 869 - 5 817 - 1 6 286 - 3 055 
Tabel 4 : 
a) Summen af brancherne svarer ikke altid til den anførte total; 
forskellen skyldes afrundinger. 
b) Private ikke-udbyttegivende institutioners tjenesteydelser er 
indeholdt i rubrik 5 h). 
Tabel 5 : 
a) 
b) 
c) 
d) 
Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners kon-
sum. 
Udgifterne til girooverførsler og andre økonomiske tjene-
steydelser fra Post- og Telegrafvæsenet er indeholdt i kode 64. 
Disse udgifter er fordelt på forskellige koder. 
Fra 1971 er husholdningernes konsum inden for det 
økonomiske territorium ikke lige med summen af koderne; 
forskellen er en del af den statistiske justering til udligning af 
tallene for bruttonationalproduktet udregnet efter produk-
tionssiden, indkomstsiden og udgiftsiden. De respektive 
beløb er: 
i lobende priser: 
1971 1972 
3 696 
1973 1974 1975 
1 264 
i 1970-priser: 
1971 1972 
2 203 
1973 
2 626 10 992 Mio FB 
1974 
2 244 4 274 11 896 2 150 
1975 
128 Mio FB 
Tabel 7: 
a) De private ikke-udbyttegivnede institutioners faste investe-
ringer er indeholdt i rubrik 5 h). 
Tabel 8.1: 
a) Tilgangen er fratrukket på anvendelsessiden. 
b) Kode R 44 og R 45 er indeholdt i kode R 41. 
c) Herunder andre indkomster, der stammer fra investeringer i 
udlandet. 
d) Anvendelse minus tilgang vedrørende kode R 41, R 44 og 
R 45. 
e) Kode R 66 er indeholdt i R 69. 
f) Herunder en statistik justering. 
Tabel 8.3: 
a) Kode R 44 og R 45 er indeholdt i kode R 41. 
b) Transaktionerne i forbindelse med skadesforsikringer inden 
for De europæiske Fællesskabers institutioner er indeholdt i 
transaktionerne for undersektor S 91. 
Tabel 9: 
a) Omfatter kun centraladministrationnen og administrationen 
af de sociale sikringsordninger. 
Tabel 10 : 
a) Herunder en statistisk justering. 
LUXEMBOURG 
Tabel 5 : 
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners kon-
sum. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
Tabel 2: 
a) Malme og produkter af eller med indhold af spaltelige eller 
berigede stoffer er indeholdt i rubrik 3 c). 
b) Brugte varer, affaldsprodukter og reparation saml restauran-
ters og hotellers tjenesteydelser er indeholdt i brancherne 5a )-
h). 
c) Momsen blev indført i 1973. Fra dette tidspunkt er den 
fradragsberettigede moms ved køb af kapitalgoder allerede 
fratrukket i de forskellige brancher. 
d) Mængdeindekserne er baseret på tallene for bruttoværditil-
væksten i faktorpriser. 
Tabel 3 og 4 : 
a) Malme oa produkter af eller med indhold af spaltelige eller 
berigede stoffer er indeholdt i rubrik 3 c). 
b) Brugte varer, affaldsprodukter og reparation samt restuaran-
ters og hotellers tjenesteydelser er indeholdt i brancherne 
5g)-h). 
Tabel 5 : 
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners kon-
sum. 
b) Udgifterne til alkoholiske drikkevarer og tobak i restauran-
ter, cafeer og hoteller er indeholdt i koderne 13 og 14 
c) Eksklusive udgifter til reparation. 
d) Herunder overførsler til ansatte i private ikke-udbyttegiven-
de institutioner som universiteter, skoler, der er direkte 
støttet samt læreanstalter, kirker, sociale forsorgsinstitutio-
ner og foreninger, klubber osv. 
e) Disse udgifter er fordelt på forskellige koder. 
Tabel 6: 
a) Herunder de betalinger, der er fordelt på faste kapitalgoder, 
som er løsøre, undtagen importerede skibe og flyvemaskiner. 
Tabel 7: 
a) Herunder de betalinger, der er fordelt på laste kapitalgoder, 
som er løsøre, undtagen importerede skibe og flyvemaskiner. 
b) Produkterne fra minedrift er indeholdt i rubrik 2. 
c) Momsen blev indført i 1973. Fra delte tidspunkt stemmer 
summen af rubrik 3 a) til 3 m) og 5 a) til 5 h) ikke overens 
med de anførte totaler. Forskellen skyldes den fradragsberet-
tigede moms ved køb af faste kapitalgoder, hvilken allerede 
er fratrukket i de forskellige underpunkter. 
d) Plastikartikler er indeholdt i rubrik 3 c) og 3 m). 
Tabel 8.1 : 
a) Tallene er ikke reviderede (de er taget uændret Ira ãrboaen 2-
1975). 
b) S 50 er indeholdt i S IO. 
c) Omfatter kun udbytter lia ikke-hjemmehørende virksom-
hedsfilialer i Det forenede Kongerige samt udbuler litt 
hjemmehørende virksomhedsfilialer i den ovrige verden. 
d) Fiktive sociale bidrag modtaget og sociale ydelser indbetalt 
af kreditinstitutter (S 40) er indeholdt i sektor S 10. 
e) Nettoerhvervelse al' grunde (P 71) er indeholdt i de laste 
bruttoinvesteringer (P 41). 
Tabel 8.2: 
a) Vedrørende den offentlige forvaltning (S 60) og undersekto-
ren centraladministrationen (S 61) svarer summen al" poste-
ringer på indkomstdannelseskontoen (C 2) ikke til den 
anførte total : forskellen skyldes en justering, der vedrører de 
imputerede banktjenesteydelser. 
b) Vedrørende den offentlige forvaltning (S 60) og undersekto-
ren centraladministrationen (S 61) svaret summen af poste-
ringer på indkomstanvendelseskontoen (C 4) ikke til den 
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c) 
anførte total: forskellen udgør ændringen i de aktuarmæssige 
reserver til pensioner ( F 911 ) i pensionsordningen, der gælder 
for centraladministrationens personale. 
Nettoerhvervelsen afgrunde (P 71) er indeholdt i de faste 
bruttoinvesteringer (P 41). 
Tabel 9: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
0 
g) 
•h) 
Indkomsterne fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
(R 43) er indeholdt i det samlede konsum (P 3A). 
Nettopræmierne ved skadesforsikringer er indeholdt i det 
samlede konsum (P 3A). 
De almindelige tjenesteydelser såsom det offentliges trykning 
af blanketter og formularer etc. såvel som bidrag til civile 
internationale organisationer er opført under den post 
hvorunder organisationernes virke hører. 
By- og egnsudvikling er opført under posten generelle 
offentlige tjenester (G 1). 
Vandudvinding er opført under posten boliger samt by- og 
landudvikling (G 6). 
Kun arbejdsanvisningskontorer. 
Kystsikring er opført under landbrus. skovbrug, jast os 
fiskeri (G 8.2). 
Afskrivning af den offentlige administrations bygninger er 
ikke fordelt efter poster. 
Tabel 10: 
a) Netioerhvevelse af grunde (P 71) er indeholdt i de faste 
bruttoinvesteringer (P 41). 
b) Tallene for de forskellige sektorer er ikke revideret (de er 
taget uændret fra årbogen 2-1975), medens de aggregerede 
størrelser er revideret. 
Tabel 14: 
a) Centralbankmyndighedernes transaktioner er opdelt mellem 
undersektoren centraladministrationen (S 61) og undersek-
toren andre pengeinstitutter (S 42). 
Tabel 15: 
a) Centralbankmyndighedernes transaktioner er opdelt mellem 
sektoren centraladministrationen (S 60) og undersektoren 
andre pengeinstitutter (S 42). 
Tabel 16 : 
a) Centralbankmyndighedernes transaktioner er opdelt mellem 
sektoren centraladministrationen (S 60) og undersektoren 
andre pengeinstitutter (S 42). 
IRLAND 
Tabel 3: 
a) For N 1. f og N 2 svarer summen af brancherne ikke til 
totalen ; forskellen er den justering, der skyldes værdiansæt-
telsen af lageret. 
Tabel 5: 
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners kon-
sum. 
b) Kode 84 er indeholdt i kode 63. 
Tabel 6: 
a) Den fradragsberettigede moms ved køb af faste kapitalgoder 
er allerede fratrukket i de forskellige koder. 
Tabel 7: 
a) Tal efter brugerbranche. 
b) Rubrik 5 b) er indeholdt i rubrik 5 h). 
c) Den fradragsberettigede moms ved køb af faste kapitalgoder 
er allerede fratrukket i de forskellige koder. 
Tabel 10: 
a) Punkt I.2.d) er indeholdt i punkt I . l i ) . 
DANMARK 
Tabel 1 : 
a) Indeholdt i de andre koder, hovedsagelig F 70. 
b) Indeholdt i de andre koder, hovedsagelig F 20, F 30 og F 70. 
Tabel 2: 
a) Mængdeindekset efter branche er udregnet efter et værditil-
vækstbegreb, som svarer til det, der anvendes i tabel 3, tallene 
omfatter ikke nettoproduktionsafgifter med undtagelse af 
afgifter på jord og bygninger (se fodnote a) til tabel 3). 
b) Mejeri- og slagteriprodukter er medregnet i punkt 1. 
c) Håndværk er ikke medregnet i brancherne 3 a) til 3 m). men 
er medtaget under et i punkt 3. 
d) Produkterne i branche 3 1) er indeholdt i rubrik 3 c). 
Tabel 3 : 
a) For N I, fog-N 2. er summen af punkter 1 til 7 ikke lig punkt 8, 
og differencen skyldes en statistisk justering : reparations- og 
vedligeholdelsesudgifter samt afgifter på jord og bygninger er 
regnet negativt og en overvurdering af imputerede banktjene-
steydelser er regnet positivt. 
b) På brancheniveau er arbejdsgivernes sociale bidrag ikke 
medregnet i løn- og personaleudgifter (R 10), men i 
bruttodriftsresultatet (N 2). Disse bidrag er derimod medreg-
net i totalen for R 10 og fratrukket totalen for N 2. De 
respektive beløb er for 1970: 795; for 1971: 860; for 1972:. 
1 105; for 1973: 1 030 og for 1974: 1 070 millioner danske 
kroner. 
c) Mejeri- og slagteriprodukter er medregnet i punkt I. 
d) Håndværk er ikke medregnet i brancherne 3 a) til 3 m). men 
er medtaget under et i punkt 3. 
e) Produkterne i branche 3 1) er indeholdt i rubrik 3 c). 
Tabel 4 : 
a) Tallene for beskæftigelsen er ikke årsgennemsnit men tal fra 
optællinger, der har fundet sted på forskellige datoer. 
b) For 1971 omfatter tallene efter branche såvel som totalen de 
arbejdsløse (i alt 27 400). 
c) Summen af brancherne svarer ikke til den anførte total. 
Differencen skyldes, at visse elementer af arbejdsstyrken ikke 
har kunnet henføres til de enkelte brancher. For 1971 er 
militærpersoner indeholdt i denne difference. 
Tabel 5 : 
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners kon-
sum. 
b) Koderne 45, 46 og 5 er indeholdt i grupperingen 7/8. 
c) Husholdningernes konsum inden for det økonomiske 
territorium er ikke lig med summen af koderne; forskellen 
skyldes, at de ikke-hjemmehørende husholdningers konsum 
inden fordet økonomiske territorium ikke er fordelt pr. kode. 
Tabel 7 : 
a) Rubrik 3 og 3 al til 3 m) omfatter ikke håndværk. 
b) De faste bruttoinvesteringer i branche 5 li) er udregnet som 
en residualstørrelse; de omfatter alle brancher 3 1). 4. 5 a), 
5 b) og 5 g) samt håndværk. 
c) Den fradragsberettigede moms ved køb af faste kapitalgodet-
er allerede fratrukket i de forskellige brancher. 
Tabel 8.2: 
a) Koden R 66 og R 69 er indeholdt i koden R 64. 
Tabel 8.3: 
a) Koden F 30 er indeholdt i koden F 20. 
b) Indeholdt under andre koder, hovedsageligt F 70. 
c) Indeholdt under andre koder, hovedsageligt F 20, F 30 og 
F 70. 
Tabel 11 : 
a) De løn- og personaleudgifter, som arbejdsgiverne midlertidig 
fortsat afholder i forbindelse med lønmodtageres sygdom o.l. 
er indeholdt i, punkt I.A. 
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EINLEITUNG 
Mit diesem Band wird der zweite Teil der 
Jahresveröffentlichung des SAEG von Ergebnissen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der 
Mitgliedsländer vorgelegt, die nach dem Europäi-
schen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen (ESVG) erstellt sind. Vergleichstabellen 
und Ländertabellen für die wichtigsten Aggregate 
des ESVG sind in dem ersten Band „Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnungen — ESVG — Aggre-
gate 1960-1975" bereits früher erschienen. Der 
vorliegende Band enthält für jedes Mitgliedsland 
detaillierte Angaben in Landeswährung für die 
Jahre 1970-1975. Soweit einzelne Länder die im 
ersten Band veröffentlichten Ergebnisse inzwischen 
berichtigt haben, sind diese Berichtigungen in dem 
vorliegenden Band berücksichtigt. 
Das ESVG (a), das die gemeinschaftliche 
Fassung des revidierten Systems Volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnungen der Vereinten Nationen 
(SNA) (b) darstellt, unterscheidet sich von dem 
früheren internationalen System durch eine wesent-
lich vertiefte Darstellung der Produktionsvorgänge 
(Input-Output-Tabellen) und die Einbeziehung der 
finanziellen Ströme (Finanzierungskonten), durch 
mehr Einzelheiten auf dem Gebiet der Verteilungs-
transaktionen und ganz allgemein durch größere 
Genauigkeit und Strenge hinsichtlich seiner Kon-
zepte und Definitionen 
Unter den Merkmalen des neuen Systems ist die 
Verwendung von zwei ganz verschiedenen Arten 
von Einheiten und Aufteilungsformen der Volks-
wirtschaft hervorzuheben. Für die Darstellung des 
Produktionsprozesses sowie des Zusammenhangs 
von Aufkommen und Verwendung von Waren und 
Dienstleistungen wird die Aufteilung in Produk-
tionsbereiche benutzt. Diese Bereiche fassen homo-
gene Produktionseinheiten zusammen und ermögli-
chen es, die technisch-wirtschaftlichen Beziehungen 
im Produktionsprozeß aufzuzeigen. Für die Dar-
stellung der Einkommen und ihrer Verwendung 
sowie der finanziellen Ströme basiert das System 
dagegen auf der Aufteilung der Volkswirtschaft in 
Sektoren. In ihnen werden institutionelle Einheiten 
mit allen ihren Tätigkeiten zusammengefaßt, um die 
auf dem Gebiet der Einkommen, der letzten 
Verwendung und der finanziellen Transaktionen im 
Vordergrund stehenden Verhaltensweisen zum 
Ausdruck zu bringen. 
Dieses System, das die Input-Output-Tabellen, 
die traditionellen Volkswirtschaftlichen Gesamt-
(a) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften : „Euro-
päisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG)", 1970. 
(b) Vereinte Nationen: „A System of National Accounts", 
Studies in Methods, Series F, No. 2, Rev. 3, New York, 1968. 
rechnungen und die Finanzierungskonten zu einem 
möglichst einheitlichen Ganzen vereinigt, bietet 
somit eine gemeinsame Grundlage für die verschie-
denen Aufgaben der Wirtschaftsanalyse und 
-projektion im Zusammenhang mit der Überprü-
fung und Ausrichtung wirtschaftspolitischer Maß-
nahmen. 
Die Einführung des ESVG ermöglicht einen 
vollständigen und mehr ins einzelne gehenden 
Einblick in die Wirtschaftsstruktur und -entwick-
lung der Mitgliedsländer und gewährleistet eine 
bessere Vergleichbarkeit der Angaben von Land zu 
Land. 
** 
Es ist darauf hinzuweisen, daß 
— trotz aller Bemühungen viele Lücken in dem 
Zahlenwerk noch nicht geschlossen weiden 
konnten, besonders bei den Sektorkonten für 
Luxemburg, Irland und Dänemark. Das nach-
stehende Inhaltsverzeichnis gibt einen Über-
blick der Tabellen, die für die einzelnen Mit-
gliedsländer ausgefüllt werden konnten ; 
— die Einführung des neuen „Système élargi de 
comptabilité nationale (SECN)" (Erweitertes 
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnun-
gen) in Frankreich eine striktere Anwendung 
der Regeln des ESVG ermöglicht hat; 
— manche der von den Ländern gelieferten Anga-
ben den Vorschriften des ESVG nur unzurei-
chend entsprechen. Dies gilt insbesondere für 
die Länder, in denen die nichtfinanziellen und 
die finanziellen Konten von verschiedenen 
Dienststellen anhand nichthomogener Basisda-
ten ausgearbeitet werden. Auf Abweichungen 
von den Gliederungen, Definitionen und dem 
Inhalt der Transaktionen wird mittels Fußnoten 
aufmerksam gemacht. 
Es bleibt festzustellen, daß in den meisten 
Ländern aktiv an den technischen Voraussetzungen 
zur Sammlung der erforderlichen Basisstatistiken, 
die noch nicht verfügbar sind, weitergearbeitet 
werden muß, während das SAEG die Aufgabe hat, 
seine Kontrollen der Kohärenz der Angaben, ihrer 
Qualität und ihrer Übereinstimmung mit den 
Regeln des ESVG weiterzuentwickeln. 
** 
Der vorliegende Band ist wie folgt gegliedert: 
Die Tabelle 1 enthält die vereinfachten Konten 
der Volkswirtschaft; sie zeigt die Zusammen-
I 
hänge zwischen den verschiedenen Gesamt-
größen des Systems sowie die Beziehungen der 
Gesamtwirtschaft zur Übrigen Welt. Sie ersetzt 
die Tabellen 1 „Wichtige Gesamtgrößen''' und 2 
„Verwendung und Aufkommen von Waren und 
Dienstleistungen" des vorhergehenden Jahr-
buchs. 
Die retrospektiven Angaben von 1960 bis 1969 
werden von nun an nur noch im ersten Band 
„Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen — 
ESVG '— Aggregate" veröffentlicht. 
- Die Tabellen 2 bis 7 betreffen Elemente der 
Input-Output-Tabellen; sie beziehen sich somit 
hauptsächlich auf Waren- und Dienstleistungs-
transaktionen, wobei die Gliederung grundsätz-
lich nach Produktionsbereichen erfolgt. 
— Die Tabellen 8 bis 18 enthalten zumeist Anga-
ben, die nach Sektoren gegliedert sind. Es sei 
darauf hingewiesen, daß die Tabelle 8 „Konten 
der Sektoren und Teilsektoren" an die Stelle der 
Tabellen 10, 11 und 17 des vorhergehenden 
Jahrbuchs tritt. Sie enthält für alle Sektoren und 
Teilsektoren der Volkswirtschaft einen vollstän-
digen Kontensatz, der vom Produktionskonto 
bis zum Finanzierungskonto reicht. 
Die Benutzer der Zahlen seien auf die Bedeu-
tung der Vorzeichen der Salden des Vermögensver-
änderungskontos und des Finanzierungskontos 
hingewiesen. Beim ersteren (N5) bedeutet ein + 
einen Überschuß des Aufkommens über die Ver-
wendung, ein — dagegen einen Überschuß der 
Verwendung über das Aufkommen (Finanzierungs-
defizit). Beim Saldo des Finanzierungskontos (N6) 
bedeutet gemäß den für die Buchung der finanziel-
len Transaktionen geltenden Regeln ein + eine 
Nettozunahme der Forderungen oder eine Netto-
verminderung der Verbindlichkeiten, ein — dage-
gen eine Nettozunahme der Verbindlichkeiten oder 
eine Nettoverminderung der Forderungen. 
* 
* * 
Kurzbeschreibungen des Inhalts der einzelnen 
Tabellen werden nachstehend gegeben. 
Die Fußnoten zu den Tabellen sind zusammen-
gefaßt auf den letzten Einleitungsfarbseiten 
finden. 
zu 
** 
Aus technischen Gründen war es nicht möglich, 
die Tabellen dieser Veröffentlichung in allen 
Sprachen der Gemeinschaft darzustellen. Die 
Tabellenrahmen sind daher hier nur in Deutsch und 
Italienisch abgefaßt. In dänischer Sprache findet 
der Leser die Bezeichnungen der Titel und Rubriken 
am Schluß der Einleitung. 
In einer getrennten Ausgabe wird dieser Band in 
Englisch und Französisch veröffentlicht ; außerdem 
ist dort eine niederländische Übersetzung der Titel 
und Rubriken zu finden. 
Zeichen und Abkürzungen 
0 Nichts oder weniger als die Hälfte der 
verwendeten Einheit 
Nachweis der Angabe nicht sinnvoll 
: Kein Nachweis vorhanden 
( ) Unsichere oder geschätzte Angabe 
Mio Million 
Mrd Milliarde 
EG Europäische Gemeinschaften 
DM Deutsche Mark 
FF Französischer Franc 
Lit Italienische Lira 
Fl Holländischer Gulden 
FB Belgischer Franc 
Flux Luxemburgischer Franc 
£ Pfund Sterling, Irisches Pfund 
DKr Dänische Krone 
II 
INHALTSVERZEICHNIS 
BR 
Deutsch-
land 
Frankreich Malten Nieder-lande Bel cien 
Luxem-
burg 
Ver-
einigtes 
Königreich 
Irland Däne-mark 
Seile 
1. Vereinfachte Konten der Volkswirtschaft 
— Gesamtwirtschaft 
- Übrige Welt 
2. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produk-
tionsbereichen 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1970 
- Volumenindices (1970 = 100) 
3. Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten, Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit und Bruttobetriebsüber-
schuß nach Produktionsbereichen 
4. Erwerbstätige, beschäftigte Arbeitnehmer, geleistete 
Arbeitsstunden, nach Produktionsbereichen 
— Erwerbstätige 
— Beschäftigte Arbeitnehmer 
— Geleistete Arbeitsstunden 
5. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet nach Verwendungszwecken 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1970 
- Wertindices (1970 = 100) 
— Volumenindices (1970 = 100) 
— Preisindices(1970 = 100) 
Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1970 
7. Bruttoanlageinvestitionen nach Eigentümer-Produk-
tionsbereichen 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1970 
8. Konten der Sektoren und Teilsektoren 
8.1. Konten der Sektoren 
— Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapi-
talgesellschaften 
— Private Haushalte 
— Private Organisationen 
— Kreditinstitute 
— Versicherungsunternehmen 
— Staat 
— Übrige Welt 
8.2. Konten des Staates und seiner Teilsektoren 
— Staat 
— Zentralstaat 
— Lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
8.3. Konten der Übrigen Welt und ihrer Teilsektoren 
— Übrige Welt 
— Mitgliedsländer der Europäischen Gemein-
schaften 
— Institutionen der Europäischen Gemein-
schaften 
— Drittländer und internationale Organisatio-
nen 
2 
6 
8 
10 
12 
16 
— 
18 
36 
42 
60 
64 
— 
66 
68 
72 
72 
74 
92 
98 
114 
118 
120 
122 
124 
128 
128 
130 
148 
154 
182 
186 
188 
190 
192 
196 
196 
198 
216 
222 
246 
250 
252 
254 
256 
260 
260 
262 
280 
284 
294 
298 
300 
302 
304 
308 
308 
— 
310 
314 
320 
324 
326 
328 
330 
334 
334 
336 
354 
360 
384 
— 
388 
— 
390 
394 
394 
— 
396 
400 
404 
408 
410 
412 
414 
418 
418 
420 
424 
III 
INHALTSVERZEICHNIS (Forts.) 
BR 
Deutsch-
land 
Frankreich Italien Nieder-lande Belgien 
Luxem-
burg 
Ver-
einigtes 
Königreich 
Däne-
mark 
9. Ausgaben des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen 
und Arten 
10. Sachvermögensbildung und ihre Finanzierung nach 
Sektoren 
11. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und seine 
Bestandteile 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge nach Arten und Bestim-
mungssektoren 
13. Sozialleistungen nach Arten und Herkunftssektoren 
14. Finanzielle Transaktionen der Kreditinstitute 
— Kreditinstitute 
— Zentralbank 
— Geldschöpfende Kreditinstitute 
- Sonstiee Kredit- und Finanzierunasinstitute 
15. Wichtige finanzielle Transaktionen 
16. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der 
Übrigen Welt 
17. Festverzinsliche Wertpapiere sowie mittel- und 
langfristige Kredite (Bruttodarstellung) 
18. Gesamtübersicht der finanziellen Mittler 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
— 
54 
— 
58 
— 
102 
103 
104 
105 
106 
— 
108 
112 
—_ 
158 
160 
161 
162 
163 
164 
166 
172 
176 
178 
— 
226 
227 
228 
229 
230 
232 
238 
— 
242 
288 
290 
291 
292 
293 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
316 
317 
318 
319 
— 
— 
— 
— 
— 
362 
364 
365 
366 
367 
368 
370 
376 
. — 
380 
— 
402 
403 
, — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
428 
430 
431 
IV 
BESCHREIBUNG DES INHALTS DER TABELLEN 
Tabelle 1 : Vereinfachte Konten der Volkswirtschaft 
Die Tabelle 1 enthält die vereinfachten Konten 
der Volkswirtschaft, die einerseits die Beziehungen 
der Gesamtwirtschaft zur Übrigen Welt und 
andererseits die Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen 
des Systems zeigen. 
Für die Gesamtwirtschaft werden folgende 
Konten dargestellt: 
— Das Waren- und Dienstleistungskonto (CO), 
welches das Aufkommen (Produktion und 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen) der 
Verwendung von Waren und Dienstleistungen 
(Vorleistungen, letzter Verbrauch, Bruttoanla-
geinvestitionen, Vorratsveränderung und Aus-
fuhr von Waren und Dienstleistungen) gegen-
überstellt. Dieses . Konto ist definitionsgemäß 
ausgeglichen. 
— Das Produktionskonto (Cl), das die Transaktio-
nen zeigt, die den eigentlichen Produktionspro-
zeß bilden. Es enthält auf der Aufkommensseite 
die Produktion und die Einfuhrabgaben und auf 
der Verwendungsseite die Vorleistungen. Der 
Saldo, das Bruttoinlandsprodukt zu Marktprei-
sen, stellt das Ergebnis der Produktionstätigkeit 
der gebietsansässigen produzierenden Einheiten 
dar. Durch Abzug der Abschreibungen (Al) 
vom Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(Nl) ergibt sich das Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (Ni l ) . 
— Das Einkommensentstehungskonto (C2), das die 
Verteilungstransaktionen verzeichnet, die un-
mittelbar mit dem Produktionsprozeß zusam-
menhängen. Auf der Aufkommensseite stehen 
das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen und 
die Subventionen, auf der Verwendungsseite das 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit und die 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben. Der 
Saldo stellt den Bruttobetriebsüberschuß der 
Volkswirtschaft (N2) dar. 
— Das Einkommensverteilungskonto (C3), das die 
verschiedenen Einkommensverteilungstransak-
tionen (Zinsen, ausgeschüttete Gewinne, laufen-
de Übertragungen)^ zwischen der Gesamtwirt-
schaft und der Übrigen Welt enthält. Der Saldo, 
das verfügbare Bruttovolkseinkommen (N3), 
zeigt das Einkommen, das der Volkswirtschaft 
für den letzten Verbrauch und für die Ersparnis 
zur Verfügung steht. 
— Das Einkommensverwendungskonto (C4), wel-
ches zeigt, wie das verfügbare Bruttovolksein-
kommen auf den letzten Verbrauch und die 
Ersparnis aufgeteilt wird. Dieses Konto enthält 
im übrigen einen Berichtigungsposten, der der 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen gegenüber der Übrigen Welt Rech-
nung trägt. Der Saldo stellt die inländische 
Bruttoersparnis (N4) dar. 
— Das Vermögensveränderungskonto (C5), in wel-
chem die Transaktionen im Zusammenhang mit 
der Sachvermögensbildung .und die Vermö-
gensübertragungen mit der Übrigen Welt ver-
zeichnet sind. Der Saldo dieses Kontos ist der 
Finanzierungsüberschuß bzw. das Finanzie-
rungsdefizit der Volkswirtschaft (N5). 
— Das Finanzierungskonto (C6), in dem die Verän-
derungen der verschiedenen Arten von finan-
ziellen Forderungen und Verbindlichkeiten der 
Gesamtwirtschaft gegenüber der Übrigen Welt 
verbucht werden. 
Der Saldo, genannt „Nettoveränderung der 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenübïr 
der Übrigen Welt" (N6) müßte theoretisch dem 
Saldo des Vermögensveränderungskontos ent-
sprechen. In der Praxis ist jedoch ein Berichti-
gungsposten erforderlich. 
Für die Übrige Welt werden folgende Konten 
dargestellt: 
— Das Konto der laufenden Transaktionen-(Cl), 
das zusammengefaßt die Transaktionen der 
Übrigen Welt mit den gebietsansässigen Einhei-
ten nachweist, die in den Konten CO bis C4 der 
Gesamtwirtschaft erscheinen. 
Der Saldo dieses Kontos ist der Saldo der 
laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
(N7). 
— Das Vermögensveränderungskonto(C5), in dem 
die Vermögenstransaktionen der Übrigen Welt 
mit der Gesamtwirtschaft verbucht werden. 
Das Finanzierungskonto (C6), das die Verände-
rung der verschiedenen Arten von Forderungen 
und Verbindlichkeiten der Übrigen Welt gegen-
über der Gesamtwirtschaft verzeichnet, wird 
hier nicht wiedergegeben. Da nämlich die 
Forderungen der Übrigen Welt gegenüber der 
Gesamtwirtschaft auch die Verbindlichkeiten 
der Gesamtwirtschaft gegenüber der Übrigen 
Welt und umgekehrt darstellen, sind die entspre-
chenden Angaben im Finanzierungskonto der 
Gesamtwirtschaft zu finden. 
Die Konten CO und Cl der Gesamtwirtschaft in 
der Tabelle 1 werden sowohl in jeweiligen.Preisen 
als auch in Preisen von 1970 dargestellt. 
V 
Tabellen 2, 3 und 4 
Die Tabellen 2 und 3 enthalten Bestandteile der 
Tabelle der Primäraufkommen der Input-Output-
Tabellen der Mitgliedsländer. Sie geben Auskunft 
über die nach Produktionsbereichen . gegliederte 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen und zu 
Faktorkosten. Die Bruttowertschöpfung zu Fak-
torkosten wird darüberhinaus in ihre Hauptkom-
ponenten Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
und Bruttobetriebsüberschuß zerlegt. Tabelle 4 
ergänzt die Tabellen 2 und 3 mit Zahlenangaben 
über die Erwerbstätigkeit. 
Die verwendete Gliederung nach Produktions-
bereichen stellt eine Zusammenfassung der bei der 
Erstellung der Input-Output-Tabellen verwendeten 
Grundsystematik NACE/CLIO in 25 bzw. 6 
Produktionsbereiche dar. 
Tabelle 2: Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
ergibt sich für jeden Produktionsbereich als Diffe-
renz zwischen dem Wert seiner tatsächlichen 
Produktion und dem Wert der zur Produktion in 
dem Bereich eingesetzten Vorleistungen. Wenn man 
zur gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen die Einfuhrabgaben (R29) addiert, 
erhält man das Bruttoinlandsprodukt zu Markt-
preisen (Nl). 
Die Tabelle enthält die Bruttowertschöpfungen 
in jeweiligen Preisen und in Preisen von 1970, sowie 
die prozentualen Anteile der Produktionsbereiche 
am Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen für 1970 
und 1975; anhand der Angaben in Preisen von 1970 
wurden Volumenindices mit der Basis 1970 = 100 
errechnet. 
Tabelle 3: Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten, Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
und Bruttobetriebsüberschuß nach Produktionsbereichen 
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
(Nl , f) erhält man, wenn man von der Bruttowert-
schöpfung zu Marktpreisen den Saldo aus Produk-
tionsteuern (R21) und Subventionen (R30) subtra-
hiert. 
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
eines Produktionsbereichs entspricht "der Summe 
aller bei der Produktion des Bereichs entstandenen 
Einkommen. Aus diesem Grund wurde die Brutto-
wertschöpfung zu Faktorkosten bereichsweise in 
die Komponenten Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (RIO) und Bruttobetriebsüberschuß (N2) 
aufgespalten. Das Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit umfaßt die Bruttolöhne und -gehälter 
(R101), die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeit-
geber (R102) und die unterstellten Sozialbeiträge 
(R103). Der Bruttobetriebsüberschuß enthält die 
im Produktionsprozeß entstandenen Einkommen 
aus Unternehmertätigkeit und Vermögen sowie die 
Abschreibungen. 
Desweiteren zeigt die Tabelle die prozentualen 
Anteile der Bereiche an der gesamtwirtschaftlichen 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten für 1970 
und 1975. 
Tabelle 4: Erwerbstätige, beschäftigte Arbeitnehmer 
und geleistete Arbeitsstunden nach Produktionsbereichen 
Der Begriff der Erwerbstätigen umfaßt alle 
Personen, die eine (im Sinne der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen) als produktiv angesehene 
Tätigkeit ausüben, gleichgültig, ob es sich um Zivil-
oder Militärpersonen handelt. Zu den Erwerbstäti-
gen zählen alle Gebietsansässigen und Gebietsfrem-
den (beschäftigte Arbeitnehmer, Selbständige, 
mithelfende Familienangehörige sowie Militärper-
sonen), die bei gebietsansässigen Produktionsein-
heiten tätig sind. 
Beschäftigte Arbeitnehmer sind alle Gebietsan-
sässigen und Gebietsfremden, die für einen 
gebietsansässigen öffentlichen oder privaten Ar-
beitgeber arbeiten und ein Entgelt in Form von 
Gehalt, Lohn, Provision, Bedienungsgeld, Stück-
lohn oder Sachbezügen erhalten. 
Die Tabelle 4 zeigt Jahresdurchschnitte für die 
Erwerbstätigkeit und außerdem die Zahl der 
geleisteten Arbeitsstunden. 
Die Darstellung erfolgt in der Gliederung nach 
Produktionsbereichen NACE/CLIO R6 und R25. 
Tabelle 5: Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet nach Verwendungszwecken 
Der letzte Verbrauch der privaten Haushalte 
(P3B) umfaßt die Waren und Dienstleistungen, die 
der unmittelbaren Befriedigung der individuellen 
menschlichen Bedürfnisse dienen. Der Strom be-
trifft den letzten Verbrauch der gebietsansässigen 
(P31) und den der gebietsfremden privaten Haus-
halte (P33) im Wirtschaftsgebiet. 
VI 
Die Gliederung des letzten Verbrauchs erfolgt 
nach den Zweistellern in der Systematik, die der 
„Classification of household goods and services" 
des SNA(l ) entspricht. Die Tabellen geben die 
Werte des letzten Verbrauchs der privaten Haushal­
(1) A System of National Accounts, United Nations, New York, 
1968 (Tabelle 6.1). 
te im Wirtschaftsgebiet in jeweiligen Preisen und in 
Preisen von 1970. Anhand dieser Angaben wurden 
Wert­ (Iv), Volumen­ (Iq) und Preisindices (Ip) mit 
der Basis 1970 = 100 errechnet. Die Indices sind 
rechnerisch durch die Beziehung Iq ■ Ip/100 = Iv 
miteinander verknüpft, wobei Iq ein Volumenindex 
vom Typ Laspeyres und Ip ein Preisindex vom Typ 
Paasche ist. 
Tabellen 6 und 7: Bruttoanlageinvestitionen 
Die Bruttoanlageinvestitionen stellen den Wert 
der dauerhaften Güter dar, die für andere als 
militärische Zwecke bestimmt sind, deren Wert 
mehr als ca. 100 Rechnungseinheiten (1970) beträgt 
und die von gebietsansässigen produzierenden 
Einheiten gekauft werden, um für eine Zeitdauer, 
die ein Jahr überschreitet, im Produktionsprozeß 
eingesetzt zu werden, sowie den Wert der in die 
erworbenen Anlagegüter eingegangenen Dienstlei­
stungen. 
Die Daten über die Bruttoanlageinvestitionen 
werden in den Tabellen in jeweiligen Preisen und in 
Preisen von 1970 ausgewiesen. Die Bewertung 
erfolgt zu Anschaffungspreisen einschließlich der 
abzugsfähigen Mehrwertsteuer auf Käufe von 
Anlagegütern. Letztere wird global vom Gesamt­
wert der Anlagegüter abgesetzt, wodurch sich die 
Gesamtgröße Bruttoanlageinvestitionen (P41) er­
gibt. 
Tabelle 6: Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
Die Bruttoanlageinvestitionen sind nach Güter­
arten gegliedert. Zur Gütergruppe Ausrüstungen 
zählen Metallerzeugnisse und Maschinen sowie 
Fahrzeuge. Bei der Gütergruppe Bauten wird 
zwischen Wohnungen (einschließlich der Wohnun­
gen für Angehörige der Streitkräfte) und sonstigen 
Gebäuden und Bauten unterschieden. 
Die Gruppe der sonstigen Güter umfaßt : 
— die Veränderungen des Viehbestandes bei pro­
duzierenden Einheiten, d.h. der Rinder (im 
Alter von 2 und mehr Jahren), der Ziegen. 
Schafe, Einhufer und der Zoo­ und Zirkustiere, 
die sonstigen Ausrüstungsgüter, die nicht in den 
Gruppen „Metallerzeugnisse und Maschinen" 
und „Fahrzeuge" enthalten sind, 
die im Laufe des Berichtsjahres erstellten und 
von produzierenden Einheiten erworbenen 
Kunstwerke, 
den Nettoerwerb (Käufe abzüglich Verkäufe) 
von Antiquitäten und von vorhandenen Anlage­
gütern durch produzierende Einheiten. 
Tabelle 7: Bruttoanlageinvestitionen nach Eigentümer­Produktionsbereichen 
Diese Darstellung teilt die Bruttoanlageinvesti­
tionen nach den Zusammenfassungen R6 und R25 
der NACE/CLIO auf die Eigentümer­Produktions­
bereiche und nicht auf die verwendenden Produk­
tionsbereiche auf. Infolge der immer häufiger 
anzutreffenden Vermietung von Anlagegütern, 
insbesondere in der Form des Leasing, können die 
nach dem einen oder dem anderen Konzept 
berechneten Ergebnisse erheblich von einander 
abweichen. 
Tabelle 8: Konten der Sektoren und Teilsektoren 
Diese Tabellen enthalten die gesamten im ESVG 
vorgesehenen Konten für jeden Sektor und Teilsek­
tor der Gesamtwirtschaft und der Übrigen Welt. 
Tabelle 8.1: Konten der Sektoren 
In dieser Tabelle werden die Konten aller 
institutionellen Sektoren ausgewiesen. Für jeden 
Sektor mit Ausnahme der Übrigen Welt sind 
normalerweise alle Konten vom Produktionskonto 
bis zum Finanzierungskonto vorgesehen. Entspre­
chend den Regeln des ESVG werden die Sektoren 
Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesell­
schaften (S10) und Private Haushalte (S80) beim 
Produktionskonto und beim Einkommensentste­
hungskonto zusammengefaßt. 
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Folgende Sektoren werden aufgeführt: 
Sektor Nichtfinanzielle 'Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (S10): Dieser Sektor um-
faßt Unternehmen, die als institutionelle Einhei-
ten gelten — d.h. Unternehmen, deren Vertei-
lungs- und finanzielle Transaktionen von denen 
ihrer Eigentümer getrennt sind — mit der 
Hauptfunktion Produzieren von Waren und 
marktbestimmten nichtfinanziellen Dienstlei-
stungen. Die Hauptmittel dieser Einheiten 
stammen aus dem Verkauf ihrer Produktion. 
Sektor Private Haushalte (S80): Dieser Sektor 
umfaßt die privaten Haushalte in ihrer Funk-
tion als Verbraucher und gegebenenfalls in ihrer 
Funktion als Unternehmer, soweit nicht im 
letzteren Fall die Verteilungs- und finanziellen 
Transaktionen, welche die Unternehmenssphä-
re betreffen, von denen ihrer Eigentümer 
getrennt sind. 
Sektor Private Organisationen (S70): Dieser 
Sektor umfaßt die privaten Organisationen 
ohne Erwerbscharakter, die eigene Rechtsper-
sönlichkeit besitzen und in ihrer Hauptfunktion 
nichtmarktbestimmte Dienstleistungen für be-
stimmte Gruppen von privaten Haushalten 
produzieren. Die Hauptmittel der privaten 
Organisationen bestehen aus freiwilligen Beiträ-
gen von privaten Haushalten in ihrer Eigen-
schaft als Verbraucher sowie aus Vermögenser-
trägen. 
Sektor Kreditinstitute (S40) : Dieser Sektor 
umfaßt die institutionellen Einheiten, die in 
ihrer Hauptfunktion finanzieren, d.h. finanziel-
le Mittel ansammeln, umwandeln und verteilen. 
Die Hauptmittel dieser Einheiten bestehen aus 
aufgenommenen finanziellen Mitteln (Sichtein-
lagen, Termineinlagen, Schuldverschreibungen 
usw.) und empfangenen Zinsen. 
Die finanziellen Transaktionen der Teilsektoren 
der Kreditinstitute und ihre konsolidierten 
Summen werden in Tabelle 14 ausgewiesen. 
Sektor Versicherungsunternehmen (S50) : Dieser 
Sektor umfaßt die institutionellen Einheiten, die 
in ihrer Hauptfunktion Einzelrisiken in Sam-
melrisiken umwandeln, wobei normalerweise 
versicherungstechnische Rückstellungen gebil-
det werden. 
Die überwiegenden Mittel dieser Einheiten 
bestehen aus vertraglich vereinbarten Prämien. 
Sektor Staat (S60):. Dieser Sektor umfaßt die 
institutionellen Einheiten, die in ihrer Haupt-
funktion nichtmarktbestimmte Dienstleistun-
gen für die Allgemeinheit erbringen und/oder 
Transaktionen zur Umverteilung des Volksein-
kommens und -vermogens vornehmen. 
Die Hauptmittel dieser Einheiten stammen aus 
direkt oder indirekt empfangenen Zwangsabga-
ben, die von Einheiten, die anderen Sektoren 
angehören, geleistet werden. 
Die Konten des Sektors S60 sind in nicht-
konsolidierter Form dargestellt. Die konsoli-
dierten Transaktionen werden in der folgenden 
Tabelle 8.2 ausgewiesen. 
Sektor Übrige Welt (S90) : Dieser Sektor faßt die 
gebietsfremden Einheiten zusammen, soweit sie 
Transaktionen mit institutionellen gebietsan-
sässigen Einheiten durchführen. 
Die Transaktionen dieses Sektors, die im Konto 
der laufenden Transaktionen (C7) zu verbuchen 
sind, werden in dieser Tabelle im Einkommens-
verteilungskonto (C3) ausgewiesen. 
Die Konten der Übrigen Welt werden aus der 
Sicht der Gesamtwirtschaft dargestellt; ihre 
Salden tragen daher die gleichen Vorzeichen wie 
die entsprechenden Saldensummen aller inlän-
dischen Sektoren. 
Außer den Spalten für die einzelnen Sektoren 
enthält diese Tabelle noch zwei Summenspalten ; die 
erste zeigt die Summen der von den inländischen 
Sektoren insgesamt durchgeführten Transaktionen. 
Die in dieser Spalte ausgewiesenen Kontensalden 
entsprechen den Kontensalden der Gesamtwirt-
schaft in Tabelle 1. Eine Ausnahme davon bildet 
lediglich der Saldo N l , für den die unterstellte 
Produktion von Bankdienstleistungen (PI3) von 
der Wertschöpfungssumme abzuziehen ist, um auf 
das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen zu 
kommen. In der zweiten Summenspalte erscheinen 
die Gesamtbeträge der Transaktionen ; damit wird 
eine kohärente Darstellung für alle institutionellen 
Sektoren erreicht. 
Tabelle 8.2: Konten des Staates und seiner Teilsektoren 
Diese Tabelle enthält alle Konten des Sektors 
Staat und seiner drei Teilsektoren. 
Der Sektor Staat (S60), dessen Transaktionen in 
nichtkonsolidierter Form bereits in der vorherge-
henden Tabelle 8.1 nachgewiesen sind, wird hier 
konsolidiert dargestellt. Die Teilsektoren sind 
ebenfalls konsolidiert. 
Der Teilsektor Zentralstaat (S61) umfaßt alle 
zentralen öffentlichen Körperschaften, deren Zu-
ständigkeit sich über das gesamte Wirtschaftsgebiet 
erstreckt (a). 
(a) Für BR Deutschland: Bund und Länder. 
Der Teilsektor Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) umfaßt alle öffentlichen Körperschaften, 
deren Zuständigkeit auf einen Teil des Wirtschafts-
gebietes beschränkt ist. 
Der Teilsektor Sozialversicherung (S63) umfaßt 
alle zentralen und lokalen institutionellen Einhei-
ten, deren Haupttätigkeit in der Gewährung von 
Sozialleistungen besteht und deren Haupteinnah-
men Pflichtsozialbeiträge von anderen Einheiten 
bilden. 
Hinsichtlich des Nachweises der Transaktionen 
zwischen Teilscktorcn sei 'an den Grundsatz des 
ESVG in bezug auf Transaktionen für Rechnung 
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anderer erinnert; danach darfeine Transaktion, die 
eine institutionelle Einheit für Rechnung einer 
anderen institutionellen Einheit ausführt, nur 
einmal, und zwar bei der letztgenannten Einheit, 
gebucht werden. 
Dieser Grundsatz gilt insbesondere für: 
— Steuern, die von einer Körperschaft des Staates 
erhoben werden und von denen ein bestimmter 
Teilbetrag automatisch an eine andere staatliche 
Stelle abzuführen ist. Der Teil der Steuereinnah-
men, der dem an eine andere Körperschaft 
abzuführenden Teilbetrag entspricht, wird als 
von dieser Körperschaft direkt vereinnahmte 
Steuer gebucht, nicht aber als laufende Übertra-
gung innerhalb des Staates; 
Steuern, die vom Zentralstaat für Rechnung der 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaf-
ten erhoben werden. Die eigenen Mittel der 
Europäischen Gemeinschaften (seit 1971 die 
Agrarabschöpfungen und ein Teil der Zollein-
nahmen) erscheinen nicht in den Konten des 
Zentralstaates und werden als von den Institu-
tionen der Europäischen Gemeinschaften direkt 
vereinnahmte Produktionsleitern und Einfuhr-
abgaben behandelt. In dieser Rubrik erschei-
nen die betreffenden Beträge in Tabelle 8.3, 
Konten der Übrigen Welt, Teilsektor Institutio-
nen der Europäischen Gemeinschaften. Ent-
sprechendes gilt für die Subventionen, die diese 
Institutionen den Marktproduktionseinheiten 
eines Landes direkt gewähren. 
Tabelle 8.3: Konten der Übrigen Welt und ihrer Teilsektoren 
Diese Tabelle gibt einen Überblick über die 
Verbindungen zwischen der Gesamtwirtschaft und 
der Übrigen Welt (S90). 
Die Transaktionen mit der Übrigen Welt sind in 
dieser Tabelle geographisch unterteilt in : 
— Mitgliedsländer der Europäischen Gemein-
schaften (S91), 
— Institutionen der Europäischen Gemeinschaf-
ten (S92), 
— Drittländer und internationale Organisationen 
(S93). 
Das Vereinigte Königreich, Irland und Däne-
mark gehören ab 1973 zum Teilsektor Mitgliedslän-
der der Europäischen Gemeinschaften (S91 ) und bis 
1972 zum Teilsektor Drittländer und internationale 
Organisationen (S93). 
In bezug auf die Transaktionen der Mitglieds-
länder mit den Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften ist auf folgendes hinzuweisen : 
— die eigenen Mittel der Institutionen der Euro-
päischen Gemeinschaften (a) und die EGKS-
Umlagen werden als Produktionsteuern und 
Einfuhrabgaben (R20) gebucht; 
— die Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten an diese 
Institutionen sind auf der Aufkommensseite als 
laufende Übertragungen im Rahmen der inter-
nationalen Zusammenarbeit (R67) gebucht; 
— die Kosten der Steuererhebung zugunsten der 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaf-
ten durch Institutionen des Staates sind als 
Ausfuhr von Dienstleistungen (P52) der Mit-
gliedstaaten an diese Institutionen aufgeführt; 
— die von diesen Institutionen direkt an gebietsan-
sässige Marktproduktionseinheiten geleisteten 
laufenden Übertragungen werden als Subven-
tionen (R30) gebucht (zum Beispiel seit 1971 die 
Zahlungen der Abteilung „Garantie" des 
EAGFL); 
— die von diesen Institutionen an Institutionen des 
Staates geleisteten laufenden Übertragungen 
werden auf der Verwendungsseite als laufende 
Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit (R67) gebucht. 
(a) Zollanteil und Agrarabschöpfungen sowie EGKS-Umlagen. 
Die Salden der Tabelle sind aus der Sicht der 
Gesamtwirtschaft dargestellt. Bei den Waren- und 
Dienstleistungstransaktioncn und den Verteilungs-
transaktionen bedeutet daher ein_+ ein Defizit für 
die Übrige Welt und ein — einen Überschuß für die 
Übrige Welt; bei den finanziellen Transaktionen 
bedeutet ein + eine Nettozunahme der Forderun-
gen bzw. Nettoverminderung der Verbindlichkeiten 
gegenüber der Übrigen Welt, während ein — einer 
Nettoverminderung der Forderungen bzw. einer 
Nettozunahme der Verbindlichkeiten gegenüber 
der Übrigen Welt entspricht. 
Die Tabelle enthält folgende Salden : 
— Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt (N7), der für die Gesamtwirt-
schaft den Überschuß bzw. das Defizit ihrer 
laufenden Waren- und Dienstleistungstransak-
tionen und ihrer laufenden Verteilungstransak-
, tionen mit der Übrigen Welt zeigt; 
— Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defizil ( —) 
der Volkswirtschaft (N5), in dem der Nettobe-
trag an Mitteln ausgewiesen wird, den die 
inländischen Sektoren der Übrigen Welt -
bzw. die Übrige Welt den inländischen 
Sektoren —zur Verfügung stellen. Dieser Saldo 
entspricht dem Überschuß der inländischen 
Bruttoersparnis über die Bruttoinvestitionen 
und den Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten der Gesamtwirtschaft, 
erhöht oder vermindert um den Saldo der 
Vermögensübertragungen mit der Übrigen 
Welt. 
— Nettoveränderung der Forderungen und Verbind-
lichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (N6): 
Dieser Saldo entspricht dem Unterschied zwi-
schen der Veränderung aller Forderungen der 
Gesamtwirtschaft gegenüber der Übrigen Welt 
und der Veränderung aller Verbindlichkeiten 
der Gesamtwirtschaft gegenüber der Übrigen 
Welt. Grundsätzlich müßte der Finanzierungs-
überschuß ( + ) bzw. das Finanzierungsdefizit 
( —) der Volkswirtschaft (N5) der Nettover-
änderung der Forderungen und Verbindlich-
keiten gegenüber der Übrigen Welt (N6) genau 
entsprechen. Da aber diese beiden Salden auf 
verschiedene Weise berechnet werden, sind sie 
zumeist nicht gleich groß. 
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Tabelle 9 : Ausgaben des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
In Tabelle 9 werden für den Sektor Staat (S60) 
die verschiedenen volkswirtschaftlichen Ausgaben-
kategorien nach Aufgabenbereichen aufgeteilt'. 
Unter Ausgaben sind hier die Transaktionen 
einbezogen, die auf der Verwendungsseite des 
Einkommensverteilungskontos, des Einkommens-
verwendungskontos und des Vermögensverände-
rungskontos der Tabelle 8.2 nachgewiesen werden: 
Die Verwendung finanzieller Mittel (Darlehen, 
Vorschüsse, Beteiligungen usw.) ist nicht einbezo-
gen. 
Die Angaben der Tabelle sind konsolidiert 
dargestellt, d.h. Transaktionen zwischen den Teil-
sektoren des Staates sind eliminiert. 
Tabelle 10: Sachvermögensbildung und ihre Finanzierung nach Sektoren 
In dieser Tabelle wird die Sachvermögensbil-
dung der Gesamtwirtschaft und ihrer institutionel-
len Sektoren den verschiedenen Finanzierungsquel-
len gegenübergestellt. 
Die Sachvermögensbildung ist die Summe der 
Bruttoanlageinvestitionen (P41), der Vorratsverän-
derung (P42) und des Nettoerwerbs von Land und 
immateriellen Werten (P70). 
Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene wird die 
Sachvermögensbildung finanziert durch die inlän-
dische Nettoersparnis und durch die Abschreibun-
gen, ergänzt durch den Saldo der Vermögensüber-
tragungen mit der Übrigen Welt und das 
Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. den Finanzierungs-
überschuß ( —) der Volkswirtschaft. 
Für jeden Sektor zeigt die Tabelle ebenfalls die 
Finanzierung der Sachvermögensbildung durch 
seine Nettoersparnis und seine Abschreibungen, 
ergänzt durch den Saldo seiner Vermögensübertra-
gungen und sein .Finanzierungsdefizit ( + ) bzw." 
seinen Finanzierungsüberschuß ( —). 
Tabelle 11 : Einkommen aus unselbständiger Arbeit und seine Bestandteile 
, Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit, 
das gebietsansässige Arbeitnehmer von gebietsan-
sässigen und gebietsfremden Arbeitgebern erhal-
ten (RIA), wird in Tabelle 11 in seine hauptsächli-
chen Bestandteile zerlegt: Bruttolöhne und 
-gehälter (R101), tatsächliche Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber (R102) und unterstellte Sozialbeiträge 
(R103). Der letztere Bestandteil bildet den Gegen-
posten zu den Sozialleistungen, die direkt, d.h. ohne 
Zwischenschaltung von Beitragszahlungen, von 
Arbeitgebern an die von ihnen gegenwärtig oder 
früher beschäftigten Arbeitnehmer oder sonstigen 
Berechtigten gezahlt werden. 
'Der Posten Bruttolöhne und -gehälter ist weiter 
unterteilt in Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge und Arbeitnehmeranteil der tatsäch-
lichen Sozialbeiträge. 
Die Tabelle ermöglicht es auf diese Weise, 
einerseits das direkte Arbeitsentgelt und anderer-
seits die verschiedenen Sozialbeiträge, die wiederum 
in Beiträge für Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung und sonstige Beiträge unterteilt sind, getrennt 
darzustellen. 
Tabelle 12: Tatsächliche Sozialbeiträge nach Arten und Bestimmungssektoren 
Tabelle 12 gibt eine Übersicht über die Ströme 
der tatsächlichen Sozialbeiträge (R62) in der 
Gesamtwirtschaft und zwischen dieser und der 
Übrigen Welt. Sie unterscheidet nach Arten zwi-
schen den tatsächlichen Sozialbeiträgen der Arbeit-
geber (R621), dem Arbeitnehmeranteil (R622) und 
den Beiträgen von Nichtarbeitnehmern (R623) und 
gibt für jede dieser Kategorien die Sektoren oder 
Teilsektoren an, an die diese Beiträge geleistet 
werden. 
Hervorzuheben ist, daß die an die Institutionen 
der Sozialversicherung und andere Teilsektoren des 
Staates fließenden tatsächlichen Sozialbeiträge mit 
ihrem Bruttobetrag nachgewiesen werden, während 
die Beiträge an den Sektor Versicherungsunterneh-
men auf Nettobasis gebucht werden, d.h. nach 
Abzug des Teils der Beiträge, welcher dem Entgelt 
für die erbrachte Versicherungsdienstleistung ent-
spricht. 
Tabelle 13: Sozialleistungen nach Arten und Herkunftssektoren 
Die Tabelle 13 gibt eine Übersicht über die 
Ströme der Sozialleistungen in der Gesamtwirt-
schaft und zwischen dieser und der Übrigen Welt. 
Die Sozialleistungen (R64) werden je nach ihrer 
Art in drei Kategorien unterteilt : 
— Sozialleistungen im Zusammenhang mit tat-
sächlichen Sozialbeiträgen (R641), d.h. Leistun-
gen, deren Finanzierung im wesentlichen auf 
einem Versicherungssystem beruht ; 
— Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unter-
stellt werden (R642), d.h. von den Arbeitgebern 
ihren Arbeitnehmern oder sonstigen Berechtig-
ten direkt gewährte Sozialleistungen ; 
— sonstige Sozialleistungen (R643), d.h. solche, 
die vom Staat oder von Privaten Organisationen 
ohne Bestehen irgendwelcher Beitragsverpflich-
tungen bzw. arbeitsrechtlicher Verbindungen 
erbracht werden. Die Finanzierung dieser Lei-
stungen erfolgt in erster Linie durch Steuerein-
nahmen. 
In der Tabelle ist jede dieser Sozialleistungskate-
gorien nach Herkunftssektoren und -teilsektoren 
aufgeteilt. 
Tabelle 14: Finanzielle Transaktionen der Kreditinstitute 
Aus Tabelle 14 ist die Struktur des Währungs-
und Finanzsystems der einzelnen Länder ersicht-
lich. 
Durch die Aufschlüsselung der Transaktionen 
zwischen den drei Teilsektoren, aus denen der 
Sektor Kreditinstitute besteht, ergibt sich ein klares 
Bild von 
— der wichtigen Rolle, die den zentralen Wäh-
rungsbehörden, d.h. im wesentlichen der Zen-
tralbank, bei allen Transaktionen zufällt; 
— dem Vorhandensein bzw. Fehlen einer deutli-
chen Unterscheidung zwischen prinzipiell geld-
schöpfenden Institutionen — bei denen ein 
bedeutender Teil der Verbindlichkeiten gegen-
über Nichtbankkunden aus übertragbaren 
Sichteinlagen besteht — und sonstigen Kredit-
instituten mit viel ausgedehnteren Finanzie-
rungsmöglichkeiten und demgemäß auch Tätig-
keitsbereichen. 
In dieser Tabelle sind die finanziellen Transak-
tionen der Teilsektoren konsolidiert, d.h. daß die 
Transaktionen zwischen Institutionen, die zu 
demselben Teilsektor gehören, ausgesondert sind. 
Die Transaktionen des Sektors sind ebenfalls 
konsolidiert ; dies bedeutet, daß Veränderungen der 
Forderungen einer Einheit, die Veränderungen der 
Verbindlichkeiten einer anderen Einheit des glei-
chen Sektors oder Teilsektors darstellen, eliminiert 
sind. In nichtkonsolidierter Form sind die finanziel-
len Transaktionen des Sektors Kreditinstitute in 
Tabelle 8.1 dargestellt. 
Tabelle 15: Wichtige finanzielle Transaktionen 
Die Tabelle 15 zeigt für jeden Sektor, wie sich für 
bestimmte wichtige finanzielle Transaktionen die 
Forderungen nach hauptsächlichen Schuldnern 
und die Verbindlichkeiten nach hauptsächlichen 
Gläubigern aufgliedern. Die Angaben sind konsoli-
diert. 
Eine derartige Aufschlüsselung, die das „von 
wem an wen" nachweist, bietet weiteres Analysema-
terial für die in den vorstehenden Tabellen gemach-
ten Angaben über die Veränderung von Forderun-
gen und Verbindlichkeiten. 
Tabelle 16: Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Tabelle 16 soll spezifische Angaben über die 
finanziellen Transaktionen mit dem Sektor Übrige 
Welt vermitteln. 
Im Gegensatz zu der Darstellung dieser 
Transaktionen in den Tabellen 8.1 und 8.3 wird hier 
eine zusammenfassendem und gleichzeitig detail-
liertere Gliederung verwendet : 
— zusammenfassender, indem bestimmte grundle-
gende finanzielle Transaktionen gruppiert wer-
den, wobei jedoch der schematische Aufbau im 
wesentlichen auf dem Kriterium kurzfristig/ 
langfristig fußt; 
— detaillierter, da in jeder Rubrik der Transaktio-
nen danach unterschieden wird, welche Forde-
rungen der Währungsbehörden den offiziellen 
Reserven der Volkswirtschaft zuzurechnen sind 
bzw. welche Verbindlichkeiten diesen Wäh-
rungsreserven gegenüberstehen. 
Die Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten der Gesamtheit der gebietsansäs-
sigen Sektoren ist gleich der Nettoveränderung der 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der 
Übrigen Welt (N6). 
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Tabelle 17: Festverzinsliche Wertpapiere 
sowie mittel- und langfristige Kredite (Bruttodarstellung) 
Für die Verbuchung finanzieller Transaktionen 
sind zwei Buchungskriterien vorstellbar: 
- Buchung von Einnahmen und Ausgaben wie bei 
nichtfinanziellen Transaktionen. Unter diesem 
Gesichtspunkt kann also eine Einnahme entwe-
der eine Verminderung der Forderungen (er-
folgte Rückzahlung) oder eine Zunahme der 
Verbindlichkeiten (neu eingegangene Schuld) 
bedeuten ; 
- Buchung aller Transaktionen, die eine Verände-
rung der Forderungen bedeuten (Ausgaben, die 
einer Zunahme der Forderungen entsprechen — 
Zeichnungen — und Einnahmen, die einer 
Verminderung der Forderungen entsprechen — 
empfangene Rückzahlungen —) auf der einen 
Seite, Buchung aller Transaktionen, die eine 
Veränderung der Verbindlichkeiten bedeuten 
(Ausgaben, die einer Verminderung der Ver-
bindlichkeiten entsprechen — Tilgungen — 
und Einnahmen, die einer Zunahme der Ver-
b i n d l i c h k e i t e n e n t s p r e c h e n — neue 
Schulden —) auf der anderen Seite. 
Beide Methoden ergeben den gleichen Saldo. In 
den Finanzierungskonten und -tabellen wird jedoch 
das zweite Kriterium zugrunde gelegt, weil es dem 
hier wesentlichen vermögensrechtlichen Gesichts-
punkt am ehesten entspricht und weil es das 
Verhalten besser erklärt, als das Einnahmen-
Ausgaben-Kriterium es könnte. 
Außerdem ergäbe die Addition der Einnahmen 
und Ausgaben bei vielen finanziellen Transaktionen 
keinen Sinn, da diese Transaktionen regelmäßig 
zwischen den gleichen Partnern stattfinden und für 
den Gläubiger bzw. Schuldner die aktive oder 
passive Nettoposition von Interesse ist. 
Bei Transaktionen, die festverzinsliche Wert-
papiere oder mittel- und langfristige Kredite 
betreffen, ist es jedoch für eine makro-ökonomische 
Analyse sehr nützlich, Zunahme und Verminderung 
der Forderungen und Zunahme und Verminderung 
der Verbindlichkeiten getrennt darzustellen, da die 
verschiedenen Kontenbewegungen sich im allge-
meinen nicht in denselben Gruppen von Einheiten 
ausgleichen. 
Die Angaben dieser Tabelle für die mittel- und 
langfristigen Kredite sind in konsolidierter Form 
dargestellt. 
Tabelle 18: Gesamtübersicht der finanziellen Mittler 
Tabelle 18 soll Auskunft geben über alle 
Transaktionen, die die Funktion Finanzieren 
betreffen, d.h. das Ansammeln, Umwandeln und 
Verteilen von finanziellen Mitteln. 
In den Sektorkonten stellt diese Funktion die 
Haupttätigkeit des Sektors Kreditinstitute dar. 
Außerdem findet sie sich aber in nahezu allen 
anderen Sektoren wieder, soweit sie dort auch als 
Nebenfunktion auftreten kann. 
Zu den finanziellen Mittlern gehören alle 
Institutionen, die als Haupt- oder Nebentätigkeit 
die Funktion Finanzieren ausüben und die eine 
Rechnungsführung über ihre finanziellen Transak-
tionen besitzen : Kreditinstitute, Versicherungsun-
ternehmen, Schatzamt, Postscheckämter und un-
selbständige Pensionskassen des Staates, von Priva-
ten Organisationen und von nichtfinanziellen 
Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften, soweit 
diese Pensionskassen die Funktion Finanzieren 
ausüben. 
Die Gesamtübersicht der Tätigkeit der finan-
ziellen Mittler in Tabelle 18 ermöglicht durch 
Vergleich mit Tabelle 14 eine Beurteilung der Rolle, 
die der Sektor Kreditinstitute in der Gesamtheit der 
von finanziellen Mittlern durchgeführten Transak-
tionen spielt. 
Die Angaben dieser Tabelle sind konsolidiert. 
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FUSSNOTEN 
BR DEUTSCHLAND 
Tabelle 2: 
a) Unberichtigte Angaben für die einzelnen Produktionsberei­
che (vom Jahrbuch 2­1975 übernommen), berichtigte 
Angaben für den Gesamtbetrag. 
Tabelle 3: 
a) Unberichtigte Angaben für die einzelnen Produktionsberei­
che (vom Jahrbuch 2­1975 übernommen), berichtigte 
Angaben für die Gesamtgrößen ; daher entspricht die Summe 
der Rubriken für R 10 und N 2 nicht dem ausgewiesenen 
Gesamtbetrag und auch nicht der entsprechenden Rubrik 
von N 1, f. 
Tabelle 5: 
a) Rubrik 82 ist mit Rubrik 86 zusammengefaßt, mit Ausnahme 
der Käufe von Schreib­ und Zeichenmaterial, die in Rubrik 7 
enthalten sind. 
Tabellen 6 und 7 : 
a) Einschließlich Wohnungen, die noch keinen Käufer gefun­
den haben. 
b) Ohne Viehbestandsveränderungen. 
Tabelle 8.1: 
a) Der Sektor S10 umfaßt alle nichtfinanziellen Personengesell­
schaften und Einzelunternehmen: dementsprechend enthält 
der Sektor S80 die privaten Haushalte nur in ihrer Funktion 
als Verbraucher. 
b) Rubrik R43 ist in Rubrik R41 enthalten, außer für Sektor 
S60. 
c) Das Aufkommen ist von der entsprechenden Verwendung 
abgezogen. 
d) Konsolidierte Transaktionen, außer für Sektor S60. 
Tabelle 8.2: 
a) Bund und Länder. 
b) Die Angaben über die Bruttoanlageinvestitionen der Teilsek­
toren stellen Kassenausgaben dar. Ihre Summe entspricht 
daher nicht den Beträgen für S60 insgesamt. Die gleichen 
Abweichungen erscheinen in der Rubrik Finanzierungsüber­
schuß bzw. ­defizit (N5) sowie in der statistischen Differenz 
zwischen N5 und N6. 
c) ' Der Teilsektor S62 ist.im Teilsektor S61 enthalten. 
Tabelle 8.3: 
a) Rubrik R43 ist in Rubrik R41 enthalten. 
Tabelle 9: 
a) Die Angaben über die Bruttoinvestitionen der einzelnen 
Aufgabenbereiche stellen Kassenausgaben dar. Ihre Gesamt­
beträge entsprechen daher nicht den für den Sektor S60 in 
den Tabellen 8.1, 8.2 und 10 nachgewiesenen Angaben. 
b) Unberichtigte Angaben für die einzelnen Aufgabenbereiche 
(vom Jahrbuch 2­1975 übernommen), berichtigte Angaben 
für den Gesamtbetrag. 
Tabelle 10: 
a) Der Sektor S10 umfaßt alle nichtfinanziellen Personengesell­
schaften und Einzelunternehmen; dementsprechend enthält 
der Sektor S80 die privaten Haushalte nur in ihrer Funktion 
als Verbraucher. 
Tabelle 11: 
a) Löhne und Gehälter, die von Arbeitgebern während eines 
bestimmten Zeitraums im Falle von Krankheit usw. ihrer 
Arbeitnehmer weitergezahlt werden, sind in der Rubrik I.A 
enthalten. 
Tabelle 13: 
a) Die Rubrik 3 enthält außer der Summe der Rubriken 3. A und 
3.Β auch sonstige Sozialleistuncen (R643) von öffentlichen 
Unternehmen (S10, S40 und S50). 
Tabelle 14: 
a) Der Teilsektor S43 ist im Teilsektor S42 enthalten. 
FRANKREICH 
Tabelle 1 : 
a) Für 1975 ist ein in den französischen Konten in der Rubrik 
„Produktionsteuern und Einfuhrabgaben an Institutionen 
der Europäischen Gemeinschaften" enthaltener Betrag von 
4 042 Mio FF (Ersatz der Finanzbeiträge der Mitgliedslän­
der durch Eigeneinnahmen) dein ESVG entsprechend in die 
Rubrik „Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an die 
Übrige Welt (R 60)" einbezogen worden. 
Tabelle 2: 
a) Die Wertschöpfung der Produktionsbereiche ist ohne 
Mehrwertsteuer berechnet. Die auf den Gütern lastende 
Mehrwertsteuer, die global in die Rubrik 10 einbezogen 
worden ist, beträgt für 1970: 55 452; 1971: 62 232; 1972: 
69 976; 1973: 70 696; 1974: 81 081; 1975:90 826 Mio FF. 
Tabelle 4: 
a) Berechnet auf der Basis von 48 Arbeitswochen im Jahr. 
Tabellen 6 und 7 : 
a) Die abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern ist schon bei den einzelnen Rubriken abgezogen. 
Tabelle 8.1: 
a) Beträge, die von den Bezügen der Bediensteten der Post im 
Zusammenhang mit direkten Pensionsleistungen einbehalten 
worden sind. 
b) Für 1975 ist ein in den französischen Konten in der Rubrik 
„Produktionsteuern und Einfuhrabgaben an Institutionen 
der Europäischen Gemeinschaften" cnt­haltencr Betrag von 
4 042 Mio FF (Ersatz der Finanzbeiträge der Mitgliedslän­
der durch Eigeneinnahmen) dem ESVG entsprechend in die 
Rubrik „Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit (R 67)" einbezogen worden. 
Tabelle 8.3 : 
a) Für 1975 ist ein in den französischen Konten in der Rubrik 
„Produktionsteuern und Einfuhrabgaben an Institutionen 
der Europäischen Gemeinschaften" enthaltener Betrag von 
4 042 Mio FF (Ersatz der Finanzbeiträge der Mitgliedslän­
der durch Eigeneinnahmen) dem ESVG entsprechend in die 
Rubrik „Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit (R 67)" einbezogen worden. 
Tabelle 10: 
a) Die Abschreibungen werden zur Zeit nicht nach Sektoren 
aufgegliedert. Die Rubriken 1 a) bis 1 0 stellen die Bruttoer­
sparnis der Sektoren dar. 
Tabelle 12: 
a) Die Summe der Rubriken 2 A und 2 Β entspricht nicht dem 
angegebenen Gesamtbetrag. Die Differenz besteht aus den 
Beträgen, die von den Bezügen der Bediensteten der Post im 
Zusammenhang mit direkten Pensionsleistungcn einbehalten 
worden sind (1970: 263; 1971: 289: 1972: 324; 1973: 362; 
1974: 421; 1975: 492 Mio FF). 
Tabelle 17: 
a) Nichtkonsolidierte Angaben für die Sektoren SS und S 40. 
XIII 
ITALIEN 
Tabelle 1 : 
a) Da bestimmte Beträge nicht aufgegliedert werden konnten, 
sind Abweichungen der ausgewiesenen Gesamtbeträge von 
den entsprechenden Summen möglich. 
Tabelle 2 : 
a) Die Mehrwertsteuer wurde 1973 eingeführt. Von diesem Jahr 
an ist die abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von 
Anlagegütern und auf Lager genommenen Waren bei den 
einzelnen Produktionsbereichen abgezogen. 
Tabelle 5: 
a) Diese Angaben sind auf die betreffenden Rubriken aufgeteilt. 
Tabellen 6 und 7 : 
a) Die Mehrwertsteuer wurde 1973 eingeführt. Von diesem Jahr 
an ist die abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von 
Anlagegütern bei den einzelnen Rubriken abgezogen. 
Tabelle 8.1: 
a) Da bestimmte Beträge nicht aufgegliedert werden konnten, 
sind Abweichungen der ausgewiesenen Gesamtbeträge von 
den entsprechenden Summen möglich. 
b) Konsolidiert. 
Tabelle 8.2 : 
a) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht 
für die Jahre 1970 bis 1972 bei den laufenden Übertragungen 
innerhalb des Staates (R65) die Summe der gezahlten nicht 
der Summe der empfangenen Beträge. Die Differenz wurde 
im konsolidierten Konto des Staates (S60) auf der Aufkom-
menseite unter Aufteilung auf die Rubriken „Produktion-
steuern und Einfuhrabgaben" (R20) und „Laufende Einkom-
men- und Vermögensteuern" (R61) ausgeglichen. Sie betrug 
1970: 47; 1971: 53; 1972: 70 Mrd Lit. 
b) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht 
für die Jahre 1970 bis 1972 bei den Investitionszuschüssen 
(R7I) zwischen Institutionen des Staates die Summe der 
gezahlten nicht der Summe der empfangenen Beträge. Die 
Differenz wurde im konsolidierten Konto des Staates (S60) 
in der Rubrik „Bruttoanlageinvestitionen" (P41) ausgegli-
chen. Sie betrug 1970: 83; 1971: 45; 1972: 38 Mrd Lit. 
Tabelle 8.3 : 
a) Da bestimmte Beträge nicht aufgegliedert werden konnten, 
sind Abweichungen der ausgewiesenen Gesamtbeträge von 
den entsprechenden Summen möglich. 
Tabellen 14, 15 und 16 : 
a) Da bestimmte Beträge nicht aufgegliedert werden konnten, 
sind Abweichungen der ausgewiesenen Gesamtbeträge von 
den entsprechenden Summen möglich. 
Tabelle 17: 
a) Da bestimmte Beträge nicht aufgegliedert werden konnten, 
sind Abweichungen der ausgewiesenen Gesamtbeträge von 
den entsprechenden Summen möglich. 
b) Einschließlich der Differenz zwischen Emissionskurs und 
Rücknahmekurs sowie Doppelzählungen. 
Tabelle 18: 
a) Da bestimmte Beträge nicht aufgegliedert werden konnten, 
sind Abweichungen der ausgewiesenen Gesamtbeträge von 
den entsprechenden Summen möglich. 
NIEDERLANDE 
Tabelle 2: 
a) Datenverarbeitungsgeräte sind in Rubrik 3g), feinmechani-
sche und optische Erzeugnisse in· Rubrik 3m) enthalten. 
b) Die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen der Privaten 
Organisationen sind in Rubrik 5h) enthalten. 
c) Die Rubriken 6 und 7 sind von der Rubrik 10 abgezogen. 
Tabelle 3: 
a) Datenverarbeitungsgeräte sind in Rubrik 3g), feinmechani-
sche und optische Erzeugnisse in Rubrik 3 m) enthalten. 
b) Die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen der Privaten 
Organisationen sind in Rubrik 5 h) enthalten. 
c) Für R 10 und N 2 entsprechen die ausgewiesenen Gesamtbe-
träge nicht den Summen der Rubriken 1 bis 7; die Differenz 
besteht aus kollektiven Pensionsbeiträgen, die global von 
RIO abgezogen und N2 zugeschlagen worden sind. Es 
handelt sich um folgende Beträge: 1970: 409; 1971: 520: 
1972: 620; 1973: 880; 1974: 930; 1975: 1010 Mio Fl. 
Tabelle 4 : 
a) Vollarbeitskräfte. 
b) Die Rubriken 3 a) und 3 m) (ausgenommen Holz und 
Holzmöbel) sind in der Zusammenfassung 3 d)-h) enthalten ; 
die Rubrik 3 m) betrifft nur Holz und Holzmöbel. 
c) Rubrik 3 1) ist in Rubrik 3 c) enthalten. 
d) Rubrik 5e) ist in Rubrik 5c) enthalten, mit Ausnahme der 
Flughafenleistungen, die in Rubrik 5d) enthalten sind. 
Tabelle 5 : 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
b) Die Instandhaltung von Wohnungen ist in Rubrik 31 
enthalten. 
c) Rubrik 55 ist in Rubrik 85 enthalten. 
d) Diese Ausgaben sind auf die betreffenden Rubriken aufge-
teilt. 
Tabelle 7: 
a) Die Rubriken 3a) und 3m) sind in der Zusammenfassung 3d-
h) enthalten. 
b) Für 1970 bis 1973 sind Büromaschinen und Datenverarbei-
tungsgeräte und -einrichtungen in Rubrik 3g). feinmechani-
sche und optische Erzeugnisse in Rubrik 3m) enthalten. 
c) Rubrik 5b).ist in Rubrik 5h) enthalten. 
Tabelle 8.1: 
a) Mit Ausnahme des Saldos N3 umfaßt der Sektor S10 alle 
nichtfinanziellen Personengesellschaften und Einzelunter-
nehmen; dementsprechend enthält der Sektor S 80 die 
privaten Haushalte nur in ihrer Funktion als Verbraucher. 
b) Rubrik R41 ist in der Zusammenfassung der Rubriken R43 
bis R45 enthalten. 
c) Rubrik R41 ist in der Zusammenfassung der Rubriken R43 
und R44 enthalten. 
d) Das Aufkommen ist von der entsprechenden Verwendung 
abgezogen. 
e) Einschließlich der Rubrik R41 sowie des Nettobetriebsüber-
schusses des Sektors S 80. 
f) Verwendung abzüglich Aufkommen für die Rubriken R41, 
R43. R44 und R45, sowie Nettobetriebsüberschuß des 
Sektors S 80. 
g) Transaktionen sind nur zwischen Einheiten, die demselben 
Teilsektor angehören, konsolidiert. 
h) Konsolidierte Transaktionen. 
i) Transaktionen, die Unternehmen zwischen ihren gebietsan-
sässigen und gebietsfremden Einheiten durchführen, sind 
hier einbezogen. 
Tabelle 8.2: 
a) Transaktionen sind nur zwischen Einheiten, die demselben 
Teilsektor angehören, konsolidiert. 
Tabelle 8.3 : 
a) Rubrik R41 ist in der Zusammenfassung der Rubriken R43 
und R44 enthalten. 
b) Rubrik R41 ist in Rubrik R43 enthalten. 
Tabelle 14 : 
a) Transaktionen sind nur zwischen Einheiten, die demselben 
Teilsektor angehören, konsolidiert. 
XIV 
Tabelle 15: 
a) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
b) Transaktionen sind nur zwischen Einheiten, die demselben 
Teilsektor angehören, konsolidiert. 
c) Einschließlich der Verbindlichkeiten der Kreditinstitute. 
Tabelle 18: 
a) Nichtkonsolidierte Transaktionen: F = Summe S40 -1- S50 
+ Teil von S60: NF = Summe S10 / S80 / S70 + Teil von 
S60. 
b) Transaktionen, die Unternehmen zwischen ihren gebietsan-
sässigen und gebietsfremden Einheiten durchführen, sind 
hier einbezogen. 
BELGIEN 
Tabelle 1 : 
a) Einschließlich einer statistischen Berichtigung. 
Tabellen 2 und 3 : 
a) Die Dienstleistungen der Privaten Organisationen sind in 
Rubrik 5h) enthalten. 
b) Ab 1971 entspricht die Summe der Rubriken nicht dem 
ausgewiesenen Gesamtbetrag : die Differenz besteht aus einer 
statistischen Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse 
der drei Berechnungen des Bruttoinlandsprodukts nach 
Entstehung. Verteilung und Verwendung. Es handelt sich um 
folgende Beträge: 
in jeweiligen Preisen : 
1971 1972 1973 1974 1975 
c) Einschließlich sonstiger Einkommen aus Auslandsinvestitio-
nen. 
d) Verwendung abzüglich Aufkommen für die Rubriken R41, 
R44 und R45. 
e) Rubrik R66 ist in Rubrik R69 enthalten. 
0 Einschließlich einer statistischen Berichtigung. 
Tabelle 8.3 : 
a) Die Rubriken R44 und R45 sind in Rubrik R41 enthalten. 
b) Schadenversicherungstransaktionen von Institutionen der 
Europäischen Gemeinschaften sind in den entsprechenden 
Transaktionen des Teilsektors S91 enthalten. 
Tabelle 9: 
a) Nur Zentralstaat (S61) und Sozialversicherung (S63). 
Tabelle 10: 
a) Einschließlich einer statistischen Berichtigung. 
LUXEMBURG 
Tabelle 5: 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
4 362 898 384 4 828 25 762 Mio FB 
in Preisen von 1970: 
1971 1972 1973 1974 
-2 869 -5817 -16286 - 3 0 5 5 
1975 
137 Mio FB 
Tabelle 4 
a) Wegen Auf- oder Abrundungen entspricht die Summe der 
Rubriken nicht immer dem ausgewiesenen Gesamtbetrag, 
b) Die Dienstleistungen der Privaten Organisationen sind in 
Rubrik 5h) enthalten. 
Tabelle 5: 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
b) Die Kosten für Geldüberweisungen und sonstige finanzielle 
Dienstleistungen der Post sind in Rubrik 64 enthalten. 
c) Diese Ausgaben sind auf die betreffenden Rubriken aufge-
teilt. 
d) Ab 1971 entspricht der letzte Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet nicht der Summe der 
Rubriken : die Differenz besteht aus einem Teil der statisti-
schen Berichtigung zur Angleichung der drei Berechnungen 
des Bruttoinlandsprodukts nach Entstehung. Verteilung und 
Verwendung. Es handelt sich im folgende Beträge: 
in jeweiligen Preisen : 
1971 1972 1973 1974 1975 
1264 - 3 696 - 2 203 
in Preisen von 1970: 
1971 1972 1973 
2 626 10 992 Mio FB 
1974 
2 244 4 274 11896 2 150 
1975 
128 Mio FB 
Tabelle 7: 
a) Die Dienstleistungen der Privaten Organisationen sind in 
Rubrik 5h) enthalten. 
Tabelle 8.1: 
a) Das Aufkommen ist von der entsprechenden Verwendung 
abgezogen. 
b) Die Rubriken R44 und R45 sind in Rubrik R41 enthalten. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Tabelle 2 : 
a) Spaltbare und brutstoffhaltige Erze und Erzeugnisse daraus 
sind in der Rubrik 3c) enthalten. 
b) Rückgewinnung und Reparaturen. Dienstleistungen des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes sind in der Rubrik 
5 g)/h) enthalten. 
c) Die Mehrwertsteuer wurde 1973 eingeführt. Von diesem 
Jahr an ist die abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von 
Anlagegütern und auf Lager genommenen Waren bei den 
einzelnen Produktionsbereichen abgezogen. 
d) Die Volumenindices beziehen sich auf die Bruttowertschöp-
fung zu Faktorkosten. 
Tabellen 3 und 4 : 
a) 
b) 
Spaltbare und brutstoffhaltige Erze und Erzeugnisse daraus 
sind in der Rubrik 3c) enthalten. 
Rückgewinnung und Reparaturen. Dienstleistungen des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes sind in der Rubrik 
5 g)/h) enthalten. 
Tabelle 5: 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
b) Ausgaben für alkoholische Getränke und Tabak in Restau-
rants, Cafés und Hotels sind in den Rubriken 13 und 14 
enthalten. 
Ohne Ausgaben für Reparaturen. 
Einschließlich der Lohn- und Gehaltszahlungen der Privaten 
Organisationen (Universitäten, direkt subventionierte Schu-
len und Internate. Kirchen, soziale Hilfswerke, Gewerkschaf-
ten. Bürgervereine, usw.). 
Diese Ausgaben sind auf die betreffenden Rubriken aufge-
teilt. 
c) 
d) 
e) 
Tabelle 6 : 
a) Einschließlich der Baufortschrittszahlungen für bewegliche 
Anlagegüter außer eingeführten Schiffen und Flugzeugen. 
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Tabelle 7: 
a) Einschließlich der Baufortschrittszahlungen für bewegliche 
Anlagegüter außer eingeführten Schiffen und Flugzeugen. 
b) Erzeugnisse des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen 
und Erden sind in Rubrik 2 enthalten. 
c) Die Mehrwertsteuer wurde 1973 eingeführt. Von diesem Jahr 
an ist bei den Rubriken 3a) bis 3m) und 5a) bis 5h) die 
abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegütern 
schon abgezogen ; die Addition dieser Rubriken ergibt daher 
nicht die in Rubrik 3 bzw. 5 ausgewiesenen Gesamtbeträge. 
d) Die Kunststofferzeugnisse sind in den Rubriken 3c) und 3m) 
enthalten. 
Tabelle 8.1: 
Tabellen 15 und 16 : 
a) Die Transaktionen der Zentralbank (S41) sind auf den 
Sektor Staat (S60) und den Teilsektor Geldschöpfende 
Kreditinstitute (S42) aufgeteilt. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
Unberichtigte Angaben (vom Jahrbuch 2-1975 übernom-
men). 
S 50 ist in S 10 enthalten. 
Betrifft nur Gewinne von Filialen gebietsfremder Unterneh-
men im Vereinigten Königreich bzw. Gewinne, die Filialen 
gebictsansässiger Unternehmen in der Übrigen Welt erzielt 
haben. 
Unterstellte Sozialbeiträge an Kreditinstitute (S40) bzw. 
Sozialleistungen derselben sind im Sektor Nichtfinanzielle 
Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften (S10) enthalten. 
Nettoerwerb von Grundstücken (P71) ist in den Bruttoanla-
geinvestitionen (P41) enthalten. 
Tabelle 8.2: 
a) Die Gesamtbeträge auf der Verwendungsseite des Einkom-
mensentstehungskontos (C2) des Staates (S60) und des 
Zentralstaates (S61) weichen von der Summe der Rubriken 
ab: die Differenz besteht aus der Berichtigung für die 
unterstellte Produktion von Bankdienstleistungen. 
b) Die Gesamtbeträge auf der Verwendungsseite des Einkom-
mensverwendungskontos (C4) des Staates (S60) und des 
Zentralstaates (S61) weichen von der Summe der Rubriken 
ab ; die Differenz besteht aus der Veränderung der Deckungs-
rückstellungen für Pensionen von Bediensteten des Zentral-
staates. 
c) Nettoerwerb von Grundstücken (P71) ist in den Bruttoanla-
geinvestitionen (P41) enthalten. 
Tabelle 9: 
a) Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen 
Werten (R43) sind im letzten Verbrauch (P3A) enthalten. 
Schadenversicherungs-Nettoprämien sind im letzten Ver-
brauch (P3A) enthalten. 
Allgemeine Verwaltungsleistungen wie Druckerei usw. sowie 
Beiträge an zivile internationale Organisationen sind in den 
betreffenden Aufgabenbereichen nachgewiesen. 
Stadt- und Landesplanung ist im Aufgabenbereich Allgemei-
ne staatliche Verwaltung (Gl) enthalten. 
Wasserversorgung ist im Aufgabenbereich Wohnungswesen 
usw. (G6) enthalten. 
Nur Arbeitsvermittlungsbehörden. 
Küstenschutz ist in Land- und Forstwirtschaft, Jagd und 
Fischerei (G8.2) enthalten. 
Nicht nach Aufgabenbereichen aufgeteilte Abschreibungen 
auf Gebäude des Staates. 
b) 
c) 
d) 
e) 
0 
g) 
h) 
Tabelle 10: 
a) Nettoerwerb von Grundstücken (P71 ) ist in den Bruttoanla-
geinvestitionen (P41) enthalten. 
b) Unberichtigte Angaben für die einzelnen Sektoren (vom 
Jahrbuch 2-1975 übernommen), berichtigte Angaben für die 
Gesamtgrößen. 
Tabelle 14: 
a) Die Transaktionen der Zentralbank (S 41) sind auf die 
Teilsektoren Zentralstaat (S 61) und Geldschöpfende Kre-
ditinstitute (S 42) aufgeteilt. 
IRLAND 
Tabelle 3: 
a) FürN 1, f und N 2 entspricht die Summe der Rubriken nicht 
dem ausgewiesenen Gesamtbetrag: die Differenz betrifft 
Berichtigungen von Scheingewinnen auf Vorratsbestände. 
Tabelle 5 : 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
b) Rubrik 84 ist in Rubrik 63 enthalten. 
Tabelle 6 : 
a) Die abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü-
tern ist schon bei den einzelnen Rubriken abgezogen. 
Tabelle 7: 
a) Angaben nach verwendenden Produktionsbereichen. 
b) Rubrik 5b) ist in Rubrik 5h) enthalten. 
c) Die abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü-
tern ist schon bei den einzelnen Rubriken abgezogen. 
Tabelle 10: 
a) Rubrik I.2.d) ist in Rubrik 1.1.f) enthalten. 
DANEMARK 
Tabelle 1 : 
a) In anderen Rubriken enthalten (hauptsächlich in F70). 
b) In anderen Rubriken enthalten (hauptsächlich in F20, F30 
und F70). 
Tabelle 2: 
a) Die Volumenindices für die einzelnen Produktionsbereiche 
basieren auf Angaben, die nach dem Wertschöpfungskon-
zept der Tabelle 3 berechnet worden sind (siehe Fußnote (a) 
zu Tabelle 3). Diese Angaben enthalten außer Grund- und 
Gebäudesteuern keine Produktionsteuern. 
b) Milch- und Schlachtprodukte sind in Rubrik 1 enthalten. 
c) Die in Rubrik 3 enthaltenen Handwerksbetriebe sind nicht 
auf die Rubriken 3a) bis 3m) aufgegliedert. 
d) Rubrik 3 1) ist in Rubrik 3 c) enthalten. 
Tabelle 3 : 
a) FürN 1, f und N 2 entspricht die Summe der Rubriken nicht 
dem ausgewiesenen Gesamtbetrag. Die Differenz besteht aus 
einer globalen Berichtigung für Grund- und Gebäudesteuern 
( —), Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten ( —) und den 
überhöhten Abzug von unterstellten Bankdienstleistungen 
( + )· 
b) In den Angaben für die einzelnen Wirtschaftsbereiche sind 
die Sozialbeiträge der Arbeitgeber nicht im Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit (R 10), sondern im Bruttobetriebs-
überschuß (N 2) enthalten. Für die Gesamtbeträge sind sie 
hingegen bei N 2 in Abzug gebracht und bei R 10 zugefügt 
worden. Es handelt sich um folgende Beträge: 1970: 795; 
1971:860; 1972: 1 105; 1973: 1 030; 1974: 1 070 Mio DKr. 
c) Milch- und Schlachtprodukte sind in Rubrik 1 enthalten. 
d) Die in Rubrik 3 enthaltenen Handwerksbetriebe sind nicht 
auf die Rubriken 3a) bis 3m) aufgegliedert. 
e) Rubrik 3 1) ist in Rubrik 3 c) enthalten. 
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Tabelle 4 : 
a) Bei den Angaben handelt es sich nicht um Jahresdurchschnit-
te, sondern um Ergebnisse von Erhebungen mit jährlich 
wechselndem Stichtag. 
b) Für 1971 sind in den Angaben der Produktionsbereiche die 
Arbeitslosen enthalten (insgesamt 27 400). 
c) Die Summe der Rubriken entspricht nicht dem ausgewiese-
. nen Gesamtbetrag. Die Differenz betrifft Erwerbstätige, die 
nicht den einzelnen Produktionsbereichen zugeordnet wer-
den konnten; für 1971 sind in dieser Differenz außerdem die 
Militärpersonen enthalten. 
Tabelle 5 : 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
b) Die Rubriken 45, 46 und 5 sind in Rubrik 7/8 enthalten. 
c) Der letzte Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschafts-
gebiet entspricht nicht der Summe der Rubriken; die 
Differenz besteht aus dem nicht nach Verwendungszwecken 
aufgeteilten letzten Verbrauch der gebietsfremden privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet. 
Tabelle 7: 
a) In den Rubriken 3 und 3a) bis 3m) sind keine Angaben für 
das Handwerk enthalten. 
b) Die Angaben für Rubrik 5 h) stellen einen Restposten dar 
und enthalten daher auch die Angaben für die Rubriken 3 1), 
4, 5 a), 5 b) und 5 g) sowie die des Handwerks. 
c) Die abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü-
tern ist schon bei den einzelnen Rubriken abgezogen. 
Tabelle 8.2: 
a) Die Rubriken R66 und R69 sind in Rubrik R64 enthalten. 
Tabelle 8.3: 
a) Rubrik F30 ist in Rubrik F20 enthalten. 
b) In anderen Rubriken enthalten (hauptsächlich in F70). 
c) In anderen Rubriken enthalten (hauptsächlich in F20. F30 
und F70). 
Tabelle 11: 
a) Löhne und Gehälter, die von Arbeitgebern während eines 
bestimmten Zeitraums im Falle von Krankheit usw. ihrer 
Arbeitnehmer weitergezahlt werden, sind in der Rubrik LA 
enthalten. 
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INTRODUZIONE 
Il presente volume costituisce la seconda parte 
della pubblicazione annuale dedicata ai risultati 
dei conti nazionali dei paesi membri, elaborati 
secondo il Sistema europeo di conti economici 
integrati. Il primo volume «Conti nazionali — SEC 
— Aggregali 1960-1975» si limitava a presentare, 
sotto forma di tavole comparative e per paese, i 
principali aggregati del sistema. Nel presente 
volume si troveranno i dati dettagliati per paese 
per gli anni 1970-1975, in moneta nazionale, 
nonché, per alcuni paesi, un aggiornamento dei 
dati presentati nel primo volume. 
Il Sistema europeo di conti economici integrati 
(SEC) (a), versione comunitaria del sistema revisio-
nato delle Nazioni Unite (SCN) (b), si differenzia 
dal sistema internazionale utilizzato fino ad oggi sia 
per l'ampliamento dell'informazione nel campo 
delle operazioni su beni e servizi (tavole input-
output) e in quello delle operazioni finanziarie 
(conti finanziari), sia per un più ampio dettaglio in 
materia di operazioni di distribuzione e redistribu-
zione, nonché, in generale, per una più grande 
precisione e un maggiore rigore nei concetti e nelle 
definizioni. 
Tra le caratteristiche del nuovo sistema, è 
d'uopo sottolineare il ricorso a due tipi di unità e a 
due modi di scomposizione dell'economia netta-
mente differenti. Per la rappresentazione dei 
processi di produzione e dell'equilibrio delle risorse 
ed impieghi di beni e servizi, la suddivisione è quella 
in branche ; queste raggruppano le unità dette di 
produzione omogenea e sono destinate a mettere in 
luce le relazioni di ordine tecnico-economico che 
intervengono nel processo di produzione. Per la 
descrizione dei flussi del reddito e della spesa e dei 
flussi finanziari, il sistema si basa su una suddivisio-
ne dell'economia in settori; questi raggruppano, 
con l'insieme delle loro attività, le unità dette 
istituzionali e sono destinati ad evidenziare le 
relazioni di comportamento che predominano in 
materia di redditi, spese finali e operazioni finanzia-
rie. 
Questo sistema che comprende ed integra le 
tavole input-output, i conti economici tradizionali 
ed i conti finanziari, assicura il linguaggio economi-
co comune indispensabile ai vari studi di analisi e di 
proiezione necessari per l'esame e l'orientamento 
della politica economica. 
L'applicazione del SEC consente una conoscen-
za più completa e più fine delle strutture economi-
che e finanziarie dei paesi membri e dovrebbe 
assicurare la comparabilità dei dati fra paesi. 
(a) Istituto Statistico delle Comunità Europee: «Sistema 
europeo di conti economici integrali (SEC)» 1970. 
(b) Nazioni Unite: «Système de comptabilité nationale». Etudes 
méthodologiques, série F, n° 2, — rev. 3, New York 1970. 
* 
E' d'uopo sottolineare che: 
- nonostante quanto è stato fatto, sussistono 
ancora molte lacune nell'informazione disponi-
bile, soprattutto in materia di conti dei settori 
per il Lussemburgo, l'Irlanda e la Danimarca. 
L'indice presentato in appresso da un'idea delle 
tavole che i vari paesi hanno potuto compilare; 
- l'introduzione in Francia del nuovo „Système 
élargi de comptabilité nationale (SECN)» ha 
consentito di applicare il SEC in modo più 
rigoroso; 
- taluni dati forniti dai paesi non corrispondono 
con il rigore dovuto alle prescrizioni del SEC; 
ciò può verificarsi specialmente per i paesi nei 
quali i conti economici ed i conti finanziari sono 
elaborati da servizi differenti che utilizzano dati 
di base non omogenei tra di loro; le deviazioni 
alle classificazioni, alle definizioni ed al conte-
nuto delle operazioni sono indicate nelle note. 
Segnaliamo ancora che, nella maggior parte dei 
paesi, la creazione di meccanismi atti a raccogliere le 
statistiche di base che ancora mancano dovrà essere 
attivamente proseguita c migliorata, mentre PISCE 
dovrà cercare di migliorare i controlli sulla coerenza 
dei dati, la loro qualità e la loro conformità al SEC. 
* 
** 
Il presente volume si articola come segue: 
la tavola 1 presenta i conti generali del paese; 
mette in evidenza le relazioni fra i vari aggregati 
del sistema nonché le relazioni dell'economia 
nazionale con il resto del mondo. Questa tavola 
sostituisce i principali aggregati e gli impieghi e 
risorse di beni e servizi (tavole 1 c 3) del 
precedente annuario: 
Gli aggregati retrospettivi dal 1960 al 1969 
vengono presentati solo nel primo volume 
«Conti nazionali — SEC - - Aggregati»; 
le tavole da 2 a 7 sono legate alle tavole .input-
output e riguardano quindi essenzialmente le 
operazioni su beni e servizi; sono suddivise per 
branca; 
1 
- le tavole da 8 a 18 riportano essenzialmente dati 
suddivisi per settore (operazioni di distribuzione 
e redistribuzione ed operazioni finanziarie). 
Occorre segnalare che la tavola 8 «Conti dei 
settori e sottosettori» sostituisce le tavole 10, 11 
e 17 del precedente annuario. Essa fornisce per 
tutti i settori e sottosettori dell'economia 
nazionale un insieme completo di conti che 
vanno dal conto della produzione al conto 
finanziario. 
Si attira l'attenzione del lettore sul significato 
dei segni dei conti della formazione del capitale e dei 
conti finanziari. Per quanto riguarda il saldo del 
conto della formazione del capitale (N5), + 
significa accreditamento (cioè eccedenza delle 
entrate sulle uscite), — significa indebitamento 
(cioè eccedenza delle uscite sulle entrate). 
Per quanto riguarda il saldo del conto finanzia-
rio (saldo delle attività e passività finanziarie) (N6), 
si osserva che dato il modo di contabilizzazione delle 
operazioni finanziarie, + significa aumento di 
attività o diminuzione di passività, — significa 
aumento di passività o diminuzione di attività. 
** 
Alla fine dell'introduzione si troverà una breve 
descrizione del contenuto di ciascuna tavola. Le 
note relative alle tavole sono state raggruppate alla 
fine delle pagine colorate. 
** 
Per ragioni tecniche, non è stato possibile 
presentare le tavole in tutte le lingue della Comuni-
tà; pertanto sono pubblicate qui in italiano e 
tedesco. Il lettore troverà alla fine dell'introduzione 
una traduzione in danese dei testi e delle rubriche 
contenute nelle tavole. 
Il presente volume è pubblicato in francese ed in 
inglese in edizione separata con traduzione in 
olandese delle rubriche contenute nelle tavole. 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
( ) 
Mio 
Mrd 
CE 
Dato nullo o inferiore alla metà dell'unità 
indicata D M 
Il fenomeno non esiste; dato non calcolato FF 
per ragioni logiche Lit 
Dato non disponibile FI 
Dato incerto o stima FB 
Milione Flux 
Miliardo £ 
Comunità europee DKr 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina, sterlina irlandese 
Corona danese 
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INDICE DELLE TAVOLE 
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di Ger-
mania 
Francia Italia Paesi Bassi Beluio 
Lnssem-
buriio 
Regno 
.Unito Irlanda 
Dam-
ma rea 
Pagina 
Conti generali del paese 
— economia nazionale 
- resto del mondo 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branca 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
- indici di quantità (1970 = 100) 
Valore aggiunto al costo dei fattori, redditi da lavoro 
dipendente, risultato lordo di gestione, per branca 
4. Occupazione totale e dipendente ed ore di lavoro per 
branca 
— occupazione totale 
- occupazione dipendente 
— ore di lavoro prestate 
5. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
per funzione di consumo 
— a prezzi correnti 
- a prezzi del 1970 
- indici di valore (1970 = 100) 
- indici di quantità (1970 = 100) 
- indici dei prezzi (1970 = 100) 
6. Investimenti fissi lordi per prodotto 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
Investimenti fissi lordi per branca proprietaria 
— a prezzi correnti 
- a prezzi del 1970 
8. Conti dei settori e sottosettori 
8.1. Conti dei settori 
— società e quasi-società non finanziarie 
— famiglie 
- istituzioni sociali varie 
- istituzioni di credito 
- imprese d'assicurazione 
- amministrazioni pubbliche 
- resto del mondo 
8.2. Conti delle amministrazioni pubbliche e sottosettori 
- amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
- amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
8.3. Conti del resto del mondo e sottosettori 
- resto del mondo 
— paesi membri delle Comunità europee 
— istituzioni comunitarie europee 
- paesi terzi e organismi internazionali 
Spese del settore amministrazioni pubbliche per 
funzione e tipo di operazioni 
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DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLE TAVOLE 
Tavola 1 : Conti generali del paese 
La tavola 1 presenta i conti generali del paese, 
che, da un lato, rilevano le relazioni dell'economia 
nazionale con il resto del mondo e, dall'altro, i 
rapporti fra i diversi aggregati del sistema. 
Per il complesso dell'economia nazionale, 
vengono presentati i seguenti conti: 
— il conto d'equilibrio dei beni e servizi (CO) che 
raffronta le entrate (produzione ed importazio-
ni) e le uscite di beni e servizi (consumi 
intermedi, consumi finali, investimenti fìssi 
lordi, variazione delle scorte, esportazioni). E' 
un conto equilibrato per definizione; 
— il conto della produzione (Cl), che riguarda le 
operazioni che costituiscono il processo produt-
tivo in senso stretto, nel quale si iscrive in 
entrata la produzione e le imposte indirette sulle 
importazioni e in uscita i consumi intermedi. 
Il saldo, costituito dal prodotto interno lordo ai 
prezzi di mercato, rappresenta il risultato 
dell'attività delle unità produttrici residenti. 
Deducendo dal prodotto interno lordo ai prezzi 
di mercato (Nl) gli ammortamenti (Al), si 
ottiene il prodotto interno netto ai prezzi di 
mercato ( N i l ) ; 
— il conto della distribuzione del valore aggiunto 
(C2) che registra le operazioni di distribuzione 
del reddito direttamente collegate al processo 
produttivo, vale a dire in entrata il prodotto 
interno lordo ai prezzi di mercato ed i contributi 
alla produzione, in uscita i redditi da lavoro 
dipendente e le imposte indirette sulla produzio-
ne e sulle importazioni. 
Il saldo costituisce il risultato lordo di gestione 
(N2); 
— il conto del reddito (C3), che registra le varie 
operazioni di distribuzione e di redistribuzione 
del reddito (interessi, dividendi ad altri redditi 
distribuiti, trasferimenti correnti) che si effettua-
no tra i vari settori dell'economia nazionale ed il 
resto del mondo. Il saldo, il reddito lordo 
disponibile (N3). rappresenta il reddito di cui 
dispone il paese per effettuare operazioni di 
consumo finale e di risparmio: 
- il conto di utilizzazione del reddito (C4), che 
mostra come il reddito nazionale lordo disponi-
bile viene ripartito fra i consumi finali ed il 
risparmio. Questo conto comprende anche una 
voce di rettifica per tenere conto delle variazioni 
delle riserve matematiche di pensioni con il resto 
del mondo. Il saldo costituisce il risparmio 
nazionale lordo (N4); 
— il conto della formazione del capitale (C5). che 
registra le operazioni relative agli investimenti 
non finanziari ed i trasferimenti in conto 
capitale con il resto del mondo. Il saldo di questo 
conto costituisce l'indebitamente o l'accredita-
mente del paese (N5); 
- // conto finanziario (C6), che registra le variazio-
ni dei vari tipi di attività e passività finanziarie 
dell'economia nazionale nei confronti del resto 
del mondo. Il saldo delle attività e delle passività 
finanziarie (N6) dovrebbe teoricamente cor-
rispondere al saldo del conto della formazione 
del capitale. In pratica, è necessario prevedere 
une voce di rettifica. 
Per il resto del mondo, vengono presentati i 
seguenti conti; 
- il conto delle operazioni correlili (CT), che 
riprende, in forma sintetica, le operazioni del 
resto del mondo con le unità residenti, operazio-
ni che figurano nei conti da CO a C4 dell'econo-
mia nazionale. 
Il saldo di questo conto rappresenta il saldo 
delle operazioni correnti con il resto del mondo 
(N7): 
- il conio della formazione del capitale (C5), che 
registra le operazioni relative ai trasferimenti in 
conto capitale effettuati e ricevuti dal resto del 
mondo; 
Il conto finanziario(Có), che registra le variazio-
ni dei vari tipi di attività e passività finanziarie 
del resto del mondo nei confronti dell'economia 
nazionale, non viene presentato a questo livello. 
Infatti, poiché le attività del resto del mondo 
sull'economia nazionale sono anche le passività 
dell'economia nazionale nei confronti del resto 
del mondo e viceversa, il dati corrispondenti si 
ritrovano nel conto finanziario dell'economia 
nazionale. 
La tavola 1 presenta i conti CO e Cl dell'econo-
mia nazionale a prezzi correnti e a prezzi del 1970. 
Tavole 2, 3 e 4 
Le tavole 2 e 3 presentano elementi della tavola 
dei costi primari delle tavole input-output dei paesi 
membri. Vengono fornite informazioni sul valore 
aggiunto ai prezzi di mercato e al costo dei fattori 
per branca. Il valore aggiunto è, inoltre, ripartito 
nelle sue componenti principali: redditi da lavoro 
dipendente e risultato lordo di gestione. La tavola 4 
completa le tavole 2 e 3 con dati sull'occupazione. 
La classificazione per branca consiste in 25 e 6 
raggruppamenti della classificazione di base NACE/ 
CLIO utilizzata per l'elaborazione delle 
tavole input-output. 
Tavola 2: Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branca 
Il valore aggiunto ai prezzi di mercato cor-
risponde, per ogni branca, alla differenza tra il valore 
della sua produzione effettiva e quello dei suoi 
consumi intermedi. Sommando al valore aggiunto 
ai prezzi di mercato del totale delle branche le 
imposte sulle importazioni (R29), si ottiene il 
prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Nl). 
La tavola comprende il valore aggiunto ai prezzi 
correnti, nonché ai prezzi del 1970, e la parte 
relativa ( %) di ciascuna branca nel prodotto interno 
lordo ai prezzi di mercato, per il 1970 e per il 1975. 
Partendo dai dati ai prezzi del 1970, sono stati 
calcolati degli indici di quantità, su base 1970 = 
100. 
Tavola 3 : Valore aggiunto al costo del fattori, redditi da lavoro dipendente, 
risultato lordo di gestione, per branca 
Il valore aggiunto al costo dei fattori (Nl.f) si 
ottiene sottraendo dal valore aggiunto ai prezzi di 
mercato del totale delle branche le imposte indirette 
sulla produzione (R21), al netto dei contributi alla 
produzione (R30). 
Il valore aggiunto al costo dei fattori di una 
branca corrisponde alla somma di tutti i redditi 
risultanti dalla produzione della branca. Pertanto, il 
valore aggiunto al costo dei fattori è stato ripartito 
per branca nelle sue componenti : redditi da lavoro 
dipendente (RIO) e risultato lordo di gestione (N2). 
I redditi da lavoro dipendente comprendono le 
retribuzioni lorde (R101), i contributi sociali 
effettivi a carico dei datori di lavoro (RI02) e i 
contributi sociali figurativi (RI03). Il risultato 
lordo di gestione comprende i redditi da capitale e 
impresa derivanti dal processo produttivo, nonché 
eli ammortamenti. 
Una tavola complementare illustra la parte 
relativa ( %) di ciascuna branca nel valore aggiunto 
al costo dei fattori per il 1970 e per il 1975. 
Tavola 4: Occupazione totale, occupazione dipendente ed ore di lavoro, per branca 
L'occupazione totale comprende tutte le perso-
ne, sia civili che militari, che esercitano un'attività 
considerata come produttiva (nel senso della 
contabilità nazionale) ; comprende i residenti ci non 
residenti (dipendenti, indipendenti, coadiuvanti e 
militari) che lavorano presso unità produttive 
residenti. 
L'occupazione dipendente comprende le perso-
ne residenti e non residenti che lavorano per un 
imprenditore residente, pubblico o privato, e che 
ricevono una retribuzione sotto forma di stipendio, 
salario, provvigione, mancia, cottimo o pagamento 
in natura. 
La tavola 4 riprende il numero medio degli 
occupati e il numero di ore di lavoro prestate. 
I dati sono ripartiti secondo i raggruppamenti 
delle branche R6 ed R25. 
Tavola 5: Consumi finali delle famiglie sul territorio economico per funzione di consumo 
I consumi finali delle famiglie (P3B) rappresen-
tano il valore dei beni e servizi impiegati per 
soddisfare direttamente i bisogni umani individuali. 
Il flusso comprende i consumi finali sul territorio 
economico delle famiglie residenti (P31) e quelli 
delle famiglie non residenti (P33) sullo stesso 
territorio. 
La ripartizione dei consumi finali viene effettua-
ta secondo la classificazione a due cifre che 
corrisponde alla «classificazione delle funzioni di 
consumo delle famiglie» del SCN (1). La tavola 
riprende i valori dei consumi finali delle famiglie sul 
territorio economico ai prezzi correnti e ai prezzi del 
1970. 
A partire da tali valori sono stati calcolati gli 
(1) Système de comptabilité nationale. Nazioni Unite. New 
York. 1970. Tavola 6.1. 
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indici di valore (Iv), gli indici di quantità (Iq) e gli 
indici dei prezzi (Ip). su base 1970 = 100. Per i 
calcoli, gli indici sono legati dalla relazione Iq. Ip/ 
100 = Iv ; l'indice Iq è un indice del tipo Laspeyres e 
Ip è un indice del tipo Paasche. 
Tavole 6 e 7: Investimenti fissi lordi 
Gli investimenti fissi lordi rappresentano il 
valore dei beni durevoli destinati a fini non militari, 
di valore superiore a circa 100 unità di conto (nel 
1970), acquistati dalle unità produttive residenti per 
essere utilizzati, durante un periodo superiore ad un 
anno, nel processo produttivo, nonché il valore dei 
servizi incorporati nei beni d'investimento acquista-
ti. 
I dati sugli investimenti fissi lordi sono ripor-
tati nelle tavole sia a prezzi correnti, che a prezzi 
del 1970. I beni e servizi che li costituiscono 
sono valutati ai prezzi d'acquisto prima della detra-
zione dell'IVA deducibile sugli acquisti di beni 
fissi d'investimento; detraendo poi globalmente 
quest'ultima dal valore totale dei beni fissi d'in-
vestimento, si ottiene l'aggregato investimenti fissi 
lordi (P41). 
Tavola 6: Investimenti fissi lordi per prodotto 
Gli investimenti fissi lordi sono ripartiti per 
gruppi di prodotti. Il gruppo equipaggiamenti 
comprende i prodotti in metallo e le macchine e i 
mezzi di trasporto. Nel gruppo costruzioni si 
distinguono le abitazioni (ivi comprese quelle per le 
famiglie dei militari), i fabbricati non residenziali e 
le opere pubbliche. 
Il gruppo altri prodotti comprende: 
— le variazioni della consistenza di bestiame presso 
i produttori di bovini adulti (2 anni e più). 
caprini, ovini, equini, animali da zoo e da circo : 
i beni di equipaggiamento diversi da quelli 
compresi nei gruppi «prodotti in metallo, 
macchine e mezzi di trasporto»; 
le opere d'arte realizzate durante l'anno e 
acquistate da unità produttive; 
gli acquisti netti (acquisti meno vendite), da 
parte delle unità produttive, di oggetti d'anti-
quariato e di beni d'investimento usati. 
Tavola 7: Investimenti fissi lordi per branca proprietaria 
Questa scomposizione analizza - - secondo i 
raggruppamenti R6 e R25 della NACE/CLIO — la 
destinazione degli investimenti secondo le branche 
proprietarie dei beni e non secondo le branche che 
utilizzano i beni capitali. Si noti che, in seguito allo 
sviluppo della messa in locazione di beni capitali, in 
particolare del leasing, i risultati calcolati secondo i 
due concetti possono essere molto differenti per 
certe branche. 
Tavola 8: Conti dei settori e sottosettori 
Queste tavole illustrano per ciascuno dei settori 
e dei sottosettori dell'economia nazionale e del resto 
del mondo l'insieme dei conti previsti dal SEC. 
Tavola 8.1: Conti dei settori 
In questa tavola sono presentati i conti di tutti i 
settori istituzionali. Per ciascun settore, salvo per il 
resto del mondo, di norma, é previsto l'insieme dei 
conti, che vanno dal conto della produzione al 
conto finanziario. Conformemente al SEC, i settori 
società e quasi-società non finanziarie (S10) e 
famiglie (S80) sono combinati al livello del conto 
della produzione e di quello della distribuzione del 
valore aggiunto. 
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I settori considerati sono i seguenti : 
il settore societet e quasi-società non finanziarie 
(S10): raggruppa le imprese che sono delle unità 
istituzionali, cioè le imprese le cui operazioni di 
distribuzione e di redistribuzione, nonché le 
operazioni finanziarie sono distinte da quelle dei 
loro proprietari, e la cui funzione principale 
consiste nel produrre dei beni e servizi non 
finanziari destinabili alla vendita. Le risorse 
principali di tali unità provengono dalla vendita 
dei prodotti; 
il settore famiglie (S80): comprende le famiglie, 
tanto nella loro funzione di consumatori quanto 
in quella eventuale d'imprenditori se, in questo 
ultimo caso, le operazioni di distribuzione e di 
redistribuzione nonché le operazioni finanziarie 
relative all'impresa non sono distinte da quelle 
dei rispettivi proprietari; 
il settore istituzioni sociali varie (S70) : compren-
de gli organismi privati senza scopo di lucro 
dotati di personalità giuridica, che producono 
prevalentemente servizi non destinabili alla 
vendita a favore di gruppi particolari di famiglie 
e le cui risorse principali sono costituite da 
versamenti volontari effettuati direttamente o 
indirettamente dalle famiglie nella loro veste di 
consumatori, nonché da redditi da capitale; 
il settore istituzioni di credito (S40) : comprende 
tutte le unità istituzionali, la cui funzione 
principale consiste nel finanziare, cioè raccoglie-
re, trasformare ed impiegare le disponibilità 
finanziarie. Le risorse principali di queste unità 
sono costituite da fondi provenienti da assun-
zione di passività (depositi a vista e a termine, 
buoni di cassa, obbligazioni, ecc.) e da interessi 
ricevuti. 
Per le operazioni finanziarie dei sottosettori 
delle istituzioni di credito e per il loro totale 
consolidato, occorre riferirsi alla tavola 14; 
il settore imprese d'assicurazione (S50) : com-
prende le unità istituzionali che hanno come 
funzione principale quella di assicurare, cioè che 
trasformano rischi individuali in rischi collettivi 
costituendo normalmente delle riserve tecniche 
d'assicurazione. 
Le risorse principali di queste unità sono 
costituite da premi contrattuali; 
— il settori amministrazioni pubbliche (S60) : com-
prende le unità istituzionali che, come 
funzione principale, producono dei servizi non 
destinabili alla vendita per la collettività ovvero 
operano una redistribuzione del reddito e della 
ricchezza del paese. 
Le risorse principali di dette unità sono costitui-
te da versamenti obbligatori effettuati diretta-
mente o indirettamente da unità appartenenti ad 
altri settori. 
I conti del settore S60 non sono consolidati. Le 
operazioni consolidate sono presentate nella 
tavola successiva 8.2; 
— il settore resto del mondo (S90): raggruppa le 
unità non residenti nella misura in cui effettuano 
operazioni con le unità istituzionali residenti. 
Le operazioni di questo settore, che devono 
essere registrate nel conto delle operazioni 
correnti (C7), figurano in questa tavola al livello 
del conto del reddito (C3). 
I conti del resto del mondo sono presentati dal 
punto di vista dell'economia nazionale e pertan-
to i saldi portano lo stesso segno dei saldi 
corrispondenti dell'economia nazionale. 
Oltre alle operazioni dei vari settori, questa 
tavola mette in rilievo due totali; il primo indica il 
totale delle operazioni effettuate dai settori interni. I 
saldi contabili che vi sono iscritti rappresentano i 
saldi contabili dell'economia nazionale quali figura-
no nella tavola 1. Fa eccezione il saldo Nl , per il 
quale occorre dedurre la produzione imputata di 
servizi del credito (PI3) dal valore aggiunto della 
somma dei settori per determinare il prodotto 
interno lordo ai prezzi di mercato. Il secondo totale, 
il totale generale delle operazioni, consente di 
ricostituire un quadro coerente di tutti i settori 
istituzionali. 
Tavola 8.2: Conti delle amministrazioni pubbliche e sottosettori 
Questa tavola presenta l'insieme dei conti del 
settore amministrazioni pubbliche e dei suoi tre 
sottosettori. 
// settore amministrazioni pubbliche (S60) già 
presentato in forma non consolidata nella prece-
dente tavola 8.1, viene ripreso ora in conto 
consolidato. Anche i sottosettori sono consolidati. 
// sol toset tore amministrazioni centrali (S61) 
comprende gli organi amministrativi dello Stato e 
gli enti centrali la cui competenza si estende alla 
totalità del territorio (a). 
// sottosettore amministrazioni locali (S62) 
comprende tutte le amministrazioni pubbliche la cui 
competenza si estende solamente ad una parte del 
territorio. 
(a) Per la RF di Germania. Bund e Länder. 
// sottosettore enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) comprende tutte le unità istituzionali, 
centrali e locali, la cui attività principale consiste 
nell'erogare prestazioni sociali e le cui risorse 
principali sono costituite da contributi sociali 
obbligatori versati da altre unità. 
Per quanto concerne l'attribuzione delle opera-
zioni tra sottosettori, conviene ricordare il principio 
del SEC relativo alle operazioni per conto, in base al 
quale l'operazione effettuata da una unità per conto 
di un'altra va contabilizzata una sola volta nei 
conti di quest'ultima. 
Questo principio trova delle applicazioni impor-
tanti particolarmente nel caso : 
— delle imposte riscosse da un'amministrazione 
quando una data quota di dette imposte deve 
automaticamente essere ceduta ad un'altra 
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amministrazione pubblica. L'ammontare relati-
vo alla quota destinata all'altra amministrazio-
ne è registrato come imposta riscossa diretta-
mente da quest'ultima e non come un trasferi-
mento corrente tra amministrazioni pubbliche; 
delle imposte riscosse dallo Stato per conto delle 
Istituzioni comunitarie europee. Gli ammontari 
corrispondenti alle risorse proprie delle Comu-
nità europee (a partire dal 1971, prelievi agricoli 
c una parte dei dazi doganali) non figurano nei 
conti dell'amministrazione centrale e sono 
considerati imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni, riscosse direttamente dalle 
Istituzioni comunitarie europee e vengono 
pertanto riportate nella tavola 8.3. Conti del 
resto del mondo, settosettore delle Istituzioni 
comunitarie europee. Lo stesso vale per i 
contributi alla produzione accordati diretta-
mente da dette istituzioni alle unità del paese che 
producono beni c servizi destinabili alla vendita. 
Tavola 8.3: Conti del resto del mondo e sottosettori 
Questa tavola presenta una rassegna delle varie 
relazioni esistenti tra l'economia del paese e il resto 
del mondo (S90). 
Essa ripartisce inoltre le operazioni tra : 
i paesi membri delle Comunità europee (S91): 
— le Istituzioni comunitarie europee (S92); 
- i paesi terzi e gli Organismi internazionali (S93). 
Segnaliamo che il Regno Unito, l'Irlanda e la 
Danimarca fanno parte del sottosettore Paesi 
membri delle comunità europee (S91) a partire dal 
1973 e che prima di detta data sono inclusi nel 
sottosettore paesi terzi e Organismi internazionali 
(S93). 
Per quanto riguarda le operazioni tra i Paesi 
membri e le Istituzioni comunitarie europee, si fa 
rilevare che: 
— le risorse fiscali proprie delle Istituzioni comuni-
tarie europee (a) sono classificate come imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni; 
- i contributi degli Stati membri a tali Istituzioni 
sono classificati in entrata a titolo di aiuti 
internazionali correnti; 
- gli aggi di riscossione delle imposte prelevate 
dalle amministrazioni nazionali per conto delle 
Istituzioni comunitarie europee, sono classifica-
ti come un'esportazione di servizi dagli Stati 
membri verso le Istituzioni suddette; 
— i trasferimenti che tali Istituzioni operano 
direttamente a profitto di unità residenti che 
producono beni e servizi destinabili alla vendita, 
sono registrati come contributi alla produzione 
(per es., a partire dal 1971 i versamenti della 
sezione garanzia del FEAOG); 
i trasferimenti correnti che le amministrazioni 
nazionali ricevono da dette Istituzioni, sono 
registrati in uscita a titolo di aiuti internazionali 
correnti. 
(a) Parte dei dazi doganali e dei prelievi agricoli, nonché il 
prelievo CECA. 
I saldi vengono presentati dal punti) di vista 
dell'economia del paese; pertanto per le operazioni 
su beni e servizi e quelle di distribuzione e 
redistribuzione + significa un deficit per il resto del 
mondo — un'eccedenza del resto del mondo: per le 
operazioni finanziarie + significa aumento di 
attività o diminuzione di passività verso il resto del 
mondo — significa aumento di passività o diminu-
zione di attività sul resto del mondo. 
Il saldi messi in rilievo sono: 
il saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo (N7). che rappresenta l'eccedenza o il 
disavanzo, per l'economia del paese, delle 
operazioni correnti su beni e servizi e delle 
operazioni correnti di distribuzione e redistribu-
zione con il resto del mondo; 
l'accreditamento ( + j o l'indebitamento ( — / del 
paese (N5), che indica l'ammontare netto delle 
risorse che la nazione mette a disposizione del 
resto del mondo o viceversa. Corrisponde 
all'eccedenza del risparmio nazionale lordo 
sugli investimenti lordi e gli acquisti netti di 
terreni e di beni immateriali del paese aumentata 
del saldo (positivo o negativo) dei trasferimenti 
in conto capitale col resto del mondo; 
il saldo delle attività e passività finanziarie verso il 
resto del mondo (N6) che corrisponde alla 
differenza fra la variazione di tutte le attività 
finanziarie che l'economia nazionale ha sul resto 
del mondo e la variazione di tutte le passività 
finanziarie che l'economia nazionale ha verso il 
resto del mondo. In linea teorica, l'accredita-
mento ( + ) o l'indebitamento del paese (N5) 
dovrebbe essere uguale al saldo delle attività e 
passività finanziarie verso il resto del mondo 
(N6). Tuttavia, poiché questi due saldi vengano 
calcolati attraverso metodi e fonti statistiche 
diversi, è mollo probabile che vi sia una 
divergenza fra di essi. 
Tavola 9: Spese del settore amministrazioni pubbliche per funzione 
e tipo di operazioni 
La tavola 9 presenta, per l'insieme del settore 
amministrazioni pubbliche (S60), una classifica/io-
ne incrociata delle varie categorie economiche di 
spese per funzione. 
Per spese si vuole intendere le opera/ioni 
registrate in uscita dei conti del reddito, di 
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utilizzazione del reddito e della formazione del 
capitale della tavola 8.2. Gli impieghi finanziari 
(prestiti, anticipi, partecipazioni, ecc.) non sono 
inclusi. 
Si tratta d'una tavola consolidata a livello 
dell'insieme delle amministrazioni pubbliche, vale a 
dire che le operazioni intervenute tra sottosettori 
sono state eliminate. 
Tavola 10: Accumulazione lorda e finanziamento per settore 
Questa tavola confronta l'accumulazione lorda 
del paese e dei vari settori istituzionali con le fonti di 
finanziamento cui si fa appello. 
L'accumulazione lorda rappresenta la somma 
degli investimenti fissi lordi (P41), della variazione 
delle scorte (P42) e degli acquisti netti di terreni e di 
beni immateriali (P70). 
Al livello dell'economia del paese, questa 
accumulazione è finanziata dal risparmio nazionale 
netto e dagli ammortamenti, aumentati o diminuiti 
del saldo dei trasferimenti in conto capitale con il 
resto del mondo e dell'indebitamento ( + ) o 
dell'accreditamento (—) del paese. 
Analogamente, per ogni settore, l'accumulazio-
ne lorda è finanziata dal risparmio netto e dagli 
ammortamenti del settore completati dal saldo dei 
trasferimenti in conto capitale con gli altri settori e 
dall'indebitamento ( + ) o accreditamento ( —). ' 
Tavola 11 : Composizione dei redditi da lavoro dipendente 
I redditi totali da lavoro dei dipendenti residenti 
(corrisposti da datori di lavori residenti e non 
residenti) (RIA) sono ripartiti, nella tavola 11. nelle 
loro componenti : retribuzioni lorde (R101 ), contri-
buti sociali effettivi a carico dei datori di lavoro 
(RI 02) e contributi sociali figurativi (RI 03). Questa 
ultima componente rappresenta la contropartita 
delle prestazioni sociali erogate direttamente, cioè 
al di fuori di qualsiasi circuito di contributi, dai 
datori di lavoro ai loro dipendenti o ex-dipendenti e 
aventi diritto. 
S'aggiunge un'ulteriore distinzione, all'interno 
delle retribuzioni lorde, tra retribuzioni al netto dei 
contributi sociali e contributi sociali a carico dei 
lavoratori dipendenti. 
La tavola consente cosi d'isolare dalla massa dei 
redditi da lavoro dipendente, la retribuzione diretta 
del lavoro e i diversi tipi di contributi sociali ; questi 
ultimi vengono a loro volta suddivisi in contributi 
per pensione di vecchiaia e superstiti e altri 
contributi. 
Tavola 12: Contributi sociali effettivi per settore di destinazione e categoria di contributi 
La tavola 12 presenta l'insieme dei flussi di 
contributi sociali effettivi (R62) in seno all'econo-
mia del paese e con il resto del mondo. Viene 
operata una distinzione tra contributi sociali 
effettivi a carico dei datori di lavoro (R621). quelli a 
carico dei lavoratori dipendenti (R622) e contributi 
versati dai lavoratori indipendenti (R623) indican-
do, per ognuna di queste categorie, i settori e 
sottosettori destinatari di tali contributi. 
Va sottolineato che i contributi sociali effettivi 
versati agli enti di previdenza e assistenza sociale e 
agli altri sottosettori delle amministrazioni pubbli-
che, sono contabilizzati in base al loro ammontare 
lordo, mentre quelli versati al settore delle imprese 
di assicurazione sono registrati in base all'ammon-
tare netto, cioè dopo aver detratto la quota 
corrispondente alla retribuzione del servizio assicu-
rativo. 
Tavola 13: Prestazioni sociali per settore di provenienza e tipo di prestazioni 
La tavola 13 presenta i flussi di prestazioni 
sociali all'interno dell'economia del paese e tra 
questa e il resto del mondo. 
Secondo il loro tipo, le prestazioni sociali (R64) 
vengono suddivise in tre categorie: 
- prestazioni sociali corrispondenti a contributi 
sociali effettivi (R641) cioè quelle il cui finanzia-
mento si basa essenzialmente su un sistema di 
assicurazione; 
- prestazioni sociali corrispondenti a contributi 
sociali figurativi (R642), cioè prestazioni sociali 
erogate direttamente dai datori di lavoro ai 
dipendenti e agli aventi diritto; 
- altre prestazioni sociali (R643), cioè quelle 
corrisposte dalle amministrazioni pubbliche e 
dalle istituzioni sociali varie al di fuori di 
qualsiasi sistema contributivo o di rapporto di 
lavoro. Il finanziamento di tali prestazioni è 
essenzialmente assicurato dal prelievo fiscale. 
Per ciascuno di questi tipi di prestazioni sociali. 
la tavola mette in evidenza i settori e sottosettori di 
provenienza. 
Tavola 14: Operazioni finanziarie delle istituzioni di credito 
La tavola 14 presenta delle informazioni sulla 
struttura del sistema monetario e finanziario dei 
vari paesi. 
La ripartizione delle operazioni tra i tre 
sottosettori che fanno parte del settore Istituzioni di 
credito mette infatti in evidenza: 
— l'importanza, per l'insieme delle operazioni, 
delle autorità bancarie centrali, cioè essenzial-
mente della Banca centrale; 
- l'esistenza o meno di una distinzione netta tra 
organismi a carattere principalmente monetario 
- quelli le cui passività a titolo di depositi a 
vista trasferibili costituiscono una parte impor-
tante delle passività verso terzi non-banchieri — 
e altre istituzioni di credito con risorse e attività 
molto più diversificate. 
Conviene ancora rilevare che le operazioni 
finanziarie dei sottosettori sono consolidate, vale a 
dire che le operazioni fra unità appartenant! allo 
stesso sottosettore vengono eliminate. I conti del 
settore sono consolidati : ciò significa che una 
variazione di attività rappresentante una variazione 
di passività di una unità appartenente allo stesso 
settore o sottosettore è eliminata. 
Per ritrovare il totale non consolidato del settore 
istituzioni di credito, si rimanda alla tavola 8.1. 
Tavola 15: Principali operazioni finanziarie 
La tavola 15 riporta per ognuno dei settori e per 
talune operazioni finanziarie importanti la riparti-
zione delle attività secondo i principali debitori e 
delle passività secondo i principali creditori. I dati 
presentati in questa tavola sono consolidati. 
Questo tipo d'informazione, detto «da chi a 
chi» fornisce elementi di analisi sulle variazioni 
delle attività e delle passività riprese nelle tavole 
precedenti. 
Tavola 16: Attività e passività nei confronti del resto del mondo 
La tavola 16 è destinata a dare un'informazione 
di natura specifica alle operazioni finanziarie con il 
resto del mondo. 
Per esaminare queste operazioni secondo una 
ottica differente da quella che si ritrova nelle tavole 
8.1 e 8.3, si è previsto qui di adottare una 
classificazione più sintetica e al tempo stesso più 
analitica. 
- più sintetica, nel senso che si sono raggruppate 
alcune operazioni di base conservando una 
classificazione fondata essenzialmente sul crite-
rio breve termine/lungo termine: 
— più analitica, nel senso che si è introdotta, 
all'interno di ciascuna voce delle varie operazio-
ni, una distinzione intesa ad isolare le attività e le 
passività che rappresentano, per l'economia del 
paese, delle riserve ufficiali e delle passività della 
stessa natura delle autorità monetarie. 
Il saldo delle attività e passività dell'insieme dei 
settori residenti, rappresenta il saldo delle attività e 
passività verso il resto del mondo (N6). 
Tavola 17: Obbligazioni e crediti a medio e lungo termine (registrazione lorda) 
Per la registrazione delle operazioni finanziarie, 
si poteva scegliere tra due criteri contabili : 
— registrare, come per le operazioni economiche. 
le entrate e le uscite. Secondo questa ottica, una 
entrata può cosi rappresentare, sia una diminu-
zione di crediti (rimborso), sia un aumento di 
debiti (nuovo debito); 
- registrare da un lato, tutte le operazioni che 
rappresentano delle variazioni di attività (spese 
corrispondenti ad un aumento di crediti 
sottoscrizioni - ed entrate corrispondenti ad 
una diminuzione di attività — recuperi —) e, 
dall'altro, tutte quelle che rappresentano delle 
variazioni di passività (spese corrispondenti ad 
una diminuzione di passività — rimborsi — ed 
entrate comportanti un aumento di passività -
nuovi debiti —). 
Nel saldo, i due metodi giungono allo stesso 
risultato; tuttavia, si è preferito adottare il secondo 
criterio per i conti e le tavole finanziarie in quanto 
esso corrisponde maggiormente all'ottica patrimo-
niale — di primaria importanza in questa materia 
- e perchè si fornisce, meglio delle entrate e delle 
spese, una spiegazione dei comportamenti. 
Inoltre, per molte operazioni finanziarie, tota-
lizzare le entrate e le uscite, sarebbe privo di 
significato in quanto queste operazioni si verificano 
di norma tra le modesime parti e solamente la 
posizione netta, attiva o passiva, interessa il 
detentore e il debitore. 
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Tuttavia, per operazioni riferentisi ad obbliga-
zioni e crediti a medio e lungo termine, si rivela 
molto utile, ai fini di un'analisi macroeconomica, 
poter considerare separatamente gli aumenti e le 
diminuzioni di attività e gli aumenti e le diminuzioni 
di passività, in quanto questi diversi movimenti non 
trovano di regola una compensazione presso gli 
stessi gruppi di unità. 
I dati forniti in questa tavola per i crediti a 
medio e lungo termine sono dati consolidali. 
Tavola 18: Tavola degli intermediari finanziari 
La tavola 18 presenta delle informazioni sulle 
operazioni relative alle funzione di finanziare, 
cioè raccogliere, trasformare ed impiegare le 
disponibilità finanziarie. 
Nei conti dei settori questa funzione rappresenta 
l'attività principale del settore istituzioni di credito. 
Ma si ritrova anche in quasi tutti gli altri settori a 
titolo di attività secondaria: 
Gli intermediari finanziari comprendono gli 
organismi — unità istituzionali o no — che 
svolgono a titolo d'attività principale o secondaria 
la funzione di finanziare e che dispongono di una 
contabilità delle loro operazioni finanziarie. 
Questo insieme raggruppa le istituzioni di 
credito, le imprese di assicurazione, il Tesoro e le 
casse di pensione non autonome che esercitino la 
funzione di finanziare e che dispongano di una 
contabilità completa delle loro operazioni finanzia-
rie. 
Presentando l'insieme delle attività di interme-
diazione finanziaria, la tavola 18 permette confron-
tandola con la tavola 14 di valutare la parte che il 
settore delle istituzioni di credito occupa nell'insie-
me delle operazioni effettuate a titolo di intermedia-
rio finanziario. 
I dati presentati in questa tavola sono consolida-
ti. 
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NOTE ESPLICATIVE 
RF DI GERMANIA 
Tavola 
a) Dati non riveduti per le singole branche (ripresi daU'aniuiark 
2-1975). dati riveduti per i totali. 
Tavola 3 : 
a) Dati non riveduti per le singole branche (ripresi dall'annuario 
2-1975), dati riveduti per gli aggregati. Pertanto per R IO ed 
N 2 la somma delle rubriche non corrisponde ai totali 
indicati, né alle rubriche corrispondenti di N 1, f. 
Tavola 5 : 
a) La rubrica 82 è compresa nella rubrica 86, ad esclusione del 
materiale e della fornitura da cartoleria e da disegno che sono 
compresi nella rubrica 7. 
Tavole 6 e 7 : 
a) Comprese le abitazioni che non hanno ancora trovato 
acquirente. 
b) Escluse le variazioni della consistenza del bestiame. 
Tavola 8.1 : 
a) Il settore S IO include tutte le società di persone ed imprese 
individuali non finanziarie; pertanto il settore S 80 compren-
de esclusivamente le famiglie nella loro veste di consumatori. 
b) La rubrica R 43 è compresa nella rubrica R 41, salvo per il 
settore S 60. 
c) Le entrale sono dedotte dal lato delle uscite. 
d) Operazioni consolidate, salvo per il settore S 60. 
Tavola 8.2: 
a) Bund e Länder. 
b) Gli investimenti fissi lordi dei sottosettori sono registrati in 
base ai pagamenti (movimento di cassa); la somma di tali 
investimenti differisce dall'importo registrato in S 60; lo 
slesso scorto figura al livello dell'accreditamento o indebita-
mento (N 5),.nonché a quello della rettifica N 5 - N 6. 
c) Il sottosettore S 62 è compreso nel sottosettore S 61. 
Tavola 8.3 : 
a) La rubrica R 43 è compresa nella rubrica R 4L 
Tavola 9: 
a) Gli investimenti lordi per funzione sono registrati in base ai 
pagamenti (movimento di cassa) e pertanto il totale non 
corrisponde a quello ripreso per il settore S 60 nelle tavole 
8.1. 8.2 e 10. 
Dati non riveduti per le diverse funzioni (ripresi dall'annua-ri) 
rio 2-1975), dati riveduti per i totali. 
Tavola 10: 
a) Il settore S 10 comprende tunc le società di persone e le 
imprese individuali non finanziarie; pertanto, il settore S 80 
riguarda esclusivamente le famiglie nella loro veste di 
collimatori. 
Tavola 11 : 
a) Le retribuzioni che i datori di lavoro continuano a pagare 
temporaneamente ai dipendenti in caso di malattia, ecc.. sono 
comprese nella rubrica 1 A. 
Tavola 13: 
a) La rubrica 3 comprende, oltre alla somma delle rubriche 3 A 
e 3 B. le altre prestazioni sociali (R 643) versate da imprese 
pubbliche (S 10. S 40 e S 50). 
Favola 14: 
a) Il sottosettore S 43 è compreso nel sottosettore S 42. 
FRANCIA 
l'avola 1 : 
a) Per il 1975 un importo di 4 042 Mio FF rappresentante la 
sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con 
risorse proprie e registrato nei conti francesi nella rubrica 
imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
versate alle Istituzioni comunitaire europee, é stato riclassifi-
cato, in conformità al SEC nella rubrica trasferimenti 
correnti unilaterali n.a.i. (R 60) al resto del mondo. 
l'avola 
a) Il valore aggiunto delle branche è valutato IVA non 
compresa. L'IVA gravante sui prodotti, inclusa globalmente 
nella rubrica 10 è la seguente: 1970: 55 452; 1971 : 62 232; 
1972:69 976: 1973:70 696; 1974:81 081; 1975: 90 826 Mio 
FF. 
Ta vola 4 : 
a) Calcolate sulla base di 48 settimane lavorative annue. 
Tavole 6 e 7: 
a) L'IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento é 
già dedotta al livello delle diverse rubriche. 
Tavola 8.1 : 
a) Trattenute sulle retribuzioni del personale per pensioni 
corrispondenti a prestazioni dirette versate dalla Poste. 
b) Per il 1975 un imporlo di 4 042 Mio FF rappresentante la 
sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con 
risorse proprie e registrato nei conti francesi nella rubrica 
imposte indirette sulla produzione e stille importazioni 
versate alle Istituzioni comunitarie europee, è stalo riclassifi-
cato in conformità al SEC nella rubrica aiuti internazionali 
correnti (R 67). 
Tavola 8.3: 
a) Per il 1975 un importo di 4 042 Mio FF rappresentante la 
sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con 
risorse proprie e registrato nei conti francesi nella rubrica 
imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
versate alle Istituzioni comunitarie europee, è stato riclassifi-
cato in conformità al SEC nella rubrica aiuti internazionali 
correnti (R 67). 
Tavola 10: 
a) Gli ammortamenti non sono attualmente suddivisi per 
settori. Le rubriche da 1 a) a 10 rappresentano il risparmio 
lordo dei settori. 
Tavola 12 
a) La somma delle rubriche 2 A e 2 B non è uguale al totale 
indicato. La differenza è costituita dalle trattenute sulle 
retribuzioni del personale per pensioni corrispondenti a 
prestazioni dirette versale dalle Poste. 
Gli importi sono nel 1970:263; 1971:289; 1972: 324: 1973: 
362; 1974: 421; 1975: 492 Mio FF. 
l'avola 17: 
a) Dati non consolidati per i settori SS c S 40. 
X I I I 
ITALIA 
Tavola I : 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi il 
totale può non corrispondere alla somma dei corrispondenti 
elementi. 
'Favola 2 : 
a) L'IVA é stata introdotta nel 1973. Da tale data . PIVA 
deducibile sugli acquisti di beni d'investimento, è dedotta 
dalle varie rubriche. 
Tavola 5 : 
a) Ripartite nelle varie rubriche. 
'l'avole 6 e 7: 
a) L'IVA é stata introdotta nel 1973. Da tale data . l 'IVA 
deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento è dedotta 
dalle varie rubriche. 
'Favola S.l : 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi il 
totale può non corrispondere alla somma dei corrispondenti 
clementi. 
b) Consolidato. 
'Favola 8.2 : 
a) Per sfasamenti di natura contabile, i trasferimenti correnti fra 
amministrazioni pubbliche (R 65) non si annullano per gli 
anni dal 1970 al 1972. La differenza è stata compensata a 
livello del conto consolidato dell 'amministrazione pubblica e 
ripartita fra imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni (R 20) e imposte correnti sul reddito ed il 
patrimonio (R 61). L 'ammontare della rettifica é il seguente: 
1970: 47; 1971 : 53 ; 1972: 70 Mrd Lit. 
b) Per sfasamenti di na tura contabi le , i contr ibut i agli 
investimenti (R 71) fra amministrazioni pubbliche non si 
annullano per gli anni dal 1970 al 1972. La differenza è stata 
compensata al livello del conto consolidato dell 'amministra-
zione pubblica negli investimenti fissi lordi (P 41). L 'ammon-
tare della rettifica é il seguente: 1970 :83 ; 1971:45; 1972:38 
Mrd Lit. 
Tavola 8.3: 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi il 
totale può non corrispondere alla somma dei corrispondenti 
elementi. 
Tavole 14. 15 e 16: 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi il 
totale può non corrispondere alla somma dei corrispondenti 
elementi. 
Tavola 17: 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi il 
totale può ' non corrispondere alla somma dei corrispondenti 
elementi. 
b) Compresi gli scarti fra i prezzi di emissione e i prezzi di 
r imborso e le duplicazioni. 
Tavola 18: 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi il 
totale può non corrispondere alla somma dei corrispondenti 
elementi. 
PAESI BASSI 
l'avola 2 : 
a) Le macchine per l 'elaborazione dei dati sono comprese nella 
rubrica 3 g), gli strumenti di precisione e d'ottica nella 
rubrica 3 m). 
b) I servizi non destinabili alla vendita delle istituzioni sociali 
varie sono compresi nella rubrica 5 h). 
e) Le rubriche 6 e 7 sono dedotte dalla rubrica 10. 
Tavola 3 : 
a) Le macchine per l 'elaborazione dei dati sono comprese nella 
rubrica 3 g). gli strumenti di precisione e d'ottica nella 
rubrica 3 m). 
b) I servizi non destinabili alla vendita delle istituzioni sociali 
varie sono compresi nella rubrica 5 h). 
e) Per R 10 ed N 2 il totale è superiore alla somma delle 
branche: la differenza rappresenta i premi collettivi di 
pensione i quali vengono dedotti globalmente da R 10 ed 
aggiunti a N 2. Gli importi corrispondenti sono nel 1970: 
4 0 9 ; 1 9 7 1 : 5 2 0 ; 1 9 7 2 : 6 2 0 ; 1 9 7 3 : 8 8 0 ; 1 9 7 4 : 9 3 0 ; 1 9 7 5 : 1 010 
Mio FI. 
Tavola 4 : 
a) Uomini anno. 
b) Le rubriche 3 a) e 3 m) sono comprese nel raggruppamento 
3 d)-h); la rubrica 3 m) non comprende che l 'industria del 
legno e dei mobili in legno. 
e) La rubrica 3 1) è compresa nella rubrica 3 e). 
d) La rubrica 5 e) è compresa nella rubrica 5 e), esclusi i servizi 
degli aeroporti , compresi nella rubrica 5 d). 
Tavola 5 : 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
b) La manutenzione degli alloggi è compresa nella rubrica 31. 
e) La rubrica 55 è compresa nella rubrica 85. 
d) Ripartite nelle varie rubriche. 
Tavola 7 : 
a) Le rubriche 3 a) e 3 m) sono comprese nel raggruppamento 
3 d)-h). 
b) Per gli anni dal 1970 al 1973, gli strumenti di precisione e di 
ottica sono compresi nella rubrica 3 m). le macchine per 
ufficio e per l 'elaborazione dei dati sono comprese nella 
rubrica 3 g). 
e) La rubrica 5 b) è compresa nella rubrica 5 h). 
Tavola 8.1: 
a) Salvo per il saldo N 3. il settore S 10 include tutte le società di 
persone e imprese individuali non finanziarie; per tanto, il 
settore S 80 comprende esclusivamente le famiglie nella loro 
veste di consumatori . 
b) R 41 è compreso nel raggruppamento delle rubriche R 43 a 
R 45. 
e) R 41 è compreso nel raggruppamento delle rubriche R 43 e 
R 44. 
d) Le entrate sono dedotte dal lato delle uscite. 
e) Compreso R 41 e il risultato netto di gestione del settore 
S 80. 
f) Uscite meno entrate per le rubriche R 41 . R 43, R 44 ed 
R 45, compreso il risultato netto di gestione del settore S 80. 
g) Operazioni consolidate unicamente fra unità appartenenti al 
medesimo sottosettore. 
h) Operazioni consolidate. 
i) Le operazioni inter-imprese fra unità residenti e unità non 
residenti sono riprese qui. 
Tavola 8.2: 
a) Operazioni consolidate unicamente fra unità appartenenti al 
medesimo sottosettore. 
Tavola 8.3 : 
a) La rubrica R 41 è compresa nel raggruppamento R 43 e 
R 44. 
b) La rubrica R 41 è raggruppata con la rubrica R 43. 
Tavola 14 : 
a) Operazioni consolidate unicamente fra unità appartenenti al 
medesimo sottosettore. 
Tavola 15 : 
a) Operazioni non consolidate. 
b) Operazioni consolidate unicamente fra unità appartenenti al 
medesimo sottoscttorc. 
e) Comprese le passività degli istituti di credito. 
XIV 
Tavola 18: 
a) Operazioni non consolidate : F = totale S 40 + S 50 + parte 
di S 60; NF = totale S 10 / S 80 / S 70 + parte di S 60. 
b) Le operazioni inter-imprcsc fra unità residenti e unità non 
residenti sono riprese qui: 
Tavola 9: 
a) Unicamente amministrazioni centrali (S 61) e enti di 
previdenza e assistenza sociale (S 63). 
Tavola 10: 
a) Compresa una rettifica statistica. 
BELGIO 
Tavola 1 : 
a) Compresa una rettifica statistica. 
Tavole 2 e 3 : 
a) I servizi delle istituzioni sociali varie sono compresi nella 
rubrica 5 h). 
b) A partire dal 1971 la somma delle branche non corrisponde al 
totale. La differenza rappresenta la rettifica statistica 
effettuata per equilibrare i dati del prodotto interno lordo, 
calcolati secondo le tre ottiche (produzione, reddito, 
consumi). I dati sono i seguenti: 
a prezzi correnti: 
1971 1972 1973 1974 1975 
4 362 898 
a prezzi del 1970: 
1971 1972 
384 
1973 
4 828 
1974 
25 762 Mio FB 
1975 
-2 869 -5817 - 1 6 2 8 6 -3 055 137 Mio FB 
Tavola 4: 
a) La somma delle branche non corrisponde sempre al totale 
indicato; la differenza è costituita da arrotondamenti. 
b) I servizi delle istituzioni sociali varie sono compresi nella 
rubrica 5 li). 
Tavola 5 : 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
b) Le spese per i vaglia postali e per altri servizi finanziari delle 
poste sono comprese nella rubrica 64. 
e) Ripartite nelle varie rubriche. 
d) Dal 1971 i consumi finali delle famiglie sul territorio 
economico non corrispondono alla somma delle rubriche: la 
differenza rappresenta una parte della rettifica statistica 
effettuata per equilibrare i dati del prodotto interno lordo, 
calcolati secondo le tre ottiche (produzione, reddito, 
consumi). I dati sono i seguenti: 
a prezzi correnti: 
1971 1972 
1 264 
1973 1974 1975 
3 696 - 2 203 
a prezzi del 1970 
1971 1972 1973 
2 626 
1974 
10 992 Mio FB 
1975 
2 244 4 274 11 896 2 150 128 Mio FB 
Tavola 7 : 
a) Gli investimenti fissi lordi delle istituzioni sociali varie sono 
compresi nella rubrica 5 li). 
Tavola 8.1 : 
a) Le entrate sono dedotte dal lato delle uscite. 
b) Le rubriche R 44 ed R 45 sono comprese nella rubrica R 41. 
e) Compresi gli altri redditi provenienti da investimenti 
all'estero. 
d) Uscite meno entrate per le rubriche R 41, R 44 e R 45. 
e) La rubrica R 66 è compresa nella rubrica R 69. 
f) Compresa una rettifica statistica. 
Tavola 8.3: 
a) Le rubriche R 44 e R 45 sono comprese nella rubrica R 41. 
b) Le operazioni di assicurazione contro i danni delle istituzioni 
comunitarie europee sono comprese con quelle del sottosct-
tore S 91. 
LUSSEMBURGO 
'Favola 5 : 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
REGNO UNITO 
'Favola 2: 
a) I minerali cd i prodotti della trasformazione delle materie 
fissili c l'ertili sono compresi nella rubrica 3 e). 
b) Il recupero e la riparazione, i servizi dei pubblici esercizi e 
degli esercizi alberghieri sono compresi nel raggruppamento 
delle branche 5 g)-h). 
e) L'IVA è slata introdotta nel 1973. Da tale dala l'IVA 
deducibile su acquisti di beni d'investimento è dedotta al 
livello delle varie branche. 
d) Gli indici di quantità si riferiscono a dati sul valore aggiunto 
al costo dei fattori. 
Tavole 3 e 4 : 
a) 1 minerali ed i prodotti della trasformazione delle materie 
fissili e fertili sono compresi nella rubrica 3 e). 
b) Il recupero e la riparazione, i servizi dei pubblici esercizi e 
degli esercizi alberghieri sono compresi nel raggruppamento 
delle branche 5 g)-h). 
Tavola 5 : 
a) Compresi i consumi collcttivi delle istituzioni sociali varie. 
b) Le spese per bevande alcoliche c tabacco nei ristoranti, bar ed 
alberghi sono comprese nelle rubriche 13 e 14. 
e) Non comprese le spese per riparazioni. 
d) Comprese le retribuzioni ai dipendenti delle istituzioni sociali 
varie, come università, scuole sovvenzionate collegi, chiese, 
opere pie, sindacati, circoli, ecc. 
e) Ripartite tra le varie funzioni. 
Tavola 6 : 
a) Compresi i pagamenti dilazionati per beni mobili d'investi-
mento diversi dalle navi ed aerei importati. 
Favola 7: 
a) Compresi i pagamenti dilazionati per beni mobili d'investi-
mento diversi dalle navi c aerei importati. 
b) 1 prodotti delle industrie estrattive sono compresi nella 
rubrica 2. 
e) L'IVA è stata introdotta nel 1973. Da tale data, la somma 
delle rubriche da 3 a) a 3 m) e da 5 a) a 5 li) non corrisponde 
ai totali indicati. La differenza rappresenta l'IVA deducibile 
su acquisti di beni fissi d'investimento già dedotta al livello 
delle varie sotto-rubriche. 
d) Gli articoli in plastica sono compresi nelle rubriche 3 e) e 
3 m). 
Tavola 8.1 : 
a) Dati non riveduti (ripresi dall'annuario 2-1975). 
b) S 50 è compreso in S 10. 
c) Riguarda solo i benefici realizzali nel Regno Unito da 
succursali d'imprese non residenti nonché i benefici realizzali 
nel resto del mondo da succursali di imprese residenti. 
d) 1 contributi sociali figurativi ricevuti e le prestazioni sociali 
versate dalle istituzioni di credito (S 40) sono compresi nel 
settore S 10. 
e) Gli acquisti netti di terreni (P 71) sono compresi negli 
investimenti fissi lordi (P 41). 
XV 
Tavola 8.2: 
a) Per il settore delle amministrazioni pubbliche (S 60) ed il 
sottosettore amministrazioni centrali (S 61) la somma delle 
uscite del conto della distribuzione del valore aggiunto (C 2) 
non è uguale al totale indicato; la differenza rappresenta la 
rettifica relativa alla produzione imputata di servizi del 
credito. 
b) Per il settore amministrazioni pubbliche (S 60) e il sottosetto-
re amministrazioni centrali (S 61) la somma delle uscite del 
conto di utilizzazione del reddito (C 4) non è uguale al totale 
indicato; la differenza rappresenta la variazione delle riserve 
matematiche di pensione (F 911) del sistema di quiescenza 
operato per i dipendenti dell'amministrazione centrale. 
e) Gli acquisti netti di terreni (P 71) sono compresi negli 
investimenti fissi lordi (P 41). 
Tavola 9: 
a) Le rendite dei terreni e dei beni immateriali (R 43) sono 
comprese nei consumi finali (P 3A). 
b) 1 premi netti d'assicurazione contro i danni sono compresi nei 
consumi finali (P 3A). 
e) I servizi generali come i servizi di edizione, ecc. nonché i 
contributi agli organismi internazionali civili sono classificati 
nelle funzioni che li utilizzano. 
d) I servizi per l'abitazione e per l'assetto territoriale sono 
compresi nella funzione servizi generali G 1). 
e) I servizi idrici sono registrati nella funzione abitazione e 
assetto territoriale (G 6). 
0 Unicamente uffici di collocamento. 
g) La protezione costiera è registrata nell'agricoltura, foreste. 
caccia e pesca (G 8.2). 
h) Ammortamenti dei pubblici edifici che non vengono ripartiti 
per funzione. 
Tavola IO: 
a) Gli acquisti netti di terreni (P 71) sono compresi negli 
investimenti fissi lordi (P 41). 
b) Dati non riveduti per i vari settori (ripresi dall'annuario 2-
1975), dati riveduti per gli aggregati. 
Tavola 14: 
a) Le operazioni effettuate da autorità bancarie centrali sono 
ripartite fra il sottosettore amministrazioni centrali (S 61 ) e il 
sottosettore altre istituzioni monetarie (S 42). 
Tavole 15 e 16 : 
a) Le operazioni effettuate da autorità bancarie centrali sono 
ripartite fra il settore amministrazioni pubbliche (S 60) e il 
sottosettore altre istituzioni monetarie (S 42). 
IRLANDA 
Tavola 3 : 
a) Per N 1, f e N 2 la somma delle branche non corrisponde al 
totale ; la differenza rappresenta la rettifica per la plusvalenza 
sulle scorte. 
Tavola 5 : 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
b) La rubrica 84 è compresa nella rubrica 63. 
Tavola 6: 
a) L'IVA deducibile su acquisti di beni fissi d'investimento è già 
dedotta al livello delle varie rubriche. 
Tavola 7 : 
a) Dati per branca utilizzatrice. 
b) La rubrica 5 b) è compresa nella rubrica 5 h). 
e) L'IVA deducibile su acquisti di beni fissi d'investimento è già 
dedotta al livello delle varie rubriche. 
Tavola IO: 
a) La rubrica I.2.d) è compresa nella rubrica 1.1.f). 
DANIMARCA 
Tavola 1 : 
a) Incluso sotto altre rubriche, principalmente F 70. 
b) Incluso sotto altre rubriche, principalmente F 20. F 30, ed 
F 70. 
Tavola 2: 
a) Gli indici di quantità per branca sono calcolati sulla base di 
un concetto di valore aggiunto che corrisponde a quello della 
tavola 3; i dati non comprendono le imposte nette sulla 
produzione ad eccezione delle imposte su terreni e costruzioni 
(vedi nota a) tav. 3). 
b) I prodotti caseari e quelli provenienti dal macello del 
bestiame sono compresi nella rubrica 1. 
e) L'artigianato non è compreso nelle branche 3 a) a 3 m), ma 
figura globalmente nella rubrica 3. 
d) I prodotti della branca 3 1) sono compresi nella rubrica 3 e). 
Tavola 3 : 
a) Per N 1, f e N 2 la somma delle rubriche 1 a 7 non è uguale 
alla rubrica 8; la ttlil'ferenza rappresenta una rettifica 
statistica: le spese per riparazioni e manutenzione e le 
imposte su terreni c costruzioni in senso negativo, una 
sopravvalutazione dei servizi imputati del credito in senso 
positivo. 
b) A livello delle branche i contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro non sono compresi nei redditi da lavoro dipendente 
(R 10) ma nel risultato lordo di gestione (N 2). Sono invece 
aggiunti al totale R 10 e dedotti dal totale N 2. I dati sono i 
seguenti: 1970: 795; 1971: 860; 1972: 1 105; 1973: 1 030; 
1974: 1 070 Mio DKr. 
c) I prodotti caseari e quelli provenienti dal macello del 
bestiame sono compresi nella rubrica 1. 
d) L'artigianato non è registrato nelle branche 3 a) a 3 m), ma 
figura globalmente nella rubrica 3. 
e) I prodotti della branca 3 1) sono compresi nella rubrica 3 e). 
Tavola 4 : 
a) I dati sull'occupazione non costituiscono medie annue ma 
provengono da censimenti effettuati a date irregolari. 
b) Per il 1971 i dati per branca comprendono i disoccupati 
(totale 27 400). 
e) La somma delle branche non corrisponde al totale indicato; 
la differenza rappresenta una parte dell'occupazione totale e 
dipendente che non ha potuto essere attribuita alle varie 
branche. Per il 1971 i militari figurano in questa differenza. 
Tavola 5 : 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
b) Le rubriche 45, 46 e 5 sono comprese nel raggruppamento 7/ 
8. 
c) I consumi finali delle famiglie sul territorio economico non 
sono uguali alla somma delle rubriche; la differenza 
rappresenta i consumi finali delle famiglie non residenti sul 
territorio economico non ripartiti per funzione. 
Tavola 7 : 
a) Le rubriche 3 e 3 a) a 3 m) non comprendono l'artigianato. 
b) Gli investimenti fissi lordi della branca 5 h) sono calcolati 
come saldo; comprendono le rubriche 3 1), 4, 5 a), 5 b) e 5 g) 
nonché l'artigianato. 
e) L'IVA deducibile su acquisti di beni fissi d'investimento è già 
dedotta al livello delle varie rubriche. 
Tavola 8.2: 
a) Le rubriche R 66 e R 69 sono comprese nella rubrica R 64. 
Tavola 8.3 : 
a) La rubrica F 30 è compresa nella rubrica F 20. 
b) Incluso sotto altre rubriche, principalmente F 70. 
c) Incluso sotto altre rubriche, principalmente F 20, F 30 ed 
F 70. 
Tavola 11 : 
a) La retribuzione che i datori di lavoro continuano a pagare 
temporaneamente ai dipendenti in caso di malattia, ecc. è 
compresa nella rubrica 1 A. 
XVI 
Tabeller for de 
enkelte lande 
Ländertabellen 
Tavole per paese 
BR DEUTSCHLAND 
1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft Mio DM 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
WAREN- UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalle 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebielsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 
die Übrige Welt 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Insgesamt 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
Nil 
P20 
N1 
Al 
Nil 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
746 105 
469 007 
384 990 
5 018 
78 999 
18! 080 
14 899 
125 748 
11 019 
1 547 858 
746 105 
469 007 
384 990 
5 018 
78 999 
181 080 
14 899 
125 748 
11 019 
1 547 858 
802 690 
529 810 
429 650 
5 830 
94 330 
203 140 
5 380 
136 400 
13 630 
1 691 050 
494 890 
404 550 
5 200 
85 140 
189 240 
5 150 
134 250 
12 700 
850 390 
583 780 
473 940 
5 870 
103 970 
217 410 
4 250 
149 560 
13 720 
1819 110 
514 540 
420 900 
4 870 
88 770 
194 830 
3 950 
145 740 
12 080 
950 750 
646 730 
522 090 
6 260 
118 380 
228 580 
9 380 
178 230 
14 890 
2 028 560 
528 830 
431 780 
4 690 
92 360 
195 790 
8 280 
170 980 
12 280 
1 098 700 
710 060 
566 360 
6 450 
137 250 
223 890 
2 100 
230 990 
19 890 
2 285 630 
535 560 
435 040 
4 300 
96 220 
179 840 
1 700 
189 370 
15 130 
9 400 
7 300 
320 
13 709 
667 576 
698 305 
9 360 
8 020 
350 
15 180 
740 570 
773 480 
11 210 
8 420 
380 
17 730 
809 120 
846 860 
13 910 
9 400 
390 
20 220 
899 440 
943 360 
13 780 
13 390 
430 
19 780 
966 820 
1 014 200 
778 480 
620 920 
6 540 
151 020 
221 060 
- 4 100 
221 890 
22 890 
552 350 
445 190 
3 880 
103 280 
171 640 
- 2 900 
168 700 
16 400 
746 105 
678 907 
74 780 
604 121 
1425 006 
746 105 
678 907 
74 780 
604 121 
1425 006 
802 690 
753 570 
85 110 
668 400 
1 556 200 
700 230 
80 170 
620 060 
850 390 
824 620 
93 550 
731 070 
1 675 010 
724 770 
85 520 
639 250 
950 750 
976 650 
103 090 
813 560 
1867 400 
759 570 
90 830 
668 740 
1 098 700 
984 750 
115 750 
869 000 
2 083 450 
763 570 
95 720 
667 790 
1 029 930 
126 170 
903 760 
745 730 
99 600 
646 130 
352 440 
35! 620 
820 
86 790 
86 730 
60 
249 131 
688 361 
399 540 
398 450 
1 090 
96 000 
94 270 
1 730 
267 460 
763 000 
439 130 
437 750 
1 380 
107 190 
104 850 
2 340 
289 630 
835 950 
499 130 
497 530 
1 600 
118 030 
115 230 
2 800 
313 590 
930 750 
547 670 
545 920 
1 750 
121 890 
118 700 
3 190 
329 190 
998 750 
573 270 
571 340 
1 930 
126 650 
122 980 
3 670 
344 120 
1044 040 
13 880 
12 230 
560 
20 210 
1 011 790 
1 058 670 
USCITE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Totale 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
1. Conti generali 
dei paese 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
AUFKOMMEN 
WAREN- UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebietsansässigen Arbeitgebern 
b) aus der Übrigen Welt 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 
der Übrigen Welt 
Insgesamt 
<f 
1 406 138 
110 250 
12 602 
18 868 
1 547 858 
1 406 138 
110 250 
12 602 
18 868 
1 547 858 
1 536 170 
120 480 
14 370 
20 030 
1 691 050 
122 610 
13 390 
20 170 
1 654 150 
129 860 
14 240 
20 860 
1819 110 
133 830 
12 540 
21 310 
1 844 430 
145 820 
15 340 
22 970 
2 028 560 
143 950 
12 640 
21 890 
2 056 950 
183 500 
18 680 
26 500 
2 285 630 
143 880 
14 210 
1 406 138 
18 868 
1 425 006 
1 406 138 
18 868 
1 425 006 
678 901 
9 460 
9 400 
60 
688 361 
249 131 
353 660 
351 620 
2 040 
86 730 
5 610 
220 
2 954 
698 305 
1 536 170 
20 030 
1 556 200 
20 170 
1 654 150 
20 860 
1 675 010 
21 310 
1 844 430 
22 970 
1 867 400 
21 890 
2 056 950 
26 500 
2 083 450 
753 510 
9 490 
9 360 
130 
763 000 
824 620 
11 330 
/ / 210 
120 
835 950 
?16 650 
14 100 
13 910 
190 
930 750 
984 750 
14 000 
13 780 
220 
188 310 
21 980 
27 860 
PIO 
P61 
P62 
R29 
144 720 
15 740 
PK) 
P61 
P62 
R29 
27 860 
PIO 
R29 
PH) 
R29 
1 029 930 
14 110 
13 880 
230 
Nl 
R30 
267 460 
400 770 
398 450 
2 320 
94 270 
7 190 
250 
3 540 
773 480 
289 630 
440 130 
437 750 
2 380 
104 850 
7 910 
290 
4 050 
846 860 
313 590 
500 080 
497 530 
2 550 
115 230 
9 230 
290 
4 940 
943 360 
329 190 
548 680 
545 920 
2 760 
118 700 
11 510 
350 
5 770 
1 014 200 
998 750 1 044 040 
344 120 
574 330 
571 340 
2 990 
122 980 
11 330 
370 
5 540 
1 058 670 
N2 
RIO 
R20 
R40 
RSO 
R60 
ENTRATE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (cai) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di datori di lavoro residenti 
b) del resto det mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove-
nienti dal resto del mondo 
Totale 
BR DEUTSCHLAND 
1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio DM 
GESAMTWIRTSCHAFT 
¡3 — 
— r. 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen tur 
Pensionen 
Inländische Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
N6 
469 727 
0 
797 849 
667 576 
531 580 
0 
208 990 
740 570 
586 690 
0 
222 430 
809 120 
652 200 
0 
247 240 
899 440 
716 310 
0 
250 570 
966 820 
181 080 
14 899 
0 
660 
+ 7 230 
197 869 
203 140 
5 380 
0 
670 
-180 
209 010 
217 410 
4 250 
0 
610 
+ 780 
222 450 
228 580 
9 380 
0 
630 
+ 8 670 
247 260 
223 890 
2 100 
0 
700 
+ 23 840 
250 530 
785 950 
0 
225 840 
1 011 790 
221 060 
- 4 100 
0 
830 
+ 8 070 
225 860 
- 8 1 5 
3 553 
0 
24 697 
- 7 6 8 
2 692 
- 3 6 5 
943 
- 9 0 5 
7 307 
36 339 
+ 2 420 
- 1 190 
1 113 
717 
0 
15 030 
- 1 318 
2 213 
353 
721 
- 7 8 6 
4 928 
22 971 
+ 730 
- 9 1 0 
1 853 
56 
0 
14 786 
- 4 219 
2 853 
106 
1 304 
3 020 
1 990 
21 749 
+ 7 570 
- 1 390 
1 525 
7 569 
0 
22 699 
- 2 2 7 
1 979 
30 
1 803 
1 592 
701 
37 671 
+ 9 750 
- 1 080 
1 324 
10 740 
0 
- 1 0 750 
3 649 
2 703 
1 
168 
21 090 
13 249 
42 174 
+ 24 540 
- 7 0 0 
380 
12 490 
0 
- 2 701 
1 974 
3 434 
0 
32 
3 472 
19 221 
38 302 
+ 8 290 
-220 
USCITE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-)del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
A UTKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri-
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
122 852 
10 820 
820 
60 
7 300 
320 
13 709 
0 
+ 7 870 
157 751 
660 
+ Í 230 
1 890 
134 850 
12 920 
1 090 
1 730 
8 020 
350 
15 180 
0 
+ 470 
174 610 
670 
-180 
490 
144 100 
15 090 
1 380 
2 340 
8 420 
. 380 
17 730 
0 
+ 770 
190 210 
610 
+ Í80 
790 
161 160 
17 940 
1 600 
2 800 
9 400 
390 
20 220 
0 
+ 9 280 
222 790 
630 
+ 8 670 
9 300 
202 180 
19 020 
1 750 
3 190 
13 390 
430 
19 780 
0 
+ 24 520 
284 260 
700 
+ 23 840 
24 540 
210 290 
21 560 
1 930 
3 670 
12 230 
560 
20 210 
0 
+ 8 880 
279 330 
830 
+ 8 070 
8 900 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-)del 
paese 
Totale 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
1. Conti generali 
del paese (segue) 
GESAMTWIRTSCHAFT 
A UFKOMMEN 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Inländische Bruttoersparnis 
Vermögensübertragungen aus der Übrigen 
Welt 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG 
DER VERBINDLICHKEITEN 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
1970 
667 576 
0 
667 576 
197 849 
20 
197 869 
798 
10 400 
20 
1 389 
772 
278 
— 738 
13 570 
5 954 
33 919 
1971 
740 570 
0 
740 570 
208 990 
20 
209 010 
2 809 
1 466 
46 
­539 
1 571 
1 127 
— 627 
8 079 
7 055 
22 241 
1972 
809 120 
0 
809 120 
222 430 
20 
222 450 
1 363 
636 
81 
128 
7 646 
4 491 
— 620 
1 220 
3 994 
20 179 
1973 
899 440 
0 
899 440 
247 240 
20 
247 260 
753 
3 443 
76 
­ 1 030 
6 628 
839 
— — 0 
9 460 
7 752 
27 921 
1974 
966 820 
0 
966 820 
250 510 
20 
250 530 
1 915 
2 719 
79 
­109 
­ 2 582 
1 757 
— 0 
9 096 
4 759 
17 634 
1975 
1011 790 
0 
1011 790 
225 840 
20 
225 860 
­654 
13 484 
79 
112 
­ 3 438 
2 205 
— 0 
11 946 
6 278 
30 012 
υ 
u ■5 o U 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIA NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva­
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
136 767 
10 100 
2 040 
60 
5 610 
220 
2 954 
0 
157 751 
+ 1 870 
0 
20 
1 890 
150 030 
11 150 
2 320 
130 
7 190 
250 
3 540 
0 
174 610 
+ 470 
0 
20 
490 
163 280 
12 180 
2 380 
120 
7910 
290 
4 050 
0 
190 210 
+ 770 
0 
20 
790 
193 120 
12 470 
2 550 
190 
9 230 
290 
4 940 
0 
222 790 
+ 9 280 
0 
20 
9300 
250 880 
12 770 
2 760 
220 
11 510 
350 
5 770 
0 
284 260 
+ 24 520 
0 
20 
24 540 
244 780 
14 090 
2 990 
230 
11 330 
370 
5 540 
0 
279 330 
+ 8 880 
0 
20 
8900 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
USCITE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale 
Totale 
BR DEUTSCHLAND 
2. Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
nach Produktionsbereichen 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
NACE 
CLIO 
Schlüs-
sel 
R6* 
R25 
Vn 
Mio DM 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1975 
V70 
1970 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und 
Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische 
Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeu-
ge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen 
für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und 
-einrichtungen, feinmechanische und optische Er-
zeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien. Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und 
Verlagserzeugnisse 
1) Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch- und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistun-
gen des Handels 
b) Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew. 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew. 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. abzüglich : Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist. 
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe 
von Anlagegütern und auf Lager genommene Waren 
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8) 
10. Einfuhrabgaben (R29) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
(9 + 10) 
01* 
06* 
30* 
I? 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 B 
86* 
22 045 
37 120 
263 870 
18 454 
15 384 
22 978 
23 586 
31 629 
8 005 
21 818 
20 616 
36 401 
20 630 
20 237 
8 607 
15 525 
63 826 
223 482 
87 625 
7 688 
18 829 
3 500 
3 724 
11 194 
20 776 
70 146 
15 930 
7 000 
72 620 
61 630 
10 990 
660 033 
18 868 
678 901 
22 730 
38 952 
284 038 
17 423 
17 689 
24 291 
26 878 
34 273 
8 746 
24 352 
22 264 
38 596 
21 628 
21 398 
9 657 
16 843 
73 883 
254 087 
97 487 
8 856 
20 555 
3 834 
4 028 
12 533 
24 951 
81 843 
18 510 
8 000 
86 300 
73 480 
12 820 
733 480 
20 030 
753 510 
25 219 
42 404 
305 560 
19 666 
19 623 
24 537 
29 038 
35 696 
9 336 
27 375 
23 787 
41 609 
22 452 
23 271 
10 569 
18 601 
82 147 
281 980 
104 988 
9 731 
22 434 
3911 
4 448 
15 430 
28 922 
92 116 
21 100 
9 700 
97 250 
83 090 
14 160 
803 760 
20 860 
824 620 
27 258 
45 515 
342 342 
85 931 
315 161 
23 160 
11 500 
112 133 
893 680 
22 970 
916 650 
27 627 
50 945 
365 869 
28 873 
58 497 
364 258 
83 864 
341 440 
78 760 
375 617 
29 250 
11 600 
129 355 
958 250 
26 500 
984 750 
34 400 
11 300 
141 765 
1002070 
27 860 
1029930 
3,2 
5,5 
38,8 
2,7 
2,3 
3,4 
3,5 
4,7 
1,2 
3,2 
3,0 
5,4 
3,0 
3,0 
1,3 
2,3 
9,4 
32,9 
12.9 
1,1 
2,8 
0,5 
0,5 
1,6 
3,1 
10,3 
2.3 
1,0 
10,7 
9,1 
1,6 
97,2 
2,8 
100 
2,8 
5,7 
35,4 
7,7 
36,5 
3,3 
1,1 
13,8 
97,3 
2.7 
100 
22 045 
37 120 
263 870 
18 454 
15 384 
22 978 
23 586 
31 629 
8 005 
21 818 
20 616 
36 401 
20 630 
20 237 
8 607 
15 525 
63 826 
223 482 
87 625 
7 688 
18 829 
3 500 
3 724 
11 194 
20 766 
70 146 
15 930 
7 000 
72 620 
61 630 
10 990 
660 033 
678 901 
BR DEUTSCHLAND 
2. Valore aggiunto 
ai prezzi di mercato 
per branca 
V70 
Mio DM 
1972 1973 (a) 1974 (a) 1975 
iq 
1970 1971 1972 1973 (a) 1974 (a) 1975 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
22 480 
38 990 
276 770 
24 270 
39 520 
295 920 
26 060 
39 100 
293 480 
70 660 
239 710 
70 630 
250 490 
66 140 
258 030 
18 290 
6 500 
79 640 
703 460 
21 310 
724 770 
18 850 
7 100 
82 800 
737 680 
21 890 
759 570 
(o) 
20 180 
6 470 
86 310 
742 470 
20 380 
763 510 
(a) 
745 730 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,9 
99,5 
101,8 
105,3 
104,0 
104,3 
103,0 
103,1 
102,0 
105,0 
104,9 
110,7 
107,3 
109,7 
106,6 
106,8 
110,1 
106,5 
112,1 
110,7 
112,1 
114,0 
111,8 
(a) 111,9 
118,2 
105,3 
111,2 
103,6 
115,5 
118,9 
112,5 
(a) 112,5 109,8 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 l i 
86* 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli 
fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di 
trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
0 Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione 
dei dati, strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del 
commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendila 
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito 
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investi-
mento 
8. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8) 
10. Imposte indirette sulle importazioni (R 29) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1) 
(9 + 10) 
BR DEUTSCHLAND 
3. Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten, 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit, Bruttobetriebsüberschuß 
nach Produktionsbereichen 
Nl,f Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
RIO Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
N2 Bruttobetriebsüberschuß 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst­
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne 
Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi­
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
0 Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräte und ­einrichtungen, feinmecha­
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak­
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei­
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, 
Druckerei­ und Verlagserzeugnissc 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftver­
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist. 
6. abzüglich : Unterstellte Produktion von 
Bankdienstleistungen 
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen 
8. Insgesamt (1 bis 7) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
Ol* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
N ,f 
Mio DM 
1970 
23 152 
24 578 
234 532 
17 265 
13 582 
21 513 
21 266 
29 937 
7 466 
20 592 
20 274 
24 366 
18 346 
18 414 
7 818 
13 693 
55 169 
207 570 
80 472 
6 091 
18 594 
3 335 
3 111 
11 303 
19 560 
65 104 
15 930 
72 500 
61 540 
10 960 
601 571 
1971 
24 358 
25 359 
250 745 
16 153 
15 490 
22 650 
24 112 
32 261 
8 105 
22 783 
21 900 
25 181 
19 201 
19 415 
8 743 
14 751 
63 870 
235 018 
87 899 
7 044 
21 159 
3 692 
3 289 
12 684 
23 479 
75 772 
18 510 
86 160 
73 370 
12 790 
667 000 
1972 
25 957 
26 408 
267 438 
17 939 
17 059 
22 841 
25 830 
33 378 
8 786 
25 472 
23 346 
26 374 
19 760 
20 991 
9 519 
16 143 
70 528 
262 429 
94 137 
7 664 
25 152 
3 700 
3 536 
15 592 
27 146 
85 502 
21 100 
97 100 
82 950 
14 150 
728 760 
1973 
28 077 
28 458 
299 467 
74 094 
294 164 
23 160 
111 690 
95 680 
16 010 
812 720 
1974 
28 201 
31 963 
322 290 
72 536 
321 244 
29 250 
129 876 
111 626 
18 250 
876 860 
1975 
29 177 
36 916 
321 269 
68 078 
353 911 
34 400 
142 439 
122 129 
20 310 
917 390 
/ o 
1970 
3,8 
4,1 
39,0 
2,9 
2,3 
3,6 
3,5 
5,0 
1,2 
3,4 
3,4 
4,1 
3,0 
3,1 
1,3 
2,3 
9,2 
34,5 
13,4 
1,0 
3,1 
0,6 
0,5 
1,9 
3,3 
10,8 
2,6 
12,1 
10,2 
1,8 
100 
1975 
3,2 
4,0 
35,0 
7,4 
38,6 
3,8 
15,5 
13,3 
2,2 
100 
RIO 
1970 
3 448 
10 100 
149 602 
35 692 
85 378 1 \ 41 855 J 
■ 22 242 
21 281 
. 
— 
68 220 
57 870 
10 350 
352 440 
1971 
3 749 
11 099 
164 663 
40 707 
98 212 
47 708 
25 956 
24 548 
— 
81 110 
69 040 
12 070 
399 540 
BR DEUTSCHLAND 
3. Valore aggiunto 
al costo dei fattori , 
redditi da lavoro dipendente, 
risultato lordo di gestione, 
per branca 
RIO 
Mio D M 
1972 
3 827 
[234 246 
109 767 
■ 82 316 
27 451 
— 
91 290 
77 970 
13 320 
439 130 
1973(a) 
4 139 
263 709 
126 052 
— 
105 130 
90 080 
15 050 
a)499 130 
1974(a) 
4 555 
283 721 
137 164 
— 
121 450 
104 320 
17 130 
a)547 670 
1975 
— 
573 270 
N2 
Mio D M 
1970 
19 704 
14 478 
84 930 
19 477 
122 192 
i 44 708 
14 101 
1 
l 63 383 
15 930 
4 280 
3 670 
610 
249 131 
1971 
20 609 
14 260 
86 082 
23 163 
136 806 
47 235 
14 868 
74 703 
18 510 
5 050 
4 330 
720 
267 460 
1972 
22 130 
130 128 
152 662 
67 465 
85 197 
21 100 
5 810 
4 980 
830 
289 630 
1973(a) 
23 848 
138 021 
167 901 
23 160 
6 480 
5 520 
960 
a)313 590 
1974(a) 
23 543 
134 498 
190 419 
28 950 
7 400 
«)329 190 
1975 
344 120 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 Β 
86* 
NI, f Valore aggiunto al costo 
dei fattori 
RIO Redditi da lavoro dipendente 
N2 Risultato lordo di gestione 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
0 Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
meno: Produzione imputata di servizi del 
credito 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
Totale (1 a 7) 
BR DEUTSCHLAND 
4. Erwerbstätige, 
beschäftigte Arbeitnehmer, 
geleistete Arbeitsstunden 
nach Produktionsbereichen 
A Erwerbstätige 
Β Beschäftigte Arbeitnehmer 
C Geleistete Arbeitsstunden 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst­
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne 
Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi­
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräte und ­einrichtungen, feinmecha­
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak­
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei­
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus. 
Druckerei­ und Verlagseizeugnisse 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftver­
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
0 Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist. 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen 
7. Insgesamt (1 bis 6) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A 
1 000 
1970 
2 254 
560 
9 682 
2 387 
8 068 
1 I 4 482 ι 
1 378 
597 
1 611 
3 620 
2 975 
645 
26 571 
1971 
2 138 
553 
9 592 
2 421 
8 200 
4 540 
1 424 
ì 
\ 2 236 J 
3 735 
3 085 
650 
26 639 
1972 
2 031 
. 12 445 
8 227 
• 5 963 
2 264 
3 878 
3 222 
656 
26 581 
1973 
1951 
12 330 
8 389 
3 978 
3 318 
660 
26 648 
1974 
1 879 
11 874 
8 293 
4 107 
3 442 
665 
26 153 
1975 
25 292 
% 
1970 
8,5 
2,1 
36,4 
9,0 
30,4 
ì 
} 16,9 1 
5,2 
2,2 
6,1 
13,6 
11,2 
2,4 
100 
1975 
100 
Β 
1 000 
1970 
287 
559 
9 175 
2 168 
6 340 
3 281 
1 286 
596 
1 177 
3 620 
2 975 
645 
22 149 
1971 
279 
552 
9 095 
2 199 
6 468 
3 342 
1 330 
ì 
\ 1 796 1 
3 735 
3 085 
650 
22 328 
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BR DEUTSCHLAND 
4. Occupazione totale 
e dipendente, 
ed ore di lavoro, 
per branca 
1972 
260 
. 11 730 
6 493 
. 4 669 
1 824 
3 878 
3 222 
656 
22 361 
Β 
1 000 
1973 
255 
11 614 
6 653 
3 978 
3 318 
660 
22 500 
1974 
244 
11 179 
6 560 
4 107 
3 442 
665 
22 090 
1975 
21 362 
C 
Mio 
1970 
594 
1 012 
17 903 
4 332 
11 710 
l 6 065 
' 2 378 
] 
l 3 267 
6 665 
6 097 
568 
42 216 
1971 
41 998 
1972 
41 723 
1973 
41 693 
1974 
40 312 
1975 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A 
Β 
C 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Occupazione totale 
Occupazione dipendente 
Ore di lavoro prestate 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendila 
Totale (1 a 6) 
BR DEUTSCHLAND 
5. Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefette und ­öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparatu­
ren 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und 
Zubehör, einschließlich Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur (α) 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­ und kulturelle Zwecke 
(ohne solche des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. (α) 
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. (α) 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs­
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
1970 
92 571 
75 75: 
\ 10 401 
6 411 
41 591 
35 085 
6 502 
55 94Î 
41 991 
13 951 
48 362 
35 671 
\ 11 985 
1 21 971 
1 711 
45 06­
11 252 
23 472 
7 71S 
2 62; 
29 50" 
36 272 
5 19C 
17 42e 
355 
J 13 301 
384 99C 
1971 
99 93Í 
81 69Í 
11 285 
6 955 
46 972 
39 94S 
7 021 
61462 
45 99·/ 
15 46î 
54 555 
42 660 
14 26C 
26 65C 
1 75C 
51 034 
12 546 
27 308 
8 205 
2 975 
32 92« 
40 108 
5 82C 
19 216 
403 
14 669 
429 650 
Mio DM 
1972 
108 65« 
88 636 
12 391 
7 626 
51 676 
44 251 
7 425 
67 936 
50 521 
17 412 
60 695 
49 097 
15 922 
31 415 
1 76C 
55 189 
12 741 
30 062 
8 795 
3 591 
36 881 
43 803 
6 280 
20 36C 
431 
16 729 
473 940 
1973 
117 28Í 
95 77; 
13 316 
8 19" 
54 37C 
46 76; 
7 60; 
78 193 
56 213 
21 98C 
65 246 
56 818 
18 312 
36 532 
1 971 
60 820 
13 714 
33 091 
9 678 
4 334 
40 205 
49 I5fl 
7 542 
22 456 
478 
18 674 
522 090 
1974 
124 36« 
101 561 
14 462 
8 345 
57 837 
49 871 
7 966 
86 751 
61 898 
24 856 
68 519 
67 770 
21 194 
44 074 
2 502 
64 559 
13 309 
35 941 
10 245 
5 064 
44 030 
52 523 
8 200 
23 954 
503 
19 866 
566 360 
1975 
131 22( 
107 192 
15 466 
8 562 
62 062 
53 386 
8 677 
96 208 
68 286 
27 922 
74 23(1 
79 380 
24 712 
52 003 
2 665 
73 907 
15 838 
41 318 
11 214 
5 537 
48 007 
55 905 
8 890 
24 678 
549 
21 788 
620 920 
"/ 
/ 0 
1970 
24,1 
19,7 
2,7 
1,7 
10,8 
9,1 
1,7 
14,5 
10,9 
3,6 
12,6 
9,3 
3,1 
5,7 
0,5 
11,7 
2,9 
6,1 
2,0 
0,7 
7,7 
9,4 
1,3 
4,5 
0,1 
3,5 
100 
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BR DEUTSCHLAND 
5. Consumi finali delle famiglie 
sul terr i tor io economico 
per funzione di consumo 
Vn 
1975 
V70 
Mio D M 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Codice Vn a prezzi correnti V70 a prezzi del 1970 
21,1 
17,3 
2,5 
1,4 
10,0 
8,6 
1,4 
15,5 
11,0 
4.5 
12,0 
7,7 
9,0 
1.4 
4,0 
0,1 
3,5 
100 
92 571 
75 753 
10 404 
6 414 
41 591 
35 089 
6 502 
55 945 
41 994 
13 951 
48 363 
12,8 
4,0 
8,4 
0,4 
11,9 
2,6 
6,7 
1,8 
0,9 
35 674 
11 989 
21 974 
1 711 
45 067 
11 252 
23 472 
7 718 
2 625 
29 507 
36 272 
5 190 
17 426 
355 
13 301 
384 990 
96 320 
78 548 
10 827 
6 945 
41 140 
37 725 
6 415 
57 939 
43 288 
14 6.51 
51 543 
37 272 
47 752 
31 517 
38 037 
99 421 
81 060 
11 205 
7 156 
45 625 
39 380 
6 245 
60 714 
44 923 
15 791 
55 052 
38 461 
48 159 
34 395 
39 073 
100 416 
81 985 
11 549 
6 882 
44 521 
38 712 
5 809 
64 407 
47 277 
17 130 
56 812 
39 137 
49 823 
35 874 
40 790 
101 917 
82 685 
12 225 
7 007 
44 037 
38 339 
66 229 
49 646 
16 583 
55 290 
40 784 
49 446 
37 062 
40 275 
101 773 
82 179 
12 656· 
6 938 
45 004 
39 093 
5911 
68 215 
51 401 
16 814 
56 110 
42 215 
53 052 
38 523 
40 298 
;l 
ι 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
404 550 420 900 431780 435 040 445 190 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi 
Patate ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura (a) 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. (a) 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso 
Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. (a) 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
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5. Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung) 
Iv Wertindices (1970 = 100) 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
Ip Preisindices (1970 = 100) 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fisch war en 
Milch, Käse, Eier 
Speisefette und ­öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., laufende Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparaturen 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektr. Küchengeräte, sonst. Haushaltsgegenst. u. Zubehör, einschl. 
Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb von Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur (a) 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­ und kulturelle Zwecke (ohne 
solche des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. (a) 
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. (α) 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs­
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
­43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
108.1 
107.Í 
1 ios,; 
108,4 
112,9 
113,8 
108.C 
109,9 
109,5 
110,9 
112,8 
119,6 
r 118,9 
I 121,3 
102,3 
113,2 
111,5 
116,3 
106,3 
113,3 
111,6 
110,6 
112,1 
110,3 
113,5 
i 110,3 
111,6 
1972 
117,1 
117,( 
119,1 
118,5 
124,2 
126,1 
114,2 
121,4 
120,3 
124,8 
125,5 
137,6 
132,8 
143,0 
102,9 
122,5 
113,2 
128,1 
114,0 
136,8 
125,0 
120,8 
121,0 
116,8 
122,3 
125,8 
123,1 
Iv 
1973 
126," 
126/ 
128,C 
127,8 
130,7 
133,3 
117,C 
139,8 
133,9 
157,6 
134,9 
159,3 
152,7 
166,3 
115,4 
135,0 
121,9 
141,0 
125,4 
165,1 
136,3 
135,5 
145,3 
128,9 
134,7 
140,4 
135,6 
1974 
134,4 
134, 
139,C 
130,1 
139,1 
142,1 
122,; 
155,1 
147,4 
178,2 
141,7 
190,0 
176,8 
200,6 
146,2 
143,3 
118,3 
153,1 
132,7 
192,9 
149,2 
144,8 
158,0 
137,5 
141,7 
149,4 
147,1 
1975 
141,8 
141,; 
148,·/ 
133,; 
149,2 
152,1 
133,5 
172,0 
162,6 
200,1 
153,5 
222,5 
206,1 
236,7 
155,8 
164,0 
140,8 
176,0 
145,3 
210,9 
162,7 
154,1 
171,3 
141,6 
154,7 
163,8 
161,3 
1971 
104.1 
103," 
104,1 
108,3 
106,1 
107,; 
98,7 
103,6 
103,1 
105,C 
106,6 
104,5 
106,0 
106,9 
104,9 
105,1 
Iq 
1972 
107,4 
107,0 
107,7 
111,6 
109,7 
112,2 
96,0 
108,5 
107,0 
113,2 
113,8 
107,8 
106,9 
116,6 
107,7 
109,3 
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BR DEUTSCHLAND 
5. Consumi finali delle famiglie 
sul territorio economico 
per funzione di consumo (segue) 
1973 
ios,; 
ios,: 
111,( 
107,: 
107,( 
no,: 
89,: 
115,1 
112,( 
122,1 
in,; 
109," 
110,6 
121,6 
112,5 
112,2 
Iq 
1974 
; no,] 
109/ 
ι in,; 
109,: 
1 105,! 
109,: 
87,6 
118/ 
i ns,: 
118,! 
114,: 
114,: 
109," 
125,6 
111,0 
113,0 
1975 
109,; 
i ios,; 
121,' 
ios,; 
1 108,2 
111/ 
90,! 
1 121,· 
122/ 
no,: 
116,( 
ne,: 
117,7 
130,6 
111,1 
115,6 
1971 
» 103,f 
104,( 
104,: 
100, 
106/ 
i ios,; 
109,. 
» 106, 
1 106,. 
105,( 
1 105,f 
114,; 
106,5 
104,4 
105,1 
106,2 
1972 
ι 109,: 
) 109,: 
110,6 
106,6 
ι io,: 
> 112/ 
) 118,; 
111,! 
! 112,; 
) no,: 
ι no,: 
> 127," 
114,6 
107,2 
112,1 
112,6 
ip 
1973 
I 116,! 
116,8 
ns,: 
119, 
1 122, 
1 120,8 
130,! 
» 121/ 
118,! 
128,. 
114,! 
145,2 
122,1 
112,1 
120,5 
120,9 
1974 
1 122,1 
! 122,1 
118,: 
119, 
131,: 
130, 
> 139,i 
1 131,( 
1 124,' 
1 149,! 
• 123,! 
166,2 
130,6 
118,8 
130,4 
130,2 
1975 
) 128,9 
! 130,4 
122,2 < 
123,4 
! 137,9 
136,6 
146,8 
) 141,0 
' 132,9 
1 166,1 
» 132,3 
188,0 
j 
139,3 
124,6 
138,7 
139,5 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Iv Indici di valore (1970 = 100) 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
Ip Indici dei prezzi (1970 = 100) 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Fruita e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi 
Patate ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura (a) 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. (a) 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso 
Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. (a) 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
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6. Bruttoanlageinvestitionen 
nach Güterarten Mio DM 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Ausrüstungen 
a) Metallerzeugnisse und Maschinen 
b) Fahrzeuge 
2. Bauten 
a) Wohnungen (α) 
b) Sonstige Gebäude und Bauten 
3. Sonstige Güter (b) 
4. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 3) 
5. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern 
6. Bruttoanlageinvestitionen (4­5) (α) I/O 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn 
1970 
84 690 
64 282 
20 408 
99 376 
34 550 
64 826 
3 314 
187 380 
6 300 
181 080 
1971 
93 245 
70 722 
22 523 
114 020 
42 450 
71 570 
3 745 
211 010 
7 870 
203 140 
1972 
95 808 
72 666 
23 142 
127 560 
51 910 
75 650 
3 562 
226 930 
9 520 
217 410 
1973 
100 502 
76 225 
24 277 
135 070 
55 900 
79 170 
4 008 
239 580 
11 000 
228 580 
1974 
99 984 
75 832 
24 152 
132 030 
50 020 
82 010 
3 196 
235 210 
11 320 
223 890 
1975 
106 440 
80 729 
25 711 
122 940 
44 930 
78 010 
3 000 
232 380 
11 320 
221060 
7. Bruttoanlageinvestitionen nach 
Eigentümer-Produktionsbereichen Mio DM 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R6* R25 
Vn 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 
e) Landwirtsch. Maschinen und Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­einrichtungen, 
feinmechanische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei­ u. Verlagserzeugn. 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tieibauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieist. des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstieist. des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbs 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt, cinse h i ici) lie h abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 6) 
8. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern 
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 ­ 8) (α) (Λ) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
187 380 
6 300 
181 080 
211 010 
7 870 
203 140 
226 930 
9 520 
217 410 
239 580 
11 000 
228 580 
235 210 
11 320 
223 890 
232 380 
11 320 
221 060 
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Mio DM 
6. Investimenti fissi lordi 
per prodotto 
V70 
1970 
84 690 
64 282 
20 408 
99 376 
34 550 
64 826 
3 314 
187 380 
6 300 
181 080 
1971 
87 943 
66 655 
21 288 
103 910 
38 500 
65 410 
3 577 
195 430 
6 190 
189 240 
1972 
88 333 
67 166 
21 167 
109 590 
44 100 
65 490 
3 257 
201 180 
6 350 
194 830 
1973 
90 248 
68 870 
21 378 
108 750 
44 400 
64 350 
3 472 
202 470 
6 680 
195 790 
1974 
83 916 
64 317 
19 599 
99 750 
37 160 
62 590 
2 434 
186 100 
6 260 
179 840 
1975 
171 640 
Codice 
NACE 
CLIO 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
1. Equipaggiamenti 
a) Prodotti in metallo e macchine 
b) Mezzi di trasporlo 
2. Costruzioni 
a) Abitazioni {a) 
b) Fabbricati non residenziali c opere pubbliche 
3. Altri prodotti (b) 
4. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 3) 
5. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
6. Investimenti fissi lordi (4 - 5)(«) (h) 
lio DM 
7. Investimenti fissi lordi 
per branca proprietaria 
V70 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* R25 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
187 380 
6 300 
181 080 
195 430 
6 190 
189 240 
201 180 
6 350 
194 830 
202 470 
6 680 
195 790 
186 100 
6 260 
179 840 171 640 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
28 
36 
42 
47 
49 
4S 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86" 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e 
fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporlo 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dali. 
strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporlo 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
I) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero c riparazione, servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione 
li) Altri servizi destinabili alla vendita 
6. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6) 
8. meno: IVA deducibile sugli acquisii di beni fissi d'investimento 
9. Investimenti fissi lordi (7 - 8)(a) (hi 
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8.1 Konten der Sektoren Mio DM 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt T I n s g e s a m l 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöptung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENSENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
u 
■ 3 
JZ 
00 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
NU 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
SIO S80 
1 267 714 
18 868 
1 286 582 
684 841 
' 607 747 
68 830 
532 911 
1 286 582 
1 370 750 
20 030 
1 390 780 
729 670 
667 7 70 
78 190 
582 920 
1 390 780 
1 469 080 
20 860 
1 489 940 
770 140 
779 800 
85 710 
634 090 
1 489 940 
601 741 
9 460 
611 201 
275 140 
84 740 
30 
257 297 
611 201 
661 110 
9 490 
670 600 
307 520 
93 630 
0 
269 450 
670 600 
719 800 
11 330 
731 130 
335 490 
104 230 
0 
297 470 
731 130 
S70 
11 288 
— 
11 288 
3 428 
7 860 
610 
7 250 
11 288 
13 450 
— 
13 450 
4 070 
9 380 
720 
8 660 
13 450 
14 870 
— 
14 870 
4 480 
10 390 
830 
9 560 
14 870 
7 860 
0 
7 860 
7 220 
30 
— 
610 
7 860 
9 380 
0 
9 380 
8 630 
30 
— 
720 
9 380 
IO 390 
0 
10 390 
9 550 
10 
— 
830 
10 390 
S40 
21 607 
— 
21 607 
4 607 
17 000 
880 
16 120 
21 607 
25 040 
— 
25 040 
5 300 
79 740 
990 
18 750 
25 040 
28 670 
— 
28 670 
5 860 
22 870 
1 100 
21 710 
28 670 
17 000 
0 
17 000 
7 770 
1 020 
15 900 
­7 690 
17 000 
19 740 
0 
19 740 
9 230 
1 020 
18 510 
­9 020 
19 740 
22 810 
0 
22 810 
10 380 
1 280 
21 100 
­ 9 950 
22 810 
S50 
1970 
8 860 
— 
8 860 
4 010 
4 850 
420 
4 430 
8 860 
1971 
12 170 
— 
12 170 
5 810 
6 360 
510 
5 850 
12 170 
1972 
13 900 
— 
13 900 
6 320 
7 580 
550 
7 030 
13 900 
1970 
4 850 
0 
4 850 
3 460 
910 
— 
480 
4 850 
1971 
6 360 
0 
6 360 
4 020 
1 210 
— 
1 130 
6 360 
1972 
7 580 
0 
7 580 
4 540 
1 530 
— 
1 510 
7 580 
S60 
96 669 
— 
96 669 
33 289 
63 380 
4 040 
59 340 
96 669 
114 760 
— 
114 760 
39 330 
75 430 
4 700 
70 730 
114 760 
127 630 
— 
127 630 
42 490 
85 140 
5 360 
79 780 
127 630 
63 380 
0 
63 380 
58 850 
90 
0 
4 440 
63 380 
75 430 
0 
75 430 
70 140 
110 
0 
5 780 
75 430 
85 140 
0 
85 140 
79 170 
140 
0 
5 830 
85 140 
Τ S90 Τ 
1 406 138 
18 868 
1 425 006 
730 175 
694 831 
74 780 
620 051 
1 425 006 
1 536 170 
20 030 
1 556 200 
784 180 
772 020 
85 110 
686 910 
1 556 200 
1 654 150 
20 860 
1 675 010 
829 290 
845 720 
93 550 
752 170 
1 675 010 
694 831 
9 460 
704 291 
352 440 
86 790 
15 930 
249 131 
704 291 
772 020 
9 490 
781 510 
399 540 
96 000 
18 510 
267 460 
781 510 
845 720 
11 330 
857 050 
439 130 
107 190 
21 100 
289 630 
857 050 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 8.1 Cont i dei se t to r i 
SIO SSII STI) S 60 
SH) Società c quii 
SSO Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubblici! 
S90 Resto del mondo x 
ocietà non finanziaru 
I 634 410 
22 970 
1 657 380 
860 930 
796 450 
94 360 
702 090 
1 657 380 
I 811 580 
26 500 
1 838 080 
991 980 
846 100 
105 900 
740 200 
1 838 080 
27 860 
1973 
17 090 
17 090 
5 120 
11 970 
960 
II oio 
17 090 
32 020 
32 020 
6 750 
25 270 
1 230 
24 040 
32 020 
16 070 
16 070 
7 430 
8 640 
630 
8 010 
16 070 
144 840 
144 840 
47 360 
97 480 
5 910 
91 570 
144 840 
I 844 430 
22 970 
1 867 400 
927 590 
939 810 
103 090 
836 720 
1 867 400 
1974 
19 780 
19 780 
5 970 
13 810 
l 130 
12 680 
19 780 
39 140 
39 140 
8 090 
37 050 
1 360 
29 690 
39 140 
18 340 
18 340 
8 740 
9 600 
700 
S 900 
18 340 
168 110 
168 110 
54 670 
113 440 
6 660 
106 780 
168 110 
2 056 950 
26 500 
2 083 450 
1 069 450 
1 014 000 
115 750 
898 250 
2 083 450 
1975 
186 610 
— 
186 610 
61 060 
Í25 550 
7 270 
118 2S0 
186 610 
27 860 
1 064 330 
126 170 
938 160 
PIO 
R29 
P20 
N1 
A l 
N i l 
l ' in 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
'fötale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
796 450 
14 100 
810 550 
379 240 
114 550 
0 
376 760 
810 550 
846 100 
14 000 
860 100 
408 530 
I18 280 
0 
333 290 
860 100 
14 110 
11 
11 
11 
970 
0 
970 
000 
10 
960 
11 970 
25 
25 
11 
1 
~>7, 
11 
25 
270 
0 
270 
930 
560 
160 
380 
270 
13 810 
0 
13 810 
12 670 
¡0 
1 130 
13 810 
31 050 
0 
31 050 
13 550 
1 420 
29 250 
73 Í70 
31 050 
1973 
8 640 
0 
8 640 
5 260 
l 750 
7 630 
8 640 
1974 
9 600 
0 
9 600 
6 080 
2 010 
7 570 
9 600 
1975 
97 480 
0 
97 480 
91 700 
160 
0 
5 620 
97 480 
939 S10 
14 100 
953 910 
499 130 
118 030 
23 160 
373 590 
953 910 
113 440 
0 
113 440 
106 840 
170 
0 
6 430 
113 440 
1 014 000 
14 000 
1 028 000 
547 670 
121 890 
29 250 
329 190 
1 028 000 
34 400 
125 550 
0 
125 550 
118 250 
190 
0 
7 7 70 
125 550 
1 064 330 
14 110 
1 078 440 
573 270 
1 26 650 
34 400 
344 120 
1 078 440 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
Nl 
R30 
RIO 
R:O 
N2 
CONIO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mércalo 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Recidili da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credilo (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mércalo 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Reddi t i da l a v o r o d i p e n d e n t e 
I m p o s t e ind. sulla p r o d u z i o n e e sulle i m p o r t a z i o n i 
P r o d u z i o n e i m p u t a t a di sei vizi ilei e red i to (rettifica 
Risultato lordo di gestione 
'Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
'Totale 
Uscite 
Reddi t i da l a v o r o d i p e n d e n t e 
I m p o s t e ind. sulla p r o d u z i o n e e sulle i m p o r t a z i o n i 
P r o d u z i o n e i m p u t a l a di servizi tlel c r ed i to ( re l t i l ìca) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (CT) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (h) 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saído der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (/>) 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gcbictsansässigcn bei gcbictsfrcmden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
"ΰ 
S/1 
Ξ Ξ o 
ΧΛ 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SlO 
(o) 
251 291 
— 
M 
— 
(b) 
4 710 
1 100 
— 
— 
1 890 
— 
— 
— 
3 260 
— 
— 
— 
— 
— 
2 204 
264 455 
— 
(c)30 440 
0 
(b) 
11 970 
103 970 
0 
2 230 
— 
11 170 
— 
— 
7 250 
— 
0 
— 
— 
1 715 
95 710 
264 455 
S80 
(a) 
S70 
0 
353 660 
610 
— 
15 290 
4 260 — 
(b) 
3 190 
102 510 
o l — 
— I — 
10 310 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
220 
117 540 
— 
— 
— 
140 
0 
— 
— 
2 470 
— 
— 
0 
. 
610 
— 
3 
— 
( 
— 
— 
0 
200 
— 
180 
0 
b) 
— 
— 
— 
10 070 
— ι — 
60 290 
74 710 
Il 580 
10 
— 
0 
— 
— 
— 
340 
— 
0 
— 
6 024 
1 948 
442 048 
610 200 
S40 
- 7 690 
— 
50 670 
— 
(b) 
420 
0 
— 
— 
30 
— 
— 
— 
230 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
43 660 
— 
35 190 
0 
(b) 
1 190 
0 
0 
30 
— 
820 
— 
— 
460 
— 
0 
— 
— 
0 
5 970 
43 660 
S50 
1970 
480 
— 
4 970 
— 
(b) 
130 
0 
— 
12 50Q 
20 
— 
— 
1 420 
100 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
19 620 
— 
350 
4 260 
(*) 
140 
0 
0 
20 
12 500 
110 
— 
— 
1 230 
— 
0 
— 
— 
0 
1 010 
19 620 
S60 
4 440 
— 
5 530 
— 
480 
1 900 
360 
— 
— 
70 
86 730 
72 480 
73 410 
7 770 
— 
22 530 
— 
1 540 
— 
' 2 050 
279 290 
9 400 
6 520 
— 
0 
— 
— 
— 
70 
— 
0 
— 
— 
110 700 
22 530 
2 470 
3 072 
— 
I 690 
722 838 
279 290 
T 
249 131 
353 660 
76 460 
4 260 
(¿>)480 
10 350 
103 970 
0 
12 500 
12 320 
86 730 
72 480 
74 830 
11 580 
117 540 
22 530 
2 470 
1 540 
140 
4 254 
1 217 225 
9 400 
75 680 
4 260 
(b) 
13 300 
103 970 
0 
12 420 
12 500 
72 390 
74 710 
11 580 
119 990 
22 530 
2 470 
3 072 
6 024 
5 353 
667 576 
1 217 225 
S90 
— 
820 
3 960 
0 
(b) 
3 340 
0 
0 
80 
240 
60 
0 
50 
0 
2 590 
— 
— 
3 072 
6 024 
1 973 
122 852 
10 820 
0 
+ 1 870 
157 751 
60 
5 220 
0 
(b) 
390 
0 
0 
160 
60 
90 
170 
0 
140 
— 
0 
1 540 
140 
874 
136 767 
10 100 
2 040 
) 
0 
— 
157 751 
T 
249 131 
354 480 
80 420 
4 260 
(6)480 
13 690 
103 970 
0 
12 580 
12 560 
86 790 
72 480 
74 880 
11 580 
120 130 
22 530 
2 470 
4 612 
6 164 
6 227 
122 852 
10 820 
0 
+ 1 870 
1 374 976 
9 460 
80 900 
4 260 
(b) 
13 690 
103 970 
0 
12 580 
12 560 
72 480 
74 880 
11 580 
120 130 
22 530 
2 470 
4612 
6 164 
6 227 
136 767 
10 100 
2 040 
0 
667 576 
1 374 976 
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Mio DM 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
(a) 
269 450 
— (<') 
— 
(/>) 
5 530 
l 440 
— 
— 2 260 
— — — 
3 930 
— — — — 
2 400 
285 010 
— 
(r)34 560 
0 
(b) 
12 430 
114 870 
0 
2 660 
— 
9 860 
— — 
8 460 
— 
0 
— 
2 400 
99 770 
285 010 
. - _ 
S80 
(") 
S70 
0 
400 770 
720 
— 17 580 
4 790 1 
(6) 
3 180 
113 070 
ol — 
— 1 — 11 800 
— — — 
— — — 
240 
134 240 
— — — 
100 
0 
— — 
2 660 
— 
0 
689 
— 
150 
— 
3 640 
— 0 
(b) 
— 
— 
0 
— 
— 
_ 
Il 500 
- 1 73 110 
85 370 
13 740 
10 
— 
0 
— 
7 
— — 
380 
— 
0 
— 
440 
2 300 
497 660 
689 150 
S40 
- 9 020 
— 56 900 
— 
(b) 
460 
0 
— 
— 
30 
— — — 
270 
— — — — 
0 
48 640 
— 
38 850 
0 
(6) 
1 760 
0 
0 
30 
— 
780 
— — 
560 
— 
0 
— 
0 
6 660 
48 640 
S50 
1971 
1 130 
— 
5 600 
— 
(b) 
140 
0 
— 
14 420 
20 
— — 
1 580 
110 
— — — — 
0 
23 000 
— 
390 
4 790 
(6) 
150 
0 
0 
20 
14 420 
170 
— — 
I 370 
— 
0 
0 
7 690 
23 000 
S60 
5 180 
— 
5 850 
— 
510 
2 500 
360 
— 
— 
110 
94 270 
84 070 
83 970 
9 190 
— 
24 940 
— 
1 900 
2 440 
315 290 
9 360 
7 300 
— 
0 
— 
— 
110 
— 
0 
— — 
126 010 
24 940 
2 660 
2 100 
_ 
2 020 
740 790 
315 290 
Τ 
267 460 
400 770 
85 930 
4 790 
(6)510 
11 810 
114 870 
0 
14 420 
14 220 
94 270 
84 070 
85 550 
13 740 
134 240 
24 940 
2 660 
1 900 
100 
4 840 
1 361 090 
9 360 
84 740 
4 790 
Φ) 
14 340 
114 870 
0 
14 320 
14 420 
83 920 
85 370 
13 740 
136 790 
24 940 
2 660 
2 100 
7 440 
6 720 
740 570 
1 361 090 
S90 
— 
1 090 
4'780 
0 
(b) 
3 240 
0 
0 
90 
260 
1 730 
0 
50 
0 
2710 
— — 
2 100 
7 440 
2 880 
134 850 
12 920 
0 
+ 470 
174 610 
130 
6 480 
0 
(6) 
710 
0 
0 
190 
60 
150 
230 
0 
160 
— 
0 
1 900 
100 
1 000 
150 030 
11 150 
2 320 
0 
— 
174 610 
T 
267 460 
401 860 
90 710 
4 790 
(6)510 
15 050 
114 870 
0 
14 510 
14 480 
96 000 
84 070 
85 600 
13 740 
136 950 
24 940 
2 660 
4 000 
7 540 
7 720 
134 850 
12 920 
0 
+ 470 
1 535 700 
9 490 
91 220 
4 790 
(b) 
15 050 
114 870 
0 
14 510 
14 480 
84 070 
85 600 
13 740 
136 950 
24 940 
2 660 
4 000 
7 540 
7 720 
150 030 
11 150 
2 320 
0 
740 570 
1 535 700 
Codice 
,N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
191 1 
N3 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi (b) 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni c servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non resici 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi (6) 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro ι danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali vane 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parie dei dator 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di resid 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale-
enti 
ion 
ι di 
jnti 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
Sit) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (6) 
Unterstellte Zinsen auf versichcrungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (6) 
Unterstellte Zinsen auf versichcrungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Ncttoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Talsächliche Sozialbciträgc 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstcllungcn für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
■ D 
­C 
C/l 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
SlO (α) 
291 410 
— 
(c) 
— 
■(b) 
5 000 
1 620 
— 
2 770 
— — — 
4 190 
— — — — 
— 
2 620 
307 610 
— 
(c)38 470 
0 
(6) 
11 160 
131 230 
0 
3 200 
— 
9 710 
— — 
8 850 
— 
0 
— 
— 
2 390 
702 600 
307 610 
S80 
(α) 
S70 
0 
440 130 
830 
— 
20 030 
5 600 1 
(6) 
2 790 
129 200 
0 
— — 
13.810 
— — — 
— — — 
260 
153 580 
— — — 
70 
0 
— — 
2 830 
— 
— 
0 
769 
— 
130 
— 
4 180 
— 0 
(b) 
— 
— 
0 
— 
— 
13 470 
I 78 640 
97 830 
15 130 
10 
— 
0 
— 
— — 
400 
— 
0 
— 
8 520 
2 600 
548 350 
769 130 
S40 
­ 9 950 
— 
62 490 
— 
(6) 
540 
0 
— 
40 
— — — 
300 
— — — — 
— 
0 
53 420 
— 
41 930 
0 
(6) 
1 400 
0 
0 
40 
— 
1 020 
— — 
590 
— 
0 
— 
— 
0 
8 440 
53 420 
S50 
1972 
l 510 
— 
6 480 
— 
(b) 
170 
0 
16 990 
30 
— — 
1 820 
120 
— — — — 
— 
0 
27 120 
— 
390 
5 600 
(6) 
190 
0 
0 
30 
16 990 
260 
— 
I 540 
— 
0 
— 
— 
0 
2 720 
27 120 
S60 
5 830 
— 
6 280 
— 
540 
1 340 
410 
— 
— 
130 
104 850 
89 890 
96 260 
10 260 
— 
29 740 
— 
2 230 
— 
2 800 
350 560 
11 210 
8 450 
— 
0 
— 
— 
130 
— 
0 
— — 
144 950 
29 740 
2 830 
3 100 
— 
2 540 
147 610 
350 560 
T 
289 630 
440 130 
95 280 
5 600 
(6)540 
9 840 
131 230 
0 
16 990 
16 780 
104 850 
89 890 
98 080 
15 130 
153 580 
29 740 
2 830 
2 230 
70 
5 420 
1 507 840 
11 210 
93 420 
5 600 
(6) 
12 750 
131 230 
0 
16 870 
16 990 
89 630 
97 830 
15 130 
156 340 
29 740 
2 830 
3 100 
8 520 
7 530 
809 120 
1 507 840 
S90 
— 
1 380 
4 840 
0 
(6) 
3 580 
0 
0 
90 
290 
2 340 
0 
50 
0 
2 940 
— — 
3 100 
8 520 
3 120 
144 100 
15 090 
0 
+ 770 
190 210 
120 
7 240 
0 
(6) 
670 
0 
0 
210 
80 
260 
300 
0 
180 
— 
0 
2 230 
70 
1 010 
163 280 
12 180 
2 380 
0 
— 
190 210 
T 
289 630 
441 510 
100 120 
5 600 
(6)540 
13 420 
131 230 
0 
17 080 
17 070 
107 190 
89 890 
98 130 
15 130 
156 520 
29 740 
2 830 
5 330 
8 590 
8 540 
144 100 
15 090 
0 
+ 770 
1 698 050 
11 330 
100 660 
5 600 
(6) 
13 420 
131 230 
0 
17 080 
17 070 
89 890 
98 130 
15 130 
156 520 
29 740 
2 830 
5 330 
8 590 
8 540 
163 280 
12 180 
2 380 
0' 
809 720 
1 698 050 
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Mio DM 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO («) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SlO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
316 760 
(e) 
(6) 
5 060 
l 040 
2 840 
4 860 
2 590 
333 150 
(c)46 040 
0 
(6) 
11 420 
141 010 
0 
3 360 
13 130 
9 800 
0 
2 770 
705 620 
333 150 
0 
500 080 
26.480 
6 320 ­
(6) 
2 750 
139.490 
0 
14 880 
960 
320 
174 570 
110 
0 
3 150 
­11 380 
86 310 
(6) 
590 
60 
350 
1973 
1 630 
7 500 
(b) 
18 170 
40 
1 970 
150 
869 110 
5 900 
(6) 
0 
14 460 ­ I ­
99 570 
116 190 
17 680 
10 
0 
9 560 
3 070 
440 
75 930 
63 740 
0 
(6) 
1 520 
0 
60 
1 240 
640 
0 
602 230 
869 HO 
8 730 
75 930 
29 640 
460 
6 320 
(6) 
220 
0 
0 
40 
18 170 
330 
1 710 
0 
2 390 
29 640 
5 620 
8 420 
530 
1 430 
480 
150 
115 230 
114 680 
114 530 
12 000 
33 910 
2 970 
3 480 
780 470 
413 430 
313 590 
500 080 
128 710 
6 320 
(6)530 
10010 
141 010 
0 
18 170 
17 970 
115 230 
114 680 
116 500 
17 680 
174 570 
33 910 
3 150 
2 970 
110 
6 070 
13 430 
13910 
10 120 
0 
150 
0 
64 820 
33 910 
3 150 
4 240 
2 660 
13 910 
126 260 
6 320 
(6) 
13 160 
141 010 
0 
18 070 
18 170 
14 270 
16 190 
17 680 
77 420 
33 910 
3 150 
4 240 
9 560 
8 500 
899 440 
1 721 260 
1 600 
5'370 
0 
(6) 
4 030 
0 
0 
110 
280 
2 800 
0 
60 
0 
3 030 
4 240 
9 560 
3 330 
161 160 
17 940 
0 
+ 9 280 
222 790 
190 
8 350 
0 
(6) 
880 
0 
0 
210 
80 
410 
370 
0 
180 
0 
2 970 
110 
900 
193 120 
12 470 
2 550 
0 
222 790 
313 590 
501 680 
134 080 
6 320 
(6)530 
14 040 
141 010 
0 
18 280 
18 250 
118 030 
114 680 
116 560 
17 680 
177 600 
33 910 
3 150 
7 210 
9 670 
9 400 
161 160 
17 940 
0 
+ 9 280 
1 944 050 
14 100 
134 610 
6 320 
(6) 
14 040 
141 010 
0 
18 280 
18 250 
114 680 
116 560 
17 680 
177 600 
33 910 
3 150 
7 210 
9 670 
9 400 
193 120 
12 470 
2 550 
0 
899 440 
1944 050 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
CONTO DEL REDDITO (C3| 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi (6) 
Interessi imputali sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi' 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi (h) 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro ι danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
23 
BR DEUTSCHLAND 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (6) 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (6) 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
*ΰ 
2 
α> 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SlO 
(α) 
333 290 
— 
(c) 
— 
(b) 
5 820 
1 330 
— 
3 070 
— 
— 
— 
5 210 
— 
— 
— 
— 
— 
3 070 
351 790 
— 
(c)53 180 
0 
Φ) 
13 770 
144 230 
0 
3 550 
— 
13 140 
— 
— 
10 730 
— 
0 
' — 
— 
2 630 
110 560 
351 790 
S80 
(α) 
S70 
0 
548 680 
1 130 
— 
28 380 
7 340 I — 
(b) 
2 990 
142410 
0 
— — 
15 470 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
350 
203 010 
— 
— 
— 
130 
0 
— 
— 
3 560 
— 
— 
0 
953 
— 
450 
— 
7 010 
— 0 
(b) 
— 
— 
0 
— 
— 
15 070 
- 1 -
111 850 
128 420 
2Ö000 
10 
— 
0 
— 
— 
— 
460 
— 
0 
— 
9 440 
3 730 
657 460 
953 450 
S40 
-13 170 
— 
100 340 
— 
(b) 
630 
0 
— 
90 
— 
— 
— 
390 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
88 280 
— 
71 720 
0 
(b) 
1 350 
0 
0 
90 
— 
1 050 
— 
— 
690 
— 
0 
— 
— 
0 
13 380 
88 280 
S50 
1974 
1 510 
— 
9 140 
— 
(6) 
190 
0 
19 030 
60 
— 
— 
2 270 
170 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
32 370 
— 
100 
7 340 
(b) 
280 
0 
0 
60 
19 030 
380 
— 
— 
1 920 
— 
0 
— 
— 
0 
3 260 
32 370 
S60 
6 430 
— 
8 100 
— 
540 
1 280 
490 
— 
110 
118 700 
127 040 
126 510 
13 880 
— 
38 450 
— 
3 190 
— 
4 300 
449 020 
13 780 
11 880 
— 
0 
— 
— 
— 
110 
— 
0 
— 
— 
192 440 
38 450 
3 560 
3 990 
— 
2 650 
782 Í60 
449 020 
T 
329 190 
548 680 
145 960 
7 340 
(6)540 
10 910 
144 230 
0 
19 030 
18 800 
118 700 
127 040 
128 780 
20 000 
203 010 
38 450 
3 560 
3 190 
130 
7 370 
1 874 910 
13 780 
143 890 
7 340 
(b) 
15 400 
144 230 
0 
18 880 
19 030 
126 420 
128 420 
20 000 
206 250 
38 450 
3 560 
3 990 
9 440 
9 010 
966 820 
1874 910 
S90 
— 
1 750 
7 840 
0 
(6) 
5 550 
0 
0 
110 
320 
3 190 
0 
60 
0 
3 460 
— 
— 
3 990 
9440 
2 830 
202 180 
19 020 
0 
+ 24 520 
284 260 
220 
10 450 
0 
(b) 
1 060 
0 
0 
260 
90 
620 
420 
0 
220 
— 
0 
3 190 
130 
1 190 
250 880 
12 770 
2 760 
0 
— 
284 260 
T 
329 190 
550 430 
153 800 
7 340 
(6)540 
16 460 
144 230 
0 
19 140 
19 120 
121 890 
127 040 
128 840 
20 000 
206 470 
38 450 
3 560 
7 180 
9 570 
10 200 
202 180 
19 020 
0 
+ 24 520 
2 159 170 
14 000 
154 340 
7 340 
(b) 
16 460 
144 230 
0 
19 140 
19 120 
127 040 
128 840 
20 000 
206 470 
38 450 
3 560 
7 180 
9 570 
10 200 
250 880 
12 770 
2 760 
0 
966 820 
2 159 170 
24 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SlO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
1975 
574 330 
244 060 
120 
3 770 
2 490 
7 110 
8 190 
550 
820 
540 
110 
122 980 
122 530 
138 190 
15 140 
47 240 
3 010 
4 820 
10 450 
0 
140 270 
21 350 
10 
0 
380 
0 
8 240 
640 
0 
2 120 
0 
471 230 
13 880 
14 320 
110 
233 920 
47 240 
3 770 
5 260 
2 790 
749 940 
471 230 
344 120 
574 330 
122 980 
122 530 
140 680 
21 350 
244 060 
47 240 
3 770 
3 010 
120 
13 880 
121 980 
140 270 
21 350 
247 520 
47 240 
3 770 
5 260 
8 240 
1077 790 
1 930 
8 040 
0 
(*) 
4 190 
0 
0 
140 
420 
3 670 
0 
70 
0 
3 680 
5 260 
8 240 
2 960 
210 290 
21 560 
0 
+ 8 880 
279 330 
230 
10110 
0 
(*) 
1 220 
0 
0 
250 
120 
550 
480 
0 
220 
0 
3 010 
120 
1 160 
244 780 
14 090 
2 990 
0 
— 1 
279 330 
344 120 
576 260 
126 650 
122 530 
140 750 
21 350 
247 740 
47 240 
3 770 
8 270 
8 360 
210 290 
21 560 
+8 880 
14 110 
122 530 
140 750 
21 350 
247 740 
47 240 
3 770 
8 270 
8 360 
244 780 
14 090 
2 990 
0 
077 790 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi (6) 
Interessi imputali sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi' 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi (6) 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privali con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
25 
BR DEUTSCHLAND 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
ν erwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
tfl 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F9U 
P3A 
F911 
N4 
SlO 
(«) 
95 710 
95 710 
0 
95 770 
95 710 
99 770 
99 770 
0 
99 770 
99 770 
102 600 
102 600 
0 
702 600 
102 600 
S80 
(α) 
S70 
442 048 
310 — 
442 358 
385 710 5 018 
— 0 
57 630 
442 358 
491 
350 
492 
431 420 
54 
660 
010 
5 830 
0 
760 
492 010 
548 
430 
548 
476 850 
66 
548 
350 
780 
5 870 
0 
060 
780 
S40 
5 970 
5 970 
0 
5 970 
5 970 
6 660 
6 660 
0 
6 660 
6 6 6 0 
8 440 
8 440 
0 
8 440 
8 440 
S50 
1970 
1 010 
1 010 
310 
700 
1 010 
1971 
1 690 
1 690 
350 
7 340 
1 690 
1972 
2 120 
2 120 
430 
1 690 
2 120 
S60 
122 838 
122 838 
78 999 
0 
43 839 
122 838 
140 790 
140 790 
94 330 
0 
46 460 
140 790 
147 610 
147 610 
103 970 
0 
43 640 
147 610 
Τ S90 Τ 
667 576 
310 
667 886 
469 727 
310 
797 849 
667 886 
740 570 
350 
740 920 
531 580 
350 
208 990 
740 920 
809 120 
430 
809 550 
586 690 
430 
222 430 
809 550 
26 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
(a) 
I05 620 
105 620 
0 
705 620 
105 620 
110 560 
110 560 
0 
770 560 
110 560 
S80 
(a) 
S70 
602 
420 
602 
527 560 
68 
230 
650 
6 260 
0 
830 
602 650 
657 
520 
657 
572 610 
78 
460 
980 
6 450 
0 
920 
657 980 
628 390 6 540 
S40 
8 730 
8 730 
0 
8 730 
8 730 
13 380 
13 380 
0 
13 380 
13 380 
S50 
1973 
2 390 
2 390 
420 
7 970 
2 390 
1974 
3 260 
3 260 
520 
2 740 
3 260 
1975 
S60 
180 470 
180 470 
118 380 
0 
62 090 
180 470 
182 160 
182 160 
137 250 
0 
44 910 
182 160 
149 940 
149 940 
151 020 
0 
- 7 080 
149 940 
Τ S90 Τ 
899 440 
420 
899 860 
652 200 
420 
247 240 
899 860 
966 820 
520 
967 340 
716 310 
520 
250 570 
967 340 
1 Oli 790 
785 950 
225 840 
Codice 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F91I 
P3A 
F911 
N4 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
27 
BR DEUTSCHLAND 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunlcrnehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aulkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( — ) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( — ) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Brultoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Invcstitionszuschüssc 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( — ) 
Insgesamt 
u 
^ 3 
x: 
[ Λ 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P4I 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SlO 
(α) \ut 
95 710 
5 900 
— 
780 
— 
102 390 
— 
145 510 
14 869 
­ 3 160 
0 
— 
330 
1 610 
­ 5 6 769 
102 390 
99 770 
6 450 
— 
640 
— 
106 860 
— 
164 730 
5 370 
­ 3 370 
0 
— 
120 
2 080 
­ 6 2 070 
106 860 
102 600 
7 380 
— 
680 
— 
110 660 
— 
178 310 
4 170 
­ 3 250 
0 
— 
110 
2 380 
­ 7 7 060 
110 660 
S80 
(il) vu/ 
S70 
| 
51 630 
ο Ι o 
— 1 — 4 270 
— ; — 
1 55 900 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
3 180 
0 
50 
0 
— 
520 
180 
+ 57 970 
55 900 
| 
54 760 
o 1 o 
— — 
7 160 
— — 
61 920 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
3 670 
0 
60 
0 
— 
510 
200 
+ 57 480 
61 920 
| 
66 060 
0 1 0 
— : — 
7,550 
— — 
73 610 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
4 070 
0 
60 
0 
1 490 
180 
+ 67 870 
73 610 
S40 
5 970 
0 
— 
0 
— 
5 970 
— 
1 750 
30 
600 
0 
— 
0 
0 
+ 3 590 
5 970 
6 660 
0 
— 
0 
— 
6 660 
— 
1 970 
10 
680 
0 
— 
0 
0 
+ 4 000 
6 660 
8 440 
0 
— 
0 
— 
8 440 
— 
2 230 
80 
830 
0 
— 
0 
0 
+ 5 300 
8 440 
S50 
1970 
700 
0 
— 
0 
— 
700 
— 
1 290 
0 
260 
0 
— 
0 
­ 5 0 
­ 8 0 0 
700 
1971 
1 340 
0 
— 
0 
— 
1 340 
— 
1 620 
0 
320 
0 
— 
0 
480 
­ 7 080 
1 340 
1972 
I 690 
0 
— 
0 
1 690 
— 
1 870 
0 
310 
0 
— 
0 
200 
­ 6 9 0 
1 690 
S60 
43 839 
5 400 
850 
1 610 
— 
51 699 
— 
29 350 
0 
2 250 
0 
11 650 
— 
5 210 
+ 3 239 
51 699 
46 460 
6 250 
630 
2 080 
— 
55 420 
— 
31 150 
0 
2 310 
0 
13 070 
— 
7 400 
+ 7 490 
55 420 
43 640 
7 020 
1 600 
2 380 
54 640 
— 
30 930 
0 
2 050 
0 
14 760 
— 
8 080 
­ 7 780 
54 640 
Τ 
197 849 
11 300 
850 
6 660 
— 
216 659 
— 
181 080 
14 899 
0 
0 
11 650 
850 
6 950 
+ 7 230 
216 659 
208 990 
12 700 
630 
9 880 
— 
232 200 
— 
203 140 
5 380 
0 
0 
13 070 
630 
10 160 
­ 7 8 0 
232 200 
222 430 
14 400 
1 600 
10 610 
— 
249 040 
— 
217 410 
4 250 
0 
0 
14 760 
1 600 
10 840 
+ 780 
249 040 
S90 
— 
350 
0 
310 
+ 7 2.30 
1 890 
+ 1 870 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
20 
— 
1 890 
— 
370 
0 
300 
­ 7 8 0 
490 
+ 470 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
20 
— 
490 
— 
360 
0 
250 
+ 780 
790 
+ 770 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
20 
— 
790 
Τ 
197 849 
11 650 
850 
6 970 
+ 7 230 
218 549 
+ 'ι 870 
181 080 
14 899 
— 
11 650 
850 
6 970 
+ 7 230 
218 549 
208 990 
13 070 
630 
10 1X0 
­780 
232 690 
+ 470 
203 140 
5 380 
— 
— 
13 070 
630 
10 IMI 
­780 
232 690 
222 430 
14 760 
1 600 
10 86(1 
+ 780 
249 830 
+ 770 
217 410 
4 250 
— 
— 
14 760 
1 6O0 
10 860 
+ 780 
249 830 
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Mio DM 8.1 Conti dei settori (segue) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SlO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
1973 
68 830 
0 I 0 
7 050 
75 880 
4 240 
0 
70 
0 
1 480 
190 
-69 900 
75 880 
78 920 
8 730 
0 
— 
0 
— 
8 730 
2 280 
50 
840 
0 
— 
0 
0 
+ 5 560 
8 730 
1 970 
0 
— 
0 
— 
1 970 
2 120 
0 
650 
0 
— 
0 
-360 
-440 
1 970 
62 090 
9 410 
1 590 
2 770 
— 
75 860 
32 630 
0 
2 730 
0 
18 750 
— 
8 060 
+ 73 690 
75 860 
247 240 
18 410 
1 590 
10 390 
— 
277 630 
228 580 
9 380 
0 
0 
18 750 
1 590 
10 660 
+ 8 670 
277 630 
340 
0 
290 
+ 8 670 
9 300 
+ 9 280 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
20 
— 
9 300 
1974 
o 
7 830 
86 750 
4 620 
0 
90 
0 
1 650 
200 
-80 790 
86 750 
13 380 
0 
—. 
0 
— 
13 380 
2 600 
60 
970 
0 
— 
0 
0 
+ 9 750 
13 380 
2 740 
0 
— 
0 
— 
2 740 
2 080 
0 
600 
0 
— 
0 
-270 
+330 
2 740 
44 910 
10 660 
1 780 
2 990 
— 
60 340 
38 900 
0 
3 150 
0 
21 790 
— 
8 810 
-72 370 
60 340 
250 510 
21 370 
1 780 
11 470 
— 
285 130 
223 890 
2 100 
0 
0 
21 790 
1 780 
11 730 
+ 23 840 
285 130 
420 
0 
280 
+ 23 840 
24 540 
+ 24 520 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
20 
— 
24 540 
1975 
- l 080 
Il 270 
2 420 
3 170 
15 780 
40 880 
0 
3 030 
0 
23 720 
9 300 
-67 750 
15 780 
225 840 
23 170 
2 420 
221 060 
- 4 100 
0 
0 
23 720 
2 420 
+ 8 070 
550 
0 
280 
+ 8 070 
8900 
: 880 
0 
0 
0 
0 
20 
8900 
247 240 
18 750 
1 590 
10 680 
+ 8 670 
286 930 
+ 9 280 
228 580 
' 9 380 
18 750 
1 590 
10 680 
+ 8 670 
286 930 
250 510 
21 790 
1 780 
11 750 
+23 840 
309 670 
+ 24 520 
223 890 
2 100 
21 790 
1 780 
Il 750 
+ 23 840 
309 670 
225*840 
23 720 
2 420 
+ 8 070 
+ 8 880 
221 060 
- 4 100 
23 720 
2 420 
-8 070 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) verso il resto 
del mondo 
Totale-
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) 
Totale 
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BR DEUTSCHLAND 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalge.sellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) (d) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guihaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrück Stellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nellozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige miltei­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
rj 
iH 
u 
CO 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SlO 
(a) 
S80 
(") 
S70 
6 622 
[ 6 622 
1 
— 
2 472 
430 
— 
430 
52 
42 
2 938 
2 938 
0 
0 
— — — 
8 313 
; 243 
} 7 070 
2 419 
23 288 
— 
} ­J — 21 
21 
0 
0 
0 
—237 
1 440 
3 321 
3 321 
0 
— — 
— — 
27 214 
3 200 
| 24 014 
47 445 
79 204 
­ 5 5 916 
­ 8 5 3 
2 572 
2 572 
— 
32 579 
32 579 
0 
7 559 
5 729 
1 830 
10 675 
0 
1 672 
1 672 
0 
0 
— — — 
14 
0 
14 
76 
55 147 
— 
— — — — — 
— — — 
— 
— — 
0 
— 
1 101 
43 
1 058 
2 266 
3 367 
+ 51 780 
+ 190 
S40 
­ 8 9 1 
­3 14; 
2 25i 
3 628 
C 
— 
C 
26 70C 
621 
1 125 
/ 125 
t 
­ 3 6 5 
943 
94z 
— 
12 14C 
C 
12 14Í 
49 826 
93 726 
13 79C 
13 79C 
C 
50 695 
C 
C 
C 
5 so: 
12 21 : 
575 
579 
C 
— 
738 
— 
738 
6 198 
C 
6 198 
8 
89 732 
+ 3 994 
­ 4 0 4 
S50 
1970 
91 
9i 
1 38c 
C 
— 
i 
C 
1 735 
481 
481 
t 
C 
— 
C 
c 
c 
4 08: 
7 775 
— 
— 
— C 
c c c 
c c 
8 018 
5 729 
2 289 
C 
C 
211 
211 
C 
— 
C 
— c 
267 
C 
26? 
17 
8 513 
­ 7 3 8 
­ 6 2 
S60 
(ä) 
3 793 
3 793 
0 
3 804 
3 804 
0 
9 
— 
9 
1 115 
­ 2 0 8 
309 
309 
0 
0 
— — — 
■ 372 
0 
372 
2 840 
12 091 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 6 5 7 
753 
— 
— 
0 
— 
0 
541 
0 
541 
8 154 
8 791 
+ 3 300 
­ 6 1 
T 
12 186 
9 93i 
2 255 
43 865 
7 998 
5 729 
2 269 
27 91" 
12 865 
6 52' 
6 525 
C 
­ 3 6 5 
94: 
94: 
C 
20 846 
1 24z 
19 60ζ 
59 24: 
192 02" 
13 795 
13 799 
t 
50 716 
8 018 
5 729 
2 289 
4 609 
14 405 
4 111 
4 111 
C 
C 
738 
C 
738 
35 321 
3 243 
32 078 
57 890 
189 607 
+ 2 420 
­ 1 190 
S90 
798 
79Í 
i 
10 40C 
2( 
2Í 
1 385 
77: 
278 
27Í 
C 
738 
73Í 
13 57C 
3 20C 
10 37C 
5 95¿ 
33 915 
­ 8 1 ' 
­3 07Í 
2 25'. 
3 55: 
C 
C 
c 
24 69 ' 
­ 7 6 8 
2 69: 
2 692 
t 
­ 3 6 5 
943 
943 
­ 9 0 5 
1 20( 
­2 105 
7 30Ί 
36 339 
+ 2 420 
- 1 19C 
T 
12 984 
10 729 
2 255 
54 269 
8 01S 
5 729 
2 289 
29 306 
13 637 
6 803 
6 80S 
0 
-365 
1 681 
945 
73b 
34 416 
4 44Ì 
29 97} 
65 197 
225 946 
12 984 
70 729 
2 25: 
54 269 
8 0IS 
5 729 
2 289 
29 306 
13 63" 
6 803 
6 805 
(ι 
­365 
1 681 
94i 
73i 
34 416 
4 44} 
29 975 
65 197 
225 946 
— 
— 
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BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
(a) 
6 280 
6 28C 
— 
9 24C 
1 058 
— 
1056 
- 4 3 
352 
3 255 
3 255 
C 
C 
— 
— 
— 
6 545 
2 96t 
3 58. 
3 065 
29 76t 
— 
-
— 
C 
t 
—. 
— 
— 
— 
C 
c 
c 
-578 
3 77." 
4 755 
4 755 
L 
— 
— 
— 
— 
24 302 
4 00Í 
20 301 
60 426 
92 68" 
J-62 92" 
+ 85" 
S80 
(«) 
S70 
6 634 
6 634 
— 
37 443 
37 443 
0 
9 906 
7 / 7 4 
2 732 
0 
8 139 
1 097 
1 097 
0 
0 
— 
— 
— 
40 
0 
40 
65 
63 324 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
3 126 
166 
2 960 
2718 
5 8 4 4 
+ 57 480 
0 
S40 
1 159 
599 
56Í 
692 
C 
— 
C 
14 52" 
5 912 
1 042 
1041 
t 
353 
721 
721 
— 
18 126 
C 
18 12t 
56 934 
99 466 
20 501 
20 50Ί 
i 
54 56: 
C 
t 
C 
-1 055 
15 18" 
95C 
95C 
C 
627 
621 
3 492 
C 
3 491 
4 
94 271 
+ 5 195 
- 1 195 
S50 
1971 
281 
281 
— 
1 931 
C 
— 
C 
C 
2 51C 
788 
788 
C 
C 
— 
— 
C 
C 
t 
5 693 
11 203 
— 
— 
— 
C 
C 
t 
t 
c 
i 
11 028 
7 174 
3 854 
C 
C 
94 
94 
C 
— 
— 
737 
C 
737 
42 
11901 
- 6 9 8 
- 3 8 2 
S60 
(d) 
4 454 
4 454 
0 
4 516 
4 516 
0 
18 
— 
18 
- 5 4 8 
1 113 
703 
703 
0 
0 
0 
0 
— 
- 5 7 0 
0 
-570 
7 296 
16 982 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 955 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
1 353 
0 
1 353 
11 994 
15 302 
+ 1680 
- 1 9 0 
T 
18 808 
18 24i 
56L 
53 822 
10 98: 
7 174 
3 80Í 
13 936 
18 026 
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7 ¡74 
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20 915 
5 799 
5 799 
C 
C 
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6 
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33 01C 
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28 844 
75 184 
220 005 
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- 9 1 0 
S90 
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2 809 
C 
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4t 
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1 12' 
/ IT, 
i 
62' 
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8 075 
4 00C 
4 079 
7 055 
22 241 
1 113 
55. 
56t 
7 1 ' 
C 
C 
C 
15 03C 
- 1 318 
2 213 
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C 
353 
721 
721 
- 7 8 6 
2 800 
-3 586 
4 928 
22 971 
+ 730 
- 9 1 0 
T 
21 6 1 ' 
21 05'/ 
56Í 
55 288 
11 028 
7 174 
.3 854 
13 39' 
19 59 ' 
soi: 
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C 
353 
1 348 
721 
62; 
32 224 
6 966 
25 25Í 
80 112 
242 976 
21 61" 
21 05/ 
56Í 
55 28S 
11 028 
7 174 
3 854 
13 397 
19 597 
8 4)12 
8 011 
0 
353 
1 348 
721 
627 
32 224 
6 966 
25 258 
80 112 
242 976 
— 
— 
Codice 
F20 
Í F 2 1 
l F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
FI2 
F70 
F71 
Í F 7 2 
1 F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
{ F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FO0 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
f F72 
\ F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) (d) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
m moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capit 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
gli 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6)(d) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenpos/en zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handeiskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZRj 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
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Mio DM 8.1 Conti dei settori (segue) 
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Codice 
F20 
i F21 
I F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
I F72 
t F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
{K 
F23 
F30 
F31 
F31I 
F3I2 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
ƒ F72 
i F79 
F80 
F8I 
F89 
N6 
SI0 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credilo 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6)(r/) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete c depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri deposili 
in monda nazionale 
Deposili a termine in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verst 
assicurati per partecipazione tigli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo t DSP ι 
Contropartila per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine­
Crediti commerciali 
Sfasamenti coni abili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio c lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Alni credili a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
Deposili a termine in inonda nazionale 
Depositi a risparmio a vista in monda nazionale 
Deposili a risparmio a ¡ermine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 1 DSP} 
Contropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capii 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
gl' 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) (d) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handeiskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
¡2 
t 
F20 
F21 
F22 F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SlO 
(a) 
8 986 
j 8 986 
— 
­ 6 793 
l 73' 
— 
/ 73'/ 
696 
205 
3 40: 
3 40. 
1 
( 
— 
— 
— 
20 05; 
18 351 
| 1 69' 
3 19" 
3148" 
ì ­
— 
ç 
! 
Í 
( 
( 
( 
66< 
1 86( 
3 12' 
3 12' 
( 
— 
— 
— 
— 
24 32' 
6 241 
| 18 08 
53 69 
83 681 
­ 5 2 19« 
­ I 92 
S80 
tø) 
S70 
7 300 
7 300 
— 
47 708 
47 708 
0 
13 664 
9 910 
3 754 
238 
10 196 
525 
525 
0 
0 
— 
— 
— 
­ 2 6 
i 0 
< ­26 
51 
! 79 656 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 ­
­
1 ­
1 — 
) 0 
1 T ­
t 
1 — 
— 
— 
— 
— 
) ­639 
? ­281 
ι ­358 
i 105 
S ­534 
) +80 190 
0 
S40 
968 
748 
22t 
10 407 
C 
— 
( 
­ 6 325 
18 082 
19' 
19; 
C 
168 
161 
— 
14 11 
( 
14 IL 
60 095 
97 70< 
17 88: 
17 88. 
1 
49 895 
( 
( 
i 
­99( 
20 32Í 
1 02' 
1 02< 
t 
— 
( 
— 
i 
83. 
( 
83. 
4. 
89 02 
+ 8 68: 
+ 1 06' 
S50 
1974 
93 
95 
— 
3 895 
( 
— 
( 
­ 1 
4 16: 
75" 
75; 
i 
( 
— 
ι — — 
( 
) t 
( 
7 12: 
I 16 02: 
— 
( 
c ( 
i 
( 
t 
15 516 
9 91L 
» 5 60c 
( 
( 
3i; 
ι 3L 
1 t 
— 
) — 
— 
) — 
10Í 
) ( 
i 101 
> 1 
15 94' 
S +7( 
' +25' 
S60 
(d) 
­ 5 6 
­56 
0 0 
2 708 
2 708 
0 
36 
— 
36 
­ 1 290 
­691 
524 
524 
) 0 
0 
0 
0 
— 
) 1 277 
1 0 
) 1 277 
! 10 757 
1 13 265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 0 
0 
4 273 
3 540 
> 
) — 
— 
0 
— 
0 
­ 1 211 
> 0 
i ­1211 
18 873 
1 25 475 
i ­ 1 2 210 
1 ­100 
τ 
17 291 
17 071 
22Í 
57 925 
15 43' 
9 91t 
5 52; 
­ 6 692 
31 955 
5 406 
5 406 
i 
16Í 
16t 
i 
35 41' 
18 351 
17 05t 
81 22; 
238 13Í 
17 882 
17 881 
t 
49 895 
15 516 
9 91L 
5 606 
3 945 
25 72Í 
4 46( 
4 46t 
l 
— 
( 
— 
( 
23 42C 
5 96; 
17 45. 
72 732 
213 595 
+ 24 541 
­70( 
S90 
1 915 
/ 915 
t 
2 715 
75 
( 
7! 
­105 
­ 2 58; 
1 75' 
/ 75; 
t 
( 
t — 
) ( 
1 9 091 
ì 6 241 
. ­2 08, 
4 92'. 
4 75! 
> 17 63W 
1 32' 
/ IOA 
22t 
10 74C 
( 
t 
t 
­ 1 0 75( 
3 645 
2 70: 
2 70. 
C 
16S 
161 
1 — 
21 09 
18 63'. 
< 2 45 
13 24' 
i 42 17' 
1 +24544 
­70( 
T 
19 206 
18 986 
220 
60 648 
15 516 
9 910 
i 5 606 
­ 6 801 
29 377 
7 163 
7 163 
i 0 
1 
) 168 
168 
1 0 
i 44 510 
Î 24 606 
, | 19 904 
) 85 981 
1 255 769 
19 206 
18 986 
220 
60 648 
15 516 
9 910 
1 5 606 
­ 6 801 
29 377 
7 163 
7 163 
i 0 
1 
168 
i 168 
0 
) 44 510 
) 24 606 
' \ 19 904 
1 85 981 
1 255 769 
1 — 
) — 
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Mio DM 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO 
(a) 
12 948 
12 948 
— 
4 286 
1 467 
— 
1 461 
­362 
2 363 
3 332 
3 331 
( 
i 
— 
— — 
3 376 
2 69t 
67, 
3 245 
30 655 
— 
— 
— 
4: 
4. 
( ( 
i 
i 
14' 
— 83i 
4 72! 
4 72. 
i 
— 
— — 
3 51' 
6 34' 
2 82. 
56 18: 
63 77" 
­ 3 3 12; 
S80 
tø) 
S70 
8 843 
8 843 
— 
62 833 
62 833 
0 
14 842 
10 913 
3 929 
­ 3 5 1 
9 100 
1 683 
i 683 
0 
0 
— 
— — 
­ 3 7 
0 
­37 
37 
96 950 
— 
— 
— — 
— 
— 
Ι — 
Ι — 
Ι _ . 
0 
— 
i — 
Ι — 
_. 
) 1 214 
t 294 
920 
3 146 
' 4 360 
+ 92 590 
S40 
36' 
­516 
874 
12 49C 
C 
— 
C 
2 505 
36 68C 
845 
845 
t 
C 
32 
3. 
— 
­ 6 825 
( 
­6 82. 
102 93( 
149 025 
21 56Í 
21 561 
t 
84 776 
( ( 
( 
­ 4 69' 
35 52! 
1 81 ' 
18i; 
i 
­ 1 016 
( 
­I 01t 
­ 5 ' 
137 92( 
+ 11 095 
S50 
1975 
121 
­121 
4 565 
C 
— 
C 
­ io : 
5 93; 
1 40" 
/ 40, 
t 
( 
— ( ( 
6 
5 86 
i 17 54 
— 
( — 
) — 
( 
( 
t 
( 
t 
( 
1 16 44S 
) 10 91. 
> 5 53. 
1 ( 
( 
9Í 
9t 
) t 
— 
45; 
) i 
45. 
5( 
. 17 041 
» +49: 
S60 
(d) 
568 
568 
0 
0 
­ 3 4 9 
­349 
0 
60 
— 
60 
­ 2 106 
­ 1 5 0 
600 
600 
) 0 
0 
— 
— — 
) 1 428 
) 0 
1 428 
0 
8 675 
8 726 
0 
0 
0 
) 0 
) 0 
i 0 
) 0 
1 0 
1 0 
0 
i 0 
0 
) 6 947 
1 13 822 
! — 
i — 
) — 
0 
— 
0 
2 247 
1 0 
' 2 247 
1 48 480 
1 71 496 
1 ­ 6 2 770 
+ 1 620 
T 
22 602 
| 22 601 
874 
83 825 
16 365 
10 911 
5 456 
­ 4 i : 
53 925 
7 86' 
7 567 
6 
C 
3: 
3. 
— 
­ 2 058 
2 691 
\­4 756 
120 748 
302 89' 
21 568 
21 56¿ 
t 
84 815 
16 448 
10 91. 
5 53. 
2 40( 
48 5 i : 
6 638 
6 631 
t 
— 
C 
( 
£ 
6 416 
6 63Í 
— 221 
107 805 
294 60­
+ 8 29( 
­ 2 2 ( 
S90 
­ 6 5 4 
. ­654 
t 
13 484 
75 
79 
112 
­ 3 438 
2 205 
2 205 
t 
— ( 
t 
11 946 
6 344 
1 284 
4 31Í 
6 278 
30 oi; 
38( 
­494 
874 
12 49C 
( 
£ 
£ 
­ 2 701 
1 97' 
3 43 ' 
3 434 
t 
C 
3; 
3, 
£ 
3 472 
2 404 
1 06¿ 
19 221 
38 302 
+ 8 29Í 
­22C 
T 
21 948 
21 074 
874 
97 305 
16 448 
10 91. 
. 5 535 
­ 3 0 1 
50 48' 
10 07; 
10 07. 
t 
( 
3; 
3, 
t 
9 888 
9 04. 
} 846 
127 026 
332 905 
21 948 
21 074 
874 
97 305 
16 448 
10 91. 
5 535 
­ 3 0 1 
50 48' 
1007; 
10 07. 
£ 
C 
3; 
3. 
t 
9 888 
9 04. 
846 
127 026 
332 90Í 
— 
— 
Codice 
F20 
1 F21 
l F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
> F i l 
1 F12 
F70 
' F71 
f F72 
i F79 
F80 
F81 
F89 
• 
F20 
1 F21 
| F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
1 F72 
1 F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SlO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6)(</) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine· 
Crediti commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commercia/i a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Deposili a termine in mancia nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
gli 
gli 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren Mio DM 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
tø) 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistun-
gen 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom-
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapital-
gesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen- und Vermögen-
steuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Insgesamt 
PK) 
P20 
N1 
Al 
Nil 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
96 669 
96 669 
33 289 
63 380 
4 040 
59 340 
96 669 
114 760 
114 760 
39 330 
75 430 
4 700 
70 730 
114 760 
127 630 
127 630 
42 490 
85 140 
5 360 
79 780 
127 630 
144 840 
144 840 
47 360 
97 480 
5 910 
91 570 
144 840 
168 110 
168 110 
54 670 
113 440 
6 660 
106 780 
168 110 
186 610 
186 610 
61 060 
725 550 
7 270 
118 280 
186 610 
64 959 
64 959 
22 159 
42 800 
1 270 
41 530 
64 959 
77 460 
77 460 
26 450 
57 070 
1 470 
49 540 
77 460 
85 420 
85 420 
27 910 
57 510 
1 680 
55 830 
85 420 
96 550 
96 550 
30 900 
65 650 
1 860 
63 790 
96 550 
76 600 
2 100 
74 500 
84 280 
2 290 
81 990 
63 380 
0 
63 380 
58 850 
90 
4 440 
63 380 
75 430 
0 
75 430 
70 140 
110 
5 180 
75 430 
85 140 
0 
85 140 
79 170 
140 
5 830 
85 140 
97 480 
0 
97 480 
91 700 
160 
5 620 
97 480 
113 440 
0 
113 440 
106 840 
170 
6 430 
113 440 
125 550 
0 
125 550 
118 250 
190 
7 110 
125 550 
42 800 
0 
42 800 
41 420 
50 
1 330 
42 800 
51 010 
0 
51010 
49 410 
60 
1 540 
51 010 
57 510 
0 
57 510 
55 690 
80 
1 740 
57 510 
65 650 
0 
65 650 
64 250 
90 
1 310 
65 650 
76 600 
0 
76 600 
74 950 
90 
1 560 
76 600 
84 280 
0 
84 280 
82 490 
100 
7 690 
84 280 
4 440 
5 070 
480 
1 900 
360 
70 
86 730 
72 480 
73 410 
7 770 
1 540 
2 050 
256 300 
5 180 
5 420 
510 
2 500 
360 
110 
94 270 
84 070 
83 970 
9 190 
1 900 
2 440 
289 920 
5 830 
5 840 
540 
1 340 
410 
130 
104 850 
89 890 
96 260 
10 260 
2 230 
2 800 
320 380 
5 620 
7 880 
530 
1 430 
480 
150 
115 230 
114 680 
114 530 
12 000 
2 970 
3 480 
378 980 
6 430 
7 580 
540 
1 280 
490 
110 
118 700 
127 040 
126 510 
13 880 
3 190 
4 300 
410 050 
7 110 
7 650 
550 
820 
540 
110 
122 980 
122 530 
138 190 
15 140 
3 010 
4 820 
423 450 
I 330 
1 390 
140 
1 040 
200 
0 
76 190 
65 780 
0 
6 530 
890 
1 540 
700 
155 730 
1 540 
1 400 
140 
1 580 
170 
0 
82 400 
75 820 
0 
7 750 
1 080 
1 900 
790 
174 570 
1 740 
1 530 
140 
720 
190 
0 
90 680 
79 930 
0 
8 650 
1 140 
2 230 
870 
187 820 
1 310 
1 520 
130 
540 
210 
0 
98 780 
102 670 
0 
10 160 
1 400 
2 970 
1 070 
220 760 
1 560 
1 540 
140 
330 
200 
0 
101 120 
113 570 
0 
11 800 
1 420 
3 190 
1 240 
236 110 
1 690 
1 630 
150 
-180 
230 
0 
105 000 
109 320 
0 
12 880 
1 600 
3 010 
1 450 
236 780 
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Mio DM 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
27 010 
27 010 
9 730 
Í7 280 
2 680 
14 600 
27 010 
32 000 
32 000 
11 340 
20 660 
3 130 
17 530 
32 000 
36 220 
36 220 
12 780 
23 440 
3 570 
19 870 
36 220 
41 210 
41 210 
14 320 
26 890 
3 930 
22 960 
41 210 
37 010 
4 420 
26 590 
34 390 
4 820 
29 570 
4 700 
4 700 
l 400 
3 300 
90 
3 210 
4 700 
5 300 
5 300 
1 540 
3 760 
100 
3 660 
5300 
5 990 
5 990 
1 800 
4 190 
110 
4 080 
5 990 
7 080 
7 080 
2 140 
4 940 
120 
4 820 
7 080 
5 830 
140 
5 690 
17 280 
0 
17 280 
14 230 
30 
3 020 
17 280 
20 660 
0 
20 660 
17 080 
40 
3 540 
20 660 
23 440 
0 
23 440 
19 410 
50 
3 980 
23 440 
26 890 
0 
26 890 
22 640 
60 
4 790 
26 890 
31 010 
0 
31 010 
26 210 
70 
4 730 
31 010 
34 390 
0 
34 390 
29 050 
80 
5 260 
34 390 
3 300 
0 
3 300 
3 200 
10 
90 
3 300 
3 760 
0 
3 760 
3 650 
10 
100 
3 760 
4 190 
0 
4 190 
4 070 
10 
110 
4 190 
4 940 
0 
4 940 
4 810 
10 
ï 20 
4 940 
5 830 
0 
5 830 
5 680 
10 
740 
5 830 
3 020 
1 110 
340 
860 
30 
70 
10 540 
6 700 
0 
1 020 
9 840 
0 
670 
34 200 
3 540 
1 020 
370 
920 
10 
110 
Il 870 
8 250 
0 
1 180 
11 170 
0 
870 
39 310 
3 980 
970 
400 
620 
20 
130 
14 170 
9 960 
0 
1 320 
13 060 
0 
1 070 
45 700 
4 190 
1 330 
400 
890 
70 
150 
16 450 
12 010 
0 
1 480 
14 880 
0 
1 200 
53 050 
4 730 
1 370 
400 
950 
90 
110 
17 580 
13 470 
0 
1 660 
17 190 
0 
1 510 
59 060 
5 260 
1 210 
400 
1 000 
110 
110 
17 980 
13 210 
0 
1 770 
18 680 
0 
1 670 
61 400 
90 
3 030 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
73 410 
220 
11 800 
0 
680 
89 360 
100 
3 430 
0 
0 
180 
0 
0 
0 
83 970 
260 
12 690 
0 
780 
101 410 
110 
3 780 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
96 260 
290 
15 540 
0 
860 
117 040 
120 
5 570 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
114 530 
360 
17 630 
0 
1 210 
139 620 
140 
5 190 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
126 510 
420 
19 840 
0 
1 550 
153 850 
6 880 
160 
6 720 
6 880 
0 
6 880 
6 710 
10 
760 
6 880 
160 
5 350 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
138 190 
490 
26 960 
0 
I 700 
173 050 
PIO 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA 
DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3| 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e del beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevali dai membri delle quasi-
società 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Totale 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mio DM 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S6I 
1970 1971 1972 1973 1974 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) (Forts.) 
Verwendung 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Schaden versicherungs-Ncttoprämien 
Subventionen 
Laufende Einkommen- und Vermögen-
steuern 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen an Private Orga-
nisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Verwendung 
Bruttoanlageinvestitionen (b) 
Vorrats Veränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und im-
materiellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defi-
zit (—) (/>) 
Insgesamt 
R4I 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
6 060 
0 
70 
9 400 
110 700 
2 470 
3 072 
1 690 
722 838 
256 300 
6 870 
0 
110 
9 360 
126 010 
2 660 
2 100 
2 020 
740 790 
289 920 
8 010 
0 
130 
11 210 
144 950 
2 830 
3 100 
2 540 
747 670 
320 380 
9 580 
0 
150 
13 910 
164 820 
3 150 
4 240 
2 660 
780 470 
378 980 
11 360 
0 
110 
13 780 
192 440 
3 560 
3 990 
2 650 
782 760 
410 050 
13 780 
0 
110 
13 880 
233 920 
3 770 
5 260 
2 790 
749 940 
423 450 
4 270 
0 
0 
9 190 
0 
25 690 
21 640 
1 710 
3 072 
1 690 
88 468 
155 730 
4 660 
0 
0 
9 190 
0 
29 140 
23 860 
1 760 
2 100 
2 020 
707 840 
174 570 
5 280 
0 
0 
11 030 
0 
32 320 
28 600 
1 730 
3 100 
2 540 
703 220 
187 820 
6 230 
0 
0 
13 710 
0 
34 740 
32 510 
1 950 
4 240 
2 660 
724 720 
220 760 
7 420 
0 
0 
13 580 
0 
38 210 
37 040 
2 260 
3 990 
2 650 
730 970 
236 110 
122 83S 
122 838 
78 999 
43 839 
122 838 
140 790 
140 790 
94 330 
46 460 
140 790 
147 610 
147 610 
103 970 
43 640 
147 610 
180 470 
180 470 
118 380 
62 090 
180 470 
182 160 
182 160 
137 250 
44 910 
182 160 
149 940 
149 940 
151 020 
-7 080 
149 940 
88 468 
88 468 
58 859 
29 609 
88 468 
101 840 
101 840 
70 510 
37 330 
101 840 
103 220 
103 220 
77 490 
25 730 
103 220 
124 720 
124 720 
87 530 
37 190 
124 720 
130 970 
130 970 
101 330 
29 640 
130 970 
43 839 
0 
850 
1 610 
46 299 
29 350 
0 
2 250 
6 250 
5 210 
+ 3 239 
46 299 
46 460 
0 
630 
2 080 
49 170 
31 150 
0 
2 310 
6 820 
7 400 
+ 7 490 
49 170 
43 640 
0 
1 600 
2 380 
47 620 
30 930 
0 
2 050 
7 740 
8 080 
-1 180 
47 620 
62 090 
0 
1 590 
2 770 
66 450 
32 630 
0 
2 730 
9 340 
8 060 
+ 73 690 
66 450 
44 910 
0 
1 780 
2 990 
49 680 
38 900 
0 
3 150 
11 130 
8 810 
-72 370 
49 680 
-1 080 
0 
2 420 
3 170 
4 510 
40 880 
0 
3 030 
12 450 
9 300 
-67 750 
4 510 
29 609 
0 
850 
60 
30 519 
10 280 
0 
790 
11 330 
5 060 
+ 3 059 
30 519 
31 330 
0 
630 
60 
32 020 
11 710 
0 
1 050 
12 650 
6 920 
-370 
32 020 
25 730 
0 
640 
60 
26 430 
11 620 
0 
1 110 
14 340 
7 340 
-7 980 
26 430 
37 190 
450 
580 
180 
38 400 
12 050 
0 
1 160 
17 710 
7 320 
+ 760 
38 400 
29 640 
680 
600 
160 
31 080 
13 580 
0 
1 370 
20 370 
8 050 
-72 290 
31 080 
38 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
2 250 
0 
70 
210 
0 
6 770 
890 
760 
0 
0 
23 250 
34 200 
2 640 
0 
110 
170 
0 
7 750 
1 080 
900 
0 
0 
26 660 
39 310 
3 170 
0 
130 
180 
0 
9 130 
1 140 
1 100 
0 
0 
30 850 
45 700 
3 890 
0 
150 
200 
0 
10 240 
1 400 
1 200 
0 
0 
35 970 
53 050 
4 460 
0 
110 
200 
0 
12 120 
1 420 
1 300 
0 
0 
39 450 
59 060 
5 010 
0 
110 
210 
0 
13 900 
1 600 
1 400 
0 
0 
39 7 70 
61 400 
0 
0 
0 
0 
0 
78 240 
0 
0 
0 
0 
77 720 
89 360 
0 
0 
0 
0 
0 
89 120 
0 
0 
0 
0 
12 290 
101 410 
0 
0 
0 
0 
0 
103 500 
0 
0 
0 
0 
73 540 
117 040 
0 
0 
0 
0 
0 
119 840 
0 
0 
0 
0 
79 780 
139 620 
0 
0 
0 
0 
0 
142 110 
0 
0 
0 
0 
77 740 
153 850 
7 260 
5 400 
0 
1 550 
14 210 
17 190 
0 
1 460 
280 
150 
-4 870 
14 210 
7 580 
6 250 
0 
2 020 
15 850 
21 090 
0 
1 260 
370 
480 
-7 350 
15 850 
0 
0 
(I 
0 
0 
168 650 
0 
0 
0 
0 
4 400 
173 050 
23 250 
23 250 
15 990 
7 260 
23 250 
26 660 
26 660 
19 080 
7 580 
26 660 
30 850 
30 850 
21 190 
9 660 
30 850 
35 970 
35 970 
24 640 
77 330 
35 970 
39 450 
39 450 
28 430 
77 020 
39 450 
39 170 
39 170 
30 550 
8 620 
39 170 
11 120 
11 120 
4 150 
6 970 
11 120 
12 290 
12 290 
4 740 
7 550 
12 290 
13 540 
13 540 
5 290 
8 250 
13 540 
19 780 
19 780 
6 210 
13 570 
19 780 
11 740 
11 740 
7 490 
4 250 
11 740 
4 400 
4 400 
8 730 
-4 330 
4 400 
9 660 
7 020 
0 
2 320 
19 000 
22 420 
0 
940 
350 
740 
-5 450 
19 000 
11 330 
8 960 
0 
2 590 
22 880 
23 370 
0 
1 570 
910 
740 
-3 770 
22 880 
11 020 
9 980 
0 
2 830 
23 830 
25 680 
0 
1 780 
1 220 
760 
-5 670 
23 830 
8 620 
10 470 
0 
2 980 
22 070 
25 780 
0 
1 770 
1 460 
800 
-7 740 
22 070 
6 970 
0 
0 
0 
6 970 
170 
0 
0 
40 
0 
+ 6 760 
6 970 
7 550 
0 
0 
0 
7 550 
220 
0 
0 
50 
0 
+ 7 280 
7 550 
8 250 
0 
960 
0 
9 210 
270 
0 
0 
70 
0 
+ 8 870 
9 210 
13 570 
0 
1 010 
. 0 
14 580 
540 
0 
0 
130 
0 
+ 73 970 
14 580 
4 250 
0 
1 180 
0 
5 430 
590 
0 
0 
200 
0 
+ 4 640 
5 430 
- 4 330 
0 
1 890 
0 
- 2 440 
650 
0 
0 
350 
0 
-3 440 
- 2 440 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
IMI 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(segue) 
Uscite 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni socia-
li varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Reddito lordo disponibile 
'fötale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Risparmio lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli Investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
lotale 
Uscite 
Investimenti fissi lordi (/>) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e ili beni immate-
riali 
Contributi agli investimenti 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) (/>) 
letale 
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BR DEUTSCHLAND 
8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mio DM 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkelten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherlen 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZRj 
Gegenposten zu den Nellozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Verniögensveränderungskontos und dem Saldo 
des Finanzierungskontos (N5 — N6)(/>) 
aj T. 
— o 
in 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
3 793 
3 793 
0 
0 
3 804 
3 804 
0 
9 
— 
9 
1 165 
­ 2 0 8 
309 
309 
0 
0 
0 
0 
— 
379 
U 
\ 379 
2 660 
11 911 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 6 5 7 
753 
— 
— — — 
0 
— 0 
541 
0 
Ι 541 
7 974 
8 611 
+ 3 300 
­ 6 1 
1971 
4 454 
4 454 
0 
0 
4 516 
4 516 
0 
18 
— 
IH 
­ 5 4 8 
1 113 
703 
703 
0 
0 
0 
0 
— 
­ 5 7 0 
0 
­ 5 7 0 
5 287 
14 973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 955 
— 
— — — 
0 
— — 
1 353 
0 
Ι 353 
9 985 
13 293 
+ 1 680 
­ 1 9 0 
S60 
1972 
­ 2 119 
­2 119 
U 
0 
8 326 
8 326 
0 
37 
— 
37 
­ 5 0 1 
81 
371 
371 
0 
0 
0 
υ — 
1 148 
0 
1 148 
6 231 
13 574 
0 
0 
0 
0 
0 
υ υ 0 
0 
0 
­ 3 1 2 
4 605 
— 
— — — 
0 
— 0 
­ 5 4 1 
0 
­541 
11 262 
15 014 
­ 1 440 
+ 260 
1973 
6 748 
6 748 
0 
0 
6 707 
6 707 
0 
36 
— 
36 
4 571 
­ 2 5 2 
170 
170 
0 
0 
0 
υ — 
1 249 
0 
1 249 
14 603 
33 832 
0 
υ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 7 4 
2 118 
— 
— — — 
0 
— 0 
3 314 
0 
3 314 
14 844 
19 902 
+13930 
­ 2 4 0 
1974 
­ 5 6 
­ 5 6 
0 
0 
2 708 
2 708 
0 
36 
— 
36 
­ 1 290 
­ 6 9 1 
524 
524 
0 
0 
0 
0 
— 
1 277 
0 
/ 277 
10 757 
13 265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 273 
3 540 
— 
— — — 
0 
— 0 
­ 1 211 
0 
­1 211 
18 873 
25 475 
­ 1 2 2 1 0 
­ 1 0 0 
1975 
568 
568 
0 
υ ­ 3 4 9 
­349 
0 
60 
— 
60 
­ 2 106 
­ 1 5 0 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
— 
1 428 
0 
1 428 
8 675 
8 726 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 
υ 6 947 
13 822 
— 
— — — 
0 
— — 
2 247 
0 
2 247 
48 480 
71 496 
­ 6 2 7 7 0 
+ 1 620 
1970 
3 820 
3 820 
0 
0 
­ 4 7 8 
­478 
0 
9 
— 
9 
63 
­ 3 2 9 
309 
309 
0 
0 
0 
0 
— 
­ 3 3 1 
0 
­331 
2 469 
5 532 
0 
υ 0 
0 
0 
υ 0 
0 
υ 
0 
­ 6 5 7 
753 
— 
— — — 
0 
— 
0 
561 
0 
561 
8 155 
8 812 
­ 3 280 
+ 1 469 
1971 
4 352 
4 352 
0 
0 
­ 1 009 
­ / 009 
υ 18 
— 
18 
­ 7 3 
75 
703 
703 
0 
0 
0 
0 
— 
­ 1 315 
. 0 
­ 1 315 
4 757 
9 526 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 0 
0 
0 
0 
0 
1 955 
— 
— — — 
0 
— 
0 
1 307 
υ 
Ι 307 
11 964 
15 226 
­ 5 700 
­ 1 960 
S6I (α) (c) 
1972 
­ 2 691 
­2 691 
0 
0 
4 486 
4 486 
0 
37 
— 
37 
­ 5 1 
­ 2 7 6 
371 
371 
0 
0 
0 
0 
— 
141 
0 
141 
5 174 
7 191 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 1 2 
4 605 
— 
— — — 
0 
— 
0 
­ 5 9 5 
0 
­595 
13 233 
16 931 
­ 9 740 
­ 3 690 
1973 
6 108 
6 108 
0 
0 
4 844 
4 844 
0 
36 
— 
36 
77 
­ 7 0 
170 
170 
0 
0 
0 
0 
— 
224 
0 
224 
8 945 
20 334 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 0 
0 
0 
­ 3 7 4 
2 118 
— 
— — — 
0 
— 
0 
3 404 
0 
3 404 
14 886 
20 034 
+ 300 
­ 3 850 
1974 
­ 2 2 3 
­223 
0 
0 
1 365 
/ 365 
0 
36 
— 
36 
­ 7 1 
­ 5 1 6 
524 
524 
0 
0 
0 
0 
— 
456 
0 
456 
6 820 
8 391 
0 
0 
0 
υ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 273 
3 540 
— 
— — — 
0 
— 
0 
­1 233 
0 
­1 233 
18 871 
25 451 
­ 1 7 0 6 0 
­ 8 4 0 
1975 
424 
424 
0 
0 
3 308 
3 308 
0 
60 
— 
60 
18 
­ 3 3 2 
600 
600 
0\ 
0 
0 
β 
— 
­151 
"ι 
­15Η 
4 835 
: 
: 8 762 
0 
0 
0 
(Ι 
0 
0 
0 
0 
« 
(ι 
6 947 
13 822 
— 
—. — — 
0 
— 
(Ι 
2 183 
0 
2 ¡Λ 
46 030 
68 982 
­ 6 0 220 
+ 2 940 
. 
40 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
S62 (e) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co­
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
­ 2 7 
­27 
0 
4 282 
4 282 
0 
0 
0 
1 102 
121 
0 
0 
0 
0 
710 
0 
\ 710 
371 
6 559 
_ ι 
­ 2 1 
+ 6 580 
+ 180 
102 
102 
0 
3 507 
3 507 
0 
0 
0 
­ 4 7 5 
1 038 
0 
0 
0 
0 
745 
0 
745 
2 539 
7 456 
46 
0 
46 
30 
76 
h 7 380 
­ 1 0 0 
572 
572 
0 
3 840 
3 840 
0 
0 
0 
­450 
357 
0 
0 
0 
0 
1 007 
0 
/ 007 
3 049 
8 375 
54 
0 
54 
21 
75 
+ 8 300 
+ 570 
640 
640 
0 
1 863 
1 863 
0 
0 
0 
4 494 
­ 1 8 2 
0 
0 
0 
0 
1 025 
0 
1 025 
5 658 
13 498 
­ 9 0 
0 
­ 9 0 
­ 4 2 
­ 1 3 2 
13630 
+ 280 
167 
/67 
0 
1 343 
/ 343 
0 
0 
0 
­1 219 
­ 1 7 5 
0 
0 
0 
0 
821 
0 
821 
3 937 
4 874 
24 
+ 4 850 
­ 2 1 0 
144 
144 
0 
- 3 657 
­ 3 657 
0 
0 
0 
­2 124 
182 
0 
0 
0 
0 
1 579 
0 
1 579' 
3 840 
­ 3 6 
64 
0 
64-
450 
2 514 
­2 550 
­ 8 9 0 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F0O 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi ¡tet FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impe­
gni verso gli assicurali per parlecip. agli utili 
Riserve premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impe­
gni verso gli assicurati per parlecip. agli mili 
Riserve premi i sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo t DSP I 
Contropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del 
capitale c il saldo del conto finanziario (N5 ­
\ 6 ) (/») 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio DM 
590 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. 
593 Drittländer und internat. Organisationen 
S90 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S91 
1970 1971 1972 1973 1974 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen («) 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (a) 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufende Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGS­
KONTO (C5) 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defi­
zit (­) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F91I 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
125 748 
11 019 
10 100 
2 040 
60 
5 220 
0 
(α) 
390 
0 
0 
160 
60 
90 
170 
0 
140 
0 
1 540 
140 
874 
0 
157 751 
110 250 
12 602 
10 820 
820 
60 
3 960 
0 
(α) 
3 340 
0 
0 
80 
240 
0 
50 
0 
2 590 
3 072 
6 024 
1 973 
0 
+ 7 870 
157 751 
+ 1 870 
0 
0 
0 
0 
20 
1 890 
350 
0 
310 
+ 7 230 
1 890 
136 400 
13 630 
11 150 
2 320 
130 
6 480 
0 
(α) 
710 
0 
0 
190 
60 
150 
230 
0 
160 
0 
1 900 
100 
1 000 
o 
174 610 
120 480 
14 370 
12 920 
1 090 
1 730 
4 780 
0 
(α) 
3 240 
0 
0 
90 
260 
0 
50 
0 
2 710 
2 100 
7 440 
2 880 
0 
+ 470 
174 610 
­470 
0 
0 
o 
o 
20 
490 
370 
0 
300 
­780 
490 
149 560 
13 720 
12 180 
2 380 
120 
7 240 
0 
tø) 
670 
0 
0 
210 
80 
260 
300 
0 
180 
0 
2 230 
70 
1 010 
0 
190 210 
129 860 
14 240 
15 090 
1 380 
2 340 
4 840 
0 
(α) 
3 580 
0 
0 
90 
290 
0 
50 
0 
2 940 
3 100 
8 520 
3 120 
0 
+ 770 
190 210 
+ 770 
0 
0 
0 
0 
20 
790 
360 
0 
250 
+ 780 
790 
178 230 
14 890 
12 470 
2 550 
190 
8 350 
0 
(α) 
0 
0 
210 
80 
410 
370 
0 
180 
0 
2 970 
110 
900 
0 
222 790 
145 820 
15 340 
17 940 
1 600 
2 800 
5 370 
0 
tø) 
4 030 
0 
0 
110 
280 
0 
60 
0 
3 030 
4 240 
9 560 
3 330 
0 
+ 9 280 
222 790 
+ 9 280 
0 
0 
0 
ο 
20 
9 300 
340 
0 
290 
+ 8 670 
9 300 
230 990 
19 890 
12 770 
2 760 
220 
10 450 
0 
tø) 
1 060 
0 
0 
260 
90 
620 
420 
0 
220 
0 
3 190 
1 
130 
1­90 
0 
284 260 
183 500 
18 680 
19 020 
1 750 
3 190 
7 840 
0 
(α) 
5 550 
0 
0 
110 
320 
0 
60 
0 
3 460 
3 990 
9 440 
2 830 
0 
+ 24 520 
284 260 
+ 24 520 
0 
0 
0 
0 
20 
24 540 
420 
0 
280 
+23 840 
24 540 
221 890 
22 890 
14 090 
2 990 
230 
10 110 
0 
(α) 
1 220 
0 
0 
250 
120 
550 
480 
0 
220 
0 
3 010 
120 
160 
0 
279 330 
1 
188 310 
21 980 
21 560 
1 930 
3 670 
8 040 
0 
(α) 
4 190 
0 
0 
140 
420 
0 
70 
0 
3 680 
5 260 
8 240 
2 960 
0 
+ 8 880 
279 330 
0 
0 
ο 
ο 
20 
8 900 
550 
0 
280 
­8 070 
8900 
49 201 
2 764 
2 610 
200 
620 
0 
(α) 
220 
0 
0 
40 
10 
50 
130 
0 
90 
0 
0 
70 
474 
0 
56 479 
48 050 
3 769 
3 660 
610 
960 
0 
(α) 
620 
0 
0 
20 
60 
0 
20 
0 
550 
219 
1 230 
440 
0 
­3 729 
56 479 
­3 729 
0 
0 
0 
0 
ο 
­3 729 
160 
0 
40 
­3 929 
­3 729 
53 410 
3 350 
2 900 
220 
620 
0 
tø) 
190 
0 
0 
40 
10 
70 
180 
0 
90 
0 
0 
40 
560 
0 
61 680 
56 680 
4 400 
4 410 
780 
1 210 
0 
(α) 
890 
0 
0 
20 
60 
0 
20 
0 
540 
170 
1 260 
660 
0 
­9 420 
61 680 
­9 420 
0 
0 
ο 
ο 
ο 
­9 420 
200 
0 
30 
­9 650 
­9 420 
57 970 
3 640 
3 380 
230 
620 
0 
tø 
110 
ο 
ο 
50 
20 
80 
250 
0 
100 
ο 
ο 
10 
560 
0 
67 020 
63 320 
4 600 
5 320 
1 110 
1 300 
0 
(α) 
960 
0 
0 
20 
60 
0 
10 
0 
570 
160 
1 450 
880 
0 
­72 740 
67 020 
­12 740 
0 
0 
0 
0 
0 
­12 740 
190 
0 
20 
­72 950 
­12 740 
82 970 
6 520 
5 300 
740 
790 
0 
(α) 
150 
0 
0 
30 
60 
130 
310 
0 
100 
0 
0 
100 
550 
0 
97 750 
82 050 
6 550 
7 430 
1 300 
2 050 
0 
(α) 
1 110 
ο 
ο 
80 
110 
ο 
20 
0 
750 
230 
1 560 
1 170 
0 
­6 660 
97 750 
­6 660 
0 
0 
0 
ο 
ο 
­6 660 
170 
0 
30 
­6 860 
­6 660 
102 410 
7 550 
5 630 
810 
1 460 
0 
(α) 
180 
0 
0 
30 
70 
180 
350 
0 
110 
ο 
ο 
100 
750 
0 
119 630 
100 180 
6 900 
7 700 
1 420 
3 140 
0 
tø 
1 990 
0 
0 
80 
110 
ο 
20 
0 
800 
290 
1 250 
1 070 
0 
­5 320 
119 630 
­5 320 
0 
0 
0 
ο 
ο 
­5 320 
160 
0 
40 
­5 520 
­5 320 
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Mio DM 
8.3 Conti del resto 
del mondo e sottosettori 
1970 
0 
0 
— 
0 
60 
0 
— 
0 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
1 540 
0 
0 
1600 
0 
0 
— 
60 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
1 890 
— 
0 
0 
- 3 5 0 
1 600 
- 350 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 5 0 
0 
0 
- 3 5 0 
- 3 5 0 
1971 
0 
0 
0 
130 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
1 900 
_ 
0 
0 
2 030 
0 
0 
— 
— 
1 730 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
750 
— 
0 
0 
- 4 5 0 
2 030 
- 4 5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 5 0 
0 
0 
- 4 5 0 
- 4 5 0 
S92 
1972 
0 
0 
0 
120 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
2 230 
_ 
0 
0 
2 350 
0 
0 
— 
— 
2 340 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
1 610 
— 
0 
0 
-1 600 
2 350 
- l 600 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 600 
0 
0 
-1 600 
- 1 600 
1973 
0 
0 
— 
0 
190 
0 
— 
0 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
2 970 
_ 
0 
0 
3 160 
0 
0 
— 
— 
2 800 
0 
0 
0 
0 
— 
_ 
0 
0 
0 
0 
2 670 
— 
0 
0 
- 2 370 
3 160 
- 2 310 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 310 
0 
0 
- 2 370 
- 2 310 
1974 
0 
0 
— 
0 
220 
0 
— 
0 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
3 190 
_ 
0 
0 
3 410 
0 
0 
— 
— 
' 3 190 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
2 280 
— 
0 
0 
- 2 060 
3 410 
- 2 060 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 060 
0 
0 
- 2 060 
- 2 060 
1975 
0 
0 
— 
0 
230 
0 
— 
0 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
3 010 
_ 
0 
0 
3 240 
0 
0 
— 
— 
3 670 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
3 440 
— 
0 
0 
- 3 870 
3 240 
- 3 870 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 870 
0 
0 
-3 870 
- 3 870 
1970 
76 547 
8 255 
7 490 
1 840 
— 
4 600 
0 
tø) 
170 
0 
0 
120 
50 
40 
40 
0 
50 
0 
0 
70 
400 
0 
99 672 
62 200 
8 833 
7 160 
210 
— 
3 000 
0 
tø 
2 720 
0 
0 
60 
180 
0 
30 
0 
2 040 
963 
4 794 
1 533 
0 
+ 5 949 
99 672 
+ 5 949 
0 
0 
0 
0 
20 
5 969 
190 
0 
270 
+ 5 509 
5 969 
1971 
82 990 
10 280 
8 250 
2 100 
— 
5 860 
0 
(o) 
520 
0 
0 
150 
50 
80 
50 
0 
70 
0 
0 
60 
440 
0 
110 900 
63 800 
9 970 
8 510 
310 
— 
3 570 
0 
tø 
2 350 
0 
0 
70 
200 
0 
30 
0 
2 170 
1 180 
6 180 
2 220 
0 
+ 70 340 
110 900 
+ 10 340 
0 
0 
0 
0 
20 
10 360 
170 
0 
270 
+ 9 920 
10 360 
S93 
1972 
91 590 
10 080 
8 800 
2 150 
— 
6 620 
0 
(a) 
560 
0 
0 
160 
60 
180 
50 
0 
80 
0 
0 
60 
450 
0 
120 840 
66 540 
9 640 
9 770 
270 
— 
3 540 
0 
(a) 
2 620 
0 
0 
70 
230 
0 
40 
0 
2 370 
1 330 
7 070 
2 240 
0 
+ 75 770 
120 840 
+ 15 110 
0 
0 
0 
0 
20 
15 130 
170 
0 
230 
+ 74 730 
15 130 
1973 
95 260 
8 370 
7 170 
1 810 
— 
7 560 
0 
tø 
730 
0 
0 
180 
20 
280 
60 
0 
80 
0 
0 
10 
350 
0 
121 880 
63 770 
8 790 
10510 
300 
— 
3 320 
0 
tø 
2 920 
0 
0 
30 
170 
0 
40 
0 
2 280 
1 340 
8 000 
2 160 
0 
+ 78 250 
121 880 
+ 18 250 
0 
0 
0 
0 
20 
18 270 
170 
0 
260 
+ 77 840 
18 270 
1974 
128 580 
12 340 
7 140 
1 950 
— 
8 990 
0 
(a) 
880 
0 
0 
230 
20 
440 
70 
0 
110 
0 
0 
30 
440 
0 
161 220 
83 320 
11 780 
11 320 
330 
— 
4 700 
0 
(a) 
3 560 
0 
0 
30 
210 
0 
40 
0 
2 660 
1 420 
8 190 
1 760 
0 
+ 37 900 
161 220 
+ 31 900 
0 
0 
0 
0 
20 
31 920 
260 
0 
240 
+ 37 420 
31 920 
1975 
126 380 
14 340 
7 750 
2 100 
— 
7 950 
0 
(a) 
1 090 
0 
0 
220 
30 
380 
90 
0 
110 
0 
0 
30 
450 
0 
160 920 
85 910 
13 880 
12 790 
360 
— 
4 850 
0 
(a) 
3 010 
0 
0 
50 
270 
0 
50 
0 
2 820 
1 520 
7 070 
1 930 
0 
+ 26 470 
160 920 
+ 26 410 
0 
0 
0 
0 
20 
26 430 
320 
0 
250 
+ 25 860 
26 430 
υ 
O 
U 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P6I 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R6S 
R69 
F91 1 
N7 
N7 
P7I 
Ρ 72 
R7I 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
S90 Resto del mondo 
S91 Paesi membri delle CE. S92 Istituzioni delle CE. 
S93 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi (a) 
Interessi impuniti sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti corr. alle istituz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Totale 
Entrate 
importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla prod, e sulle importaz. 
Interessi effettivi (a) 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (C5) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Entrate 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + )o indebitamento ( - ) 
del paese 
Totale 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren 
(Fortsetzung) Mio DM 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S9.3 Drittländer und internal. Organisationen 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenriicksiellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Netloposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N5 
- N6) 
ΰ 
: 3 
-e 
Ä 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
798 
I 79« 
0 
10 400 
20 
0 
20 
1 389 
772 
278 
278 
0 
— 
738 
— 
738 
13 570 
3 200 
\ 10 370 
5 954 
33 919 
- 8 1 5 
Ϊ-3 070 
2 255 
3 553 
0 
0 
0 
24 697 
- 7 6 8 
2 692 
2 692 
0 
- 3 6 5 
943 
943 
— 
- 9 0 5 
; 200 
1-2 105 
1 7 307 
36 339 
+ 2 420 
- 1 190 
1971 
2 809 
2 809 
0 
1 466 
46 
0 
46 
- 5 3 9 
1 571 
1 127 
7 127 
0 
— 
627 
— 
627 
8 079 
4 000 
4 079 
7 055 
22 241 
1 113 
553 
560 
717 
0 
0 
0 
15 030 
- 1 318 
2213 
2 213 
0 
353 
721 
721 
— 
- 7 8 6 
2 800 
-3 586 
4 928 
22 971 
+ 730 
- 9 1 0 
S90 
1972 1973 
1 363 
1 363 
0 
636 
81 
0 
81 
128 
7 646 
4 491 
4 491 
0 
— 
620 
— 
620 
1 220 
2 400 
-1 180 
3 994 
20 179 
1 853 
1 653 
200 
56 
0 
0 
0 
14 786 
- 4 219 
2 853 
2 853 
0 
106 
1 304 
/ 304 
— 
3 020 
3 000 
20 
1 990 
21 749 
+ 1 570 
- 1 390 
753 
753 
0 
3 443 
76 
0 
76 
- 1 030 
6 628 
839 
839 
0 
— 
0 
— 
0 
9 460 
4 600 
i 4 416 
\ 444 
7 752 
27 921 
1 525 
1 346 
179 
7 569 
0 
0 
0 
22 699 
- 2 2 7 
1 979 
1 979 
0 
30 
1 803 
1 803 
— 
1 592 
1 800 
-208 
701 
37 671 
+ 9 750 
- 1 080 
1974 
1 915 
1 915 
0 
2 719 
79 
0 
79 
- 1 0 9 
- 2 582 
1 757 
1 757 
0 
— 
0 
— 
0 
9 096 
6 248 
-2081 
4 929 
4 759 
17 634 
1 324 
1 104 
220 
10 740 
0 
0 
0 
- 1 0 750 
3 649 
2 703 
2 703 
0 
1 
168 
168 
— 
21 090 
18 639 
2 451 
13 249 
42 174 
+ 24 540 
- 7 0 0 
1975 
S9I 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
- 6 5 4 
-654 
0 
13 484 
79 
0 
79 
112 
- 3 438 
2 205 
2 205 
0 
— 
0 
— 
0 
11 946 
6 344 
1 284 
4 318 
6 278 
30 012 
380 
-494 
874 
12 490 
0 
0 
0 
- 2 701 
1 974 
3 434 
3 434 
0 
0 
32 
32 
— 
3 472 
2 404 
1 068 
19 221 
38 302 
+ 8 290 
- 2 2 0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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Mio DM 
8.3 Conti del resto del mondo 
e sottosettori 
(segue) 
S92 S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni delle CE. 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
738 
738 
627 
627 
620 
620 
2 255 560 211(1 
-365 
943 
943 
353 
721 
721 
106 
1 304 
1 304 
179 
30 
1 803 
/ 803 
22(1 
1 
168 
168 
874 
0 
32 
32 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
1-22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N 6 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
»i moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
A/i. maternal, per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. maternal, per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Controparlila per assegnazione netta di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 — N6) 
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Ausgaben des Sektors 
Staat nach Aufgabenbereichen 
und Arten Mio DM 
P3A Letzter Verbrauch 
R41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R43 Einkommen aus Grund und Boden 
und aus immateriellen Werten 
R30 Subventionen 
R60 Einseitige laufende Übertragungen a.n 
R51 Schadenversicherungs­Nettoprämien 
P40 Bruttoinvestitionen 
P70 Nettoerwerb von Grundstücken 
und immateriellen Werten 
R70 Vermögensübertragungen 
Τ Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft. Forstwirtschaft. Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen. Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft. Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
■%■ 
Schlüssel 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
21 600 
19 100 
19 200 
4 230 
4 650 
2 060 
2 000 
6 160 
0 
980 
1 090 
4 090 
0 
79 000 
25 030 
22 700 
24 120 
5 140 
5 700 
2 240 
2 520 
6 790 
1 270 
130 
1 380 
4 010 
90 
94 330 
28 030 
23 740 
27 480 
5 790 
6 490 
2 410 
2 870 
7 060 
1 540 
160 
1 240 
4 120 
100 
103 970 
R41 
+ 
R43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 060 
6060 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 870 
6 870 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 010 
8 010 
R30 
0 
0 
0 
20 
690 
900 
0 
7 790 
0 
4 990 
670 
2 130 
0 
9 400 
0 
0 
60 
30 
800 
820 
0 
7 650 
0 
4 110 
350 
3 190 
0 
9360 
30 
0 
40 
40 
360 
980 
0 
9 760 
0 
3 780 
530 
5 450 
0 
11 210 
R60 
+ 
R51 
P40 
tø) 
1970 
3 100 
540 
' 760 
23 430 
87 740 
590 
380 
1 460 
0 
0 
90 
1 370 
0 
118 000 
1 410 
70 
5 750 
1 840 
480 
3 260 
850 
13 980 
HO 
150 
2 350 
11 370 
0 
(o)27 640 
1971 
2 300 
630 
I 050 
28 910 
97 300 
830 
400 
1 480 
0 
10 
40 
1 430 
0 
132 900 
1 620 
130 
7 450 
2 280 
680 
3 940 
1 080 
15 840 
130 
180 
2 680 
12 850 
0 
(o)33 020 
1972 
3 080 
660 
2 240 
34 140 
109 620 
1 200 
370 
2 240 
0 
250 
30 
1 960 
0 
153 550 
1 830 
170 
7 760 
2 430 
800 
4 240 
1 270 
15 810 
130 
210 
2 600 
12 870 
0 
(aß4 310 
P70 
30 
150 
280 
30 
0 
150 
40 
1 570 
­10 
10 
740 
830 
0 
2 250 
60 
110 
320 
40 
10 
170 
60 
1 540 
0 
­10 
590 
960 
0 
2 310 
70 
130 
310 
30 
10 
160 
80 
1 260 
10 
­10 
310 
950 
0 
2 050 
R70 
770 
60 
340 
180 
4 880 
250 
310 
4 670 
0 
1 210 
1 040 
2 420 
0 
11 460 
1 010 
60 
330 
250 
7 380 
330 
610 
4 250 
0 
980 
1 690 
1 580 
0 
14 220 
1 090 
80 
640 
240 
7 990 
400 
700 
4 640 
0 
830 
! 990 
1 820 
40 
15 820 
Τ 
26 910 
19 920 
26 330 
29 730 
98 440 
7 210 
3 580 
35 630 
700 
7 340 
5 980 
22 210 
6 060 
253 810 
30 020 
23 630 
33 330 
36 650 
111 870 
8 330 
4 670 
37 550 
1 400 
5 400 
6 730 
24 020 
6 960 
293 010 
34 130 
24 780 
38 470 
42 670 
125 270 
9 390 
5 290 
40 770 
1 680 
5 220 
6 700 
27 170 
8 150 
328 920 
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Mio DM 
9. Spese del settore 
amministrazioni pubbliche 
per funzione e tipo 
di operazioni 
P3A 
R41 
+ 
R43 
R30 
R60 
+ 
R51 
P40 
tø) 
P70 R70 
P3A Consumi finali 
R41 Interessi effettivi 
R43 Rendite dei terreni 
e dei beni immateriali 
R30 Contributi alla produzione 
R60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R51 Premi netti di assicurazione contro i danni 
P40 Investimenti lordi 
P70 Acquisti netti di terreni 
e di beni immateriali 
R70 Trasferimenti in conto capitale 
Τ Totale 
1973(e) 
31 160 
26 330 
31 990 
6 620 
7 160 
3 020 
3 340 
8 480 
! 540 
510 
1 680 
4 750 
80 
(6)118 380 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 580 
9 580 
0 
0 
60 
70 
570 
830 
0 
12 380 
0 
4 650 
830 
6 900 
0 
13 910 
4 480 
690 
2 290 
40 600 
122 730 
1 160 
420 
2 460 
0 
¡60 
140 
2 160 
0 
(6)175 020 
2 060 
160 
8 230 
2 650 
1 150 
4 440 
1 390 
15 880 
140 
180 
2 650 
12 910 
0 
(aßS 960 
1974 
137 250 11 360 13 780 202 750 (aß9 850 
1975 
151 020 13 780 13 880 245 850 (α)40 450 
50 
100 
340 
- 3 0 
20 
320 
90 
1 820 
20 
­20 
700 
1 120 
20 
2 730 
1 140 
90 
850 
1 020 
8 110 
910 
200 
5 040 
0 
940 
2 190 
1 910 
40 
7 400 
38 890 
27 370 
43 760 
50 930 
139 740 
10 680 
5 440 
46 060 
1 700 
6 420 
8 190 
29 750 
9 720 
(6)372 980 
3 150 19 940 428 080 
3 030 21 750 
Codice 
Gl 
G2 
G 3 
G4 
G 5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G 2 
G 3 
G4 
G 5 
G6 
G7 
GS 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G 5 
G6 
G7 
GS 
S.I 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
489 760 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, attività nor­
mativa e ricerca 
Agricoltura foreste, caccia e pesca 
Industria, commercio e artigianato 
Trasponi e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, attività nor­
mativa e ricerca 
Agricoltura foreste, caccia e pesca 
Industria, commercio e artigianato 
Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generate, attivila nor­
maliva e ricerca 
Agricoltura foreste, caccia e pesca 
Industria, commercio e artigianato 
Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
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10. Sachvermögensbildung 
und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio DM 
10. Accumulazione lorda 
e finanziamento 
per settore 
I. Sachvermögensbildung 
l. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Nicht finanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S 10)(α) 
b) Private Haushalte (S80)(fl) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Slaat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften ( S10) ( « ) 
b) Private Haushalte (S80Xa) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nicht finanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S10) (β) 
b) Private Haushalte (S80)(«) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
II. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
l. Inländische Nettoersparnis 
a) Ν ¡chtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S10) (a) 
b) Private Haushalte (S80)(a) 
c) Private Organisationen (S70) d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SlO)(α) 
b) Private Haushalte (S80)(A) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SlO)(α) 
b) Private Haushalte (S80) (a) 
c) Private Organisationen (S70) d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. ­Über­
schuß ( ­ ) 
a) Nicht finanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SlO) (α) 
b) Private Haushalte (S80) (α) 
c) Private Organisationen (S70) d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
Schlüs­
sel 
Codice 
P40 
+P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
195 979 
181 080 
145 510 
0 
3 180 
1 750 
1 290 
29 350 
14 899 
14 869 
0 
30 
0 
0 
­3 160 
0 
50 
600 
260 
2 250 
195 979 
123 069 
26 880 
\ 51 020 
5 090 
280 
39 799 
74 780 
68 830 
0 
610 
880 
420 
4 040 
­640 
+ 4 740 
\ + 3 570 
0 
+ 50 
­9 000 
• ­ 1 230 
+56 769 
\­5I 970 
­ 3 590 
+ 800 
­3 239 
1971 
208 520 
203 140 
164 730 
0 
3 670 
1 970 
1 620 
31 150 
5 380 
5 370 
0 
10 
0 
0 
­3 370 
0 
60 
680 
320 
2 310 
208 520 
123 880 
21 580 
54 040 
5 670 
830 
41 760 
85 110 
78 190 
0 
720 
990 
510 
4 700 
­650 
+4 890 
+6 450 
0 
­480 
­11 510 
+ 180 
+ 62 070 
­57 480 
­ 4 000 
+ 1 080 
­1 490 
1972 
221 660 
217 410 
178 310 
0 
4 070 
2 230 
1 870 
30 930 
4 250 
4 170 
0 
80 
0 
0 
­3 250 
0 
60 
830 
310 
2 050 
221 660 
128 880 
16 890 
65 230 
7 340 
1 140 
38 280 
93 550 
85 710 
0 
830 
1 100 
550 
5 360 
­590 
+5 570 
+5 880 
0 
­200 
­11 840 
­180 
+ 71 060 
­67 810 
­ 5 300 
+ 690 
+ 1 180 
1973 
237 960 
228 580 
187 310 
0 
4 240 
2 280 
2 120 
32 630 
9 380 
9 330 
0 
50 
0 
0 
­4 290 
0 
70 
840 
650 
2 730 
237 960 
144 150 
11 260 
67 870 
7 500 
1 340 
56 180 
103 090 
94 360 
0 
960 
I 230 
630 
5 910 
­610 
+6 690 
+ 5 380 
0 
+360 
­13 040 
­ 8 670 
+80 040 
­69 900 
­ 5 560 
+ 440 
­13 690 
1974 
225 990 
223 890 
175 690 
0 
4 620 
2 600 
2 080 
38 900 
2 100 
2 040 
0 
60 
0 
0 
­4 810 
0 
90 
970 
600 
3 150 
225 990 
134 760 
4 660 
77 790 
12 020 
2 040 
38 250 
115 750 
105 900 
0 
1 130 
1 360 
700 
6 660 
­680 
+8 240 
+ 5 980 
0 
+ 270 
­15 170 
­23 840 
+ 54 120 
­80 190 
­ 9 750 
­ 330 
+ 12 310 
1975 
216 96t 
221 06C 
40 881 
­ 4 IOC 
f 
3 03t 
216 960 
99 67C 
­8 35f 
126 17C 
7 271 
­8K 
­16 16t 
­ 8 07( 
+ 61 15t 
I. Accumulazione lorda 
1. Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10)(fl) 
b) Famiglie (S80) (fl) 
e) Istituzioni socialt varie (S70). 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10)(fl) 
b) Famiglie (S80)(a) 
e) Istituzioni di credito (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate­
riali 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10)(fl) 
b) Famiglie (S80)(a) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
II. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10)(a) 
1 b) Famiglie (S80) (fl) 
l e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10)(fl) 
b) Famiglie (Sm)(a) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
) 3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti, 
netti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10)(ö) 
1 b) Famiglie (S80)(o) 
l e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
' 0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
) 4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(­) a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10)(n) 
b) Famiglie (S80)(fl) 
] e) Istituzioni soeiali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
' f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
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11 . Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile Mio DM 
11 . Composizione dei 
redditi da lavoro 
dipendente 
1. Bruttolöhne und ­gehälter 
Α. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge (fl) 
B. Arbeitnehmern η teil der tatsächli­
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit­
geber 
a) Beiträge für Allers­ und Hinter­
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Allers­ und Hinter­
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beilrüge (a) 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem­
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit (1 bis 3) 
Schlüs­
sel 
Codice 
RIOI 
R102 
R103 
RIA 
1970 
304 150 
271 390 
32 760 
21 360 
11 400 
37 930 
24 230 
13 700 
11 580 
10 410 
1 170 
353 660 
1971 
342 680 
306 060 
36 620 
24 380 
12 240 
44 350 
27 540 
16 810 
13 740 
12 190 
1 550 
400 770 
1972 
373 820 
332 380 
41 440 
26 750 
14 690 
51 180 
30 620 
20 560 
15 130 
13 510 
1 620 
440 130 
1973 
421 340 
372 340 
49 000 
31 440 
17 560 
61 060 
36 390 
24 670 
17 680 
15 830 
1 850 
500 080 
1974 
461 070 
407 390 
53 680 
34 130 
19 550 
67 610 
39 980 
27 630 
20 000 
18 070 
1 930 
548 680 
1975 
479 670 
420 800 
58 870 
35 920 
22 950 
73 310 
41 770 
31 540 
21 350 
19 470 
1 880 
574 330 
1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali (fl) 
B. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contribuii per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii (fl) 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 
non residenti (1 a 3) 
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12. Tatsächliche 
Sozialbeiträge 
nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio DM 
12. Contributi sociali 
effett iv i per settore 
di destinazione 
e categoria di contr ibut i 
Schlüs­
sel 
Codice 1970 
1971 1972 1973 1974 1975 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan­
sässige Sektoren 
1. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar­
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh­
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
II. Tatsächliche Sozialbeiträge von der Übri­
gen Welt 
1. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
III. Tatsächliche Sozial bei träge an die Übrige 
Welt 
1. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets­
ansässigen privaten Haushalten (I — II + 
III) 
R62 
R62I 
R622 
R623 
R62 
R62I 
R622 
R62 
R62I 
R622 
R62 
74 830 
38 000 
1 420 
580 
840 
36 580 
0 
0 
36 580 
32 810 
0 
0 
0 
32 810 
0 
0 
32 810 
4 020 
0 
0 
0 
4 020 
0 
0 
4 020 
170 
90 
80 
50 
74 710 
85 550 
44 450 
I 580 
630 
950 
42 870 
0 
0 
42 870 
36 700 
0 
0 
0 
36 700 
0 
0 
36 700 
4 400 
0 
0 
0 
4 400 
0 
0 
4 400 
230 
120 
110 
50 
85 370 
98 080 
51 310 
1 820 
740 
1 080 
49 490 
0 
0 
49 490 
41 560 
0 
0 
0 
41 560 
0 
0 
41 560 
5 210 
0 
0 
0 
5 210 
0 
0 
5 210 
300 
160 
140 
50 
30 
20 
97 830 
116 500 
61 220 
1 970 
740 
1 230 
59 250 
0 
0 
59 250 
49 150 
0 
0 
0 
49 150 
0 
0 
49 150 
6 130 
0 
0 
0 
6 130 
0 
0 
6 130 
370 
190 
180 
60 
30 
30 
116 190 
128 780 
67 740 
2 270 
900 
1 370 
65 470 
0 
0 
65 470 
53 850 
0 
0 
0 
53 850 
0 
(I 
53 850 
7 190 
0 
0 
0 
7 190 
0 
0 
7 190 
420 
220 
200 
60 
30 
30 
128 420 
140 680 
73 500 
2 490 
950 
1 540 
71 010 
0 
0 
71 010 
59 060 
0 
0 
0 
59 060 
0 
0 
59 060 
8 120 
0 
0 
0 
8 120 
0 
0 
8 120 
480 
250 
230 
70 
140 270 
I. Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61 ) 
b) amministrazioni locali (S62) 
■ e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi­
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
II. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III. Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 
famiglie residenti (I — II + III) 
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13. Sozialleistungen 
nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio DM 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 
e t ipo di prestazioni 
Schlüs-
sel 
Codice 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
A. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunlernehmen 
B. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital- und Qua-
si-Kapitalgesellschaften (SlO) 
B. von privaten Haushalten (S80) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
E. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
3. Sonstige Sozialleistungen (a) 
A. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
III. Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 
private Haushalte ((I - II + III) 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
119 990 
78 990 
1 110 
350 
760 
77 880 
0 
0 
77 880 
18 360 
5 830 
10 
350 
110 
0 
110 
II 840 
9 910 
1 630 
300 
220 
22 640 
20 980 
15 780 
5 140 
60 
120 
2 590 
490 
360 
1 740 
140 
0 
0 
140 
117 540 
136 790 
89 910 
1 230 
370 
860 
88 680 
0 
0 
88 680 
21 610 
6 960 
10 
430 
120 
0 
12(1 
13 840 
11 600 
1 870 
370 
250 
25 270 
23 490 
17 540 
5 880 
70 
130 
2 710 
500 
460 
1 750 
160 
0 
0 
160 
134 240 
156 340 
104 410 
1 390 
410 
980 
103 020 
0 
0 
103 020 
23 150 
7 250 
10 
460 
130 
0 
130 
15 040 
12 560 
2 070 
410 
260 
28 780 
26 890 
19 760 
7 060 
70 
140 
2 940 
710 
300 
1 930 
180 
0 
0 
ISO 
153 580 
177 420 
120 860 
1 550 
430 
1 120 
119 310 
0 
0 
119 310 
25 850 
8 080 
10 
500 
140 
0 
140 
16 820 
14 130 
2 230 
460 
300 
30 710 
28 690 
20 610 
8 010 
70 
140 
3 030 
670 
330 
2 030 
180 
0 
0 
ISO 
174 570 
206 250 
143 230 
1 750 
480 
1 270 
141 480 
0 
0 
141 480 
28 680 
8 930 
10 
540 
150 
0 
150 
18 730 
15 650 
2 530 
550 
320 
34 340 
32 230 
22 560 
9 590 
80 
140 
3460 
990 
370 
2 100 
220 
0 
0 
220 
203 010 
247 520 
170 010 
1 940 
520 
1 420 
168 070 
0 
(I 
168 070 
30 880 
9 310 
10 
580 
160 
0 
16(1 
20 470 
17 100 
2 790 
580 
350 
46 630 
45 380 
34 270 
11 110 
0 
30 
3 680 
1 100 
400 
2 180 
220 
0 
0 
220 
244 060 
Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (Si 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
A. dalle società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
B. dalle famiglie (S80) 
C dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza socia/e (Sf 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
3. Altre prestazioni sociali (a) 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S( 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
II. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
III. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
IV. Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (I — Il + III) 
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14. Finanzielle Transaktionen 
der Kreditinstitute Mio DM 
S40 Kreditinstitute 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsin­
stitute 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N5 
­ N6) 
iλ 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Ν 6 
1970 
­892 
\­3 147 
2 255 
3 628 
0 
0 
0 
26 700 
621 
1 125 
/ 125 
0 
­365 
943 
943 
— 
12 140 
0 
\ 12 140 
49 826 
93 726 
13 799 
1 13 799 
0 
50 695 
0 
0 
5 503 
12212 
579 
579 
0 
— 738 
— 
738 
6 198 
0 
[ 6 198 
8 
89 732 
+ 3 994 
­404 
1971 
1 159 
599 
560 
692 
0 
0 
0 
14 527 
5 912 
1 042 
I 042 
0 
353 
721 
721 
— 
18 126 
0 
18 126 
56 934 
99 466 
20 504 
20 504 
0 
54 562 
0 
0 
­ 1 055 
15 187 
950 
950 
0 
— 627 
— 
627 
3 492 
0 
3 492 
4 
94 271 
+ 5 195 
­ 1 195 
S40 
1972 
1 873 
1 673 
200 
106 
0 
0 
0 
13 373 
7 234 
1 472 
1 472 
0 
106 
1 304 
/ 304 
— 
24 943 
0 
24 943 
71 065 
121 476 
17 718 
17 718 
0 
68 097 
0 
0 
­ 2 012 
26 602 
1 350 
Y 350 
0 
— 620 
— 
620 
3 702 
0 
3 702 
12 
116 089 
+ 5 387 
­ 8 7 
1973 
1 527 
/ 348 
179 
1 574 
0 
0 
0 
22 339 
3 547 
860 
860 
0 
30 
1 803 
1 803 
— 
15 565 
0 
15 565 
64 421 
117 666 
6 717 
6 717 
0 
74 648 
0 
0 
5 392 
22 467 
1 078 
/ 078 
0 
— 0 
— 
0 
1 914 
0 
/ 914 
115 
112 331 
+ 5 335 
+ 225 
1974 
968 
748 
220 
10 407 
0 
0 
0 
­ 6 325 
18 082 
197 
197 
0 
1 
168 
168 
— 
14 111 
0 
14 111 
60 095 
97 704 
17 882 
17 882 
0 
49 899 
0 
0 
­990 
20 328 
1 024 
/ 024 
0 
— 0 
— 
0 
833 
0 
833 
45 
89 021 
+ 8 683 
+ 1 067 
1975 
364 
­510 
874 
12 490 
0 
0 
0 
2 509 
36 680 
845 
845 
0 
0 
32 
32 
— 
­ 6 825 
0 
­6 825 
102 930 
149 025 
21 568 
21 568 
0 
84 776 
0 
0 
­ 4 694 
35 529 
1 817 
1 817 
0 
— 0 
— 
0 
­ 1 016 
0 
­ / 016 
­ 5 4 
137 926 
+ 11 099 
1970 
­ 1 337 
­3 592 
2 255 
1 900 
0 
0 
0 
24 230 
­ 1 891 
0 
0 
0 
­365 
943 
943 
— 
1 561 
0 
/ 56/ 
­285 
24 756 
16 074 
16 074 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 503 
0 
0 
0 
— — 738 
— 
738 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 315 
+ 2 441 
1971 
727 
167 
560 
­ 1 3 
0 
0 
0 
14 854 
­101 
0 
0 
0 
353 
721 
721 
— 
289 
0 
289 
­428 
16 402 
15 032 
15 032 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 055 
0 
0 
0 
— — 
627 
— 
627 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 604 
+ 1798 
S41 
1972 
225 
25 
200 
­ 4 1 
0 
0 
0 
15 619 
­261 
0 
0 
0 
106 
1 304 
/ 304 
— 
2 450 
0 
2 450 
­142 
19 260 
17 984 
17 984 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 0 1 2 
0 
0 
0 
— — 
620 
— 
620 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 592 
+ 2 668 
1973 
44 
­135 
179 
777 
0 
0 
0 
22 197 
­ 2 2 
0 
0 
0 
30 
1 803 
1 803 
— 
­ 5 538 
0 
­5 538 
­ 2 2 
19 269 
10 396 
10 396 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 392 
0 
0 
0 
— — 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 788 
+ 3 481 
1974 
419 
199 
220 
129 
0 
0 
0 
­ 1 1 163 
3 419 
0 
0 
0 
1 
168 
168 
— 
5 409 
0 
5 409 
5 308 
3 690 
­411 
­411 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­990 
0 
0 
0 
— — 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 4 0 1 
+ 5091 
1975 
699 
­175 
874 
­ 3 
0 
0 
0 
­ 3 087 
8 074 
0 
0 
0 
0 
32 
32 
— 
­ 6 436 
0 
­6 436 
­ 1 145 
­ 1 866 
­804 
­804 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 694 
0 
0 
0 
— — 0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 5 498 
+ 3 632 
_ . i 
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BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
14. Operazioni finanziarie delle 
istituzioni di credito 
S42(fl) 
1970 
10 201 
10 201 
— 
1 728 
0 
0 
0 
2 470 
2512 
1 125 
1 125 
0 
0 
— 
— 
— 
11 835 
0 
/ / 835 
50 111 
79 982 
7 481 
7 481 
— 
50 695 
0 
0 
0 
0 
12 212 
579 
579 
0 
— 
— 
— 
— 
7 454 
0 
\ 7 454 
8 
78 429 
+ 1 553 
1971 
7 084 
7 084 
— 
705 
0 
0 
0 
- 3 2 7 
6013 
1 042 
1 042 
0 
0 
— 
— 
— 
17917 
0 
17 917 
57 362 
89 796 
12 124 
12 124 
— 
54 562 
0 
0 
0 
0 
15 187 
950 
950 
0 
— 
— 
— ' 
— 
3 572 
0 
3 572 
4 
86 399 
+ 3 397 
1972 
16 864 
16 864 
— 
147 
0 
0 
0 
- 2 246 
7 495 
1 472 
/ 472 
0 
0 
— 
— 
— 
25 069 
0 
25 069 
71 207 
120 008 
14 950 
14 950 
— 
68 097 
0 
0 
0 
0 
26 602 
1 350 
1 350 
0 
— 
— 
— 
— 
6 278 
0 
6 278 
12 
117 289 
+ 2 719 
1973 
6 985 
6 985 
— 
6 797 
0 
0 
0 
142 
3 569 
860 
860 
0 
0 
— 
— 
— 
12 156 
0 
12 156 
64 443 
94 952 
I 823 
/ 823 
— 
74 648 
0 
0 
0 
0 
22 467 
1 078 
1 078 
0 
— 
— 
— 
— 
- 7 033 
0 
-7 033 
115 
93 098 
+ 1 854 
1974 
- 4 492 
-4 492 
— 
10 278 
0 
0 
0 
4 838 
14 663 
197 
797 
0 
0 
— 
— 
— 
15 673 
0 
/ 5 67i 
54 787 
95 944 
13 252 
13 252 
— 
49 899 
0 
0 
0 
0 
20 328 
1 024 
1 024 
0 
— 
— 
— 
— 
7 804 
0 
7 804 
45 
92 352 
+ 3 592 
1975 
- 2 062 
-2 062 
— 
12 493 
0 
0 
0 
5 596 
28 606 
845 
845 
0 
0 
— 
— 
— 
- 5 796 
0 
-5 796 
104 075 
143 757 
20 645 
20 645 
— 
84 776 
0 
0 
0 
0 
35 529 
1 817 
/ 817 
0 
— 
— 
— 
— 
- 6 423 
0 
- 6 423 
- 5 4 
136 290 
+ 7 467 
S43(fl) 
1970 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1971 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
1972 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
1973 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
1974 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
1975 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
u 
•5 
O 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. malemal. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Controparlila per assegnazione netta di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciati 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 — N6) 
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BR DEUTSCHLAND 
16. Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
gegenüber der Übrigen Wel t Mio DM 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SlO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungsbe­
hörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Forderungen gegenüber 
der Übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbehör­
den betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Millet­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der Übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungsbe­
hörden 
Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
ΰ 
[Λ 
¡ 3 
O 
LIO 
Lll 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1970 
24 040 
­565 
943 
2 255 
22 892 
­I 685 
3 410 
0 
­88 
3 498 
27 450 
l 390 
0 
/ 390 
0 
ll 955 
7 792 
4 163 
13 345 
+ 22 650 
­ 8 545 
+14 105 
24 040 
­365 
943 
2 255 
22 892 
­1 685 
84 
0 
159 
­75 
24 124 
1 390 
0 
1 390 
0 
738 
0 
738 
2 128 
+ 22 650 
­654 
+ 21 996 
— — 
— — 
— 3 326 
0 
­247 
3 573 
3 326 
— — 
— 11 197 
7 772 
3 425 
11 197 
_ 
­ 7 871 
­ 7 871 
— — 
— — 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 20 
20 
20 
­ 2 0 
­ 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
418 
0 
­353 
771 
418 
0 
0 
0 
0 
­817 
­74(1 
­77 
­817 
0 
+ 1 235 
+ 1 235 
— — 
— — 
— 8 471 
0 
/ 824 
6 647 
8 471 
— — 
— 21 391 
14 310 
7 081 
21 391 
­ 1 2 920 
­ 1 2 920 
24 040 
­365 
943 
2 255 
22 892 
­1 685 
12 299 
0 
/ 383 
10 916 
36 339 
1 390 
0 
1 390 
0 
32 529 
21 362 
11 167 
33 919 
+ 22 650 
­ 2 0 230 
+ 2 420 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1971 
17 045 
353 
721 
560 
15 304 
107 
­696 
0 
­664 
­32 
16 349 
60 
0 
60 
0 
4 349 
626 
3 723 
4 409 
+ 16 985 
­ 5 045 
+ 11 940 
17 045 
353 
721 
560 
15 304 
107 
­326 
0 
5 
­331 
16 719 
60 
0 
60 
0 
627 
0 
627 
687 
+ 16 985 
­953 
+16 032 
— — 
— — 
— ­370 
0 
­669 
299 
­370 
— — 
— 3 676 
580 
3 096 
3 676 
­ 4 046 
­ 4 046 
— — 
— — 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 46 
46 
0 
46 
­46 
­46 
i 
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BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
16. Attività e passività 
nei confronti 
del resto del mondo 
S60 
SlO 
S70 
S80 
Τ 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 4 1 
0 
-1 363 
922 
- 4 4 1 
0 
0 
0 
0 
- 3 8 8 
-346 
-42 
- 3 8 8 
0 
- 5 3 
- 5 3 
— 
— 
7 063 
0 
2 237 
4 826 
7 063 
— 
18 220 
8 425 
9 795 
18 220 
— 
- 1 1 157 
- 1 1 157 
17 045 
353 
721 
560 
15 304 
107 
5 926 
0 
210 
5 716 
22 971 
60 
0 
60 
0 
22 181 
8 705 
13 476 
22 241 
+ 16 985 
- 1 6 255 
+ 730 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1972 · 
16 395 
/06 
/ 304 
200 
14 612 
173 
- 6 3 
0 
2 270 
-2 333 
16 332 
85 
0 
85 
0 
2 743 
/ 442 
1 301 
2 828 
+ 16 310 
- 2 806 
+ 13 504 
16 395 
106 
1 304 
200 
14 612 
173 
- 2 4 
152 
-176 
16 371 
85 
85 
620 
0 
620 
705 
+ 16 310 
- 6 4 4 
+ 15 666 
— 
— 
- 3 9 
2 118 
-2 157 
- 3 9 
— 
2 042 
; 442 
600 
2 042 
— 
- 2 081 
- 2 081 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
81 
0 
81 
81 
— 
- 8 1 
- 8 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
381 
0 
84 
297 
381 
0 
0 
0 
0 
246 
418 
-172 
246 
0 
+ 135 
+ 135 
— 
— 
5 036 
0 
2 549 
2 487 
5 036 
— 
17 105 
883 
16 222 
17 105 
— 
- 1 2 069 
- 1 2 069 
16 395 
m 
/ 304 
200 
14 612 
173 
5 354 
0 
4 903 
451 
21 749 
85 
0 
85 
0 
20 094 
2 743 
17 351 
20 179 
16 310 
- 1 4 740 
+ 1 570 
υ o 
'■Ό 
O 
υ 
LIO 
L i l 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità moneta­
rie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attivila a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro monetario 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve ufficiali 
lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
­ diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passivila a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità moneta­
rie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso 
il resto del mondo 
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16. Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
gegenüber der Übrigen Welt Mio DM 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SlO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungsbe­
hörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen aufsieht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mitlei­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Forderungen gegenüber 
der Übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbehör­
den betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und lang/ristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der Übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungsbe­
hörden 
Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
TJ 
2 
CO 
LIO 
LH 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1973 
25 397 
30 
1 803 
179 
23 401 
­16 
6 361 
0 
8 010 
­1 649 
31 758 
­ 1 031 
0 
­ / 031 
υ 4 273 
3 542 
731 
3 242 
+ 26 428 
+ 2 088 
+ 28 516 
25 397 
30 
1 803 
179 
23 401 
­16 
32 
0 
32 
0 
25 429 
­ 1 031 
0 
­1 031 
0 
0 
0 
0 
­ 1 031 
+ 26 428 
+ 32 
+ 26 460 
— — 
— — 
— 6 329 
0 
7 978 
­1 649 
6 329 
— — 
— 4 197 
3 466 
731 
4 197 
0 
+ 2 132 
+ 2 132 
— — 
— — 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 76 
76 
0 
76 
0 
­ 7 6 
­ 7 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
729 
0 
155 
574 
729 
0 
υ 0 
0 
71 
29 
42 
71 
0 
+ 658 
+ 658 
— — 
— — 
— 5 184 
0 
V 640 
3 544 
5 184 
— — 
— 24 608 
9 431 
15 177 
24 608 
0 
­19 424 
­ 1 9 424 
25 397 
30 
Ι 803 
179 
23 401 
­16 
12 274 
0 
9 805 
2 469 
37 671 
­ 1 031 
­1 031 
28 952 
13 002 
15 950 
27 921 
+ 26 428 
­ 1 6 678 
+9 750 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1974 
­ 1 577 
/ 168 
220 
­10 249 
8 283 
16 637 
0 
11 854 
4 783 
15 060 
329 
0 
329 
0 
4 275 
2 436 
Ι 839 
4 604 
­ 1 906 
+ 12 362 
+10 456 
­ 1 577 
/ 168 
220 
­10 249 
8 283 
1 
0 
7 
­ 1 570 
329 
0 
329 
0 
0 
0 
0 
329 
­ 1 906 
+ 7 
­ 1 899 
— — 
— — 
— 16 630 
0 
11 847 
4 783 
16 630 
— — 
— 4 196 
2 357 
1 839 
4 196 
_ 
+ 12 434 
+ 12 434 
— — 
— — 
— 0 
0 
0 
ο 
0 
— — 
— 79 
79 
79 
­79 
­79 
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Mio DM 
16. Attività e passività 
nei confronti 
del resto del mondo 
S60 
SlO 
S70 
S80 
Τ 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
964 
0 
385 
579 
964 
0 
0 
0 
0 
1 487 
267 
/ 220 
1 487 
0 
- 5 2 3 
- 5 2 3 
— 
— 
26 150 
20 194 
5 956 
26 150 
— 
11 543 
8 829 
2 714 
I l 543 
— 
+ 14 607 
+ 14 607 
- 1 577 
/ 
168 
220 
-10 249 
8 283 
43 751 
(1 
32 433 
li 318 
42 174 
329 
329 
17 305 
11 532 
5 773 
17 634 
- 1 906 
+ 26 446 
+ 24 540 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1975 ■ 
- 2 552 
0 
32 
874 
-2 903 
-555 
29 283 
0 
12 169 
17 114 
26 731 
- 3 3 3 
0 
-333 
0 
13 305 
10 404 
2 901 
12 972 
- 2 2 1 9 
+ 15 978 
+ 13 759 
- 2 552 
0 
32 
874 
-2903 
-555 
135 
0 
135 
- 2 417 
- 3 3 3 
0 
-333 
0 
0 
0 
0 
- 3 3 3 
- 2 219 
+ 135 
- 2 084 
— 
— 
29 148 
0 
12 034 
17 114 
29 148 
— 
13 226 
10 325 
2 901 
13 226 
— 
+ 15 922 
+ 15 922 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
79 
79 
0 
79 
— 
- 7 9 
- 7 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
212 
0 
-204 
416 
212 
0 
0 
0 
0 
3 913 
514 
3 399 
3 913 
0 
- 3 701 
- 3 701 
— 
— 
11 359 
0 
3 705 
7 654 
11 359 
— 
13 127 
11 432 
1 695 
13 127 
— 
- 1 768 
- 1 768 
- 2 552 
0 
32 
874 
-2 903 
-555 
40 854 
0 
15 670 
25 184 
38 302 
- 3 3 3 
0 
-333 
0 
30 345 
22 350 
7 995 
30 012 
- 2 2 1 9 
+ 10 509 
+ 8 290 
υ o 
'■Ό 
O 
U 
LIO 
LU 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
LI3 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità moneta­
rie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dull 'oro monetario 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve ufficiali 
lorde delle autorità monetarie 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Atire passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità moneta­
ne 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso 
il resto del mondo 
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18. Gesamtübersicht 
der finanziellen Mittler Mio DM 
F Finanzielle Mittler 
NF Sonstige gebietsans. Einheiten (nichtfinanz.) 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
υ ΙΛ 
Ξ O (Λ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F NF S90 Τ 
I973 
} 
I 
} 
Ì 
} 
Ì 
1 527 
I 348 
179 
7 574 
7 574 
0 
0 
0 
22 454 
6615 
1 747 
1 747 
0 
30 
1 803 
/ 803 
15 605 
0 
15 605 
71 04! 
128 396 
6 355 
6 355 
0 
71 216 
71 216 
14 581 
9 181 
5 400 
5 392 
22 467 
1 240 
1 240 
0 
— 
0 
0 
2 243 
2 243 
0 
0 
0 
123 494 
5 600 
5 600 
67 768 
67 768 
14 505 
9 181 
5 324 
5 066 
12 320 
3 609 
3 609 
0 
0 
— 
4 045 
/ 800 
2 245 
2 610 
115 523 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 601 
3 323 
2 9.76 
2 976 
0 
— 
— 
25 275 
4 600 
20 675 
80 702 
110 675 
753 
753 
0 
3 443 
3 443 
76 
0 
76 
­ I 030 
6 628 
839 
839 
0 
— 
0 
0 
9 460 
4 600 
i 4 416 
\ 444 
7 752 
27 921 
1 525 
1 346 
179 
7 569 
7 569 
0 
0 
0 
22 699 
­227 
1 979 
/ 979 
0 
30 
1 803 
1 803 
1 592 
1 800 
­208 
701 
37 671 
7 880 
7 701 
179 
78 785 
78 785 
14 581 
9 181 
5 400 
26 490 
25 563 
6 195 
6 195 
0 
30 
1 803 
1 803 
0 
29 110 
6 400 
J 22 710 
81 403 
271 840 
7 880 
7 701 
179 
78 785 
78 785 
14 581 
9 181 
5 400 
26 490 
25 563 
6 195 
6 195 
0 
30 
1 803 
1 803 
0 
29 110 
6 400 
22 710 
81 403 
271 840 
F NF 
1974 
968 
748 
220 
10 407 
10 407 
0 
0 
0 
­ 6 336 
22 245 
954 
954 
0 
1 
168 
168 
14 044 
0 
14 044 
67 161 
109 612 
17 789 
17 789 
0 
46 000 
46 000 
15 516 
9 910 
5 606 
­990 
20 328 
1 336 
1 336 
0 
— 
0 
0 
874 
0 
874 
0 
0 
0 
100 853 
16 230 
16 230 
43 614 
43 614 
15 437 
9 910 
5 527 
­356 
9 714 
4 452 
4 452 
0 
0 
— 
20 763 
18 639 
2 124 
3 776 
113 630 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
4 939 
5 400 
3 124 
3 124 
0 
— 
21 939 
6 248 
15 691 
62 447 
97 849 
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Mio DM 
18. Tavola degli 
intermediari finanziari 
S90 
1974 
N F S90 
I975 
Codice 
F Intermediari finanziari 
N F Altre unità residenti (non finanziarie) 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Ι 915 
/ 915 
0 
2 719 
2 719 
79 
0 
79 
- 1 0 9 
-2 582 
1 757 
/ 757 
0 
9 096 
6 248 
2 848 
4 759 
17 634 
1 324 
/ 104 
220 
10 740 
10 740 
0 
0 
(1 
10 750 
3 649 
2 703 
2 703 
0 
168 
21 090 
18 639 
2 451 
13 249 
42 174 
19 113 
18 893 
220 
56 740 
56 740 
15 516 
9 910 
5 606 
-6 801 
29 377 
7 163 
7 163 
0 
168 
168 
0 
43 903 
24 887 
19 016 
75 696 
240 876 
19 113 
18 893 
220 
56 740 
56 740 
15 516 
9 910 
5 606 
-6 801 
29 377 
7 163 
7 163 
0 
16S 
168 
0 
43 903 
24 887 
19 016 
75 696 
240 876 
364 
-510 
874 
12 490 
12 490 
0 
0 
0 
2 406 
42 612 
2 252 
2 252 
0 
0 
32 
32 
-6 852 
0 
-6 852 
108 795 
162 099 
21 689 
21 689 
(1 
80 211 
80 211 
16 448 
10 913 
5 535 
-4 694 
35 529 
1 915 
/ 915 
0 
- 5 9 1 
0 
-591 
0 
0 
0 
150 507 
22 359 
22 359 
66 727 
66 727 
16 369 
10 913 
5 456 
-2 819 
11 313 
5 615 
5 615 
0 
2 894 
2 404 
49(1 
3 661 
126 119 
0 
0 
0 
0 
0 
7 094 
12 984 
4 723 
4 723 
0 
5 107 
6 344 
-1 237 
99 513 
129 421 
-654 
-654 
0 
13 484 
13 484 
79 
0 
79 
112 
-3 438 
2 205 
2 205 
0 
0 
0 
0 
11 946 
6 344 
1 284 
4 318 
6 278 
30 012 
380 
-494 
S74 
12 490 
12 490 
0 
(1 
(ì 
-2 701 
1 974 
3 434 
3 434 
0 
0 
32 
32 
3 472 
2 404 
1 068 
19 221 
38 302 
22 069 
21 195 
874 
92 701 
92 701 
16 448 
10 913 
5 535 
- 3 0 1 
50 487 
10 072 
10 072 
(I 
0 
32 
32 
0 
7 988 
8 748 
-760 
118 734 
318 230 
F20 
F2I 
1-22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F 79 
FS0 
F8I 
F89 
22 069 
21 195 | 
874 
92 701 
92 701 l 
16 448 
10 913 
5 535 
-301 
50 487 
10 072 
10 072 
0 
0 
32 
32 
0 
7 988 
8 748 
-760 | 
118 734 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
318 230 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartila per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per dirilli speciali di prelievo (DSP) 
Contropartila per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
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FRANCE 
Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft Mio FF 
GESAMTWIRTSCHAFT 
VERWENDUNG 
WAREN­ UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 
die Übrige Welt 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Insgesamt 
C/3 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P4I 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
583 397 
575 112 
467 867 
2 107 
105 138 
183 041 
21 057 
99 172 
20 994 
1 482 773 
583 397 
575 112 
467 867 
2 ¡07 
105 138 
183 041 
21 057 
99 172 
20 994 
1 482 773 
583 397 
782 560 
84 692 
697 868 
1 365 957 
583 397 
782 560 
84 692 
697 868 
1 365 957 
382 291 
381 120 
1 171 
119 091 
119 046 
45 
296 610 
797 992 
15 407 
7 791 
515 
14 197 
779 280 
817 190 
1971 
648 296 
644 775 
525 076 
2 373 
117 326 
205 929 
12 772 
114 355 
25 127 
1 651 254 
607 963 
496 996 
2 226 
108 741 
195 991 
12 889 
109 706 
23 321 
648 296 
872 433 
95 144 
777 289 
1 520 729 
824 072 
90 527 
733 485 
432 107 
430 911 
1 196 
131 256 
129 845 
1 411 
326 269 
889 632 
13 580 
8 337 
780 
17 048 
868 970 
908 655 
1972 
720 122 
720 974 
589 217 
2 663 
129 094 
232 048 
18 379 
132 155 
27 050 
1 850 728 
640 125 
526 061 
2 272 
111 792 
209 917 
17 408 
125 468 
25 108 
720 122 
987 775 
106 244 
874 871 
1 701 237 
877 446 
96 846 
774 600 
484 793 
483 002 
1 791 
148 163 
146 031 
2 132 
367 675 
1000 631 
14 650 
9 472 
668 
18 356 
976 284 
1 019 430 
1973 
848 487 
813 887 
664 118 
3 046 
146 723 
267 134 
25 266 
160 363 
31 248 
2146 385 
671 913 
553 988 
2 425 
115 500 
224 085 
22 807 
143 285 
25 370 
848 487 
1 113 549 
121 026 
992 523 
1 962 036 
917 929 
103 586 
814 343 
558 340 
556 471 
1 869 
167 621 
165 066 
2 555 
412 539 
1138 500 
18 285 
13 346 
323 
22 568 
1 105 035 
1 159 557 
1974 1975 
1 110 407 
952 934 
776 259 
3 480 
173 195 
315 654 
25 755 
219 728 
42 961 
2 667 439 
690 278 
569 258 
2 429 
118 591 
226 998 
19 171 
159 024 
27 729 
1 144 265 
1 104 965 
893 139 
3 896 
207 930 
337 309 
­ 1 5 786 
226 116 
44 770 
2 841 639 
712 490 
588 087 
2 491 
121 912 
217 034 
­ 9 010 
154 499 
27 518 
1 110 407 
1 277 564 
145 000 
1 132 564 
2 387 971 
944 362 
107 700 
836 662 
I 144 265 
1 438 982 
166 000 
1 272 982 
2 583 247 
934 693 
109 000 
825 693 
660 133 
657 720 
2 413 
186 886 
183 700 
3 186 
457 892 
1304 911 
764 271 
76/ 546 
2 725 
210 335 
(α)207082 
(α)3 253 
499 438 
1 474 044 
22 971 
21 181 
360 
25 445 
1 267 616 
1 337 573 
28 243 
22 547 
569 
fa/31 791 
1 426 469 
1 509 619 
ECONOMIA NAZIONALE 
USCITE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Totale 
60 
FRANCE 
Mio FF 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Conti generali 
del paese 
ECONOMIA NAZIONALE 
AUFKOMMEN 
WAREN- UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebietsansässigen Arbeitgebern 
b) aus der Übrigen Welt 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 
der Übrigen Welt 
Insgesamt 
1 348 078 
106 349 
10 467 
17 879 
1 482 773 
1 348 078 
106 349 
10 467 
17 879 
1 482 773 
1 500 992 
118 308 
12 217 
19 737 
1 651 254 
114 334 
11 524 
1 678 553 
136 314 
13 177 
22 684 
1 850 728 
134 464 
12 116 
1 934 343 
167 076 
17 273 
27 693 
2146 385 
155 780 
13 751 
2 351 451 
254 713 
24 755 
36 520 
2 667 439 
163 404 
15 434 
1 348 078 
17 879 
1 365 957 
1 348 078 
17 879 
1 365 957 
782 560 
15 432 
15 407 
25 
1 500 992 
19 737 
1 520 729 
1 678 553 
22 684 
1 701 237 
1 934 343 
27 693 
1 962 036 
2 351 451 
36 520 
2 387 971 
872 433 
17 199 
13 580 
3 619 
J81 115 
19 516 
14 650 
4 866 
1 113 549 
24 951 
18 285 
6 666 
1 277 564 
27 347 
22 971 
4 376 
2 546 880 
233 034 
25 358 
36 367 
2 841 639 
152 465 
15 373 
PIO 
P6I 
P62 
R29 
PK) 
P61 
P62 
R29 
2 546 880 
36 367 
2 583 247 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
1 438 982 
35 062 
28 243 
6 819 
NI 
R30 
797 992 889 632 1000 631 1138 500 1304 911 1474 044 
499 438 
763 132 
76/ 546 
1 586 
207 082 
27 087 
1 416 
11 464 
1 509 619 
296 610 
381 801 
381 120 
681 
119 046 
12 622 
1 013 
6 098 
817 190 
326 269 
431 750 
430 911 
839 
129 845 
13 896 
1 392 
5 503 
908 655 
367 675 
483 884 
483 002 
882 
146 031 
14 395 
1 475 
5 970 
1 019 430 
412 539 
557 495 
556 471 
I 024 
165 066 
17 219 
1 155 
6 083 
1 159 557 
457 892 
659 143 
657 720 
I 423 
183 700 
27 223 
1 508 
8 107 
1 337 573 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
ENTRATE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di datori di lavoro residenti 
b) del resto del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove-
nienti dal resto del mondo 
Totale 
61 
FRANCE 
1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio FF 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Inländische Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Netto veränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
P3A 
F91I 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F 70 
FSO 
N6 
573 253 
0 
206 027 
779 280 
644 270 
0 
224 640 
868 910 
719 793 
0 
256 497 
976 284 
813 574 
0 
297 467 
1 105 035 
952 396 
0 
375 220 
1 267 616 
183 041 
21 057 
0 
927 
+ 1 002 
206 027 
205 929 
12 772 
0 
1 123 
+ 4S57 
224 675 
232 048 
18 379 
0 
905 
-1-5 230 
256 562 
267 134 
25 266 
0 
1 049 
-1 856 
291 593 
315 654 
25 755 
0 
1 922 
- 2 7 967 
315 370 
5 737 
3 799 
0 
0 
425 
2 288 
- 7 4 
952 
3 094 
6 133 
22 354 
+ 1 556 
-554 
17 722 
16 388 
0 
49 
269 
2 806 
- 5 2 
980 
- 6 494 
6 131 
37 799 
+ 4 798 
+ 653 
9 264 
24 044 
0 
125 
1 342 
5 086 
16 
1 292 
- 2 2 8 
7 839 
48 780 
+ 3 364 
+ 1 866 
83 
33 902 
0 
- 2 4 
632 
6 931 
64 
- 2 820 
- 2 724 
11 710 
47 754 
-4 993 
+ 3 137 
- 7 9 4 
- 4 918 
0 
- 1 8 0 
885 
4 412 
68 
719 
1 459 
15 970 
17 621 
- 2 5 767 
- 2 200 
1 105 004 
0 
327 465 
1 426 469 
337 309 
- 1 5 786 
0 
1 134 
-1 012 
321 645 
20 661 
22 149 
0 
0 
475 
6 450 
- 5 
157 
- 2 2 200 
18 262 
45 949 
+ 70 649 
- 1 1 661 
USCITE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale ' 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
A UFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri-
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Saldo der lautenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -detizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
116816 
6 323 
1 171 
45 
7 791 
515 
14 197 
0 
+ 1 929 
148 787 
927 
+ 1 002 
1 929 
130 525 
8 855 
1 196 
1 411 
8 337 
780 
17 048 
0 
+ 5 939 
174 091 
1 123 
+ 4 857 
5 974 
149 491 
9 295 
1 791 
2 132 
9 472 
668 
18 356 
0 
+ 6 064 
197 269 
905 
+ 5 230 
6 135 
184 349 
11 021 
1 869 
2 555 
13 346 
323 
22 568 
0 
-939 
235 092 
1 049 
-1 856 
- 8 0 7 
279 468 
12 400 
2 413 
3 186 
21 181 
360 
25 445 
0 
- 2 6 789 
318 264 
1 922 
- 2 7 967 
- 2 6 039 
258 392 
14 763 
2 725 
(ö)3 253 
22 547 
569 
(a)31 791 
0 
-58 
333 982 
1 134 
-1 012 
122 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del 
paese 
Totale 
62 
FRANCE 
Mio FF 
1. Conti generali 
del paese (segue) 
GESAMTWIRTSCHAFT 
AUFKOMMEN 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Inländische Bruttoersparnis 
Vermögensübertragungen aus der Übrigen 
Welt 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG 
DER VERBINDLICHKEITEN 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
1970 
779 280 
0 
779 280 
206 027 
0 
206 027 
­ 3 492 
10 970 
11 
25 
1 638 
4 254 
— 919 
3 258 
3 215 
20 798 
1971 
868 910 
0 
868 910 
224 640 
35 
224 675 
­580 
26 837 
12 
­107 
2 041 
3 430 
— 891 
­ 1 820 
2 897 
33 601 
1972 
976 284 
0 
976 284 
256 491 
71 
256 562 
3 072 
29 331 
18 
­15 
1 709 
5 551 
— 883 
2 548 
2 319 
45 416 
1973 
1 105 035 
0 
1 105 035 
291 461 
132 
291 593 
3 776 
32 881 
33 
0 
126 
4 981 
— 0 
6 870 
4 080 
52 747 
1974 
1 267 616 
0 
1 267 616 
315 220 
150 
315 370 
800 
8 826 
46 
0 
2 806 
5 894 
— 0 
10 889 
14 121 
43 382 
1975 
1 426 469 
0 
1 426 469 
321 465 
180 
321 645 
2 435 
23 997 
38 
0 
6 668 
6 546 
— 0 
­ 9 600 
5 216 
35 300 
υ o •6 o U 
Ν3 
F911 
Ν4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIA NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva­
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
120 166 
8 182 
681 
25 
12 622 
1 013 
6 098 
0 
148 787 
+ 1 929 
0 
0 
1 929 
139 482 
9 360 
839 
3 619 
13 896 
1 392 
5 503 
0 
174 091 
+ 5 939 
0 
35 
5 974 
159 205 
10 476 
882 
4 866 
14 395 
1 475 
5 970 
0 
197 269 
+ 6 064 
0 
71 
6 135 
191 611 
11 334 
1 024 
6 666 
17 219 
1 155 
6 083 
0 
235 092 
­939 
0 
132 
­807 
262 689 
12 938 
I 423 
4 376 
27 223 
1 508 
8 107 
0 
318 264 
­26 189 
0 
150 
­26 039 
270 886 
14 724 
1 586 
6 819 
27 087 
1 416 
11 464 
0 
333 982 
­58 
0 
180 
122 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
USCITE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale 
Totale 
63 
FRANCE 
2. Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
nach Produktionsbereichen (α) 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne Spalt­ und 
Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische 
Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeu­
ge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen 
für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und 
­einrichtungen, feinmechanische und optische Er­
zeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und 
Verlagserzeugnisse 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tieibauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistun­
gen des Handels 
b) Dienstl. des Gaststätten­ u. Beherbergungsgew. 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
0 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew. 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. abzüglich : Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist. 
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe 
von Anlagegütern und auf Lager genommene Waren 
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8) 
10. Einfuhrabgaben (R 29) (a) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
50 542 
35 510 
209 597 
15 716 
10 763 
18 171 
24 886 
16 067 
7 366 
15 288 
21 900 
30 589 
21 340 
11 393 
7 228 
8 890 
58 762 
292 041 
93 888 
14 713 
17 509 
4 231 
11 311 
9 686 
25 508 
115 195 
21 848 
84 625 
78 681 
5 944 
709 229 
73 331 
782 560 
1971 
53 188 
39 485 
231 434 
14 024 
11 889 
19 756 
26 966 
18 118 
8 019 
17317 
25 347 
34 751 
23 864 
12 815 
8 072 
10 496 
64 272 
331 756 
107 716 
16 358 
18 548 
4 247 
13 057 
11 893 
26 743 
133 194 
24 838 
95 167 
88 629 
6 538 
790 464 
81 969 
872 433 
Mie 
1972 
63 352 
43 427 
257 917 
15 068 
13 849 
21 453 
29 603 
20 296 
8 419 
19 170 
29 266 
38 282 
26 725 
14 425 
9 173 
12 188 
72 599 
371 518 
119 164 
17 025 
21 185 
3 607 
14 997 
12 832 
29 157 
153 551 
26 314 
105 956 
98 751 
7 205 
888 455 
92 660 
981 115 
Vn 
FF 
1973 
75 061 
47 070 
293 438 
20 272 
16 056 
24 695 
32 470 
23 401 
8 927 
22 658 
31 906 
44 132 
28 989 
15 839 
10 386 
13 707 
83 944 
428 618 
135 241 
18 097 
23 951 
4 220 
16 893 
14 114 
37 593 
178 509 
33 377 
120 406 
112 336 
8 070 
1015160 
98 389 
1113549 
1974 
73 391 
44 793 
340 588 
28 564 
18 850 
32 174 
38 846 
27 435 
9 130 
25 392 
31 179 
47 148 
33 132 
18 014 
12 114 
18 610 
91 817 
513 315 
166 182 
21 564 
26 860 
5 246 
22 754 
15 486 
50 234 
204 989 
47 229 
143 288 
133 703 
9 585 
1159963 
117 601 
1277564 
1975 
73 922 
51 496 
374 459 
107 306 
592 305 
59 284 
171 585 
160 382 
11 203 
1311789 
127 193 
1438982 
y 
/o 
1970 
6,5 
4,5 
26,8 
2,0 
1,4 
2.3 
3.2 
2.1 
0.9 
2.0 
2.8 
3,9 
2,7 
1.5 
0.9 
1.1 
7,5 
37,3 
12.0 
l'.9 
2,2 
0.5 
1.5 
1.2 
3.3 
14.7 
2,8 
10,8 
10.1 
0,7 
90,6 
9.4 
100,0 
1975 
5,1 
3,6 
26,0 
7,5 
41,2 
4.1 
11,9 
11,2 
0,7 
91,2 
8.8 
100.0 
V70 
1970 
50 542 
35 510 
209 597 
15 716 
10 763 
18 171 
24 886 
16 067 
7 366 
15 288 
21 900 
30 589 
21 340 
11 393 
7 228 
8 890 
58 762 
292 041 
93 888 
14 713 
17 509 
4 231 
11 311 
9 686 
25 508 
115 195 
21 848 
84 625 
78 681 
5 944 
709 229 
73 331 
782 560 
1971 
51 418 
36 885 
223 225 
15 007 
11 147 
19441 
26 322 
17 047 
8 181 
16 838 
24 048 
32 984 
22 612 
11 912 
7 620 
10 066 
60 220 
309 751 
100 906 
15 092 
17 608 
4 267 
12 368 
10 266 
24 464 
124 780 
23 143 
87 713 
81 750 
5 963 
746 069 
77 943 
824 012 
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2. Valore aggiunto 
ai prezzi di mercato 
per branca 
(a) 
Mio FF 
1972 
51 895 
39 029 
238 207 
16 138 
12 359 
20 748 
27 364 
17 678 
9 267 
17 908 
26 414 
34 924 
24 312 
Il 741 
8 370 
10 984 
63 002 
327 055 
106 183 
14 795 
18 776 
4 915 
13 408 
10 969 
23 977 
134 032 
22 629 
90 556 
84 640 
5 916 
787 115 
84 331 
871446 
1973 
56 216 
42 455 
252 100 
18 686 
13 765 
23 147 
27 303 
19 259 
10 303 
20 083 
28 023 
35 859 
22 724 
12 265 
9 042 
11 641 
64 558 
346 156 
111 142 
14 449 
20 370 
4 8 1 9 
13 734 
11 734 
27 080 
142 828 
26 136 
92 639 
86 704 
5 935 
827 988 
89 941 
917 929 
1974 
54 995 
44 446 
261 517 
19 095 
14 490 
23 932 
27 623 
20 472 
11 424 
21 813 
27 823 
36 852 
23 921 
12 107 
9 085 
12 880 
64 468 
363 508 
115 405 
14 747 
21 999 
4 921 
13 985 
11 810 
31 827 
148 814 
32 409 
96 159 
90 159 
6 000 
852 684 
91 678 
944 362 
1975 
52 261 
42 621 
249 711 
64 52C 
374 83S 
35 974 
97 121 
91 09Í 
6 02: 
845 09S 
89 59; 
934 69Γ 
V70 
1970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
100 
100 
100 
100 
1971 
101,7 
103,9 
106.5 
95.5 
103.6 
107.0 
105.8 
106.1 
111.1 
110.1 
109.8 
107.8 
106.0 
104.6 
105.4 
113.2 
102.5 
106.1 
107.5 
102.6 
100.6 
100.9 
109.3 
106.0 
95.9 
108.3 
— 
— 
103,7 
103.9 
100.3 
105,2 
— 
105,3 
1972 
102,7 
109,9 
113.7 
102.7 
114.8 
114.2 
110.0 
110.0 
125.8 
117.1 
120.6 
114,2 
113.9 
103.1 
115.8 
123.6 
107.2 
112.0 
113.1 
100.6 
107.2 
116.2 
118.5 
113.3 
94.0 
116.4 
— 
— 
107,0 
107.6 
99.5 
111,0 
— 
111,4 
q 
1973 
111,2 
119,6 
120.3 
118.9 
127.9 
127.4 
109.7 
119.9 
139.9 
131.4 
128.0 
117.2 
106.5 
107.7 
125.1 
130.9 
109.9 
118.5 
118.4 
98.2 
116.3 
113.9 
121.4 
121.1 
106.2 
124.0 
— 
— 
109.5 
110.2 
99.9 
116.7 
— 
117.3 
1974 
108.8 
125.2 
124.8 
121.5 
134.6 
131.7 
111.0 
127.4 
155.1 
142.7 
127.1 
120.5 
112.1 
106.3 
125.7 
144.9 
109.7 
124.5 
122.9 
100.2 
125.6 
116.3 
123.6 
121.9 
124.8 
129.2 
— 
— 
113,6 
114.6 
100.9 
120.2 
— 
120,7 
1975 
103.4 
120.C 
119.1 
109.Í 
128.4 
— 
— 
II4.S 
1I5.Í 
ιο i . : 
119.2 
— 
119.4 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli 
fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di 
trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
0 Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione 
dei dati, strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del 
commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito 
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investi­
mento 
8. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8) 
10. Imposte indirette sulle importazioni (R 29) (a) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1) 
(9 + 10) 
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4. Erwerbstätige, 
beschäftigte Arbeitnehmer, 
geleistete Arbeitsstunden 
nach Produktionsbereichen 
A Erwerbstätige 
Β Beschäftigte Arbeitnehmer 
C Geleistete Arbeitsstunden 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst­
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne 
Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi­
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräte und ­einrichtungen, feinmecha­
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak­
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei­
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, 
Druckerei­ und Vcrlagscrzeugnisse 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Murktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftver­
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist. 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen 
7. Insgesamt (1 bis 6) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
2 817 
317 
5 602 
288 
311 
373 
794 
374 
118 
454 
447 
632 
900 
359 
191 
361 
2 013 
7 038 
2 774 
641 
621 
78 
138 
361 
366 
2 059 
3 156 
20 943 
1971 
2 703 
309 
5 642 
291 
312 
380 
799 
390 
132 
447 
468 
631 
876 
361 
195 
360 
1 989 
7 198 
2 817 
636 
622 
71 
146 
367 
390 
2 149 
3 217 
21 058 
A 
1 000 
1972 
2 588 
302 
5 682 
288 
312 
384 
807 
384 
122 
468 
478 
627 
882 
363 
202 
365 
1 979 
7 371 
2 857 
630 
629 
67 
152 
368 
418 
2 251 
3288 
21 210 
1973 
2 477 
296 
5 785 
290 
317 
392 
820 
399 
122 
492 
499 
632 
866 
367 
212 
377 
1 987 
7 595 
2 921 
636 
644 
61 
155 
377 
446 
2 355 
3 355 
21 495 
1974 
2 373 
292 
5 843 
295 
322 
398 
831 
411 
124 
521 
499 
628 
834 
375 
223 
382 
1 970 
7 777 
2 973 
637 
636 
60 
153 
392 
470 
2 456 
3400 
21 655 
1975 
2 275 
290 
5 719 
1 883 
7 711 
3 451 
21 329 
% 
1970 
13,5 
1,5 
26,7 
1,4 
1.5 
1.8 
3.8 
1.8 
0.6 
2.2 
2.1 
3.0 
4,3 
1.7 
0.9 
1.7 
9.6 
33,6 
13.2 
3.1 
3.0 
0.4 
0.7 
1.7 
1.7 
9.8 
15.1 
100,0 
1975 
10,7 
1.4 
26,8 
8.8 
36,2 
16,2 
100.0 
Β 
1 000 
1970 
531 
303 
5 275 
287 
297 
370 
769 
363 
116 
450 
443 
512 
824 
343 
186 
315 
1 729 
5 475 
1 982 
386 
588 
74 
130 
360 
361 
1 593 
3 156 
16 470 
1971 
504 
294 
5 328 
290 
298 
377 
775 
379 
129 
443 
465 
513 
807 
344 
191 
317 
1 712 
5 653 
2 039 
393 
576 
65 
135 
366 
384 
1 695 
3 217 
16 708 
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4. Occupazione totale 
e dipendente, 
ed ore di lavoro, 
per branca 
Β 
1 000 
1972 
480 
287 
5 378 
287 
299 
381 
784 
373 
120 
464 
474 
511 
816 
347 
198 
324 
1 705 
5 842 
2 093 
399 
583 
62 
140 
367 
412 
1 786 
3 288 
16 980 
1973 
457 
281 
5 489 
289 
305 
389 
798 
389 
119 
488 
496 
516 
803 
351 
208 
338 
1 714 
6 080 
2 169 
412 
598 
57 
144 
376 
440 
1 884 
3 355 
17 376 
1974 
437 
277 
5 556 
294 
309 
394 
810 
401 
122 
516 
496 
514 
777 
359 
219 
345 
1 700 
6 269 
2 230 
417 
611 
58 
147 
391 
464 
1 951 
3 400 
17 638 
1975 
419 
276 
5 439 
1 615 
6 210 
3 451 
17 409 
C (α) 
Mio 
1970 
617 
11 334 
632 
657 
774 
1 683 
796 
253 
966 
968 
1 130 
1 673 
716 
397 
689 
4 033 
1971 
586 
11 351 
629 
647 
776 
1 674 
820 
277 
938 
1 002 
1 125 
I 650 
715 
406 
692 
3 961 
1972 
561 
11 301 
610 
639 
774 
1 660 
793 
253 
967 
999 
1 104 
1 665 
716 
418 
703 
3 896 
1973 
544 
11 621 
605 
638 
771 
1 678 
816 
248 
1 003 
1 259 
1 105 
1 619 
721 
433 
725 
3 875 
1974 
531 
11 348 
604 
635 
762 
1 687 
828 
251 
1 045 
1 005 
1 083 
I 544 
729 
448 
727 
3 811 
1975 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A Occupazione totale 
Β Occupazione dipendente 
C Ore di lavoro prestate 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, slampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e acrei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
0 Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito c 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
6. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
7. Totale (1 a 6) 
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Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fisch waren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefette und -öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparatu-
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und 
Zubehör, einschließlich Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke 
(ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs-
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
. 72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
1970 
125 748 
103 037 
12 877 
36 830 
5 135 
12 862 
6 596 
15 204 
1 786 
1 450 
3 269 
7 028 
2 568 
14 420 
5 723 
40 278 
33 297 
6 981 
68 221 
53 488 
14 733 
46 851 
13 965 
5010 
7017 
7 663 
8 601 
4 595 
46 340 
11 316 
1 717 
13 179 
19 165 
963 
54 494 
12 780 
29 886 
8 914 
• 2 914 
28 809 
12 955 
6 936 
7 526 
1 392 
57 126 
6 595 
8 602 
| 32 290 
2 317 
7 322 
467 867 
1971 
135 813 
111 366 
13 594 
39 740 
5 685 
14 584 
7 347 
16 531 
I 458 
1 576 
3 143 
7 708 
3011 
15 444 
5 992 
44 810 
36 755 
8 055 
77 234 
60 189 
17 045 
54 526 
17 593 
5 491 
8 146 
8 693 
9 586 
5017 
53 123 
12 762 
1 939 
14 900 
22 467 
1 055 
62 755 
15 697 
33 715 
9 654 
3 689 
32 882 
14 854 
8 104 
8 347 
1 577 
63 933 
7 434 
10 167 
35 515 
2 551 
8 266 
525 076 
Mio 
1972 
150 028 
123 511 
15 225 
44 248 
6 909 
16 419 
7 903 
17 244 
I 956 
I 690 
3 221 
8 696 
3 353 
16 788 
6 376 
49 676 
40 738 
8 938 
86 295 
67 371 
18 924 
61 493 
20 390 
5 963 
9 224 
9 681 
10 737 
5 498 
60 490 
14 142 
2 043 
17 002 
25 988 
1 315 
72 061 
19 283 
37 954 
10 758 
4 066 
37 548 
17 117 
9 046 
9 516 
1 869 
71 626 
8 275 
Il 270 
39 169 
3 221 
9 691 
589 217 
FF 
1973 
166 603 
136 422 
16 609 
49 185 
7 351 
17 921 
8 UI 
19 431 
2 728 
1 804 
3 454 
9 828 
3 800 
19 361 
7 020 
54 075 
44 184 
9 891 
98 762 
77 046 
21 716 
69 625 
24 363 
6 467 
10 474 
10617 
11 588 
6 116 
69 612 
15 771 
2 193 
20 168 
29 775 
1 705 
81 483 
22 158 
42 818 
11 939 
4 568 
42 732 
20 144 
10 057 
10 475 
2 056 
81 226 
8 945 
12 926 
43 530 
4 278 
11 547 
664 118 
1974 
188 823 
156 404 
19 566 
55 911 
8 825 
20 434 
9 243 
22 269 
2 761 
2 034 
4 066 
11 295 
4 049 
20 870 
7 500 
63 212 
51 188 
12 024 
117 102 
87 776 
29 326 
86 879 
31 183 
8 036 
13 141 
12 854 
14316 
7 349 
81 657 
18 437 
2 568 
23 106 
35 555 
1 991 
92 716 
21 057 
52 418 
14 105 
5 136 
50 891 
24 939 
11 538 
12 079 
2 335 
94 979 
9 999 
16 320 
50 155 
5 378 
13 127 
776 259 
1975 
215 172 
179 396 
22 702 
62 805 
9 837 
23 357 
9 964 
27 261 
3 368 
2 391 
4 521 
13 190 
4 760 
23 004 
8 012 
72 014 
58 075 
13 939 
134 719 
101 698 
33 021 
95 336 
34 759 
8 628 
14 025 
13 598 
15 593 
8 733 
100 203 
21 091 
2 955 
27 667 
46 244 
2 246 
108 045 
25 096 
60 394 
16 238 
6317 
59 192 
29 135 
12 949 
14 277 
2 831 
108 458 
11 049 
19217 
57 996 
6 088 
14 108 
893 139 
/ o 
1970 
26,9 
22,0 
2,8 
7,9 
1.1 
2.8 
1,4 
3,3 
0,4 
0.3 
0.7 
1.5 
0,6 
3,1 
1,2 
8,6 
7,1 
1.5 
14,6 
11.4 
3.2 
10.0 
3.0 
1.1 
1,5 
1,6 
1.8 
1.0 
9,9 
2.4 
0.4 
2.8 
4.1 
0.2 
11.7 
2.7 
6.4 
1.9 
0.6 
6.2 
2.8 
1.5 
1.6 
0.3 
12.2 
1.4 
1.8 
6.9 
0.5 
1.6 
100 
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5. Consumi finali delle famiglie 
sul territorio economico 
per funzione di consumo 
Vn 
% 
1975 
24.1 
20.1 
2,5 
7,0 
1.1 
2,6 
1,1 
3,1 
0,4 
0,3 
0.5 
1.5 
0.5 
2.6 
0.9 
8.1 
6.5 
1.6 
15.1 
11.4 
3.7 
10.7 
3.9 
1.0 
1.6 
1.5 
1.8 
1.0 
11.2 
2.4 
0.3 
3.1 
5.2 
0.3 
12.1 
2.8 
6.8 
1.8 
0.7 
6.6 
3.3 
1.5 
1.6 
0.3 
12.1 
1.2 
2.2 
6.5 
0.7 
1.6 
100 
V70 
1970 
125 748 
103 037 
12 877 
36 830 
5 135 
12 862 
6 596 
15 204 
1 786 
1 450 
3 269 
7 028 
2 568 
14 420 
5 723 
40 278 
33 297 
6 981 
68 221 
53 488 
14 733 
46 851 
13 965 
5010 
7017 
7 663 
8 601 
4 595 
46 340 
11 316 
1 717 
13 179 
19 165 
963 
54 494 
12 780 
29 886 
8 914 
2 914 
28 809 
12 955 
6 936 
7 526 
1 392 
57 126 
6 595 
8 602 
32 290 
2 317 
7 322 
467 867 
1971 
129 114 
105 347 
13 150 
37 936 
5 131 
13 097 
6 533 
15 174 
1 808 
1 471 
3 445 
7 602 
2 867 
14 925 
5 975 
42 988 
35 317 
7 671 
72 189 
56 655 
15 534 
52 064 
16 967 
5 292 
7 857 
8 311 
9 080 
4 557 
50 691 
12 791 
1 798 
14017 
21 120 
965 
58 672 
14 469 
31 815 
9 105 
3 283 
31 144 
14 508 
7 254 
7 863 
1 519 
60 134 
7 066 
9 677 
33 347 
2 280 
7 764 
496 996 
Mio FF 
1972 
132 394 
108 116 
13 584 
38 733 
5 670 
13 555 
6 820 
14 673 
1 689 
1 471 
3 566 
8 355 
3 053 
15 238 
5 987 
45 308 
37 330 
7 978 
76 186 
59 658 
16 528 
56 265 
18 935 
5 514 
8 548 
8 959 
9 779 
4 530 
54 816 
13 968 
1 859 
15 054 
22 873 
1 062 
64 580 
16 726 
34 583 
9 660 
3 611 
33 710 
16 496 
7 638 
7 855 
1 721 
62 802 
7 554 
10 171 
34 047 
2 645 
8 385 
526 061 
1973 
135 306 
110 638 
13 883 
39 314 
5 528 
13 867 
7 004 
15 128 
1 718 
1 530 
3 709 
8 957 
3 297 
15 162 
6 209 
45 681 
37 815 
7 866 
81 472 
63 357 
18 115 
60 693 
21 548 
5 641 
9 540 
9 290 
10 180 
4 494 
59 442 
15 532 
2 010 
16 334 
24 428 
1 138 
69 499 
18215 
37 246 
10 153 
3 885 
36 391 
18 607 
7 936 
8 075 
1 773 
65 504 
7 818 
10 568 
34 490 
3 354 
9 274 
553 988 
1974 
137 060 
112 172 
14 161 
40 336 
5 451 
14 089 
7 235 
14 720 
1 732 
1 568 
3 824 
9 056 
3 211 
15 071 
6 606 
47 029 
38 723 
8 306 
84 196 
66 588 
17 608 
65 539 
23 983 
5 895 
10 828 
9 532 
10 740 
4 561 
63 324 
17 225 
2 177 
17 069 
25 698 
1 155 
66 027 
15 519 
35 905 
10 671 
3 932 
38 604 
20 691 
8 206 
7 881 
1 826 
67 479 
7 779 
Il 720 
35 145 
3 663 
9 172 
569 258 
1975 
141 290 
115 278 
14 473 
41 828 
5 533 
14 455 
7 213 
15 250 
1 684 
1 443 
4 053 
9 346 
3 355 
15 674 
6 983 
47 364 
38 917 
8 447 
87 811 
69 851 
17 960 
63 818 
23 863 
5 689 
10 568 
8 798 
10 375 
4 525 
70 490 
18 603 
2 356 
18 213 
30 169 
1 149 
68 793 
15 348 
37 952 
Il 215 
4 278 
40 233 
22 181 
8 165 
7 968 
1 919 
68 288 
7 639 
12 271 
36 024S 
3 659 
8 695 
588 087 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Frutta e ortaggi escluse le palale ed altri tuberi 
Palale ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
• Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso 
Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
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Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung) 
Iv Wertindices (1970 = 100) 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
Ip Preisindices (1970 = 100) 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefette und -öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., laufende Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparaturen 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektr. Küchengeräte, sonst. Haushaltsgegenst. u. Zubehör, einschl. 
Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb von Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne 
solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs-
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
ino 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
108,0 
108,1 
105.6 
107.9 
110,7 
113.4 
111.4 
108.7 
81.6 
108.7 
96.2 
109.7 
117,3 
107.1 
104.7 
111.3 
110,4 
115.4 
113,2 
112.5 
115.7 
116,4 
126,0 
109.6 
116.1 
113.4 
111.5 
109.2 
114,6 
112.8 
112.9 
113.1 
117.2 
109.6 
115,2 
122.8 
112.8 
108.3 
126.6 
114,1 
114,7 
116,8 
110.9 
113.3 
111,9 
112.7 
118.2 
\ 110.0 
110.1 
112.9 
112,2 
1972 
119,3 
119.9 
118,2 
120.1 
134.6 
127.7 
119,8 
113,4 
109.5 
116,6 
98,5 
123.7 
130,6 
116.4 
111.4 
123,3 
122.4 
128.0 
126.5 
126.0 
128.5 
131,3 
146,0 
119,0 
131.5 
126.3 
124.8 
119.7 
130,5 
125.0 
119,0 
129.0 
135.6 
136,6 
132,2 
150,9 
127,0 
120,7 
139.5 
130,3 
132,1 
130,4 
126.4 
134.3 
125,4 
125,5 
131.0 
121.3 
139,0 
132.4 
125,9 
Iv 
1973 
132.5 
132.4 
129,0 
133.6 
143.2 
139,3 
123,0 
127.8 
152.7 
¡24.4 
105.7 
139,8 
148,0 
134.3 
122.7 
134,3 
132.7 
141.7 
144,8 
144.0 
147,4 
148,6 
174.5 
129.1 
149,3 
138.6 
134.7 
133.1 
150.2 
139.4 
127.7 
153.0 
155,4 
177.1 
149,5 
173.4 
143.3 
133.9 
156.8 
148,3 
155,5 
145,0 
139.2 
147.7 
142,2 
135,6 
150,3 
134.8 
184.6 
157.7 
142.0 
1974 
150,2 
151.8 
152.0 
151.8 
171.9 
158,9 
140.1 
146,5 
154,6 
140,3 
124,4 
160,7 
157,7 
144,7 
131,1 
156,9 
153,7 
172,2 
171,7 
164,1 
199,1 
185,4 
223,3 
160,4 
187,3 
167,7 
166.5 
159.9 
176,2 
162.9 
149,6 
175,3 
185.5 
206.8 
170,1 
164.8 
175.4 
158,2 
176,3 
176,7 
192,5 
166,4 
160,5 
167.7 
166.3 
151.6 
189.7 
155.3 
232.1 
179.3 
165,9 
1975 
171,1 
174,1 
176,3 
170,5 
191,6 
181,6 
151.1 
179,3 
188,6 
164,9 
138.3 
187,7 
185,4 
159,5 
140,0 
178,8 
174,4 
199,7 
197,5 
190,1 
224,1 
203,5 
248,9 
172,2 
199,9 
177.5 
181.3 
190.1 
216,2 
186.4 
172.1 
209.9 
241,3 
233,2 
198,3 
196,4 
202,1 
182,2 
216.8 
205,5 
224,9 
186,7 
189,7 
203,4 
189.9 
167,5 
223,4 
179,6 
262,8 
192,7 
190,9 
iq 
1971 
102,7 
102,2 
102,1 
103,0 
99,9 
101,8 
99,0 
99,8 
101.2 
101.5 
105.4 
108,2 
111,6 
103,5 
104,4 
106,7 
106,1 
109,9 
105,8 
105,9 
105,4 
111.1 
121.5 
105.6 
112.0 
108.5 
105.6 
99,2 
109,4 
113,0 
104.7 
106.4 
110,2 
100,2 
107,7 
113.2 
106.5 
102,1 
112.7 
108,1 
112,0 
104,6 
104.5 
109,1 
105,3 
107,1 
112.5 
103.3 
98.4 
106,0 
106,2 
1972 
105,3 
104.9 
105,6 
105,2 
110,4 
105,4 
103.4 
96.5 
94.6 
101.5 
109.1 
118.9 
118,9 
105,7 
104,6 
112,5 
112.1 
114.3 
111,7 
111.5 
112,2 
120.1 
135.6 
110.1 
121.8 
116.9 
113.7 
98.6 
118,3 
123,4 
108.3 
114.2 
119.4 
110.3 
118,5 
130.9 
115.7 
108.4 
123.9 
117,0 
127,3 
110.1 
104.4 
123.6 
109.9 
114.5 
118.2 
105.4 
114.2 
114.5 
112,4 
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5. Consumi finali delle famiglie 
sul terr i tor io economico 
per funzione di consumo (segue) 
1973 
107,6 
107.4 
107,8 
106,7 
107.7 
107,8 
106,2 
99.5 
96,2 
105.5 
113.5 
127.5 
128,4 
105.2 
108,5 
113,4 
113.6 
112,7 
119,4 
118,5 
123,0 
129,5 
154,3 
112.6 
136.0 
121.2 
118.4 
97.8 
128.3 
137.3 
117.1 
123,9 
127,5 
118.2 
127,5 
142,5 
124,6 
113,9 
133.3 
126,3 
143,6 
114,4 
107,3 
127,4 
114,7 
118,5 
122,9 
106,8 
144,8 
126.7 
118,4 
iq 
1974 
109,0 
108,9 
110,0 
109,5 
106.2 
109,5 
109,7 
96.8 
97,0 
108,1 
117,0 
128.9 
125.0 
104.5 
115.4 
116,8 
116.3 
119,0 
123,4 
124,5 
119,5 
139,9 
171,7 
117.7 
154.3 
124,4 
124.9 
99,3 
136,7 
152,2 
126,8 
129,5 
134,1 
119,9 
121,2 
121,4 
120,1 
119,7 
134.9 
134,0 
159,7 
118,3 
104,7 
131,2 
118,1 
118.0 
136,3 
108,8 
158,1 
125,3 
121,7 
1975 
112,4 
111,9 
112,4 
113,6 
107.8 
112.4 
109.4 
100.3 
94.3 
99.5 
124.0 
133.0 
130,7 
108,7 
122,0 
117,6 
116.9 
121.0 
128,7 
130.6 
121.9 
136,2 
170,9 
113,6 
150,6 
114,8 
120,6 
98.5 
152,1 
164.5 
137,2 
138,2 
157,4 
119.3 
126,2 
120.1 
127,0 
125,8 
146.8 
139,7 
171,2 
117,7 
105,9 
137,9 
119,5 
115,8 
142.7 
111.6 
157,9 
118,8 
125,7 
1971 
105.2 
105.7 
103.4 
104.8 
110.8 
111.4 
112.5 
108.9 
80.6 
107,1 
91.2 
101.4 
105.0 
103.5 
100.3 
104,2 
104.1 
105.1 
107,0 
106.2 
109.7 
104,7 
105.8 
103.8 
103.7 
104,6 
105,6 
110.1 
104,8 
99,8 
107.8 
106.3 
106.4 
109.3 
107,0 
108.5 
106,0 
106.0 
112.4 
105,6 
102,4 
111,7 
106,2 
103.8 
106,3 
105,2 
105.1 
106,5 
111,9 
106.5 
105,7 
1972 
113,3 
114,2 
112.1 
114,2 
121,9 
121.1 
115.9 
117.5 
115.8 
114.9 
90,3 
104.1 
109,8 
110,2 
106,5 
109,6 
109,1 
112.0 
113,3 
112,9 
114.5 
109,3 
107.7 
108.1 
107,9 
108.1 
109.8 
121,4 
110.4 
101.3 
109,9 
112,9 
113,6 
123.8 
111,6 
115.3 
109.8 
111,4 
112.6 
111,4 
103,8 
118,4 
121.2 
108.6 
114,1 
109.5 
110,8 
115.0 
121.8 
115,6 
112,0 
ip 
1973 
123,1 
123,3 
119.6 
125.1 
133.0 
129.2 
115,8 
128,4 
158.8 
117.9 
93.1 
109.7 
115,3 
127.7 
113.1 
118,4 
116.8 
125.7 
121,2 
121,6 
119,9 
114,7 
113.1 
114.6 
109.8 
114.3 
113.8 
136.1 
117,1 
101.5 
109.1 
123,5 
121,9 
149.8 
117,2 
121.7 
115.0 
117.6 
117.6 
117,4 
108,3 
126,7 
129,7 
116,0 
124,0 
114,4 
122,3 
126.2 
127.6 
124.5 
119,9 
1974 
137,8 
139,4 
138,2 
138,6 
161,9 
145,0 
127,8 
151.3 
159.4 
129,7 
106,3 
124.7 
126.1 
138,5 
113,5 
134,4 
132,2 
144,8 
139,1 
131,8 
166,6 
132,6 
130,0 
136,3 
121,4 
134.9 
133,3 
161.1 
129,0 
107.0 
118,0 
135,4 
138.4 
172.4 
140,4 
135.7 
146,0 
132,2 
130.6 
131,8 
120,5 
140,6 
153,3 
127,9 
140,8 
128,5 
139,3 
142.7 
146.8 
143.1 
136,4 
1975 
152,3 
155,6 
156.9 
150.2 
177.8 
161.6 
138.1 
178.8 
200.0 
165.7 
111.6 
141.1 
141,9 
146.8 
114.7 
152,0 
149.2 
165.0 
153,4 
145.6 
183,9 
149,4 
145,7 
151,7 
132,7 
154.6 
15Ö.3 
193,0 
142,2 
113,4 
125.4 
151.9 
153.3 
195.5 
157,1 
163,5 
159,1 
144.8 
147.7 
147,1 
131,4 
158,6 
179.2 
147.5 
158.8 
144,6 
156.6 
161.0 < 
166,4 
162,3 
151,9 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Iv Indici di valore (1970 = 100) 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
Ip Indici dei prezzi (1970 = 100) 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Fruita e ortaggi escluse le palate ed altri tuberi 
Palale ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso 
Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
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6. Bruttoanlageinvestitionen 
nach Güterarten Mio FF 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Ausrüstungen 
a) Metallerzeugnisse und Maschinen 
b) Fahrzeuge 
2. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude und Bauten 
3. Sonstige Güter 
4. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 3) (α) 
5. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern (a) 
6. Bruttoanlageinvestitionen (4 ­ 5) 
NACÍ: 
CLIO 
Schlüssel 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
1970 
69 403 
57 816 
11 587 
107 889 
52 409 
55 480 
5 749 
183 041 
1971 
78 078 
64 507 
13 571 
119 111 
59 379 
59 732 
8 740 
205 929 
\ 
1972 
86 778 
70 819 
15 959 
134 562 
67 276 
67 286 
10 708 
232 048 
η 
1973 
99 489 
80 690 
18 799 
155 921 
80 394 
75 527 
11 724 
267 134 
1974 
116 378 
96 591 
19 787 
187 056 
98 884 
88 172 
12 220 
315 654 
1975 
119 116 
97 637 
21 479 
204 206 
104 613 
99 593 
13 987 
337 309 
Bruttoanlageinvestitionen nach 
Eigentümer-Produktionsbereichen Mio FF 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 
e) Landwirtsch. Maschinen und Maschinen für die Industrie 
0 Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­einrichtungen, 
feinmechanische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei­ u. Verlagserzeugn. 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieist. des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
0 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstieist. des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbs 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 6) (a) 
8. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern (α) 
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 ­ 8) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
8 061 
11 556 
36 938 
3 976 
3 314 
4 507 
3 439 
1 308 
1 807 
1 926 
3 975 
4 875 
2 462 
2 238 
1 545 
1 566 
5 516 
95 205 
10 623 
2 242 
5 235 
2 172 
1 490 
4 200 
2 557 
66 686 
25 765 
183 041 
1971 
10 186 
11 833 
39 891 
4 304 
3 241 
5 385 
4 196 
1 935 
1 736 
1 816 
3 981 
4 889 
2 496 
2 260 
1 888 
1 764 
6 330 
110 682 
12 934 
2 683 
6 278 
2 640 
2 222 
4 589 
1 835 
77 501 
27 007 
205 929 
V" 
1972 
11 662 
13 238 
43 355 
6 390 
3 588 
3 937 
4 670 
2 204 
2 310 
2 418 
3 103 
5 460 
2 778 
2 051 
1 940 
2 506 
6 053 
128 806 
14 532 
2 896 
7 281 
2 629 
3 615 
3 951 
2 875 
91 027 
28 934 
232 048 
■ 1973 
14 696 
14 323 
46 510 
6 247 
4 425 
4 206 
4 817 
2 551 
2 213 
2 814 
3 846 
5 778 
2 822 
2 383 
1 511 
2 897 
6 749 
152 591 
16 776 
3 362 
8 779 
2 972 
3 524 
4 934 
3 299 
108 945 
32 265 
267 134 
1974 
16 728 
16 090 
53 244 
5 503 
4 967 
5 379 
5 094 
3 007 
2 946 
3 687 
4 707 
7 238 
2 852 
2 993 
1 646 
3 225 
7 493 
185 345 
19 715 
3 885 
10 098 
5 813 
3 403 
6 353 
3 834 
132 244 
36 754 
315 654 
1975 
17 464 
19 988 
50 619 
7 730 
195 814 
45 694 
337 309 
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6. Investimenti fissi lordi 
per prodotto 
V70 
1970 
69 403 
57 816 
11 587 
107 889 
52 409 
55 480 
5 749 
183 041 
1971 
75 511 
63 067 
12 444 
112 852 
56 864 
55 988 
7 628 
195 991 
1972 
81 335 
67 634 
13 701 
120 075 
60 674 
59 401 
8 507 
209 917 
1973 
89 310 
73 865 
15 445 
125 789 
65 382 
60 407 
8 986 
224 085 
1974 
89 918 
75 627 
14 291 
128 369 
68 549 
59 820 
8 711 
226 998 
1975 
82 594 
69 412 
13 182 
126 433 
66 137 
60 296 
8 007 
217 034 
Codice 
NACE 
CLIO 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Equipaggiamenti 
a) Prodotti in metallo e macchine 
b) Mezzi di trasporto 
Costruzioni 
a) Abitazioni 
b) Fabbricali non residenziali e opere pubbliche 
Altri prodotti 
Totale, compresa IVA deducibile (1 a 3)(a) 
meno : IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi 
Investimenti fissi lordi (4 - 5) 
d'investimento (a 
Mio FF 
7. Investimenti fissi lordi 
per branca proprietaria 
1970 
8 061 
11 556 
36 938 
3 976 
3 314 
4 507 
3 439 
1 308 
1 807 
1 926 
3 975 
4 875 
2 462 
2 238 
1 545 
1 566 
5 516 
95 205 
10 623 
2 242 
5 235 
2 172 
1 490 
4 200 
2 557 
66 686 
25 765 
183 041 
1971 
9 629 
Il 297 
38 455 
4 149 
3 104 
5 222 
3 982 
1 874 
1 707 
1 771 
3 829 
4 677 
2 390 
2 191 
1 838 
1 721 
6 197 
105 212 
12 279 
2 531 
5 894 
2 471 
2 085 
4 334 
1 785 
73 833 
25 201 
195 991 
V70 
1972 
10 327 
12 121 
40 569 
5 998 
3 322 
3 588 
4 314 
2 022 
2 345 
2 439 
2 845 
5012 
2 582 
1 893 
1 832 
2 377 
5 713 
115 633 
13 165 
2 574 
6 311 
2 268 
3 133 
3 614 
2 684 
81 884 
25 554 
209 917 
1973 
11 943 
12 077 
41 236 
5 457 
3 794 
3 665 
4 160 
2 245 
2 266 
2 907 
3 344 
4 956 
2 508 
2 068 
1 351 
2 515 
5 880 
126 722 
14 156 
2 766 
7 273 
2 455 
2 918 
4 249 
3 010 
89 895 
26 227 
224 085 
1974 
11 621 
11 474 
40 408 
4 067 
3 570 
4 069 
3 705 
2 261 
2 635 
3 324 
3 479 
5 292 
2 191 
2 227 
1 272 
2 316 
5 484 
132 725 
14 316 
2 758 
7 364 
4 240 
2 480 
4 784 
3 075 
93 708 
25 286 
226 998 
1975 
10 92« 
12 66« 
37 325 
soi; 
122 964 
28 13( 
217 03¿ 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Vn 
V7 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
a prezzi correnti 
0 a prezzi del 1970 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e 
fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
0 Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dati, 
strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
0 Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendila 
Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6) (a) 
meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'invcstimento(a) 
Investimenti fissi lordi (7 - 8) 
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8.1 Konten der Sektoren Mio FF 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat S90 Übrige Welt T , n s g e s a m l 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENSENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
υ 
| 3 
JZ 
(A 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SlO S80 
l 179 121 
17 879 
1 197 000 
505 545 
697 455 
1 197 000 
1 311 880 
19 737 
1 331 617 
560 400 
777 277 
1 331 617 
1 467 667 
22 684 
1 490 351 
624 031 
866 320 
1 490 351 
691 455 
13 174 
704 629 
292 621 
113 230 
— 298 778 
704 629 
771 217 
13 939 
785 156 
330 534 
124 751 
— 
329 871 
785 156 
866 320 
15 387 
881 707 
371 066 
140 903 
— 
369 738 
881 707 
S70 
5 163 
— 
5 163 
3 010 
2 753 
5 163 
5 820 
— 
5 820 
3 393 
2 427 
5 820 
6 531 
— 6 531 
3 807 
2 724 
6 531 
2 153 
0 
2 153 
2 061 
12 
— 80 
2 153 
2 427 
0 
2 427 
2 321 
16 
— 
90 
2 427 
2 724 
0 
2 724 
2 604 
18 
— 
702 
2 724 
S40 
27 316 
— 
27 316 
4318 
22 998 
27 316 
31 284 
— 
31 284 
5 712 
25 572 
31 284 
35 714 
— 35 714 
7 338 
28 376 
35 714 
22 998 
1 464 
24 462 
9 344 
1 215 
21 848 
­ 7 945 
24 462 
25 572 
2 162 
27 734 
11 105 
1 475 
24 838 
­ 9 684 
27 734 
28 376 
2 643 
31 019 
12 972 
1 651 
26 314 
­ 9 978 
31 019 
S50 
1970 
10 334 
— 
10 334 
5 027 
5 307 
10 334 
1971 
10 524 
— 
10 524 
5 987 
4 537 
10 524 
1972 
12 430 
— 12 430 
6 708 
5 722 
12 430 
1970 
5 307 
313 
5 620 
2 839 
3 069 
— ­ 2 8 8 
5 620 
1971 
4 537 
576 
5 113 
3 152 
3 155 
— 
­1 194 
5 113 
1972 
5 722 
752 
6 474 
3 500 
3 497 
— 
­ 5 2 3 
6 474 
S60 Τ S90 Τ 
126 144 
— 
126 144 
43 649 
82 495 
126 144 
1 348 078 
17 879 
1 365 957 
561 549 
804 408 
84 692 
719 716 
1 365 957 
141 484 
— 
141 484 
47 966 
93 518 
141484 
1 500 992 
19 737 
1 520 729 
623 458 
897 271 
95 144 
802 127 
1 520 729 
156 211 
— 156 211 
51 924 
704 287 
156 211 
1 678 553 
22 684 
1 701 237 
693 808 
1 007 429 
106 244 
901 185 
1 701 237 
82 495 
481 
82 976 
75 426 
1 565 
— 5 985 
82 976 
804 408 
15 432 
819 840 
382 291 
119 091 
21 848 
296 610 
819 840 
93 518 
522 
94 040 
84 995 
1 859 
— 
7 786 
94 040 
897 271 
17 199 
914 470 
432 107 
131 256 
24 838 
326 269 
914 470 
104 287 
734 
105 021 
94 651 
2 094 
— 
8 276 
105 021 
1 007 429 
19 156 
1 026 945 
484 793 
148 163 
26 314 
367 675 
1 026 945 
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Mio FF 8.1 Conti dei settori 
SlO S80 
1 690 054 
27 693 
1 717 747 
735 423 
982 324 
1 717 747 
2 055 977 
36 520 
2 092 497 
969 868 
7 722 629 
2 092 497 
2 192 464 
36 367 
2 228 831 
974 695 
1 254 136 
2 228 831 
982 324 
18 968 
1 001 292 
427 770 
158 934 
— 474 588 
1 001 292 
1 122 629 
21 983 
1 144 612 
504 115 
177 811 
— 
462 686 
1 144 612 
1 254 136 
27 710 
1 281 846 
578 770 
199 169 
503 907 
1 281 846 
S70 
7 467 
— 
7 467 
4 351 
3 176 
7 467 
8 521 
— 
8 521 
4 960 
3 567 
8 521 
9 486 
— 
9 486 
5 520 
3 966 
9 486 
3 116 
0 
3 116 
2 977 
21 
— 718 
3 116 
3 561 
0 
3 561 
3 393 
24 
— 
744 
3 561 
3 966 
0 
3 966 
3 776 
27 
163 
3 966 
S40 
46 296 
— 
46 296 
9 337 
36 959 
46 296 
62 772 
— 
62 772 
12 150 
50 622 
62 772 
76 848 
— 
76 848 
13 730 
63 118 
76 848 
36 959 
3 I04 
40 063 
I5 698 
2 038 
33 377 
­ 7 1 050 
40 063 
50 622 
3 351 
53 973 
19 850 
2 101 
47 229 
­ 1 5 207 
53 973 
63 118 
4 021 
67 139 
22 851 
2 669 
59 284 
­ 1 7 665 
67 139 
S50 
1973 
15 378 
— 
15 378 
8 010 
7 368 
15 378 
1974 
17 421 
— 
17 421 
9 249 
8 172 
17 421 
1975 
19 790 
— 
19 790 
10 361 
9 429 
19 790 
1973 
7 368 
809 
8 177 
4 055 
4 231 
­­­ 7 0 9 
8 177 
1974 
8 I72 
888 
9 060 
4 923 
4 127 
— 
10 
9 060 
1975 
9 429 
1 665 
11 094 
5 786 
4 972 
— 
336 
11 094 
S60 Τ S90 Τ 
175 148 
— 
175 148 
57 989 
777 159 
175 148 
1 934 343 
27 693 
1 962 036 
815 110 
7 146 926 
121 026 
1 025 900 
1 962 036 
206 760 
— 
206 760 
66 951 
139 809 
206 760 
2 351 451 
36 520 
2 387 971 
1 063 178 
ï 324 793 
145 000 
1 179 793 
2 387 971 
248 292 
— 
248 292 
80 675 
167 617 
248 292 
2 546 880 
36 367 
2 583 247 
1 084 981 
1 498 266 
166 000 
1 332 266 
2 583 247 
117 159 
2 070 
119 229 
107 840 
2 397 
— 8 992 
119 229 
1 146 926 
24 951 
1 171 877 
558 340 
167 621 
33 377 
472 539 
1 171 877 
139 809 
1 125 
140 934 
127 852 
2 823 
— 
10 259 
140 934 
1 324 793 
27 347 
1 352 140 
660 133 
186 886 
47 229 
457 892 
1 352 140 
167 617 
1 666 
169 283 
153 088 
3 498 
— 
72 697 
169 283 
1 498 266 
35 062 
1 533 328 
764 271 
210 335 
59 284 
499 438 
1 533 328 
Codice 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
SlO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese dì assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo j Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputala di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebielsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
13 ¡Λ 
ΙΛ 
¡a 2 
00 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SlO 
116019 
— 
4 308 
— 
525 
2 577 
1 993 
— 
— 2 993 
— — (α)263 
5 430 
— — — 
— 
— 
1 448 
135 556 
— 25 544 
0 
1 309 
16 589 
583 
939 
4 723 
— 
13 681 
— 
— 5 693 
— 
1 460 
— 
— 
2 440 
62 595 
135 556 
S80 S70 S40 
182 759 
381 801 
12 045 
916 
2 257 
16 549 
0 
1 099 
— 11 837 
— — — 
477 
138 599 
— — 
— 
714 
4 382 
80 
— 
πι — 
0 
102 
— 
— 24 
— — — 
0 
— — 3 286 
— 
— 
0 
­ 7 945 
— 
55 579 
— 
3 
774 
0 
— 13 
— — — 
166 
— — — 
— 
— 
0 
753 435 
— 10 245 
— 
2 577 
— 
— 
0 
9 521 
— 
37 525 
102613 
19 178 
477 
— 
817 
— 
4 255 
5 453 
3 603 
— 17 
0 
0 
— 
— 
— 
47 
— 
47 
— 
— 473 
— 
— — 
— 
102 
48 590 
— 34 397 
0 
0 
3 074 
0 
153 
14 
— 
4 360 
— 
— 166 
— 
116 
— 
— 
507 
560 774 
753 435 
2 977 
3 603 
5 803 
48 590 
S50 
1970 
­288 
— 
2 960 
— 
0 
443 
0 
— 
14 133 
0 
— — 1 732 
53 
— — — 
— 
— 
272 
19 305 
— 0 
916 
0 
238 
0 
7 
0 
14 133 
418 
— 
— 1 908 
— 
0 
— 
— 
237 
1448 
19 305 
S60 
5 985 
— 
4 996 
— 
411 
2 771 
0 
— 
— 20 
119 046 
56 496 
100 926 
13 052 
— 29 889 
— 
3 118 
— 
■ 5317 
342 027 
15 407 
8 998 
— 
2 
— 
— 
84 
— 
358 
— 
— 131452 
29 889 
893 
6 439 
— 
2 762 
145 743 
342 027 
Τ 
296 610 
381 801 
79 999 
916 
3 196 
23216 
1 993 
1 099 
14 133 
14 887 
119 046 
56 496 
102 921 
19 178 
138 599 
29 889 
3 286 
3 118 
714 
11419 
1 302 516 
15 407 
79 201 
916 
3 888 
19 901 
583 
1 099 
14 389 
14 133 
56 389 
102613 
19 178 
140 169 
29 889 
3 286 
6 439 
4 255 
11 501 
779 280 
1 302 516 
S90 
— 1 171 
4531 
0 
1 178 
1 499 
583 
0 
452 
63 
45 
0 
0 
0 
1 570 
— — 
6 439 
4 255 
1933 
116816 
6 323 
0 
+ 1 929 
148 787 
25 
5 329 
0 
486 
4814 
1 993 
0 
196 
817 
107 
308 
0 
0 
— 
— 3 118 
714 
1 851 
120 166 
8 182 
681 
0 
— 148 787 
Τ 
296 610 
382 972 
84 530 
916 
4 374 
24 715 
2 576 
1 099 
14 585 
14 950 
119091 
56 496 
102 921 
19 178 
140 169 
29 889 
3 286 
9 557 
4 969 
13 352 
116 816 
6 323 
0 
+ 7 929 
1 451 303 
15 432 
84 530 
916 
4 374 
24 715 
2 576 
1 099 
14 585 
14 950 
56 496 
102 921 
19 178 
140 169 
29 889 
3 286 
9 557 
4 969 
13 352 
120 166 
8 182 
681 
0 
779 280 
1 451 303 
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Mio FF 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SlO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
128716 
4 254 
541 
3 324 
3 100 
3 725 
(a)289 
6 191 
1 310 
151450 
30 107 
0 
1497 
19 229 
834 
1 180 
5711 
14 558 
6 480 
1 649 
2416 
67 789 
151450 
201 155 
431 750 
14 766 
1 128 
2 539 
18 432 
0 
1405 
14 367 
534 
155 443 
847 175 
11 687 
2 877 
0 
11 645 
39 299 
116515 
21492 
534 
920 
4 747 
6 391 
631 068 
847 175 
1971 
90 
119 
0 
115 
30 
3 701 
4 055 
52 
53 
532 
115 
3 284 
4 055 
- 9 684 
60 499 
3 
929 
14 
217 
51978 22 239 375 526 1452 423 
36 477 
0 
0 
3819 
216 
21 
3 539 
217 
127 
500 
7 062 
51978 
-1 194 
3 484 
0 
567 
17 155 
0 
1 874 
59 
294 
7 186 
5 273 
454 
2 849 
313 
24 
129 845 
58 423 
114 662 
14491 
34 168 
2 189 
5 649 
326 269 
431 750 
88 395 
1 128 
3 537 
26216 
3413 
1405 
17 155 
18 160 
129 845 
58 423 
116825 
21492 
155 443 
34 168 
3 701 
2 189 
0 
1 128 
0 
282 
0 
9 
0 
17 155 
521 
2 086 
0 
347 
13 580 
9 172 
119 
345 
147 438 
34 168 
1005 
7 626 
3 075 
13 580 
87 462 
1 128 
4 376 
23 330 
834 
1 405 
17 548 
17 155 
58 315 
116515 
21492 
157 287 
34 168 
3 701 
7 626 
4 747 
12 844 
777 
22 239 
758 996 
375 526 
868 910 
1 452 423 
1 196 
4 749 
0 
1 338 
1 729 
521 
0 
707 
73 
1411 
0 
0 
0 
1 844 
7 626 
4 747 
2 831 
130 525 
8 855 
0 
+ 5 939 
174 091 
3619 
5 682 
0 
499 
4615 
3 100 
0 
314 
1 078 
108 
310 
0 
0 
2 l i 
2 048 
139 482 
9 360 
839 
174 091 
326 269 
432 946 
93 144 
1 128 
4 875 
27 945 
3 934 
1405 
17 862 
18 233 
131256 
58 423 
116 825 
21 492 
157 287 
34 168 
3 701 
9815 
5 595 
14 892 
130 525 
8 855 
0 
+ 5 939 
1 626 514 
17 199 
93 144 
1 128 
4 875 
27 945 
3 934 
1405 
17 862 
18 233 
58 423 
116 825 
21 492 
157 287 
34 168 
3 701 
9815 
5 595 
14 892 
139 482 
9 360 
839 
868 910 
1 626 514 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F9I1 
N7 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi' 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
υ 
vt 
■■3 
.e en 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SlO 
144 486 
— 
4 193 
— 
607 
3 592 
2 736 
— 
4 138 
— — 
(a)324 
6 885 
— — — 
— 
— 
2 376 
169 337 
— 
31 333 
0 
1 729 
21 512 
482 
1 409 
6 073 
— 
16 901 
— — 
7 209 
— 
1 860 
— 
— 
4 117 
76 712 
169 337 
S80 S70 S40 
225 252 
483 884 
18 588 
1 364 
2 817 
20 223 
0 
1 657 
— 
15 750 
— — — 
580 
176 382 
— — 
— 
904 
5 814 
102 
— 
137 
— 
0 
0 
— 
— 
33 
— — — 
0 
— — 
4 101 
— 
— 
0 
­ 9 9 1 8 
— 
68 893 
— 
2 
1 145 
0 
— 
17 
— — — 
253 
— — — 
— 
— 
1 628 
953 215 
— 
16410 
— 
3 206 
— 
— 
0 
12 881 
— 
45 064 
131 569 
24 100 
580 
— 
958 
— 
5 133 
5 453 
4 373 
— 
21 
0 
0 
— 
— 
54 
— 
61 
— — 
603 
— — 
— 
— 
81 
62 020 
— 
43 620 
0 
0 
4 007 
0 
237 
24 
— 
3 552 
— — 
253 
— 
147 
— 
— 
492 
707 861 
953 215 
3 553 
4 373 
9 688 
62 020 
S50 
1972 
­ 5 2 3 
— 
3 737 
— 
0 
878 
0 
18 853 
0 
— — 
2 117 
64 
— — — 
— 
— 
332 
25 458 
— 
0 
1 364 
0 
411 
0 
11 
0 
18 853 
499 
— • — 
2 324 
— — 
— 
— 
301 
1 695 
25 458 
S60 
8 276 
— 
5 632 
— 
549 
2 648 
0 
— 
26 
146 031 
66 657 
129 601 
16318 
— 
39 539 
— 
1 819 
— 
6 026 
423 122 
14 650 
8 720 
— 
3 
— 
— 
125 
— 
452 
— — 
167 370 
39 539 
1 136 
8 335 
— 
6017 
776 775 
423 122 
Τ 
367 675 
483 884 
101 180 
1 364 
3 975 
28 486 
2 736 
1 657 
18 853 
19 964 
146 031 
66 657 
132 042 
24 100 
176 382 
39 539 
4 101 
1 819 
904 
16 176 
1 637 525 
14 650 
100 104 
1 364 
4 938 
25 930 
482 
1 657 
19 157 
18 853 
66 529 
131 569 
24 100 
178 339 
39 539 
4 101 
8 335 
5 133 
16 461 
976 284 
1 637 525 
S90 
— 
1 791 
5 107 
0 
1 525 
2 358 
482 
0 
588 
80 
2 132 
0 
0 
Ó 
1 957 
— — 
8 335 
5 133 
2 931 
149 491 
9 295 
0 
+ 6 064 
197 269 
4 866 
6 183 
o' 
562 
4 9 1 4 
2 736 
0 
284 
1 191 
128 
473 
0 
0 
— — 
1 819 
904 
2 646 
159 205 
10 476 
882 
0 
— 
197 269 
Τ 
367 675 
485 675 
106 287 
1 364 
5 500 
30 844 
3 218 
1 657 
19 441 
20 044 
148 163 
66 657 
132 042 
24 100 
­178 339 
39 539 
4 101 
10 154 
6 037 
19 107 
149 491 
9 295 
0 
+ 6 064 
1 834 794 
19 516 
106 287 
1 364 
5 500 
30 844 
3 218 
1 657 
19 441 
20 044 
66 657 
132 042 
24 100 
178 339 
39 539 
4 101 
10 154 
6 037 
19 107 
159 205 
10 476 
882 
0 
976 284 
1 834 794 
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Mio FF 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
I62 178 
— 
7 759 
— 
735 
4 172 
1 692 
_ 
— 
4 234 
— 
— 
(a)362 
8 020 
— — — — 
2 519 
191 671 
— 
38 021 
0 
2 076 
25 552 
577 
1 740 
6 392 
— 
21 446 
— — 
8 382 
— 
2 157 
— 
4 768 
80 560 
191 671 
S80 
252 410 
557 495 
21 269 
1 692 
2 607 
22 093 
0 
1 966 
— 
17 575 
— 
— — 
637 
203 280 
— — — 
951 
7 321 
1 089 296 
— 
23 354 
— 
3 064 
— 
— 
0 
14 405 
— 
51 964 
152 123 
27 451 
637 
— 
1 211 
— 
5 602 
7 230 
802 255 
1 089 296 
S70 
118 
163 
— 
0 
0 
— 
— 
33 
— 
— — 
0 
— — 
4 851 
— 
_ 
0 
5 165 
— 
23 
0 
0 
— 
— 
66 
— 
83 
— — 
699 
— — — 
92 
4 202 
5 165 
S40 
- 1 1 050 
— 
98 941 
— 
4 
1 463 
0 
— 
21 
— 
— — 
329 
— — — — 
_ 
2 626 
92 334 
— 
66 900 
0 
0 
4 259 
0 
215 
23 
— 
3 439 
— — 
329 
— 
171 
— 
506 
16 492 
92 334 
S50 
1973 
- 1 0 9 
— 
4 666 
— 
0 
1 002 
0 
21 138 
0 
— 
— 
2 455 
84 
— — — — 
_ 
385 
29 621 
— 
0 
1 692 
0 
544 
0 
11 
0 
21 138 
650 
— — 
2 683 
— 
0 
— 
_ 
376 
2 527 
29 621 
S60 
8 992 
— 
7 182 
— 
640 
3 289 
0 
— 
31 
165 066 
78 238 
149 803 
18 381 
— 
36 732 
— 
1 749 
_ 
6 831 
476 934 
18 285 
9 429 
— 
5 
— 
— 
176 
— 
499 
— — 
192 964 
36 732 
1 312 
10 036 
_ 
8 497 
798 999 
476 934 
Τ 
412 539 
557 495 
139 980 
1 692 
3 986 
32 019 
1 692 
1 966 
21 138 
21 894 
165 066 
78 238 
152 620 
27 451 
203 280 
36 732 
4 851 
1 749 
951 
19 682 
1 885 021 
18 285 
137 727 
1 692 
5 145 
30 355 
577 
1 966 
21 062 
21 138 
78 081 
152 123 
27 451 
205 694 
36 732 
4 851 
10 036 
5 602 
21 469 
1 105 035 
1885 021 
S90 
— 
1 869 
7 946 
0 
1 860 
2 963 
577 
0 
233 
90 
2 555 
0 
0 
0 
2 414 
— — 
10 036 
5 602 
4 516 
184 349 
11 021 
0 
-939 
235 092 
6 666 
10 199 
0 
701 
4 627 
1 692 
0 
309 
846 
157 
497 
0 
0 
— — 
1 749 
951 
2 729 
191 611 
11 334 
1 024 
0 
— 235 092 
Τ 
412 539 
559 364 
147 926 
1 692 
5 846 
34 982 
2 269 
1 966 
21 371 
21 984 
167 621 
78 238 
152 620 
27 451 
205 694 
36 732 
4 851 
11 785 
6 553 
24 198 
184 349 
11 021 
0 
-939 
2120 113 
24 951 
147 926 
1 692 
5 846 
34 982 
2 269 
1 966 
21 371 
21 984 
78 238 
152 620 
27 451 
205 694 
36 732 
4 851 
11 785 
6 553 
24 198 
191 611 
11 334 
1 024 
0 
7 705 035 
2120 113 
Codice 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9U 
N3 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi' 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie resident 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non resi 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
residenti 
denti 
non 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di resi 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
denti 
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FRANCE 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
(Λ 
τΛ 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SlO 
182 190 
— 
13 073 
— 
916 
4 673 
2 314 
— 
— 5 121 
— — (a)421 
9 570 
— — — 
— 
— 
3 753 
222 031 
— 57 143 
0 
2 342 
29 581 
775 
2 180 
7 329 
— 
30 514 
— 
— 9 991 
— 2 621 
— 
— 
5 509 
74 046 
222 031 
S80 
280 496 
659 143 
31 697 
1 974 
3 614 
26 019 
0 
2 409 
— 20 194 
— — — 
739 
238 627 
— — 
— 
1 126 
8 937 
1 274 975 
— 32 375 
— 
4 121 
— 
— 
0 
16 620 
— 
57 071 
176 247 
32 606 
739 
— 1 465 
— 
6 571 
8 377 
938 783 
1 274 975 
S70 
144 
— 
197 
— 
0 
0 
— 
— 
— 37 
— — — 
0 
— — 5 870 
— 
— 
0 
6 248 
— 30 
0 
0 
— 
— 
71 
— 
14 
— 
— 846 
— — — 
— 
133 
5 154 
6 248 
S40 
­ 1 5 207 
— 
153 839 
— 
5 
1 929 
0 
— 
— 23 
— — — 
386 
— — — 
— 
— 
14 
140 989 
— 108 446 
0 
0 
6615 
0 
214 
27 
— 
6 078 
— 
— 386 
— 196 
— 
— 
1 349 
77 678 
140 989 
S50 
1974 
10 
— 
5 592 
— 
0 
1 361 
0 
— 
24 317 
0 
— — 2 848 
102 
— — — 
— 
— 
454 
34 684 
— 0 
1 974 
0 
662 
0 
15 
0 
24 317 
852 
— 
— 3 142 
— 0 
— 
— 
406 
3 376 
34 684 
S60 
10 259 
— 
8 461 
— 
781 
5 813 
0 
— 
— 35 
183 700 
95 193 
173 616 
21 809 
— 60 725 
— 
2 041 
— 
7 613 
570 046 
22 971 
12 143 
— 
9 
— 
— 
215 
— 
506 
— 
— 226 203 
60 725 
1 588 
10 259 
— 
6 788 
228 639 
570 046 
Τ 
457 892 
659 143 
212 859 
1 974 
5 316 
39 795 
2 314 
2 409 
24 317 
25 410 
183 700 
95 193 
176 885 
32 606 
238 627 
60 725 
5 870 
2 041 
1 126 
20 771 
2 248 973 
22 971 
210 137 
1 974 
6 472 
36 858 
775 
2 409 
24 262 
24 317 
95 035 
176 247 
32 606 
241 307 
60 725 
5 870 
10 259 
6 571 
22 562 
1267 616 
2 248 973 
S90 
— 2 413 
15 432 
0 
2 037 
2 937 
775 
0 
262 
98 
3 186 
0 
0 
0 
2 680 
— — 
10 259 
6 571 
5 935 
279 468 
12 400 
0 
­ 2 6 189 
318 264 
4 376 
18 154 
0 
881 
5 874 
2 314 
0 
317 
1 191 
158 
638 
0 
0 
— — 
2 041 
1 126 
4 144 
262 689 
12 938 
1 423 
0 
— 318 264 
Τ 
457 892 
661 556 
228 291 
1 974 
7 353 
42 732 
3 089 
2 409 
24 579 
25 508 
186 886 
95 193 
176 885 
32 606 
241 307 
60 725 
5 870 
12 300 
7 697 
26 706 
279 468 
12 400 
0 
­ 2 6 189 
2 567 237 
27 347 
228 291 
1 974 
7 353 
42 732 
3 089 
2 409 
24 579 
25 508 
95 193 
176 885 
32 606 
241 307 
60 725 
5 870 
12 300 
7 697 
26 706 
262 689 
12 938 
1 423 
0 
1 267 616 
2 567 237 
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FRANCE 
Mio FF 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SlO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
187 585 
13 164 
1 057 
5 150 
3 965 
5 234 
(«H92 
10 969 
5 902 
233 518 
62 763 
0 
2 803 
33 086 
1 247 
2 616 
8 150 
24 010 
Il 461 
2917 
7 775 
76 690 
233 518 
316 322 
763 132 
38 420 
2 250 
3 188 
28 397 
0 
2 858 
21 895 
798 
299 602 
1 092 
9 601 
487 555 
37 128 
3 816 
0 
17 875 
72 078 
214 851 
38 080 
798 
1 642 
7 203 
9 335 
1 084 749 
1 487 555 
163 
234 
40 
6 533 
6 970 121 687 38 759 654 705 2 543 194 
77 
16 
940 
146 
5 756 
6 970 
-17 665 
136417 
6 
2 445 
25 
444 
15 
1975 
336 
6 501 
0 
1 651 
26 405 
0 
3 247 
120 
499 
12 697 
8 703 
950 
5 563 
0 
38 
207 082 
104 331 
211 832 
25 749 
66 137 
2 857 
8 766 
499 438 
763 132 
203 439 
2 250 
5 201 
43 206 
3 965 
2 858 
26 405 
27 232 
207 082 
104 331 
215 571 
38 080 
299 602 
66 137 
6 533 
2 857 
1 092 
24 783 
82 484 
0 
0 
8 228 
225 
29 
6213 
444 
218 
1 263 
0 
2 250 
0 
17 
0 
26 405 
1 106 
3 586 
0 
360 
28 243 
18 846 
254 
660 
285 551 
66 137 
1 756 
12 934 
7 833 
28 243 
201 256 
2 250 
6 626 
42 142 
1 247 
2 858 
26 385 
26 405 
104 083 
214 851 
38 080 
302 780 
66 137 
6 533 
12 934 
7 203 
26 712 
22 583 
121 687 
4 207 
38 759 
232 484 
654 705 
1 426 469 
2 543 194 
2 725 
14 924 
0 
2 436 
3 940 
1 247 
0 
453 
116 
(è)3 253 
0 
0 
0 
3 178 
(6)12 934 
7 203 
8 476 
258 392 
14 763 
0 
­ 5 8 
333 982 
6 819 
17 107 
0 
1 Oli 
5 004 
3 965 
0 
473 
943 
248 
720 
0 
0 
2 857 
1 092 
6 547 
270 886 
14 724 
1 586 
333 982 
499 438 
765 857 
218 363 
2 250 
7 637 
47 146 
5 212 
2 858 
26 858 
27 348 
210 335 
104 331 
215 571 
38 080 
302 780 
66 137 
6 533 
15 791 
8 295 
33 259 
258 392 
14 763 
0 
­ 5 8 
2 877 176 
35 062 
218 363 
2 250 
7 637 
47 146 
5 212 
2 858 
26 858 
27 348 
104 331 
215 571 
38 080 
302 780 
66 137 
6 533 
15 791 
8 295 
33 259 
270 886 
14 724 
1 586 
0 
1 426 469 
2 877 176 
Ν 2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R6S 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultalo lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privali con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
FRANCE 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
ν erwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
ßrutioersparn/s 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruftoersparn/'s 
Insgesamt 
C/l 
Ξ 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F9I1 
N4 
SlO 
62 595 
62 595 
0 
62 595 
62 595 
67 789 
67 789 
0 
67 789 
67 789 
76 712 
76 712 
0 
76 772 
76 712 
S80 
560 774 
0 
560 774 
466 008 
94 766 
560 774 
631 068 
0 
631 068 
524 571 
106 497 
631 068 
707 861 
0 
707 861 
588 036 
779 825 
707 861 
S70 
2917 
2 917 
2 107 
870 
2 917 
3 284 
3 284 
2 373 
911 
3 284 
3 553 
3 553 
2 663 
890 
3 553 
S40 
5 803 
5 803 
0 
5 803 
5 803 
7 062 
7 062 
0 
7 062 
7 062 
9 688 
9 688 
0 
9 688 
9 688 
S50 
1970 
1 448 
1 448 
0 
I 448 
1 448 
1971 
711 
711 
0 
711 
711 
1972 
1 695 
1 695 
0 
1 695 
1 695 
S60 
145 743 
145 743 
105 138 
40 605 
145 743 
158 996 
158 996 
117 326 
47 670 
158 996 
176 775 
176 775 
129 094 
47 687 
176 775 
Τ S90 Τ 
779 280 
0 
779 280 
573 253 
0 
206 027 
779 280 
868 910 
0 
868 910 
644 270 
0 
224 640 
868 910 
976 284 
0 
976 284 
719 793 
0 
256 491 
976 284 
82 
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Mio FF 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
80 560 
80 560 
0 
80 560 
80 560 
74 046 
74 046 
0 
74 046 
74 046 
76 690 
76 690 
0 
76 690 
76 690 
S80 
802 255 
0 
802 255 
663 805 
738 450 
802 255 
938 783 
0 
938 783 
775 72l 
763 062 
938 783 
1 084 749 
0 
1 084 749 
893 178 
791 571 
1 084 749 
S70 
4 202 
4 202 
3 046 
1 156 
4 202 
5 154 
5 154 
3 480 
1 674 
5 154 
5 756 
5 756 
3 896 
1 860 
5 756 
S40 
16 492 
16 492 
0 
16 492 
16 492 
17 678 
17 678 
0 
77 678 
17 678 
22 583 
22 583 
0 
22 583 
22 583 
S50 
1973 
2 527 
2 527 
0 
2 527 
2 527 
1974 
3 316 
3 316 
0 
3 316 
3 316 
1975 
4 207 
4 207 
0 
4 207 
4 207 
S60 Τ S90 Τ 
198 999 
198 999 
146 723 
52 276 
198 999 
1 105 035 
0 
1 105 035 
813 574 
0 
297 467 
1 105 035 
228 639 
228 639 
173 195 
55 444 
228 639 
1 267 616 
0 
1 267 616 
952 396 
0 
375 220 
1 267 616 
232 484 
232 484 
207 930 
24 554 
232 484 
1 426 469 
0 
1 426 469 
1 105 004 
0 
321 465 
1 426 469 
Codice 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F91I 
P3A 
F911 
N4 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
83 
FRANCE 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (—) 
Insgesamt 
ΙΛ 
! 3 
J 3 
t/ï 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SlO 
62 595 
2 377 
— 
687 
— 
65 659 
— 
84 285 
16 233 
160 
­77 
— 0 
1 555 
­ 3 6 497 
65 659 
67 789 
2 205 
— 
779 
— 
70 773 
— 
93 942 
9 772 
103 
9 
— 
0 
2 076 
­ 3 5 729 
70 773 
76 712 
2 648 
— 
865 
— 
80 225 
— 
104 166 
11 553 
146 
2 
— 0 
1 985 
­37 627 
80 225 
S80 
94 766 
1 474 
— 
281 
— 
96 521 
— 
62 336 
2 928 
­ 1 134 
63 
— 1 944 
473 
+ 29 911 
96 521 
106 497 
1 627 
— 
0 
— 
108 124 
— 
73 511 
643 
­897 
­156 
— 
1 564 
736 
+32 723 
108 124 
119 825 
1 477 
— 
607 
— 
121 909 
— 
83 741 
2 950 
­ 1 747 
­ 1 4 
— 1 888 
983 
+34 108 
121 909 
S70 
810 
300 
— 
0 
— 
1 110 
— 
548 
— 
0 
9 
— 0 
52 
+ 501 
1 110 
911 
183 
— 
0 
— 
1 094 
— 
616 
— 
10 
0 
— 
0 
0 
+ 468 
1094 
890 
309 
— 
0 
— 
1 199 
' — 
698 
■— 
0 
0 
— 0 
58 
+ 443 
1 199 
S40 
5 803 
0 
— 
381 
— 
6 184 
— 
6 853 
— 
330 
0 
— 0 
7 
­ I 006 
6 184 
7 062 
0 
— 
733 
— 
7 795 
— 
6 974 
— 
203 
138 
— 
0 
200 
+ 280 
7 795 
9 688 
0 
— 
591 
— 
10 279 
— 
10 407 
— 
­ 3 
0 
— 0 
24 
­749 
10 279 
S50 
1970 
1 448 
0 
— 
0 
— 
1 448 
— 
811 
— 
89 
5 
— 0 
0 
+543 
1 448 
1971 
711 
0 
— 
6 
— 
717 
— 
902 
— 
100 
6 
— 
0 
0 
­297 
717 
1972 
1 695 
0 
— 
0 
— 
1 695 
— 
1 155 
— 
144 
9 
— 0 
0 
+387 
1 695 
S60 
40 605 
4 562 
1 944 
1 371 
— 
48 482 
— 
28 208 
1 896 
555 
0 
9 586 
0 
687 
+ 7 550 
48 482 
41 670 
4 357 
1 564 
1 872 
— 
49 463 
— 
29 984 
2 357 
481 
3 
9 262 
0 
576 
+6 800 
49 463 
47 681 
4 833 
1 888 
1 308 
— 
55 710 
— 
31 881 
3 876 
1 460 
3 
10 088 
0 
334 
+ 8 068 
55 710 
Τ 
206 027 
8 713 
1 944 
2 720 
— 
219 404 
— 
183 041 
21 057 
0 
0 
9 586 
1 944 
2 774 
+ 7 002 
219 404 
224 640 
8 372 
1 564 
3 390 
— 
237 966 
— 
205 929 
12 772 
0 
0 
9 262 
1 564 
3 588 
+ 4 851 
237 966 
256 491 
9 267 
I 888 
3 371 
— 
271 017 
— 
232 048 
18 379 
0 
0 
10 088 
1 888 
3 384 
+ 5 230 
271 017 
S90 
— 
873 
0 
54 
+ 1 002 
1929 
+ 1 929 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
— 1 929 
— 
890 
0 
233 
+ 4 851 
5 974 
+ 5 939 
— — 
0 
0 
0 
0 
35 
— 5 974 
— 
892 
0 
13 
+ 5 230 
6 135 
+ 6 064 
— — 
0 
0 
71 
0 
0 
— 6 135 
Τ 
206 027 
9 586 
1 944 
2 774 
+ 1 002 
221 333 
+ 1 929 
183 041 
21 057 
0 
0 
9 586 
1 944 
2 774 
+ 1 002 
221 333 
224 640 
9 262 
1 564 
3 623 
+4 851 
243 940 
+ 5 939 
205 929 
12 772 
0 
0 
9 262 
1 564 
3 623 
+ 4 851 
243 940 
256 491 
10 159 
1 888 
3 384 
+ 5 230 
277 152 
+ 6 064 
232 048 
18 379 
0 
0 
10 159 
1 888 
3 384 
+ 5 230 
277 152 
84 
FRANCE 
Mio FF 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO S80 S 70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SlO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
1973 
80 560 
3 Oli 
1 124 
84 695 
116 654 
19 953 
210 
3 
0 
2 188 
-54 373 
84 695 
76 690 
4 506 
I 430 
82 626 
143 483 
- 1 4 2 1 0 
78 
3 
0 
2 835 
-49 563 
82 626 
138 450 
1 793 
688 
140 931 
99 689 
3 978 
-2 085 
-10 
2 282 
1 219 
+ 35 858 
140 931 
74 046 
3 571 
1 615 
79 232 
137 792 
24 790 
230 
3 
0 
2 508 
-86 091 
79 232 
163 062 
1 903 
552 
165 517 
120 783 
190 
-2 669 
-65 
2 792 
783 
+ 43 703 
165 517 
191 571 
2 079 
I 172 
194 822 
127 033 
- 2 577 
- 2 824 
- 7 1 
3 927 
834 
+ 68 500 
194 822 
I 156 
377 
1 533 
813 
0 
0 
0 
70 
+ 650 
1 533 
1 674 
419 
0 
2 093 
984 
0 
0 
0 
99 
+ 7 010 
2 093 
l 860 
468 
2 328 
l 117 
0 
0 
0 
110 
101 
2 328 
+ 1 
16 492 
2 
647 
17 141 
13 060 
452 
0 
0 
8 
1-3 627 
17 141 
22 583 
0 
S90 
23 473 
13 515 
549 
0 
0 
10 
+ 9 399 
23 473 
2 527 
1 
2 528 
1 274 
160 
11 
0 
0 
+ 1 083 
2 528 
1974 
17 678 
0 
784 
18 462 
14 027 
486 
0 
0 
10 
^3 939 
18 462 
1975 
4 207 
0 
4 207 
l 650 
172 
15 
0 
0 
+ 2 370 
4 207 
52 276 
5 236 
2 282 
1 514 
61 308 
35 644 
1 335 
1 263 
-4 
Il 331 
0 
494 
+ 77 245 
61 308 
3 316 
0 
25 
3 341 
1 437 
150 
13 
0 
0 
+ 7 741 
3 341 
24 554 
8 494 
3 927 
1 728 
38 703 
50 511 
1 001 
2 025 
53 
16 501 
0 
1 431 
-32 819 
38 703 
291 461 
IO 420 
2 282 
3 973 
308 136 
267 134 
25 266 
0 
0 
11 331 
2 282 
3 979 
-7 856 
308 136 
55 444 
5 790 
2 792 
1 569 
65 595 
40 631 
775 
1 803 
49 
12 541 
0 
2 059 
f 7 737 
65 595 
321 465 
15 547 
3 927 
5 220 
346 159 
337 309 
- 1 5 786 
0 
0 
16 501 
3 927 
5 220 
- 1 072 
346 159 
1 043 
0 
6 
-7 856 
- 8 0 7 
-939 
0 
0 
132 
0 
0 
-807 
315 220 
11 683 
2 792 
4 545 
334 240 
315 654 
25 755 
0 
0 
12 541 
2 792 
5 459 
-27 967 
334 240 
1 008 
0 
914 
-27 961 
- 2 6 039 
-26 189 
0 
0 
150 
0 
0 
- 26 039 
Ι 134 
0 
0 
-7 072 
122 
-58 
0 
0 
180 
0 
0 
122 
291 461 
11 463 
2 282 
3 979 
- 7 856 
307 329 
- 9 3 9 
267 134 
25 266 
0 
0 
11 463 
2 282 
3 979 
- 7 856 
307 329 
315 220 
12 691 
2 792 
5 459 
-27 961 
308 201 
- 2 6 189 
315 654 
25 755 
0 
0 
12 691 
2 792 
5 459 
-27 961 
308 201 
321 465 
16 681 
3 927 
5 220 
- 7 072 
346 281 
- 5 8 
337 309 
- 1 5 786 
0 
0 
16 681 
3 927 
5 220 
- 7 072 
346 281 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N 7 
IMI 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) 
Totale 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten · 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
t/1 
S/1 
2 
on 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SlO 
9 669 
9 669 
0 
— 5 335 
5 194 
3 966 
13 
1 215 
141 
684 
— 
684 
­949 
110 
978 
246 
732 
0 
— 
— — 7 685 
4 064 
3 254 
367 
4 764 
1 791 
2 973 
28 276 
— 
— — — 596 
596 
0 
0 
596 
0 
0 
0 
0 
0 
3 834 
8 575 
5 758 
2 817 
— — — — 30 589 
4 825 
3 621 
22 143 
23 416 
0 
23 416 
67 010 
­38 734 
+ 2 237 
S80 
11 384 
/ / 622 
­238 
— 38 256 
38 256 
3 823 
17 209 
17 224 
0 
6 469 
2 691 
3 778 
0 
439 
2 703 
1 871 
832 
0 
— 
— — 4 480 
559 
3 906 
75 
­69 
0 
­69 
63 662 
— 
— — — — 
— — — — — 
— — 
— — — — — — 
— — — — 
13 514 
319 
5 829 
7 366 
15 447 
0 
15 447 
28 961 
+ 34 701 
­ 4 790 
S70 
­15 
­15 
0 
— 411 
411 
0 
0 
411 
0 
0 
— 
0 
0 
6 
12 
12 
0 
0 
— 
— — 27 
0 
42 
­15 
255 
9 
255 
696 
— 
— — — — 
— — — — — 
— — 
— 
0 
0 
— — — 
— — — — 1 
0 
0 
/ 101 
0 
101 
102 
+ 594 
­93 
S40 
9 126 
3 169 
5 957 
0 
2 324 
/ 490 
17 
34 
1 439 
834 
0 
— 
0 
­514 
3 700 
3 821 
3 777 
44 
­74 
952 
952 
— 33 317 
205 
6 095 
27 017 
46 882 
0 
46 882 
99 534 
20 376 
19 703 
64 
609 
52 317 
47 102 
8 488 
17 135 
21 479 
5 215 
0 
0 
0 
726 
8 153 
7 724 
5 026 
2 698 
— 919 
— 
919 
2 491 
35 
3 188 
­732 
8 424 
0 
8 424 
101 130 
­ 1 596 
+ 590 
S50 
1970 
365 
365 
0 
— 631 
631 
0 
0 
631 
0 
0 
— 
0 
195 
3 321 
1 708 
1 708 
0 
— — 
— — 1 311 
588 
486 
237 
692 
0 
692 
8 223 
— 
— — — 829 
829 
0 
0 
829 
0 
7 170 
2 691 
4 479 
0 
0 
98 
98 
0 
— — — — 42 
38 
3 
1 
2 
0 
2 
8 141 
+ 82 
+ 461 
S60 
1 818 
/ 757 
61 
0 
1 436 
/ 436 
85 
­8 
1 359 
0 
6 
— 
6 
­ 2 
1 211 
5 209 
731 
4 478 
0 
0 
0 
— 4 873 
653 
2 245 
1 975 
3 244 
0 
3 244 
17 795 
2 742 
2 742 
0 
0 
1 822 
/ 822 
58 
104 
1 660 
— 
0 
0 
0 
­ 1 971 
­ 1 987 
— — — 
— 0 
— 
0 
5 220 
990 
5 858 
­1 628 
5 460 
0 
5 460 
11 286 
+ 6 509 
+ 1 041 
Τ 
32 347 
26 567 
5 780 
0 
48 393 
47 418 
7 891 
17 248 
22 279 
975 
7 159 
2 691 
4 468 
­ 1 270 
8 787 
14 431 
8 345 
6 086 
­74 
952 
952 
— 51 693 
6 069 
16 028 
29 596 
55 768 
/ 791 
53 977 
218 186 
23 118 
22 445 
64 
609 
55 564 
50 349 
8 546 
17 239 
24 564 
5 215 
7 170 
2 691 
4 479 
­ 1 245 
10 000 
16 397 
10 882 
5 515 
— 919 
— 
919 
51 857 
6 207 
18 499 
27 151 
52 850 
0 
52 850 
216 630 
+ 1 556 
­554 
S90 
­ 3 492 
­4 122 
21 
609 
10 970 
2 986 
663 
­9 
2 332 
7 984 
11 
0 
11 
25 
1 638 
4 254 
3 984 
270 
— 919 
— 919 
3 258 
3 433 
­1 154 
979 
3 215 
0 
3 215 
20 798 
5 737 
0 
5 737 
0 
3 799 
55 
8 
0 
47 
3 744 
0 
0 
0 
0 
425 
2 288 
1 447 
841 
­74 
952 
952 
— 3 094 
3 295 
­3 625 
3 424 
6 133 
/ 791 
4 342 
22 354 
+ 1 556 
­554 
Τ 
28 855 
22 445 
5 801 
609 
59 363 
50 404 
8 554 
17 239 
24 611 
8 959 
7 170 
2 69/ 
4 479 
­ 1 245 
10 425 
18 685 
12 329 
6 356 
­74 
1 871 
952 
919 
54 951 
9 502 
14 874 
30 575 
58 983 
/ 791 
57 192 
238 984 
28 855 
22 445 
5 801 
609 
59 363 
50 404 
8 554 
17 239 
24 611 
8 959 
7 170 
2 691 
4 479 
­ 1 245 
10 425 
18 685 
12 329 
6 356 
­74 
1 871 
952 
919 
54 951 
9 502 
14 874 
30 575 
58 983 
/ 791 
57 192 
238 984 
— 
— 
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Mio FF 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
9 062 
9 062 
0 
— 
7 441 
7 299 
5 951 
-564 
1 912 
142 
852 
— 
852 
607 
700 
1 551 
932 
619 
0 
— 
— — 
- 6 795 
3 001 
-9 420 
-376 
6 587 
3 605 
2 982 
20 005 
— 
— — — 
861 
895 
0 
0 
895 
-34 
0 
0 
0 
0 
7 359 
8 573 
5 588 
2 985 
— — — — 
23 302 
4 471 
-1 702 
20 533 
24 354 
640 
23 714 
64 449 
- 4 4 444 
+ 9 315 
S80 
17 535 
/ 7 9J2 
-417 
— 
49 066 
49 143 
3 243 
24 644 
21 256 
-77 
7 368 
3 056 
4 312 
0 
5 347 
4 151 
3 173 
978 
0 
— 
— — 
212 
687 
-429 
-46 
- 2 8 
0 
-28 
83 651 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — 
— 
12 157 
491 
424 
11 242 
26 916 
0 
26 916 
39 073 
+ 4 4 578 
- 1 1 855 
S70 
315 
315 
0 
— 
53 
53 
0 
0 
53 
0 
0 
— 
0 
0 
9 
15 
15 
0 
0 
— 
— — 
- 4 9 
0 
-49 
0 
282 
0 
282 
625 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
0 
- 5 
— — — 
— 
0 
0 
0 
0 
163 
0 
163 
158 
+467 
+ 1 
S40 
26 820 
8 697 
15 702 
2 421 
19 396 
4 271 
520 
70 
3 681 
15 125 
0 
— 
0 
- 2 0 
6 219 
3 705 
3 705 
0 
- 5 2 
980 
980 
— 
33 940 
514 
2 637 
30 789 
58 033 
0 
58 033 
149 021 
33 999 
35 917 
1 464 
-3 382 
84 049 
60 071 
11 006 
24 227 
24 838 
23 978 
— — 
— 
2 187 
12512 
7 672 
4 874 
2 798 
— 
891 
— 
891 
573 
-Il 
2 267 
-1 683 
8 816 
0 
8 816 
150 699 
- 1 678 
+ 1 958 
S50 
1971 
206 
206 
0 
— 
605 
605 
0 
0 
605 
0 
0 
— 
0 
138 
4 346 
1 020 
I 020 
0 
0 
— 
— — 
1 723 
1 009 
627 
87 
1 109 
0 
1 109 
9 147 
— 
— — — 
545 
545 
0 
0 
545 
0 
8 238 
3 056 
5 182 
0 
0 
15 
15 
0 
— — — — 
754 
457 
297 
0 
2 
0 
2 
9 554 
- 4 0 7 
+ 116 
S60 
4 827 
4 811 
16 
0 
1 508 
1 510 
563 
0 
947 
-2 
6 
0 
6 
4 
1 017 
5 194 
259 
4 935 
0 
0 
0 
— 
2 330 
937 
750 
643 
3 807 
0 
3 807 
18 693 
6 464 
6 464 
0 
0 
3 063 
3 063 
11 
-53 
3 105 
0 
0 
0 
0 
- 1 614 
- 4 5 6 
— — — — 
0 
— 
0 
-•751 
1 269 
-2 319 
299 
6 305 
0 
6 305 
13 011 
+ 5 682 
+ 1 118 
Τ 
58 765 
41 043 
15 301 
2 421 
78 069 
62 881 
10 277 
24 150 
28 454 
15 188 
8 226 
3 056 
5 170 
729 
17 638 
15 636 
9 104 
6 532 
- 5 2 
980 
980 
— 
31 361 
6 148 
-5 884 
31097 
69 790 
3 605 
66 185 
281 142 
40 463 
42 381 
1 464 
-3 382 
88 518 
64 574 
11 017 
24 174 
29 383 
23 944 
8 238 
3 056 
5 182 
573 
19 410 
16 260 
10 477 
5 783 
— 
891 
— 
891 
36 035 
6 677 
-1 033 
30 391 
66 556 
640 
65 916 
276 944 
+ 4 198 
+ 653 
S90 
- 5 8 0 
/ 338 
1 464 
-3 382 
26 837 
2 745 
780 
24 
1 941 
24 092 
12 
0 
12 
- 1 0 7 
2 041 
3 430 
3 323 
107 
— 
891 
— 
891 
- 1 820 
2 482 
-4 614 
312 
2 897 
640 
2 257 
33 601 
17 722 
0 
15 301 
2 421 
16 388 
/ 052 
40 
0 
1 012 
15 336 
0 
0 
0 
49 
269 
2 806 
1 950 
856 
- 5 2 
980 
980 
— 
- 6 494 
/ 953 
-9 465 
1 018 
6 131 
3 605 
2 526 
37 799 
+ 4 198 
+ 653 
Τ 
58 185 
42 381 
16 765 
-961 
104 906 
65 626 
11 057 
24 174 
30 395 
39 280 
8 238 
3 056 
. 5 182 
622 
19 679 
19 066 
12 427 
6 639 
- 5 2 
1 871 
980 
891 
29 541 
8 630 
-10 498 
31 409 
72 687 
4 245 
68 442 
314 743 
58 185 
42 381 
16 765 
-961 
104 906 
65 626 
11 057 
24 174 
30 395 
39 280 
8 238 
3 056 
5 182 
622 
19 679 
19 066 
12 427 
6 639 
- 5 2 
1 871 
980 
891 
29 541 
8 630 
-10 498 
31 409 
72 687 
4 245 
68 442 
314 743 
— 
— 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SlO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in monda nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso gli 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine· 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Deposili a termine in monda nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a lermine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso gli 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per dirilli speciali di prelievo (DSP) 
Conlroparrila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beilragsüberlräge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nellozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige miltei­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherlen 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
"u 
Ξ 
tn 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SlO 
l i 842 
11 842 
0 
— 
6 439 
6 614 
2 969 
246 
3 399 
­175 
891 
— 
891 
­ 5 7 6 
716 
2 258 
1 460 
798 
0 
— 
— — 
9 619 
6 5­65 
/ 562 
1 692 
6 278 
/ 578 
4 700 
37 467 
— 
— — 
— 1 167 
1 064 
0 
0 
I 064 
103 
0 
0 
0 
0 
6 786 
11 467 
7 168 
4 299 
— — 
— — 
34 671 
7 153 
3 455 
24 063 
30 297 
126 
30 171 
84 388 
­ 4 6 921 
+ 9 294 
S80 
24 379 
24 397 
­18 
— 
57 761 
57 763 
3 190 
28 159 
26 414 
­2 
8 141 
3 545 
4 596 
— 
5 042 
5 243 
4 122 
! 121 
0 
— 
— — 
5 452 
/ /67 
4 285 
— 
­ 2 0 
— 
­20 
105 998 
— 
— — 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — — — 
— — 
— — 
19 828 
­593 
7 344 
13 077 
41 972 
0 
41 972 
61 800 
+ 4 4 198 
­ 1 0 090 
S70 
318 
318 
0 
— 
66 
66 
2 
0 
64 
0 
0 
— 
0 
— 
11 
15 
15 
0 
0 
— 
— — 
77 
— 
67 
10 
290 
0 
290 
777 
— 
— — 
— — — — 
— — — — 
— 
— 
0 
­ 5 
— — — 
— — 
— — 
0 
0 
0 
0 
151 
0 
151 
146 
+ 631 
­ 1 8 8 
S40 
38 164 
28 937 
9 098 
129 
26 274 
4 929 
928 
97 
3 904 
21 345 
0 
— 
0 
­9 192 
10 233 
5 136 
4 953 
183 
16 
1 292 
/ 292 
— 
86 268 
­ / 5 7 
7 623 
78 802 
89 370 
­6 
89 376 
247 561 
72 628 
69 930 
2 697 
1 
93 925 
70 205 
8 475 
28 513 
33 217 
23 720 
0 
0 
0 
823 
14 638 
8 712 
5 784 
2 928 
— 
883 
— 
883 
48 785 
514 
4 345 
43 926 
8 990 
0 
8 990 
249 384 
­ 1 823 
+ 1 674 
S50 
1972 
1 090 
1 090 
0 
— 
332 
332 
0 
5 
327 
0 
0 
— 
0 
­ 1 1 1 
5 175 
1 366 
/ 366 
0 
0 
— 
— — 
1 460 
875 
456 
129 
751 
0 
751 
10 063 
— 
— — 
— 555 
555 
0 
0 
555 
0 
9 059 
3 545 
5 514 
0 
0 
67 
67 
0 
— — 
— — 
295 
207 
89 
­1 
8 
0 
8 
9 984 
+ 79 
+ 308 
S60 
12 029 
/ / 974 
55 
0 
2 184 
2 176 
395 
0 
1 781 
8 
9 
— 
9 
— 
719 
5 763 
226 
5 537 
0 
0 
0 
— 
6 244 
1 298 
3 679 
1 267 
1 862 
0 
1 862 
28 810 
9 002 
9 002 
0 
0 
2 696 
2 698 
65 
50 
2 583 
­2 
— 
— 
— 
­ 1 0 842 
844 
— — — 
— 
0 
— 
0 
8 317 
/ 570 
5 250 
1 497 
11 593 
0 
/ / 593 
21 610 
+ 7 200 
+ 868 
Τ 
87 822 
78 558 
9 135 
129 
93 056 
71 880 
7 484 
28 507 
35 889 
21 176 
9 041 
3 545 
5 496 
­9 879 
21 896 
19 781 
12 142 
7 639 
16 
1 292 
1 292 
— 
109 120 
9 548 
17 672 
81 900 
98 531 
/ 572 
96 959 
430 676 
81 630 
78 932 
2 697 
1 
98 343 
74 522 
8 540 
28 563 
37 419 
23 821 
9 059 
3 545 
5 514 
­ 1 0 0 1 9 
22 263 
20 246 
13 019 
7 227 
— 
883 
— 
883 
111 896 
8 851 
20 483 
82 562 
93 011 
126 
92 885 
427 312 
+ 3 364 
+ 1 866 
S90 
3 072 
374 
2 697 
1 
29 331 
5 596 
1 639 
56 
3 901 
23 735 
18 
— 
18 
­ 1 5 
1 709 
5 551 
4 842 
709 
— 
883 
— 
883 
2 548 
3 245 
­1 303 
606 
2 319 
132 
2 187 
45 416 
9 264 
0 
9 135 
129 
24 044 
2 954 
583 
0 
2 371 
21 090 
0 
0 
0 
125 
1 342 
5 086 
3 965 
1 121 
16 
1 292 
/ 292 
— 
­ 2 2 8 
3 942 
­4 114 
­56 
7 839 
/ 578 
6 261 
48 780 
+ 3 364 
+ 1 866 
Τ 
90 894 
78 932 
li 832 
130 
122 387 
77 476 
9 123 
28 563 
39 790 
44 911 
9 059 
3 545 
5 514 
­ 9 894 
23 605 
25 332 
16 984 
8 348 
16 
2 175 
/ 292 
883 
111 668 
12 793 
16 369 
82 506 
100 850 
/ 704 
99 146 
476 092 
90 894 
78 932 
11 832 
130 
122 387 
77 476 
9 123 
28 563 
39 790 
44 911 
9 059 
3 545 
5 514 
­ 9 894 
23 605 
25 332 
16 984 
8 348 
16 
2 175 
1 292 
883 
111 668 
12 793 
16 369 
82 506 
100 850 
/ 704 
99 146 
476 092 
— 
— 
FRANCE 
Mio FF 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO 
10 977 
10 975 
2 
— 5 125 
4 570 
1 343 
-377 
3 604 
555 
1 102 
— 
/ 102 
- 5 4 3 
934 
2 597 
2 597 
0 
0 
— — — 1 129 
5 900 
-5 251 
480 
7 082 
1 824 
5 258 
28 403 
— 
— — — 
2 316 
1 873 
0 
0 
/ 873 
443 
0 
0 
0 
0 
6 047 
12 805 
9 075 
3 730 
— — 
36 340 
10 436 
IO 849 
15 055 
37 069 
821 
36 248 
94 577 
- 6 6 174 
+ 11 861 
S80 
18 494 
18 567 
-73 
— 62 968 
62 950 
2 473 
28 431 
32 046 
18 
9 014 
4 120 
4 894 
0 
9 725 
5 258 
4 277 
981 
0 
— — — 5 663 
i 473 
4 174 
16 
- 7 4 
0 
-74 
111 048 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — 
20 900 
1 454 
13 (173 
6 373 
43 250 
0 
43 250 
64 150 
+ 46 898 
- 1 1 040 
S70 
347 
347 
0 
— 76 
76 
2 
0 
74 
0 
0 
— 
0 
— 17 
15 
15 
0 
0 
— — — 12 
0 
11 
1 
450 
0 
450 
917 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
0 
- 6 
— — — 
3 
0 
0 
3 
148 
0 
148 
145 
+ 772 
- 1 2 2 
S40 
14 678 
14 505 
620 
-447 
38 765 
5 738 
1 458 
141 
4 139 
33 027 
0 
— 
0 
- 1 5 381 
12 207 
7 145 
6 355 
790 
64 
- 2 820 
-2 820 
— 85 194 
368 
18 149 
66 677 
93 908 
0 
93 908 
233 760 
44 963 
42 072 
2 890 
1 
104 737 
75 092 
7 682 
28 279 
39 131 
29 645 
— — 
— 39 
18 479 
8 985 
5 899 
3 086 
— 
0 
— 
0 
42 410 
546 
2 598 
39 266 
13 183 
0 
13 183 
232 796 
+ 964 
+ 2 657 
S50 
1973 
718 
718 
0 
— 830 
830 
0 
— 2 
832 
0 
0 
— 
0 
- 1 2 1 
5 831 
3 168 
3 168 
0 
0 
— — — 2 209 
1 519 
694 
-4 
541 
0 
541 
13 176 
— 
— — — 851 
851 
0 
0 
851 
0 
10 183 
4 120 
6 063 
— — 
88 
88 
0 
— — — — 
813 
503 
199 
111 
2 
0 
2 
11 937 
+ 1 239 
- 1 5 6 
S60 
6 203 
6 222 
-19 
— 3 333 
3 333 
726 
96 
2 511 
0 
34 
— 
34 
— 1 904 
5 645 
524 
5 121 
0 
— — — 14 890 
2 764 
10 876 
1 250 
2 469 
0 
2 469 
34 478 
10 147 
10 147 
— — 2 172 
2 171 
67 
12 
2 092 
1 
— — 
— - 1 6 060 
5 592 
— — — — 0 
— 0 
18 225 
690 
9 480 
8 055 
3 094 
0 
3 094 
23 170 
+ 11 308 
- 6 3 
Τ 
51 417 
51 334 
530 
-447 
111 097 
77 497 
6 002 
28 289 
43 206 
33 600 
10 150 
4 120 
6 030 
- 1 6 045 
30 618 
23 828 
16 936 
6 892 
64 
- 2 820 
-2 820 
— 109 097 
12 024 
28 653 
68 420 
104 376 
I 824 
102 552 
421 782 
55 110 
52 219 
2 890 
I 
110 076 
79 987 
7 749 
28 291 
43 947 
30 089 
10 183 
4 120 
6 063 
- 1 6 0 2 1 
30 112 
21 878 
15 062 
6 816 
— 0 
— 0 
118 691 
13 629 
36 199 
68 863 
96 746 
821 
95 925 
426 775 
- 4 993 
+ 3 137 
S90 
3 776 
885 
' 2 890 
1 
32 881 
4 553 
2 000 
2 
2 551 
28 328 
33 
0 
33 
0 
126 
4 981 
3 464 
1 517 
0 
0 
0 
0 
6 870 
6 090 
-598 
1 378 
4 080 
821 
3 259 
52 747 
83 
0 
530 
-447 
33 902 
2 063 
253 
0 
1 810 
31 839 
0 
0 
0 
- 2 4 
632 
6 931 
5 338 
1 593 
64 
- 2 820 
-2 820 
— - 2 724 
4 485 
-8 144 
935 
11 710 
I 824 
9 886 
47 754 
- 4 993 
+ 3 137 
Τ 
55 193 
52 219 
3 420 
-446 
143 978 
82 050 
8 002 
28 291 
45 757 
61 928 
10 183 
4 120 
6 063 
- 1 6 045 
30 744 
28 809 
20 400 
8 409 
64 
- 2 820 
-2 820 
0 
115 967 
18 114 
28 055 
69 798 
108 456 
2 645 
105 811 
474 529 
55 193 
52 219 
3 420 
-446 
143 978 
82 050 
8 002 
28 291 
45 757 
61 928 
10 183 
4 120 
6 063 
- 1 6 045 
30 744 
28 809 
20 400 
8 409 
64 
- 2 820 
-2 820 
υ 115 967 
18 114 
28 055 
69 798 
108 456 
2 645 
105 811 
474 529 
— 
— 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
Deposili a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Controparlila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine-
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in monda nazionale 
Depositi a risparmio a termine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
A tire partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo ( DSP ι 
Contropanila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti coni abili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capii 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
gli 
gli 
ile 
89 
FRANCE 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
IM 
2 
cn 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SlO 
14 921 
14 920 
1 
— 
8 701 
7 177 
5 244 
142 
1 791 
1 524 
1 501 
— 
/ 501 
­ 3 4 9 
­ 2 0 1 
4 471 
3 597 
874 
0 
— 
— — 
10 006 
13 578 
­6 683 
3 111 
6 969 
I 309 
5 660 
46 019 
— 
— — — 
2 115 
2 184 
— 
­I 
2 185 
­69 
0 
0 
0 
— 
4 658 
14 276 
9 606 
4 670 
— — 
— — 
75 880 
25 342 
6 960 
43 578 
43 370 
488 
42 882 
140 299 
­ 9 4 280 
+ 8 189 
S80 
27 485 
27 595 
­110 
— 
68 105 
67 510 
15 412 
34 739 
17 359 
595 
9 724 
3 920 
5 804 
— 
­ 1 878 
3 949 
2 675 
1 274 
0 
— 
— — 
15 317 
2 451 
¡2 654 
212 
0 
0 
0 
122 702 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — 
— — 
29 648 
/ 981 
19 456 
8 211 
34 455 
0 
34 455 
64 103 
+ 58 599 
­ 1 4 896 
S70 
427 
427 
0 
— 
136 
121 
86 
0 
35 
15 
0 
— 
0 
— 
11 
15 
15 
0 
0 
— 
— — 
73 
­ / 
73 
1 
415 
0 
415 
1077 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — 
­ 5 
2 
0 
2 
— — 
— — 
33 
0 
0 
33 
178 
0 
178 
208 
+ 869 
+ 141 
S40 
­ 4 434 
­3 554 
­1 179 
299 
­ 4 169 
­2 752 
1 092 
­28 
­3 816 
­1 417 
0 
— 
0 
42 
7 908 
1 980 
/ 385 
595 
68 
719 
719 
— 
61 117 
965 
13 245 
46 907 
98 161 
0 
98 161 
161 392 
24*689 
24 075 
614 
— 
90 838 
75 955 
20 522 
34 931 
20 502 
14 883 
0 
0 
0 
366 
13 288 
5 771 
2 460 
3 311 
— 
0 
— 
0 
5 331 
271 
6 692 
­1 632 
17 967 
0 
17 967 
158 250 
+ 3 142 
+ 797 
S50 
1974 
2 250 
2 250 
0 
— 123 
123 
0 
0 
123 
0 
0 
— 
0 
­ 1 7 
4 085 
2 967 
2 967 
0 
0 
— 
— — 
3 506 
2 685 
619 
202 
736 
0 
736 
13 650 
— 
— — — 
1 418 
/ 418 
0 
0 
1 418 
0 
l i 318 
3 920 
7 398 
0 
0 
87 
87 
0 
— — 
— — 
503 
464 
140 
­101 
0 
0 
0 
13 326 
+ 324 
+ 1 417 
S60 
­ 5 679 
­5 874 
195 
— 4 143 
4 130 
1 012 
82 
3 036 
13 
47 
— 
47 
0 
1 002 
5 272 
307 
4 965 
0 
0 
0 
— 24 302 
9 665 
10 727 
3 910 
3 433 
0 
3 433 
32 520 
11 875 
Il 875 
0 
0 
­ 3 588 
­3 588 
180 
5 
­3 773 
0 
— — 
— 
­ 5 1 0 
­ 5 093 
— — — — 
0 
— 
0 
12 356 
3 535 
8 338 
483 
11 895 
0 
Il 895 
26 935 
+ 5 585 
+ 2 152 
Τ 
34 970 
35 764 
­1 093 
299 
77 039 
76 309 
22 846 
34 935 
18 528 
730 
11 272 
3 920 
7 352 
­ 3 2 4 
10 927 
18 654 
10 946 
7 708 
68 
719 
719 
— 114 321 
29 343 
30 635 
54 343 
109 714 
1 309 
108 405 
377 360 
36 564 
35 950 
614 
0 
90 783 
75 969 
20 702 
34 935 
20 332 
14 814 
11 318 
3 920 
7 398 
­ 1 4 4 
12 848 
20 136 
12 153 
7 983 
— 
0 
— 
0 
123 751 
31 593 
41 586 
SO 572 
107 865 
488 
107 377 
403 121 
­ 2 5 761 
­ 2 200 
S90 
800 
186 
614 
0 
8 826 
­3 984 
­2 598 
0 
­1 386 
12 810 
46 
0 
46 
0 
2 806 
5 894 
3 920 
1 974 
0 
0 
— 0 
10 889 
12 791 
­3 410 
1 508 
14 121 
488 
13 633 
43 382 
­ 7 9 4 
0 
­ / 093 
299 
­ 4 918 
­3 644 
­454 
0 
­3 190 
­I 274 
0 
0 
0 
­ 1 8 0 
885 
4 412 
2 713 
1 699 
68 
719 
719 
— 
1 459 
10 541 
­14 361 
5 279 
15 970 
/ 309 
14 661 
17 621 
­ 2 5 761 
­ 2 200 
Τ 
35 770 
35 950 
­479 
299 
85 865 
72 325 
20 248 
34 935 
17 142 
13 540 
11 318 
3 920 
7 398 
­ 3 2 4 
13 733 
24 548 
14 866 
9 682 
68 
719 
719 
0 
125 210 
42 134 
27 225 
55 851 
123 835 
I 797 
122 038 
420 742 
35 770 
35 950 
­479 
299 
85 865 
72 325 
20 248 
34 935 
17 142 
13 540 
11 318 
3 920 
7 398 
­ 3 2 4 
13 733 
24 548 
14 866 
9 682 
68 
719 
719 
0 
125 210 
42 134 
27 225 
55 851 
123 835 
1 797 
122 038 
420 742 
— 
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Mio FF 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
22 350 
22 350 
0 
— 9 630 
11 290 
8 910 
0 
2 380 
­1 660 
1 348 
— 
1 348 
0 
88 
2 136 
1 300 
836 
0 
— — — ­ 2 1 150 
­1 610 
­20 720 
I 180 
14 136 
3 600 
IO 536 
28 538 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 
0 
0 
0 
0 
14 554 
12 027 
7 5S6 
4 441 
— — — — 
9 307 
­3 700 
­7 300 
20 307 
55 567 
0 
55 567 
91 455 
­ 6 2 917 
+ 13 354 
S80 
27 310 
27 310 
0 
— 100 528 
700 528 
­3 780 
71 160 
33 148 
0 
11 085 
5 105 
5 980 
0 
614 
916 
916 
0 
0 
— — — 1 190 
0 
1 190 
0 
0 
0 
0 
141 643 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — 
6 118 
0 
0 
6 118 
38 978 
0 
38 978 
45 096 
+ 96 547 
­ 2 8 047 
S70 
129 
129 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
500 
0 
0 
0 
0 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
629 
— — — — — — — — — 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 629 
+ 472 
S40 
­ 1 7 662 
­38 323 
19 800 
861 
20 466 
­1 704 
­1 704 
0 
0 
22 170 
0 
— 
0 
40 518 
15 562 
3 723 
3 512 
211 
­ 5 
157 
/ J7 
— — 17 476 
0 
0 
­17 476 
117 141 
0 
117 141 
162 424 
20 125 
18 085 
2 040 
0 
132 307 
HO 378 
4 220 
71 160 
34 998 
21 929 
0 
0 
0 
426 
25 172 
6 474 
2 441 
4 033 
­ 4 4 608 
0 
9 900 
­54 508 
14 770 
0 
14 770 
154 666 
+ 7 758 
+ 1 641 
S50 
1975 
200 
200 
0 
— ­ 5 5 3 
­553 
­553 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
88 
8 658 
4 396 
4 396 
0 
0 
— — — 0 
0 
0 
0 
l 354 
0 
1 354 
14 143 
— 
— — — — — — — — — 
12 515 
5 105 
7 410 
0 
0 
168 
168 
0 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 683 
+ 1 460 
+ 910 
S60 
5 404 
5 404 
0 
0 
1 578 
1 578 
1 578 
0 
0 
0 
44 
— 
44 
0 
93 
7 402 
420 
6 982 
0 
0 
0 
— ­ 6 637 
0 
0 
­6 637 
5 666 
0 
5 666 
13 550 
­ 6 2 0 
­620 
0 
0 
1 190 
1 190 
660 
0 
530 
0 
0 
0 
0 
40 180 
­ 8 018 
— — — — 
0 
— 
0 
­ 2 290 
0 
­5 260 
2 970 
15 936 
0 
15 936 
46 378 
­ 3 2 828 
+ 9 
Τ 
37 731 
17 070 
19 800 
861 
131 649 
111 139 
4 451 
71 160 
35 528 
20 510 
12 477 
5 105 
7 372 
40 606 
25 515 
18 573 
IO 544 
8 029 
­5 
157 
157 
— ­ 4 4 073 
­1 610 
­19 530 
­ 22 933 
138 297 
3 600 
134 697 
360 927 
19 505 
17 465 
2 040 
0 
133 497 
111 568 
4 880 
71 160 
35 528 
21 929 
12 515 
5 105 
7 410 
40 606 
31 708 
18 669 
10 195 
8 474 
— 0 
— 
0 
­ 3 1 473 
­3 700 
­2 660 
­25 113 
125 251 
0 
125 251 
350 278 
+ 10 649 
­ 1 1 661 
S90 
2 435 
395 
' 2 040 
0 
23 997 
408 
408 
0 
0 
23 589 
38 
0 
38 
0 
6 668 
6 546 
4 697 
1 849 
— 0 
— 0 
­ 9 600 
­3 700 
­7 300 
1 400 
5 216 
0 
5 216 
35 300 
20 661 
0 
19 800 
S6I 
22 149 
­21 
­21 
0 
0 
22 170 
0 
0 
0 
0 
475 
6 450 
5 046 
1 404 
­ 5 
157 
157 
— 
­ 2 2 200 
­1 610 
­24 170 
3 580 
18 262 
3 600 
14 662 
45 949 
+ 10 649 
­ 1 1 661 
Τ 
40 166 
17 465 
21 840 
861 
155 646 
111 547 
4 859 
71 160 
35 528 
44 099 
12 515 
5 105 
7 410 
40 606 
32 183 
25 119 
15 241 
9 878 
­ 5 
157 
157 
0 
­ 5 3 673 
­5 310 
­26 830 
­21 533 
143 513 
3 600 
139 913 
396 227 
40 166 
17 465 
21 840 
861 
155 646 
111 547 
4 859 
71 160 
35 528 
44 099 
12 515 
5 105 
7 410 
40 606 
32 183 
25 119 
15 241 
9 878 
­ 5 
157 
157 
t) 
­ 5 3 673 
­5 310 
­26 830 
­21 533 
143 513 
3 600 
139 913 
396 227 
— 
— 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divìsa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
i« monda nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a visla in monda nazionale 
Depositi a risparmio a termine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli mili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo ( DSP) 
Contropartita per assegnazione netta dì DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divìsa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
Deposili a lermine in monda nazionale 
Depositi a risparmio a visla in monda nazionale 
Dcposili a risparmio a lermine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Credili a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capit 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
gli 
gli 
ile 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren Mio FF 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistun-
gen 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produkttonsteuern und Einfuhrabgaben 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom-
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapital-
gesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen- und Vermögen-
steuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Insgesamt 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
126 144 
126 144 
43 649 
82 495 
126 144 
141 484 
141 484 
47 966 
93 578 
141484 
156 211 
156 211 
51 924 
104 287 
156 211 
175 148 
175 148 
57 989 
117 159 
175 148 
206 760 
206 760 
66 951 
139 809 
206 760 
248 292 
248 292 
80 675 
167 677 
248 292 
94 102 
94 102 
30 833 
63 269 
94 102 
105 205 
105 205 
34 020 
77 185 
105 205 
115 139 
115 139 
36 111 
79 028 
115 139 
127 528 
127 528 
39 487 
88 041 
127 528 
150 554 
150 554 
45 850 
104 704 
150 554 
180 048 
180 048 
54 083 
125 965 
180 048 
82 495 
481 
82 976 
75 426 
1 565 
5 985 
82 976 
93 518 
522 
94 040 
84 995 
1 859 
7 786 
94 040 
104 287 
734 
105 021 
94 651 
2 094 
8 276 
105 021 
117 159 
2 070 
119 229 
107 840 
2 397 
8 992 
119 229 
139 809 
1 125 
140 934 
127 852 
2 823 
10 259 
140 934 
167 617 
1 666 
169 283 
153 088 
3 498 
72 697 
169 283 
63 269 
196 
63 465 
60 391 
1 239 
1 835 
63 465 
71 185 
218 
71 403 
67 472 
1 424 
2 507 
71 403 
79 028 
347 
79 375 
74 854 
1 611 
2 910 
79 375 
88 041 
1 628 
89 669 
84 921 
1 857 
2 891 
89 669 
104 704 
631 
105 335 
100 368 
2 188 
2 779 
105 335 
125 965 
1 103 
127 068 
120 321 
2 766 
3 981 
127 068 
5 985 
4 942 
411 
2 771 
0 
20 
119 046 
56 138 
100 926 
13 052 
— 
3 118 
5 317 
311 726 
7 186 
5 210 
454 
2 849 
313 
24 
129 845 
58 078 
114 662 
14 491 
— 
2 189 
5 649 
340 950 
8 276 
5 576 
549 
2 648 
0 
26 
146 031 
66 205 
129 601 
16 318 
— 
1 819 
6 026 
383 075 
8 992 
7 135 
640 
3 289 
0 
31 
165 066 
77 739 
149 803 
18 381 
— 
1 749 
6 831 
439 656 
10 259 
8 417 
781 
5 813 
0 
35 
183 700 
94 687 
173 616 
21 809 
— 
2 041 
7 613 
508 771 
12 697 
8 653 
950 
5 563 
0 
38 
207 082 
103 671 
211 832 
25 749 
— 
2 857 
8 766 
587 858 
1 835 
3 162 
68 
1 977 
0 
0 
109 375 
48 395 
1 458 
12 170 
739 
3 118 
2618 
184 915 
2 507 
3 307 
72 
2 040 
313 
0 
119 463 
50 137 
1 581 
13 544 
748 
2 189 
2 627 
198 528 
2910 
3 460 
119 
1 814 
0 
0 
133 727 
57 380 
1 861 
15 192 
807 
1 815 
2 726 
221 811 
2 891 
4 703 
98 
2 154 
0 
0 
145 262 
63 162 
1 978 
17 074 
1 224 
1 749 
3 024 
243 319 
2 779 
5 603 
105 
4 437 
0 
0 
166 570 
90 287 
2 292 
20 237 
1 299 
2 041 
3 306 
298 956 
3 981 
5 398 
108 
3 967 
0 
0 
182 182 
85 912 
2 830 
23 986 
1 383 
2 857 
4 279 
316 883 
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Mio FF 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
25 741 
25 741 
11 215 
74 526 
25 741 
29 153 
29 153 
12 143 
17 010 
29 153 
33 146 
33 146 
13 807 
19 339 
33 146 
38 078 
38 078 
15 746 
22 332 
38 078 
44 817 
44 817 
18 203 
26 614 
44 817 
54 591 
54 591 
23 027 
31 564 
54 591 
6 301 
6 301 
1 601 
4 700 
6 301 
7 126 
7 126 
1 803 
5 323 
7 126 
7 926 
7 926 
2 006 
5 920 
7 926 
9 542 
9 542 
2 756 
6 786 
9 542 
Il 389 
11 389 
2 898 
8 491 
11 389 
3 966 
379 
343 
491 
0 
16 
• 9 303 
8 101 
0 
882 
16 327 
0 
2 017 
41 825 
4 473 
430 
382 
459 
0 
20 
9 972 
8 286 
0 
947 
19 023 
0 
2 292 
46 284 
5 134 
493 
430 
436 
0 
21 
11 837 
9 277 
0 
1 126 
23 171 
0 
2 406 
54 331 
5 838 
486 
542 
664 
0 
26 
18 359 
15 076 
0 
1 307 
17 681 
0 
2 692 
62 671 
7 149 
615 
676 
780 
0 
29 
15 438 
4 906 
0 
1 572 
39 523 
0 
2 978 
73 666 
8 313 
760 
842 
943 
0 
31 
23 012 
18 419 
0 
1 763 
30 625 
0 
3 052 
87 760 
184 
1 455 
0 
303 
0 
4 
368 
0 
99 468 
0 
12 823 
0 
682 
115 287 
206 
1 536 
0 
350 
0 
4 
410 
0 
113 081 
0 
14 397 
0 
730 
130 714 
232 
1 679 
0 
398 
0 
5 
467 
0 
127 740 
0 
15 561 
4 
894 
146 980 
263 
1 993 
0 
471 
0 
5 
1 445 
0 
147 825 
0 
17 827 
0 
1 115 
170 944 
331 
2 243 
0 
596 
0 
6 
1 692 
0 
171 324 
0 
19 903 
0 
1 329 
197 424 
13 653 
13 653 
3 565 
10 088 
13 653 
14 526 
285 
14 811 
10 677 
168 
3 966 
14 811 
17 010 
304 
17 314 
12 602 
239 
4 473 
17 314 
19 339 
387 
19 726 
14 324 
268 
5 134 
19 726 
22 332 
442 
22 774 
16 634 
302 
5 838 
22 774 
26 614 
494 
27 108 
19 636 
323 
7 149 
27 108 
31 564 
563 
32 127 
23 454 
360 
8 313 
32 127 
4 700 
0 
4 700 
4 358 
158 
784 
4 700 
5 323 
0 
5 323 
4 921 
196 
206 
5 323 
5 920 
0 
5 920 
5 473 
215 
232 
5 920 
6 786 
0 
6 786 
6 285 
238 
263 
6 786 
8 491 
0 
8 491 
7 848 
312 
337 
8 491 
10 088 
0 
10 088 
9 313 
372 
403 
10 088 
403 
2 545 
0 
653 
0 
7 
1 888 
0 
209 002 
0 
34 129 
0 
1 435 
250 062 
PIO 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R6I 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA 
DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Risultato lordo dì gestione 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
Importazioni 
Imposte correnti sul reddito c sul patrimo-
nio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Totale 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mio FF 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S6I 
1970 1971 1972 1973 1974 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) (Forts.) 
Verwendung 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Schadenversicherungs-Nettoprämien 
Subventionen 
Laufende Einkommen- und Vermögen-
steuern 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen an Private Orga-
nisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch 
Sruffoersparn/s 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Verwendung 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und im-
materiellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defi-
zit ( - ) 
Insgesamt 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
8 944 
2 
84 
15 407 
131 452 
893 
6 439 
2 762 
745 743 
311 726 
9 109 
2 
119 
13 580 
147 438 
1 005 
7 626 
3 075 
758 996 
340 950 
8 664 
3 
125 
14 650 
167 370 
1 136 
8 335 
6017 
176 775 
383 075 
9 382 
5 
176 
18 285 
192 964 
1 312 
10 036 
8 497 
198 999 
439 656 
12 099 
9 
215 
22 971 
226 203 
1 588 
10 259 
6 788 
228 639 
508 771 
18 796 
7 
254 
28 243 
285 551 
1 756 
12 934 
7 833 
232 484 
587 858 
5 884 
2 
8 
14 201 
1 
22 990 
28 981 
252 
5 846 
1 940 
104 810 
184 915 
5 732 
2 
10 
12 155 
10 
25 518 
33 160 
241 
7 014 
2 031 
112 655 
198 528 
4 500 
3 
13 
13 322 
2 
27 945 
38 471 
286 
8 012 
4 256 
725 007 
221 811 
4 163 
5 
16 
16 705 
2 
31 030 
35 218 
365 
9 370 
5 842 
140 603 
243 319 
5 778 
6 
23 
21 287 
2 
35 967 
58 996 
460 
9 797 
3 953 
162 687 
298 956 
11 189 
7 
25 
26 237 
3 
43 533 
63 324 
524 
11 693 
4 338 
756 070 
316 883 
145 743 
145 743 
105 138 
40 605 
145 743 
158 996 
158 996 
117 326 
47 670 
158 996 
176 775 
176 775 
129 094 
47 687 
176 775 
198 999 
198 999 
146 723 
52 276 
198 999 
228 639 
228 639 
173 195 
55 444 
228 639 
232 484 
232 484 
207 930 
24 554 
232 484 
104 810 
104 810 
79 511 
25 299 
104 810 
112 655 
112 655 
88 692 
23 963 
112 655 
125 001 
125 001 
96 938 
28 063 
125 001 
140 603 
140 603 
109 362 
31 241 
140 603 
162 687 
162 687 
128 857 
33 830 
162 687 
156 010 
156 010 
153 938 
2 072 
156 010 
40 605 
0 
1 944 
1 086 
43 635 
28 208 
1 896 
555 
5 024 
402 
+ 7 550 
43 635 
41 670 
0 
1 564 
1 717 
44 951 
29 984 
2 357 
484 
4 905 
421 
+ 6 800 
44 951 
47 681 
0 
1 888 
1 246 
50 815 
31 881 
3 876 
1 463 
5 255 
272 
+ 8 068 
50 815 
52 276 
0 
2 282 
1 514 
56 072 
35 644 
1 335 
1 259 
6 095 
494 
+ 71 245 
56 072 
55 444 
0 
2 792 
1 569 
59 805 
40 631 
775 
1 852 
6 751 
2 059 
+ 7 737 
59 805 
24 554 
0 
3 927 
1 688 
30 169 
50 511 
1 001 
2 078 
8 007 
1 391 
-32 819 
30 169 
25 299 
422 
1 944 
155 
27 820 
8 549 
1 886 
617 
8 102 
607 
+ 8 059 
27 820 
23 963 
391 
1 564 
528 
26 446 
9 102 
2 350 
742 
8 129 
421 
+ 5 702 
26 446 
28 063 
582 
1 888 
197 
30 730 
9 398 
3 858 
787 
8 458 
254 
+ 7 975 
30 730 
31 241 
699 
2 282 
332 
34 554 
9 621 
1 335 
874 
9 555 
322 
+ 12 847 
34 554 
33 830 
696 
2 792 
186 
37 504 
10 452 
742 
946 
10 645 
1 871 
+ 72 848 
37 504 
2 072 
1 163 
3 927 
199 
7 361 
13 475 
966 
1 045 
14 009 
1 220 
-23 354 
7 361 
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Mio FF 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
3 091 
0 
73 
1 060 
191 
6 802 
703 
407 
0 
699 
28 799 
41 825 
3 416 
0 
106 
1 291 
150 
7 327 
722 
489 
0 
856 
31 927 
46 284 
4 123 
0 
110 
1 209 
244 
8 634 
807 
743 
0 
1 590 
36 871 
54 331 
5 165 
0 
156 
1 396 
225 
9 614 
1 018 
800 
0 
2 365 
41 932 
62 671 
6 263 
0 
188 
1 457 
285 
10 832 
1 032 
989 
0 
2 544 
50 076 
73 666 
7 536 
0 
226 
1 751 
339 
Il 727 
2 281 
901 
0 
3 175 
59 824 
87 760 
23 
0 
3 
146 
166 
101 660 
205 
234 
593 
123 
72 134 
115 287 
24 
0 
3 
134 
185 
114 593 
286 
275 
612 
188 
14 414 
130 714 
97 
0 
2 
119 
206 
130 791 
261 
107 
323 
171 
14 903 
146 980 
101 
0 
4 
184 
272 
152 320 
496 
147 
666 
290 
16 464 
170 944 
102 
3 
4 
227 
219 
179 404 
697 
139 
462 
291 
75 876 
197 424 
121 
0 
3 
255 
318 
230 291 
532 
331 
1 241 
320 
76 650 
250 062 
28 799 
28 799 
19 475 
9 324 
28 799 
31 927 
31 927 
21 749 
70 778 
31927 
36 871 
36 871 
24 449 
72 422 
36 871 
41 932 
41 932 
28 153 
73 779 
41 932 
50 076 
50 076 
33 419 
76 657 
50 076 
59 824 
59 824 
40 847 
78 977 
59 824 
12 134 
12 134 
6 152 
5 982 
12 134 
14414 
14 414 
6 885 
7 529 
14 414 
14 903 
14 903 
7 707 
7 796 
14 903 
16 464 
16 464 
9 208 
7 256 
16 464 
15 876 
15 876 
10919 
4 957 
15 876 
16 650 
16 650 
13 145 
3 505 
16 650 
9 324 
4 140 
0 
926 
14 390 
19 242 
10 
-92 
1 124 
78 
-5 972 
14 390 
10 178 
3 966 
0 
1 184 
15 328 
20 305 
7 
-294 
863 
153 
-5 706 
15 328 
12 422 
4 251 
0 
1 100 
17 773 
22 013 
18 
600 
1 370 
78 
-6 306 
17 773 
13 779 
4 537 
0 
1 128 
19 444 
25 516 
0 
314 
1 520 
147 
-8 053 
19 444 
16 657 
5 094 
0 
1 374 
23 125 
29 128 
33 
857 
1 586 
159 
-8 638 
23 125 
18 977 
7 331 
0 
1 524 
27 832 
35 851 
35 
978 
2 142 
179 
-77 353 
27 832 
5 982 
0 
0 
290 
6 272 
417 
0 
30 
360 
2 
+ 5 463 
6 272 
7 529 
0 
0 
160 
7 689 
577 
0 
36 
270 
2 
+ 6 804 
7 689 
7 196 
0 
0 
11 
7 207 
470 
0 
76 
260 
2 
+ 6 399 
7 207 
7 256 
0 
0 
54 
7 310 
507 
0 
71 
256 
25 
+ 6 457 
7 310 
4 957 
0 
0 
9 
4 966 
1 051 
0 
49 
310 
29 
+ 3 527 
4 966 
3 505 
0 
0 
5 
3 510 
1 185 
0 
55 
350 
32 
-7 888 
3 510 
R4I 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
IMI 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(segue) 
Uscite 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni c dei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni socia-
li varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Risparmio lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Uscite 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni c di beni immate-
riali 
Contributi agli investimenti 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Totale 
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FRANCE 
8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mio FF 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrecluen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittet- und langfristige Handelskredite 
Sonstige miltei- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich-
keiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 
des Finanzierungskontos (N5 — N6) 
"ΰ 
ΙΛ 
1— 
υ 
(Λ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Ν 6 
S60 
1970 1971 1972 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 499 
7 444 
55 
0 
2 038 
2 030 
8 
9 
— 
9 
0 
719 
5 763 
226 
5 537 
0 
0 
0 
— 
5440 
1 196 
3 248 
996 
1 819 
0 
1 819 
23 287 
4 472 
4 472 
0 
0 
2 550 
2 552 
—2 
0 
0 
0 
- 1 0 842 
844 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
7 513 
1 468 
4 819 
1 226 
11 550 
0 
/ / 550 
16 087 
+ 7 200 
+ 868 
1973 
3 387 
3 406 
-19 
0 
3 244 
3 244 
34 
— 
34 
0 
1 904 
5 645 
524 
5 121 
0 
0 
0 
— 
13 658 
2 762 
9 661 
1 235 
2 255 
0 
2 255 
30 127 
7 331 
7 331 
0 
0 
2 083 
2 082 
1 
0 
0 
0 
- 1 6 060 
5 592 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
16 993 
688 
8 265 
8 040 
2 880 
0 
2 880 
18 819 
f 1 1 3 0 8 
- 6 3 
1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 
- 4 481 
-4 676 
195 
0 
4 408 
4 395 
13 
47 
— 
47 
0 
1 002 
5 272 
307 
4 965 
0 
0 
0 
— 
22 825 
9 631 
9 445 
3 749 
3 280 
0 
3 280 
32 353 
13 073 
13 073 
0 
0 
- 3 323 
-3 323 
0 
0 
0 
0 
- 5 1 0 
- 5 093 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
10 879 
3 501 
7 056 
322 
11 742 
0 
Il 742 
26 768 
+ 5 585 
+ 2 152 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 632 
2 577 
55 
0 
218 
210 
8 
0 
— 
0 
0 
- 3 2 
5 585 
48 
5 537 
0 
0 
0 
— 
3 847 
/ 601 
I 398 
848 
915 
0 
915 
13 165 
8 516 
8 516 
0 
0 
2 685 
2 687 
-2 
0 
0 
0 
- 1 0 842 
- 8 1 4 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
4 550 
/ 176 
2 818 
556 
1 214 
0 
I 214 
5 309 
+ 7 856 
+ 119 
1973 
2 487 
2 506 
-19 
0 
384 
384 
0 
— 
0 
0 
44 
5 078 
-40 
5 118 
0 
0 
0 
— 
7 648 
1 699 
5 812 
137 
967 
0 
967 
16 608 
9 903 
9 903 
0 
0 
2 193 
2 192 
1 
0 
0 
0 
- 1 6 060 
5 033 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
11 847 
-353 
4 215 
7 985 
- 8 607 
0 
-8 607 
4 309 
f 1 2 299 
+ 548 
1974 1975 
- 1 558 
- / 753 
195 
0 
776 
76i 
13 
0 
— 
0 
0 
- 3 1 
4 948 
-15 
4 963 
0 
0 
0 
— 
12218 
8 037 
1 796 
2 385 
1 260 
0 
/ 260 
17 613 
11 878 
Il 878 
0 
0 
- 3 557 
- 3 557 
0 
0 
0 
0 
- 5 1 0 
- 5 235 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
3 948 
I 356 
2 469 
123 
- 6 9 
0 
- 6 9 
6 455 
f i l 158 
+ 1 690 
— 
— 
: 
— 
— 
— 
— 
— 
: 
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Mio FF 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
1970 1971 
S62 
1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co­
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
4 960 
4 960 
0 
936 
936 
(1 
9 
0 
9 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
1 188 
­66 
1 254 
506 
0 
506 
7 660 
0 
0 
0 
11 
II 
0 
0 
0 
0 
0 
1 658 
2 356 
732 
994 
630 
10 459 
0 
10 459 
14 484 
­ 6 824 
­518 
2 430 
2 430 
0 
1 316 
1 316 
0 
34 
0 
34 
0 
195 
0 
0 
0 
2 150 
146 
1 086 
918 
864 
0 
864 
6 989 
0 
0 
0 
­ 3 4 
­34 
0 
0 
0 
0 
0 
559 
3 142 
459 
2 672 
11 
l i 704 
0 
11 704 
15 371 
­ 8 382 
+ 329 
■1 216 
­/ 2/6 
0 
822 
822 
0 
47 
0 
47 
0 
134 
2 
0 
: 
o 
3 273 
317 
2 643 
313 
812 
0 
812 
3 874 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
651 
36 
627 
­12 
12 048 
0 
12 04« 
12 846 
­ 8 972 
-334 
3 951 
3 951 
0 
1 030 
1 030 
0 
0 
0 
0 
690 
178 
178 
0 
0 
902 
­ 2 3 7 
720 
4/9 
521 
0 
52/ 
7 272 
I 104 
­SSS 
1 131 
311 
C 
I) 
(1 
I 104 
+ 6 168 
ι­ 231 
1 042 
/ 042 
0 
1 620 
/ 620 
i) 
0 
0 
o 
1 665 
567 
564 
3 
0 
5 248 
9/9 
4 Ζ34 
195 
641 
0 
64/ 
10 783 
? 392 
5S4 
­ '49· 
59 
C' 
|l 
tí 
3 392 
­7 391 
- * W 
­2 902 
­2 902 
(I 
2 581 
2 581 
0 
0 
0 
0 
899 
322 
322 
0 
0 
8 302 
/ i / 5 
5 789 
I 195 
1 445 
0 
I 445 
10 647 
f 24S 
­ iΛΙ 
4' ~43 
35? 
í» 
ÍS 
7 248 
3 3W 
- I » 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F20 
F2I 
cry} 
F:; 
F30 
F3I 
F.·: 
F91 
F92 
F4( 
F50 
F60 
F ; : 
FK! 
F « 
FIO 
r ', :. 
FI: 
F" : 
F7I 
FT­" 
FT"* 
FSO 
FSI 
FS1* 
Nr 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impe­
gni verso gli assicurali per parlecip. agli utili 
Riserve premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciati 
Sfasamenti contabili 
Allri crediti a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Risene tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impe­
gni verso gli assicurati per parlecip. agli utili 
Riserve premi i sinistri 
Tìtoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Ctrdisi commerciali 
Sfatamenti contabili 
ASln credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e tungo termine 
Allri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del 
capitale· e il saldo del conto finanziario (N5 ­
NM 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio FF 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und internat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaltsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Talsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Neltoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Lfd. Übertragungen an Priv. Organisai. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufende Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGS­
KONTO (C5) 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defi­
zit ( ­ ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
υ 
: 3 
­C 
C/5 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
1970 
99 172 
20 994 
8 182 
681 
25 
5 329 
0 
486 
4 814 
1 993 
0 
196 
817 
107 
308 
0 
0 
0 
3 118 
714 
1 851 
0 
148 787 
106 349 
10 467 
6 323 
1 171 
45 
4 531 
0 
1 178 
1 499 
583 
0 
452 
63 
0 
0 
0 
1 570 
6 439 
4 255 
1 933 
0 
+ 1 929 
148 787 
+ 1 929 
0 
0 
0 
0 
0 
1 929 
873 
0 
54 
+ 1 002 
1 929 
1971 
114 355 
25 127 
9 360 
839 
3 619 
5 682 
0 
499 
4 6 1 5 
3 100 
0 
314 
1 078 
108 
310 
0 
0 
0 
2 189 
848 
2 048 
0 
174 091 
118 308 
12217 
8 855 
1 196 
1 411 
4 749 
0 
1 338 
1 729 
521 
0 
707 
73 
0 
0 
0 
1 844 
7 626 
4 747 
2 831 
0 
+ 5 939 
174 091 
+ 5 939 
0 
0 
0 
0 
35 
5 974 
890 
0 
233 
+ 4 851 
5 974 
S90 
1972 
132 155 
27 050 
10 476 
882 
4 866 
6 183 
0 
562 
4 9 1 4 
2 736 
0 
284 
1 191 
128 
473 
0 
0 
0 
1 819 
904 
2 646 
0 
197 269 
136 314 
13 177 
9 295 
1 791 
2 132 
5 107 
0 
1 525 
2 358 
482 
0 
588 
80 
0 
0 
0 
1 957 
8 335 
5 133 
2 931 
0 
+ 6 064 
127 269 
+ 6 064 
0 
0 
71 
0 
0 
6 135 
892 
0 
13 
+ 5 230 
6 135 
1973 
160 363 
31 248 
11 334 
1 024 
6 666 
10 199 
0 
701 
4 627 
1 692 
0 
309 
846 
157 
497 
0 
0 
0 
1 749 
951 
2 729 
0 
235 092 
167 076 
17 273 
11 021 
1 869 
2 555 
7 946 
0 
1 860 
2 963 
577 
0 
233 
90 
0 
0 
0 
2 414 
10 036 
5 602 
4 516 
0 
­939­
235 092 
­ 9 3 9 
0 
0 
132 
0 
0 
­ 8 0 7 
1 043 
0 
6 
­1 856 
­ 8 0 7 
1974 
219 728 
42 961 
12 938 
1 423 
4 376 
18 154 
0 
881 
5 874 
2 314 
0 
317 
1 191 
158 
638 
0 
0 
0 
2 041 
1 126 
4 144 
0 
318 264 
254 713 
24 755 
12 400 
2 413 
3 186 
15 432 
0 
2 037 
2 937 
775 
0 
262 
98 
0 
0 
0 
2 680 
10 259 
6 571 
5 935 
0 
­ 2 6 789 
318 264 
­ 26 189 
0 
0 
150 
0 
0 
­ 2 6 039 
1 008 
0 
914 
­27 961 
­ 2 6 039 
1975 
226 116 
44 770 
14 724 
1 586 
6819 
17 107 
0 
1 011 
5 004 
3 965 
0 
473 
943 
248 
720 
0 
0 
0 
2 857 
1 092 
6 547 
0 
333 982 
233 034 
25 358 
14 763 
2 725 
(a)3 253 
14 924 
0 
2 436 
3 940 
1 247 
0 
453 
116 
0 
0 
0 
3 178 
a)12 934 
7 203 
8 476 
0 
­ 5 8 
333 982 
­ 5 8 
0 
0 
180 
0 
0 
122 
1 134 
0 
0 
­1 012 
122 
1970 
46 926 
6 218 
2 229 
335 
— 
531 
0 
117 
1 532 
140 
0 
46 
157 
36 
227 
0 
0 
0 
1 102 
178 
602 
0 
60 376 
50 691 
3 625 
1 837 
690 
— 
859 
0 
170 
557 
76 
0 
100 
14 
0 
0 
0 
178 
233 
465 
473 
0 
+ 408 
60 376 
+ 408 
0 
0 
0 
0 
0 
408 
68 
0 
0 
+ 340 
408 
1971 
55 109 
7 626 
2 363 
282 
— 
668 
0 
145 
1 682 
408 
0 
67 
220 
33 
50 
0 
0 
0 
200 
235 
599 
0 
69 687 
58 362 
5 095 
2 200 
193 
— 
905 
0 
209 
535 
127 
0 
170 
17 
0 
0 
0 
228 
410 
452 
779 
0 
+ 5 
69 687 
+ 5 
0 
0 
0 
0 
35 
40 
34 
0 
0 
+ 6 
40 
S91 
1972 
64 139 
8 446 
3 113 
457 
— 
691 
0 
175 
1 863 
294 
0 
62 
227 
38 
234 
0 
0 
0 
448 
257 
972 
0 
81 416 
67 736 
5 222 
2 293 
884 
— 
997 
0 
240 
730 
156 
0 
137 
19 
0 
0 
0 
248 
466 
438 
774 
0 
+ 7 076 
81 416 
+ 1 076 
0 
0 
71 
0 
0 
1 147 
83 
0 
0 
+ 7 064 
1 147 
1973 
88 027 
11 621 
4 865 
577 
— 
1 680 
0 
320 
1 711 
449 
0 
161 
353 
68 
269 
0 
0 
0 
742 
334 
1 169 
0 
112 346 
90 865 
8 710 
3 714 
1 011 
— 
1 988 
0 
458 
1 298 
225 
0 
66 
40 
0 
0 
0 
289 
279 
458 
1 307 
0 
+ 7 638 
112 346 
+ 1 638 
0 
0 
132 
0 
0 
1 770 
40 
0 
0 
+ 1 730 
1 770 
1974 
114 505 
17 310 
5 332 
822 
— 
4 055 
0 
394 
2 367 
395 
0 
153 
476 
66 
351 
0 
0 
0 
712 
341 
1 650 
0 
148 929 
120 569 
15 442 
4 203 
1 327 
— 
4 056 
0 
567 
1 373 
287 
0 
69 
53 
0 
0 
0 
350 
616 
540 
1 564 
0 
­2 087 
148 929 
­ 2 087 
0 
0 
150 
0 
0 
­ 1 937 
61 
0 
0 
­1 998 
­ 1 937 
1975 
' 
109 341 
17 237 
6 065 
880 
— 
3 305 
0 
552 
2 062 
677 
0 
227 
405 
96 
357 
0 
0 
0 
203 
291 
2 629 
0 
144 327 
113 526 
15 703 
4917 
1 349 
— 
3 418 
0 
638 
1 609 
477 
0 
100 
63 
0 
0 
0 
427 
595 
592 
2 542 
0 
­1 629 
144 327 
­ 1 629 
0 
0 
180 
0 
0 
­ 1 449 
85 
0 
0 
­1 534 
­ 1 449 
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Mio FF 
8.3 Conti del resto 
del mondo e sottosettori 
1970 
0 
0 
— 25 
0 
0 
— 
— 
-— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 1 170 
— 
0 
0 
1 195 
0 
0 
— 
— 
45 
0 
i — 
0 
— 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
— 
1 622 
— 
0 
0 
- 4 7 2 
1 195 
- 4 7 2 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 7 2 
0 
j — 0 
- 4 7 2 
-472 
1971 
0 
0 
— 3 619 
0 
~ 
0 
— 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 768 
— 
0 
0 
4 387 
0 
0 
— 
— 
1 411 
0 
— 
0 
— 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
— 
2 337 
0 
0 
+ 639 
4 387 
+ 639 
0 
0 
0 
0 
0 
639 
0 
— 
0 
+ 639 
639 
S92 
1972 
0 
0 
~ 
— 4 866 
0 
~ . 
0 
— 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 116 
— 
0 
0 
4 982 
0 
0 
— 
— 
2 132 
0 
— 
0 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
— 
2 946 
_ 
0 
0 
- 9 6 
4 982 
- 9 6 
0 
0 
0 
0 
0 
- 9 6 
0 
— 
0 
- 9 6 
- 9 6 
1973 
0 
0 
~ 
— 6 666 
0 
0 
— 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 32 
— 
0 
0 
6 698 
0 
0 
— 
— 
2 555 
0 
— 
0 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
— 
4 398 
_ 
0 
0 
- 2 5 5 
6 698 
- 2 5 5 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 5 5 
0 
— 
0 
- 2 5 5 
- 2 5 5 
1974 
0 
0 
— 4 376 
0 
— 
0 
— 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
— 136 
— 
0 
0 
4 512 
0 
0 
— 
— 
3 186 
0 
— 
0 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
— 
3 575 
_ 
0 
0 
-2 249 
4 512 
- 2 249 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 249 
0 
— 
0 
-2 249 
- 2 249 
1975 
0 
0 
— 
— 
6 819 
0 
— 
0 
— 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
— 711 
— 
0 
0 
7 530 
0 
0 
— 
— 
(a)3 253 
0 
— 
0 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
— 
(a)4 620 
0 
0 
-343 
7 530 
- 3 4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 4 3 
0 
— 
0 
-343 
- 3 4 3 
1970 
52 126 
14 896 
5 953 
346 
— 
4 798 
0 
369 
3 282 
1 853 
0 
150 
660 
71 
81 
0 
0 
0 
846 
536 
1 249 
0 
87 216 
55 658 
6 842 
4 486 
481 
— 
3 672 
0 
1 008 
942 
507 
0 
352 
49 
0 
0 
0 
1 392 
4 584 
3 790 
1 460 
0 
+ 7 993 
87 216 
+ 1 993 
0 
0 
0 
0 
0 
1 993 
805 
0 
54 
+ 7 734 
1 993 
1971 
59 246 
17 501 
6 997 
557 
— 
5 014 
0 
354 
2 933 
2 692 
0 
247 
858 
75 
260 
0 
0 
0 
1 221 
613 
1 449 
0 
100 017 
59 946 
7 122 
6 655 
I 003 
— 
3 844 
0 
1 129 
1 194 
394 
0 
537 
56 
0 
0 
0 
1 616 
4 879 
4 295 
2 052 
0 
+ 5 295 
100 017 
+ 5 295 
0 
0 
0 
0 
0 
5 295 
856 
0 
233 
+ 4 206 
5 295 
S93 
1972 
68 016 
18 604 
7 363 
425 
— 
5 492 
0 
387 
3 051 
2 442 
0 
222 
964 
90 
239 
0 
0 
0 
1 255 
647 
1 674 
0 
110 871 
68 578 
7 955 
7 002 
907 
— 
4 110 
0 
1 285 
1 628 
326 
0 
451 
61 
0 
0 
0 
1 709 
4 923 
4 695 
2 157 
0 
+ 5 084 
110 871 
+ 5 084 
0 
0 
0 
0 
0 
5 084 
809 
0 
13 
+ 4 262 
5 084 
1973 
72 336 
19 627 
6 469 
447 
— 
8 519 
0 
381 
2916 
1 243 
0 
148 
493 
89 
228 
0 
0 
0 
975 
617 
1 560 
0 
116 048 
76 211 
8 563 
7 307 
858 
— 
5 958 
0 
1 402 
1 665 
352 
0 
167 
50 
0 
0 
0 
2 125 
5 359 
5 144 
3 209 
0 
- 2 322 
116 048 
- 2 322 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 322 
1 003 
0 
6 
- 3 337 
- 2 322 
1974 
105 223 
25 651 
7 606 
601 
— 
14 099 
0 
487 
3 507 
1 919 
0 
164 
715 
92 
287 
0 
0 
0 
1 193 
785 
2 494 
0 
164 823 
134 144 
9 313 
8 197 
1 086 
— 
11 376 
0 
1 470 
1 564 
488 
0 
193 
45 
0 
0 
0 
2 330 
6 068 
6 031 
4 371 
0 
- 2 7 853 
164 823 
- 2 1 853 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 1 8 5 3 
947 
0 
914 
- 2 3 774 
- 2 1 8 5 3 
1975 
116 775 
27 533 
8 659 
706 
— 
13 802 
0 
459 
2 942 
3 288 
0 
246 
538 
152 
363 
0 
0 
0 
1 943 
801 
3 918 
0 
182 125 
119 508 
9 655 
9 846 
1 376 
— 
11 506 
0 
1 798 
2 331 
770 
0 
353 
53 
0 
0 
0 
2 751 
7719 
6611 
5 934 
0 
+ 7 974 
182 125 
+ 1 914 
0 
0 
0 
0 
0 
1 914 
1 049 
0 
0 
+ 865 
1 914 
υ 
■5 
o U 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
S90 Resto del mondo 
S91 Paesi membri delle CE. S92 Istituzioni delle CE. 
S93 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti corr. alle istituz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Totale 
Entrate 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla prod, e sulle importaz. 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (C5) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Entrate 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) 
del paese 
Totale 
99 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren 
(Fortsetzung) Mio FF 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und Internat. Organisationen 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. ». Schadenrücksiellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposlen zu den Nellozuleilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N5 
­ N6) 
u 
,(¿ ­c 
(Λ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Ν 6 
1970 
­ 3 492 
­4 122 
21 
609 
10 970 
2 986 
7 984 
11 
0 
11 
25 
1 638 
4 254 
3 984 
270 
— 
919 
— 
919 
3 258 
3 433 
­I 154 
979 
3215 
0 
3 215 
20 798 
5 737 
0 
5 737 
0 
3 799 
55 
3 744 
0 
0 
0 
0 
425 
2 288 
/ 447 
841 
­ 7 4 
952 
952 
— 
3 094 
3 295 
­3 625 
3 424 
6 133 
/ 791 
4 342 
22 354 
+ 1 556 
­ 5 5 4 
1971 
­ 5 8 0 
/ 338 
1 464 
­3 382 
26 837 
2 745 
24 092 
12 
0 
12 
­ 1 0 7 
2 041 
3 430 
3 323 
107 
— 
891 
— 
891 
­ 1 820 
2 482 
­4 614 
312 
2 897 
640 
2 257 
33 601 
17 722 
0 
15 301 
2 421 
16 388 
/ 052 
15 336 
0 
0 
0 
49 
269 
2 806 
/ 950 
856 
­ 5 2 
980 
980 
— 
­ 6 494 
/ 953 
­9 465 
I 018 
6 131 
3 605 
2 526 
37 799 
+ 4 198 
+ 653 
S9Ü 
1972 
3 072 
374 
2 697 
I 
29 331 
5 596 
23 735 
18 
0 
18 
­ 1 5 
1 709 
5 551 
4 842 
709 
— 
883 
— 
883 
2 548 
3 245 
­1 303 
606 
2 319 
132 
2 187 
45 416 
9 264 
0 
9 135 
129 
24 044 
2 954 
21 090 
0 
0 
0 
125 
1 342 
5 086 
3 965 
1 121 
16 
1 292 
/ 292 
— 
­ 2 2 8 
3 942 
­4 114 
­56 
1 839 
/ 578 
6 261 
48 780 
+ 3 364 
+ 1 866 
1973 
3 776 
885 
2 890 
1 
32 881 
4 553 
28 328 
33 
0 
33 
0 
126 
4 981 
3 464 
I 517 
— 
0 
— 
0 
6 870 
6 090 
­598 
I 378 
4 080 
821 
3 259 
52 747 
83 
0 
530 
­447 
33 902 
2 063 
31 839 
0 
0 
0 
­ 2 4 
632 
6 931 
5 338 
1 593 
64 
­ 2 820 
­2 820 
— 
­ 2 724 
4 485 
­8 144 
935 
11 710 
/ 824 
9 886 
47 754 
­ 4 993 
+ 3 137 
1974 
800 
186 
614 
0 
8 826 
­3 984 
12 810 
46 
0 
46 
0 
2 806 
5 894 
3 920 
1 974 
— 
0 
— 
0 
10 889 
12 791 
­3 410 
I 508 
14 121 
488 
13 633 
43 382 
­ 7 9 4 
0 
­ / 093 
299 
­ 4 9 1 8 
­3 644 
­1 274 
0 
0 
0 
­ 1 8 0 
885 
4412 
2 713 
1 699 
68 
719 
719 
— 
1 459 
10 541 
­14 361 
5 279 
15 970 
/ 309 
14 661 
17 621 
­ 2 5 761 
­ 2 200 
1975 
S91 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
2 435 
395 
2 040 
0 
23 997 
408 
23 589 
38 
0 
38 
0 
6 668 
6 546 
4 697 
/ 849 
— 
0 
— 
0 
­ 9 600 
­ 3 700 
­7 300 
1 400 
5 216 
0 
5 216 
35 300 
20 661 
0 
19 800 
861 
22 149 
­21 
22 170 
0 
0 
0 
0 
475 
6 450 
5 046 
/ 404 
­ 5 
157 
157 
— 
­ 2 2 200 
­ / 610 
­24 170 
3 580 
18 262 
3 600 
14 662 
45 949 
+ 10 649 
­ 1 1 661 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
; 
: — 
; :[ 
: 
— — 
— 
— 
— 
'. 
— — 
— 
— 
: ι 
·. 
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Mio FF 
8.3 Conti del resto del mondo 
e sottosettori 
(segue) 
S92 S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni delle CE. 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
F20 
1-21 
F22 
1-23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
1-92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
191 
F92 
1-40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
IH 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
N 6 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in eorso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. malemal. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic per parlecip. agli mili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
lermine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 — N6) 
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10. Sachvermögensbildung 
und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio FF 
10. Accumulazione lorda 
e finanziamento 
per settore 
I. Sachvermögensbildung 
I. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SlO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S10) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SlO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
II. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
l. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SlO) (α) 
b) Private Haushalle (S80) (a) 
c) Private Organisationen (S70)(fl) 
d) Kreditinstitute (S40)(a) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) (a) 
0 Staat (S60)(a) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaflen (SlO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapilalgesellschaften (SlO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. ­Über­
schuß ( ­ ) 
a) Ν ¡chtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SlO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
Schlüs­
sel 
Codice 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
i 970 
204 098 
183 041 
84 285 
62 336 
548 
6 853 
811 
28 208 
21 057 
16 233 
2 928 
1 896 
0 
83 
­1 071 
9 
330 
94 
555 
204 098 
290 719 
62 595 
94 766 
810 
5 803 
1 448 
40 605 
84 692 
(a) 
(a) 
(a) 
(o) 
(«) 
(a) 
­ 9 2 7 
I 509 
­662 
248 
374 
0 
­2 396 
­ 1 002 
+ 36 497 
­29 911 
­501 
+ 1 006 
­543 
­7 550 
1971 
218 701 
205 929 
93 942 
73 511 
616 
6 974 
902' 
29 984 
12 772 
9 772 
643 
2 357 
0 
112 
­1 053 
10 
341 
106 
484 
218 701 
318 784 
67 789 
106 497 
911 
7 062 
711 
41 670 
95 144 
(a) 
(a) 
(«) 
(o) 
(o) 
(«) 
­ 1 088 
908 
­673 
183 
533 
6 
­2 045 
­ 4 851 
+ 35 129 
­32 723 
­468 
­280 
+ 291 
­6 800 
1972 
250 427 
232 048 
104 166 
83 741 
698 
10 407 
1 155 
31 881 
18 379 
/ / 553 
2 950 
3 876 
0 
148 
­1 761 
0 
­3 
153 
1 463 
250 427 
362 735 
76 712 
119 825 
890 
9 688 
1 695 
47 681 
106 244 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
M («) 
­ 8 3 4 
/ 528 
­787 
251 
567 
0 
­2 393 
­ 5 230 
+ 37 627 
­34 108 
­443 
+ 149 
­387 
­8 068 
1973 
292 400 
267 134 
116 654 
99 689 
813 
13 060 
1 274 
35 644 
25 266 
19 953 
3 978 
1 335 
0 
213 
­2 095 
0 
452 
171 
1 259 
292 400 
412 487 
80 560 
138 450 
1 156 
16 492 
2 527 
52 276 
121 026 
(a) 
(a) 
(a) 
(") 
(a) 
(«) 
­ 9 1 7 
/ 947 
­1 020 
307 
641 
1 
­2 793 
+ 1 856 
+ 54 313 
­35 858 
­650 
­3 621 
­1 083 
­11 245 
1974 
341409 
315 654 
137 792 
120 783 
984 
14 027 
1 437 
40 631 
25 755 
24 790 
190 
775 
0 
233 
­2 734 
0 
486 
163 
1 852 
341 409 
460 220 
74 046 
163 062 
1 674 
17 678 
3 316 
55 444 
145 000 
(a) 
(a) 
(«) (") 
(a) 
(a) 
­ 1 772 
2 678 
­1 120 
320 
774 
25 
­4 449 
+ 2 7 961 
+ 86 091 
­43 703 
­1 010 
­3 939 
­1 741 
­7 737 
1975 
321 523 
337 309 
143 483 
127 033 
1 117 
13 515 
1 650 
50 511 
­ 1 5 786 
­14 210 
­2 577 
1 001 
0 
81 
­2 895 
0 
549 
187 
2 078 
321 523 
487 465 
76 690 
191 571 
1 860 
22 583 
4 207 
24 554 
166 000 
(«) 
(") 
(a) 
(«) («) 
(a) 
­ 9 5 4 
3 101 
­1 510 
358 
880 
0 
­3 783 
+ 1 012 
+ 49 563 
­68 500 
­1 101 
­9 399 
­2 370 
+ 32 819 
1. Accumulazione lorda 
I, Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni di credito (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate­
riali 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
11. Finanziamento dell'acculimiazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) (a) 
b) Famiglie (S80) (a) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) (a) 
d) Istituzioni di credilo (S40)(«) 
e) Imprese di assicurazione (S50)(fl) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60)(«) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti. 
netti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(­) 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (SlO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
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11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile Mio FF 
11. Composizione dei 
redditi da lavoro 
dipendente 
l. Bruttolöhne und-gehälter 
A. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli-
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Allers- und Hinter-
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit-
geber 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem-
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit (l bis 3) 
Schlüs-
sel 
Cod ice 
Rilli 
RI02 
Rl 03 
RIA 
1970 
289 551 
268 127 
21 424 
73 072 
19 178 
381 801 
1971 
327 053 
302 650 
24 403 
83 205 
21 492 
431 750 
1972 
367 027 
337 873 
29 154 
92 757 
24 100 
483 884 
1973 
422 328 
388 268 
34 060 
107 716 
27 451 
557 495 
1974 
502 607 
462 944 
39 663 
123 930 
32 606 
659 143 
1975 
572 863 
524 860 
48 003 
152 189 
38 080 
763 132 
1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavora-
tori dipendenti 
a) Contribuii per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
4 Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 
non residenti ( 1 a 3) 
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12. Tatsächliche 
Sozialbeiträge 
nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio FF 
12. Contr ibuti sociali 
ef fett iv i per settore 
di destinazione 
e categoria di contr ibut i 
Sch lüs ­
sel 
Coil ice 
I970 197I I972 1973 1974 I975 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan­
sässige Sektoren 
l. T a t s ä c h l i c h e Soz i a lbe i t r äge de r A r ­
be i lgebe r 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonslige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den S t a a t (S60) 
a) Zentralstaat ( S 6 I ) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeilräge(a) 
A. an Versicheruniisunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. a n d e n S t a a t (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh­
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. a n d e n S t a a t (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
II. Tatsächliche Sozialbeiträge von der Übri­
gen Welt 
1. A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
III. Tatsächliche Sozialbeiträge an die Übrige 
Welt 
1. A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets­
ansässigen privaten Haushalten (I — II + 
III) 
R62 
R62I 
R622 
R623 
R62 
R62I 
R622 
R62 
R62I 
R622 
R62 
102 921 
73 309 
0 
(I 
(I 
73 309 
19 
0 
73 290 
21 495 
1 126 
20 106 
1 423 
0 
18 683 
8 117 
606 
7 511 
16 
(I 
7 495 
308 
237 
71 
102 613 
116 825 
83 448 
0 
0 
0 
83 448 
19 
0 
83 429 
24 470 
1 218 
22 963 
/ 562 
0 
21 401 
8 907 
656 
251 
0 
0 
'251 
310 
243 
67 
116 515 
132 042 
93 122 
0 
(I 
0 
93 122 
118 
0 
93 004 
29 262 
1 376 
27 562 
/ 743 
(I 
25 819 
9 658 
741 
8 917 
(I 
0 
8 917 
473 
365 
108 
0 
0 
131 569 
152 620 
108 099 
0 
0 
0 
108 099 
25 
0 
108 074 
34 174 
1 596 
32 216 
/ 953 
υ 
30 263 
10 347 
859 
9 488 
497 
383 
114 
0 
0 
152 123 
176 885 
124 422 
0 
(I 
(I 
124 422 
25 
0 
124 397 
39 809 
1 851 
37 537 
2 267 
0 
35 270 
12 654 
997 
11 657 
0 
(I 
Il 657 
638 
492 
146 
0 
0 
176 247 
215 571 
152 744 
0 
0 
0 
152 744 
29 
0 
152 715 
48 168 
2 111 
45 565 
2 801 
0 
42 764 
14 659 
1 136 
13 523 
0 
0 
13 523 
720 
555 
165 
0 
0 
214 851 
I. Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. al le i m p r e s e di a s s i c u r a z i o n e (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese dì assicurazione 
B. alle a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti (a) 
A . al le i m p r e s e di a s s i c u r a z i o n e (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. al le a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
■ e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi­
pendenti 
A . alle i m p r e s e di a s s i c u r a z i o n e (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
l i . Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III. Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 
famiglie residenti (I — II + III) 
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13. Sozialleistungen 
nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio FF 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 
e t ipo di prestazioni 
Schlüs-
sel 
Codice 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
A. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
B. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital- und Qua-
si-Kapitalgesellschaften (SlO) 
B. von privaten Haushalten (S80) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
E. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
3. Sonstige Sozialleistungen 
A. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
III. Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 
private Haushalte ((I - II + III) 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
140 169 
103 525 
1 855 
101 670 
10 
0 
101 660 
20 864 
5 693 
477 
166 
53 
14 475 
13 593 
882 
0 
0 
15 780 
15 307 
9 387 
5 920 
0 
473 
1 570 
692 
572 
306 
0 
0 
0 
0 
138 599 
157 287 
116 622 
2 027 
114 595 
2 
0 
114 593 
23 343 
6 480 
534 
217 
59 
16 053 
15 106 
947 
0 
0 
17 322 
16 790 
10 410 
6 380 
0 
532 
1 844 
880 
631 
333 
0 
0 
0 
0 
155 443 
178 339 
133 051 
2 260 
130 791 
0 
0 
130 791 
26 167 
7 209 
580 
253 
64 
18 061 
16 935 
1 126 
0 
0 
19 121 
18 518 
// 010 
7 508 
0 
603 
1 957 
954 
670 
333 
0 
0 
0 
0 
176 382 
205 694 
154919 
2 599 
152 320 
0 
0 
152 32(1 
29 766 
8 382 
637 
329 
84 
20 334 
19 027 
1 307 
0 
0 
21 009 
20 310 
12 003 
8 307 
0 
699 
2 414 
I 151 
896 
367 
0 
0 
0 
0 
203 280 
241 307 
182 444 
3 040 
179 404 
0 
0 
179 404 
34 896 
9 991 
739 
386 
102 
23 678 
22 106 
I 572 
0 
0 
23 967 
23 121 
/3<S6/ 
9 260 
0 
846 
2 680 
I 395 
847 
438 
0 
238 627 
302 780 
233 757 
3 466 
230 291 
0 
0 
230 291 
40 864 
11 461 
798 
444 
120 
28 041 
26 278 
1 763 
0 
0 
28 159 
27 219 
17 255 
9 964 
(I 
940 
3 178 
1 702 
986 
490 
0 
o 
0 
0 
299 602 
Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (Si 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
A. dalle società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
B. dalle famiglie (S80) 
C. dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (Si 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
3. Altre prestazioni sociali 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (Si-
ti, dalle istituzioni sociali varie (S70) 
Il Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
III Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
IV. Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (I - II + III) 
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14. Finanzielle Transaktionen 
der Kreditinstitute Mio FF 
S40 Kreditinstitute 
S4I Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsin­
stitute 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N5 
­ N6) 
(Λ 
S 
Ά 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S40 
1970 
— 
— 
— 
— 
1971 
— 
— 
— 
— 
1972 
9 417 
190 
9 098 
129 
25 355 
4 170 
21 185 
0 
— 
0 
- 1 0 062 
10 233 
5 136 
4 953 
183 
16 
1 292 
/ 292 
— 
84 550 
- / 5 7 
7 730 
76 977 
82 454 
-6 
82 460 
208 391 
43 881 
41 183 
2 697 
1 
93 006 
69 446 
23 560 
0 
0 
0 
- 4 7 
14 638 
8 712 
5 784 
2 928 
— 
883 
— 
883 
47 067 
514 
4 452 
42 101 
2 074 
0 
2 074 
210 214 
- 1 8 2 3 
+ 1 674 
1973 
821 
648 
620 
-447 
35 834 
3 552 
32 282 
0 
— 
0 
- 1 5 462 
12 207 
7 145 
6 355 
790 
64 
- 2 820 
-2 820 
— 
84 605 
368 
18 092 
66 145 
83 253 
0 
83 253 
205 647 
31 106 
28 215 
2 890 
I 
101 806 
72 906 
28 900 
0 
I) 
0 
- 4 2 
18 479 
8 985 
5 899 
3 086 
— 
0 
— 
0 
41 821 
546 
2 541 
38 734 
2 528 
0 
2 528 
204 683 
+ 964 
+ 2 657 
1974 
- 5 3 5 
345 
-1 179 
299 
- 5 250 
-3 894 
-1 356 
0 
— 
0 
- 3 2 6 
7 908 
1 980 
/ 385 
595 
68 
719 
719 
— 
60 290 
965 
13 088 
46 237 
85 540 
0 
85 540 
150 394 
28 588 
27 974 
614 
0 
89 757 
74 813 
14 944 
0 
0 
0 
- 2 
13 288 
5 771 
2 460 
3 311 
— 
0 
— 
0 
4 504 
271 
6 535 
-2 302 
5 346 
0 
5 346 
147 252 
+ 3 142 
+ 797 
1975 
— 
— 
— 
— 
S41 
1970 
— 
— 
— 
— 
1971 
— 
— 
— 
— 
— 
1972 
7 421 
-148 
7 440 
129 
57 
57 
0 
0 
— 
0 
- 3 168 
184 
42 
42 
0 
5 
1 292 
/ 292 
— 
30 426 
0 
/ 620 
28 806 
1 398 
0 
/ 398 
37 657 
34 948 
34 947 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
883 
— 
883 
593 
0 
593 
0 
0 
0 
0 
36 424 
+ 1 233 
— 
1973 
- 4 617 
263 
-4 433 
-447 
- 1 6 9 
-169 
0 
0 
— 
υ 
- 2 669 
- 3 
- 2 
-2 
0 
43 
- 2 820 
-2 820 
— 
43 134 
0 
5 410 
37 724 
- 7 196 
0 
-7 196 
25 701 
19 422 
19 421 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
- 1 1 6 
0 
-116 
0 
0 
0 
0 
19 306 
+ 6 395 
— 
1974 
- 2 070 
-422 
-I 947 
299 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
2 554 
- 1 4 
- 1 
- / 
0 
-7 
719 
719 
— 
- 7 0 3 
0 
3 656 
-4 359 
2 080 
0 
2 080 
2 558 
220 
220 
0 
0 
1 381 
0 
/ 381 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
- 3 105 
0 
- 3 105 
0 
0 
0 
0 
- 1 504 
+ 4 062 
— 
1975 
— 
— 
— 
— 
— 
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Mio FF 
14. Operazioni finanziarie delle 
istituzioni di credito 
S42 
1970 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1971 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1972 
25 330 
23 693 
1 637 
— 
24 331 
3 444 
20 887 
0 
"~ 
0 
- 7 7 4 
3 262 
1 811 
/ 628 
183 
11 
— 
— 
— 
40 206 
/ 
5 769 
34 436 
48 052 
0 
48 052 
142 229 
30 706 
28 126 
2 580 
— 
68 466 
45 235 
23 231 
0 
0 
0 
0 
4 117 
1 762 
/ 403 
359 
— 
— 
— 
— 
38 446 
-49 
3 261 
35 234 
1 366 
0 
/ 366 
144 863 
- 2 634 
— 
1973 
16 990 
12 043 
4 947 
— 
35 040 
3 185 
31 855 
0 
"~ 
0 
- 6 500 
1 183 
3 937 
3 147 
790 
21 
— 
— 
— 
26 817 
/ / 804 
15 013 
51 649 
0 
51 649 
129 137 
20 890 
18 085 
2 805 
— 
75 430 
46 443 
28 987 
0 
0 
0 
0 
6 260 
1 889 
/ 520 
369 
— 
— 
— 
— 
29 225 
-112 
1 337 
28 000 
1 577 
0 
/ 577 
135 271 
- 6 134 
— 
1974 
- 4 508 
-4 535 
27 
— 
- 3 989 
-2 773 
-1 216 
0 
0 
- 1 904 
- 1 141 
1 033 
438 
595 
75 
— 
— 
— 
50 004 
5 
8 860 
41 139 
39 121 
0 
39 121 
78 691 
24 844 
24 095 
749 
— 
51 663 
38 939 
12 724 
0 
0 
0 
0 
4 125 
1 344 
990 
354 
— 
— 
— 
— 
- 3 577 
-42 
6 658 
-10 193 
2 528 
0 
2 528 
80 927 
- 2 236 
1975 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
S43 
1970 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1971 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
1972 
3 739 
3 718 
21 
— 
1 656 
/ 198 
458 
0 
— 
0 
- 5 668 
6 787 
3 283 
3 283 
0 
0 
— 
— 
— 
15 721 
-158 
344 
15 535 
32 902 
-6 
32 908 
58 420 
5 300 
5 183 
117 
— 
25 229 
24 740 
489 
0 
0 
0 
405 
10 521 
6 950 
4 381 
2 569 
— 
— 
~ 
9 831 
J63 
601 
8 667 
606 
0 
606 
68 842 
- 4 2 2 
1973 
1 554 
/ 448 
106 
— 
3 847 
2 675 
1 172 
0 
— 
0 
- 6 746 
11 027 
3 210 
3 210 
0 
0 
— 
— 
— 
15 614 
368 
909 
14 337 
41 111 
0 
41 111 
69 617 
3 900 
3 815 
85 
— 
29 260 
28 602 
658 
0 
0 
0 
- 4 9 5 
12 219 
7 096 
4 379 
2 717 
— 
— 
~ 
13 672 
658 
1 351 
Il 663 
3 262 
0 
3 262 
58 914 
+ 703 
1974 
1 616 
«75 
74/ 
— 
- 3 0 4 
-102 
-202 
0 
— 
0 
498 
9 063 
948 
948 
0 
0 
— 
— 
— 
11 501 
960 
580 
9 961 
44 253 
0 
44 253 
67 575 
- 9 0 3 
- 7 6 « 
-135 
— 
37 670 
36 893 
777 
0 
0 
0 
1 472 
9 163 
4 427 
/ 470 
2 957 
— 
— 
11 698 
313 
2 990 
8 395 
2 732 
0 
2 732 
66 259 
+ 1 316 
1975 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
•5 
'^j 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
FSI 
F89 
N6 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. malemal. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinisin' 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasameli li con tubili 
Allri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri deposili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli nuli 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per ¡Urini speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartila per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
lermine 
Allri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 - N6) 
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16. Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
gegenüber der Übrigen Welt Mio FF 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SlO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungsbe­
hörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Forderungen gegenüber 
der Übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbehör­
den betreffende Verbindlichkeiten 
Netloposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Millet­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Miltei­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der Übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungsbe­
hörden 
Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
w 
¡2 
3: 
C/3 
LIO 
LH 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S 50 
S60 
SlO 
S70 
S80 
Τ 
1970 
6 157 
­ 7 0 
952 
0 
5 275 
O1 
­4 
8 103 
­ 5 470 
609 
­6 079 
0 
11 854 
+ 11 627 
6 157 
­70 
952 
0 
5 275 
0 
0 
0 
­ 5 470 
609 
­6 079 
0 
0 
919 
+ 11 627 
— 
— 
— — 
— 
­4 
7 899 
— — 
— 
/ / 677 
_ 
— 
— 
— — 
— 
0 
204 
— — 
— 
177 
_ 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
­117 
0 
0 
0 
0 
/ 204 
0 
— 
— 
— — 
— 
0 
­ 6 3 / 
— — 
— 
3 173 
_ 
6 157 
­70 
952 
0 
5 275 
0 
16 197 
­ 4 
7 355 
8 846 
22 354 
­ 5 470 
609 
­6 079 
(1 
26 268 
16 231 
10 037 
20 798 
+ 11 627 
­ 1 0 071 
+ 1 556 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1971 
16 184 
­50 
980 
2 421 
12 833 
0 
0 
20 973 
­ 2 491 
­3 382 
891 
0 
891 
29 164 
+ 18 675 
16 184 
­50 
980 
2 421 
12 833 
0 
0 
0 
­ 2 491 
­3 382 
891 
0 
891 
0 
891 
+ 18 675 
— 
— 
— — 
— 
0 
20 955 
— — 
— 
29 034 
— 
— 
— — 
— 
0 
18 
— — 
— 
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Mio FF 
16. Att iv i tà e passività 
nei confronti 
del resto del mondo 
1971 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SlO 
S 70 
S80 
1972 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
SlO Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
152 
0 
­8 547 
2 495 
16 184 
­50 
980 
2 421 
12 833 
0 
21 615 
0 
12 409 
9 206 
37 799 
­2 491 
­3 382 
891 
0 
36 092 
26 821 
9 271 
33 601 
+ 18 675 
­ 1 4 477 
+ 4 198 
8 964 
5 
1 292 
129 
7 440 
11 
25 790 
­ 1 4 2 
/ 
­143 
32 232 
+ 9 106 
8 964 
5 
1 292 
129 
7 440 
98 
­142 
/ 
­143 
0 
88? 
0 
883 
741 
­9 106 
­ 7 4 1 
11 
25 983 
32 319 
() 
■193 
­ 87 
0 
128 
710 
υ 
­380 
2 136 
8 964 
5 
1 292 
129 
7 440 
98 
39 816 
11 
25 538 
14 267 
48 780 
­142 
/ 
■143 
υ 
45 558 
35 078 
10 480 
45 416 
+ 9 106 
­ 5 742 
+ 3 364 
LIO 
Ll l 
L12 
LI 3 
L14 
LI 5 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
LI 3 
L14 
LI 5 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
Ν 6 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità moneta­
rie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Atire attivila a vista e a breve lermine 
Attività a medio e lungo lermine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro mone lar io 
Atlivilà a visla e a breve lermine 
Allivilà a medio e lungo lermine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve ufficiali 
lorde delle autorità monetarie 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altre passività a visla e a breve lermine 
Passività a medio e lungo lermine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo lermine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità moneta­
rie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività Finanziarie verso 
il resto del mondo 
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16. Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
gegenüber der Übrigen Wel t Mio FF 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SlO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungsbe­
hörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Forderungen gegenüber 
der Übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbehör­
den betreffende Verbindlichkeiten 
Nelloposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Miltei­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der Übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungsbe­
hörden 
Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
*ω 
¡3 
χ: o 
C/1 
LIO 
L i l 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SlO 
S70 
S80 
Τ 
1973 
­ 7 639 
43 
­2 820 
­447 
­4415 
0 
21 
39 627 
458 
/ 
457 
0 
36 014 
­ 8 097 
­ 7 639 
43 
­2 820 
­447 
­4415 
0 
0 
0 
458 
/ 
457 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 8 097 
— — 
— — 
— 
21 
39 638 
— — 
— 
36 088 
__ 
— — 
— — 
— 
0 
­Il 
— — 
— 
­74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
/ 018 
0 
0 
0 
0 
/ 295 
0 
— — 
— — 
— 
0 
­ 4 546 
— — 
— 
5 760 
­ 7 639 
43 
­2 820 
­447 
­4415 
0 
55 393 
21 
36 099 
19 273 
47 754 
458 
I 
457 
0 
52 289 
43 069 
9 220 
52 747 
­ 8 097 
+ 3 104 
­ 4 993 
SS 
S41 S42 S43 S 50 
1974 
1 405 
­ 7 
719 
299 
­1 846 
2 240 
75 
­1 797 
971 
0 
971 
0 
7 405 
+ 434 
1 405 
­ 7 
719 
299 
­1 846 
2 240 
0 
0 
971 
0 
971 
0 
0 
+ 434 
— — 
— — 
— 
75 
­1 796 
— — 
— 
7 321 
— — 
— — 
— 
0 
­ / 
— — 
— 
84 
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Mio FF 
16. Att iv i tà e passività 
nei confronti 
del resto del mondo 
S60 
SlO 
S70 
S80 
Τ 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
430 
0 
0 
0 
0 
/ 470 
0 
— 
0 
- / 519 
— 
— 
10 669 
1 405 
- 7 
7/9 
299 
-1 846 
2 240 
16 216 
75 
-2 886 
19 027 
17 621 
971 
0 
97/ 
0 
42 411 
19 544 
22 867 
43 382 
+ 434 
- 2 6 195 
- 2 5 661 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SlO 
S70 
S80 
Τ 
1975 -
y 
'■Ό 
O 
U 
LIO 
L i l 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
SlO Società e quasi­soc. non finanziane 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità moneta­
ne 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali ¡li prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a visla e a breve lermine 
Attività a medio e lungo lermine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro mondar io 
Attivila a vista e a breve termine 
Attivila a medio e lungo lermine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve ufficiali 
lorde delle autorità monetarie 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Atire passivila a visla e a breve lermine 
Passività a medio e lungo lermine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo lermine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità moneta­
rie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso 
il resto del mondo 
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17. Festverzinsliche 
Wertpapiere sowie 
mit te l - und langfristige 
Kredite (Bruttodarstellung) Mio FF 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ u. Finanzierungsinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SlO Nichlfin. Kapital­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Privale Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
SS 
S40 S50 SlO S 70 S80 S90 
1970 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Zeichnungen 
2. Käufe 
3. Verkäufe 
4. Erwerb ( 1 + 2 ­ 3 ) 
5. Empfangene Rückzahlungen 
6. Netloveränderung (4 — 5) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewährte Kredite 
2. Empfangene Rückzahlungen 
3. Nettoveränderung (1 —2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emissionen 
2. Tilgungen 
3. Nettoveränderung (1—2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Aufgenommene Kredite 
2. Tilgungen 
3. Nettoveränderung (1—2) 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Zeichnungen 
2. Käufe 
3. Verkäufe 
4. Erwerb (1 + 2 ­ 3 ) 
5. Empfangene Rückzahlungen 
6. Nettoveränderung (4 — 5) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewährte Kredite 
2. Empfangene Rückzahlungen 
3. Nettoveränderung (1 — 2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emissionen 
2. Tilgungen 
3. Nettoveränderung (1 — 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Aufgenommene Kredite 
2. Tilgungen 
3. Nettoveränderung ( 1 — 2) 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Zeichnungen 
2. Käufe 
3. Verkäufe 
4. Erwerb ( 1 + 2 ­ 3 ) 
5. Empfangene Rückzahlungen 
6. Nettoveränderung (4 — 5) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewährte Kredite 
2. Empfangene Rückzahlungen 
3. Nettoveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emissionen 
2. Tilgungen 
3. Nettoveränderung (1 — 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Autgenommene Kredite 
2. Tilgungen 
3. Nettoveränderung (1 2) 
F80 
F50 
F80 
1971 
F80 
F 50 
FSH 
1972 
F50 
FSH 
F50 
F80 
17 051 
I 643 
15 408 
(«) 
135 963 
52 860 
83 103 
18 044 
3 406 
14 638 
(«) 
5 974 
3 994 
I 980 
10 841 
608 
10 233 
(u) 
134 463 
52 111 
82 352 
18 044 
3 406 
14 638 
(«) 
5 966 
3 994 
1 972 
184 
0 
184 
1 569 
171 
1 398 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 262 
0 
3 262 
82 028 
33 976 
48 052 
5 276 
1 159 
4 117 
2 871 
1 505 
1 366 
7 395 
608 
6 787 
50 866 
17 964 
32 902 
12 768 
2 247 
10 521 
3 095 
2 489 
606 
6 210 
1 035 
5 175 
1 500 
749 
751 
828 
109 
719 
7 476 
5 657 
1 819 
2 239 
1 395 
844 
16 624 
5 074 
li 550 
I 447 
731 
716 
11 202 
5 426 
5 776 
10 974 
4 188 
6 786 
58 253 
28 458 
29 795 
12 
1 
11 
320 
30 
290 
0 
5 
­ 5 
186 
35 
151 
11 617 
6 575 
5 042 
10 
30 
­20 
64 560 
22 588 
41 972 
I 808 
99 
1 709 
6 188 
3 869 
2 319 
1 506 
164 
1 342 
15 562 
7 723 
7 839 
32 763 
9 158 
23 605 
161 159 
67 872 
93 287 
32 763 
9 158 
23 605 
161 159 
67 872 
93 287 
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Mio FF 
17. Obligazioni 
e crediti a medio 
e lungo termine 
(registrazione lorda) 
SS 
S4I S42 
S50 S 70 S80 S9II 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni dì credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
SlO Società e quasi­società non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
I9 275 
l 237 
tS 038 
un 
151 550 
65 445 
86 I05 
21 771 
3 292 
18 479 
(<0 
8 560 
3 719 
4 841 
13 022 
1 029 
11 993 
UÚ 
155 537 
69 347 
86 190 
18 305 
5017 
13 288 
(a) 
10 565 
5 305 
5 260 
1973 
12 278 
71 
12 207 
(a) 
150 407 
64 843 
85 564 
21 771 
3 292 
18 479 
(a) 
8 558 
3 719 
4 839 
8 120 
212 
7 908 
(a) 
154 409 
68 955 
85 454 
18 305 
5017 
13 288 
(a) 
10 565 
5 305 
5 260 
1 
­ 3 
0 
7 196 
­7 196 
1 183 
(I 
1 183 
89 733 
38 084 
51 649 
6 889 
629 
6 260 
3 886 
2 309 
1 577 
(I 
14 
­ 1 4 
2 240 
160 
2 080 
­ I 141 
0 
­ 1 141 
87 404 
48 283 
39 121 
6 391 
2 266 
4 125 
5 298 
2 770 
2 528 
11 097 
70 
11 027 
60 674 
19 563 
41 111 
14 882 
2 663 
12219 
4 672 
1 410 
3 262 
6 997 
1 166 
5 831 
1 143 
602 
541 
2 141 
237 
1 904 
7 234 
4 979 
2 255 
12 115 
6 523 
5 592 
16 992 
14 112 
2 880 
2 295 
1 361 
934 
13 205 
6 117 
7 088 
9 821 
3 774 
6 047 
61 505 
24 430 
37 075 
1974 
9 26I 
198 
9 063 
64 765 
20 512 
44 253 
11 914 
2 751 
9 163 
5 267 
2 535 
2 732 
4 902 
817 
4 085 
1 128 
392 
736 
1 225 
223 
1 002 
8 515 
5 235 
3 280 
357 
5 450 
­5 093 
17 500 
5 758 
11 742 
1 090 
1 291 
­201 
14 320 
7 496 
6 824 
8 154 
3 496 
4 658 
72 453 
29 228 
43 225 
1975 
I7 
0 
­I7 
485 
35 
450 
(I 
6 
­6 
182 
34 
148 
20 323 
10 598 
9 725 
0 
74 
­ 74 
71 044 
27 794 
43 250 
396 
270 
126 
7 743 
3 663 
4 080 
740 
108 
632 
21 934 
10 224 
11 710 
F50 
20 
9 
11 
450 
35 
415 
0 
5 
­5 
208 
30 
178 
9 566 
11 444 
­1 878 
0 
0 
0 
66 996 
32 541 
34 455 
3 068 
262 
19 399 
5 278 
14 121 
I 175 
290 
30 499 
14 529 
15 970 
44 447 
13 703 
30 744 
180 217 
80 313 
99 904 
44 447 
13 703 
30 744 
180217 
80 313 
99 904 
F50 
1­8(1 
27 991 
14 258 
13 733 
198 221 
87 391 
110 830 
27 991 
14 258 
13 733 
198 221 
87 391 
110 830 
I­Si) 
I-MI 
F50 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Sottoscrizioni 
2. Acquisti 
3. Vendite 
4. Acquisizioni (1 + 2 — 3) 
5. Riscossioni 
6. Variazione netta (4 ­ 5) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti accordati 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta (1 — 2) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emissioni 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta ( 1 — 2 ) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti ricevuti 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta ( 1 — 2 ) 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Sottoscrizioni 
2. Acquisti 
3. Vendite 
4. Acquisizioni (1 +2 ­ 3) 
5. Riscossioni 
6. Variazione netta (4 ­ 5) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti accordati 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta (1 — 2) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emissioni 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta (I ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti ricevuti 
2. Rimborsi 
3. Variazione nella ( 1 — 2 ) 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
Sottoscrizioni 
Acquisti 
Vendile 
Acquisizioni ( 1 + 2 
Riscossioni 
Variazione netta (4 ­ 5) 
3) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti accordati 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta ( 1 ­ 2 ) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emissioni 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta (1 — 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti ricevuti 
2. Rimbuisi 
3. Variazione netta 11 — 2) 
13 
ITALIA 
Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft Mrd Lit 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
WAREN- UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 
die Übrige Welt 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Insgesamt 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P2Ü 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
46 015 
44 993 
37 479 
181 
7 333 
12 336 
1 054 
8 284 
1 701 
14 383 
46 015 
44 993 
37 479 
181 
7 333 
12 336 
1 054 
8 284 
1 701 
14 383 
49 370 
49 924 
40 836 
191 
8 897 
12 793 
432 
9 392 
1 750 
123 661 
46 508 
38 592 
184 
7 732 
11 949 
358 
8 996 
1 704 
54 107 
55 274 
45 007 
207 
10 060 
13 624 
449 
10 912 
1 800 
136 166 
48 235 
39 920 
196 
8 119 
12 068 
352 
10 246 
1 685 
65 211 
53 457 
231 
11 523 
17 156 
2 635 
13 030 
2 211 
50 790 
42 265 
198 
8 327 
13 077 
1 718 
10 470 
1 912 
79 845 
65 833 
275 
13 737 
22 831 
2 711 
19 872 
2 999 
52 011 
43 304 
202 
8 505 
13 555 
1 273 
11 436 
2 186 
940 
713 
124 
293 
58 329 
60 399 
1 095 
816 
161 
310 
63 508 
65 890 
1 400 
924 
167 
299 
69 593 
72 383 
I 443 
1 315 
197 
489 
82 477 
85 915 
1 772 
2 411 
247 
404 
99 087 
103 921 
91 421 
75 879 
314 
15 228 
23 807 
- 1 374 
22 795 
3 492 
51 295 
42 519 
200 
8 576 
11 827 
- 5 5 7 
11 861 
2 182 
46 015 
57 937 
5 003 
52 934 
103 952 
46 015 
57 937 
5 003 
52 934 
103 952 
49 370 
63 056 
5415 
57 641 
112 426 
58 836 
5 047 
53 789 
54 107 
69 080 
5 953 
63 127 
123 187 
60 689 
5 274 
55 415 
82 143 
7 336 
74 807 
64 825 
5 598 
59 227 
99 239 
9 734 
89 505 
67 053 
5 807 
61 246 
772 358 
11 268 
101 090 
64 545 
5 642 
58 903 
28 006 
27 963 
43 
7 032 
7 028 
4 
23 839 
58 877 
32 093 
32 050 
43 
7 618 
7 445 
173 
24 640 
64 351 
35 724 
35 678 
46 
7 864 
7 625 
239 
27 215 
70 803 
43 400 
43 335 
65 
9 044 
8 784 
260 
31 536 
83 980 
54 183 
54 100 
83 
11 192 
10 866 
326 
35 916 
101 291 
65 053 
64 951 
102 
II 319 
10 947 
372 
39 421 
115 793 
2 885 
2 076 
270 
487 
112 053 
117 771 
USCITE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Totale 
114 
ITALIA 
Mrd Lit 
Conti generali 
del paese 
GESAMTWIRTSCHAFT 
A UFKOMMEN 
WAREN- UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktron von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebietsansässigen Arbeitgebern 
b) aus der Übrigen Well 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 
der Übrigen Welt 
Insgesamt 
1970 
102 770 
9 607 
824 
1 182 
114 383 
102 770 
9 607 
824 
1 182 
114 383 
102 770 
1 182 
103 952 
102 770 
1 182 
103 952 
57 937 
940 
940 
0 
58 877 
23 839 
28 371 
27 963 
408 
7 028 
592 
124 
445 
60 399 
1971 
111 259 
10 356 
879 
1 167 
123 661 
9 843 
836 
1 197 
111 259 
1 167 
112 426 
1 197 
63 056 
1 295 
/ 095 
200 
64 351 
24 640 
32 490 
32 050 
44(1 
7 445 
682 
161 
472 
65 890 
1972 
122 037 
11 946 
1 033 
1 150 
136 166 
10 950 
947 
1 312 
122 037 
1 150 
123 187 
1 312 
69 080 
1 723 
/ 400 
323 
70 803 
27 215 
36 134 
35 678 
456 
7 625 
757 
167 
485 
72 383 
1973 
16 698 
1 402 
2 122 
12 113 
1 030 
1 480 
2 122 
1 480 
82 143 
1 837 
/ 443 
394 
83 980 
31 536 
43 873 
43 335 
538 
8 784 
1 039 
197 
486 
85 915 
1974 
27 079 
1 940 
3 285 
12 365 
1 043 
1 511 
3 285 
1 511 
99 239 
2 052 
/ 772 
280 
101 291 
35 916 
54 631 
54 100 
531 
10 866 
1 780 
247 
481 
103 921 
1975 
25 467 
2 316 
3 170 
10 977 
1 086 
1 337 
3 170 
1 337 
112 358 
3 435 
2 885 
550 
115 793 
39 421 
65 467 
64 951 
516 
10 947 
1 113 
270 
553 
117 771 
o 
O 
U 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
Nl 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
ECONOMIA NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di datori di lavoro residenti 
b) del resto del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove-
nienti dal resto del mondo 
Totale 
115 
ITALIA 
Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mrd Lit 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Inländische Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit 
( ­ ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (α) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F7U 
F80 
N6 
44 210 
0 
14 119 
58 329 
49 072 
0 
14 436 
63 508 
54 328 
0 
15 265 
69 593 
64 250 
0 
78 227 
82 471 
78 656 
0 
20 431 
99 087 
12 336 
1 054 
0 
30 
+ 707 
14 127 
12 793 
432 
0 
28 
+ 7 789 
14 442 
13 624 
449 
9 
28 
+ 7 769 
15 279 
17 156 
2 635 
13 
29 
­7 574 
18 259 
22 831 
2 711 
14 
62 
­5 779 
20 439 
89 878 
0 
22 775 
112 053 
23 807 
­ 1 374 
14 
­344 
22 189 
279.7 
361.1 
0.0 
311.1 
127.7 
242.5 
­43.2 
47.9 
2 131.7 
972.2 
3 871.3 
+ 707,5 
­0,5 
­69.4 
320.3 
0.0 
310.0 
46.5 
343.3 
­1.8 
94.5 
1 998.3 
539.1 
3 703.1 
+ 7 789,0 
+ 0,0 
711.2 
­ 584.2 
0.0 
­483.4 
309.4 
210.0 
­0.5 
71.0 
5 014.0 
1 032.8 
6 281.0 
+ 7 768,5 
+ 0,5 
­45.3 
­55.2 
0.0 
87.2 
360.0 
231.7 
2.4 
0.9 
4 302.2 
723.5 
5 607.4 
­ 7 573,9 
+ 0,0 
­180.5 
62.5 
0.0 
680.0 
­77.6 
136.0 
0.0 
­ 70.5 
­6 653.4 
971.0 
­5 132.5 
­5 212,4 
+ 33,4 
­8 .4 
­153.1 
0.0 
­1 088.7 
ll 3.9 
199.9 
0.0 
­77.4 
2 717.4 
777.7 
2 481.3 
­367,4 
+ 17,4 
USCITE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale (a) 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
A UTKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri­
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit 
( ­ ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
10 431 
408 
43 
4 
713 
124 
293 
0 
+ 729 
12 745 
11 235 
477 
43 
173 
816 
161 
310 
0 
+ 7 277 
14 426 
12 979 
520 
46 
239 
924 
167 
299 
0 
+ 7 792 
16 366 
18 100 
667 
65 
260 
1 315 
197 
489 
0 
­7 570 
19 523 
29 010 
626 
83 
326 
2411 
247 
404 
0 
­5 777 
28 005 
30 
+ 707 
737 
28 
­7 789 
1 217 
28 
­7 769 
1 197 
29 
-7 574 
1 545 
62 
-5 779 
­5 117 
27 783 
675 
102 
372 
2 076 
270 
487 
0 
­258 
31 507 
­344 
­258 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­)del 
paese 
Totale 
116 
ITALIA 
Mrd Lit 
1 . Cont i general i 
del paese (segue) 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
A UFKOMMEN 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (CS) 
Inländische Bruttoersparnis 
Vermögensübertragungen aus der Übrigen 
Welt 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG 
DER VERBINDLICHKEITEN 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt (¡0 
58 329 
0 
58 329 
63 508 
0 
63 508 
69 593 
0 
69 593 
82 471 
0 
82 471 
99 087 
0 
99 087 
14 119 
14 127 
14 436 
6 
14 442 
15 265 
14 
15 279 
18 221 
38 
18 259 
20 431 
8 
20 439 
-8.2 
-82.8 
0.0 
0.0 
-2.0 
377.8 
65.6 
1 810.5 
I 002.9 
3 163.8 
81.0 
3.5 
0.0 
0.0 
11.5 
381.8 
66.9 
1 496,3 
473.1 
2 514,1 
80.1 
-2.7 
0.0 
0.0 
17.8 
380.7 
66.2 
4 093.5 
476.9 
5 112,5 
184.5 
-0.8 
0.0 
0.0 
10.9 
129.6 
0.0 
3 855.5 
2 947.3 
7 181.3 
-124.3 
-0.9 
0.0 
0.0 
19.2 
261.9 
0.0 
- 5 831.0 
5 583.0 
79,9 
112 053 
0 
112 053 
22 175 
14 
22 189 
92.0 
1.0 
0.0 
0.0 
- 34.2 
370.4 
0.0 
1 710.9 
798.9 
2 842.7 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ENTRATE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITA 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale (n) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (CT) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva-
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 
Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
9 985 
1 191 
408 
0 
592 
124 
445 
0 
12 745 
+ 729 
0 
8 
737 
11 142 
1 329 
440 
200 
682 
161 
472 
0 
14 426 
+ 1 211 
0 
6 
1 217 
12 712 
1 466 
456 
323 
757 
167 
485 
0 
16 366 
+ 1 192 
- 9 
14 
1 197 
15 241 
1 628 
538 
394 
1 039 
197 
486 
0 
19 523 
- 1 570 
- 1 3 
38 
- 1 545 
22 871 
1 815 
531 
280 
1 780 
247 
481 
0 
28 005 
- 5 111 
-14 
8 
- 5 117 
26 287 
2 218 
516 
550 
1 113 
270 
553 
0 
31 507 
-258 
- 1 4 
14 
-258 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
USCITE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale 
Totale 
117 
ITALIA 
2. Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
nach Produktionsbereichen 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und 
Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische 
Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeu-
ge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen 
für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und 
-einrichtungen, feinmechanische und optische Er-
zeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und 
Verlagserzeugnisse 
1) Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch- und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistun-
gen des Handels 
b) Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew. 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew. 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. abzüglich : Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist. 
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe 
von Anlagegütern und auf Lager genommene Waren(«) 
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8) 
10. Einfuhrabgaben (R 29) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Schlüs-
sel 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
5 122 
3484 
16 064 
1 158 
1 214 
1 523 
1 049 
1 157 
289 
1 088 
1 139 
2 635 
2 430 
842 
534 
1 006 
4 910 
22 662 
7 815 
955 
1 549 
591 
485 
870 
2 205 
8 192 
1 646 
— 
6 159 
5 743 
416 
56 755 
1 182 
57 937 
1971 
5 299 
3 919 
17 093 
1 047 
1 231 
1 582 
1 101 
1 219 
306 
1 165 
1 274 
2 844 
2 654 
897 
638 
1 135 
5 025 
25 256 
8 459 
1 092 
1 676 
616 
504 
948 
2 615 
9 346 
1 934 
— . 
7 230 
6 776 
451 
61 888 
1 168 
63 056 
Vn 
Mrd Lit 
1972 
5 403 
4 058 
18 866 
1 169 
1 335 
1 748 
1 212 
1 320 
320 
1 295 
1 494 
3 026 
2 981 
1 017 
715 
1 234 
5 342 
28 260 
9 351 
1 244 
1 754 
592 
610 
1 040 
2 949 
10 720 
2 158 
— 
8 159 
7 668 
491 
67 930 
1 150 
69 080 
1973 
7006 
4 301 
23 552 
1 654 
1 663 
2 287 
1 469 
1 762 
419 
1 574 
1 840 
3 431 
3 741 
1 276 
868 
1 568 
6 254 
32 217 
10 448 
1 426 
1 947 
701 
670 
1 160 
3 729 
12 136 
2 763 
9 454 
8 933 
521 
80 021 
2 122 
82 143 
1974 
8 139 
4 998 
29 234 
2 323 
2 060 
2 951 
1 844 
2 262 
543 
1 929 
2 224 
3 955 
4 458 
1 611 
1 120 
1 954 
8 169 
38 452 
11 882 
1 730 
2 281 
748 
787 
1 282 
5 271 
14 471 
4 161 
11 123 
10 530 
593 
95 954 
3 285 
99 239 
1975 
9 568 
6 518 
30 337 
2 039 
2 096 
2 754 
2 024 
2 646 
648 
2 156 
2 364 
4 441 
4 621 
1 510 
1 129 
1 909 
9 223 
46 728 
13 872 
2 134 
2 764 
781 
902 
1 770 
7 199 
17 306 
5 709 
12 523 
11 849 
674 
109 188 
3 170 
112 358 
/o 
1970 
8,8 
6,0 
27,7 
2,0 
2,1 
2,6 
1,8 
2,0 
0,5 
1,9 
2,0 
4,5 
4,2 
1,5 
0,9 
1,7 
8,5 
39,1 
13,5 
1,6 
2,7 
1,0 
0,8 
1,5 
3,8 
14,1 
2,8 
— 
10,6 
9,9 
0,7 
98,0 
2,0 
100 
1975 
8,5 
5,8 
27,0 
1,8 
1,9 
2,5 
1,8 
2,4 
0,6 
1,9 
2,1 
4,0 
4,1 
1,3 
1,0 
1,7 
8,2 
41,6 
12,4 
1.9 
2,5 
0,7 
0,8 
1,6 
6.4 
15,4 
5,1 
— 
11,2 
10,6 
0,6 
97,2 
2,8 
100 
V70 
1970 
5 122 
3 484 
16 064 
1 158 
1 214 
1 523 
1 049 
1 157 
289 
1 088 
1 139 
2 635 
2 430 
842 
534 
1 006 
4 910 
22 662 
7 815 
955 
1 549 
591 
485 
870 
2 205 
8 192 
1 646 
— 
6 159 
5 743 
416 
56 755 
1 182 
57 937 
1971 
5 148 
3 576 
16 110 
1 149 
1 199 
1 564 
1 024 
1 122 
290 
1 040 
1 152 
2 740 
2 377 
834 
580 
1 039 
4 676 
23 488 
7 986 
1 032 
1 572 
612 
496 
942 
2 318 
8 530 
1 728 
— 
6 369 
5 953 
416 
57 639 
1 197 
58 836 
ITALIA 
2. Valore aggiunto 
ai prezzi di mercato 
per branca 
V70 
Mrd Lit 
1972 
4 767 
3 767 
16 764 
1 254 
1 239 
1 692 
1 030 
1 132 
289 
1 065 
1 199 
2 784 
2 455 
891 
635 
1 099 
4 718 
24 575 
8 376 
1 049 
1 609 
608 
503 
1 042 
2 452 
8 936 
1 821 
— 
6 607 
6 187 
420 
59 377 
1 312 
60 689 
1973 
5 101 
4 075 
18 579 
1 400 
1 373 
1 933 
1 111 
1 233 
362 
I 160 
I 313 
3 039 
2611 
1 012 
724 
1 308 
4 861 
25 800 
8 873 
1 091 
1 727 
651 
539 
1 079 
2 596 
9 244 
1 910 
6 839 
6 416 
423 
63 345 
1 480 
64 825 
1974 
5 202 
4 028 
19 740 
1 576 
1 464 
2 021 
1 217 
1 410 
439 
1 272 
1 336 
3 164 
2 681 
994 
751 
1 415 
4 954 
26 647 
9 068 
1 107 
1 780 
695 
561 
1 169 
2 763 
9 504 
2 034 
7 005 
6 573 
432 
65 542 
1 511 
67 053 
1975 
5 330 
3 751 
17 819 
1 376 
1 306 
1 903 
1 040 
1 268 
370 
1 148 
1 203 
3 052 
2 509 
815 
671 
1 158 
4546 
26 748 
8 830 
1 136 
1 765 
712 
561 
1 191 
2 832 
9 721 
2 085 
7 099 
6 672 
427 
63 208 
1 337 
64 545 
Iq 
1970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
— 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
1971 
100,5 
102,6 
100,3 
99,2 
98,8 
102,7 
97,6 
97.0 
100.3 
95,6 
101,1 
104,0 
97.8 
99.0 
108,6 
103.3 
95,2 
103,6 
102.2 
108,1 
101.5 
103,6 
102,3 
108,3 
105,1 
104,1 
— 
— 
103,4 
103,7 
100,0 
101,6 
— 
101,6 
1972 
93,1 
108,1 
104,4 
108,3 
102,1 
111,1 
98,2 
97,8 
100,0 
97,9 
105,3 
105,7 
101,0 
105,8 
118,9 
109,2 
96,1 
108,4 
107,2 
109,8 
103,9 
102,9 
103.7 
119,8 
111.2 
109,1 
— 
107,3 
107,7 
101,0 
104,6 
— 
104,7 
1973 
99,6 
117,0 
115,7 
120,9 
113,1 
126,9 
105,9 
106.6 
125,3 
106,6 
115,3 
115,3 
107,5 
120,2 
135,6 
130,0 
99,0 
113,9 
113,4 
114.2 
111,5 
110,2 
111,1 
124,0 
117,7 
112,8 
— 
111,0 
111,7 
101,7 
111,6 
— 
111,9 
1974 
101,6 
115,6 
122,9 
136.1 
120.6 
132,7 
116,0 
121,9 
151,9 
116,9 
117,3 
120,1 
110,3 
118,1 
140,6 
140,7 
100,9 
117,6 
116,0 
115.9 
114.9 
117.6 
115.7 
134,4 
125,3 
116,0 
— 
" 
113,7 
114.5 
103,9 
115,5 
— 
115,7 
1975 
104,1 
107,7 
110,9 
118,8 
107,6 
125,0 
99,1 
109.6 
128.0 
105.5 
105.6 
115,8 
103,3 
96,8 
125,7 
115,1 
92,6 
118,0 
113,0 
119,0 
113,9 
120.5 
115,7 
136,9 
128,4 
118,7 
— 
" 
115,3 
116,2 
102,6 
111,4 
— 
111,4 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli 
fertili e fissili. 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di 
trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
0 Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione 
dei dati, strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del 
commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito 
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investi-
mento (ti) 
8. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8) 
10. Imposte indirette sulle importazioni (R 29) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1) 
(9 + 10) 
ITALIA 
3. Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten, 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit, Bruttobetriebsüberschuß 
nach Produktionsbereichen 
Nl,f Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
RIO Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
N2 Bruttobetriebsüberschuß 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst-
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne 
Spalt- und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi-
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
geräte und -einrichtungen, feinmecha-
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak-
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei-
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, 
Druckerei- und Verlagserzeugnisse 
1) Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch- und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See- und Luftver-
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist. 
6. abzüglich: Unterstellte Produktion von 
Bankdienstleistungen 
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst-
leistungen 
8. Insgesamt (1 bis 7) 
NACE 
CLIO 
Schlüs-
sel 
R6* 
R25 
Ol* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
N .1' 
Mrd Lit 
1970 
5 356 
1 508 
14 398 
1 059 
1 149 
1 391 
1 028 
1 133 
284 
1 068 
1 156 
1 513 
2 385 
783 
505 
944 
4 653 
21 417 
7 130 
946 
1 706 
670 
459 
839 
1 926 
7 741 
1 646 
6 159 
5 743 
416 
51 845 
1971 
5 597 
1 594 
15 404 
974 
1 156 
1 450 
1 080 
1 195 
302 
1 141 
1 271 
1 701 
2 599 
845 
608 
1 082 
4 720 
24 122 
7 767 
1 085 
2 023 
684 
472 
963 
2 292 
8 836 
1 934 
7 230 
6 776 
454 
56 733 
1972 
5 615 
1 737 
17 154 
1 096 
1 272 
1 617 
1 195 
1 302 
317 
1 275 
I 490 
1 856 
2 910 
957 
684 
1 183 
5 034 
27 398 
8 685 
1 241 
2 298 
658 
575 
1 137 
2 615 
10 189 
2 158 
8 159 
7 668 
491 
62 939 
1973 
7 316 
1 878 
21 633 
1 566 
1 598 
2 144 
1 438 
1 712 
403 
1 538 
1 804 
2 185 
3 647 
1 242 
829 
1 527 
5 895 
31 523 
10 063 
1 375 
2 530 
838 
640 
1 176 
3 321 
11 580 
2 763 
9 454 
8 933 
521 
74 936 
1974 
8 367 
2 142 
26 992 
2 196 
1 968 
2 785 
1 800 
2 204 
523 
1 887 
2 167 
2 563 
4 373 
1 560 
1 067 
1 899 
7 731 
37 905 
11 498 
1 670 
3 202 
830 
758 
1 348 
4 741 
13 858 
4 161 
11 123 
10 530 
593 
90 099 
1975 
9 972 
2 795 
28 981 
1 996 
2 068 
2718 
2018 
2 666 
646 
2 169 
2413 
3 125 
4 648 
1 500 
1 113 
1 901 
8 819 
47 093 
13 682 
2 083 
3 979 
891 
875 
1 987 
6 999 
16 597 
5 709 
12 523 
11 849 
674 
104 474 
C 
1970 
10,3 
2,9 
27,8 
2.0 
2,2 
2,7 
2,0 
2,2 
0,5 
2,1 
2,2 
2,9 
4,6 
1,5 
1,0 
1,8 
9,0 
41,3 
13,8 
1,8 
3,3 
1,3 
0,9 
1,6 
3,7 
14,9 
3,2 
11,9 
11,1 
0,8 
100 
i 
1975 
9,5 
2,7 
27,7 
1,9 
2,0 
2,6 
1,9 
2,6 
0,6 
2,1 
2,3 
3,0 
4,5 
1,4 
1,1 
1,8 
8,4 
45,1 
13,1 
2,0 
3,8 
0,9 
0,8 
1,9 
6,7 
15,9 
5,5 
12,0 
11,3 
0,7 
100 
RIO 
1970 
1 109 
773 
9 779 
672 
764 
931 
742 
887 
206 
856 
1 017 
856 
1 492 
534 
333 
489 
2 510 
7 864 
1 542 
289 
1 313 
356 
254 
597 
1 352 
2 161 
— 
5 971 
5 559 
412 
28 006 
1971 
1 264 
866 
11 000 
739 
804 
1 022 
818 
942 
236 
948 
1 108 
953 
1 768 
626 
454 
582 
2 634 
9 293 
1 710 
340 
1 538 
414 
277 
705 
1 651 
2 658 
— 
7 036 
6 588 
448 
32 093 
120 
ITALIA 
3. Valore aggiunto 
al costo dei fattori, 
redditi da lavoro dipendente, 
risultato lordo di gestione, 
per branca 
RIO 
Mrd Lit 
1972 
1 488 
970 
12 132 
818 
866 
1 108 
875 
I 010 
248 
1 071 
1 229 
1 108 
1 913 
711 
535 
640 
2 778 
10 406 
1 935 
411 
1 683 
460 
309 
771 
1 905 
2 932 
— 
7 950 
7 468 
482 
35 724 
1973 
1 772 
1 106 
15 182 
1 046 
1 097 
1 415 
1 145 
1 262 
307 
I 381 
I 527 
1 337 
2 359 
888 
625 
793 
3 355 
12 768 
2 420 
513 
1 936 
520 
354 
1 008 
2 432 
3 585 
— 
9 217 
8 705 
512 
43 400 
1974 
2 322 
1 293 
19 181 
1 356 
1 438 
I 780 
1 438 
1 609 
383 
1 750 
1 846 
1 642 
2 978 
1 079 
828 
1 054 
4 197 
16 345 
3 047 
644 
2 550 
613 
497 
1 160 
3 269 
4 565 
— 
10 845 
10 261 
584 
54 183 
1975 
2 912 
1 611 
23 024 
1 619 
1 736 
2 164 
1 722 
1 950 
476 
2 039 
2 006 
2 266 
3 585 
1 278 
974 
1 209 
5 051 
20 239 
3 902 
843 
2 967 
749 
589 
1 462 
4 046 
5 681 
— 
12 216 
11 552 
664 
65 053 
1970 
4 247 
735 
4 619 
387 
385 
460 
286 
246 
78 
212 
139 
657 
893 
249 
172 
455 
2 143 
13 553 
5 588 
657 
393 
314 
205 
242 
574 
5 580 
1 646 
188 
184 
4 
23 839 
1971 
4 333 
728 
4 404 
235 
352 
428 
262 
253 
66 
193 
163 
748 
831 
219 
154 
500 
2 086 
14 829 
6 057 
745 
485 
270 
195 
258 
641 
6 178 
1 934 
194 
188 
6 
24 640 
N2 
Mrd Lit 
1972 
4 127 
767 
5 022 
278 
406 
509 
320 
292 
69 
204 
261 
748 
997 
246 
149 
543 
2 256 
16 992 
6 750 
830 
615 
198 
266 
366 
710 
7 257 
2 158 
209 
200 
9 
27 215 
1973 
5 5 4 4 
772 
6 451 
520 
501 
729 
293 
450 
96 
157 
277 
848 
1 288 
354 
204 
734 
2 540 
18 755 
7 643 
862 
594 
318 
286 
168 
889 
7 995 
2 763 
237 
228 
9 
31 536 
1974 
6 045 
849 
7 811 
840 
530 
1 005 
362 
595 
140 
137 
321 
921 
1 395 
481 
239 
845 
3 534 
21 560 
8 451 
1 026 
652 
217 
261 
188 
1 472 
9 293 
4 161 
278 
269 
9 
35 916 
1975 
7 060 
1 184 
5 957 
377 
332 
554 
296 
716 
170 
130 
407 
859 
1 063 
222 
139 
692 
3 768 
26 854 
9 780 
1 240 
1 012 
142 
286 
525 
2 953 
10916 
5 709 
307 
297 
10 
39 421 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl , f Valore aggiunto al costo 
dei fattori 
RIO Redditi da lavoro dipendente 
N2 Risultato lordo di gestione 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
0 Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi-
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
0 Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
6. meno: Produzione imputata di servizi del 
credito 
7. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
8. Totale (1 a 7) 
ITALIA 
4. Erwerbstätige, 
beschäftigte Arbeitnehmer, 
geleistete Arbeitsstunden 
nach Produktionsbereichen 
A Erwerbstätige 
Β Beschäftigte Arbeitnehmer 
C Geleistete Arbeitsstunden 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst­
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne 
Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi­
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräte und ­einrichtungen, feinmecha­
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak­
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei­
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, 
Druckerei­ und Verlagserzeugnisse 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftver­
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist. 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen 
7. Insgesamt (1 bis 6) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
3 609 
176 
5 484 
241 
428 
282 
415 
358 
82 
332 
334 
476 
1 539 
241 
175 
581 
2 033 
5 879 
2 793 
526 
638 
64 
134 
179 
196 
1 349 
2 564 
2 091 
473 
19 745 
1971 
3 585 
176 
5 485 
242 
420 
291 
415 
361 
85 
343 
340 
467 
1 506 
244 
190 
581 
1 900 
5 908 
2 736 
520 
647 
65 
135 
197 
206 
1 402 
2 661 
2 188 
473 
19 715 
A 
1 000 
1972 
3 296 
174 
5 422 
250 
404 
291 
409 
361 
82 
349 
349 
463 
1 449 
251 
200 
564 
1 838 
6 013 
2 748 
537 
660 
66 
135 
205 
217 
1 445 
2 723 
2 255 
468 
19 466 
1973 
3 191 
173 
5 510 
258 
407 
293 
421 
370 
83 
366 
370 
465 
1 450 
255 
205 
567 
1 787 
6 140 
2 804 
546 
675 
65 
134 
211 
229 
1 476 
2 803 
2 334 
469 
19 604 
1974 
3 111 
179 
5 639 
276 
414 
307 
438 
391 
85 
394 
378 
470 
1 438 
261 
215 
572 
1 768 
6 332 
2 883 
549 
688 
66 
140 
222 
247 
1 537 
2 840 
2 359 
481 
19 869 
1975 
2 964 
187 
5 641 
282 
423 
308 
437 
391 
85 
398 
368 
474 
1 430 
260 
215 
570 
1 749 
6 422 
2 905 
553 
696 
63 
140 
232 
258 
1 574 
2 860 
2 372 
488 
19 823 
/ o 
1970 
18,3 
0,9 
27,7 
1,2 
2,2 
1,4 
2,1 
1,8 
0,4 
1,7 
1,7 
2,4 
7,8 
1,2 
0,9 
2,9 
10,3 
29,8 
14,1 
2,6 
3,2 
0,3 
0,7 
0,9 
1,0 
6,8 
13,0 
10,6 
2,4 
100 
1975 
15,0 
0,9 
28,5 
1,4 
2,1 
1,6 
2,2 
2,0 
0,4 
2,0 
1,9 
2,4 
7,2 
1,3 
1,1 
2,9 
8,8 
32,4 
14,7 
2,8 
3,2 
0,3 
0,7 
1,2 
1,3 
7,9 
14,4 
12,0 
2,5 
100 
Β 
1 000 
1970 
1 205 
171 
4 656 
235 
384 
273 
376 
336 
78 
321 
328 
381 
1 186 
218 
158 
382 
1 763 
3 113 
1 041 
234 
404 
59 
99 
179 
194 
903 
2 564 
2 091 
473 
13 472 
1971 
1 218 
172 
4 724 
237 
379 
283 
379 
340 
81 
333 
335 
378 
1 184 
222 
174 
399 
1 658 
3 201 
1 057 
226 
411 
60 
100 
196 
203 
948 
2 661 
2 188 
473 
13 635 
122 
ITALIA 
4. Occupazione totale 
e dipendente, 
ed ore di lavoro, 
per branca 
Β 
1 000 
1972 
1 226 
170 
4 689 
245 
365 
283 
374 
341 
78 
339 
344 
377 
1 140 
229 
184 
390 
1 595 
3 295 
1 065 
244 
423 
61 
100 
205 
215 
982 
2 723 
2 255 
468 
13 698 
1973 
1 212 
169 
4 790 
253 
369 
285 
388 
350 
79 
357 
365 
381 
1 144 
234 
190 
395 
1 536 
3 408 
1 109 
256 
436 
60 
100 
211 
227 
1 009 
2 803 
2 334 
469 
13 918 
1974 
1 189 
175 
4 913 
270 
376 
298 
404 
370 
81 
384 
372 
386 
1 133 
239 
200 
400 
1 515 
3 545 
1 137 
258 
453 
61 
107 
222 
244 
1 063 
2840 
2 359 
481 
14 177 
1975 
1 130 
182 
4 908 
277 
385 
299 
403 
370 
81 
387 
362 
390 
1 119 
239 
199 
397 
1 493 
3 617 
1 151 
262 
455 
59 
107 
231 
256 
1 096 
2840 
2 372 
488 
14 190 
C 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A Occupazione totale 
Β Occupazione dipendente 
C Ore di lavoro prestate 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasponi 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
6. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
7. Totale (1 a 6) 
ITALIA 
Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefette und -öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparatu-
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und 
Zubehör, einschließlich Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke 
(ohne solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen (a) 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs-
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
. 72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
1970 
14 947 
12 443 
1 681 
4 045 
443 
1 651 
790 
2 764 
185 
261 
260 
363 
142 
1 281 
1 081 
3 486 
2 888 
598 
4 817 
3 664 
1 153 
2 143 
665 
308 
344 
170 
358 
298 
2 584 
537 
26 
642 
1 379 
3 992 
1 077 
1 861 
712 
• 342 
2 275 
672 
882 
585 
136 
3 235 
553 
519 
1 920 
118 
125 
37 479 
1971 
15 800 
13 199 
/ 760 
4 458 
471 
I 826 
866 
2 735 
152 
273 
280 
378 
144 
1 340 
1 117 
3 742 
3 087 
655 
5 476 
4 197 
1 279 
2 337 
747 
301 
378 
188 
396 
327 
2 973 
547 
28 
669 
1 729 
4 528 
1 311 
2 111 
742 
364 
2 401 
681 
930 
658 
132 
3 579 
599 
540 
2 171 
137 
132 
40 836 
Mrd Lit 
1972 
17 029 
14 290 
1 871 
5 008 
537 
2 080 
906 
2 756 
167 
296 
280 
389 
140 
1 390 
1 209 
4 134 
3 413 
721 
6 206 
4 849 
1 357 
2 570 
816 
315 
436 
216 
430 
357 
3 450 
630 
32 
769 
2 019 
5 069 
1 470 
2 379 
779 
441 
2 590 
740 
1 000 
708 
142 
3 959 
669 
609 
2 383 
155 
143 
45 007 
1973 
20 094 
16 864 
2 149 
6 073 
566 
2 291 
1 094 
3 362 
246 
312 
313 
458 
160 
1 741 
1 329 
5 033 
4 093 
940 
7 204 
5 691 
1 513 
3 217 
1 054 
392 
533 
280 
590 
368 
4 139 
779 
39 
966 
2 355 
5 838 
1 695 
2 752 
863 
528 
3 065 
954 
1 124 
820 
167 
4 867 
748 
965 
2 835 
159 
160 
53 457 
1974 
24 416 
20 646 
2 810 
6 747 
663 
2 663 
1 628 
4 457 
299 
389 
388 
602 
186 
2 063 
1 521 
6 108 
4 940 
1 168 
8 993 
6 852 
2 141 
4 133 
1 335 
512 
666 
361 
840 
419 
5 197 
935 
49 
1 200 
3 013 
7 030 
1 792 
3 642 
1 029 
567 
3 703 
1 161 
1 360 
985 
197 
6 253 
913 
1 503 
3 453 
197 
187 
65 833 
1975 
27 950 
23 851 
3 182 
7 951 
810 
3 008 
1 922 
5 054 
364 
480 
418 
. 662 
211 
2 157 
1 731 
6 528 
5 286 
1 242 
10 234 
7 944 
2 290 
4 569 
1 305 
540 
753 
414 
1 079 
478 
6 502 
1 159 
62 
1 442 
3 839 
8 345 
2 008 
4 348 
1 207 
782 
4 295 
1 308 
1 641 
1 123 
223 
7 456 
1 092 
1 697 
4 204 
233 
230 
75 879 
% 
1970 
39,9 
33,2 
4,5 
10,8 
1,2 
4.4 
2,1 
7,4 
0,5 
0,7 
0,7 
1,0 
0,4 
3,4 
2,9 
9,3 
7,7 
1,6 
12,9 
9,8 
3,1 
5,7 
1.8 
0,8 
0.9 
0.5 
1.0 
0.8 
6,9 
1,4 
0.1 
1.7 
3,7 
10,7 
2.9 
5,0 
1,9 
0,9 
6,1 
1.8 
2.4 
1.6 
0.4 
8,6 
1,5 
1.4 
5,1 
0.3 
0,3 
100 
124 
ITALIA 
5. Consumi finali delle famiglie 
sul territorio economico 
per funzione di consumo 
Vn 
y 
/o 
1975 
36,8 
31,4 
4,2 
10,5 
1,1 
4,0 
2,5 
6.7 
0.5 
0.6 
0,6 
0.9 
0,3 
2,8 
2,3 
8,6 
7,0 
1,6 
13,5 
10,5 
3,0 
6,0 
1,7 
0,7 
1,0 
0,6 
1,4 
0,6 
8,6 
1.5 
0,1 
1,9 
5.1 
11,0 
2,7 
5,7 
1,6 
1,0 
5,7 
1,7 
2,2 
1,5 
0,3 
9,8 
1,4 
2,2 
5.5 
0,3 
0,3 
100 
V70 
1970 
14 947 
12 443 
1 681 
4 045 
443 
1 651 
790 
2 764 
185 
261 
260 
363 
142 
1 281 
1 081 
3 486 
2 888 
598 
4 817 
3 664 
1 153 
2 143 
665 
. 308 
344 
170 
358 
298 
2 584 
537 
26 
642 
1 379 
3 992 
1 077 
1 861 
712 
342 
2 275 
672 
882 
585 
136 
3 235 
553 
519 
1 920 
118 
125 
37 479 
1971 
15 185 
12 645 
/ 696 
4 252 
442 
1 650 
829 
2 713 
164 
262 
274 
363 
140 
1 283 
1 117 
3 523 
2911 
612 
5 024 
3 796 
1 228 
2 212 
705 
284 
367 
177 
381 
298 
2 758 
540 
26 
644 
1 548 
4 287 
1 235 
1 964 
725 
363 
2 249 
662 
879 
581 
127 
3 354 
554 
510 
2 043 
122 
125 
38 592 
Mrd Lit 
1972 
15 338 
12 7)6 
; 736 
4 322 
454 
1 729 
850 
2 560 
154 
279 
270 
362 
133 
1 280 
1 209 
3 710 
3 079 
631 
5 224 
3 921 
1 303 
2 329 
712 
283 
430 
196 
408 
300 
3 045 
609 
28 
720 
1 688 
4 562 
1 277 
2 147 
748 
390 
2 277 
694 
883 
575 
125 
3 435 
579 
516 
2 093 
122 
125 
39 920 
1973 
16 075 
13 295 
/ 769 
4 661 
433 
1 790 
906 
2 623 
150 
290 
287 
386 
147 
1 308 
1 325 
3 889 
3 217 
672 
5 454 
4 048 
1 406 
2 660 
825 
308 
497 
221 
509 
300 
3346 
726 
31 
827 
1 762 
4 730 
1 285 
2 265 
786 
394 
2 483 
834 
909 
603 
137 
3 628 
583 
598 
2 188 
127 
132 
42 265 
1974 
16 660 
13 637 
1 821 
4 612 
427 
1 790 
917 
2 872 
172 
300 
313 
413 
150 
1 391 
1 482 
3 915 
3 237 
678 
5 619 
4 183 
1 436 
2 723 
819 
315 
517 
222 
545 
305 
3 611 
806 
33 
930 
1 842 
4 557 
1 153 
2 169 
818 
417 
2 510 
855 
921 
593 
141 
3 709 
611 
608 
2 222 
139 
135 
43 304 
1975 
16 408 
13 421 
/ 794 
4 542 
436 
1 782 
899 
2 841 
182 
279 
300 
366 
145 
I 294 
1 548 
3 547 
2 943 
604 
5 681 
4 249 
1 432 
2 471 
689 
283 
459 
193 
545 
302 
3 817 
869 
34 
965 
1 949 
4 504 
1 028 
2 255 
799 
422 
2 421 
786 
900 
597 
138 
3 670 
610 
504 
2 271 
141 
144 
42 519 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Frutta e ortaggi escluse le palare ed altri tuberi 
Påtale ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
■ Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso (a) 
Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi Anali delle famiglie sul territorio economico 
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Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung) 
Iv Wertindices (1970 = 100) 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
Ip Preisindices (1970 = 100) 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefette und -öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., laufende Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparaturen 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich .Reparaturen 
Nichtelektr. Küchengeräte, sonst. Haushaltsgegenst. u. Zubehör, einschl. 
Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb von Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne 
solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen (a) 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs-
sel 
D 
1 
11 
in 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
mo 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
105,7 
106,1 
104.7 
110.2 
106.3 
110.6 
109.6 
99.0 
82,2 
104.6 
107.7 
104.1 
101,4 
104,6 
103,3 
107,3 
106,9 
109.5 
113,7 
114,6 
110,9 
109,1 
112.3 
97.7 
109.9 
110.6 
110.6 
109.7 
115,1 
101,9 
107.7 
104,2 
125.4 
113,4 
121.7 
113.4 
104,2 
106,4 
105,5 
101.3 
105,4 
112,5 
97.1 
110,6 
108,3 
104.1 
113.1 
116,1 
105.6 
109,0 
1972 
113,9 
114,8 
111.3 
123.8 
121,2 
126,0 
114.7 
99,7 
90.3 
113.4 
107,7 
107,2 
98,6 
108,5 
111,8 
118,6 
118.2 
120.6 
128,8 
132.3 
117.7 
119,9 
122.7 
102.3 
126.7 
127.1 
120.1 
119.8 
133,5 
117,3 
123.1 
119,8 
146.4 
127,0 
136,5 
127.8 
109,4 
129,0 
113,9 
110,1 
113,4 
121,0 
104,4 
122,4 
121,0 
117,3 
124,1 
131,4 
114,4 
120,1 
Iv 
1973 
134,4 
135,5 
127,8 
150.1 
127,8 
138,8 
138,5 
121,6 
133.0 
119.5 
120,4 
126,2 
112,7 
135,9 
122,9 
144,4 
141,7 
157,2 
149,6 
155,3 
131.2 
150,1 
158,5 
127.3 
154,9 
164.7 
164.8 
123.5 
160,2 
145.1 
150,0 
150,5 
170.8 
146,2 
157.4 
147,9 
121,2 
154,4 
134,7 
142,0 
127.4 
140,2 
122,8 
150,5 
135.3 
185,9 
147,7 
134,8 
128,0 
142,6 
1974 
163,4 
165,9 
167.2 
166,8 
149.7 
161.3 
206,1 
161.3 
161.6 
149.0 
149.2 
165.8 
131,0 
161,1 
140,7 
175,2 
171,1 
195,3 
186,7 
187,0 
185,7 
192,9 
200.8 
166,2 
193,6 
212.4 
234,6 
140,6 
201,1 
174,1 
188,5 
186,9 
218,5 
176,1 
166,4 
195,7 
144,5 
165,8 
162,8 
172,8 
154.2 
168,4 
144,9 
193,3 
165,1 
289,6 
179,8 
167,0 
149,6 
175,7 
1975 
187,0 
191.7 
189,3 
196.6 
182.8 
182,2 
243,3 
182,9 
196,8 
183,9 
160,8 
182,4 
148.6 
168.4 
160,1 
187,3 
183,0 
207,7 
212,5 
216.8 
198,6 
213,2 
196,2 
175,3 
218,9 
243,5 
301,4 
160,4 
251,6 
215,8 
238,5 
224,6 
278,4 
209,0 
186,4 
233,6 
169,5 
228,7 
188,8 
194,6 
186,1 
192,0 
164,0 
230,5 
197,5 
327,0 
219,0 
197,5 
184,0 
202,5 
iq 
1971 
101,6 
101,6 
100,9 
105.1 
99.8 
99,9 
104,9 
98.2 
88.7 
100,4 
105,4 
100,0 
98,6 
100,2 
103,3 
101,1 
100,8 
102.3 
104,3 
103.6 
106,5 
103,2 
106,0 
92,2 
106.7 
104.1 
106,4 
100,0 
106,7 
100,6 
100,0 
100.3 
112,3 
107,4 
114,7 
105,5 
101,8 
106,1 
98,9 
98,5 
99,7 
99,3 
93,4 
103,7 
100,2 
98,3 
106,4 
103,4 
100,0 
103,0 
1972 
102,6 
102,2 
103,3 
106,9 
102.5 
104.7 
107.6 
92.6 
83.2 
106.9 
103.9 
99.7 
93.7 
99.9 
111.8 
106,4 
106.6 
105.5 
108,5 
107,0 
113,0 
108,7 
107,1 
91.9 
125.0 
115.3 
114,0 
100,1 
117,8 
113,4 
107.7 
112,2 
122,4 
114,3 
118,6 
115.4 
105.1 
114.0 
100,1 
103.3 
100.1 
98.3 
91.9 
106.2 
104.7 
99,4 
1O9.0 
: 
103.4 
100,0 
106,5 
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5. Consumi finali delle famiglie 
sul terr i tor io economico 
per funzione di consumo (segue) 
1 1973 
107.8 
106.9 
105.2 
115.2 
97.7 
108.4 
114.7 
94,9 
81.1 
111,1 
110.4 
106.3 
103.5 
102.1 
122.6 
111.6 
111.4 
112.4 
113,2 
110.5 
121.9 
124.1 
124.1 
100.0 
144.5 
130.0 
142.2 
100.1 
129.5 
135.2 
119.2 
128.8 
127.8 
118.5 
119.3 
121.7 
110.4 
115.2 
109,1 
124.1 
103.1 
103.1 
100.7 
112,2 
105.4 
115.2 
114.0 
107.6 
105.6 
112,8 
iq 
1974 
111,5 
109.6 
108,3 
114,0 
96.4 
108,4 
116,1 
103.9 
93.0 
114.9 
120.4 
113.8 
105.6 
108,6 
137,1 
112,3 
112.1 
113.4 
116,7 
114.2 
124.5 
127,1 
123.2 
102,3 
150.3 
130.6 
152.2 
102.4 
139,7 
150.1 
126.9 
144.9 
133.6 
114.2 
107.1 
116.6 
114.9 
121.9 
110.3 
127.2 
104.4 
101.4 
103,7 
114.7 
110.5 
117.2 
115.7 
117.8 
108.0 
115,5 
1975 
109,8 
107,9 
106.7 
112.3 
98.4 
107.9 
113.8 
102.8 
98.4 
106.9 
115.4 
100.8 
102,1 
101.0 
143.2 
101,8 
101.9 
101.0 
117,9 
116.0 
124.2 
115,3 
103.6 
91.9 
133.4 
113.5 
152.2 
101.3 
147.7 
161.8 
130.8 
150.3 
141.3 
112.8 
95.5 
121.2 
112.2 
123.4 
106.4 
117.0 
102.0 
102.1 
101.5 
113,5 
110.3 
97.1 
118.3 
119.5 
115.2 
113,4 
1971 
104,1 
104.4 
103.8 
104,8 
106,6 
110,7 
104.5 
100.8 
92.7 
104.2 
102.2 
104.1 
102.9 
104.4 
100.0 
106,2 
106.1 
107,0 
109,0 
110.6 
104.2 
105,7 
106.0 
106.0 
103.0 
106.2 
103.9 
109.7 
107,8 
101.3 
107.7 
103.9 
111.7 
105,6 
106.2 
107.5 
102,3 
100,3 
106.8 
102.9 
105.8 
113.3 
103.9 
106,7 
108,1 
105.9 
106.3 
112.3 
105.6 
105.8 
1972 
111,0 
112,4 
107.8 
115.9 
118.3 
120.3 
106.6 
107.7 
108.4 
106.1 
103.7 
107.5 
105.3 
108.6 
100.0 
111,4 
110.9 
114.3 
118,8 
123.7 
104.1 
110.4 
114.6 
111.3 
101.4 
110.2 
105.4 
119.0 
113.3 
103.5 
114.3 
106.8 
119.6 
111.1 
115.1 
110.8 
104.1 
113.1 
113.8 
106.6 
113.3 
123.1 
113.6 
115.3 
115.5 
118.0 
113.9 
127.1 
114.4 
112.7 
ip 
1973 
125,0 
126.8 
121.5 
130.3 
130.7 
128,0 
120.8 
128.2 
164.0 
107.6 
109.1 
118.7 
108.8 
133.1 
100.3 
129,4 
127.2 
139.9 
132,1 
140.6 
107.6 
120.9 
127.8 
127.3 
107.2 
126.7 
115.9 
122.7 
123.7 
107.3 
125.8 
116.8 
133.7 
123.4 
131.9 
121.5 
109.8 
134.0 
123.4 
114.4 
123.7 
136.0 
121.9 
134,2 
128.3 
161.4 
129.6 
125.2 
121.2 
126,5 
1974 
146,6 
151.4 
154.3 
146,3 
155,3 
148,8 
177.5 
155.2 
173.8 
129.7 
124.0 
145,8 
124.0 
148.3 
102.6 
156,0 
152.6 
172.3 
160,1 
163.8 
149.1 
151.8 
163.0 
162.5 
128.8 
162.6 
154.1 
137.4 
143.9 
116.0 
148.5 
129.0 
163.6 
154.3 
155.4 
167.9 
125.8 
136.0 
147,5 
135,8 
147.7 
166.1 
139.7 
168,6 
149.4 
247.2 
155.4 
141.7 
138.5 
152,0 
1975 
170,3 
177.1 
177.4 
175,1 
185.8 
168.8 
213.8 
177.9 
200,0 
172,0 
139.3 
180,9 
145.5 
166.7 
111.8 
184,0 
179.6 
205.6 
180,1 
187.0 
159.9 
184,9 
189.4 
190.8 
164.1 
214.5 
198.0 
158.3 
170,3 
133.4 
182.4 
149.4 
197.0 
185.3 
195.3 
192.8 
151.1 
185.3 
177.4 
166.4 
182.3 
188.1 
161.6 
203.1 
179.0 
336.7 
185.1 
165.3 
159.7 
178,5 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Iv Indici di valore (1970 = 100) 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
Ip Indici dei prezzi (1970 = 100) 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Lalle, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Frutta e ortaggi escluse le palale ed a/ni tuberi 
Palate ed allri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
■Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso (a) 
Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
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6. Bruttoanlageinvestitionen 
nach Güterarten Mrd Lit 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Ausrüstungen 
a) Metallerzeugnisse und Maschinen 
b) Fahrzeuge 
2. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude und Bauten 
3. Sonstige Güter 
4. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 3) 
5. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern (a) 
6. Bruttoanlageinvestitionen (4 ­ 5) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn 
1970 
4 243 
3 066 
1 177 
7 755 
4 026 
3 729 
338 
12 336 
1971 
4 691 
3 433 
1 258 
7 622 
3 729 
3 893 
480 
12 793 
1972 
5 062 
3 672 
1 390 
8 051 
3 948 
4 103 
511 
13 624 
1973 
6 867 
5 171 
1 696 
9 668 
4 832 
4 836 
621 
17 156 
1974 
9 187 
7 072 
2 115 
12 745 
6 586 
6 159 
899 
22 831 
1975 
9 093 
6 713 
2 380 
13 877 
7 016 
6 861 
837 
23 807 
Bruttoanlageinvestitionen nach 
Eigentümer-Produktionsbereichen Mrd Lit 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 
e) Landwirtsch. Maschinen und Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­einrichtungen, 
feinmechanische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei­ u. Verlagserzeugn. 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieist. des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstieist. des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbs 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 6) 
8. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern («) 
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 ­ 8) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
797 
1 017 
2 638 
353 
260 
540 
156 
173 
41 
108 
269 
219 
193 
115 
145 
66 
156 
6 676 
504 
118 
1 
l 1078 
¡ 219 
4 757 
1 052 
— 
12 336 
1971 
881 
1 108 
2 919 
580 
224 
578 
109 
148 
43 
123 
403 
225 
166 
107 
130 
83 
121 
6 684 
549 
127 
1 289 
226 
4 493 
1080 
— 
12 793 
V" 
1972 
964 
1 094 
3 043 
715 
193 
532 
131 
160 
37 
159 
358 
221 
220 
108 
132 
77 
168 
7 203 
587 
135 
1 472 
234 
4 775 
1 152 
— 
13 624 
■ 1973 
1 066 
1 290 
4 255 
927 
328 
705 
218 
249 
46 
201 
472 
316 
353 
158 
138 
138 
201 
9 028 
733 
177 
1 938 
304 
5 876 
1 316 
17 156 
1974 
1 397 
1 763 
5 861 
900 
525 
1 057 
342 
341 
64 
300 
721 
459 
504 
225 
212 
211 
265 
11 993 
995 
246 
2 342 
425 
7 985 
1 552 
22 831 
1975 
1 723 
' 7 620 
12 793 
2 692 
1 671 
23 807 
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Investimenti fissi lordi 
per prodotto 
V70 
1970 
4 243 
3 066 
1 177 
7 755 
4 026 
3 729 
338 
— 
12 336 
1971 
4 289 
3 110 
1 179 
7217 
3 542 
3 675 
443 
— 
11 949 
1972 
4 383 
3 178 
1 205 
7 231 
3 566 
3 665 
454 
— 
12 068 
1973 
5 193 
3 922 
1 271 
7 413 
3 680 
3 733 
471 
13 077 
1974 
5 532 
4 235 
1 297 
7 506 
3 779 
3 727 
517 
13 555 
1975 
4 543 
3 391 
1 152 
6 832 
3 409 
3 423 
452 
11 827 
Codice 
NACE 
CLIO 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
1. Equipaggiamenti 
a) Prodotti in metallo e macchine 
b) Mezzi di Irasporto 
2. Costruzioni 
a) Abitazioni 
b) Fabbricati non residenziali e opere pubbliche 
3. Altri prodotti 
4. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 3) 
5. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
6. Investimenti fissi lordi (4 - 5) 
a) 
Mrd Lit 
7. Investimenti fissi lordi 
per branca proprietaria 
V70 
1970 
797 
1 017 
2 638 
353 
260 
540 
156 
173 
41 
108 
269 
219 
193 
115 
145 
66 
156 
6 676 
504 
118 
1 078 
219 
4 757 
1052 
— 
12 336 
1971 
841 
1 028 
2 641 
522 
203 
519 
100 
136 
39 
111 
363 
206 
151 
97 
118 
76 
111 
6 318 
518 
120 
1 205 
213 
4 262 
1 010 
— 
11 949 
1972 
879 
962 
2 583 
603 
164 
452 
111 
136 
31 
134 
304 
191 
187 
92 
112 
66 
141 
6 490 
523 
121 
1 328 
211 
4 307 
1 013 
— 
12 068 
1973 
850 
971 
3 117 
675 
242 
517 
160 
183 
33 
147 
349 
234 
258 
116 
102 
101 
148 
6 945 
563 
135 
1 526 
236 
4 485 
1 046 
13 077 
1974 
861 
1 040 
3 318 
508 
299 
598 
193 
194 
36 
169 
405 
263 
285 
128 
121 
119 
153 
7 166 
611 
148 
1 526 
256 
4 625 
1 017 
13 555 
1975 
885 
■ 3 611 
6 438 
f 
1 452 | 
893 
11 827 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Vr 
V7 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
a prezzi correnti 
0 a prezzi del 1970 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e 
fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dati, 
strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6) 
meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimcnto(ii) 
Investimenti fìssi lordi (7 - 8) 
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8.1 Konten der Sektoren Mrd Lit 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapilalgesellschaften 
S80 Private Haushalte S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt T , n s g e s a m t 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENSENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
υ 
o 
& * 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
SlO S80 
91 908 
1 182 
93 090 
41 886 
57 204 
4 734 
46 470 
93 090 
98 224 
I 167 
99 391 
44 300 
55 097 
5 120 
49 971 
99 391 
107 383 
1 150 
108 533 
48 425 
60 108 
5 627 
54 481 
108 533 
51 204 
870 
52 074 
20 882 
6 543 
— 
24 649 
52 074 
55 091 
1 215 
56 306 
23 572 
7 101 
— 
25 633 
56 306 
60 108 
1 634 
61742 
26 066 
7 353 
— 
28 323 
61 742 
S70 
238 
— 
238 
117 
727 
4 
117 
238 
251 
— 
251 
123 
728 
5 
123 
251 
272 
— 
272 
134 
738 
5 
133 
272 
121 
— 
121 
117 
— — 
4 
121 
128 
— 
128 
123 
■ — 
— 
5 
128 
138 
— 
138 
133 
— — 
5 
138 
S40 
2 358 
— 
2 358 
248 
2 770 
64 
2 046 
2 358 
2 805 
— 
2 805 
281 
2 524 
69 
2 455 
2 805 
3 191 
— 
3 191 
328 
2 863 
78 
2 785 
3 191 
2 110 
70 
2 180 
1 281 
276 
1 646 
­1 023 
2 180 
2 524 
80 
2 604 
1 564 
321 
1 934 
­ 7 275 
2 604 
2 863 
89 
2 952 
1 783 
340 
2 158 
­ 7 329 
2 952 
S50 
1970 
499 
— 
499 
286 
273 
17 
196 
499 
1971 
580 
— 
580 
352 
228 
20 
208 
580 
1972 
657 
— 
657 
416 
247 
24 
217 
657 
1970 
213 
— 
213 
112 
76 
— 
25 
213 
1971 
228 
— 
228 
135 
90 
— 
3 
228 
1972 
241 
— 
241 
178 
88 
— 
­ 2 5 
241 
S60 
7 767 
— 
7 767 
I 832 
5 935 
184 
5 751 
7 767 
9 399 
— 
9 399 
2 380 
7 019 
201 
6 818 
9 399 
10 534 
— 
10 534 
2 646 
7 888 
219 
7 669 
10 534 
5 935 
— 
5 935 
5 614 
137 
— 
784 
5 935 
7 019 
— 
7 019 
6 699 
106 
— 
274 
7 019 
7 888 
— 
7 8 8 8 
7 564 
83 
—: 
247 
7 8 8 8 
Τ S90 Τ 
102 770 
1 182 
103 952 
44 369 
59 583 
5 003 
54 580 
103 952 
111 259 
1 167 
112 426 
47 436 
64 990 
5415 
59 575 
112 426 
122 037 
1 150 
123 187 
51 949 
77 238 
5 953 
65 285 
123 187 
59 583 
940 
60 523 
28 006 
7 032 
1 646 
23 839 
60 523 
64 990 
1 295 
66 285 
32 093 
7 618 
1 934 
24 640 
66 285 
71 238 
1 723 
72 961 
35 724 
7 864 
"2 158 
27 215 
72 961 
. .F 
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Mrd Lit 8.1 Conti dei settori 
SlO S80 
2 122 
77 636 
6 955 
64 681 
3 285 
86 870 
9 267 
77 603 
3 170 
98 746 
71 636 
1 747 
73 383 
31 923 
8 446 
— 33 014 
73 383 
86 870 
2 052 
88 922 
40 265 
10 557 
— 
38 700 
88 922 
98 146 
3 085 
101 231 
49 014 
10 641 
— 
47 576 
101 231 
S70 
755 
5 
150 
776 
6 
170 
207 
155 
— 
155 
149 
— — 6 
155 
176 
— 
176 
170 
— — 
6 
176 
201 
— 
201 
194 
— 
— 
7 
201 
S40 
3 777 
92 
3 619 
5 786 
5 786 
510 
5 276 
122 
5 154 
5 786 
7 239 
3 711 
90 
3 801 
2 329 
414 
2 763 
- 7 705 
3 801 
5 276 
0 
5 276 
3 123 
432 
4 161 
-2 440 
5 276 
7 239 
350 
7 589 
3 832 
449 
5 709 
- 2 407 
7 589 
S50 
1973 
227 
27 
194 
1974 
267 
31 
230 
1975 
298 
1973 
221 
— 
221 
199 
92 
— - 7 0 
221 
1974 
261 
— 
261 
263 
107 
— 
-109 
261 
1975 
298 
— 
298 
359 
111 
— - 7 7 2 
298 
S60 
12 051 
12 051 
2 868 
9 783 
257 
8 926 
12 051 
14 353 
14 353 
3 536 
10 817 
308 
10 509 
14 353 
15915 
15 915 
3 732 
72 783 
343 
11 840 
15 915 
9 183 
— 
9 183 
8 800 
92 
— 297 
9 183 
10 817 
— 
10 817 
10 362 
96 
— 
359 
10 817 
12 183 
— 
12 183 
11 654 
118 
— 477 
12 183 
Τ S90 Τ 
2 122 
84 906 
7 336 
77 570 
3 285 
703 400 
9 734 
93 666 
3 170 
778 067 
11 268 
106 799 
84 906 
1 837 
86 743 
43 400 
9 044 
2 763 
37 536 
86 743 
^ 
103 400 
2 052 
105 452 
54 183 
11 192 
4 161 
35 976 
105 452 
118 067 
3 425 
121 502 
65 053 
11 319 
5 709 
39 421 
121 502 
Codice 
PIO 
R29 
P20 
N1 
AI 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
SlO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie S40 Istituzioni di credilo 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo j j o t a | e 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind^ sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd Lit 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMM ENS VERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
υ 
IB 
en 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SlO 
4 935 
— 
599 
— 
47 
193 
0 
— 
186 
— — — 
I 409 
— — — — 
— 
7 
7 376 
— 
I 997 
0 
ΠΙ 
398 
36 
0 
202 
— 
645 
— 
— 
811 
— 
0 
' — 
— 
197 
2 979 
7 376 
S80 
19 714 
28 371 
2 324 
48 
92 
200 
22 
0 
— 
438 
— — — 
302 
9 992 
— — — 
289 
62 
61 854 
— 
2 162 
— 
163 
— 
— 
0 
422 
— 
2 646 
6 791 
2 750 
134 
— 
0 
— 
0 
274 
46 572 
61 854 
S70 
4 
— 
0 
— 
18 
0 
0 
0 
— 
0 
— — — 
6 
— — 
222 
— 
— 
19 
269 
— 
8 
0 
8 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 
69 
— 
0 
— 
0 
0 
784 
269 
S40 
­ 1 023 
— 
5 643 
— 
0 
46 
0 
— 
3 
— — — 
238 
— — — — 
— 
0 
4 907 
— 
3 872 
0 
0 
68 
0 
0 
3 
— 
144 
— 
— 
145 
■ — 
23 
— 
— 
0 
652 
4 907 
S50 
1970 
25 
— 
77 
— 
0 
11 
0 
__ 
627 
124 
— — 
78 
20 
— — 
— 
— 
0 
962 
— 
7 
48 
0 
12 
0 
0 
124 
627 
9 
— 
— 
45 
— 
1 
— 
— 
0 
89 
962 
S60 
184 
— 
811 
— 
78 
19 
14 
_ 
— 
0 
7 028 
3 461 
6 7 1 3 
775 
— 
2 053 
55 
— 
452 
21 643 
940 
1 413 
— 
0 
— 
— 
0 
— 
17 
— 
— 
8 753 
2 053 
198 
227 
— 
69 
7 973 
21 643 
Τ 
23 839 
28 371 
9 454 
48 
235 
469 
36 
0 
627 
751 
7 028 
3 461 
6 791 
2 750 
9 992 
2 053 
222 
55 
289 
540 
97 011 
940 
9 459 
48 
342 
478 
36 
0 
751 
627 
3 461 
6 791 
2 750 
9 957 
2 053 
222 
227 
0 
540 
58 329 
97 011 
S90 
— 
43 
505 
0 
134 
74 
0 
0 
124 
0 
4 
0 
0 
0 
66 
0 
227 
0 
0 
10 431 
408 
0 
+ 729 
12 745 
0 
500 
0 
27 
65 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
101 
— 
0 
55 
289 
0 
9 985 
1 191 
408 
0 
— 
12 745 
Τ 
23 839 
28 414 
9 959 
48 
369 
543 
36 
0 
751 
751 
7 032 
3 461 
6 791 
2 750 
10 058 
2 053 
222 
282 
289 
540 
10 431 
408 
0 
+ 729 
109 756 
940 
9 959 
48 
369 
543 
36 
0 
751 
751 
3 461 
6 791 
2 750 
10 058 
2 053 
222 
282 
289 
540 
9 985 
1 191 
408 
0 
58 329 
109 756 
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Mrd Lit 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO 
5 005 
— 656 
— 
56 
209 
0 
I94 
— — 
I 579 
— — — — 
33 
7 732 
2 386 
0 
I72 
335 
65 
0 
205 
-
598 
— 
I 056 
0 
— 
303 
2 672 
7 7.32 
S80 
20 628 
32 490 
2 705 
54 
93 
158 
34 
0 
— 604 
— — — 304 
Il 881 
— — — 
336 
86 
69 373 
— 
2 369 
-
177 
— 
0 
593 
— 
3 073 
7 731 
3 079 
202 
— 
0 
— 
0 
385 
57 764 
69 373 
S70 
5 
— 0 
19 
0 
0 
0 
— 0 
— — — 
5 
— — 
267 
— 
20 
316 
8 
0 
8 
— 
-
_ 
0 
— 
0 
— — 
73 
— 
0 
-
0 
0 
227 
316 
S40 
- 1 215 
6 765 
— 
0 
50 
0 
— 
— 
3 
— — 
335 
— — — — 
0 
5 938 
4 682 
0 
0 
86 
0 
0 
3 
-
223 
— — 
120 
25 
-
0 
799 
5 938 
S50 
1971 
3 
— 
85 
— 
0 
12 
0 
— 
802 
162 
— 
84 
24 
— — — — 
0 
1 172 
— 
9 
54 
0 
13 
0 
0 
162 
802 
7 
47 
— 
0 
— 
0 
78 
1 172 
S60 
214 
— 
905 
— 
77 
28 
31 
— 
0 
7 445 
3 919 
7 647 
832 
— 
2 477 
— 
47 
_.. 
668 
24 290 
1 095 
1 705 
— 
2 
-
— 
0 
— 
18 
— 
10 363 
2 477 
242 
241 
119 
8 028 
24 290 
Τ 
24 640 
32 490 
11 116 
54 
245 
457 
65 
0 
802 
963 
7 445 
3 919 
7 731 
3 079 
Il 881 
2 477 
267 
47 
336 
807 
108 821 
1 095 
11 159 
54 
359 
434 
65 
0 
963 
802 
3 919 
7 731 
3 079 
Il 861 
2 477 
267 
241 
0 
807 
63 508 
108 821 
S90 
43 
607 
0 
145 
64 
0 
0 
161 
0 
173 
0 
0 
0 
69 
— 
0 
241 
0 
0 
11 235 
477 
0 
+ 7 277 
14 426 
200 
564 
0 
31 
87 
0 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
89 
— 
0 
47 
336 
0 
11 142 
1 329 
440 
0 
— 
14 426 
Τ 
24 640 
32 533 
11 723 
54 
390 
521 
65 
0 
963 
963 
7 618 
3 919 
7 731 
3 079 
11 950 
2 477 
267 
288 
336 
807 
11 235 
477 
0 
+ 1 211 
123 247 
1 295 
11 723 
54 
390 
521 
65 
0 
963 
963 
3 919 
7 731 
3 079 
11 950 
2 477 
267 
288 
336 
807 
Il 142 
1 329 
440 
0 
63 508 
123 247 
Codice 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazioncdelle riserve matematiche di pensioni di non reside 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
nti 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di reside 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
di 
nti 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd Lit 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
SlO S80 S70 S40 S50 S60 S90 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 3 456 
8 983 
1972 
5 641 
884 
56 
237 
0 
238 
1 876 
51 
22 682 
36 134 
3 162 
60 
98 
192 
37 
0 
759 
— 
— 
— 
327 
13 560 
— 
— 
340 
103 
5 
— 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
301 
22 
­1 329 
— 
7 723 
0 
56 
0 
— 
4 
— 
— 
— 
400 
— 
— 
— 
0 
­25 
— 
99 
0 
14 
0 
1 002 
167 
— 
— 
87 
37 
— 
— 
— 
0 
241 
— 
944 
69 
21 
39 
— 
1 
7 625 
4 740 
8 366 
957 
— 
2 707 
39 
692 
8 983 
2 543 
0 
174 
373 
76 
0 
190 
765 
— 
1 115 
0 
291 
77 454 
2 904 
— 
174 
— 
— 
0 
804 
— 
3 652 
8 453 
3 603 
197 
— 
0 
— 
0 
423 
354 
9 
0 
9 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 
78 
— 
0 
— 
0 
0 
6 854 
5 415 
0 
0 
95 
0 
0 
4 
— 
290 
— 
— 
150 
— 
27 
— 
0 
1 381 
11 
60 
0 
11 
0 
0 
167 
1 002 
12 
— 
— 
52 
— 
0 
— 
_ 
0 
26 441 
1 400 
2 022 
— 
2 
— 
— 
_ 
4 
— 
21 
— 
— 
11 944 
2 707 
274 
217 
_ 
154 
57 244 
77 454 
258 
354 
873 
6 854 
66 
1 381 
7 696 
26 441 
27 215 
36 134 
12 812 
60 
243 
520 
76 
0 
I 002 
1 169 
7 625 
4 740 
8 453 
3 603 
13 560 
2 707 
301 
39 
340 
868 
121 467 
1 400 
12 904 
60 
359 
479 
76 
0 
1 169 
1 002 
4 740 
8 453 
3 603 
13 536 
2 707 
301 
217 
0 
868 
69 593 
121 467 
46 
730 
0 
142 
52 
0 
0 
167 
0 
239 
0 
0 
0 
82 
— 
0 
217 
0 
0 
12 979 
520 
0 
+ 7 792 
16 366 
323 
638 
0 
26 
93 
0 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
106 
— 
0 
39 
340 
0 
12712 
1 466 
456 
0 
16 366 
134 
SlO 
6 645 
— 1 030 
— 
77 
268 
0 
— 
322 
— 
— — , 
1 896 
— — — — 
72 
10 310 
— 
2 847 
0 
225 
396 
77 
0 
317 
— 
820 
— — 
1 451 
— 
0 
— 
388 
3 789 
10 310 
i 
S80 
26 369 
43 873 
3 532 
67 
128 
193 
46 
0 
— 
905 
— 
— — 
399 
16 074 
— — — 
360 
158 
92 104 
— 
3 481 
— 
205 
— 
-
0 
903 
— 
4 234 
10 336 
3 996 
287 
0 
— 
0 
507 
68 755 
92 104 
S70 
6 
— 
0 
— 
23 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
— — 
7 
— — 
289 
— 
25 
350 
— 
10 
0 
0 
-
— 
0 
— 
0 
88 
0 
0 
0 
252 
350 
S40 
- 1 705 
— 
9 701 
— 
0 
57 
0 
— 
6 
— 
— — 
572 
— — — — 
0 
8 631 
_ 
6 762 
0 
0 
103 
0 
0 
6 
— 
340 
250 
30 
-
0 
7 740 
8 631 
S50 
1973 
- 7 0 
— 
131 
— 
0 
16 
0 
1 234 
197 
— 
— 
115 
33 
— — — — 
0 
1 656 
15 
67 
0 
12 
0 
0 
197 
1 234 
12 
— — 
64 
0 
— 
0 
55 
I 656 
S60 
291 
— 
1 165 
— 
70 
14 
31 
— 
1 
8 784 
5 428 
10 221 
1 089 
— 
4 992 
— 
26 
870 
32 982 
1 443 
2 622 
— 
3 
-
— 
8 
— 
22 
— — 
13 929 
4 992 
259 
394 
230 
9 080 
32 982 
Τ 
31 536 
43 873 
15 559 
67 
298 
548 
77 
0 
1 234 
1 431 
8 784 
5 428 
10 336 
3 996 
16 074 
4 992 
289 
26 
360 
1 125 
146 033 
1 443 
15 737 
67 
433 
511 
77 
0 
1 431 
1 234 
5 428 
10 336 
3 996 
16 069 
4 992 
289 
394 
0 
1 125 
82 471 
146 033 
Mrd Lit 
S90 
— 
65 
1 087 
0 
171 
57 
0 
0 
197 
0 
260 
0 
0 
0 
95 
— 
0 
394 
0 
0 
18 100 
667 
0 
- 7 570 
19 523 
394 
909 
0 
36 
94 
0 
0 
0 
197 
0 
0 
0 
100 
_ 
0 
26 
360 
0 
15 241 
1 628 
538 
0 
— 
19 523 
Τ 
31 536 
43 938 
16 646 
67 
469 
605 
77 
0 
1 431 
1 431 
9 044 
5 428 
10 336 
3 996 
16 169 
4 992 
289 
420 
360 
1 125 
18 100 
667 
0 
-1 570 
165 556 
1 837 
16 646 
67 
469 
605 
77 
0 
1 431 
1 431 
5 428 
10 336 
3 996 
16 169 
4 992 
289 
420 
360 
1 125 
15 241 
1 628 
538 
0 
82 471 
165 556 
Codice 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
' R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
1-911 
N3 
ITALIA 
8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
135 
ITALIA 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd Lit 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
<L> 
Ξ IB 
00 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SlO 
7 133 
— 
2 096 
— 
150 
252 
0 
— 
347 
— — — 
2 327 
— — — 
— 
— 
98 
12 403 
— 
5 288 
0 
254 
340 
84 
0 
335 
— 722 
— 
— 1 329 
— 
0 
— 
— 
402 
3 649 
12 403 
S80 
30 967 
54 631 
6 319 
76 
133 
172 
36 
0 
— 
1 049 
— — — 
558 
18811 
— — 
— 
351 
200 
113 303 
— 
6 728 
— 
238 
— 
— 
0 
1 055 
— 5 500 
13 114 
4 948 
228 
— 
0 
— 
0 
555 
80 937 
113 303 
S70 
6 
— 
0 
— 
24 
0 
0 
0 
— 
0 
— — — 
8 
— — 
435 
— 
— 
29 
502 
— 
17 
0 
10 
— 
— 
— 
0 
— 0 
— 
— 176 
— 
0 
— 
0 
0 
299 
502 
S40 
­ 2 440 
— 
16 853 
— 
0 
34 
0 
— 
— 
19 
— — — 
813 
— — — 
— 
— 
0 
15 279 
— 
12 338 
0 
0 
124 
0 
0 
19 
— 396 
— 
— 308 
— 
38 
— 
— 
0 
2 056 
15 279 
S50 
1974 
­ 1 0 9 
— 
168 
— 
0 
19 
0 
— 
1 417 
247 
— — 
139 
62 
— — — 
— 
— 
0 
1 943 
— 
20 
76 
0 
14 
0 
0 
247 
1 417 
16 
— 
— 76 
— 
0 
— 
— 
0 
77 
1 943 
S60 
359 
— 
1 523 
— 
76 
14 
48 
— 
— 
2 
10 866 
6 656 
12 975 
1 180 
— 6 016 
— 
34 
— 
928 
40 677 
1 772 
3 089 
— 
4 
— 
— 
— 
8 
— 22 
— 
— 16 675 
6016 
397 
327 
— 
298 
12 069 
40 677 
Τ 
35 916 
54 631 
26 959 
76 
383 
491 
84 
0 
I 417 
1 664 
10 866 
6 656 
13 114 
4 948 
18 811 
6016 
435 
34 
351 
1 255 
184 107 
1 772 
27 480 
76 
506 
478 
84 
0 
1 664 
1 417 
6 656 
13 114 
4 948 
18 792 
6 016 
435 
327 
0 
1 255 
99 087 
184 107 
S90 
— 
83 
2 173 
0 
176 
62 
0 
0 
247 
0 
326 
0 
0 
0 
77 
— 0 
327 
0 
0 
29 019 
626 
0 
­ 5 777 
28 005 
280 
1 652 
0 
53 
75 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
96 
— 
0 
34 
351 
0 
22 871 
1 815 
531 
0 
— 
28 005 
Τ 
35 916 
54 714 
29 132 
76 
559 
553 
84 
0 
1 664 
1 664 
Il 192 
6 656 
13 114 
4 948 
18 888 
6 016 
435 
361 
351 
1 255 
29 019 
626 
0 
­ 5 777 
212 112 
2 052 
29 132 
76 
559 
553 
84 
0 
1 664 
1 664 
6 656 
13 114 
4 948 
18 888 
6 016 
435 
361 
351 
1 255 
22 871 
1 815 
531 
0 
99 087 
212 112 
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Mrd Ut 8.1 Conti dei settori (segue) 
6 719 
— 2 130 
— 
180 
340 
0 
— 
— 390 
— 
— — 
2 781 
— — — — 
— 
129 
12 669 
— 
6 265 
0 
305 
399 
92 
0 
377 
— 
1 002 
— — 
1 563 
— 
0 
512 
2 754 
12 669 
S80 
34 857 
65 467 
6 399 
86 
160 
154 
60 
0 
— 1 170 
— — 628 
24 325 
— — — 
338 
230 
133 874 
— 
6 955 
— 
334 
— 
— 
0 
1 177 
— 
6 886 
16 073 
5 808 
277 
— 
0 
— 
0 
610 
95 754 
133 874 
S70 
7 
— 0 
— 
27 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
— — 
9 
— — 
429 
— 
— 
33 
505 
— 
20 
0 
12 
— 
— 
0 
— 
0 
— — 
201 
— 
0 
— 
0 
0 
272 
505 
S40 
- 2 401 
— 20 190 
— 
0 
44 
0 
— 
— 
21 
— 
— — 
1 057 
— — — — 
— 
0 
18 911 
— 
13 683 
0 
0 
138 
0 
0 
21 
— 
514 
— — 
468 
— 
45 
— 
0 
4 042 
18 911 
S50 
1975 
- 1 7 2 
— 188 
— 
0 
22 
0 
— 
1 593 
280 
— 
— 208 
66 
— — — — 
— 
0 
2 185 
— 
23 
86 
0 
16 
0 
0 
280 
1 593 
18 
— — 
115 
— 
0 
— 
0 
54 
2 185 
S60 
411 
— 1 742 
— 
90 
14 
32 
— 
— 2 
10 947 
8 444 
15 865 
1 267 
— 
9 530 
— 
107 
— 
1 089 
49 540 
2 885 
4 489 
— 
4 
— 
— 
8 
— 
24 
— — 
21 655 
9 530 
384 
425 
_ 
359 
9 777 
49 540 
Τ 
39 421 
65 467 
30 649 
86 
457 
574 
92 
0 
1 593 
1 863 
10 947 
8444 
16 073 
5 808 
24 325 
9 530 
429 
107 
338 
1 481 
217 684 
2 885 
31 435 
86 
655 
553 
92 
0 
1 863 
1 593 
8444 
16 073 
5 808 
24 279 
9 530 
429 
425 
0 
1 481 
772 053 
217 684 
S90 
— 
102 
1 792 
0 
248 
36 
0 
0 
270 
0 
372 
0 
0 
0 
62 
— 
0 
425 
0 
0 
27 783 
675 
0 
- 2 5 8 
31 507 
550 
1 006 
0 
50 
57 
0 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
108 
— 
0 
107 
338 
0 
26 287 
2218 
516 
0 
— 
31 507 
Τ 
39 421 
65 569 
32 441 
86 
705 
610 
92 
0 
1 863 
1 863 
11 319 
8 444 
16 073 
5 808 
24 387 
9 530 
429 
532 
338 
1 481 
27 783 
675 
0 
- 2 5 8 
249 191 
3 435 
32 441 
86 
705 
610 
92 
0 
1 863 
1 863 
8444 
16 073 
5 808 
24 387 
9 530 
429 
532 
338 
1 481 
26 287 
2 218 
516 
0 
772 053 
249 191 
Codice 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
' R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
137 
ITALIA 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd Lit 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
« erwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
υ 
ΙΛ 
ΙΛ 
_C υ in 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SlO 
2 919 
2 919 
598 
2 327 
2 919 
2 612 
2 612 
523 
2 089 
2 612 
3 456 
3 456 
761 
2 695 
3 456 
S80 
46 512 
744 
47 256 
36 696 
70 560 
47 256 
51 764 
799 
52 563 
39 984 
72 579 
52 563 
57 244 
1 083 
58 327 
44 061 
74 266 
58 327 
S70 
184 
184 
181 
3 
184 
227 
227 
191 
36 
227 
258 
258 
207 
57 
258 
S40 
652 
652 
93 
559 
652 
799 
799 
215 
584 
799 
873 
873 
250 
623 
873 
S50 
1970 
89 
89 
53 
36 
89 
1971 
78 
78 
61 
77 
78 
1972 
66 
66 
72 
­ 6 
66 
S60 
7 973 
7 973 
7 333 
640 
7 973 
8 028 
8 028 
8 897 
­ 8 6 9 
8 028 
7 696 
7 696 
10 060 
­2 364 
7 696 
Τ S90 Τ 
58 329 
744 
59 073 
44 210 
744 
14 119 
59 073 
63 508 
799 
64 307 
49 072 
799 
74 436 
64 307 
69 593 
l 083 
70 676 
54 328 
l 083 
75 265 
70 676 
J 
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Mrd Lit 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO 
3 789 
— 
3 789 
— 
445 
3 344 
3 789 
3 649 
— 
3 649 
— 
998 
2 657 
3 649 
2 154 
— 
2 154 
1 218 
936 
2 154 
S80 
68 155 
851 
69 006 
52 496 
— 
76 570 
69 006 
80 937 
1 628 
82 565 
64 644 
— 
77 927 
82 565 
95 754 
1 966 
97 720 
74 336 
— 
23 384 
97 720 
S70 
252 
— 
252 
231 
— 
27 
252 
299 
— 
299 
275 
— 
24 
299 
272 
— 
272 
314 
— 
- 4 2 
272 
S40 
1 140 
— 
1 140 
— 
322 
878 
1 140 
2 056 
— ■ 
2 056 
— 
505 
7 557 
2 056 
4 042 
— 
4 042 
589 
3 453 
4 042 
S50 
1973 
55 
— 
55 
— 
84 
- 2 9 
55 
1974 
77 
— 
77 
— 
125 
-48 
11 
1975 
54 
— 
54 
159 
- 7 0 5 
54 
S60 
9 080 
— 
9 080 
11 523 
— 
- 2 443 
9 080 
12 069 
— 
12 069 
13 737 
— 
- 7 668 
12 069 
9 777 
— 
9 777 
15 228 
— 
- 5 457 
9 777 
Τ S90 Τ 
82 471 
851 
83 322 
64 250 
851 
78 227 
83 322 
99 087 
1 628 
100 715 
78 656 
1 628 
20 431 
100 715 
112 053 
1 966 
114 019 
89 878 
1 966 
22 775 
114 019 
Codice 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
Ν 3 
F911 
P3A 
F9I1 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F9I1 
N4 
SlO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
139 
ITALIA 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd Lit 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorrats Veränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) 
Insgesamt 
ΙΛ 
2 
εΛ 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SlO 
2'321 
518 
— 
0 
— 
2 839 
— 
5 743 
891 
72 
12 
— 
0 
10 
­ 3 889 
2 839 
2 089 
359 
— 
0 
— 
2 4 4 8 
— 
6 335 
­ 2 4 0 
37 
11 
— 
0 
102 
­ 3 797 
2 448 
2 695 
401 
— 
0 
— 
3 096 
— 
6 770 
201 
43 
14 
0 
69 
­4 001 
3 096 
S80 
10 560 
351 
— 
0 
— 
10 911 
— 
4 422 
163 
­ 2 1 
­ 1 2 
— 
106 
0 
+ 6 253 
10 911 
12 579 
178 
— 
0 
— 
12 757 
— 
4211 
672 
­ 2 0 
­ 1 1 
— 
118 
0 
+ 7 787 
12 757 
14 266 
194 
— 
0 
— 
14 460 
— 
4 303 
248 
­ 3 6 
­ 5 
131 
0 
+ 9 879 
14 460 
S70 
3 
0 
— 
0 
— 
3 
— 
22 
— 
0 
0 
— 
0 
0 
­ 7 9 
3 
36 
0 
— 
0 
— 
36 
— 
23 
— 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 73 
36 
51 
0 
— 
0 
— 
51 
— 
25 
— 
0 
0 
0 
0 
+ 26 
51 
S40 
559 
0 
— 
0 
— 
559 
— 
99 
— 
0 
0 
— 
0 
177 
+ 283 
559 
584 
0 
— 
0 
— 
584 
— 
119 
— 
0 
0 
— 
0 
0 
+465 
584 
623 
0 
— 
0 
— 
623 
— 
170 
— 
0 
0 
0 
0 
+ 453 
623 
S5Q 
1970 
36 
0 
— 
0 
— 
36 
— 
164 
— 
7 
0 
— 
0 
0 
­ 7 3 5 
36 
1971 
17 
0 
— 
0 
— 
17 
— 
164 
— 
3 
0 
— 
0 
0 
­ 7 5 0 
17 
1972 
­ 6 
0 
— 
0 
— 
­ 6 
216 
— 
8 
0 
0 
0 
­ 2 3 0 
­ 6 
S60 
640 
294 
106 
190 
— 
1 230 
— 
1 886 
0 
­ 5 8 
0 
1 180 
0 
8 
­ 7 786 
1 230 
­ 8 6 9 
411 
118 
129 
— 
­ 2 1 1 
— 
1 941 
0 
­ 2 0 
0 
968 
0 
29 
­ 3 729 
­ 2 1 1 
­ 2 364 
389 
131 
105 
— 
­ 1 739 
2 140 
0 
­ 1 5 
0 
998 
0 
36 
­4 898 
­ 1 739 
Τ 
14 119 
1 163 
106 
190 
— 
15 578 
— 
12 336 
1 054 
0 
0 
1 180 
106 
195 
+ 707 
15 578 
14 436 
948 
118 
129 
— 
15 631 
— 
12 793 
432 
0 
0 
968 
118 
131 
+ 7 789 
15 631 
15 265 
984 
131 
105 
— 
16 485 
13 624 
449 
0 
9 
998 
131 
105 
+ 7 769 
16 485 
S90 
— 
21 
0 
9 
+ 707 
737 
+ 729 
— — 0 
0 
4 
0 
4 
— 737 
— 
20 
0 
8 
+ 7 789 
1 217 
+ 1 211 
— — 
0 
0 
0 
0 
6 
— 
1 217 
— 
14 
0 
14 
+ 7 769 
1 197 
+ 1 192 
— — 
0 
­ 9 
0 
0 
14 
— 
1 197 
Ί 
Τ 
j 
14 119 
1 184 
106 
199 
+ 707 
16 315 
+ 729 
12 336 
1 054 
0 
0 
1 184 
106 
199 
+ 707 
16 315 
14 436 
968 
118 
137 
+ 7 789 
16 848 
+ 1 211 
12 793 
432 
0 
0 
968 
118 
137 
+ 7 789 
16 848 
15 265 
998 
131 
119 
+ 7 769 
17 682 
+ 1 192 
13 624 
449 
0 
0 
998 
131 
119 
+ 7 769 
17 682 
-
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Mrd Lit 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
3 344 
465 
— 
0 
3 809 
— 
8 920 
1 060 
26 
35 
— 
0 
68 
-6 300 
3 809 
2 651 
631 
— 
0 
— 
3 282 
— 
11 789 
1 559 
39 
77 
— 
0 
165 
- 70 347 
3 282 
936 
805 
— 
2 330 
— 
4 071 
— 
12 042 
- 7 9 0 
38 
77 
— 
0 
147 
-7 443 
4 071 
S80 
16 510 
223 
— 
0 
16 733 
— 
5 546 
1 575 
- 2 6 
- 2 2 
— 
121 
0 
+ 9 539 
16 733 
17 921 
278 
— 
0 
— 
18 199 
— 
7 365 
1 152 
- 5 0 
- 6 3 
— 
314 
0 
+ 9 487 
18 199 
23 384 
289 
— 
17 
— 
23 690 
7 553 
- 5 8 4 
- 5 0 
- 6 3 
— 
74 
24 
+ 76 736 
23 690 
S70 
21 
0 
— 
0 
21 
— 
28 
— 
0 
0 
— 
0 
0 
- 7 
21 
24 
0 
— 
0 
— 
24 
— 
25 
— 
0 
0 
— 
0 
0 
- 7 
24 
- 4 2 
0 
— 
0 
— 
- 4 2 
_ 
28 
0 
0 
0 
0 
-70 
- 4 2 
S40 
818 
0 
— 
0 
— 
818 
— 
185 
— 
0 
0 
— 
0 
0 
+633 
818 
1 551 
0 
— 
0 
— 
1 551 
— 
210 
— 
3 
0 
— 
0 
0 
+ 7 338 
1 551 
3 453 
0 
— 
0 
— 
3 453 
__ 
275 
4 
0 
0 
0 
+ 3 774 
3 453 
S50 
1973 
- 2 9 
0 
— 
0 
— 
- 2 9 
— 
167 
— 
8 
0 
— 
0 
0 
- 2 0 4 
- 2 9 
1974 
- 4 8 
0 
— 
0 
— 
- 4 8 
— 
192 
— 
6 
0 
— 
0 
0 
- 2 4 6 
- 4 8 
1975 
- 1 0 5 
0 
— 
0 
— 
- 1 0 5 
250 
6 
0 
0 
0 
- 3 6 7 
- 1 0 5 
S60 
- 2 443 
517 
121 
101 
— 
- 1 704 
— 
2 310 
0 
- 8 
0 
1 192 
0 
37 
- 5 235 
- 1 704 
- 1 668 
1 021 
314 
218 
— 
- 1 1 5 
— 
3 250 
0 
2 
0 
1 981 
0 
56 
-5 404 
- 1 1 5 
- 5 451 
849 
74 
2 483 
— 
- 2 045 
— 
3 659 
0 
2 
0 
2 018 
0 
4 656 
- 72 380 
- 2 045 
Τ 
18 221 
1 205 
121 
101 
— 
19 648 
— 
17 156 
2 635 
0 
13 
1 192 
121 
105 
- 7 574 
19 648 
20 431 
1 930 
314 
218 
— 
22 893 
— 
22 831 
2711 
0 
14 
1 981 
314 
221 
- 5 779 
22 893 
22 175 
1 943 
74 
4 830 
— 
29 022 
— 
23 807 
- 1 374 
0 
14 
2 018 
74 
4 827 
-344 
29 022 
S90 
— 
15 
0 
14 
- 7 574 
- 1 5 4 5 
- 1 570 
— — 
0 
- 1 3 
28 
0 
10 
— 
- 1 545 
— 
51 
0 
11 
- 5 779 
- 5 117 
- 5 111 
— — 
0 
- 1 4 
0 
0 
8 
— 
- 5 117 
— 
75 
0 
11 
-344 
- 2 5 8 
- 2 5 8 
— — 
0 
- 1 4 
0 
0 
14 
— 
- 2 5 8 
Τ 
18 221 
1 220 
121 
115 
- 7 574 
18 103 
- 1 570 
17 156 
' 2 635 
0 
0 
1 220 
121 
115 
- 7 574 
18 103 
20 431 
1 981 
314 
229 
- 5 779 
17 776 
- 5 I I I 
22 831 
2 711 
0 
0 
1 981 
314 
229 
- 5 779 
17 776 
22 175 
2 018 
74 
4 841 
-344 
28 764 
- 2 5 8 
23 807 
- 1 374 
0 
0 
2 018 
74 
4 841 
-344 
28 764 
Codice 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SlO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) 
Totale 
141 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd Lit 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherlen 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (a) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
i'/i Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beilragsübertrüge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handeiskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt («) 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten(a) 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6)(a) 
ΙΛ ΙΛ 
i 3 
U 
on 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SlO 
(h) 
S80 
(b) 
S70 
1 875,3 
1 872,9 
2,4 
— ­143,2 
­143.2 
5.4 
0 
­148,6 
0 
74,0 
— 
74.0 
0 
3,0 
410,5 
410.5 
0 
0 
— 
— — 
370.7 
357,1 
0 
13,6 
29,7 
45,7 
­16,0 
2 620,0 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
596,1 
596,1 
0 
0 
256,6 
1 175,4 
900.8 
274,6 
— — 
— — 
2 065,8 
0 
0 
2 065.8 
2 105,0 
­14.9 
2 119.9 
6 198,9 
­3578,9 
­310,1 
4 850,4 
4 850.4 
0 
— ­33,7 
­33,7 
0 
0 
­33.7 
0 
858,6 
830.9 
27.7 
1,3 
777,6 
370,0 
570.0 
0 
0 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
826,4 
0 
826.4 
7 650,6 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
149,3 
0 
0 
149.3 
535,2 
0 
535,2 
684,5 
+ 6 966,1 
­732,1 
S40 
1 152,0 
/ 436,7 
82,3 
­367,0 
1 827,8 
/ 246,4 
1 246,4 
0 
0 
581.4 
0,6 
— 
0.6 
­28,1 
2 148,0 
59,9 
3.8 
56.1 
­43,2 
47,9 
47.9 
— 
4 496,1 
0 
57.6 
4 438.5 
3 225,0 
0 
3 225.0 
12 886,0 
7 661,1 
7 660.8 
0.3 
0 
1 027,1 
806.8 
1 155,4 
0 
­348,6 
220.3 
92,5 
92.5 
0 
0 
2 115,4 
150,8 
81.7 
69,1 
— 65,6 
— 65,6 
536,3 
0 
97.1 
439,2 
535,9 
0 
535,9 
12 522,8 
+ 363,2 
­80,2 
S50 
1970 
­15,3 
­15,3 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
21,8 
37,7 
30,5 
7.2 
0 
— 
— — 
109,4 
0 
0 
109.4 
37,9 
0 
37,9 
191,5 
— 
— — — — — — — — — 244,6 
142,3 
102.3 
0 
0 
16,2 
16,2 
0 
— — 
— — 
53,2 
0 
0 
53.2 
7,1 
0 
7,1 
321,1 
­129,6 
­5 ,4 
S60 
­476,9 
­479,8 
2,9 
0 
350,6 
350,6 
350.5 
0 
0.1 
0 
0 
— 
0 
0 
­2 ,5 
337,3 
12.4 
324.9 
0 
0 
0 
— 
­343,6 
0 
0 
­343.6 
946,6 
0 
946.6 
811,5 
­336,7 
­336.7 
0 
0 
178,1 
178.1 
11.7 
0 
166,4 
0 
0 
0 
0 
­337,9 
447,5 
— — — 
— 0 
— 0 
1 610,6 
0 
0 
1 610,6 
1 648,5 
0 
1 648,5 
3 210,1 
­2398,6 
+ 612,6 
Τ 
(a) 
7 179,2 
7 458,6 
87,6 
­367,0 
2 001,5 
/ 420,1 
1 602,3 
0 
­182,2 
581,4 
933,2 
830,9 
102.3 
­26,8 
2 947,9 
1 207,1 
827,4 
379,7 
­43,2 
47,9 
47,9 
— 
4 834,1 
357,1 
257.0 
4 220.0 
4 931,8 
45.7 
4 886,1 
24 350,8 
7 450,7 
7 450,4 
0.3 
0 
I 557,6 
7 337,3 
1 519,5 
0 
­182,2 
220,3 
933,2 
830.9 
102.3 
­337,9 
2 818,2 
1 342,4 
998,7 
343.7 
— 65,6 
— 65,6 
4 512,9 
0 
154.7 
4 358.2 
4 962,5 
­14.9 
4 977.4 
23 643,3 
+ 707,5 
­0 ,5 
S90 
­8 ,2 
­8,2 
0 
0 
­82,8 
­82,8 
­82,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­2,0 
377,8 
377.6 
0,2 
— 65,6 
— 65,6 
1 810,5 
0 
0 
1 810.5 
1 002,9 
­14.9 
1 017.8 
3 163,8 
­279,7 
0 
87.3 
­367.0 
361,1 
0 
0 
0 
0 
361.1 
0 
0 
0 
311,1 
127,7 
242,5 
206,3 
36,2 
­43,2 
47,9 
47,9 
— 
2 131,7 
357,1 
102,3 
1 672,3 
972,2 
45.7 
926,5 
3 871,3 
+ 707,5 
­0 ,5 
Τ 
U') 
1 171,0 
7 450.4 
87.6 
­367,0 
1 918,7 
; 337,3 
1 519,5 
0 
­182,2 
581,4 
933,2 
830,9 
102,3 
­26,8 
2 945,9 
1 584,9 
1 205,0 
379,9 
­43,2 
113,5 
47,9 
65,6 
6 644,6 
357.1 
257.0 
6 030,5 
S 934,7 
30,8 
5 903,9 
27 514,6 
7 171,0 
7 450.4 
87.6 
­367.0 
1 918,7 
/ 337,3 
1 519,5 
0 
­182.2 
581.4 
933.2 
830.9 
102.3 
­26.8 
2 945,9 
1 584,9 
/ 205,0 
379.9 
­43,2 
113,5 
47,9 
65,6 
6 644,6 
357.1 
257,0 
6 030.5 
S 934,7 
30,8 
5 903,9 
27 514,6 
— 
— 
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Mrd Lit 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
(*) 
2 399,2 
2 433.7 
-34.5 
— 
82,8 
82.8 
12,8 
0 
70,0 
0 
119,5 
— 
119.5 
0 
15,0 
621,6 
621.6 
0 
0 
— 
— — 
233,4 
306,2 
0 
-72,8 
- 1 8 , 6 
-46.1 
27.5 
3 452,9 
— 
— — _ — 
— _ — — — 
637,0 
637,0 
0 
0 
824,7 
1 464,9 
802.0 
662,9 
— — 
— — 
2 177,3 
0 
0 
2 177,3 
3 859,4 
20,0 
3 839,4 
8 963,3 
- 5 510,4 
+ 1 713,4 
S80 
(b) 
S70 
2 731,4 
2 731,4 
0 
— 
3 586,3 
3 586.3 
0 
0 
3 586,3 
0 
1 102,1 
7 015,4 
86.7 
9,8 
1 660,5 
155,0 
155.0 
0 
0 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
557,8 
0 
557.8 
9 802,9 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
152,4 
0 
0 
152.4 
454,6 
0 
454.6 
607,0 
9 195,9 
- 1 395,9 
S40 
834,7 
914.1 
-125.0 
45.6 
2 429,1 
2 163,1 
2 163,1 
0 
0 
266,0 
0,9 
— 
0,9 
1 651,6 
3 292,0 
27,9 
-2,7 
30.6 
- 1 , 8 
94,5 
94,5 
— 
3 930,3 
0 
22,0 
3 908,3 
5 550,0 
0 
5 550.0 
18 169,1 
6 880.7 
6 923.5 
-42.8 
0 
4 694,9 
4 749.2 
2 165,9 
0 
2 583.3 
-54,3 
211,3 
211,3 
0 
0 
3 344,2 
227,9 
11,0 
216,9 
66.9 
0 
66.9 
1 664,7 
0 
-46.5 
1 711.2 
312,2 
0 
312.2 
17 670,9 
498,2 
- 3 3 , 2 
S50 
1971 
59,2 
59.2 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0,8 
35,7 
6,5 
2.7 
3.8 
0 
— 
— — 
154,0 
0 
0 
154.0 
49,5 
0 
49.5 
305,7 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
374,2 
167.1 
207.1 
0 
0 
5,2 
5.2 
0 
— — 
— — 
63,4 
0 
0 
63.4 
- 1 , 2 
0 
-1.2 
441,6 
-135 ,9 
-14 ,1 
S60 
1 116,8 
1 115,1 
1,7 
0 
16,7 
16.7 
17.1 
0 
-0.4 
0 
0 
— 
0 
0 
37,5 
848,1 
3,0 
845.1 
0 
0 
0 
— 
274,9 
0 
0 
274.9 
957,5 
0 
957.5 
3 251,5 
634,3 
634.3 
0 
0 
1 084,8 
1 084.8 
12,2 
0 
1 072,6 
0 
0 
0 
0 
1 352,2 
826,6 
— — — — 
0 
— 
0 
- 8 4 . 3 
0 
0 
-84,3 
2 470,0 
0 
2 470.0 
6 283,6 
- 3 032,1 
- 9 6 . 9 
T 
(d) 
7 209,5 
7 321.7 
-157.8 
45.6 
6 114,9 
5 848.9 
2 193,0 
0 
3 655,9 
266,0 
1 222,5 
; 015,4 
207,1 
1 662,2 
5 040,7 
1 659,5 
779,5 
880.0 
- 1 , 8 
94,5 
94,5 
— 
4 531,3 
306,2 
299,3 
3 925,8 
7 131,6 
-46,1 
7 177,7 
35 292,9 
7 359,9 
7 402,7 
-42,8 
0 
5 798,1 
5 852,4 
2 196,5 
0 
3 655.9 
-54.3 
1 222,5 
1 015.4 
207,1 
1 352,2 
5 005,7 
1 698,0 
818,2 
879,8 
— 
66,9 
0 
66.9 
4 029,3 
0 
-24.5 
4 053.8 
7 065,6 
20.0 
7 045.6 
34 103,9 
+ 1 189,0 
0,0 
S90 
81,0 
81.0 
0 
0 
3,5 
3.5 
3.5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11,5 
381,8 
382.4 
-0.6 
— 
66,9 
0 
66.9 
1 496,3 
0 
0 
1 496,3 
473,1 
20,0 
453,1 
2 514,1 
- 6 9 . 4 
0 
-115.0 
45.6 
320,3 
0 
0 
0 
0 
320.3 
0 
0 
0 
310,0 
46,5 
343,3 
343.7 
-0.4 
- 1 , 8 
94,5 
94,5 
— 
1 998,3 
306,2 
323,8 
1 368.3 
539,1 
-46,1 
585,2 
3 703,1 
+ 1 189,0 
0,0 
τ 
(a) 
7 290,5 
7 402,7 
-157.8 
45.6 
6 118,4 
5 852,4 
2 196.5 
0 
3 655.9 
266.0 
1 222,5 
1 015.4 
. 207.1 
1 662,2 
5 052,2 
2 041,3 
1 161.9 
879.4 
- 1 , 8 
161,4 
94.5 
66.9 
6 027,6 
306,2 
299,3 
5 422.1 
1 604,7 
-26.1 
7 630,8 
37 807,0 
7 290,5 
7 402,7 
-157.8 
45.6 
6 118,4 
5 852.4 
2 196,5 
0 
3 655.9 
266.0 
1 222,5 
/ 015.4 
207.1 
1 662.2 
5 052,2 
2 041.3 
/ 161,9 
879.4 
- 1 . 8 
161,4 
94.5 
66,9 
6 027,6 
306.2 
299.3 
5 422.1 
7 604,7 
-26.1 
7 630.8 
37 807,0 
— 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SlO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
Deposili a lermine in monda nazionale 
Deposili a risparmio a visla in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine -
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale (ri) 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
Deposili a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Altri credili a medio e lungo lermine 
Totale (a) 
Saldo delle attività e passività finanziarie (u) 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capit 
e il saldo del conto finanziario (N5 - N6) (a) 
gl· 
gli 
ile 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd Lit 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen und Verbindlichkeilen für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mitlei­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (a) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Netlozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt(a) 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten^) ) 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6)(fl) 
u 
ΙΛ (Λ 2 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SlO 
(b) 
3 212,4 
3 049.4 
163,0 
— 1 049.1 
1 049,1 
­0,9 
0 
1 050,0 
0 
144,6 
— 
144.6 
— 80,0 
742,8 
742,8 
0 
0 
— 
— — 
1 820.8 
915,4 
0 
905,4 
367,0 
74.7 
292,3 
7 416,7 
— 
— — 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
973,0 
973.0 
0 
0 
1 030,1 
1 875,5 
1 115.4 
760.1 
— — 
— — 4 271,3 
0 
0 
4 271.3 
3 296,1 
3.9 
3 292,2 
11 446,0 
­4029,3 
+ 28,3 
S80 
(b) 
S70 
3 118,0 
3 118.0 
0 
— 4 140,7 
4 140,7 
0 
0 
4 140.7 
0 
1 539,8 
1 418.4 
121.4 
2,9 
1 834,3 
223,0 
223.0 
0 
0 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
723,0 
0 
723,0 
11 581,7 
— 
— — 
— — — — — — — 
0 
0 
0 
0 
0 
1 — 
— — 
— — 
— — 510,6 
0 
0 
510,6 
586.9 
0 
586.9 
1 097,5 
10 484,2 
­639,2 
S40 
1 994,0 
/ 287.3 
718,3 
­11,6 
1 478,8 
1 309,3 
1 309,3 
0 
0 
169.5 
0,8 
— 
0.8 
160,0 
4 160,3 
94,8 
5.5 
89.3 
­0 ,5 
71,0 
71,0 
— 
10 350,2 
0 
60,0 
10 290.2 
S 885,3 
0 
5 885.3 
24 572,6 
7 152,5 
6 992.9 
159,6 
0 
5 888,6 
5 134,9 
1 301.3 
— 
3 833,6 
753,7 
252,6 
252.6 
0 
0 
4 107,3 
234,7 
64,3 
170.4 
— 66.2 
— 66.2 
5 216,9 
0 
109.2 
5 107,7 
500,1 
0 
500,1 
24 058,8 
513,8 
­60,8 
S50 
1972 
55,6 
55,6 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­0 ,3 
75,3 
23,1 
24,2 
­1.1 
0 
— 
— — 
166,9 
0 
0 
166,9 
50,9 
— 50,9 
371,5 
— 
— — 
— — — — — — — 459,6 
192,8 
266,8 
0 
0 
0,9 
0,9 
0 
— — 
— — 82,6 
0 
0 
82,6 
8,2 
0 
8.2 
551,3 
­179,8 
­50,2 
S60 
1 542,7 
/ 541,6 
1.1 
0 
­7,6 
­7.6 
­5,4 
0 
­2,2 
0 
0 
— 
0 
0 
33,8 
865,0 
14,2 
850.8 
0 
0 
0 
— 
814,4 
0 
0 
814.4 
1 135,0 
— 1 135,0 
4 383,3 
1 484,1 
1 484,1 
— 
0 
1 358,3 
; 358,3 
3.4 
0 
1 354.9 
0 
0 
0 
0 
646,0 
690,8 
— — — 
— 0 
— 0 
2 032,0 
0 
0 
2 032.0 
3 260,2 
0 
3 260.2 
9 471,4 
­5088,1 
+ 190,1 
Τ 
(d) 
9 746,8 
8 876,0 
882,4 
­11,6 
6 661,0 
6 491,5 
1 303.0 
0 
5 188,5 
169,5 
1 685,2 
1 418,4 
266,8 
162,6 
6 183,7 
1 940,4 
/ 010,0 
930,4 
­0 ,5 
71,0 
71,0 
— 
13 142,2 
915.4 
571.4 
11 655,4 
8 282,7 
74,7 
8 208,0 
48 892,9 
9 115,7 
8 956,1 
159,6 
— 7 242,5 
6 488,8 
1 300.3 
0 
5 188.5 
753,7 
1 685.2 
/ 418,4 
266.8 
646,0 
5 892,1 
2 111,1 
/ 180,6 
930.5 
— 66,2 
— 66.2 
12 221,7 
— 169.2 
12 052.5 
7 726,8 
3.9 
7 722.9 
47 724,4 
+ 1168,5 
+ 0,5 
S90 
80,1 
80,1 
0 
0 
­2,7 
­2,7 
­2,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 17,8 
380,7 
380,2 
0,5 
— 66,2 
— 66,2 
4 093,5 
0 
0 
4 093.5 
476,9 
3.9 
473,0 
5 112,5 
711,2 
0 
722,8 
­11,6 
­584,2 
0 
0 
0 
0 
­584.2 
0 
0 
0 
­483,4 
309,4 
210,0 
209.6 
0.4 
­0 ,5 
71,0 
71.0 
— 5 014,0 
915.4 
402.2 
3 696.4 
1 032,8 
74.7 
958,1 
6 281,0 
+1168,5 
+ 0,5 
Τ 
(a) 
9 826,9 
8 956.1 
882.4 
­11.6 
6 658,3 
6 488,8 
1 300,3 
— 
5 188,5 
169,5 
1 685,2 
/ 418,4 
266,8 
162.6 
6 201,5 
2 321,1 
/ 390.2 
930.9 
­0,5 
137,2 
71.0 
66.2 
17 235,7 
915,4 
571,4 
15 748,9 
8 759,6 
78,6 
8 681,0 
54 005,4 
9 826,9 
8 956.1 
882.4 
­11,6 
6 658.3 
6 488,8 
1 300,3 
— 
J 188,5 
169,5 
1 685,2 
1 418.4 
266.8 
162,6 
6 201,5 
2 321,1 
/ 390.2 
930.9 
­0.5 
137,2 
71.0 
66,2 
17 235,7 
915.4 
571.4 
15 748,9 
8 759.6 
78.6 
8 681.0 
54 005,4 
— 
— 
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Mrd Lit 8.1 Conti dei settori (segue) 
' 
'. 
­
SIO 
Φ) 
4 321,5 
4 246.5 
75.0 
— 2 220,8 
1 597.9 
7.9 
0 
1 590.0 
622.9 
167,9 
— 
167.9 
0 
125,0 
1 326,3 
1 326,3 
0 
0 
— 
— — 
­97 ,5 
63,5 
0 
­161,0 
240,5 
­131.6 
372.1 
8 304,5 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 142,0 
/ 142.0 
0 
0 
989,6 
2 478,1 
1 662.3 
815.8 
— — 
— — 
5 112,6 
0 
0 
5 112.6 
7 192,7 
­35.6 
7 228.3 
16 915,0 
­8610,5 
+ 2 310,5 
S80 
(*) 
S70 
6 403,1 
6 403.1 
0 
— 5 111,5 
5 111.5 
0 
0 
5 111.5 
— 
1 799,5 
1 682.1 
117.4 
174,1 
1 622,4 
443,0 
443.0 
0 
0 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
334,5 
0 
334.5 
15 888,1 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— — 
401.2 
0 
0 
401.2 
I 320,6 
0 
1 320,6 
1 721,8 
14 166,3 
­ 4 634,3 
S40 
2 012,4 
2 063.7 
­28,9 
­22,4 
2 567,6 
/ 048.1 
1 048.1 
0 
0 
1 519,5 
1,8 
1.8 
2 074,5 
8 879,4 
147.1 
­3.8 
150.9 
2.4 
0,9 
0.9 
— 
10 985.9 
0 
344.0 
10 641,9 
9 953.7 
. 0 
9 953.7 
38 151,0 
12 420,8 
12 347.0 
73.8 
0 
8 369.3 
6 171.7 
1 045.9 
0 
5 125.8 
2 197.6 
322.7 
322.7 
0 
0 
9 014.6 
395,4 
37.0 
358,4 
0 
0 
4 475,6 
— 
240.6 
4 235.0 
1 972,5 
0 
/ 972.5 
37 555,1 
595,9 
+ 37.1 
S50 
1973 
80,1 
80,1 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
1,0 
50,7 
73.7 
69,2 
4.5 
0 
— 
— — 
332,1 
0 
0 
332.1 
28,1 
0 
28.1 
565,7 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
504.5 
217,4 
287.1 
0 
0 
33.8 
33,8 
0 
— 
— — 
113,0 
0 
0 
113.0 
­ 0 , 7 
0 
­0.7 
650,6 
­ 8 4 , 9 
­119.1 
S60 
2 278,7 
2 273,9 
4,8 
0 
15,1 
15,1 
14.6 
0 
0,5 
0 
0 
— 
0 
0 
99.1 
1 041.1 
3.7 
1 037.4 
0 
0 
0 
— 
515.8 
0 
0 
515.8 
2 629,1 
0 
2 629.1 
6 578,9 
2 629,2 
2 629,2 
0 
0 
1 584,2 
/ 584.2 
8,0 
0 
1 576,2 
0 
0 
0 
0 
2 162.4 
372,3 
— 
— — — 
0 
— 
0 
878,0 
0 
0 
878,0 
4 710,5 
0 
4 710.5 
12 336,6 
­5757 ,7 
+ 522,7 
Τ 
(«) 
15 324,4 
15 295.9 
50.9 
­22.4 
9 915,0 
7 772.6 
1 070,6 
0 
6 702,0 
2 142.4 
1 969,2 
/ 682.1 
287,1 
2 249,6 
10 776.6 
3 009,4 
1 829,8 
1 179,6 
2,4 
0,9 
0,9 
— 
11 937,0 
63.5 
972.9 
10 900.6 
13 080,8 
­131.6 
13 212.4 
70 320,5 
15 554,2 
15 480.4 
73.8 
0 
9 969,4 
7 771.8 
1 069.8 
0 
6 702.0 
2 197.6 
1 969,2 
1 682.1 
287.1 
2 162.4 
10 427.5 
2 907,3 
/ 733.1 
1 174.2 
— 
0 
— 
0 
11 490.3 
0 
584.6 
IO 905.7 
15 304.6 
­35.6 
15 340.2 
71 894,4 
­1573 ,9 
+ 0.0 
S90 
184,5 
184.5 
0 
0 
­ 0 , 8 
­0,8 
­0,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10,9 
129,6 
128,8 
0.8 
— 
0 
— 
0 
3 855,5 
0 
0 
3 855.5 
2 947.3 
­35.6 
2 982.9 
1 181,3 
­ 4 5 . 3 
0 
­22.9 
­22.4 
­ 5 5 , 2 
0 
0 
0 
0 
­55.2 
0 
0 
0 
87.2 
360,0 
231,7 
225,5 
6.2 
2.4 
0,9 
0.9 
— 
4 302,2 
63.5 
388.3 
3 850.4 
723,5 
­131.6 
855.1 
5 607,4 
­1573 ,9 
­ 0 , 0 
Τ 
(a) 
15 508.9 
15 480.4 
50.9 
­22,4 
9 914,2 
7 771,8 
1 069.8 
0 
6 702.0 
2 142.4 
1 969,2 
1 682.1 
287.1 
2 249.6 
10 787.5 
3 139,0 
; 958,6 
1 180,4 
2.4 
0.9 
0,9 
0 
15 792,5 
63.5 
972.9 
14 756.1 
16 028,1 
­167.2 
16 195.3 
11 501,8 
15 508,9 
15 480.4 
50.9 
­22.4 
9 914,2 
7 771.8 
1 069.8 
0 
6 702.0 
2 142.4 
1 969.2 
/ 682.1 
287,1 
2 249.6 
10 787.5 
3 1­39.0 
/ 958.6 
1 180.4 
2,4 
0.9 
0.9 
0 
15 792,5 
63.5 
972.9 
14 756,1 
16 028.1 
­167.2 
16 195.3 
11 501,8 
— 
— 
Codice 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e deposili a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
Depositi a termine in monda nazionale 
Deposili a risparmio a visla in monda nazionale 
Depositi a risparmio a lermine in moneta nazionale 
in divisa slramera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni versi 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo lermine 
Totale (a) 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneia nazionale 
Depositi a termine in monda nazionale 
Deposili a risparmio a visla in monda nazionale 
Deposili a risparmio a termine in monda nazionale 
in divisa slraniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli alili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Allre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSPl 
Contropanila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciati 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale ((/) 
Saldo delle attività e passività finanziarie (rt) 
gli 
vii 
Rettifica tra il saldo del conto della forma/ione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) (a) 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd Lit 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherlen 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (n) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt ( a ) 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten(a) 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos(N5 ­ N6)(fl) 
_ υ 
il 
on 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO 
(b) 
406,6 
186.4 
220,2 
— 911,6 
199.8 
9.8 
0 
190.0 
711.8 
157,3 
— 
157.3 
— ­77,0 
526,7 
526,7 
0 
0 
— 
— — 
1 951,9 
­273.1 
0 
2 225,0 
373,7 
­129,3 
503.0 
4 250,8 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 337,0 
1 337,0 
0 
0 
177,6 
1 260.3 
698,8 
561,5 
— — 
— — 13 219,3 
0 
0 
13 219.3 
2 972,2 
­18.7 
2 990.9 
18 966,4 
­14715,6 
+ 4368,6 
S80 
(b) 
S70 
5 537,9 
5 537.9 
0 
— 8 166,5 
8 166,5 
0 
0 
8 166,5 
— 2 235,7 
2 129,5 
106,2 
­13,2 
­ 1 956,4 
39,0 
39,0 
0 
0 
— 
— — 
0 
0 
0 
0 
529,1 
— 
529,1 
14 538,6 
— 
— — — — 
— — 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— — 
— — 94,4 
0 
0 
94,4 
135,4 
0 
135,4 
229,8 
14 308,8 
­4828,8 
S40 
3 611,6 
3 796,5 
­1.0 
­183,9 
2 929,3 
/ 255,6 
1 255,6 
0 
0 
1 673,7 
2,7 
— 
2.7 
1 362,0 
5 371,4 
86,6 
2,2 
84.4 
0 
­70,5 
­70,5 
— 
5 286,2 
0 
J07.S 
4 778.4 
2 953,0 
0 
2 953,0 
28 677,0 
9 126,2 
8 905,2 
221,0 
0 
11 331,0 
9 008.1 
1 255,1 
0 
7 752,9 
2 323,0 
504,7 
504.7 
0 
0 
2 772,0 
92,0 
33,9 
58,1 
— 0 
— 0 
­ 3 905,7 
0 
779,4 
­4685,1 
5 242,7 
0 
5 242.7 
27 260,1 
1 416,9 
­78,9 
S50 
1974 
42,7 
42.7 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
74,0 
­30,7 
28,7 
24,1 
4.6 
0 
— 
— — 
445,7 
0 
0 
445,7 
45,5 
0 
45,5 
605,9 
— 
— — — — 
— — 
— — — 554,0 
287,8 
266,2 
0 
0 
13,8 
13,8 
— 
— — 
— — 154,6 
0 
0 
154.6 
0,2 
0 
0,2 
722,6 
­116,7 
­129,3 
S60 
2 065,3 
2 060,1 
5.2 
0 
1,0 
1.0 
0,5 
— 0,5 
0 
0 
— 
0 
— 30,8 
562,8 
5,6 
557,2 
0 
0 
0 
— 
3­864,2 
0 
0 
3 864,2 
3 205,0 
0 
3 205,0 
9 729,1 
2 483,9 
2 483,9 
0 
0 
614,0 
614,0 
9,9 
0 
604,1 
0 
0 
0 
0 
6 742,8 
492,9 
— — — 
— 0 
— 0 
2 611,6 
0 
0 
2 611,6 
2 986,3 
0 
2 986.3 
15 931,5 
­6202,4 
+ 798,4 
Τ 
(o) 
11 553,9 
11 513,4 
224,4 
­183,9 
12 008,4 
9 622,9 
1 265,9 
— 8 357.0 
2 385,5 
2 395,7 
2 129,5 
266,2 
1 422,8 
3 338,1 
1 240,2 
598,3 
641,9 
0 
­70,5 
­ 70.5 
— 
12 082,2 
­273,1 
1 211,2 
11 144,1 
6 911,3 
­129,3 
7 040,6 
59 952,0 
11 610,1 
11 389,1 
221,0 
0 
11 945,0 
9 622,0 
1 265,0 
0 
8 357,0 
2 323,0 
2 395,7 
2 129,5 
266,2 
6 742,8 
3 434,9 
1 366,1 
746,5 
619,6 
— 0 
— 0 
12 904,6 
— 
/ 287,2 
11 617,4 
11 523,3 
­18,7 
11 542,0 
65 164,4 
­5212,4 
+ 33,4 
S90 
­124,3 
­124,3 
0 
0 
­0 ,9 
­0,9 
­0,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,2 
261,9 
262,1 
­0,2 
— 0 
0 
0 
­S 831,0 
0 
0 
­5 831,0 
S 583,0 
­18,7 
5 601,7 
79,9 
­180,5 
0 
3,4 
­183,9 
62,5 
0 
0 
0 
0 
62,5 
0 
0 
0 
680,0 
­77,6 
136,0 
113,9 
22.1 
0 
­70,5 
­70.5 
— ­6653,4 
­273,1 
­76,0 
­6304,3 
971,0 
­129,3 
1 100,3 
­5132,5 
­5212,4 
+ 33,4 
Τ 
(a) 
11 429,6 
11 389,1 
224,4 
­183,9 
12 007,5 
9 622,0 
1 265,0 
— 8 357,0 
2 385,5 
2 395,7 
2 129,5 
266,2 
1 422,8 
3 357,3 
1 502,1 
860,4 
641,7 
0 
­70,5 
­70,5 
0 
6 251,2 
­273,1 
1 211,2 
5 313,1 
12 494,3 
­148,0 
12 642,3 
60 031,9 
11 429,6 
U 389,1 
224,4 
­183,9 
12 007,5 
9 622,0 
1 265,0 
0 
8 357.0 
2 385,5 
2 395,7 
2 129,5 
266,2 
7 422,8 
3 357,3 
1 502,1 
860,4 
641,7 
0 
­70,5 
­70,5 
0 
6 251,2 
­273,1 
1 211.2 
5 313,1 
12 494,3 
­148,0 
12 642.3 
60 031,9 
— 
— 
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Mrd Lit 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
(b) 
5 039,5 
5 013,9 
25,6 
— 
1 996,2 
3 228,4 
8,4 
0 
3 220,0 
­ / 232,2 
189,3 
— 
189,3 
o ­ 7 2 , 0 
802,4 
802,4 
0 
0 
— 
— 
— 
2211,8 
254.6 
0 
1 957,2 
169,9 
­26,7 
196,6 
] 10 337,1 
; _ 
— 
¡ 
3 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
1 537,5 
1 537,5 
0 
0 
1 478,3 
2 488,8 
1 426,6 
1 062,2 
­­
— 
— 
8 035,6 
0 
0 
8 035,6 
7 009,0 
51,1 
6 957,9 
20 549,2 
1­10212,1 
+ 2 769,1 
S80 
(b) 
S70 
2 082,8 
2 082,8 
0 
— 
14 769,0 
14 769,0 
0 
0 
14 769,0 
0 
2 502,4 
2 374,6 
127.8 
70,5 
2 197,0 
394,0 
394.0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
387,9 
0 
387.9 
11 403,6 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
299,9 
0 
0 
299.9 
516,3 
0 
516,3 
816,2 
21 587,4 
­ 4 921,4 
S40 
6 015,8 
6 019,7 
­3,9 
0 
5 310,0 
6 068,1 
6 068,1 
0 
0 
­758,1 
2,8 
— 
2,8 
5 868,4 
11 629,9 
­ 5 , 2 
30,1 
­35,3 
0 
­ 7 7 , 4 
­77.4 
— 
10 116,4 
0 
223,3 
9 893,1 
9 216,9 
. 0 
9 216,9 
48 333,3 
12 738,8 
12 714,0 
24,8 
0 
20 167,2 
22 004,4 
6 071,5 
0 
15 932,9 
­1837,2 
588,5 
588,5 
0 
0 
7 185,9 
172,6 
­9,2 
181,8 
0 
0 
3 583,6 
0 
307.0 
3 276,6 
461,9 
0 
461,9 
46 202,0 
2 131,3 
+1042,7 
S50 
1975 
95,4 
95,4 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 6 7 , 5 
268,4 
14,1 
7.2 
6,9 
0 
— 
— 
— 
388,2 
0 
0 
388,2 
97,9 
0 
97.9 
796,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
568.5 
248.6 
319,9 
0 
0 
10,0 
10.0 
0 
116,7 
0 
0 
116.7 
11,6 
0 
11.6 
706,8 
89,7 
­450 ,7 
S60 
1 105,8 
/ 111,1 
­5,3 
0 
0,6 
0,6 
0,6 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
634,1 
1 302,6 
13,2 
1 289,4 
0 
0 
0 
— 
5 449,2 
0 
0 
5 449,2 
3 284,4 
0 
3 284,4 
11 776,7 
37,2 
37,2 
0 
0 
2 062,7 
2 062,7 
6,6 
0 
2 056,1 
0 
0 
0 
0 
6 960,1 
5 857,7 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
5 539,7 
0 
0 
5 539.7 
5 182,5 
0 
5 182,5 
25 639,9 
­13863,2 
+ 1483,2 
Τ 
(") 
12 675,6 
12 659,2 
16,4 
0 
22 075,8 
24 066,1 
6 077,1 
0 
17 989,0 
­1 990,3 
2 694,5 
2 374,6 
319,9 
5 871,4 
14 657,4 
2 500,9 
/ 246,9 
1 254.0 
0 
­ 7 7 , 4 
­77.4 
0 
18 867,1 
254.6 
922,8 
17 689.7 
13 168,2 
­ 2 6 , 7 
13 194,9 
94 089,0 
12 776,0 
12 751,2 
24,8 
0 
22 229,9 
24 067,1 
6 078,1 
0 
17 989,0 
­1837,2 
2 694,5 
2 374,6 
319,9 
6 960,1 
14 509,3 
2 671,4 
4 427,4 
1 244.0 
0 
— 
0 
17 860,6 
­ — 
530.3 
17 330.3 
13 189.4 
51,1 
13 138,3 
94 450,4 
­361 ,4 
+ 17,4 
S90 
92,0 
92,0 
0 
0 
1.0 
1.0 
1.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 4 , 2 
370,4 
370,7 
­0,3 
— 
0 
— 
0 
1 710,9 
0 
0 
/ 710,9 
798,9 
51,1 
747,8 
2 842,7 
­ 8 , 4 
0 
­8,4 
0 
­153 ,1 
0 
0 
0 
0 
­153,1 
0 
0 
0 
­ 1 088,7 
113,9 
199,9 
190,2 
9,7 
0 
­ 7 7 , 4 
­77.4 
— 
2 717,4 
254.6 
392,5 
2 070.3 
111,1 
­26.7 
804.4 
2 481,3 
­361 ,4 
+ 17,4 
Τ 
(a) 
12 767,6 
12 751,2 
16,4 
0 
22 076,8 
24 067,1 
6 078,1 
— 
17 989,0 
­1 990,3 
2 694,5 
2 374,6 
. 319,9 
5 871,4 
14 623,2 
2 871,3 
/ 617,6 
1 253,7 
0 
­ 7 7 , 4 
­ 7 7 , 4 
0 
20 578,0 
254,6 
922,8 
19 400,6 
13 967,1 
24,4 
13 942,7 
96 931,7 
12 767,6 
12 751,2 
16,4 
0 
22 076,8 
24 067,1 
6 078,1 
— 
17 989.0 
­1990.3 
2 694,5 
2 374,6 
319.9 
5 871,4 
14 623,2 
2 871,3 
; 6/7,6 
1 253.7 
0 
­ 7 7 , 4 
­77.4 
0 
20 578,0 
254,6 
922.8 
19 400.6 
13 967,1 
24.4 
13 942.7 
96 931,7 
— 
— 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delie attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a visla in monda nazionale 
Deposili a risparmio a lermine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni versi 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Alni credili a medio e lungo termine 
Totale (a) 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in monda nazionale 
Deposili a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Al Ire partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Controparlila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Altri crediti a medio e lungo lermine 
Totale (a) 
Saldo delle attività e passività finanziarie (a) 
gli 
gli 
Rettifica tra il saldo del conto della forma/ione del capitale 
c il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) (a) 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren Mrd Lit 
S60 Staat 
S6I Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistun­
gen 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionstcucrn und Einfuhrabgaben 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom­
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (α) 
Laufende Einkommen­ und Vermögen­
steuern (fl) 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates (α) 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Insgesamt 
υ 'V. 
'~ 
PIO 
P20 
N1 
Al 
N i l 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
1970 
7 767 
7 767 
1 832 
5 935 
184 
5 751 
7 767 
5 935 
0 
5 935 
5 614 
137 
784 
5 935 
184 
478 
78 
19 
14 
0 
7 028 
3444 
6713 
775 
— 
55 
452 
19 240 
1971 
9 399 
9 399 
2 380 
7 019 
201 
6 818 
9 399 
7 019 
0 
7 019 
6 699 
106 
274 
7 019 
214 
541 
77 
28 
31 
0 
7 445 
3 901 
7 647 
832 
— 
47 
668 
21 431 
S60 
1972 
10 534 
10 534 
2 646 
7 888 
219 
7 669 
10 534 
7 888 
0 
7 888 
7 564 
83 
247 
7 888 
241 
562 
69 
21 
39 
1 
7 625 
4 719 
8 366 
957 
— 
39 
692 
23 331 
1973 
12 051 
12 051 
2 868 
9 783 
257 
8 926 
12 051 
9 183 
0 
9 183 
8 800 
92 
297 
9 183 
291 
700 
70 
14 
31 
1 
8 784 
5 406 
10 221 
1 089 
— 
26 
870 
27 503 
1974 
14 353 
14 353 
3 536 
10 817 
308 
10 509 
14 353 
10 817 
0 
10 817 
10 362 
96 
359 
10 817 
359 
931 
76 
14 
48 
2 
10 866 
6 634 
12 975 
1 180 
— 
34 
928 
34 047 
1975 
15915 
15 915 
3 732 
72 783 
343 
11 840 
15 915 
12 183 
0 
12 183 
11 654 
118 
411 
12 183 
411 
1 023 
90 
14 
32 
2 
10 947 
8 420 
15 865 
1 267 
— 
107 
1 089 
39 267 
1970 
5 263 
5 263 
1 066 
4 197 
117 
4 080 
5 263 
4 197 
0 
4 197 
3 943 
137 
777 
4 197 
117 
514 
33 
16 
11 
0 
6 342 
2711 
76 
690 
93 
55 
166 
10 824 
1971 
6 479 
6 479 
1 458 
5 021 
127 
4 894 
6 479 
5 021 
0 
5 021 
4 783 
106 
732 
5 021 
132 
588 
34 
23 
20 
0 
6 664 
3 127 
87 
728 
118 
47 
245 
11 813 
S61 
1972 
7 055 
7 055 
1 579 
5 476 
140 
5 336 
7 055 
5 476 
0 
5 476 
5 245 
83 
748 
5 476 
148 
614 
32 
16 
29 
1 
6 801 
3 764 
120 
836 
136 
39 
203 
12 749 
1973 
8 077 
8 077 
1 635 
6 442 
169 
6 273 
8 077 
6 442 
0 
6 442 
6 174 
92 
776 
6 442 
176 
768 
29 
9 
25 
0 
8 357 
4 327 
135 
968 
140 
26 
253 
15 213 
1974 
9 830 
9 830 
2 086 
7 744 
197 
7 547 
9 830 
7 744 
0 
7 744 
7 437 
96 
211 
7 744 
211 
965 
30 
10 
24 
1 
10 495 
5 963 
139 
1 052 
432 
34 
305 
19 661 
1975 
10 904 
10 904 
2 172 
8 732 
218 
8 514 
10 904 
8 732 
0 
8 732 
8 378 
118 
236 
8 732 
236 
1 127 
37 
9 
23 
1 
10 535 
7 734 
187 
1 123 
2 153 
107 
439 
23 711 
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Mrd Lit 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
2 023 
2 023 
668 
7 355 
56 
1 299 
2 023 
2 299 
2 299 
778 
7 527 
61 
1 460 
2 299 
2 768 
2 768 
896 
7 872 
65 
1 807 
2 768 
3 178 
3 178 
1 042 
2 736 
77 
2 059 
3 178 
3 599 
3 599 
1 198 
2 407 
92 
2 309 
3 599 
3 981 
3 981 
1 290 
2 697 
103 
2 588 
3 981 
481 
481 
98 
383 
11 
372 
481 
621 
621 
144 
477 
13 
464 
621 
711 
711 
171 
540 
14 
526 
711 
796 
796 
191 
605 
16 
589 
796 
924 
924 
252 
672 
19 
553 
924 
1 355 
0 
1 355 
1 299 
0 
56 
1 355 
1 521 
0 
1 521 
1 457 
0 
64 
1 521 
1 872 
0 
1 872 
1 802 
0 
70 
1 872 
2 136 
0 
2 136 
2 051 
0 
85 
2 136 
2 401 
0 
2 401 
2 299 
0 
702 
2 401 
2 691 
0 
2 691 
2 575 
0 
776 
2 691 
383 
0 
383 
372 
0 
77 
383 
477 
0 
477 
459 
0 
78 
477 
540 
0 
540 
517 
0 
23 
540 
605 
0 
605 
575 
0 
30 
605 
672 
0 
672 
626 
0 
46 
672 
56 
109 
45 
3 
3 
0 
719 
764 
6 
76 
742 
0 
244 
2 767 
64 
102 
43 
5 
11 
0 
819 
807 
14 
91 
855 
0 
352 
3 163 
70 
111 
37 
5 
10 
0 
877 
993 
19 
97 
1 275 
0 
395 
3 889 
85 
138 
41 
5 
6 
1 
427 
1 101 
21 
104 
2 248 
0 
495 
4 672 
102 
178 
45 
4 
24 
0 
371 
693 
25 
110 
3 496 
0 
497 
5 545 
116 
215 
52 
5 
9 
0 
412 
710 
27 
125 
5 991 
0 
537 
8 199 
11 
188 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 631 
9 
1 218 
0 
42 
8 099 
18 
215 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 546 
13 
1 504 
0 
71 
9 367 
23 
219 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 227 
14 
1 296 
0 
94 
9 873 
30 
259 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 065 
17 
2 604 
0 
122 
13 097 
46 
380 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
12811 
18 
2 088 
0 
126 
15 471 
1 030 
1 030 
270 
760 
22 
738 
1 030 
PIO 
P20 
N1 
A l 
Nil 
760 
0 
760 
701 
0 
59 
760 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
59 
400 
l 
0 
0 
I 
0 
0 
15 651 
19 
1 386 
0 
113 
17 630 
N 2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA 
DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione 
importazioni 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni (a) 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio (a) 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche (a) 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Totale 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mrd Lit 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
S62 Lokale Gebietskörperschaften 
S63 Sozialversicherung 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) (Forts.) 
Verwendung 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Subventionen 
Laufende Einkommen­ und Vermögen­
steuern 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates (fl) 
Laufende Übertragungen an Private Orga­
nisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Verwendung 
Bruttoanlageinvestitionen (b) 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und im­
materiellen Werten 
Investitionszuschüsse (b) 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defi­
zit ( ­ ) 
Insgesamt 
δ 
(Λ 
IB 
ΐΛ 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
Ν3 
Ν3 
Ρ3Α 
Ν4 
Ν4 
R71 
R72 
R79 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
R71 
R79 
Ν5 
1970 
1 080 
0 
0 
940 
— 
8 753 
— 
198 
227 
69 
7 973 
19 240 
7 973 
7 973 
7 333 
640 
7 973 
640 
4 
106 
190 
940 
1 886 
0 
- 5 8 
890 
8 
- 7 786 
940 
1971 
1 391 
2 
0 
I 095 
— 
10 363 
— 
242 
241 
119 
8 028 
21 431 
8 028 
8 028 
8 897 
- 8 6 9 
8 028 
- 8 6 9 
10 
118 
129 
- 6 1 2 
1 941 
0 
- 2 0 
567 
29 
- 3 729 
- 6 1 2 
S60 
1972 
1 640 
2 
4 
1 400 
— 
11 944 
— 
274 
217 
154 
7 696 
23 331 
7 696 
7 696 
10 060 
- 2 364 
7 696 
- 2 364 
0 
131 
105 
- 2 128 
2 140 
0 
- 1 5 
609 
36 
- 4 898 
- 2 128 
1973 
2 157 
3 
8 
1 443 
— 
13 929 
— 
259 
394 
230 
9 080 
27 503 
9 080 
9 080 
11 523 
- 2 443 
9 080 
- 2 443 
0 
121 
101. 
- 2 221 
2 310 
0 
- 8 
675 
37 
- 5 235 
- 2 221 
1974 
2 497 
4 
8 
1 772 
— 
16 675 
— 
397 
327 
298 
12 069 
34 047 
12 069 
12 069 
13 737 
- 7 668 
12 069 
- 1 668 
0 
314 
218 
- 1 136 
3 250 
0 
2 
960 
56 
- 5 404 
- 1 136 
1975 
3 770 
4 
8 
2 885 
— 
21 655 
— 
384 
425 
359 
9 777 
39 267 
9 777 
9 777 
15 228 
- 5 457 
9 777 
- 5 451 
0 
74 
185 
- 5 192 
3 659 
0 
2 
1 169 
2 358 
- 7 2 380 
- 5 192 
1970 
916 
0 
0 
769 
0 
1 382 
2 007 
134 
227 
48 
5 341 
10 824 
5 341 
5 341 
5 008 
333 
5 341 
333 
53 
100 
184 
670 
1 044 
0 
- 4 6 
1 097 
8 
- 7 433 
670 
1971 
1 105 
1 
0 
907 
0 
1 494 
2 410 
163 
241 
64 
5 428 
11 813 
5 428 
5 428 
6 204 
- 7 7 6 
5 428 
- 7 7 6 
60 
110 
123 
- 4 8 3 
1 064 
0 
- 1 1 
851 
28 
-2 415 
- 4 8 3 
S61 
1972 
1 255 
1 
3 
1 146 
0 
1 714 
2 638 
191 
217 
80 
5 504 
12 749 
5 504 
5 504 
6 810 
- 7 306 
5 504 
- 1 306 
100 
123 
92 
- 9 9 1 
I 179 
0 
- 9 
822 
35 
-3 018 
- 9 9 1 
1973 
1 684 
1 
5 
1 197 
0 
1 843 
4 802 
135 
394 
95 
5 057 
15 213 
5 057 
5 057 
7 827 
- 2 770 
5 057 
- 2 770 
63 
114 
86 
- 2 507 
1 231 
0 
- 2 
1 010 
37 
- 4 783 
- 2 507 
1974 
1 853 
2 
5 
1 414 
0 
1 776 
5 493 
244 
327 
99 
8 448 
19 661 
8 448 
8 448 
9 534 
- 7 086 
8 448 
- 1 086 
81 
307 
195 
- 5 0 3 
1 712 
0 
3 
1 664 
32 
- 3 974 
- 5 0 3 
1975 
3 011 
2 
5 
2 514 
0 
1 942 
7 288 
197 
425 
145 
8 782 
23 711 
8 182 
8 182 
10 562 
-2 380 
8 182 
- 2 380 
80 
64 
158 
- 2 078 
2 089 
0 
3 
1 636 
2 327 
- 8 733 
- 2 078 
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8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
S62 
1970 
462 
0 
0 
171 
14 
332 
78 
64 
0 
21 
7 625 
2 767 
1 625 
1 625 
1 896 
- 2 7 7 
1 625 
-271 
241 
6 
6 
- 1 8 
684 
0 
- 1 2 
123 
0 
873 
- 1 8 
1971 
563 
1 
0 
188 
15 
460 
85 
79 
0 
52 
7 720 
3 163 
1 720 
1 720 
2 135 
- 4 7 5 
1720 
- 4 1 5 
351 
8 
6 
- 5 0 
763 
0 
- 1 1 
117 
1 
-920 
- 5 0 
1972 
693 
1 
1 
254 
17 
511 
93 
83 
0 
71 
2 765 
3 889 
2 165 
2 165 
2 610 
- 4 4 5 
2 165 
- 4 4 5 
289 
8 
13 
- 1 3 5 
825 
0 
- 1 4 
120 
1 
- 7 067 
- 1 3 5 
1973 
891 
2 
2 
246 
17 
596 
104 
124 
0 
131 
2 609 
4 672 
2 609 
2 609 
2 979 
-370 
2 609 
- 3 7 0 
450 
7 
15 
102 
969 
0 
- 1 1 
122 
0 
- 9 7 8 
102 
1974 
1 072 
2 
2 
358 
17 
657 
115 
153 
0 
139 
2 980 
5 545 
2 980 
2 980 
3 365 
- 3 8 5 
2 980 
- 3 8 5 
940 
7 
23 
585 
1 381 
0 
- 7 
240 
24 
- 7 053 
585 
1975 
1 298 
2 
2 
371 
18 
3 056 
123 
187 
0 
203 
2 939 
8 199 
2 939 
2 939 
3 728 
-789 
2 939 
- 7 8 9 
768 
10 
27 
16 
1 408 
0 
- 7 
305 
31 
- 7 727 
16 
S63 
1970 
35 
0 
0 
0 
3 
7 039 
15 
0 
0 
0 
7 007 
8 099 
1 007 
1 007 
429 
578 
1 007 
578 
0 
0 
0 
578 
75 
0 
0 
43 
0 
+ 460 
578 
1971 
37 
0 
0 
0 
3 
8 409 
35 
0 
0 
3 
880 
9 367 
880 
880 
558 
322 
880 
322 
0 
0 
0 
322 
69 
0 
2 
45 
0 
+206 
322 
1972 
74 
0 
0 
0 
4 
9 719 
46 
0 
0 
3 
27 
9 873 
27 
27 
640 
- 6 7 3 
27 
- 6 1 3 
0 
0 
0 
- 6 1 3 
98 
0 
8 
94 
0 
- 8 7 3 
- 6 1 3 
1973 
97 
0 
1 
0 
5 
11 490 
86 
0 
0 
4 
7 474 
13 097 
1 414 
1414 
717 
697 
1 414 
697 
4 
0 
0 
701 
110 
0 
5 
60 
0 
+526 
701 
1974 
164 
0 
1 
0 
5 
14 242 
408 
0 
0 
10 
641 
15 471 
641 
641 
838 
- 7 9 7 
641 
- 1 9 7 
0 
0 
0 
- 1 9 7 
157 
0 
6 
77 
0 
-437 
- 1 9 7 
1975 
180 
0 
1 
0 
6 
16 657 
2 119 
0 
0 
11 
- 7 344 
17 630 
- 1 344 
- 1 344 
938 
- 2 282 
- 1 344 
- 2 282 
1 
0 
2 298 
17 
162 
0 
6 
77 
2 298 
- 2 526 
17 
Co-
dice 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R7I 
R79 
N5 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(segue) 
Uscite 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche (fl) 
Trasferimenti correnti alle istituzioni socia-
li varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Risparmio lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Uscite 
Investimenti fissi lordi (b) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
Contributi agli investimenti (/>) 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Totale 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mrd Lit 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherlen 
Beitragsübel ¡rüge und Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aklien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 
des Finanzierungskontos (N5 — N6) 
(Λ (Λ 
— 
t/) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N 6 
1970 
­ 1 6 3 , 6 
­166.5 
2,9 
0 
350,5 
350,5 
0 
0 
— 
0 
0 
­ 2 , 5 
337,3 
12.4 
324,9 
0 
0 
0 
— ­ 350.0 
0 
0 
­350,0 
366,8 
0 
366,8 
538,5 
­ 2 3 , 4 
­23.4 
0 
0 
178,0 
178.0 
0 
0 
0 
0 
­337 ,9 
447,5 
— — — — 0 
— 0 
1 604,2 
0 
0 
1 604,2 
1 068,7 
— I 068,7 
2 937,1 
­2398,6 
+ 612,6 
1971 
696,1 
694,4 
1.7 
0 
17,1 
17,1 
0 
0 
— 
0 
0 
37,5 
828,1 
3,0 
845.1 
0 
0 
0 
— 205,9 
0 
υ 205.9 
273.3 
0 
273,3 
2 078,0 
213,6 
213.6 
0 
0 
1 085,2 
/ 085.2 
0 
0 
0 
0 
1 352,2 
826,6 
— — — — 0 
— 0 
­153 ,3 
0 
0 
­153.3 
1 785,8 
— / 785,8 
5 110,1 
­3032,1 
­ 9 6 , 9 
S60 
1972 1973 1974 
­302 ,1 
­303,2 
1,1 
0 
­ 5 , 4 
­5,4 
0 
0 
— 
0 
0 
33,8 
865,0 
14.2 
850.8 
0 
0 
0 
— 838.5 
0 
0 
838.5 
338,2 
0 
338.2 
1 768,0 
­ 3 6 0 , 7 
­360.7 
0 
0 
1 360,5 
/ 360,5 
0 
0 
0 
0 
646,0 
690,8 
— — — — 0 
— 0 
2 056,1 
0 
0 
2 056,1 
2 463,4 
— 2 463,4 
6 856,1 
­5088,1 
+ 190,1 
952,5 
947,7 
4,8 
0 
14,6 
14,6 
0 
0 
— 
0 
0 
99,1 
1 041,1 
3,7 
1 037,4 
0 
0 
0 
— 653.5 
0 
0 
653.5 
1 464.7 
0 
1 464.7 
4 225,5 
1 303,0 
1 303,0 
0 
0 
1 583,7 
; 583,7 
0 
0 
0 
0 
2 162,4 
372,3 
— — — — 0 
— 0 
1 015,7 
0 
0 
7 015,7 
3 546,1 
— 3 546,1 
9 983,2 
­5757,7 
+ 522.7 
­ 2 7 8 , 3 
­283,5 
5,2 
0 
0,5 
0.5 
0 
0 
— 
0 
0 
30,8 
562,8 
5,6 
557,2 
0 
0 
0 
— 3 864.2 
0 
0 
3 864.2 
1 380.2 
0 
/ 380.2 
5 560,2 
140,3 
140,3 
0 
0 
613,5 
613,5 
0 
0 
0 
0 
6 742,8 
492,9 
— — — — 0 
— 0 
2 611,6 
0 
0 
2 611,6 
1 161,5 
— 1 161.5 
11 762,6 
­6202,4 
+ 798,4 
1975 
752,7 
758,0 
­5,3 
0 
0,6 
0.6 
0 
0 
— 
υ 0 
634,1 
1 302,6 
13.2 
1 289.4 
0 
0 
0 
— 5 449.2 
0 
0 
5 449.2 
1 579,4 
0 
1 579.4 
9 718,6 
­ 3 1 5 , 9 
­315,9 
0 
0 
2 062,7 
2 062.7 
0 
0 
0 
0 
6 960,1 
5 857,7 
— — — — 0 
— 0 
5 539,7 
0 
0 
5 539,7 
3 477,5 
— 3 477,5 
23 581,8 
­13863,2 
1483,2 
1970 
­ 2 5 1 , 2 
­254,1 
2,9 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
­ 3 3 , 8 
220,5 
10.1 
210.4 
0 
0 
0 
— ­ 3 4 7 . 8 
0 
0 
­347.8 
836,1 
0 
836.1 
4 238 
­ 9 0 , 1 
­90,1 
0 
0 
178,1 
178,1 
0 
0 
0 
0 
­ 3 3 7 , 9 
452,7 
— — — — 0 
— 0 
1 357,8 
0 
0 
I 357,8 
895,9 
0 
895,9 
2 456,5 
­2032,7 
+ 599,7 
1971 
13,6 
11,9 
1,7 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
­ 3 7 . 6 
747,7 
0 
747,7 
0 
0 
0 
— 215.4 
0 
υ 215,4 
903,4 
0 
903,4 
1 842,5 
233,5 
233,5 
0 
0 
1 084,8 
/ 084.8 
0 
0 
0 
0 
1 352,2 
800,0 
— — — — 0 
— 0 
­211 ,9 
0 
0 
­211,9 
1 106,5 
0 
/ 106,5 
4 365,1 
­2522,6 
+ 107,6 
S61 
1972 
21,6 
20.5 
1,1 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
­ 4 3 . 5 
665,1 
16,1 
649,0 
0 
0 
0 
— 839.0 
0 
0 
839,0 
961,3 
0 
961,3 
2 443,5 
287,6 
257,6 
0 
0 
1 358,3 
1 358,3 
0 
0 
0 
0 
646,0 
635,9 
— — — — 
0 
— 0 
833,9 
0 
0 
833,9 
1 675,5 
0 
/ 675,5 
5 437,2 
­2993,7 
­ 2 4 , 3 
1973 
­ 2 9 , 4 
­34,2 
4.8 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
­ 4 3 , 8 
894,9 
0 
894,9 
0 
0 
0 
— 652,9 
0 
0 
652,9 
2 444,8 
0 
2 444,8 
3 919,4 
1 031,9 
1 031,9 
0 
0 
1 584,2 
1 584,2 
0 
0 
0 
0 
2 162,4 
313,9 
— — — — 
0 
— 
0 
1 034,0 
0 
0 
1 034,0 
2 686,4 
0 
2 686,4 
8 812,8 
^♦893,4 
+ 110,4 
1974 
­175 ,0 
­180.2 
5.2 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
19,6 
277,0 
0 
277,0 
0 
0 
0 
— 3 867.3 
0 
0 
3 867,3 
2 887,3 
0 
2 887,3 
6 876,2 
2 036,5 
2 036,5 
0 
0 
614,0 
614,0 
0 
0 
0 
0 
6 742,8 
498,4 
— — — — 
0 
— 
0 
226,4 
0 
0 
226,4 
778,5 
0 
778,5 
10 896,6 
­4020,4 
+ 106,4 
1975 
90,7 
90,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
588,9 
673,1 
13,1 
660,0 
0 
0 
0 
— 5 605,3 
0 
0 
5 605.3 
3 133,3 
0 
3 133.3 
10 091,3 
­892 ,2 
­892,2 
0 
0 
2 062,7 
2 062,7 
0 
0 
0 
0 
6 960,1 
5 562,3 
— — — — 
0 
— 0 
2 180,3 
0 
0 
2 180,3 
2 188,5 
0 
2 188,5 
18 061,7 
­7970,4 
­162 ,6 
152 
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amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
1970 
- 8 0 , 0 
-80,0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
~ 
0 
0 
1,2 
114,4 
0 
114,4 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
11,2 
0 
11,2 
46,8 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 , 2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
217,6 
0 
0 
217,6 
660,9 
0 
660,9 
873,3 
-826,5 
+ 13,5 
1971 
391,2 
391,2 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2,4 
96,3 
0 
96,3 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
6,5 
0 
6.5 
496,4 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26,6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
136,4 
0 
0 
136,4 
1 049,7 
0 
/ 049,7 
1 212,7 
-716,3 
-203,7 
S62 
1972 
239,6 
239,6 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,5 
201,8 
0 
201,8 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
11,3 
0 
/y , i 
454,2 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
371,0 
0 
0 
371,0 
1 308,3 
0 
I 308,3 
1 734,2 
1280,0 
+ 213,0 
1973 
401,2 
401,2 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,4 
142,5 
0 
142,5 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
6,9 
0 
6,9 
552,0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
385,7 
0 
0 
385,7 
1 497,8 
0 
1 497,8 
1 941,9 
-1389,9 
+ 411,9 
1974 
217,6 
217,6 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,9 
279,2 
0 
279,2 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
30,4 
0 
30,4 
528,1 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 , 5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
281,8 
0 
0 
281,8 
2 135,4 
0 
2 135,4 
-2411,7 
-1883,6 
+ 830,6 
1975 
443,8 
443,8 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
~ 
0 
0 
0 
629,4 
0 
629,4 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
11,7 
0 
11.7 
1 084,9 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
295,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 305,2 
0 
0 
1 305,2 
2 841,8 
0 
2 841.8 
4 442,4 
-3357,5 
+1636,5 
1970 
100,9 
100,9 
0 
— 
350,6 
350,6 
0 
0 
~ 
0 
— 
30,1 
2,4 
2,3 
0,1 
0 
— 
— 
— 
- 2 , 2 
0 
0 
-2,2 
88,6 
0 
88.6 
570,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
28,8 
0 
0 
28,8 
81,0 
0 
81,0 
109,8 
460,6 
- 0 , 6 
1071 
311,2 
311.2 
0 
— 
16,7 
16,7 
0 
0 
~ 
0 
— 
72,7 
4,1 
3.0 
1,1 
0 
— 
— 
— 
- 9 , 5 
0 
0 
-9,5 
43,2 
0 
43,2 
438,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 7 7 , 8 
0 
0 
-77,8 
309,4 
0 
309,4 
231,6 
206,8 
- 0 , 8 
S63 
1972 
85,0 
85,0 
0 
— 
- 7 , 6 
- 7 , 6 
0 
0 
~ 
0 
— 
75,8 
- 1 , 9 
-1,9 
0 
0 
— 
— 
— 
- 0 , 5 
0 
0 
-0,5 
132,1 
0 
132.1 
282,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
851,2 
0 
0 
851,2 
246,1 
0 
246.1 
1 097,3 
-814,4 
+ 1,4 
1973 
309,6 
309,6 
0 
— 
15,1 
15,1 
0 
0 
~ 
0 
— 
141,5 
3,7 
3,7 
0 
0 
— 
— 
— 
0,6 
0 
0 
0,6 
169,3 
0 
169,3 
639,8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-404 ,0 
0 
0 
-404,0 
518,2 
0 
518.2 
114,2 
525,6 
-0,4 
1974 
1 575,3 
; 575,3 
0 
— 
1,0 
1,0 
0 
0 
~ 
0 
— 
10,3 
6,6 
5,6 
1,0 
0 
— 
— 
— 
- 3 , 1 
0 
0 
-3,1 
278,2 
0 
278,2 
1 868,3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 103,4 
0 
0 
2 103,4 
63,3 
0 
63.3 
2 166,7 
-298,4 
-138,6 
1975 
-358 ,1 
-358,1 
0 
— 
0,6 
0,6 
0 
0 
~ 
0 
— 
45,2 
0,1 
0,1 
0 
0 
— 
— 
— 
-156,1 
0 
0 
-156,1 
128,4 
0 
128,4 
-339 ,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 054,2 
0 
0 
2 054.2 
141,2 
0 
141,2 
1 195,4 
-2535,3 
+9,3 
Co-
dice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S61 Amministrazioni centrali 
S62 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impe-
gni verso gli assicurali per parlecip. agli utili 
Riserve premi e sinislri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Altri crediti a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e Impe-
gni verso gli assicurali per parlecip. agli utili 
Riserve premi i sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Altri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del 
capitale e il saldo del conto finanziario (N5 -
N6) 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mrd Lit 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und internat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Lfd. Übertragungen an Priv. Organisai. 
Lautende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufende Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGS­
KONTO (C5) 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögcnswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defi­
zit ( ­ ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
­ j 
•■■z 
.e 
iA 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F91I 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
1970 
8 284 
1 701 
1 191 
408 
0 
500 
0 
27 
65 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
101 
0 
55 
289 
0 
0 
12 745 
9 607 
824 
408 
43 
4 
505 
0 
134 
74 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
0 
66 
227 
0 
0 
0 
+ 729 
12 745 
+ 729 
0 
0 
4 
0 
4 
737 
21 
0 
9 
+ 707 
737 
1971 
9 392 
1 750 
1 329 
440 
200 
564 
0 
31 
87 
0 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
89 
0 
47 
336 
0 
0 
14 426 
10 356 
879 
477 
43 
173 
607 
0 
145 
64 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
0 
69 
241 
0 
0 
0 
+ 7 277 
14 426 
+ 1 211 
0 
0 
0 
0 
6 
1 217 
20 
0 
8 
+ 7 789 
1 217 
S90 
1972 
10 912 
1 800 
1 466 
456 
323 
638 
0 
26 
93 
0 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
106 
0 
39 
340 
0 
0 
16 366 
11 946 
1 033 
520 
46 
239 
730 
0 
142 
52 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
0 
82 
217 
0 
0 
0 
+ 7 792 
16 366 
+ 1 192 
0 
­ 9 
0 
0 
14 
1 197 
14 
0 
14 
+ 7 769 
1 197 
1973 
13 030 
2 211 
1 628 
538 
394 
909 
0 
36 
94 
0 
0 
0 
197 
0 
0 
0 
100 
0 
26 
360 
0 
0 
19 523 
16 698 
1 402 
667 
65 
260 
1 087 
0 
171 
57 
0 
0 
197 
0 
0 
0 
0 
95 
394 
0 
0 
0 
­ 7 570 
19 523 
­ 1 570 
0 
­ 1 3 
28 
0 
10 
­ 1 5 4 5 
15 
0 
14 
­ 7 574 
­ 1 545 
1974 
19 872 
2 999 
1 815 
531 
280 
1 652 
0 
53 
75 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
96 
0 
34 
351 
0 
0 
28 005 
27 079 
1 940 
626 
83 
326 
2 173 
0 
176 
62 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
0 
77 
327 
0 
0 
0 
­ 5 777 
28 005 
­ 5 111 
0 
­ 1 4 
0 
0 
8 
­ 5 117 
51 
0 
11 
­ 5 779 
­ 5 117 
1975 
22 795 
3 492 
2 218 
516 
550 
1 006 
0 
50 
57 
0 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
108 
0 
107 
338 
0 
0 
31 507 
25 467 
2 316 
675 
102 
372 
1 792 
0 
248 
36 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
0 
62 
425 
0 
0 
0 
­ 2 5 8 
31 507 
­ 2 5 8 
0 
­ 1 4 
0 
0 
14 
­ 2 5 8 
75 
0 
11 
­344 
­ 2 5 8 
1970 
3 555 
271 
527 
246 
— 
76 
0 
5 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
78 
0 
0 
4 779 
3 876 
142 
183 
11 
— 
82 
0 
36 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
+ 427 
4 779 
+ 421 
0 
0 
0 
0 
0 
421 
0 
0 
0 
+ 427 
421 
1971 
4 190 
303 
576 
276 
— 
83 
0 
11 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
92 
0 
0 
5 559 
4 229 
154 
217 
12 
— 94 
0 
57 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
+ 774 
5 559 
+ 774 
0 
0 
0 
0 
0 
774 
0 
0 
0 
+ 774 
774 
S9I 
1972 
4 904 
314 
652 
297 
— 
67 
0 
5 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
95 
0 
0 
6 363 
5 096 
214 
227 
13 
— 
108 
0 
32 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
+ 657 
6 363 
+ 657 
0 
­ 3 
0 
0 
1 
655 
0 
0 
0 
+655 
655 
1973 
6 522 
603 
882 
395 
— 
159 
0 
4 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
133 
0 
0 
8 741 
8 024 
445 
364 
25 
— 
206 
0 
44 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
­393 
8 741 
­ 3 9 3 
0 
­ 3 
0 
0 
0 
­ 3 9 6 
0 
0 
0 
­396 
­ 3 9 6 
1974 
9 012 
721 
991 
398 
— 
319 
0 
6 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
138 
0 
0 
11 629 
11 402 
628 
341 
34 
— 312 
0 
45 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
­ 7 765 
11 629 
­ 1 165 
0 
­ 3 
0 
0 
0 
­ 1 168 
0 
0 
0 
­ 7 768 
­ 1 168 
1975 
10 266 
820 
1 267 
375 
— 
153 
0 
6 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
111 
0 
0 
13 050 
10 854 
721 
371 
4.1 
— 199 
0 
64 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
+ 770 
13 050 
+ 770 
0 
­ 3 
0 
0 
0 
767 
0 
0 
0 
+ 767 
767 
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Mrd Lit 
8.3 Conti del resto 
del mondo e sottosettori 
S92 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni delle CE. 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
44 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
224 
0 
0 
784 
44 
1X4 
0 
0 
0 
0 
0 
184 
(1 
0 
0 
784 
184 
0 
0 
— 
0 
200 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
200 
0 
0 
— 
173 
0 
0 
0 
0 
— 
_ 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
169 
0 
0 
-742 
200 
-142 
0 
0 
0 
0 
2 
-140 
0 
0 
0 
-140 
-140 
0 
0 
— 
0 
323 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
323 
0 
0 
— 
239 
0 
0 
0 
0 
— 
_ 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
174 
0 
0 
-90 
323 
-90 
0 
0 
0 
0 
0 
-90 
0 
0 
0 
-90 
-90 
0 
0 
— 
0 
394 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
394 
0 
0 
— 
260 
0 
0 
0 
0 
— 
_ 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
291 
0 
0 
-157 
394 
-157 
0 
0 
28 
0 
0 
-129 
5 
0 
0 
-134 
-129 
0 
0 
— 
0 
280 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
290 
0 
0 
— 
326 
0 
0 
0 
0 
— 
_ 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
210 
_ 
0 
0 
-246 
290 
-246 
0 
0 
0 
0 
7 
-239 
14 
0 
0 
-253 
-239 
0 
0 
— 
0 
550 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
565 
0 
0 
— 
372 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
311 
_ 
0 
0 
-778 
565 
-118 
0 
0 
0 
0 
14 
-104 
7 
0 
0 
-777 
-104 
4 729 
1 430 
664 
162 
— 
424 
0 
22 
55 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
90 
0 
11 
211 
0 
0 
7 922 
5 731 
682 
225 
32 
— 
423 
0 
98 
62 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
0 
50 
3 
0 
0 
0 
+ 492 
7 922 
+ 492 
0 
0 
4 
0 
4 
500 
21 
0 
9 
+ 470 
500 
5 202 
1 447 
753 
164 
— 
481 
0 
20 
74 
0 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
74 
0 
47 
244 
0 
0 
8 667 
6 127 
725 
260 
31 
— 
513 
0 
88 
54 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
0 
57 
72 
0 
0 
0 
+ 579 
8 667 
+ 579 
0 
0 
0 
0 
4 
583 
20 
0 
8 
+ 555 
583 
6 008 
1 486 
814 
159 
— 
571 
0 
21 
83 
0 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
87 
0 
39 
245 
0 
0 
9 680 
6 850 
819 
293 
33 
— 
622 
0 
110 
44 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
0 
74 
43 
0 
0 
0 
+625 
9 680 
+ 625 
0 
-6 
0 
0 
13 
632 
14 
0 
14 
+ 604 
632 
6 508 
1 608 
746 
143 
— 
750 
0 
32 
77 
0 
0 
0 
197 
0 
0 
- 0 
74 
0 
26 
227 
0 
0 
10 388 
8 674 
957 
303 
40 
— 
881 
0 
127 
46 
0 
0 
197 
0 
0 
0 
0 
80 
103 
0 
0 
0 
-7 020 
10 388 
-1 020 
0 
-10 
0 
0 
10 
-1 020 
10 
0 
14 
-7 044 
-1 020 
10 860 
2 278 
824 
133 
— 
1 333 
0 
47 
62 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
65 
0 
24 
213 
0 
0 
16 086 
15 677 
1 312 
285 
49 
— 
1 861 
0 
131 
53 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
0 
54 
117 
0 
0 
0 
-3 700 
16 086 
-3 700 
0 
-11 
0 
0 
1 
-3 710 
37 
0 
11 
-3 758 
-3 710 
12 529 
2 672 
951 
141 
853 
0 
44 
41 
0 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
72 
0 
92 
227 
0 
0 
17 892 
14 613 
1 595 
304 
61 
1 593 
0 
184 
26 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
0 
42 
114 
0 
0 
0 
-970 
17 892 
- 9 1 0 
0 
- 1 1 
0 
0 
0 
- 9 2 1 
68 
0 
11 
-7 000 
- 9 2 1 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R 1 3 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti corr. alle istituz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Totale 
Entrate 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla prod, e sulle importaz. 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (C5) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Entrate 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + )o indebitamento ( - ) 
del paese 
Totale 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren 
(Fortsetzung) Mrd Lit 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und internat. Organisationen 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Miltei­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (nl 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mitici­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (a) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N5 
­ N6) 
y 
O 
J = 
t% 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
­ 8 , 2 
­8.2 
0 
0 
­ 8 2 , 8 
­82,8 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 0 
377,8 
377,6 
0,2 
— 65,6 
— 
65.6 
1 810,5 
0 
0 
I 810.5 
1 002,9 
­14,9 
I 017,8 
3 163,8 
­ 279,7 
0 
87,3 
­367,0 
361,1 
0 
361,1 
0 
0 
0 
311,1 
127,7 
242,5 
206,3 
36.2 
­ 4 3 , 2 
47,9 
47.9 
— 
2 131,7 
357.1 
102.3 
1 672,3 
972,2 
45,7 
926.5 
3 871,3 
+ 707,5 
­ 0 , 5 
1971 
81,0 
81,0 
0 
0 
3,5 
3,5 
0 
0 
0 
0 
0 
11,5 
381,8 
382,4 
­0,6 
— 66,9 
— 
66.9 
1 496,3 
0 
0 
1 496,3 
473,1 
20.0 
453,1 
2 514,1 
­ 6 9 , 4 
0 
­115.0 
45,6 
320,3 
0 
320,3 
0 
0 
0 
310,0 
46,5 
343,3 
343,7 
­0,4 
­ 1 , 8 
94,5 
94,5 
— 
1 998,3 
306,2 
323.8 
1 368.3 
539,1 
­46.1 
585,2 
3 703,1 
+ 1 189,0 
+ 0,0 
S90 
1972 
80,1 
80,1 
0 
0 
­ 2 , 7 
­2.7 
0 
0 
0 
0 
0 
17,8 
380,7 
380,2 
0.5 
— 66,2 
— 
66,2 
4 093,5 
0 
0 
4 093.5 
476,9 
3.9 
473.0 
S 112,5 
711,2 
0 
722,8 
­11,6 
­584 ,2 
0 
­584,2 
0 
0 
0 
­483 ,4 
309,4 
210,0 
209,6 
0,4 
­ 0 , 5 
71,0 
71,0 
— 
5 014,0 
915.4 
402.2 
3 696,4 
1 032,8 
74,7 
953,1 
6 281,0 
+ 1 168,5 
+ 0.5 
1973 
184,5 
184,5 
0 
0 
­ 0 , 8 
­0,8 
0 
0 
0 
0 
0 
10,9 
129,6 
128.8 
0,8 
— 0 
— 
0 
3 855,5 
0 
0 
3 855,5 
2 947,3 
­35.6 
2 932,9 
7 181,3 
­ 4 5 , 3 
0 
­22.9 
­22,4 
­ 5 5 , 2 
0 
­55,2 
0 
0 
0 
87,2 
360,0 
231,7 
225,5 
6,2 
2,4 
0,9 
0,9 
— 
4 302,2 
63,5 
388,3 
3 850,4 
723,5 
­131,6 
855,1 
5 607,4 
­ 1 573,9 
+ 0,0 
1974 
­ 1 2 4 , 3 
­124,3 
0 
0 
­ 0 , 9 
­0.9 
0 
0 
0 
0 
0 
19,2 
261,9 
262,1 
­0.2 
— 0 
— 
0 
­ 5 831,0 
0 
0 
­5331.0 
S 583,0 
­18.7 
5 601,7 
79,9 
­180 ,5 
0 
3,4 
­183,9 
62,5 
0 
62,5 
0 
0 
0 
680,0 
­ 7 7 , 6 
136,0 
113,9 
22,1 
0 
­ 7 0 , 5 
­70,5 
— 
­ 6 653,4 
­273,1 
­76,0 
­6 304,3 
971,0 
­ 1 2 9 , 3 
1 100,3 
­ 5 132,5 
­ 5 212,4 
+ 33,4 
1975 
92,0 
92,0 
0 
0 
1.0 
1.(1 
0 
0 
υ 
0 
0 
­ 3 4 , 2 
370,4 
370.7 
­0,3 
— 0 
— 
0 
1 710,9 
0 
0 
1 710,9 
798,9 
51.1 
747.8 
2 842,7 
­ 8 , 4 
0 
­8,4 
— ­153 ,1 
0 
­153,1 
0 
0 
0 
­ 1 088,7 
113,9 
199,9 
190,2 
9.7 
0 
­ 7 7 , 4 
­77.4 
— 
2 717.4 
254,6 
392,5 
2 070,3 
777,7 
­ 2 6 . 7 
804,4 
2 481,3 
­ 3 6 1 , 4 
+ 17,4 
1970 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119,8 
119.8 
0 
— — — 
— 
619,1 
0 
0 
619,1 
867,8 
— 
867,8 
1 609,0 
0 
0 
0 
— 89,8 
0 
89,8 
0 
0 
0 
0 
70,0 
105,3 
105.3 
0 
— — — 
— 
605,3 
0 
0 
605,3 
17,0 
0 
17.0 
917,2 
­ 6 9 1 , 8 
f l 112,8 
1971 
0 
0 
0 
— 0,3 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57,1 
57,1 
0 
— — 
— ■ 
— 
653,9 
0 
0 
653,9 
23,3 
— 
23,3 
751,3 
0 
0 
0 
— 107,1 
0 
107,1 
0 
0 
0 
0 
15,0 
104,0 
104,0 
0 
— — — 
— 
883,4 
0 
0 
883,4 
­ 5 , 8 
0 
­5,8 
1 166,3 
+415,0 
+ 359,0 
S9I 
1972 
0 
0 
0 
— 2,4 
2,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154,9 
154.9 
0 
— — — 
— 
1 571,3 
0 
0 
1 571.3 
­ 2 0 1 , 9 
— 
­201,9 
1 534,7 
0 
0 
0 
— ­ 2 3 , 6 
0 
­23.6 
0 
0 
0 
0 
80,0 
53,5 
53,5 
0 
— — — 
— 
1 342,1 
0 
0 
ƒ 342,1 
28,1 
0 
28,1 
1 504,9 
- 2 9 , 8 
+ 684,8 
1973 
0 
0 
0 
— 
160,3 
160,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105,7 
105,7 
0 
— 
— 
— 
— 
2 756,3 
0 
0 
2 756,3 
2 077,2 
— 
2 077,2 
5 115,5 
0 
0 
0 
— 
12,1 
0 
12,1 
0 
0 
0 
0 
120,0 
77,2 
77,2 
0 
— 
— 
— 
— 
2 995,3 
0 
0 
2 995,3 
- 1 2 , 4 
0 
-12,4 
3 203,7 
- 1 9 1 1 , 8 
+ 1 515,8 
1974 
0 
0 
0 
— 
- 1 8 6 , 8 
-186,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,4 
19,4 
0 
— 
— 
— 
— 
- 4 691,3 
0 
0 
-4691,3 
3 889,3 
-16,8 
3 906,1 
- 9 6 9 , 4 
0 
0 
0 
— 
84,8 
0 
84,8 
0 
0 
0 
0 
- 3 , 9 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
- 5 968,3 
0 
0 
-5 968,3 
- 2 1 , 5 
-29,8 
8,3 
- 5 908,9 
- 4 939,5 
+ 3 771,5 
1975 
0 
0 
0 
— 
- 2 , 1 
-2,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
92,8 
92,8 
0 
— 
— 
— 
— 
875,6 
0 
0 
875,6 
- 8 6 , 0 
-8.8 
-77,2 
880,3 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86.3 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
1 324,0 
0 
fl 
/ 324,0 
-60,2 
-55,7 
45 
1 350,1 
+ 469,8 
+ 297.2 
. -
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8.3 Conti del resto del mondo 
e sottosettori 
(segue) 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
0 
0 
0 
2,9 
0 
2.9 
2,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 9 
­181,1 
1971 
44,5 
44.5 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
­ 0 , 9 
0 
­ 0 . 9 
43,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 3 , 6 
­ 9 6 , 4 
S92 
1972 
81,4 
81,4 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
­ 1 , 0 
0 
­ / . o 
80,4 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 8 0 , 4 
­ 9 , 6 
1973 
4,7 
4.7 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— 
0 
0 
0 
0 
­ 1 , 5 
0 
­ 7 . 5 
3,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ _ — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 , 2 
­130 ,8 
1974 
65.8 
65.8 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 1 
0 
­2,1 
63,7 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 6 3 , 7 
­ 1 8 9 , 3 
1975 
111.0 
111,0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 5 
0 
­2.5 
108,5 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 0 8 , 5 
­ 2 , 5 
1970 
­ 8 , 2 
­8.2 
0 
0 
­ 8 2 , 8 
­82,8 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 0 
258,0 
257,8 
0,2 
— 65,6 
— 
65,6 
1 191,4 
0 
0 
1 191,4 
132,2 
­ 7 4 , 9 
147.1 
1 551,9 
­279 ,7 
— 87,3 
­ Ì 6 7 . 0 
271,3 
0 
271,3 
0 
0 
0 
311.1 
57.7 
137,2 
101.0 
36.2 
­ 4 3 . 2 
47,9 
47.9 
— 
1 526.4 
357.1 
102.3 
1 067,0 
955,2 
45,7 
909,5 
2 954,1 
+ 1 402,2 
­932 ,2 
1971 
36,5 
36,5 
0 
0 
3,2 
3,2 
0 
0 
0 
0 
0 
11,5 
324,7 
325.3 
­0,6 
— 66,9 
— 
66,9 
842,4 
0 
0 
842,4 
450,7 
20.0 
430.7 
1 719,2 
­ 6 9 , 4 
— ­115,0 
15,6 
213,2 
0 
213,2 
0 
0 
0 
310.0 
31.5 
239.3 
239,7 
­0.4 
­ 1 . 8 
94.5 
94,5 
— 
1 114,9 
306.2 
323.8 
484,9 
544,9 
­46.1 
591,0 
2 536,8 
+ 817,6 
­262 ,6 
S93 
1972 
­ 1 , 3 
­1.3 
0 
0 
­ 5 , 1 
­5.1 
0 
0 
0 
0 
0 
17,8 
225,8 
225.3 
0.5 
— 66,2 
— 
66,2 
2 522,2 
0 
0 
2 522,2 
679,8 
2,9 
675,9 
3 487,4 
711,2 
— 722,8 
­11.6 
­560 ,6 
0 
­560,6 
0 
0 
0 
­ 4 8 3 , 4 
229,4 
156,5 
156.1 
0.4 
­ 0 , 5 
71,0 
71,0 
— 
3 671,9 
915,4 
402,2 
2 354,3 
1 004,7 
74,7 
930,0 
4 776,1 
+ 1 278,7 
­674 ,7 
1973 
179,8 
179.8 
0 
0 
159,5 
759,5 
0 
0 
0 
0 
0 
10,9 
23,4 
23.1 
0,8 
— 0 
0 
1 099,2 
0 
0 
/ 099,2 
871,6 
­35.6 
907.2 
2 062,6 
­ 4 5 , 3 
— ­18,0 
27,3 
­ 6 7 , 3 
0 
­ 6 7 , 3 
0 
0 
0 
87,2 
240,0 
154,5 
148.3 
6.2 
2,1 
0,9 
0,9 
— 
1 306,9 
63.5 
388,3 
855.1 
735,9 
­131.6 
867.5 
2 403,7 
+341,1 
­ 1 385,1 
1974 
­190 ,1 
­190,1 
0 
0 
185,9 
185.9 
0 
0 
0 
0 
0 
19,2 
242,5 
242.7 
­0.2 
— 0 
~ 
0 
­ 1 139,7 
0 
— ­1 139,7 
1 695,8 
­ 7 , 9 
1 697,7 
985,6 
­180 ,5 
— ­4,3 
­176,2 
­ 2 2 , 3 
0 
­22,3 
0 
0 
0 
680,0 
­ 7 3 , 7 
136,0 
113,9 
22,1 
0 
­ 7 0 , 5 
­ 7 0 , 5 
— 
­685 .1 
­273 .7 
­ 7 6 . 0 
­336,0 
992.5 
­ 99.5 
+ 1092.0 
776,4 
­ 209,2 
­ 3 548,8 
1975 
­ 1 9 , 0 
­19.0 
0 
0 
3,1 
3,1 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 4 , 2 
277,6 
277.9 
­0,3 
— 0 
_ 
0 
835,3 
— — 835,3 
887,4 
59,9 
827.5 
1 853,9 
­ 8 , 4 
— ­8.4 
— ­153 ,1 
0 
­153,1 
0 
0 
0 
­ 1 088,7 
27,6 
199,9 
190,2 
9.7 
0 
­ 7 7 , 4 
­ 7 7 , 4 
— 
1 393,4 
254.6 
392,5 
746,3 
837.9 
29.0 
809.9 
1 131,2 
­ 7 2 2 , 7 
­ 277,3 
υ 
O 
U 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
FI 2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
N6 
S90 Resto del mondo 
S91 Paesi membri delle CE. S92 Istituzioni delle CE. 
S93 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemal. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
A lire partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
lermine 
Altri credili a medio e lungo lermine 
Totale (a) 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemal. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve lermine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartila per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commercia/i 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale (a) 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 — N6) 
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Ausgaben des Sektors 
Staat nach Aufgabenbereichen 
und Arten Mrd Lit 
P3A Letzter Verbrauch 
R41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R43 Einkommen aus Grund und Boden 
und aus immateriellen Werten 
R30 Subventionen 
R60 Einseitige laufende Übertragungen a.n 
R51 Schadenversicherungs­Nettoprämien 
P40 Bruttoinvestitionen 
P70 Nettoerwerb von Grundstücken 
und immateriellen Werten 
R70 Vermögensübertragungen 
Τ Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft. Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
•g· 
Schlüssel 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
2 011 
1 156 
2 228 
455 
515 
213 
40 
668 
142 
154 
98 
274 
47 
7 333 
2 469 
1 414 
2 703 
476 
674 
246 
67 
772 
162 
169 
110 
331 
76 
8 897 
2 809 
1 506 
3 131 
538 
761 
314 
71 
850 
164 
181 
122 
383 
80 
10 060 
R4I 
+ 
R43 
8 
0 
71 
9 
90 
54 
6 
285 
127 
33 
94 
31 
557 
1 080 
8 
0 
68 
13 
110 
55 
10 
584 
257 
67 
197 
63 
495 
1 343 
8 
0 
76 
20 
138 
61 
6 
686 
319 
78 
223 
66 
583 
1 578 
R30 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
902 
0 
248 
288 
366 
0 
940 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
1 051 
0 
130 
309 
612 
0 
1095 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
1 352 
0 
73 
367 
912 
0 
1 400 
R60 
+ 
R51 
P40 
1970 
241 
0 
29 
1 933 
6 926 
5 
90 
13 
8 
3 
2 
0 
10 
9 247 
19 
264 
0 
61 
2 525 
7 970 
8 
109 
19 
13 
4 
2 
0 
9 
10 965 
19 
245 
1 
82 
2 754 
9 325 
14 
138 
22 
15 
3 
4 
0 
11 
12 592 
53 
3 
371 
42 
63 
172 
36 
1 031 
/ 
121 
343 
566 
115 
1 886 
71 
62 
5 
384 
50 
65 
197 
36 
1 012 
1 
125 
284 
602 
130 
1 941 
72 
77 
4 
375 
66 
94 
257 
41 
1 126 
1 
159 
326 
640 
99 
2 139 
P70 
­ 3 
0 
0 
­ 2 
­ 2 
­ 4 8 
0 
­ 3 
0 
3 
­6 
0 
0 
­ 5 8 
­ 1 
0 
0 
1 
1 
­ 2 8 
0 
7 
0 
8 
­1 
0 
0 
­ 2 0 
­ 1 
0 
0 
2 
6 
­ 2 9 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
­ 1 5 
R70 
26 
0 
75 
30 
8 
72 
9 
666 
6 
157 
279 
224 
12 
898 
20 
0 
117 
20 
0 
30 
3 
374 
2 
110 
134 
128 
32 
596 
14 
0 
123 
36 
0 
23 
3 
406 
0 
108 
159 
139 
40 
645 
Τ 
2 336 
1 159 
2 774 
2 505 
7 600 
468 
181 
3 562 
284 
719 
1 098 
1 461 
741 
21 326 
2 822 
1 419 
3 333 
3 129 
8 820 
508 
225 
3 819 
435 
613 
I 035 
1 736 
742 
24 817 
3 152 
1 511 
3 787 
3 464 
10 324 
640 
259 
4 449 
499 
609 
1 201 
2 140 
813 
28 399 
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Mrd Lit 
9. Spese del settore 
amministrazioni pubbliche 
per funzione e t ipo 
di operazioni 
P3A 
3 048 
1 782 
3 776 
626 
819 
370 
90 
924 
209 
179 
131 
405 
88 
11 523 
3 702 
2 293 
4 333 
755 
950 
401 
102 
1 066 
205 
223 
142 
496 
135 
13 737 
4 182 
2 412 
4 986 
831 ' 
1 040 
431 
115 
1 148 
222 
243 
143 
540 
83 
15 228 
R41 
+ 
R43 
11 
0 
127 
32 
244 
48 
8 
1 164 
511 
142 
379 
132 
526 
2 160 
15 
0 
130 
49 
277 
53 
10 
1 242 
706 
113 
275 
148 
725 
2 501 
28 
0 
147 
55 
432 
65 
13 
2 141 
829 
143 
996 
173 
893 
3 774 
R30 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
1 414 
0 
86 
424 
904 
0 
1443 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
0 
1 707 
0 
104 
407 
1 196 
0 
1 772 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
2 868 
0 
172 
1 188 
1 508 
0 
2 885 
R60 
+ 
R51 
P40 
1973 
430 
3 
139 
3 085 
10 949 
29 
141 
29 
21 
3 
4 
1 
15 
14 820 
1£ 
367 
2 
169 
3 213 
13 614 
40 
245 
33 
4 
4 
23 
2 
22 
17 705 
19 
476 
1 
203 
4 791 
16 976 
48 
265 
44 
3 
2 
37 
2 
27 
22 831 
85 
8 
422 
87 
79 
249 
55 
1 232 
3 
158 
371 
700 
93 
2 310 
74 
120 
9 
559 
125 
103 
340 
69 
1 696 
2 
280 
525 
889 
229 
3 250 
75 
129 
8 
636 
127 
106 
405 
78 
2 008 
2 
352 
684 
970 
162 
3 659 
P70 
­ 1 
0 
0 
3 
2 
­ 1 4 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
­ 8 
­ 1 
0 
0 
4 
2 
­ 4 
0 
1 
0 
2 
­1 
0 
0 
2 
­ 1 
0 
0 
4 
2 
­ 5 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
R70 
16 
0 
127 
10 
1 
25 
0 
498 
0 
118 
223 
157 
35 
712 
51 
0 
148 
16 
4 
40 
0 
727 
10 
185 
261 
271 
30 
1 016 
7 5 ' 
0 
153 
2 316 
3 
52 
0 
898 
12 
456 
68 
362 
30 
3 527 
Τ 
3 589 
1 793 
4 591 
3 872 
12 094 
707 
294 
5 263 
744 
688 
1 532 
2 299 
757 
32 960 
4 254 
2 304 
5 339 
4 227 
14 950 
870 
426 
6 472 
927 
911 
1 632 
3 002 
1 141 
39 983 
4 889 
2 421 
6 125 
8 141 
18 559 
996 
471 
9 109 
1 068 
1 370 
3 116 
3 555 
1 195 
51 906 
P3A Consumi finali 
R41 Interessi effettivi 
R43 Rendite dei terreni 
e dei beni immateriali 
R30 Contributi alla produzione 
R60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R51 Premi netti di assicurazione contro i danni 
P40 Investimenti lordi 
P70 Acquisti netti di terreni 
e di beni immateriali 
R70 Trasferimenti in conto capitale 
Τ Totale 
Codice 
GÌ 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
GÌ 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
GÌ 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, attivila nor­
mativa e ricerca 
Agricoltura foreste, caccia e pesca 
Industria, commercio e artigianato 
Trasponi e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, attività nor­
mativa e ricerca 
Agricoltura foreste, caccia e pesca 
Industria, commercio e artigianato 
Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collcttivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, attività nor­
mativa e ricerca 
Agricoltura foreste, eaccia e pesca 
Industria, commercio e artigianato 
Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
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10. Sachvermögensbildung 
und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mrd Lit 
10. Accumulazione {orda 
e finanziamento 
per settore 
I. Sachvermögensbildung 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Nichi finanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Λ'ich/finanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
II. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S10) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. ­Über­
schuß ( ­ ) 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Síaar (S60) 
Schlüs­
sel 
Codice 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
13 390 
12 336 
5 743 
4 422 
22 
99 
164 
1 886 
1 054 
891 
163 
0 
0 
0 
84 
­33 
0 
0 
7 
­58 
13 390 
9 116 
­340 
5 487 
­1 
495 
19 
456 
5 003 
2 661 
2 073 
4 
64 
17 
184 
­ 2 2 
508 
245 
0 
­177 
0 
­598 
­ 7 0 7 
+ 3 889 
­6 253 
+ 19 
­283 
+ 135 
+ 1 786 
1971 
13 225 
12 793 
6 335 
4 211 
23 
119 
164' 
I 941 
432 
­240 
672 
0 
0 
0 
48 
­31 
0 
0 
3 
­20 
13 225 
9 021 
­793 
10 341 
31 
515 
­3 
­1 070 
5 415 
2 882 
2 238 
5 
69 
20 
201 
­ 2 2 
257 
60 
0 
0 
0 
­339 
­ 1 189 
+ 3 797 
­7 787 
­13 
­465 
+ 150 
+3 129 
1972 
14 082 
13 624 
6 770 
4 303 
25 
170 
216 
2 140 
449 
201 
248 
0 
0 
9 
57 
­41 
0 
0 
8 
­15 
14 082 
9 312 
­669 
12 003 
46 
545 
­30 
­2 583 
5 953 
3 364 
2 263 
5 
78 
24 
219 
­ 1 4 
332 
63 
0 
0 
0 
­409 
­ 1 169 
+ 4 001 
­9 819 
­26 
­453 
+ 230 
+ 4 898 
1973 
19 804 
17 156 
8 920 
5 546 
28 
185 
167 
2 310 
2 635 
/ 060 
1 575 
0 
0 
13 
67 
­48 
0 
0 
8 
­8 
19 804 
10 885 
­869 
13 768 
16 
726 
­56 
­2 700 
7 336 
4 213 
2 742 
5 
92 
27 
257 
+ 9 
397 
102 
0 
0 
0 
­490 
+ 1 574 
+ 6 300 
­9 539 
+ 7 
­633 
+ 204 
+5 235 
1974 
25 556 
22 831 
11 789 
7 365 
25 
210 
192 
3 250 
2711 
1 159 
1 152 
0 
0 
14 
116 
­113 
0 
0 
6 
2 
25 556 
10 697 
­2 962 
14 267 
18 
1 429 
­79 
­1 976 
9 734 
5 673 
3 654 
6 
122 
31 
308 
­SA 
466 
­36 
0 
0 
0 
­484 
+ 5 179 
+ 70 347 
­9 481 
+ 1 
­1 338 
+ 246 
+ 5 404 
1975 
22 447 
. 23 807 
12 042 
7 553 
28 
275 
250 
3 659 
­ 1 374 
­790 
­584 
0 
0 
14 
115 
­113 
0 
0 
6 
2 
22 447 
10 907 
­5 993 
19 580 
­49 
3 303 
­140 
­5 794 
11 268 
6 379 
4 354 
7 
150 
35 
343 
­ 7 2 
2 988 
208 
0 
0 
0 
­3 268 
+ 344 
+ 7 993 
­17 286 
+ 70 
­3 174 
+ 361 
+12 380 
I. Accumulazione lorda 
1. Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni di credito (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate­
riali 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese dì assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
II. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (SIO) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti, 
netti 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (SIO) 
d) Istituzioni dì credito (S40) 
e) Imprese dì assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(­) 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
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11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile Mrd Lit 
11 . Composizione dei 
redditi da lavoro 
dipendente 
l. Bruttolöhne und -gehälter 
A. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli-
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit-
geber 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters- und Hinler-
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem-
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit (1 bis 3) 
Schlüs-
sel 
Codice 
RIOI 
RI02 
R103 
RIA 
1970 
20 279 
19 067 
1 212 
5 342 
2 750 
28 371 
1971 
23 304 
21 979 
1 325 
6 107 
3 079 
32 490 
1972 
25 904 
24 462 
1 442 
6 627 
3 603 
36 134 
1973 
31 622 
29 956 
1 666 
8 255 
3 996 
43 873 
1974 
39 017 
37 108 
1 909 
10 666 
4 948 
54 631 
1975 
46 587 
44 251 
2 336 
13 072 
5 808 
65 467 
1 Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavora-
tori dipendenti 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Contribuii per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 
non-residenti (1 a 3) 
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12. Tatsächliche 
Sozialbeiträge 
nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mrd Lit 
12. Contr ibuti sociali 
ef fett iv i per settore 
di destinazione 
e categoria di contr ibut i 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan-
sässige Sektoren 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar-
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh-
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
11. Tatsächliche Sozialbeiträge von der Übri-
gen Welt 
l. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
III. Tatsächliche Sozialbeiträge an die Übrige 
Welt 
l. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets-
ansässigen privaten Haushalten (I — II + 
III) 
Schlüs-
sel 
Cod ice 
R62 
R62I 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
6 79) 
5 34? 
39 
5 303 
l 212 
39 
l 173 
82 
— 
7 097 
237 
0 
0 
0 
237 
0 
0 
237 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 791 
1971 
7 731 
6 107 
42 
6 065 
1 325 
42 
1 283 
101 
— 
1 182 
299 
0 
0 
0 
299 
0 
0 
299 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 731 
1972 
8 453 
6 627 
44 
6 583 
1 442 
43 
1 399 
739 
— 
7 260 
384 
0 
0 
0 
384 
0 
0 
384 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 453 
-
1973 
10 336 
8 255 
57 
8 198 
1 666 
58 
1 608 
756 
— 
1 452 
415 
0 
0 
0 
415 
0 
0 
415 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 336 
1974 
13 114 
10 666 
69 
10 597 
1 909 
70 
1 839 
164 
— 
1 675 
539 
0 
0 
0 
539 
0 
0 
539 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 114 
1975 
16 073 
13 072 
104 
12 968 
2 336 
104 
2 232 
214 
— 
2 018 
665 
0 
0 
0 
665 
0 
0 
665 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 073 
1. Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centra/i (S61) 
b) amministrazioni loca/i (S62) 
e) enti dì previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora-
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi-
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
11. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III. Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 
famiglie residenti (I — II + III) 
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13. Sozialleistungen 
nach Arten und 
Herkunftssektoren Mrd Lit 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 
e t ipo di prestazioni 
Schlüs-
sel 
C o d i c e 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Sozial leistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Soz i a l l e i s t ungen im Z u s a m m e n h a n g mi t 
t a t s ä c h l i c h e n S o z i a l b e i t r ä g e n 
A. v o n V e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunlernehmen 
B. v o m S t a a t (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A . v o n n ich t f inanz ie l l en K a p i t a l - u n d Q u a -
s i -Kap i ta lgese l l schaf ten (SIO) 
B. v o n p r i v a t e n H a u s h a l t e n (S80) 
C. v o n K r e d i t i n s t i t u t e n (S40) 
D . v o n V e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunlernehmen 
E. v o m S t a a t (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F . v o n P r i v a t e n O r g a n i s a t i o n e n (S70) 
3. Sons t i ge Soz ia l l e i s tungen 
A . v o m S t a a t (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. v o n P r i v a t e n O r g a n i s a t i o n e n (S70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Soz i a l l e i s t ungen im Z u s a m m e n h a n g mit 
t a t s äch l i chen S o z i a l b e i t r ä g e n 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
I I I . Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1. Soz i a l l e i s t ungen im Z u s a m m e n h a n g mit 
t a t s ä c h l i c h e n Soz i a lbe i t r ägen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sons t ige Soz ia l l e i s tungen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 
private Haushalte ((I - II + III) 
R64 
R 6 4 I 
R 6 4 2 
R 6 4 3 
R64 
R 6 4 I 
R 6 4 2 
R 6 4 3 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
9 957 
7 075 
45 
7 030 
0 
0 
7 030 
1 865 
811 
134 
145 
0 
0 
0 
775 
690 
76 
9 
0 
1 017 
948 
692 
256 
0 
69 
66 
101 
9 992 
11 861 
8 443 
47 
8 396 
0 
0 
8 396 
2 210 
1 056 
202 
120 
0 
0 
0 
832 
728 
91 
13 
0 
1 208 
1 135 
766 
36,9 
0 
73 
69 
89 
11 881 
13 536 
9 757 
52 
9 705 
0 
0 
9 705 
2 419 
1 115 
197 
150 
0 
o 
o 
957 
846 
97 
14 
0 
1 360 
1 282 
868 
414 
0 
78 
82 
106 
13 560 
16 069 
11 537 
64 
11 473 
0 
0 
11 473 
3 077 
1 451 
287 
250 
0 
0 
(I 
1 089 
968 
104 
17 
0 
1 455 
1 367 
875 
492 
0 
95 
100 
16 074 
18 792 
14 300 
76 
14 224 
0 
(I 
14 224 
3 045 
1 329 
228 
308 
0 
(I 
0 
1 180 
1 052 
110 
18 
0 
1 447 
1 271 
724 
547 
0 
176 
77 
96 
18 811 
24 279 
16 753 
115 
16 638 
(I 
0 
16 638 
3 575 
1 563 
277 
468 
0 
0 
0 
1 267 
/ 123 
125 
19 
0 
3 951 
3 750 
S79 
2 931 
0 
201 
62 
108 
24 325 
1. Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. P re s t az ion i social i c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
but i effettivi 
A. da l le i m p r e s e di a s s i cu raz ione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. da l le a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
2. P re s t az ion i sociali c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
bu t i figurativi 
A . da l le socie tà e quas i - soc ie t à n o n finanzia-
rie (S10) 
B. da l le famiglie (S80) 
C. da l le i s t i tuz ioni di c r e d i t o (S40) 
D . da l le imprese di a s s i c u r a z i o n e (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
E. da l le a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e (S60) 
a) amministrazioni centrati (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
F . da l le i s t i tuzioni sociali var ie (S70) 
3. A l t r e p res taz ion i sociali 
A. dal le a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63 ) 
B. dal le i s t i tuz ioni sociali var ie (S70) 
II. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. P res t az ion i sociali c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
but i effettivi 
2. P res t az ion i sociali c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
bu t i figurativi 
3. A l t r e p res taz ion i sociali 
III. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. P res t az ion i sociali c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
but i effettivi 
2. P res t az ion i sociali c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
but i f igurat ivi 
3. A l t r e p re s t az ion i sociali 
IV. Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (I — II III) 
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14. Finanzielle Transaktionen 
der Kreditinstitute Mrd Lit 
S40 Kreditinstitute 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsin­
stitute 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (α) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen ». Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (a) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
deni Saldo des Finanzierungskontos (N5 
­ N6) 
V) 
¿6 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
­111,8 
170,8 
84.4 
­367.0 
361,1 
0 
361.1 
0,6 
— 
0.6 
­28,1 
2 148,0 
59,9 
3.8 
56,1 
­43,2 
47,9 
47,9 
— 
5 873,1 
0 
57,6 
5 815,5 
3 225,0 
0 
3 225,0 
11532,5 
6 397,3 
6 394.9 
2.4 
0 
­439,6 
­439,6 
0 
92,5 
92,5 
0 
0 
2 115,4 
150,8 
81,7 
69,1 
— 65,6 
— 
65,6 
1 913,3 
0 
97,1 
1 816.2 
535,9 
0 
535,9 
11169,3 
+ 363,2 
­80,2 
1971 
­225,7 
­154,6 
­116,7 
45.6 
320,3 
0 
320,3 
0,9 
— 
0,9 
1 651,6 
3 292,0 
27,9 
­2.7 
30,6 
­1,8 
94,5 
94,5 
— 
3 694,2 
0 
22,0 
3 672,2 
S 550,0 
0 
5 550,0 
14763,8 
5 820,3 
5 854,8 
­34.5 
0 
2 586,1 
2 586.1 
0 
211,3 
211,3 
0 
0 
3 344,2 
227,9 
11,0 
216,9 
— 66,9 
— 
66,9 
1 428,6 
0 
­46.5 
1 475,1 
312,2 
0 
312.2 
14265,6 
+ 498,2 
­33,2 
S40 
1972 
1 257,2 
547,1 
721,7 
­11,6 
­584,2 
0 
­584,2 
0,8 
— 
0,8 
160,0 
4 160,3 
94,8 
5,5 
89,3 
­0 ,5 
71,0 
71.0 
— 
9 246,3 
0 
60,0 
9 186,3 
S 885,3 
0 
J 885,3 
20668,9 
6 415,7 
6 252.7 
163,0 
0 
3 825,6 
3 825,0 
0 
252,6 
252,6 
0 
0 
4 107,3 
234,7 
64,3 
170,4 
— 66,2 
— 
66.2 
4 113,0 
0 
109,2 
4 003,8 
500,1 
0 
500,1 
20155,1 
+ 513,8 
­60,8 
1973 
188,7 
238,8 
­27,7 
­22,4 
­55,2 
0 
­55.2 
1,8 
— 
1.8 
2 074,5 
8 879,4 
147,1 
­3.8 
150.9 
2,4 
0,9 
0.9 
— 
10608,6 
0 
344.0 
10264.6 
9 953,7 
0 
9 953.7 
33327,2 
10597,1 
10522,1 
75,0 
0 
S 746,5 
5 123,6 
622,9 
322,7 
322,7 
0 
0 
9 014,6 
395,4 
37.0 
358,4 
— 0 
— 
0­
4 098,3 
0 
240,6 
3 857,7 
1 972,5 
0 
1 972,5 
32731,3 
+ 595,9 
+ 37,1 
1974 
­136,3 
49,4 
­1,8 
­183,9 
62,5 
0 
62,5 
2,7 
— 
2,7 
1 362,0 
5 371,4 
86,6 
2,2 
84,4 
0 
­70.5 
­70,5 
— 
4 139,9 
0 
507,8 
3 632,1 
2 953,0 
0 
2 953.0 
20916,0 
5 378,3 
5 158.1 
220,2 
0 
8 464,2 
7 752,4 
711.8 
504,7 
504.7 
0 
0 
2 772,0 
92,0 
33,9 
58,1 
— 0 
— 
0 
­ 5 052,0 
0 
779,4 
­5831,4 
S 242,7 
0 
5 242,7 
19499,1 
+1416,9 
­78,9 
1975 
244,7 
247,8 
­3,1 
0 
­153,1 
0 
­153,1 
2,8 
— 
2.8 
5 968,4 
11029,9 
­5 ,2 
30,1 
­35,3 
0 
­77,4 
­77,4 
— 
10769,1 
0 
223,3 
10545,8 
9 216,9 
t 
9 216.9 
37751,8 
6 967,7 
6 942,1 
25,6 
0 
14704,1 
15936,3 
­1 232.2 
588,5 
588,5 
0 
0 
7 185,9 
172,6 
­9,2 
181,8 
— 
0 
— 
0 
4 236,3 
0 
307,0 
3­929,3 
461,9 
0 
461,9 
35620,5 
1­2131,3 
+ 1042,7 
1970 
­367,5 
­0,5 
0 
­367,0 
480,2 
0 
480,2 
0 
— 
0 
­89,0 
1 270,3 
2,4 
2,4 
0 
­43,2 
47,9 
47,9 
— 
­125,1 
0 
2,7 
­127,2 
37,3 
0 
37,3 
1 213,3 
383,7 
385,8 
­2,1 
0 
666,7 
446,4 
220,3 
22,6 
22,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
65,6 
— 
65,6 
­66,2 
0 
8,9 
­75,1 
0 
0 
0 
1 213,3 
1971 
51,1 
5,5 
0 
45,6 
179,1 
0 
179,1 
0 
— 
0 
686,6 
885,2 
3,6 
3,6 
0 
­1 ,8 
94,5 
94,5 
— 
­164,3 
0 
1,3 
­165,6 
54,6 
0 
54.6 
1890,4 
1 099,3 
ƒ 107.6 
-8,3 
0 
679,0 
733,3 
-54,3 
34,7 
34,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
66,9 
— 
66,9 
-40,9 
0 
1.9 
-42,8 
0 
0 
0 
1890,4 
S41 
1972 
10,4 
22,0 
0 
-11,6 
-118,4 
0 
-118,4 
0 
— 
0 
-711,9 
1 144,9 
7,9 
7,9 
0 
-0 ,5 
71,0 
71,0 
— 
1 792,2 
0 
-2.3 
1 794,5 
56,2 
0 
56,2 
1 252,5 
931,6 
935,0 
-3,4 
0 
1 067,8 
314,1 
753,7 
51,6 
51,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
66,2 
— 
66.2 
2,5 
0 
1.8 
0,7 
0 
0 
0 
2 252,5 
1973 
-20,9 
1.5 
0 
-22,4 
-55,2 
0 
-55,2 
0 
— 
0 
1 550,1 
2 536,6 
12,2 
12.2 
0 
2,4 
0,9 
0,9 
— 
1 373,2 
0 
87.7 
1 285,5 
37,8 
0 
37,8 
5 575,0 
2 049,6 
2 050,8 
-1.2 
0 
3 244,9 
1 047,3 
2 197,6 
29,9 
29,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
133,2 
0 
46,3 
86,9 
0 
0 
0 
5 575,0 
1974 
-155,1 
28,8 
0 
-183,9 
62,5 
0 
62,5 
0 
— 
0 
5 542,2 
1 582,4 
4,5 
4,5 
0 
0 
-70,5 
-70.5 
— 
1 417,5 
0 
94,2 
1 323,3 
36,1 
0 
36,1 
8 642,1 
742,8 
742,0 
0,8 
0 
3 577,7 
/ 254,7 
2 323,0 
63,4 
63,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
174,3 
0 
178,8 
-4,5 
3 617,7 
0 
3 617,7 
8 642,1 
1975 
146,9 
146,9 
0 
0 
-153,1 
0 
-153,1 
0 
— 
0 
4 244,4 
3 523,6 
4,5 
4,5 
0 
0 
-77,4 
-77.4 
— 
1 522,6 
0 
101,1 
1 421,5 
38,0 
0 
38,0 
9 505,2 
2 245,1 
2 245,9 
-0.8 
0 
4 231,9 
6 069,7 
-1837,2 
105,7 
105,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
2 341,6 
0 
125,2 
2 216.4 
662,3 
0 
662.3 
9 505,2 
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1970 
351,7 
267,3 
84.4 
— 
410,1 
529.2 
-119.1 
0,5 
~~ 
0.5 
- 1 , 3 
801,9 
29,6 
8,9 
20.7 
0 
— 
4 551,4 
0 
55.5 
4 495.9 
618.3 
0 
67,5,3 
6 762,2 
6 132,6 
6 730,2 
2.4 
— 
-263,0 
-263.0 
0 
64,4 
64,4 
0 
0 
0 
100,7 
79.2 
21,5 
— 
— 
— 
495,5 
0 
88,2 
407,3 
0 
0 
0 
6 536,2 
+226,0 
1971 
252,2 
368,9 
-116.7 
— 
871,0 
729,8 
141,2 
0,8 
0,8 
1 021,5 
2 326,5 
45,4 
3,3 
42,1 
0 
— 
3 934,6 
0 
20.7 
3 913.9 
1 051.1 
20 
1 051.1 
9 761,2 
5 311,2 
5 345.7 
-34.5 
— 
2 339,9 
2 339,9 
0 
168,9 
168,9 
0 
0 
0 
15,7 
11.3 
4.4 
— 
— 
— 
— 
1 593,2 
0 
-48,4 
1 641,6 
0 
0 
0 
9 428,9 
+ 332,3 
S42 
1972 
1 000,5 
278,8 
721,7 
— 
112,7 
316,8 
-204,1 
0,8 
0,8 
877,6 
2 963,7 
62,6 
- 7 7 , 3 
79,9 
0 
— 
8 441,6 
0 
62,3 
8 379,3 
1 117,8 
0 
7 777,6· 
14 954,5 
5 586,6 
5 423.6 
163.0 
— 
3 503,1 
3 503,7 
0 
193,8 
193.8 
0 
0 
0 
71,9 
67.2 
70,7 
— 
— 
— 
— 
5 294,1 
0 
707,4 
5 186.7 
0 
0 
0 
14 649,5 
+ 305,0 
1973 
103,7 
131.4 
-27,7 
— 
938,4 
7 048.1 
-109,7 
1,5 
7.5 
512,8 
6 129,0 
106,1 
-11,9 
118.0 
0 
— 
9 531,0 
0 
256,3 
9 274,7 
1 628,3 
0 
7 628.9 
20 398,8 
10 647,1 
70 572.1 
75.0 
— 
4 737,7 
4 737.7 
0 
276,9 
276,9 
0 
0 
0 
106,9 
24.5 
82.4 
— 
— 
— 
— 
4 327,7 
0 
194.3 
4 133.4 
0 
0 
0 
20 033,2 
+ 365,6 
1974 
280,6 
282,4 
-1,8 
— 
1 441,3 
7 255.6 
185,7 
2,7 
2.7 
1 796,4 
3 865,2 
35,5 
- 7 9 , 2 
54.7 
0 
— 
3 835,3 
0 
413.6 
3 421.7 
-957 ,4 
0 
-957,4 
10 299,6 
3 776,3 
3 556,0 
220,2 
— 
7 525,0 
7 525,0 
0 
427,3 
427,3 
0 
0 
0 
36.0 
36.0 
0 
— 
— 
— 
— 
- 4 1 4 6 , 6 
0 
600.6 
-4747.2 
0 
0 
0 
9 248,9 
+ 1050,7 
1975 
- 1 6 2 , 4 
- 759,3 
- 3 , 7 
— 
5 969,6 
6 06S.7 
-98,5 
2,7 
2,7 
958,6 
8 027,6 
- 2 4 , 8 
79,9 
-44,7 
0 
— 
8 315,0 
0 
-18.3 
8 333.3 
1 107,1 
0 
1 107 
24 193,4 
5 959,9 
5 934,3 
25.6 
— 
14 998,8 
14 998.8 
0 
465,7 
465,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
960,4 
0 
- 9 4 . 0 
7 054.4 
0 
0 
0 
22 395,9 
+ 1797,5 
1970 
35,1 
37,2 
-2,1 
— 
475,9 
2J5.6 
220,3 
0,1 
0,1 
62,2 
75,8 
27.9 
— 7.5 
35.4 
0 
— 
68,0 
0 
0 
6S,0 
2 569,4 
0 
2 569,4 
3 314,4 
12,1 
12,1 
0 
— 
161,8 
161.8 
0 
5,5 
5.5 
0 
0 
2 115,4 
50.1 
2.5 
47.6 
— 
— 
— 
105,2 
0 
0 
105,2 
535,9 
0 
535,9 
3 177,2 
+ 137,2 
1971 
90,3 
98,6 
-8,3 
— 
223,7 
278,0 
-54,3 
0,1 
0,1 
- 5 6 , 5 
80,3 
-21 ,1 
- 9 , 6 
-11.5 
0 
— 
151,7 
0 
0 
151,7 
4 444,3 
0 
4 444,3 
4 912,8 
29,1 
29,1 
0 
— 
520,7 
520,7 
0 
7,7 
7,7 
0 
0 
3 344,2 
212.2 
-0,3 
212,5 
— 
— 
— 
104,1 
0 
0 
104,1 
312,2 
0 
312,2 
4 746,9 
+ 165,9 
S43 
1972 
353,1 
356,5 
- 3 , 4 
— 
561,2 
69,2 
492,0 
0 
0 
- 5 , 7 
51,7 
24,3 
74.9 
9.4 
0 
— 
116,3 
0 
0 
776.3 
4 711,3 
0 
4 777,3 
5 812,2 
4,3 
4.3 
0 
— 
394,4 
394.4 
0 
7,2 
7.2 
0 
0 
4 107,3 
162,8 
3,7 
759,7 
— 
— 
~ 
- 7 9 . 8 
0 
0 
- 7 9 . « 
500,1 
0 
500.1 
5 603,4 
+ 208,8 
1973 
2 205,5 
2 206,7 
- 7 , 2 
— 
1 684,4 
— 
7 684.4 
0,3 
0,3 
11,6 
153,8 
28,8 
-4.1 
32.9 
0 
— 
81,7 
0 
0 
81.7 
8 287,0 
0 
« 2S7.0 
12 453,1 
0 
0 
0 
— 
386,7 
386.7 
0 
15,9 
75,9 
0 
0 
9 014,6 
288,5 
72,5 
276.0 
— 
— 
~' 
14,7 
0 
0 
14.7 
1 972,5 
0 
7 972,5 
12 222,8 
+ 230,3 
1974 
- 1 121,1 
- 7 727,9 
0.8 
— 
1 425,5 
— 
7 425,5 
0 
0 
23,4 
- 7 6 , 2 
46,6 
16.9 
29,7 
0 
— 
33,4 
0 
— 
33,4 
3 874,3 
0 
3 874.3 
5 128,1 
0 
0 
0 
— 
228,3 
228,3 
0 
14,0 
14.0 
0 
0 
2 772.0 
56.0 
- 2 . 7 
58.1 
— 
— 
~ 
66,6 
0 
0 
66,6 
1 625,0 
0 
1 625.0 
4 761,9 
+ 366,2 
1975 
1 497,5 
7 498.3 
-0,8 
— 
- 5 0 6 , 5 
— 
-506.5 
0,1 
0.7 
665,4 
78,7 
15,1 
5.7 
9,4 
0 
— 
278,8 
0 
140.5 
138.3 
8 071,8 
0 
8 071.8 
10 100,9 
0 
0 
0 
— 
936,5 
936,5 
0 
17,1 
17.1 
0 
0 
7 185,9 
172,6 
-9.2 
181.8 
— 
— 
281,6 
0 
275.8 
5.8 
- 200,4 
0 
- 200.4 
9 767,1 
+ 333,8 
'~J 
'^ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N 6 
S40 Istituzioni di credito 
S4I Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a visla trasf 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
7?/.v. maternal, per rischi in eorso e impegni 
verso gli assic per parlecip. agli ulili 
Riserve-premi e sinisin 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali ili prelievo 
(DSP) 
Contropanila per assegnazione netta di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a mediti e lungo 
lermine 
Allri credili a medio e ¡ungo lermine 
Totale (a) 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del IMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in (orso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli ¡Hill 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali ili prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenli con labili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale (a) 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 - N6) 
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SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Sonstige Einlagen in Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Geldmarktpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften (Neuemissionen) 
Aktien 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissionen ) 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Forderungen d. Kreditinstitute 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
53 
'3 
u r/3 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
155,5 
­15,3 
86,8 
0 
0 
0 
­ 2 8 , 1 
0 
­339,2 
2 169,8 
/ 535,3 
530,6 
34,3 
0.8 
0 
0 
0 
0 
3 262,9 
120,1 
2 115,4 
0 
0 
0 
0 
0 
543,0 
7,7 
434,4 
S40 
170,8 
0 
86,8 
0 
0 
0 
­ 2 8 , 1 
0 
­339,2 
2 148,0 
1 475,0 
533,0 
3,8 
0.8 
0 
0 
0 
0 
3 225,0 
120,1 
2 115,4 
0 
0 
0 
0 
0 
535,9 
0 
434,4 
. S41 
­ 0 , 5 
0 
­0,5 
0 
0 
0 
­ 8 9 , 0 
0 
­337,0 
1 270,3 
600,6 
579,3 
2,4 
0.8 
0 
0 
0 
0 
37,3 
­34,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
267,3 
113,9 
1,2 
529,2 
529,2 
0 
­ 1 , 3 
0 
­64,4 
801,9 
788.1 
­41,2 
8,9 
0 
0 
0 
0 
0 
618,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
37,2 
79,3 
86,1 
255,6 
255,6 
0 
62,2 
0 
62.2 
75,8 
86,0 
­5,1 
­ 7 , 5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 569,4 
154,1 
2 115,4 
0 
0 
0 
0 
0 
535,9 
0 
434,4 
S50 S60 
1970 
­ 1 5 , 3 
­15,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,8 
60.3 
­2,4 
30,5 
0 
0 
0 
0 
0 
37,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,1 
7,1 
0 
­166 ,5 
­208,8 
­323,3 
350,5 
­1,9 
0,1 
0 
0 
0 
­ 8 , 5 
3,2 
­8,4 
12,4 
0 
0 
0 
0 
0 
366,8 
0 
447,5 
­ 5 , 9 
0 
0 
0 
0 
1 068,7 
/ /JS,9 
10,8 
S10 
1 872,9 
/ 749,3 
123.6 
­ 1 4 3 , 2 
­164,9 
0 
0 
0 
0 
3,0 
S,6 
­0,6 
410,5 
65,5 
357,1 
357,1 
45,7 
45,7 
­ 1 6 , 0 
­20,0 
256,6 
3,9 
0 
­ 1 4 , 9 
­14,9 
2 119,9 
/ 439,4 
572,6 
S70 S80 
4 850,4 
4 «37,9 
72,5 
­ 3 3 , 7 
­190,0 
156,3 
1,3 
0 
7,3 
777,6 
565,3 
­6Ä.2 
370,0 
740,0 
0 
0 
0 
0 
826,4 
826,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
535,2 
599,5 
0 
S90 Τ 
(«) 
­ 8 , 2 
­8,2 
­ 8 2 , 8 
­82,8 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 0 
­ 5 , 9 
377,6 
0 
­ 1 4 , 9 
— 
1 017,8 
127,7 
357,1 
45,7 
— 
926,5 
120,1 
6 497.8 
6 393.9 
­336,7 
90,8 
­439.6 
156.1 
­26 .8 
fl 
­337,9 
2 945,9 
2 115.4 
4475 
1 205,0 
206.3 
357,1 
357.1 
30,8 
45.7 
S 324,1 
926,5 
2 945,9 
­2,0 
357,1 
0 
30,8 
­14,9 
5 324,1 
3 225,0 
7 077,« 
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ss 
S40 
S41 S42 S43 
S50 S60 SIO S70 S80 S90 Τ 
( β ) 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
SIO Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
­95,4 
59.2 
1,7 
0 
0 
0 
1 652,4 
0 
1 342,4 
3 327,7 
7 792,7 
818,8 
0,3 
0 
0 
5 399,5 
0.7 
3 344,2 
0 
0 
0 
0 
0 
311,0 
­7,2 
7Ã6.3 
1971 
­154,6 
0 
7,7 
0 
0 
0 
1 651,6 
0 
1 341,6 
3 292,0 
7 756,7 
848.1 
­2,7 
0,3 
0 
0 
0 
0 
S 550,0 
0,7 
3 344,2 
0 
0 
0 
0 
0 
312,2 
0 
186,3 
5,5 
0 
5,5 
0 
0 
0 
686,6 
0 
374,4 
885,2 
67.1 
447,6 
3,6 
0,3 
0 
0 
0 
0 
54,6 
­75,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
368,9 
425,7 
5,2 
729,8 
729,8 
0 
1 021,5 
0 
1 023,7 
2 326,5 
7 658,3 
356.3 
3,3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 051,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98,6 
201,9 
­9,0 
278,0 
27Í.0 
0 
­56,5 
0 
­56,5 
80,3 
30.4 
44.2 
■ ­9 ,6 
0 
0 
0 
0 
0 
4 444,3 
76.6 
3 344,2 
0 
0 
0 
0 
0 
312,2 
0 
186.3 
59,2 
59,2 
0 
0 
0 
0 
0,8 
0 
0,8 
35,7 
36.0 
0,7 
2,7 
0 
0 
0 
0 
0 
49,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­1 ,2 
­7 ,2 
0 
694,4 
693,2 
420,7 
17,1 
­7 ,3 
­0,4 
0 
0 
0 
37,5 
18.9 
12.2 
3,0 
0 
0 
0 
0 
0 
273,3 
0 
826,6 
­0.1 
0 
0 
0 
0 
1 785,8 
7 6S0,« 
39,3 
2 433,7 
2 325,7 
108,6 
82,8 
0,6 
82.2 
0 
0 
0 
15,0 
27.9 
­12.9 
621,6 
228,4 
306,2 
306,2 
­46,1 
­46,1 
27,5 
26,7 
824,7 
11,6 
0 
0 
20,0 
20.0 
3 839,4 
3 440,7 
227,5 
2 731,4 
2 7/5,3 
13,1 
3 586,3 
2 5S3.3 
7 003,0 
9,8 
0 
9,8 
1 660,5 
7 505,3 
­21,4 
155,0 
775,0 
0 
0 
557,8 
557,5 
0 
454,6 
429.0 
0 
81,0 
36,5 
44,5 
3,5 
3,5 
0 
0 
0 
0 
11,5 
0 
­0,7 
382,4 
0 
20,0 
453,1 
5 913,3 
5 854.8 
634,3 
3 689,7 
2 586.1 
1 084,9 
1 662,2 
0 
1 352,2 
5 052,2 
3 344,2 
526,6 
1 161,9 
343.7 
306,2 
306,2 
­26,1 
­46.1 
6 946,6 
555,2 
46,5 
06,2 
46,1 
85,2 
0.7 
S 052,2 
11.5 
306,2 
0 
­26,1 
20,0 
6 946,6 
5 550,0 
453,1 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferi­
bili in moneta nazionale 
di cui passivila delle istil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Altri depositi in moneta nazionale 
di cui passività delle istil. di credito 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Titoli a breve termine 
di cui passività delle istil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Obbligazioni 
di cui passività delle isti!, di credilo 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
di cui passività delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
Azioni 
di cui passività delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
di cui passivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
dì cui passività del resto del mondo 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
di cui passività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui passività del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
di cui attivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui attivila del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attivila del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attivila delle islit. di credilo 
di cui attivila del resto del mondo 
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Transaktionen Mrd Lit 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Sonstige Einlagen in Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Geldmarktpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften (Neuemissionen) 
Aktien 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaf len ( Neuem iss io nen) 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Forderungen d. Übrigen Well 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Forderungen d. Kreditinstitute 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
"o 
•3 
JS υ 
CZ) 
F21 
F3I 
F40 
F50 
F6I 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
602.7 
55.6 
17.0 
0 
0 
0 
159,7 
0 
643,1 
4 235,6 
2 506.7 
637.5 
29,7 
0 
0 
0 
0 
0 
5 936,2 
­54,9 
4 107,3 
0 
0 
0 
0 
0 
508,3 
5,2 
357,4 
S40 
547,1 
0 
17,0 
0 
0 
0 
160,0 
0 
643,4 
4 160,3 
2 753,5 
626,0 
5,5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 885,3 
­54,9 
4 107,3 
0 
0 
0 
0 
0 
500,1 
0 
357,4 
,S41 
22,0 
0 
22.0 
0 
0 
0 
­ 7 1 1 , 9 
0 
­342,8 
1 144,9 
659.7 
428.8 
7.9 
0 
0 
0 
0 
0 
56,2 
­ 0 , 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
878.8 
­ 5 2 . 6 
12.7 
316,8 
316,8 
0 
877,6 
0 
991,9 
2 963.7 
2 013.4 
207,0 
­ 1 7 , 3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 117,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
356.5 
735.6 
­17,7 
69.2 
69.2 
0 
­ 5 , 7 
0 
­5.7 
51.7 
50.7 
­9.8 
14,9 
0 
0 
0 
0 
0 
4711,3 
­54,1 
4 107,3 
0 
0 
0 
0 
0 
500,1 
0 
357,4 
S50 S60 
1972 
55,6 
55.6 
0 
0 
0 
0 
­ 0 , 3 
0 
­0.3 
75.3 
J2.3 
5.5 
24,2 
0 
0 
0 
0 
0 
50,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9,2 
5,2 
0 
­ 3 0 3 . 2 
­252.2 
1 844.8 
­ 5 , 4 
­1,0 
­2,2 
0 
0 
0 
33,8 
0.9 
­8.3 
14,2 
0 
0 
0 
0 
0 
338,2 
0 
690,8 
3,5 
0 
0 
0 
0 
2 463,4 
2 302,4 
0,9 
S10 
3 049,4 
3 776,2 
­126,8 
1 049,1 
965,7 
83,4 
0 
0 
0 
80,0 
36.6 
1.4 
712,8 
171,6 
915,4 
915,4 
74,7 
74,7 
292,3 
290.0 
1 030,1 
14,0 
0 
0 
3,9 
i,9 
3 292,2 
3 054,6 
114,7 
S70 S80 
3 118,0 
3 702.7 
75.3 
4 140,7 
2 563.6 
7 277,7 
2,9 
0 
2,9 
1 834,3 
7 263.7 
62.4 
223,0 
35,0 
0 
0 
0 
0 
723,0 
723,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
586,9 
545,0 
0 
S90 
80,1 
­1.3 
81.4 
­2,7 
­2 .7 
0 
0 
0 
0 
17,8 
0 
3.5 
380,2 
0 
3,9 
— 
473,0 
309,4 
915,4 
74,7 
— 
958,1 
­54,9 
Τ 
(a) 
6 371.1 
6 252.1 
1 484.1 
5 181.7 
3 825,6 
1 358.1 
162.6 
0 
646.« 
6 201.5 
4 107,) 
690.S 
1 390.2 
209.6 
915,4 
915,4 
78,6 
74.1 
7 884,2 
958,1 
6 201,5 
77,« 
915.4 
0 
78,6 
3,5 
7 884,2 
5 885.) 
473.(1 
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ss 
318,9 
80,1 
80.2 
0 
0 
0 
2 075,5 
0 
7 955,3 
8 930,1 
7 624,0 
285,3 
65,4 
0.2 
0 
0 
0 
0 
9 981,8 
149.7 
9 014,6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 971,8 
- 0 , 7 
7 554,0 
S40 
238,8 
0 
80,2 
0 
0 
0 
2 074,5 
0 
7 957,3 
8 879,4 
7 573,4 
259,2 
- 3 , 8 
0,2 
0 
0 
0 
0 
9 953,7 
149,7 
9 014,6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 972,5 
0 
7 554,0 
S41 
1,5 
0 
7.5 
0 
0 
0 
1 550,1 
0 
7 462,9 
2 536,6 
2 470,2 
-156,1 
12,2 
0,2 
0 
0 
0 
0 
37.8 
-0.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
131,4 
103.8 
27,6 
1 048,1 
7 045,7 
0 
512,8 
0 
512,8 
6 189,9 
5 077,9 
437.8 
- 1 1 , 9 
0 
0 
0 
0 
0 
1 628,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
2 206,7 
7 997,0 
51,1 
0 
0 
0 
11,6 
0 
11.6 
153,8 
145.3 
7.5 
■ - 4 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
8 287,0 
149.8 
9 014,6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 972,5 
0 
7 554,0 
S50 
19 
80,1 
80.1 
0 
0 
0 
0 
1,0 
0 
1.0 
50,7 
50,6 
- 3 , 9 
69,2 
0 
0 
0 
0 
0 
28,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 , 7 
-0.7 
0 
S60 
73 
947,7 
602.1 
1 326.2 
14,6 
-1.3 
0.5 
0 
0 
0 
99,1 
24.3 
78,9 
3,7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 464,7 
0 
372,3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 546,1 
3 647,5 
- 2 4 , 5 
SIO 
4 246,5 
3 775,4 
7 065,7 
1 597,9 
7 499,9 
98,0 
0 
0 
0 
125,0 
34,5 
2,5 
1 326,3 
190,3 
63,5 
63,5 
-131 ,6 
-131.6 
372,1 
370.9 
989,6 
10,9 
0 
0 
- 3 5 , 6 
- 3 5 , 6 
7 228,3 
4 590,5 
7 723.4 
S70 S80 
6 403,1 
6 352,9 
20,2 
5 111,5 
3 625,5 
7 455,7 
174,1 
0 
774,/ 
1 622,4 
7 337.5 
5,6 
443,0 
35,0 
0 
0 
0 
0 
334.5 
- 3 3 4 . 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 320,6 
7 266,4 
0 
S90 Τ 
(a) 
184,5 
779,5 
4.7 
- 0 , 8 
- 0 , 5 
0 
0 
0 
0 
10,9 
0 
0 
128,8 
— 
0 
- 3 5 , 6 
2 982,9 
360,0 
63,5 
-131 ,6 
— 
855,1 
749,7 
12 329,3 
70 522,7 
2 629.2 
6 723,2 
5 123,6 
1 584.3 
2 249,6 
0 
2 762,4 
10 787,5 
9 074,6 
372.3 
1 958.6 
225,5 
63,5 
63,5 
- 1 6 7 , 2 
-131.6 
15 030,9 
555,7 
10 787,5 
10,9 
63,5 
0 
- 167,2 
- 3 5 , 6 
15 030,9 
9 953,7 
2 982,9 
o 
■Ό 
O 
υ 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferi­
bili in moneta nazionale 
di cui passività delle istil. di credito 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Altri depositi in moneta nazionale 
di cui passività delle istil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Titoli a breve termine 
di cui passività delle istit. di credito 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
Obbligazioni 
di cui passivila delle istit. di credito 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
di cui passività delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
Azioni 
di cui passività delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
di cui passivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui passivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
di cui passivila del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui passività del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
di cui attivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui attività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività delle istit. di credito 
di cui attività del resto del mondo 
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SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
SS 
S40 
. S41 S42 S43 
S50 S60 SIO S70 S80 S90 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeilen des Staates 
Sonstige Einlagen in Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Geldmarktpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissio nen ) 
Aktien 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften (Neuemissionen ) 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Kurzfristige Handelskredite 
darunler Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunler Forderungen d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Forderungen d. Kreditinstitute 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
F2I 
F3I 
F40 
F50 
Fol 
F71 
F81 
F89 
F5(l 
F71 
F81 
F89 
92,1 
42,7 
49.4 
0 
0 
0 
7 436,0 
0 
6 756,0 
5 340,7 
4 330,3 
547.7 
26,3 
2 998,5 
70,4 
2 772,0 
0 
0 
o 
0 
S 242,9 
0,2 
5 083,5 
1974 
49,4 
0 
49,4 
0 
0 
0 
7 362,0 
0 
6 652,0 
5 371,4 
4 357,5 
550.9 
2,2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 953,0 
70.4 
2 772,0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 242,7 
0 
5 053,5 
28,8 
0 
25,5 
0 
0 
0 
5 542,2 
0 
4 562,2 
1 582,4 
906,2 
280,9 
4,5 
0 
0 
0 
0 
0 
36,1 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 617,7 
0 
3 617,7 
282,4 
270,4 
12,0 
1 255,6 
7 255,6 
0 
1 796,4 
0 
! 796.4 
3 865,2 
3 496.0 
288.4 
­19.2 
0 
0 
0 
0 
0 
­957,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 121,9 
­1130,5 
8,6 
0 
0 
0 
23,4 
0 
23.4 
­76,2 
­44.4 
­18,4 
16,9 
0 
0 
0 
0 
0 
3 874,3 
70,3 
2 772,0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 625,0 
0 
7 465,5 
42,7 
42,7 
0 
0 
0 
0 
74,0 
0 
74,0 
­30,7 
­27,5 
­3,2 
24,1 
0 
0 
0 
0 
0 
45,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,2 
0.2 
0 
­283,5 
­253.5 
2 343,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0 
0 
0 
30.8 
­5 ,2 
47,0 
5,6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 380,2 
0 
492,9 
­2,2 
0 
0 
0 
0 
1 161,5 
7 399,0 
­72,7 
186,4 
­9,8 
196,2 
199,8 
149,9 
49,9 
0 
0 
0 
­77,0 
­35,7 
6,1 
526,7 
98,9 
­273,1 
­273,1 
­129,3 
­ 729,3 
503,0 
500,5 
177,6 
21,4 
0 
0 
­18,7 
­18,7 
2 990,9 
7 409,6 
590,3 
5 537,9 
5 520,5 
17,4 
8 166,5 
7 602,9 
563,6 
-13,2 
0 
­13.2 
­1 956,1 
­1 518.0 
­105,7 
39,0 
75,0 
0 
0 
529,1 
529,7 
135,4 
73,5 
0 
­124,3 
­790,7 
65,5 
­0,9 
­0 ,9 
0 
0 
0 
0 
19,2 
(7 
­2,2 
262,1 
0 
0 
­18,7 
5 601,7 
­77,6 
­273,1 
•129,3 
1 100,3 
70,4 
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ss 
S40 
S41 S42 S43 
S50 S60 SIO S70 S80 S90 Τ 
(a) 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
SIO Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
343,2 
95.4 
247,8 
0 
0 
0 
5 800,9 
6 559.6 
11 898,3 
6 727.9 
4 124,5 
37,3 
9 314,8 
279,9 
7 185,9 
0 
473,5 
77,6 
262,7 
1975 
247,8 
247.8 
0 
0 
0 
5 868,4 
6 957,7 
11 629,9 
6 635,4 
4 095,0 
30,1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 216,9 
279.9 
7 185,9 
0 
0 
0 
0 
0 
461,9 
0 
262,7 
146,9 
0 
146,9 
0 
0 
0 
4 244,4 
5 333.1 
3 523,6 
7 962.6 
7 396.0 
4,5 
0 
0 
0 
0 
0 
38,0 
­ 0 , 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
662,3 
0 
662,3 
­ 1 5 9 , 3 
­ 760,5 
7,5 
6 068,1 
6 065,7 
0 
958,6 
955,6 
8 027,6 
4 675,6 
2 667,6 
19,9 
0 
0 
0 
0 
0 
1 107,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 498,3 
7 395,9 
99.4 
0 
0 
0 
665,4 
0 
665,4 
78,7 
57,2 
31.1 
5,7 
0 
0 
0 
0 
0 
8 071,8 
220.1 
1 185,9 
0 
0 
0 
0 
0 
­200 ,4 
0 
­ 3 9 9 6 
95,4 
95.4 
0 
0 
0 
0 
­ 6 7 , 5 
0 
­ 6 7 , 5 
268,4 
59,5 
29.5 
7.2 
0 
0 
0 
0 
0 
97,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11,6 
11.6 
0 
758,0 
758.0 
512,1 
0,6 
0.6 
0 
0 
0 
0 
632,1 
216.5 
437.5 
13,2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 579.4 
0 
5 857,7 
­0.3 
0 
0 
0 
0 
3 477,5 
3 429.2 
­37.7 
5 013,9 
4 083.8 
930.1 
3 228,4 
3 707,5 
126,6 
0 
0 
0 
­ 7 2 , 0 
­ 5 7 , 9 
­ 5 . 7 
802,4 
206.2 
254,6 
254.6 
­ 2 6 , 7 
­ 2 6 . 7 
196.6 
796.6 
1 478,3 
­33.9 
0 
0 
51,1 
51,1 
6 957,9 
5 700,2 
522.5 
2 082,8 
2 056.4 
26,4 
14 769,0 
72 532,9 
7 936,/ 
70,5 
0 
70,5 
2 197,0 
293,4 
7 307,7 
394,0 
■16.0 
0 
Í7 
387,9 
357,9 
0 
516,3 
456,0 
0 
92,0 
­79,0 
777,0 
1.0 
7,0 
0 
0 
0 
0 
­34,2 
0 
­ 0 , 3 
6 942,7 
196,2 
17 999,0 
75 936,3 
2 062,7 
5 871,4 
0 
6 960,7 
11 623,2 
7 755,9 
5 557,7 
370,7 
0 
51.1 
747,8 
6 626,2 
1 617,6 
790,2 
254.6 
254,6 
24.4 
­26.7 
12 237.7 
804,4 
113,9 
254,6 
­26,7 
— 
804,4 
279,9 
14 623.2 
­34.2 
254.6 
0 
24.4 
51.1 
12 237.7 
9 2/6.9 
747.5 
F21 
F31 
F40 
F 50 
F61 
F71 
FXI 
F89 
F50 
1;71 
F81 
F89 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferi­
bili in moneta nazionale 
di cui passivila delle istit. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Altri depositi in moneta nazionale 
di cui passivila delle istit. di credito 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Titoli a breve termine 
di cui passività delle istit. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Obbligazioni 
di cui passività delle istit. di credilo 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
di cui passivila delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
Azioni 
di cui passività delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
di cui passività del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui passività del resto del mondo 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
di cui passivila del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui passivila del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
di cui attivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui attività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attivila dette istit. di credito 
di cui attivila del resto del mondo 
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SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungsbe­
hörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Forderungen gegenüber 
der Übrigen Welt, insgesamt (a) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbehör­
den betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen aufsieht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Miltei­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der Übrigen Welt, insgesamt (α) 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungsbe­
hörden 
Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
(a) 
"ω 
o 
2c 
C/5 
LIO 
LH 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
(d) 
1970 
192,0 
­43.2 
47,9 
­367,0 
630,2 
­75,9 
2 004,3 
0 
7 795,7 
205,6 
1 196,3 
­91,0 
0 
­91,0 
0 
2 310,7 
/ 5/0.5 
500.2 
2 219,7 
+283,0 
­306,4 
­23,4 
192,0 
­43,2 
47,9 
­367,0 
630,2 
­75.9 
16,8 
0 
0 
16,8 
208,8 
­91,0 
0 
­91,0 
0 
65,6 
0 
65,6 
­25,4 
+ 283,0 
­48,8 
+234,2 
_ 
— — 
— — 
— 1 988,2 
0 
/ 795,7 
189.5 
1 988,2 
— — 
— 2 245,1 
/ 5/0,5 
434.6 
2 245,1 
­256,9 
­256,9 
_ 
— — 
— — 
— ­0,7 
0 
0 
­0 ,7 
­0,7 
— — 
— 0 
0 
0 
0 
­0,7 
­0,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4,3 
0 
2.9 
1.4 
4,3 
0 
0 
0 
0 
4,9 
0 
4,9 
4,9 
0 
­0,6 
­0 ,6 
_ 
— — 
— — 
— 1 568,4 
0 
357,1 
1 211,3 
1 568,4 
— — 
— 939,2 
0 
939,2 
939,2 
+ 629,2 
+ 629,2 
192,0 
­43,2 
47,9 
­367,0 
630.2 
­75,9 
3 679,3 
0 
2 261.0 
1 418,3 
3 871,3 
­91,0 
0 
­91.0 
0 
3 254,8 
/ 5/0,5 
/ 444,3 
3 163,8 
+ 283,0 
+424,5 
+707,5 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1971 
600,9 
­7 ,5 
94,5 
45,6 
491,3 
­28,7 
1 366,7 
0 
/ 390,6 
­23,9 
2 089,9 
40,0 
0 
40,0 
0 
1 748,9 
/ 496,3 
252,6 
1 788,9 
+ 560,9 
­382,2 
301,0 
600,9 
­1.8 
94,5 
45,6 
491,3 
­28,7 
­21,3 
0 
0 
­21,3 
681,4 
40,0 
0 
40,0 
0 
66,9 
0 
66,9 
106,9 
+ 560,9 
­88,2 
+574,5 
— — 
— — 
— 1 385,3 
0 
/ 390,6 
­5,3 
1405,8 
— — 
— 1 682,0 
/ 496,3 
185,7 
1 682,0 
­269,7 
­276,2 
— — 
— — 
— 2,7 
0 
0 
2,7 
2,7 
— — 
— 0 
0 
0 
0 
+ 2,7 
+2,7 
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S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
(a) 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33,2 
0 
1,7 
31,5 
33,2 
0 
0 
0 
0 
83,7 
44,5 
39,2 
83,7 
0 
­50,5 
­50,5 
— 
— 
1 256,2 
0 
306,2 
950,0 
1 256,2 
— 
641,5 
0 
641,5 
641,5 
— 
+"614,7 
+ 614,7 
600,9 
­1.8 
94,5 
45,6 
491,3 
­28,7 
2 979,9 
0 
2 022,3 
957,6 
3 703,1 
40,0 
0 
40,0 
0 
2 474,1 
/ 540,5 
933.3 
1 514,1 
+ 560,9 
505,8 
+ 1189,0 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
S10 
S70 
S80 
Τ 
(α) 
1972 
­428,6 
­0,5 
71,0 
­11,6 
­487,5 
0 
3 844,3 
0 
3 535,0 
6,3 
3 416,4 
­4 ,0 
0 
­4,0 
0 
4 517,6 
4 093,5 
424,1 
4 513,6 
­424,6 
­673,3 
­1097,2 
­428,6 
­0,5 
71,0 
­11.6 
­487,5 
0 
­1,1 
0 
0 
­1,1 
­429,0 
­4,0 
0 
— 4,0 
0 
66,2 
0 
66,2 
62,2 
­424,6 
­67,3 
­491,2 
— 
— 
3 793,2 
0 
3 535,0 
­44,8 
3 793,2 
— 
4 451,4 
4 093,5 
357,9 
4 451,4 
— 
­658,2 
­658,2 
— 
— 
52,2 
0 
0 
52,2 
52,2 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
+52,2 
+52,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,3 
0 
1,1 
0,2 
1,3 
0 
0 
0 
0 
86,1 
81,4 
4,7 
86,1 
0 
­84,8 
­84,8 
— 
— 
2 461,1 
0 
915,4 
1 545,7 
2 461,1 
— 
512,8 
0 
512.8 
512,8 
— 
+ 1 948,3 
+ 1948,3 
­428,6 
­0,5 
71,0 
­11,6 
­487,5 
0 
6 708,9 
0 
5 /56,7 
7 552,2 
6 281,0 
­4 ,0 
0 
­4,0 
0 
5 116,5 
4 /74,9 
947,6 
5 112,5 
­424,6 
+ 1 592,4 
+ 1168,5 
υ '■5 o U 
LIO 
Lil 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità moneta­
ne 
Oro monetario 
Attivila per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attivila a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro monetario 
Attività a vista e a breve termine 
Attivila a medio e lungo lermine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo (a) 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve ufficiali 
lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passivila a vista e a breve lermine 
Passività a medio e lungo lermine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passivila a vista e a breve termine 
Passivila a medio e lungo lermine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo (a) 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità moneta­
rie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso 
il resto del mondo (ri) 
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SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungsbe­
hörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Forderungen gegenüber 
der Übrigen Welt, insgesamt!n) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbehör­
den betreffende Verbindlichkeiten 
Nelloposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der Übrigen Welt, insgesamt (a) 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungsbe­
hörden 
Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
OJ 
ΙΛ O 
υ 
C/î 
LIO 
L i l 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S 50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
(a) \ u 1 
1973 
10,9 
2.4 
0,9 
­22.4 
30,0 
0 
4 073,1 
0 
3 524,7 
245,4 
4 084,0 
179,0 
0 
779,0 
0 
5 740,4 
3 555,5 
/ 554,9 
5 973,6 
­168 ,1 
­ 1 667,3 
­ 1 8 8 9 , 6 
10,9 
2.4 
0,9 
­22,4 
30,0 
0 
45,3 
0 
0 
45,3 
56,2 
179,0 
0 
179.0 
0 
0 
0 
0 
296,4 
­168 ,1 
+45,3 
­ 2 4 0 , 2 
— 
— 
— — 
— 3 978,0 
0 
3 524,7 
153,3 
3 978,0 
— — 
— 5 740,3 
3 555,5 
/ 554,5 
5 677,2 
­ 1 762,3 
­ 1 6 9 9 , 2 
— 
— 
— — 
— 49,8 
0 
0 
49.5 
49,8 
— — 
— 0 
0 
0 
0 
+ 49,8 
+ 49,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6,4 
0 
4,5 
1.6 
6,4 
0 
0 
0 
0 
­ 1 9 , 8 
4.7 
­24.5 
• 
­ 1 9 , 8 
0 
+26,2 
+26,2 
— 
— 
— — 
— 1 128,7 
0 
63,5 
1 065,2 
1 128,7 
— — 
— 1 227,5 
/ 227,5 
1 227,5 
­ 9 8 , 8 
­ 9 8 , 8 
10,9 
2,4 
0,9 
­22,4 
30,0 
0 
5 596,5 
0 
4 281,3 
1 315.2 
5 607,4 
179,0 
0 
179,0 
0 
6 948,1 
3 560,2 
3 057,9 
7 181,3 
­168 ,1 
­ 1 351,6 
­ 1 5 7 3 , 9 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1974 
488,1 
0 
­ 7 0 , 5 
­183,9 
742,5 
— ­ 6 211,6 
0 
­ 6 306,1 
94,5 
­ 5 723,5 
­ 1 9 1 , 0 
0 
­191,0 
0 
­ 6 9 3 , 7 
­5 831,0 
5 137.3 
­ 7 6 6 , 7 
679,1 
­ 5 517,9 
­ 4 9 5 6 , 8 
488,1 
0 
­70,5 
­183,9 
742,5 
— ­ 2 , 6 
0 
0 
­2,6 
485,5 
­ 1 9 1 , 0 
0 
­191,0 
0 
3 617,7 
0 
3 617.7 
3 892,9 
679,1 
3 620,3 
­ 3 4 0 7 , 4 
_ 
— 
— 
— — 
— ­ 6 226,4 
0 
6 306,1 
79.7 
­6 226,4 
— — 
— ­ 4 365,4 
­5 831.0 
1 465.6 
­4 659,6 
­ 1 861,0 
­ 1 5 6 6 , 8 
_ 
— 
— 
— — 
— 17,4 
0 
0 
77,4 
17,4 
— — 
— 0 
0 
0 
0 
+ 17.4 
+ 17,4 
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S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
(a) 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12,9 
0 
5,2 
7,7 
12,9 
0 
0 
0 
0 
­ 8 , 5 
65,5 
74,3 
­ 8 , 5 
0 
+21,4 
+21,4 
— 
— 
654,1 
0 
­273.1 
927.2 
654,1 
— 
855,1 
0 
555,7 
855,1 
— 
­201 ,0 
­ 2 0 1 , 0 
488,1 
0 
­70.5 
­183,9 
742,5 
0 
­ 5 620,6 
0 
­6 650,0 
1 029,4 
­ 5 132,5 
­ 1 9 1 , 0 
0 
­191,0 
0 
152,9 
­ 5 765.2 
5 918,1 
79,9 
+679,1 
­ 5 773,5 
­ 5 212,4 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
S10 
S70 
S80 
Τ 
■ (a) 
1975 
­ 1 319,2 
0 
­77.4 
­1 241,8 
0 
2 528,5 
0 
2 067,2 
461,3 
1 209,3 
­ 1 8 , 0 
0 
­ 7 5 . 0 
0 
1 975,0 
7 770,9 
264.7 
1 859,0 
­ 1 301,2 
+553,5 
­649 ,7 
­ 1 319,2 
0 
­77,4 
­1 241,8 
0 
171,2 
0 
0 
171.2 
­ 1 148,0 
­ 1 8 , 0 
0 
­18.0 
0 
662,3 
0 
662,3 
562,9 
­ 1 301,2 
­491 ,1 
­1710 ,9 
— 
— 
2 290,8 
0 
2 067,2 
223,6 
2 290,8 
— 
1 311.0 
7 770,9 
­ 3 9 9 , 9 
1 296,1 
— 
+979.8 
+ 994,7 
— 
— 
66,5 
0 
0 
66.5 
66,5 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
+66.5 
+ 66,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,5 
0 
­ 5 , 3 
5,5 
0,5 
0 
0 
0 
0 
73,0 
111.0 
­38.0 
73,0 
0 
­ 7 2 . 5 
­ 7 2 , 5 
— 
— 
879,0 
0 
254,6 
624,4 
879,0 
— 
910,7 
0 
9/0.7 
910,7 
— 
­ 3 1 , 7 
­ 3 1 , 7 
­ 1 319,2 
0 
­77,4 
0 
­1 241,8 
0 
3 800,5 
0 
2 709,0 
1 091.5 
2 481,3 
­ 1 8 , 0 
0 
­18,0 
0 
2 958,7 
/ 52/,9 
/ 136,8 
2 842,7 
­ 1 301,2 
+841,8 
­361 ,4 
'■5 o U 
LIO 
L l l 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
LI4 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità moneta­
ne 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attivila a visla e a breve lermine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro mondar io 
Attività a vista e a breve termine 
A Iti vita a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo (a) 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve ufficiali 
lorde delle autorità monetarie 
Posizione nella nei riguardi del EMI 
Altre passività a visla e a breve lermine 
Passività a medio e lungo lermine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passivila a visla e a breve lermine 
Passivila a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo (ni 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità moneta­
rie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso 
il resto del mondo ι ni 
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17. Festverzinsl iche 
Wer tpap ie re sow ie 
m i t t e l - und lang f r i s t ige 
Kred i te (B ru t toda rs te l l ung ) Mrd Lit 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ u. Finanzierungsinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapital­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
SS 
S4! S4: S43 
S50 S60 SIO S80 S90 Τ 
(fl) 
1970 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Zeichnungen 
2. Käufe 
3. Verkäufe 
4. Erwerb (1 + 2 ­ 3 ) 
5. Empfangene Rückzahlungen 
6. Nettoveränderung (4 — 5) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewährte Kredite 
2. Empfangene Rückzahlungen 
3. Nettoveränderung ( 1 — 2 ) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emissionen 
2. Tilgungen (b) 
3. Nettoveränderung (1 — 2) 
Mittel- und langfristige Kredite 
1. Aufgenommene Kredite 
2. Tilgungen 
3. Nettoveränderung (1 — 2) 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Zeichnungen 
2. Käufe 
3. Verkäufe 
4. Erwerb ( 1 + 2 ­ 3 ) 
5. Empfangene Rückzahlungen 
6. Nettoveränderung (4 — 5) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewährte Kredite 
2. Empfangene Rückzahlungen 
3. Nettoveränderung (1 —2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emissionen 
2. Tilgungen {b) 
3. Nettoveränderung ( 1 — 2 ) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Aufgenommene Kredite 
2. Tilgungen 
3. Nettoveränderung (1 — 2) 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Zeichnungen 
2. Käufe 
3. Verkäufe 
4. Erwerb (1 + 2 ­ 3 ) 
5. Empfangene Rückzahlungen 
6. Nettoveränderung (4 — 5) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewährte Kredite 
2. Empfangene Rückzahlungen 
3. Nettoveränderung (1 —2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emissionen 
2. Tilgungen {b) 
3. Nettoveränderung ( 1 — 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1, Aufgenommene Kredite 
2, Tilgungen 
3, Nettoveränderung (1—2) 
F5I) 
F50 
F80 
2 169.Í 
3 262.Ç 
3 077,f 
962/ 
2 115/ 
543.C 
2 148.C 
3 225.C 
3 077.Í 
962/ 
2 115/ 
535,5 
1 270,2 
37,2 
C 
1 
c 
c 
c c 
801,5 
618,2 
C 
1 
c 
c c 
( 
75,f 
2 569/ 
3 077.Í 
962/ 
2 115/ 
535,5 
21,f 
37,5 
( 
1 
( 
7, 
­2,f 
366.S 
735,' 
288,2 
427,: 
1 068,' 
3,0 
29,7 
563,7 
307,1 
256,6 
2 105,0 
1971 
F50 
F50 
F80 
3 327,' 
5 599,: 
4 656,2 
1 312,2 
3 344,2 
311,( 
3 292.C 
5 550.C 
4 656,2 
1 312,2 
3 344,2 
312,2 
885,2 
54,f 
C 
C 
c 
c c ( 
2 326,: 
1 051.1 
( 
C 
c 
c 
t 
t 
80,2 
4 444,2 
4 656,: 
1 312,2 
3 344,2 
312,2 
35," 
49,: 
c c ( 
­1 ,2 
37,: 
273,2 
1 268,: 
441,5 
826,f 
1 785.S 
15,0 
­ 1 8 , 6 
1 210,3 
385,6 
824,7 
3 859,4 
1972 
F80 
F50 
F80 
4 235,6 
5 936,2 
5 576,2 
1 469,5 
4 107,3 
508,3 
4 160,3 
5 885,3 
5 576,8 
1 469,5 
4 107,3 
500,1 
1 144,9 
56.2 
2 963,7 
1 117,8 
51.7 
4 711,3 
5 576,8 
1 469,5 
4 107,3 
500,1 
75.3 
50.9 
S. 2 
33.8 
338,2 
936,2 
245,4 
690,8 
2 463,4 
80,0 
367,0 
1 459,8 
429,7 
1 030,1 
3 296,1 
777,6 
826,4 
535,2 
1 660,5 
557,8 
454,6 
1 834,3 
723,0 
586,9 
-2,0 
1 002,9 
127,7 
972,2 
2 945,9 
5 354,9 
2 945,9 
5 354,9 
11,5 
473,1 
46,5 
533,1 
5 052,2 
6 920,5 
5 052,2 
6 920,5 
17,8 
476,9 
309,4 
1 032,8 
6 201,5 
7 962,1 
6 201,5 
7 962,8 
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17. Obligazioni 
e crediti a medio 
e lungo termine 
(registrazione lorda) 
SS 
S40 
S41 S42 S43 
S60 SIO S70 S 80 S90 I 
(a) 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
I 930,1 
9 981,8 
10 793,5 
1 778,9 
9 017,6 
1 971,1 
5 340,7 
2 998,5 
4 814,2 
2 042,2 
2 772,0 
5 242,9 
8 879,4 
9 953,7 
10 793,5 
1 778,9 
9 014,6 
11 898,3 
9 314,8 
10 410,7 
3 224,8 
7 185,9 
473,5 
2 536,6 
5 371,4 
2 953,0 
4 814,2 
2 042,2 
2 772,0 
5 242,7 
17 629,9 
9 216,9 
10 410,7 
3 224,8 
7 185,9 
3 617,7 
3 523.6 
38.0 
3 865,2 
­957,4 
1 107,1 
153,8 
10 793,5 
1 778,9 
9 014,6 
1 972,5 
-76.2 
3 874,3 
4 814,2 
2 042,2 
2 772,0 
1 625,0 
78.7 
! 071,8 
10 410,7 
3 224,8 
7 185,9 
-200.4 
1973 
50,7 
28.1 
-0.7 
99.1 
1 464,7 
977,6 
605,3 
372,3 
3 546,1 
1974 
30.Í 
1 380,2 
1 189,8 
696,9 
492,9 
1975 
268,4 
11,6 
634,1 
1 579,4 
7 659,8 
1 802,1 
5 857,7 
3 477.5 
125,0 
240,5 
1 448,3 
458,7 
989,6 
7 192,7 
1 622,4 
1 320,6 
-77,0 
373,7 
712,3 
534,7 
177.6 
2 972,2 
529,1 
-72.0 
2 067,9 
589,6 
1 478.3 
7 009,0 
2 197,0 
387,9 
516.3 
2 947,3 
360,0 
723,5 
F50 
10 787,5 
14 863,7 
F50 
F80 
14 863,7 
19.2 
5 583,0 
-77,6 
971,0 
F50 
3 357,3 
10 669,5 
3 357,3 
10 669,5 
1­5(1 
FS0 
798,9 
113,9 
777.7 
I 50 
14 623,2 
12 262,1 
12 262,1 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Sottoscrizioni 
2. Acquisti 
3. Vendite 
4. Acquisizioni ( 1 + 2 
5. Riscossioni 
6. Variazione netta (4 ­ -M 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti accordati 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta ( 1 — 2 ) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emissioni 
2. Rimborsi (b) 
3. Variazione netta ( 1 — 2 ) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti ricevuti 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta ( 1 — 2 ) 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Sottoscrizioni 
2. Acquisti 
3. Vendite 
4. Acquisizioni (1 + 2 — 3 ) 
5. Riscossioni 
6. Variazione netta (4 ­ 5) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti accordati 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta (I — 2) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emissioni 
2. Rimborsi (b) 
3. Variazione netta ! 1 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti ricevuti 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta ( 1 —2) 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Sottoscrizioni 
2. Acquisti 
3. Vendite 
4. Acquisizioni (I + 2 — 3 ) 
5. Riscossioni 
6. Variazione netta (4 — 5) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Credili accordati 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta ( 1 ­ 2 ) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emissioni 
2. Rimborsi (/)) 
3. Variazione netta ( 1 ­ 2 ) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti ricevuti 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta ( 1 — 2 ) 
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18. Gesamtübersicht 
der finanziellen Mit t ler Mrd Lit 
F Finanzielle Mittler 
N F Sonstige gebietsans. Einheiten (nichtfinanz.) 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Millet­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige miltei­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (a) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (ni 
¡υ 
V) 
¡=> 2ã o co 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F N F S90 T 
(a) 
1970 
­ 1 9 5 , 7 
84,0 
87,3 
­367,0 
361,1 
0 
361,1 
0 
0 
­ 2 8 , 1 
2 136,0 
308,0 
34.3 
273,7 
­ 4 3 , 2 
47,9 
47.9 
4 192,6 
57,6 
4 135.0 
3 052,2 
3 052.2 
9 830,8 
6 305,9 
6 303,5 
2.4 
0 
­261 ,5 
­261.5 
0 
336,5 
234.8 
101.7 
­337 ,9 
2 568,1 
167,0 
97,9 
69,1 
— 
65,6 
65,6 
2 002,0 
0 
97,1 
1 904.9 
427,4 
0 
427,4 
11 611,2 
6 312,1 
6 311,7 
2.4 
­ 1 7 8 , 7 
­178,7 
0 
336,5 
234,8 
101,7 
1,3 
811,9 
899,1 
793,1 
106.0 
0 
— 
650,9 
357,1 
199.4 
94.4 
853,3 
45,7 
507.6 
10 026,5 
84,0 
84.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
250,1 
1 175,4 
900.8 
274.6 
— 
— 
2 520,3 
0 
57,6 
2 462,7 
3 508,8 
­14,9 
3 523,7 
1 538,6 
­ 8 , 2 
­8,2 
0 
0 
­ 8 2 , 8 
­82,8 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 , 0 
377,8 
Ì77.6 
0.2 
— 
65,6 
65,6 
1 810,5 
0 
0 
1 810,5 
1 002,9 
­14,9 
1 017,8 
3 163,8 
­ 2 9 7 , 7 
87.3 
­367,0 
361,1 
361,1 
0 
0 
0 
311,1 
127,7 
242,5 
206,3 
36,2 
­ 4 3 , 2 
47,9 
47,9 
2 131,7 
357,1 
102,3 
1 672,3 
972,2 
45.7 
926.5 
3 871,3 
6 110,2 
6 387,5 
89,7 
­367,0 
99,6 
­261,5 
361,1 
336,5 
234,8 
101,7 
­ 2 6 , 8 
2 845,9 
1 584,9 
7 205,0 
379,9 
­ 4 3 , 2 
113,5 
47,9 
65,6 
6 654,0 
357,1 
257,0 
6 039,9 
4 908,4 
30,8 
4 877,6 
23 021,1 
6 110,2 
6 387,5 
89,7 
­367,0 
99,6 
­261,5 
361,1 
336,5 
234,8 
101,7 
­ 2 6 , 8 
2 945,9 
1 589,9 
1 205,0 
379,9 
­ 4 3 , 2 
113,5 
47,9 
65,6 
6 654,0 
357,1 
257,0 
6 039,9 
4 903,4 
30,8 
4 877,6 
23 021,1 
F N F 
1971 
­ 2 2 5 , 7 
­156,3 
­115.0 
45.6 
320,3 
0 
320.3 
0 
0 
0 
1 652,4 
3 290,1 
782,1 
0 
782,1 
­ 1 , 8 
94,5 
94,5 
4 261,5 
0 
22,0 
4 239,5 
5 283,6 
0 
5 283,6 
15 816,9 
6 031,5 
6 066,0 
­34,5 
0 
3 670,9 
3 670,9 
0 
584,6 
378.4 
206,2 
1 352,2 
4 144,2 
233,1 
16.2 
216.9 
— 
66,9 
66.9 
1 477,8 
0 
­46,5 
1 524,3 
204,7 
204,7 
18 034,0 
5 950,5 
5 985.0 
­34.5 
3 667,2 
3 667.2 
0 
584,6 
378.4 
206,2 
9,8 
1 750,6 
877,4 
779,5 
97,9 
0 
— 
611,5 
306,2 
277,3 
28,0 
566,4 
­46,1 
612,5 
14 286,3 
­ 1 5 6 , 3 
­156.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
861,5 
1 462,9 
802,0 
662,9 
— 
— 
2 893,2 
0 
22,0 
2 871,2 
5 579,3 
20,0 
5 559.3 
10 880,2 
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18. Tavola degli 
intermediari finanziari 
S90 Τ 
(a) 
1971 
81,0 
81.0 
3,5 
3.5 
0 
0 
0 
0 
11,5 
381,8 
382,4 
­0,6 
— 
66,9 
66.9 
1 496,3 
0 
0 
1 496,3 
473,1 
20,0 
453,1 
2 514,1 
­ 6 9 , 4 
0 
­115,0 
45,6 
320,3 
320,3 
0 
0 
0 
310,0 
46,5 
343,3 
343,7 
­0,4 
­ 1 , 8 
94,5 
94,5 
1 993,3 
306.2 
323,8 
1 368.3 
539,1 
­46,1 
585,2 
3 703,1 
5 805,8 
5 909,7 
­ 1 4 9 , 5 
45,6 
3 991,2 
3 670,9 
320,3 
584,6 
378,4 
206.2 
1 662,2 
5 052,2 
2 041,3 
1 161.9 
879,4 
­ 1 , 8 
161,4 
94,5 
66,9 
6 369,3 
306.2 
299.3 
5 763,8 
6 323,1 
­26.1 
6 349.2 
32 617,3 
5 805,8 
5 909,7 
­149,5 
45,6 
3 991,2 
3 070,9 
320,3 
584,6 
378,4 
206,2 
1 662,2 
5 052,2 
2 041,3 
/ 161,9 
879,4 
­ 1 , 8 
161,4 
94,5 
66,9 
6 369,3 
306,2 
299,3 
5 763.8 
6 323,1 
­26.1 
6 349.2 
32 617,3 
F N F S90 Τ 
(«) 
1972 
1 241,3 
530,1 
722,8 
­11,6 
­ 5 8 4 , 2 
0 
­584,2 
0 
0 
159,7 
4 192,1 
766,9 
29,7 
7J7.2 
­ 0 , 5 
71,0 
71,0 
9 318,7 
0 
60,0 
9 25«,7 
5 291,4 
0 
5 29/,4 
20 834,3 
6 702,6 
6 5Ì9.6 
/6J,0 
0 
5 183,9 
5 /Si ,9 
0 
711,4 
445,4 
266.0 
646,0 
4 743,2 
235,6 
65,2 
/70,4 
— 
66,2 
66,2 
4 120,5 
0 
709,2 
4 Ö / / . 3 
418,4 
0 
418.4 
23 467,7 
6 622,5 
6 459,5 
763,0 
5 186,6 
5 7S6,6 
711,4 
445,4 
266.0 
2,9 
1 991,6 
1 173,5 
980,3 
193,2 
0 
— 
1 344,6 
915,4 
511,4 
­82,2 
1 158,8 
74,7 
1 084,1 
18 831,8 
530,1 
530,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 148,9 
1 875,5 
/ 115,4 
760.1 
— 
— 
5 622,3 
0 
60,0 
5 562,3 
5 475,9 
3.9 
5 472.0 
15 029,9 
80,1 
80,1 
0 
­ 2 , 7 
­2,7 
0 
0 
0 
0 
17,8 
380,7 
380.2 
0,5 
— 
66,2 
66,2 
4 093,5 
0 
0 
4 093.5 
476,9 
3,9 
473,0 
5 112,5 
711,2 
0 
722.8 
­11,6 
­ 5 8 4 , 2 
­584.2 
0 
.0 
0 
­483 ,4 
309,4 
210,0 
209,6 
0,4 
­ 0 . 5 
71,0 
77,0 
5 014,0 
915.4 
402.2 
3 696.4 
1 032,8 
74,7 
958.1 
6 281,0 
7 943,9 
7 069,7 
885.8 
­11.6 
4 599,7 
5 7SJ.9 
­ 5 « 4 . 2 
711,4 
445,4 
266,0 
162,6 
6 201,5 
2 321,1 
7 Ì90.2 
9Ì0.9 
­ 0 , 5 
137,2 
71.0 
66.2 
14 756,8 
975,9 
577.4 
13 270,0 
6 92721 
7,5,6 
6 «4S,5 
44 778,6 
7 943,9 
7 069,7 
885,8 
­11.6 
4 599,7 
5 183,9 
­584.2 
711,4 
445,4 
266.0 
162,6 
6 201,5 
2 321,1 
7 390.2 
930.9 
­ 0 . 5 
137,2 
77,0 
66.2 
14 756.8 
9/5.4 
577,4 
13 270.0 
6 927,1 
7S,6 
6 S4S.5 
44 779,6 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F Intermediari finanziari 
N F Altre unità residenti (non finanziarie) 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Altri erediti a medio e lungo termine 
Totale (a) 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
»i monda nazionale 
in divìsa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurati per partecipazione agli ulilì 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale (ÌI) 
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18. Gesamtübersicht 
der finanziellen Mit t ler Mrd Lit 
F Finanzielle Mittler 
N F Sonstige gebietsans. Einheiten (nichtfinanz.) 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guihaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige miltei­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (a) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt (a) 
tn :3 
25 
¿6 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F NF S90 Τ 
(a) 
1973 
113,3 
755,6 
­22.9 
­22.4 
­ 5 5 , 2 
0 
­55.2 
0 
0 
2 075,5 
8 886,3 
1 115,7 
65.4 
1 050,3 
2,4 
0,9 
0,9 
10 226,2 
344.0 
9 882,2 
9 596,4 
9 596.4 
33 486,8 
11 860,1 
/ / 785,1 
75,0 
0 
7 330,7 
6 707.8 
622,9 
825,4 
540,7 
285,1 
2 162,4 
9 328,5 
429,2 
70,8 
358,4 
— 
0,1 
0,7 
4 021,5 
0 
240,6 
3 780,9 
1 902,8 
0 
1 902,8 
38 444,8 
11 675,6 
77 600,6 
75,0 
1 331,5 
6 708.6 
622,9 
825,4 
540,1 
285,3 
174,1 
1 890,3 
1 893,7 
7 764,4 
129,3 
0 
— 
617,8 
63.5 
628,9 
­74.6 
596,5 
­737 ,6 
728,1 
25 534,8 
158,6 
75S.6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 099,0 
2 478,1 
7 662,3 
815,8 
— 
— 
6 375,8 
0 
344.0 
6 031.8 
10 513,9 
­35.6 
10 549,5 
22 150,7 
184,5 
184.5 
0 
0 
­ 0 , 8 
­0,8 
0 
0 
0 
0 
0 
10,9 
129,6 
128,8 
0,8 
— 
0 
0 
3 855,5 
0 
0 
3 855,5 
2 947,3 
­35,6 
2 982,9 
7 181,3 
­45,3 
0 
­22,9 
­22,4 
­55,2 
0 
­55.2 
0 
0 
0 
87,2 
360,0 
231,7 
225,5 
6,2 
2,4 
0,9 
0.9 
4 302,2 
63,5 
388,3 
3 850,4 
723,5 
­737,6 
«55,7 
5 607,4 
11 973,4 
Il 943,7 
52,1 
­22,4 
1 275,5 
6 707,« 
567,7 
825,4 
540,1 
285.3 
2 249,6 
10 787,5 
3 139,0 
/ 958,6 
1 180.4 
2,4 
0,9 
0.9 
0 
14 669,5 
63.5 
972,9 
13 663,1 
13 140,2 
­167,2 
13 307,4 
66 202,9 
11 973,4 
77 943,7 
52,1 
­22,4 
1 275,5 
6 707,8 
567,7 
825,4 
540,1 
285,3 
2 249,6 
10 787,5 
3 139,0 
7 958,6 
1 180,4 
2,4 
1,0 
0,9 
0,1 
14 669,5 
63,5 
972.9 
13 663,1 
13 140,2 
" ­ 7 6 7 , 2 
73 707,4 
66 202,9 
F NF 
1974 
­ 1 8 0 , 5 
0 
3,4 
­183,9 
62,5 
62,5 
0 
0 
7 436,0 
5 360,3 
392,3 
26,3 
366,0 
0 
­ 7 0 , 5 
­70,5 
1 935,4 
507,8 
7 427.6 
4 878,3 
4 878,3 
26 958,5 
7 049,1 
6 828.9 
220,2 
0 
9 078,2 
8 366,4 
711,8 
1 056,0 
792,5 
263,5 
6 742,8 
3 270,4 
105,8 
47,7 
58.1 
— 
54,0 
54.0 
­ 4 971,9 
0 
779,4 
­5 751.3 
5 134,6 
0 
5 734,6 
29 562,2 
7 173,4 
6 953,2 
220,2 
9 079,1 
8 367,3 
711,8 
1 056,0 
792.5 
263,5 
­ 1 3 , 2 
­ 2 022,2 
847,9 
572,0 
275,9 
0 
— 
510,0 
­273 ,7 
703,4 
79,7 
958,4 
­ 7 2 9 , 3 
7 087,7 
19 514,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
164,5 
1 260,3 
698.8 
561,5 
— 
— 
14 239,7 
0 
507,8 
13 731,9 
5 312,1 
­18,7 
5 332,8 
11 123,3 
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Mrd Lit 
18. Tavola degli 
intermediari finanziari 
S90 Τ 
(α) 
1974 
NF S90 Τ 
(«) 
1975 
Codice 
F Intermediari finanziari 
N F Altre unità residenti (non finanziarie) 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
­124,3 
­124.3 
0 
0 
­ 0 , 9 
­0,9 
0 
0 
0 
0 
0 
19,2 
261,9 
262,7 
­0,2 
0 
0 
0 
­5 831,0 
0 
0 
­5831.0 
5 583,0 
­18.7 
5 601,7 
79,9 
­ 1 8 0 , 5 
0 
3,4 
­183,9 
62,5 
62,5 
0 
0 
0 
680,0 
­ 7 7 , 6 
136,0 
113,9 
22,1 
0 
­ 7 0 , 5 
­70,5 
­6 653,4 
­273,1 
­76,0 
­6 304.3 
971,0 
­129,3 
1 100,3 
­5 132,5 
6 868,6 
6 828,9 
223,6 
­183,9 
9 140,7 
8 366,4 
774,3 
1 056,0 
792,5 
263,5 
1 422,8 
3 357,3 
1 502,1 
860,4 
641,7 
0 
­ 7 0 , 5 
­70.5 
0 
2 614,4 
­273,1 
1 211.2 
1 676.3 
11 419,7 
­148,0 
11 567,7 
46,553,0 
6 868,6 
6 828,9 
223,6 
­183,9 
9 140,7 
8 366,4 
774.3 
1 056,0 
792.5 
268.5 
1 422,8 
3 357,3 
1 502,1 
860.4 
641.7 
0 
­ 1 6 , 5 
­70,5 
54,0 
2 614,4 
­273,1 
1 211,2 
1 676,3 
11 419,7 
­ 1 4 8 . 0 
11 567,7 
46 553,0 
­ 8 , 2 
0 
­8.4 
0 
­153 ,1 
0 
­153,1 
0 
0 
5 800,9 
12 487,2 
668,9 
37,3 
631,6 
0 
­ 7 7 , 4 
­77,4 
12 038,5 
0 
223.3 
11 815,2 
9 983,2 
0 
9 983,2 
60 995,5 
5 976,9 
5 957,3 
25,6 
0 
16 766,8 
77 999,0 
­1232,2 
1 154,2 
«37,7 
317.1 
6 960,1 
12 748,2 
182,6 
0,8 
181,8 
1,7 
1.7 
2 071,8 
0 
307,0 
/ 764,« 
317,8 
0 
317.8 
11 481,9 
5 884,9 
5 «59,3 
25,6 
16 765,8 
17 998,0 
­1 232,2 
1 154,2 
837.1 
317.1 
70,5 
2 170,2 
1 832,0 
7 209,6 
622,4 
0 
1 008,0 
254,6 
699,5 
58,9 
614,3 
­26,7 
641,0 
30 899,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 761,1 
2 488,8 
7 426,6 
/ 062.2 
9 968,2 
0 
223,3 
9 744,9 
10 300,9 
51.1 
10 249.8 
24 774,7 
92,0 
92,0 
0 
0 
1.0 
7,0 
0 
0 
0 
0 
0 
-34,2 
370,4 
370.7 
­0.3 
0 
0 
0 
1 710,9 
0 
0 
7 7/0,9 
798,9 
61,1 
­ 747.8 
2 842,7 
­ 8 , 4 
0 
­8.4 
­153 ,1 
0 
­153.1 
0 
0 
0 
­1 088,7 
113,9 
199,9 
190,2 
9,7 
0 
­ 7 7 , 4 
­77,4 
2 717,4 
254,6 
392,5 
2 070,3 
111,1 
­26,7 
604,4 
2 481,3 
5 968,5 
5 951,3 
17,2 
0 
16 613,7 
77 999,0 
­1 385,3 
1 154,2 
837,1 
317,1 
5 871,4 
14 623,2 
2 871,3 
7 6/7,6 
7 253,7 
0 
­77,4 
­77,4 
0 
14 757,4 
254,6 
922,8 
13 520,0 
11 396,4 
24,4 
Il 372.0 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
74 737,9 
5 968,5 
5 957,3 
17,2 
16 613,7 
77 999,0 
­1 385,3 
1 154,2 
837,1 
317,1 
5 871,4 
14 623,2 
2 871,3 
/ 6/7,6 
/ 253,7 
0 
­75,7 
­77.4 
1.7 
14 757,4 
254.6 
922,8 
13 580,0 
11 396,4 
24,4 
11 372,0 
74 737,9 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale (ri) 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divìsa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo lermine 
Totale (a) 
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Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft Mio Fl 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
WAREN- UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) In Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 
die Übrige Welt 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Insgesamt 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P41 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
N1 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
108 422 
83 698 
64 992 
18 706 
29 446 
2 916 
43 008 
9 213 
276 703 
108 422 
83 698 
64 992 
18 706 
29 446 
2 916 
43 008 
9 213 
276 703 
119 370 
94 560 
72 890 
21 670 
33 400 
1 800 
48 850 
10 530 
308 510 
86 700 
67 410 
19 290 
30 420 
1 700 
47 750 
10 010 
125 870 
106 580 
82 120 
24 460 
34 720 
1 090 
55 460 
11 000 
334 720 
89 760 
70 050 
19 710 
29 370 
950 
53 840 
10 270 
145 220 
120 600 
93 150 
27 450 
38 710 
3 020 
67 310 
12 770 
387 630 
92 680 
72 940 
19 740 
31 000 
2 400 
61 350 
10 890 
181 390 
136 660 
104 480 
32 180 
41 140 
3 500 
89 030 
15 140 
466 860 
94 430 
74 420 
20 010 
29 700 
2 500 
63 210 
10 960 
108 422 
114 573 
9 727 
104 846 
222 995 
108 422 
114 573 
9 727 
104 846 
222 995 
119 370 
729 650 
11 340 
118 310 
249 020 
119 590 
10 370 
109 220 
125 870 
Í46 730 
12 910 
133 820 
272 600 
Í24 280 
10 830 
113 450 
145 220 
768 770 
14 560 
153 550 
313 330 
737 670 
11 450 
120 160 
181 390 
787 770 
17 040 
170 070 
368 500 
734 820 
11 940 
122 880 
65 098 
64 711 
387 
13 598 
13 591 
7 
37 922 
116 618 
74 580 
74 100 
480 
15 570 
14 890 
680 
41 280 
131430 
83 560 
83 020 
540 
18 010 
¡7 220 
790 
47 400 
148 970 
96 550 
95 880 
670 
20 200 
19 210 
990 
54 540 
171 290 
111 770 
/// 080 
690 
21 630 
20 460 
1 170 
57 240 
190 640 
2 045 
3 905 
226 
959 
774 847 
121 976 
820 
4 690 
290 
1 440 
729 450 
136 690 
1 010 
4 400 
320 
1 690 
746 620 
154 040 
1 260 
5 480 
340 
2 000 
769 000 
178 080 
1 890 
8 440 
340 
2 110 
787 270 
200 050 
189 420 
155 640 
/ /« 600 
37 040 
43 660 
- 1 500 
88 760 
16 930 
492 910 
97 020 
76 490 
20 530 
28 530 
- 1 000 
60 160 
11 880 
189 420 
205 360 
19 740 
185 620 
394 780 
733 320 
12 460 
120 860 
126 020 
125 360 
660 
24 590 
23 110 
1 480 
58 660 
209 270 
2 210 
9 780 
330 
2 690 
202 870 
217 820 
USCITE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Totale 
182 
NEDERLAND 
Mio Fl 
1 . Cont i general i 
del paese 
GESAMTWIRTSCHAFT 
AUFKOMMEN 
WAREN­ UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebietsansässigen Arbeitgebern 
b) aus der Übrigen Welt 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 
der Übrigen Welt 
Insgesamt 
1970 
216 829 
49 143 
4 565 
6 166 
276 703 
216 829 
49 143 
4 565 
6 166 
276 703 
216 829 
6 166 
222 995 
216 829 
6 166 
222 995 
114 573 
2 045 
2 045 
0 
116 618 
37 922 
65 132 
64 711 
421 
13 591 
4 282 
226 
823 
121 976 
1971 
242 220 
54 170 
5 320 
6 800 
308 510 
51 890 
5 100 
242 220 
6 800 
249 020 
129 650 
1 780 
820 
960 
131430 
41 280 
74 670 
74 100 
570 
14 890 
4 800 
290 
760 
136 690 
1972 
265 210 
57 000 
5 120 
7 390 
334 720 
54 970 
4 940 
265 210 
7 390 
272 600 
146 730 
2 240 
/ 070 
7 230 
148 970 
47 400 
83 730 
83 020 
710 
17 220 
4 730 
320 
640 
154 040 
1973 
302 940 
68 540 
5 760 
10 390 
387 630 
61 530 
5 180 
302 940 
10 390 
313 330 
168 110 
3 180 
7 260 
! 920 
171 290 
54 540 
96 790 
95 880 
910 
19 210 
6 340 
340 
860 
178 080 
1974 
91 770 
6 590 
466 860 
61 040 
4 940 
368 500 
187 110 
3 530 
1 890 
1 640 
190 640 
57 240 
111 930 
77/ 080 
850 
20 460 
9 300 
340 
780 
200 050 
1975 
90 830 
7 300 
492 910 
58 010 
5 260 
394 780 
205 360 
3 910 
2 210 
1 700 
209 270 
58 660 
126 110 
725 360 
750 
23 110 
8 600 
330 
1 010 
217 820 
υ o 'S o IJ 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
Nl 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
ECONOMIA NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di datori di lavoro residenti 
b) del resto del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove­
nienti dal resto del mondo 
Totale 
183 
NEDERLAND 
1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio Fl 
GESAMTWIRTSCHAFT — ω ­C <A 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Inländische Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
Finanzierungsüberschuß ( + ) 
( ­ ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
oder ­defizit 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Netto veränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
N6 
84 295 
­19 
30 540 
14 816 
94 860 
­10 
34 570 
129 420 
106 670 
­20 
39 940 
146 590 
120 740 
­30 
48 250 
168 960 
137 110 
­30 
50 740 
187 220 
29 446 
2 916 
0 
339 
­2 061 
30 640 
33 400 
1 800 
0 
190 
­660 
34 730 
34 720 
1 090 
0 
300 
+ 4 070 
40 120 
38 710 
3 020 
0 
270 
4­6 390 
48 390 
41 140 
3 500 
0 
220 
+ 5 400 
50 260 
3 949 
2 467 
0 
0 
­ 1 2 
2 110 
239 
522 
901 
1 391 
11 567 
­ 2 336 
+ 275 
13 
1 647 
0 
0 
191 
1 520 
438 
1 541 
775 
1 468 
7 593 
­461 
­199 
3 267 
2 918 
0 
0 
203 
3 243 
­45 
289 
2 010 
2 264 
14 149 
+ 4 265 
­255 
6 688 
4 036 
0 
0 
449 
4 097 
19 
­683 
1 075 
2 215 
17 896 
+ 6 799 
­409 
2 931 
1 967 
0 
0 
101 
3 938 
0 
35 
2 774 
3 527 
15 273 
+ 5 940 
­540 
156 510 
­ 3 0 
46 290 
IßlllO 
43 660 
­ 1 500 
0 
430 
+ 3 750 
46 340 
3 785 
10 127 
0 
0 
219 
3 520 
0 
102 
­ 8 3 " 
2 521 
20 191 
+ 5 497 
­ 1 741 
USCITE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + )o indebitamento ( — ) del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri­
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F91I 
N7 
R70 
N5 
53 708 
2 466 
387 
7 
3 905 
226 
959 
­19 
­7 822 
59 817 
59 490 
2 790 
480 
680 
4 690 
290 
1 440 
­10 
­630 
69 220 
62 120 
3 030 
540 
790 
4 400 
320 
1 690 
­20 
+4 730 
77 000 
74 300 
3 460 
670 
•990 
5 480 
340 
2 000 
­30 
+ 6 520 
93 730 
98 360 
3 850 
690 
1 170 
8 440 
340 
2 110 
­30 
+ 5 500 
120 430 
339 
­ 2 067 
­1 722 
190 
­660 
-470 
300 
-4 070 
4 310 
270 
­6 390 
6660 
220 
+ 5 400 
5 620 
98 130 
4 420 
660 
1 480 
9 780 
330 
2 690 
­ 3 0 
+ 4 730 
121 590 
430 
+ 3 750 
4 180 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + )o indebitamento ( ­
paese 
)del 
Totale 
184 
NEDERLAND 
Mio Fl 
1. Conti generali 
del paese (segue) 
GESAMTWIRTSCHAFT 
AUFKOMMEN 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Inländische Bruttoersparnis 
Vermögensübertragungen aus der Übrigen 
Welt 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG 
DER VERBINDLICHKEITEN 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
1970 
114 841 
- 2 5 
114 816 
30 540 
100 
30 640 
534 
5 181 
-19 
0 
1 435 
913 
— 
316 
2 464 
3 079 
13 903 
1971 
129 450 
- 3 0 
129 420 
34 570 
160 
34 730 
76 
1 870 
- 1 0 
0 
1 155 
800 
— 
271 
484 
3 408 
8 054 
1972 
146 620 
- 3 0 
146 590 
39 940 
180 
40 120 
640 
3 720 
- 2 0 
0 
-51 
2 121 
— 
269 
1 804 
1 401 
9884 
1973 
169 000 
- 4 0 
168 960 
48 25.0 
140 
48 390 
2 165 
6 061 
10 
0 
-234 
1 183 
— 
0 
681 
1 231 
11097 
1974 
187 270 
- 5 0 
187 220 
50 140 
120 
50 260 
- 1 481 
4 699 
20 
0 
783 
159 
— 
0 
1 481 
3 672 
9 333 
1975 
202 810 
- 4 0 
202 770 
46 290 
50 
46 340 
320 
10 656 
10 
0 
275 
936 
— 
0 
-307 
2 810 
14 700 
•Ό O 
υ 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIA NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva-
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 
Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
52 221 
1 869 
421 
0 
4 282 
226 
823 
- 2 5 
59 817 
- 1 822 
0 
100 
- 1 722 
59 380 
2 490 
570 
960 
4 800 
290 
760 
- 3 0 
69 220 
-630 
0 
160 
-470 
66 460 
2 940 
710 
1 230 
4 730 
320 
640 
- 3 0 
77 000 
+ 4 130 
0 
180 
4 310 
80 080 
3 320 
910 
1 920 
6 340 
340 
860 
- 4 0 
93 730 
+ 6 520 
0 
140 
6660 
104 170 
3 400 
850 
1 640 
9 300 
340 
780 
- 5 0 
120 43« 
+ 5 500 
0 
120 
5 620 
105 690 
3 550 
750 
1 700 
8 600 
330 
1 010 
-40 
121 590 
+ 4 130 
0 
50 
4 180 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
USCITE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale 
Totale 
185 
NEDERLAND 
2. Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
nach Produktionsbereichen 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und 
Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische 
Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeu-
ge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen 
für die Industrie 
f) Büromaschinen. Datenverarbeitungsgeräte und 
-einrichtungcii. feinmechanische und optische Er-
zeugnisse (a) 
g) Elektrische Apparate und Geräte (a) 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und 
Verlagserzeugnisse 
1) Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse (a) 
4. Hoch- und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistun-
gen des Handels 
b) Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew. 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew. 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen (b) 
6. abzüglich : Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist. 
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe 
von Anlagegütern und auf Lager genommene Waren (c) 
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen (h) 
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8) 
10. Einfuhrabgaben (R29)(c) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Schlüs-
sel 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A . 
74 
69B 
86* 
Vn 
Mio Fl 
1970 
6 810 
6 470 
31 390 
1 560 
1 850 
3 750 
2 810 
2 040 
200 
3 530 
1 980 
6 590 
2 230 
2 670 
610 
1 570 
8 860 
43 340 
14810 
1 220 
3 660 
1 020 
1 690 
1 860 
3 690 
14 590 
2 450 
550 
14 540 
14 320 
220 
108 410 
6 160 
114 570 
1971 
122 850 
6 800 
129 650 
1972 
8 180 
9 060 
38 210 
1 770 
2 290 
4 710 
3 350 
2 470 
290 
4 050 
2 150 
8 330 
2 540 
3 350 
860 
2 050 
12 100 
56 950 
18 770 
1 460 
4 300 
1 640 
2 060 
2 690 
5 300 
20 730 
3 510 
1 180 
19 530 
19 310 
220 
139 340 
7 390 
146 730 
1973 
9 220 
10 820 
42 920 
2 050 
2 530 
5 720 
3 620 
3 080 
370 
4 640 
2 370 
8 820 
2 480 
3 770 
1 070 
2 400 
13 390 
65 830 
20 830 
1 570 
4 670 
1 830 
2 280 
3 160 
6 740 
24 690 
4 420 
2 350 
22 310 
22 090 
220 
157 720 
10 390 
168 110 
1974 
187 HO 
1975 
205 360 
% 
1970 
5,9 
5,7 
27,4 
1,4 
1,6 
3,3 
2,5 
1,8 
0,2 
3,1 
1,7 
5,8 
2,0 
2.3 
0,5 
1,4 
7,7 
37,8 
12,9 
1,1 
3,2 
0,9 
1.5 
1,6 
3.2 
12.7 
2,1 
0,5 
12,7 
12.5 
0.2 
94,6 
5,4 
100 
1975 
100 
V70 
1970 
6 810 
6 470 
31 390 
1 560 
1 850 
3 750 
2 810 
2 040 
200 
3 530 
1 980 
6 590 
2 230 
2 670 
610 
1 570 
8 860 
43 340 
14 810 
1 220 
3 660 
1 020 
1 690 
1 860 
3 690 
14 590 
2 450 
550 
14 540 
14 320 
220 
108 410 
6 160 
114 570 
1971 
7 060 
7 280 
32 350 
9 240 
44 680 
14 980 
115 590 
4 000 
119 590 
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2. Valore aggiunto 
ai prezzi di mercato 
per branca 
1972 
7 260 
8 450 
33 240 
9 17( 
46 57C 
15 43( 
120 12( 
4 16C 
124 28( 
1973 
7 86C 
9 20(1 
35 850 
9 12C 
49 441 
15 70C 
127 17( 
4 44C 
131 61C 
1974 
8 51C 
9 67C 
36 94C 
8 51C 
1 50 60( 
15 991 
130 22C 
4 60C 
134 82( 
1975 
8 46« 
9 96« 
34 65« 
8 15C 
51 19C 
16 28C 
128 69C 
4 63C 
133 32(1 
V70 
iq 
1970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
1971 
103,1 
112,5 
103,1 
104,3 
103.1 
— . 
103.C 
ll)6.( 
— 
104,4 
1972 
106,< 
130,( 
105,5 
103,f 
107,; 
— 
106,1 
110,8 
— 
ios,; 
1973 
115,4 
142,2 
114,2 
102,5 
114,1 
— 
— 
108,(1 
117,2 
— 
114,9 
1974 
125,( 
149,; 
117,' 
96,1 
116,8 
— 
110.C 
120.1 
— 
117,' 
1975 
124,2 
153,5 
110,4 
92.C 
118,1 
— 
112,(1 
118,' 
— 
116,4 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli 
fertili e fissili. 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di 
trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione 
dei dati, strumenti di precisione e similari (ri) 
g) Materiali e forniture elettriche (a) 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali (a) 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del 
commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito c d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita (h) 
6. meno: Produzione imputala di servizi del credito 
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investi-
mento (e) 
8. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita (b) 
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8) 
10. Imposte indirette sulle importazioni (R 29) (e) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1) 
(9 + 10) 
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3. Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten, 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit, Bruttobetriebsüberschuß 
nach Produktionsbereichen 
Nl,f Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
RIO Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
N2 Bruttobetriebsüberschuß 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst­
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne 
Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi­
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräte und ­einrichtungen, feinmecha­
nische und optische Erzeugnisse (a) 
g) Elektrische Apparate und Geräte (a) 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak­
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei­
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, 
Druckerei­ und Vcrlagscrzcugnissc 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse (a) 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftver­
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist.(b) 
6. abzüglich: Unterstellte Produktion von 
Bankdienstleistungen 
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen^) 
8. Insgesamt (1 bis 7) (c) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
Ol* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl,f 
1970 
6 531 
4 872 
29 674 
1 578 
1 647 
3915 
2 643 
2 086 
224 
3 753 
1 946 
5 007 
2 253 
2 555 
613 
1 454 
8 012 
41 882 
14 498 
1 104 
3 487 
1 843 
1 620 
1 852 
3 633 
13 845 
2 447 
14 496 
14 276 
220 
103 020 
1971 
6 810 
| 37 960 
J 
5 640 
2 450 
2 780 
9 490 
47 610 
15 750 
1 180 
7 690 
2 070 
4 370 
16 550 
2 920 
16 910 
16 690 
220 
115 860 
1972 
7 830 
6 530 
35 970 
1 800 
2 000 
4 780 
5 890 
4 210 
2 410 
6 480 
2 550 
3 150 
820 
1 880 
10 630 
54 040 
17 350 
1 310 
7 870 
2 640 
5 140 
19 730 
3 510 
19 470 
19 250 
220 
. 
130 960 
Fl 
1973 
8 920 
8 420 
40 970 
2 130 
2 250 
5 910 
6 720 
4 790 
2 630 
7 180 
2 570 
3 570 
1 020 
2 200 
11 650 
63 320 
20 230 
1 410 
8 900 
3 100 
6 390 
23 290 
4 420 
22 230 
22 010 
220 
151 090 
1974 
8 190 
| 57 110 1 
12 340 
70 800 
| 
1 23 360 
J 
■ 13 170 
34 350 
5 410 
25 900 
25 680 
220 
169 010 
1975 
9 580 
59 210 
13 310 
79 410 
25 490 
13 820 
40 100 
6 520 
29 690 
29 470 
220 
184 680 
% 
1970 
6,3 
4,7 
28,8 
1,5 
1,6 
3.8 
2,6 
2.0 
0,2 
3,6 
1,9 
4,9 
2,2 
2,5 
0,6 
1,4 
7,8 
40,7 
14,1 
1,1 
3,4 
1,8 
1,6 
1,8 
3,5 
13,4 
2,4 
14,1 
13,9 
0,2 
100 
1975 
5,2 
[ 32,1 
1 
7,2 
43,0 1 } 13.8 J 
7,5 
21.7 
3,5 
16,1 
16,0 
0,1 
100 
RIO 
1970 
1 035 
1 592 
19 052 
745 
925 
1 877 
1 888 
1 497 
155 
2 337 
1 454 
2 940 
1 917 
1 886 
420 
1 011 
6 717 
23 410 
8 044 
798 
2 161 
970 
743 
1 271 
2 579 
6 844 
13 701 
13 481 
220 
65 098 
1971 
1 070 
[ 22 990 J 
3 310 
1 980 
2 090 
7 530 
27 490 
9 150 
890 
■ 4 470 
_ 
1 500 
3 130 
8 350 
16 020 
15 800 
220 
74 580 
NEDERLAND 
3. Valore aggiunto 
al costo dei fa t tor i , 
redditi da lavoro dipendente, 
risultato lordo di gestione, 
per branca 
RIO 
M 
1972 
1 180 
1 980 
23 140 
950 
1 110 
2 260 
2 240 
1 820 
190 
2 780 
1 820 
3 740 
2 030 
2 320 
570 
1 310 
8 170 
31 190 
10 140 
960 
2 670 
1 100 
1 100 
1 680 
3 650 
9 890 
— 
18 520 
18 300 
220 
83 560 
io Fl 
1973 
1 360 
2 160 
26 690 
1 100 
1 300 
2 730 
2 590 
2 100 
240 
3 220 
2 100 
4 290 
2 160 
2 680 
670 
1 510 
9440 
36 670 
11 780 
1 080 
3 240 
1 190 
1 230 
1 920 
4310 
11 920 
— 
21 HO 
20 890 
220 
96 550 
1974 
1 510 
1 32 920 
) 
10 410 
43 250 
15 120 
' 8 710 
19 420 
— 
24 610 
24 390 
220 
IH 770 
1975 
1 660 
36 260 
11 HO 
49 680 
17 070 
9 970 
22 640 
— 
28 320 
28 100 
220 
126 020 
N2 
Mio Fl 
1970 
5 496 
3 280 
10 622 
833 
722 
2 038 
755 
589 
69 
1 416 
492 
2 067 
336 
669 
193 
443 
1 295 
18 472 
6 454 
306 
1 326 
873 
877 
581 
1 054 
7 001 
2 447 
795 
795 
0 
37 922 
1971 
5 740 
1 14 970 
2 330 
470 
690 
1 960 
20 120 
6 600 
290 
■ 3 220 
570 
1 240 
8 200 
2 920 
890 
890 
0 
41 280 
1972 
6 650 
4 550 
12 830 
850 
890 
2 520 
1 640 
1 430 
590 
2 740 
520 
830 
250 
570 
2 460 
22 850 
7 210 
350 
3 000 
960 
1 490 
9 840 
3 510 
950 
950 
0 
47 400 
1973 
7560 
6 260 
14 280 
1 030 
950 
3 180 
1 790 
1 570 
530 
2 890 
410 
890 
350 
690 
2 210 
26 650 
8 450 
330 
3 240 
1 180 
2 080 
11 370 
4 420 
1 120 
1 120 
0 
54540 
1974 
6 680 
i 24 190 J 
1 930 
27 630 
\ 8 240 
J 
■ 4 460 
• 14 930 
5 410 
1 290 
1 290 
0 
57 240 
1975 
7 920 
22 950 
2 200 
29 730 
8 420 
3 850 
17 460 
6 520 
1 370 
1 370 
0 
58 660 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
NI, f Valore aggiunto al costo 
dei fattori 
RIO Redditi da lavoro dipendente 
N2 Risultato lordo di gestione 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari (a) 
g) Materiali e forniture elettriche (a) 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali (a) 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita (b) 
6. meno: Produzione imputata di servizi del 
credito 
7. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 1 
8. Totale (1 a 7) (e) 
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4. Erwerbstätige, 
beschäftigte Arbeitnehmer, 
geleistete Arbeitsstunden 
nach Produktionsbereichen 
A Erwerbstätige 
Β Beschäftigte Arbeitnehmer 
C Geleistete Arbeitsstunden 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst­
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne 
Spalt­ und BrutstolTe)(/>) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi­
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse (c) 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
0 Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräte und ­einrichtungen, feinmecha­
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak­
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei­
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, 
Druckerei­ und Vcrlagscrzcugnissc 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse (c) 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse (b) 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs(rT) 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftver­
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. (d) 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist. 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen 
7. Insgesamt (1 bis 6) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A («) 
1 000 
1970 
329 
71 
1 196 
56 
122 
, (Λ)472 
202 
162 
117 
65 
505 
1 933 
843 
95 
200 
41 
64 
123 
567 
662 
567 
95 
4 696 
1971 
320 
69 
1 179 
55 
121 
472 
201 
151 
115 
64 
495 
1 983 
848 
95 
204 
40 
65 
130 
601 
678 
584 
94 
4 724 
1972 
315 
67 
1 139 
53 
118 
459 
197 
137 
112 
63 
473 
1 996 
838 
94 
203 
37 
65 
136 
623 
693 
601 
92 
4 683 
1973 
309 
65 
1 121 
53 
118 
459 
194 
124 
112 
61 
472 
2 020 
836 
93 
204 
36 
65 
139 
647 
698 
607 
91 
4 685 
1974 
304 
62 
1 113 
51 
122 
463 
191 
113 
112 
61 
453 
2 042 
832 
92 
205 
35 
66 
143 
669 
707 
617 
90 
4 681 
1975 
299 
60 
1 082 
48 
122 
456 
186 
100 
111 
59 
436 
2 046 
822 
90 
204 
35 
68 
147 
680 
716 
627 
89 
4 639 
% 
1970 
7,0 
1,5 
25,5 
1,2 
2,6 
10,1 
4,3 
3,5 
2,5 
1,4 
10,8 
41,2 
18.0 
2,0 
4,3 
0,9 
1,4 
2,6 
12,1 
14,1 
12,1 
2,0 
100 
1975 
6,5 
1,3 
23,3 
1,0 
2,6 
9,8 
4,0 
2,2 
2,4 
1,3 
9,4 
44,1 
17.7 
1.9 
4,4 
0.8 
1.5 
3,2 
14.7 
15,4 
13,5 
1,9 
100 
Β (o) 
1 000 
1970 
77 
71 
1 138 
55 
121 
460 
175 
155 
114 
58 
441 
1 544 
609 
53 
170 
41 
64 
118 
489 
662 
567 
95 
3 933 
1971 
73 
69 
1 121 
54 
120 
460 
174 
144 
112 
57 
432 
1 599 
619 
53 
174 
40 
65 
125 
523 
678 
584 
94 
3 972 
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4. Occupazione totale 
e dipendente, 
ed ore di lavoro, 
per branca 
Β (e) 
1 000 
1972 
72 
67 
1083 
52 
117 
447 
171 
131 
109 
56 
412 
1 615 
613 
52 
173 
37 
65 
131 
544 
693 
601 
92 
3 942 
1973 
72 
65 
1 066 
52 
117 
447 
168 
118 
109 
55 
412 
1 645 
615 
52 
175 
36 
65 
134 
568 
698 
607 
91 
3 958 
1974 
72 
62 
1 059 
50 
121 
451 
166 
107 
109 
55 
395 
1 670 
614 
51 
176 
35 
66 
138 
590 
707 
617 
90 
3 965 
1975 
70 
60 
1031 
47 
121 
445 
162 
95 
108 
53 
380 
1 681 
609 
50 
176 
35 
68 
142 
601 
716 
627 
89 
3 938 
C 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A 
Β 
C 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Occupazione totale 
Occupazione dipendente 
Ore di lavoro prestate 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili (b) 
b) Minerali e prodotti a buse di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici (e) 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plasticati·) 
m) Altri prodotti industriali(h) 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni (d) 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasportili 
0 Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
Totale (1 a 6) 
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5. Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken^) 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefette und ­öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren (b) 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparatu­
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und 
Zubehör, einschließlich Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) (b) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversicherung (c) 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­ und kulturelle Zwecke 
(ohne solche des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen (d) 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. (c) 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs­
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 ■ 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
1970 
18 382 
14 437 
1 910 
3 781 
394 
2 618 
655 
2 316 
513 
264 
820 
1 166 
527 
1 583 
1 835 
6 859 
5 866 
993 
8 064 
5 523 
2 541 
8 231 
3 226 
666 
1 515 
1 372 
1 272 
180 
5 395 
545 
151 
1 756 
2 943 
6 077 
2 161 
2 348 
906 
662 
5 058 
2 968 
810 
1 183 
97 
6 926 
965 
916 
2 141 
1 463 
1 441 
64 992 
1971 
19 810 
15 670 
2 020 
4 220 
410 
2 870 
720 
2 440 
540 
290 
900 
1 260 
570 
1 730 
1 840 
7 850 
6 680 
1 170 
9 310 
6 430 
2 880 
9 230 
3 590 
760 
1 710 
1 510 
1 480 
180 
6340 
580 
190 
2010 
3 560 
6 790 
2 170 
2 860 
1 050 
710 
5 830 
3 370 
920 
1 430 
110 
7 730 
1 020 
1 010 
2 380 
1 620 
I 700 
72 890 
Mie 
1972 
22 130 
17 220 
2 220 
4 610 
460 
3 090 
780 
2 980 
480 
310 
920 
1 370 
720 
2 070 
2 120 
8340 
7 190 
1 150 
10 640 
7 380 
3 260 
9 230 
4 050 
800 
1 350 
1 470 
1 380 
180 
8 090 
760 
160 
2 440 
4 730 
7 980 
2 570 
3 320 
1 070 
1 020 
6 890 
4 120 
1 120 
1 490 
160 
8 820 
1 090 
1 050 
2 550 
1 900 
2 230 
82 120 
Fl 
1973 
24 620 
19 080 
2 400 
5 200 
590 
3 290 
870 
3 210 
660 
290 
1 050 
1 520 
840 
2 330 
2 370 
8 940 
7 730 
1 210 
12 080 
8 760 
3 320 
10 570 
4 880 
810 
1 550 
1 570 
1 580 
180 
9 590 
870 
220 
2910 
5 590 
9 130 
2 730 
3 960 
1 200 
1 240 
7880 
4 650 
1 280 
1 770 
180 
10 340 
1 230 
1 240 
2 780 
2 340 
2 750 
93 150 
1974 
26 910 
21 030 
2 740 
5 700 
710 
3 610 
980 
3 430 
710 
320 
I 180 
I 650 
890 
2 470 
2 520 
9 940 
8 640 
1 300 
13 870 
10 130 
3 740 
11 860 
5 490 
910 
1 750 
1 760 
1 770 
180 
11 330 
920 
260 
3 370 
6 780 
10 250 
2 940 
4 590 
1 330 
1 390 
8 940 
5 290 
1 430 
2 020 
200 
11 380 
1 300 
1 480 
3 050 
2 410 
3 140 
104 480 
1975 
30 360 
23 590 
3 070 
6 230 
820 
4 000 
I 100 
3 900 
810 
370 
1 350 
1 940 
1 050 
2 900 
2 820 
11040 
9 620 
1 420 
16 120 
11 580 
4 540 
12 920 
6 000 
1 010 
1 900 
1 910 
1 920 
180 
13 440 
1 010 
310 
4 010 
8 110 
11 580 
3 470 
5 160 
1 430 
1 520 
10 110 
5 870 
1 650 
2 350 
240 
13 030 
1 380 
1 700 
3 340 
2 760 
3 850 
118 600 
% 
1970 
28,3 
22,2 
2,9 
5,8 
0,6 
4,0 
1,0 
3,6 
0.8 
0.4 
1.3 
1.8 
0,8 
2,4 
2,8 
10,6 
9.0 
1.5 
12,4 
8,5 
3,9 
12,7 
5.0 
1,0 
2,3 
2,1 
2,0 
0,3 
8,3 
0,8 
0.2 
2.7 
4.5 
9,4 
3.3 
3.6 
1.4 
1.0 
7,8 
4.6 
1.3 
1.8 
0.2 
10,7 
1.5 
1.4 
3.3 
2,3 
2.2 
100 
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5. Consumi finali delle famiglie 
sul territorio economico 
a) 
Vn 
/a 
1975 
25,6 
19.9 
2.6 
5,3 
0.7 
3.4 
0.9 
3.3 
0.7 
0.3 
1.1 
1,6 
0,9 
2.5 
2,4 
9,3 
8.1 
1,2 
13,6 
9.8 
3,8 
10,9 
5.1 
0.9 
1.6 
1.6 
1.6 
0.2 
11,3 
0.9 
0.3 
3.4 
6,8 
9,8 
2,9 
4.4 
1,2 
1,3 
8,5 
5,0 
1.4 
2.0 
0.2 
11,0 
1,2 
1.4 
2,8 
2,3 
3,3 
100 
V70 
1970 
18 382 
14 437 
7 910 
3 781 
394 
2 618 
655 
2 316 
513 
264 
820 
I 166 
527 
1 583 
1 835 
6 859 
5 866 
993 
8 064 
5 523 
2 541 
8 231 
3 226 
666 
1 515 
1 372 
1 272 
180 
5 395 
545 
151 
1 756 
2 943 
6 077 
2 161 
2 348 
906 
662 
5 058 
2 968 
810 
1 183 
97 
6 926 
965 
916 
2 141 
1 463 
1 441 
64 992 
1971 
18 940 
15 000 
/ 910 
4 070 
370 
2 670 
680 
2 420 
530 
280 
860 
1 210 
540 
1 620 
1 780 
7 160 
6 150 
1 010 
8 470 
5 690 
2 780 
8 540 
3 330 
700 
1 570 
1 400 
1 380 
160 
5 580 
560 
170 
1 800 
3 050 
6 170 
1 960 
2 570 
960 
680 
5 330 
3 130 
850 
1 250 
100 
7 220 
960 
920 
2 260 
1 520 
1 560 
67 410 
Mio Fl 
1972 
19 970 
15 480 
7 960 
4 020 
380 
2 710 
720 
2 820 
450 
290 
870 
1 260 
640 
1 830 
2 020 
7 040 
6 140 
900 
8 780 
5 760 
3 020 
8 090 
3 570 
680 
1 190 
1 310 
1 190 
150 
6 090 
690 
140 
1 950 
3 310 
6 660 
2 200 
2 750 
860 
850 
5 860 
3 640 
940 
1 150 
130 
7 560 
970 
890 
2 280 
1 550 
1 870 
70 050 
1973 
20 650 
15 770 
7 990 
4 050 
420 
2 740 
760 
2 720 
570 
260 
940 
1 320 
700 
1 950 
2 230 
6 870 
6 020 
850 
8 930 
6 030 
2 900 
8 700 
4 030 
630 
1 290 
1 330 
1 290 
130 
6 450 
780 
170 
2 090 
3 410 
6 940 
2 160 
2 980 
880 
920 
6 230 
3 860 
1 000 
1 230 
140 
8 170 
1 030 
930 
2 320 
1 770 
2 120 
72 940 
1974 
21 300 
16 320 
2 010 
4 430 
430 
2 740 
770 
2 800 
580 
260 
970 
1 330 
720 
2 000 
2 260 
6 800 
5 970 
830 
9 130 
6 220 
2 910 
8 990 
4 180 
630 
1 350 
1 400 
1 320 
110 
6 610 
800 
190 
2 120 
3 500 
6 970 
2 180 
2 930 
900 
960 
6 490 
4 060 
1 030 
1 260 
140 
8 130 
1 030 
920 
2 370 
1 620 
2 190 
74 420 
1975 
22 340 
16910 
2 010 
4 600 
470 
2 860 
830 
2 810 
590 
290 
1 060 
1 390 
830 
2 300 
2 300 
6 830 
6010 
820 
9 330 
6 390 
2 940 
9 010 
4210 
640 
1 370 
1 410 
1 280 
100 
6 620 
790 
200 
2 180 
3 450 
7 320 
2 370 
3 050 
900 
1 000 
6 700 
4 180 
1 060 
1 310 
150 
8 340 
1 000 
960 
2 400 
1 670 
2 310 
76 490 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
f ^ W · 1 " > 1 * ­ " *­» > 1 S^ V« 1 V^ V^ ■ ,*J ».. I 1 1 W 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Frutta e ortaggi escluse le palate ed altri tuberi 
Patate ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua(/>) 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici (/') 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni (e) 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso (ti) 
Servizi finanziari n.a.c. (e) 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
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Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung)*«) 
Iv Wertindices (1970 = 100) 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
Ip Preisindices (1970 = 100) 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefeite und -öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren (b) 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., laufende Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparaturen 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen. 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektr. Küchengeräte, sonst. Haushaltsgegenst. u. Zubehör, einschl. 
Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) (h) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung (c) 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb von Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne 
solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen (d) 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. (c) 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs-
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
107,8 
108,5 
105.8 
111,6 
104,1 
109,6 
109,9 
105,4 
105,3 
109.9 
109.8 
108.1 
108.2 
109,3 
100.3 
114,5 
113.9 
117.8 
115,5 
116,4 
113.3 
112,1 
111.3 
114.1 
112.9 
110.1 
116.4 
100.0 
117,5 
106,4 
125,8 
114.5 
121,0 
111,7 
100,4 
121,8 
115.9 
107.3 
115,3 
113.5 
. 113,6 
120,9 
113.4 
111,6 
105,7 
110,3 
111,2 
110,7 
118,0 
112,2 
1972 
120,4 
119,3 
116.2 
121.9 
116.8 
118.0 
119.1 
128.7 
93,6 
117,4 
112,2 
117.5 
136,6 
130,8 
115.5 
121,6 
122,6 
115,8 
131,9 
133,6 
128,3 
112,1 
125.5 
120,1 
89,1 
107,1 
108.5 
100,0 
150,0 
139,5 
106.0 
139,0 
160,7 
131,3 
118,9 
141,4 
118,1 
154,1 
136,2 
138,8 
138,3 
126,0 
165,0 
127,4 
113,0 
114,6 
119.1 
129,9 
154,8 
126,4 
Iv 
1973 
133,9 
132,2 
725,7 
757,5 
149.8 
125.7 
132,8 
138.6 
128,7 
109,9 
128,1 
130.4 
159,4 
147,2 
129,2 
130,3 
131.8 
121,9 
149,8 
158,6 
130,7 
128,4 
151.3 
121,6 
102.3 
114,4 
124.2 
100,0 
177,8 
159.6 
145,7 
165,7 
189,9 
150,2 
126,3 
168,7 
132,5 
187,3 
155,8 
156,7 
158,0 
149,6 
185,6 
149,3 
127,5 
135,4 
129,9 
160,0 
190,8 
143,3 
1974 
146,4 
145,7 
143,5 
150,8 
180,2 
137,9 
149.6 
148,1 
138,4 
121.2 
143.9 
141,5 
168,9 
156,0 
137,3 
144,9 
147,3 
130,9 
172,0 
183,4 
147,2 
144,1 
170,2 
136,6 
115,5 
128,3 
139.2 
100,0 
210,0 
168,8 
172,2 
191,9 
230,4 
168,7 
136,1 
195,5 
146,8 
210,0 
176,8 
178,2 
176,5 
170,8 
206,2 
164,3 
134,7 
161,6 
142,5 
164,7 
217,9 
160,8 
1975 
165,2 
163,4 
160,7 
164,8 
208.1 
152.8 
167.9 
168,4 
157.9 
140.2 
164,6 
166,4 
199,2 
183,2 
153,7 
161,0 
164,0 
143,0 
199,9 
209,7 
178,7 
157,0 
186,0 
151,7 
125.4 
139.2 
150.9 
100,0 
249,1 
185,3 
205,3 
228,4 
275,6 
190,6 
160,6 
219,8 
157,8 
229,6 
199,9 
197,8 
203,7 
198,7 
247,4 
188,1 
143,0 
185,6 
156,0 
188,7 
267,2 
182,5 
Iq 
1971 
103,0 
103,9 
700.0 
707,6 
93.9 
102,0 
103,8 
104,5 
103,3 
106,1 
104.9 
103.8 
102,5 
102,3 
97,0 
104,4 
104,8 
101,7 
105,0 
103,0 
109,4 
103,8 
103,2 
105.1 
103.6 
102,0 
108,5 
88,9 
103,4 
102,8 
112,6 
102,5 
103,6 
101,5 
90,7 
109,5 
106,0 
102,7 
105,4 
105,5 
104,9 
105.7 
103,1 
104,2 
99.5 
100,4 
105,6 
103,9 
108,3 
103,7 
1972 
108,6 
107,2 
102.6 
106,3 
96,5 
103,5 
109.9 
121,8 
87,7 
109.9 
106.1 
108.1 
121,4 
115,6 
110,1 
102,6 
104.7 
90,6 
108,9 
104.3 
118.9 
98,3 
110,7 
102.1 
78.6 
95.5 
93,6 
83.3 
122,9 
126,6 
92,7 
111.1 
112,5 
109.6 
101.8 
117.1 
94.9 
128.4 
115.9 
122,6 
116.1 
97.2 
134,0 
109.2 
100,5 
97,2 
106.5 
106,0 
129.8 
107,8 
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5. Consumi finali delle famiglie 
sul terr i tor io economico 
per funzione di consumo (segue)» 
1973 
112,3 
109,2 
104,2 
107,1 
106,6 
104.7 
116,0 
117,4 
111,1 
98,5 
114,6 
113,2 
132,8 
123,2 
121,5 
100,2 
102.6 
85.6 
110,7 
109.2 
114,1 
105,7 
124,9 
94,6 
85,2 
96.9 
101.4 
72,2 
119,6 
143,1 
112,6 
119,0 
115.9 
114,2 
100,0 
126,9 
97.1 
139,0 
123,2 
130,1 
123,5 
104,0 
144,3 
118,0 
106,7 
101,5 
108,4 
121,0 
147.1 
112,2 
Iq 
1974 
115,9 
113,0 
105.2 
117,2 
109,1 
104,7 
117,6 
120,9 
113,1 
98,5 
118,3 
114,1 
136,6 
126,3 
123,2 
99,1 
101,8 
83,6 
113,2 
112,6 
114,5 
109,2 
129,6 
94,6 
89,1 
102,0 
103,8 
61,1 
122,5 
146,8 
125,8 
120,7 
118,9 
114,7 
100,9 
124,8 
99,3 
145,0 
128,3 
136,8 
127,2 
106,5 
144.3 
117,4 
106,7 
100,4 
110,7 
110,7 
152,0 
114,5 
1975 
121,5 
117,1 
105,2 
121,7 
119.3 
109,2 
126.7 
121.3 
115.0 
109.9 
129,3 
119.2 
157,5 
145,3 
125,3 
99,6 
102,5 
82,6 
115,7 
115,7 
115,7 
109,5 
130,5 
96,1 
90,4 
102,8 
100,6 
55,6 
122,7 
145,0 
132,5 
124,2 
117,2 
120,5 
109,7 
129,9 
99,3 
151,1 
132,5 
140,8 
130,9 
110,7 
154,6 
120,4 
103,6 
104,8 
112,1 
114,2 
160,3 
117,7 
1971 
104,6 
104,5 
105.8 
103,7 
110,8 
107,5 
105,9 
100,8 
101,9 
103,6 
104,7 
104,1 
105,6 
106,8 
103,4 
109,6 
108,6 
115,8 
109,9 
113,0 
103,6 
108,1 
107,8 
108,6 
108,9 
107,9 
107,3 
112,5 
113,6 
103,6 
111,8 
111.7 
116,7 
110,1 
110,7 
111,3 
109,4 
104,4 
109,4 
107,7 
108,2 
114,4 
110,0 
107,1 
106,3 
109,8 
105,3 
106,6 
109,0 
108,1 
1972 
110,8 
111,2 
113.3 
114.7 
121.1 
114.0 
108,3 
105.7 
106.7 
106.9 
105.8 
108,7 
112,5 
113,1 
105,0 
118,5 
117,1 
127,8 
121,2 
128,1 
108,0 
114,1 
113,5 
117,7 
113,5 
112,2 
116,0 
120,0 
132,8 
110.1 
114,3 
125,1 
142,9 
119,8 
116,8 
120,7 
124,4 
120,0 
117,6 
131,6 
131,8 
119,2 
160,0 
122,2 
113,5 
114,1 
112.8 
125.0 
143.0 
117,2 
Ip 
1973 
119,2 
121,0 
120.6 
128.4 
140.5 
120.1 
114.5 
118.0 
115.8 
111.5 
111.7 
115.2 
120,0 
119.5 
106,3 
130,1 
128,4 
142,4 
135,3 
145.3 
114,5 
121,5 
121,1 
128,6 
120.2 
118,1 
122,5 
138.5 
148,7 
111.5 
129,4 
139,2 
163,9 
131,6 
126,4 
132,9 
136,4 
134,8 
126,5 
120,5 
128,0 
143,9 
128,6 
126,6 
119.4 
133.3 
119.8 
132.2 
129,7 
127,7 
1974 
126,3 
128,9 
136.3 
128.7 
165,1 
131.8 
127.3 
122.5 
122.4 
123.1 
121,7 
124,1 
123,6 
123,5 
111,5 
146,2 
144,7 
156,6 
151,9 
162,9 
128,5 
131,9 
131,3 
144,4 
129,6 
125,7 
134,1 
163,6 
171,4 
115.0 
136,8 
159,0 
193.7 
147,1 
134.9 
156,7 
147,8 
144,8 
137,8 
130,3 
138,8 
160,3 
142,9 
140,0 
126,2 
160,9 
128.7 
148,8 
143,4 
140,4 
1975 
135,9 
139,5 
752,7 
135,4 
174,5 
139.9 
132.5 
138.8 
137.3 
127.6 
127,4 
139.6 
126,5 
126,1 
122,6 
161,6 
160,1 
173,2 
172,8 
181,2 
154,4 
143,4 
142,5 
157,8 
138,7 
135,5 
150.0 
180,0 
203,0 
127,9 
155,0 
183,9 
235,1 
158,2 
146,4 
169,2 
158.9 
152,0 
150,9 
140,4 
155,7 
179.4 
160,0 
156,2 
138.0 
177,1 
139,2 
165.3 
166,7 
155,1 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Iv Indici di valore (1970 = 100) 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
Ip Indici dei prezzi (1970 = 100) 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Frutta e ortaggi escluse le palale ed altri tuberi 
Patate ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
■Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua(A) 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici (/>) 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni (e) 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso (d) 
Servizi finanziari n.a.c. (e) 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
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6. Bruttoanlageinvestitionen 
nach Güterarten Mio Fl 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Ausrüstungen 
a) Metallerzeugnisse und Maschinen 
b) Fahrzeuge 
2. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude und Bauten 
3. Sonstige Güter 
4. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 3) 
5. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü-
tern 
6. Bruttoanlageinvestitionen (4 - 5) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn 
1970 
13 363 
9 891 
3 472 
16 679 
6 028 
10 651 
- 4 9 
29 993 
547 
29 446 
1971 
14 870 
70 740 
4 130 
19 560 
7 420 
12 140 
- 3 0 
34 400 
1 000 
33 400 
1972 
14 310 
10 380 
3 930 
21 400 
9 400 
12 000 
190 
35 900 
I 180 
34 720 
1973 
17 030 
11 900 
5 130 
23 590 
10 630 
12 960 
440 
41060 
2 350 
38 710 
1974 
19 590 
74 180 
5 410 
24 160 
10 450 
13 710 
130 
43 880 
2 740 
41 140 
1975 
21 130 
74 930 
6 200 
25 420 
10 660 
14 760 
- 3 0 
46 520 
2 860 
43 660 
7. Bruttoanlageinvestitionen nach 
Eigentümer-Produktionsbereichen Mio Fl 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 
e) Landwirtsch. Maschinen und Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, 
feinmechanische und optische Erzeugni^e(Ä) > 
g) Elektrische Apparate und Geräte (b) 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe u. Waren daraus. Druckerei- u. Verlagserzeugn. 
1) Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse (b) 
4. Hoch- und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieist. des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes (c 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstieist. des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbs 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen (c) 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 6) 
8. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü-
tern 
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 - 8) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
) 59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
1 192 
2 492 
6 809 
655 
420 
2 044 
355 
295 
588 
264 
1 109 
276 
500 
99 
204 
626 
13 406 
2 259 
] f 2 021 
J 655 
251 
8 220 
5 468 
5 468 
0 
29 993 
547 
29 446 
1971 
1050 
3 450 
6 810 
760 
370 
2 010 
350 
300 
500 
380 
1 160 
270 
430 
90 
190 
540 
16 160 
2 280 
2 940 
730 
370 
9 840 
6 390 
6 390 
0 
34 400 
1 000 
33 400 
V n 
1972 
1 480 
3 880 
5 710 
660 
270 
1 630 
290 
260 
380 
260 
990 
210 
480 
120 
160 
540 
17 910 
2 490 
2 330 
800 
430 
11 860 
6 380 
6 380 
0 
35 900 
1 180 
34 720 
1973 
2 250 
3 650 
6 980 
660 
350 
1 630 
400 
380 
540 
310 
1 410 
320 
520 
210 
250 
730 
20 990 
2 690 
3 470 
980 
430 
13 420 
6 460 
6 460 
0 
41 060 
2 350 
38 710 
1974 
2 340 
4 000 
8 600 
:(a) 
480 
1 770 
_ 
' 3 030(a) 
1 950 
310 
740 
320 
:(a) 
740 
21 370 
3 230 
3 420 
1 000 
280 
13 440 
6 830 
6 830 
0 
43 880 
2 740 
41 140 
1975 
2 060 
4 970 
8 090 
:(a) 
360 
1 850 
2 910(a) 
1 860 
280 
630 
200 
:(a) 
750 
22 880 
3 350 
4 120 
1 130 
260 
14 020 
7 770 
7 770 
0 
46 520 
2 860 
43 660 
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V70 
1970 
13 360 
9 890 
3 470 
16 680 
6 030 
10 650 
- 5 0 
29 990 
540 
29 450 
1971 
3 490 
9 690 
3 800 
17 490 
6 600 
10 890 
- 3 0 
30 950 
530 
30 420 
1972 
12 380 
8 980 
3 400 
17 340 
7 550 
9 790 
150 
29 870 
500 
29 370 
1973 
14 090 
9 830 
4 260 
17 230 
7 710 
9 520 
290 
31 610 
610 
31 000 
1974 
14 590 
10 460 
4 130 
15 640 
6 720 
8 920 
100 
30 330 
630 
29 700 
1975 
14 100 
9 840 
4 260 
15 030 
6 260 
8 770 
- 3 0 
29 100 
570 
28 530 
Mio Fl 
Codice 
NACE 
CLIO 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn 
V7 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6. Investimenti fissi lordi 
per prodotto 
a prezzi correnti 
D a prezzi del 1970 
Equipaggiamenti 
a) Prodotti in metallo e macchine 
b) Mezzi di trasporlo 
Costruzioni 
a) Abitazioni 
b) Fabbricali non residenziali e opere pubbliche 
Altri prodotti 
Totale, compresa IVA deducibile (1 a 3) 
meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
Investimenti fissi lordi (4 - 5) 
Mio Fl 
7. Investimenti fissi lordi 
per branca proprietaria 
1970 
1 190 
9 920 
13 410 
2 260 
2 680 
8 470 
5 470 
5 470 
0 
29 990 
540 
29 450 
1971 
960 
9 700 
14 550 
2 080 
3 360 
9 110 
5 740 
5 740 
0 
30 950 
530 
30 420 
V70 
1972 
1 230 
8 650 
14 770 
2 100 
2 700 
9 970 
5 220 
5 220 
0 
29 870 
500 
29 370 
1973 
1 730 
9 170 
15 920 
2 120 
3 630 
10 170 
4 790 
4 790 
0 
31 610 
610 
31 000 
1974 
1 640 
9 630 
14 560 
2 280 
3 290 
8 990 
4 500 
4 500 
0 
30 330 
630 
29 700 
1975 
1 290 
8 950 
14 190 
2 160 
3 500 
8 530 
4 670 
4 670 
0 
29 100 
570 
28 530 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Vr 
Vi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
a prezzi correnti 
0 a prezzi del 1970 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e 
fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dati, 
strumenti di precisione e similari (b) 
g) Materiali e forniture elettriche (b) 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali (b) 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri (e) 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita (e) 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6) 
meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
Investimenti fissi lordi (7 - 8) 
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8.1 Konten der Sektoren Mio Fl 
SIO Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapilalgesellscharten 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt T I n s g e s a m t 
S70 S40 S50 S60 S90 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
1970 
PK) 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PH) 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
191 234 
6 166 
197 400 
98 392 
99 008 
8 877 
90 131 
197 400 
3 031 
— 
3 031 
702 
2 329 
36 
2 293 
3 031 
2 936 
— 
2 936 
1 573 
1 363 
19 
1 344 
2 936 
19 628 
— 
19 628 
5 308 
14 320 
795 
13 525 
19 628 
216 829 
6 166 
222 995 
105 975 
117 020 
9 727 
107 293 
222 995 
1971 
212 400 
6 800 
219 200 
107 800 
111 400 
10 380 
101 020 
219 200 
231 300 
7 390 
238 690 
113 060 
725 630 
11 880 
113 750 
238 690 
3 620 
— 
3 620 
800 
2 820 
40 
2 780 
3 620 
3 380 
— 
3 380 
1 770 
1 610 
30 
1 580 
3 380 
22 820 
— 
22 820 
6 080 
76 740 
890 
15 850 
22 820 
242 220 
6 800 
249 020 
116 450 
732 570 
11 340 
121 230 
249 020 
1972 
4 370 
— 
4 370 
930 
3 440 
50 
3 390 
4 370 
3 800 
— 
3 800 
1 940 
1 860 
30 
1 830 
3 800 
25 740 
— 
25 740 
6 430 
79 370 
950 
18 360 
25 740 
265 210 
7 390 
272 600 
122 360 
750 240 
12 910 
137 330 
272 600 
EINKOMMENSENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktioiisteueni und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
1970 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
99 008 
2 045 
01053 
49 038 
13 495 
0 
38 520 
01053 
2 329 
0 
2 329 
1 325 
25 
2 447 
-7 468 
2 329 
1 363 
0 
1 363 
1 254 
34 
— 
75 
1 363 
14 320 
0 
14 320 
13 481 
44 
0 
795 
14 320 
117 020 
2 045 
119 065 
65 098 
13 598 
2 447 
37 922 
119 065 
1971 
111 400 
1 780 
113 180 
55 650 
15 460 
0 
42 070 
113 180 
2 820 
0 
2 820 
1 670 
30 
2 920 
-7 800 
2 820 
1 610 
0 
1 610 
1 460 
30 
— 
720 
1 610 
16 740 
0 
16 740 
15 800 
50 
0 
890 
16 740 
132 570 
1 780 
134 350 
74 580 
15 570 
2 920 
47 280 
134 350 
1972 
125 630 
2 240 
127 870 
61 610 
17 790 
0 
48 470 
127 870 
3 440 
0 
3 440 
2 000 
30 
3 510 
-2 700 
3 440 
1 860 
0 
1 860 
1 650 
130 
— 
80 
1860 
19 310 
0 
19 310 
18 300 
60 
0 
950 
19 310 
150 240 
2 240 
152 480 
83 560 
18 010 
3 510 
47 400 
152 480 
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Mio Fl 8.1 Conti dei settori 
SlO S80 S70 S40 
264 140 
10 390 
274 530 
130 660 
743 870 
13 340 
130 530 
274 530 
5 430 
— 
5 430 
1 090 
4 340 
60 
4 280 
5 430 
323 120 
164 040 
759 080 
15 630 
143 450 
323 120 
6 510 
— 
6 510 
1 340 
5 770 
70 
5 100 
6 510 
342 480 
169 200 
773 280 
18 220 
155 060 
342 480 
7 780 
— 
7 780 
1 530 
6 250 
. 80 
6 170 
7 780 
143 870 
3 180 
147 050 
71 370 
19 930 
0 
55 750 
147 050 
4 340 
0 
4 340 
2 400 
40 
4 420 
­ 2 520 
4 340 
159 080 
3 530 
162 610 
82 320 
21 320 
0 
58 970 
162 610 
5 170 
0 
5 170 
2 860 
40 
5 410 
­ 3 740 
5 170 
173 280 
3 910 
177 190 
91 980 
24 230 
0 
60 980 
177 190 
6 250 
0 
6 250 
3 440 
50 
6 520 
­ 3 760 
6 250 
S50 
1973 
4 440 
— 
4 440 
2 210 
2 230 
40 
2 190 
4 440 
1974 
4 930 
— 
4 930 
2 440 
2 490 
50 
2 440 
4 930 
1975 
5 470 
— 
5 470 
2 710 
2 760 
70 
2 690 
5 470 
1973 
2 230 
0 
2 230 
1 890 
150 
— 790 
2 230 
1974 
2 490 
0 
2 490 
2 200 
170 
— 
720 
2 490 
1975 
2 760 
0 
2 760 
2 500 
190 
— ' 
70 
2 760 
S60 
28 930 
— 
28 930 
6 840 
22 090 
1 120 
20 970 
28 930 
33 940 
— 
33 940 
8 160 
25 780 
1 290 
24 490 
33 940 
39 050 
— 
39 050 
9 460 
29 590 
1 370 
28 220 
39 050 
22 090 
0 
22 090 
20 890 
80 
0 
7 720 
22 090 
25 780 
0 
25 780 
24 390 
100 
0 
7 290 
25 780 
29 590 
0 
29 590 
28 100 
120 
0 
1 370 
29 590 
Τ S90 Τ 
302 940 
10 390 
313 330 
140 800 
772 530 
14 560 
157 970 
313 330 
368 500 
175 980 
792 520 
17 040 
175 480 
368 500 
394 780 
182 900 
277 880 
19 740 
192 140 
394 780 
172 530 
3 180 
175 710 
96 550 
20 200 
4 420 
54 540 
175 710 
192 520 
3 530 
196 050 
111 770 
21 630 
5 410 
57 240 
196 050 
211 880 
3 910 
215 790 
126 020 
24 590 
6 520 
58 660 
215 790 
Codice 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo j j o t a i e 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputala di servizi del credilo (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ¡nd. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio Fl 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
"ω 
(Λ (Λ 
Ξ IB 
CZ) 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
(α) 
38 520 
— 
(b) 
— 
] 
(d) J 
— 
— 
800 
— 
— 
— 
45 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
39 365 
— 
(b) 
0 
• (/)22067 
0 
800 
— 
2 691 
— 
— 
45 
— 
0 
— 
— 
0 
73 762 
39 365 
S80 
(α) 
S70 
0 
65 132 
(b) 
3 178 
(e) 18 160 
0 
— 
1 348 
— 
— 
— 
0 
22 661 
— 
1 211 
— 
228 
35 
111 953 
— 
8 
0 
0 
— 
— 
0 
1 348 
— 
12 764 
21 865 
1 186 
0 
— 
0 
— 
462 
599 
73 721 
111 953 
S40 
­ 1 468 
— 
8 134 
— 
59 
— 
— 
Il 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
6 736 
— 
5 746 
0 
Ί 
I 300 
1 
0 
11 
— 
200 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 
0 
479 
6 736 
S 50 
1970 
75 
— 
3 139 
— 
303 
— 
2 334 
66 
— 
— 
5 158 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
74 
Π 149 
— 
65 
3 178 
127 
0 
66 
2 334 
156 
— 
— 
2 761 
— 
0 
— 
— 
0 
2 462 
Η 149 
S60 
795 
— 
(b) 
— 
(6)3 033 
— 
— 
15 
13 591 
15811 
16 764 
1 141 
— 
12 716 
— 
505 
— 
599 
64 970 
2 045 
4 138 
— 
0 
— 
15 
— 
0 
— 
— 
20 033 
12 716 
1 211 
284 
— 
111 
24 477 
64 970 
Τ 
37 922 
65 132 
(*) 
3 178 
(6)32 828 
0 
2 334 
2 240 
13 591 
15 811 
21 922 
1 186 
22 661 
12 716 
1 211 
505 
228 
708 
234 173 
2 045 
(b) 
3 178 
.(6)32451 
0 
2 240 
2 334 
15 811 
21 865 
1 186 
22 839 
12 716 
1 211 
284 
462 
710 
774 847 
234 173 
S90 
— 
387 
(c) 
0 
}(c)3 905 
0 
0 
66 
160 
7 
0 
4 
0 
207 
— 
— 
284 
462 
2 
53 708 
2 466 
- 1 9 
- 7 822 
59 817 
0 
(c) 
0 
|(c)4 282 
0 
0 
160 
66 
0 
61 
0 
29 
— 
0 
505 
228 
0 
52 221 
1 869 
421 
- 2 5 
— 
59 817 
T 
37 922 
65 519 
(b) 
3 178 
1 
6)36 733 
1 
0 
2 400 
2 400 
13 598 
15 811 
21 926 
1 186 
22 868 
12 716 
1 211 
789 
690 
710 
53 708 
2 466 
-19 
- 7 822 
293 990 
2 045 
(b) 
3 178 
1 
[(6)36733 
1 
0 
2 400 
2 400 
15 811 
21 926 
1 186 
22 868 
12 716 
1 211 
789 
690 
710 
52 221 
1 869 
421 
-25 
774 841 
293 990 
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NEDERLAND 
Mio Fl 8.1 Conti dei settori (segue) 
SIO 
(fl) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
42 070 
(b) 
(d) 
920 
40 
0 
74 670 
(b) 
3 750 
(e)19 500 
0 
1 620 
0 
27 260 
1 500 
270 
70 
43 030 
(b) 
0 
(7)24400 
0 
920 
3 450 
40 
0 
128 640 
10 
0 
0 
1 620 
15 250 
25 950 
1 430 
0 
0 
640 
740 
14 220 
43 030 
1971 
-1 800 
8 970 
90 
— 
10 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
120 
3 770 
370 
2 760 
100 
— 
— 
6 070 
0 
— 
— 
90 
890 
(b) 
(6)3200 
— 
20 
14 890 
19 040 
19 940 
1 390 
15 070 
380 
740 
7 270 
6 140 
0 
\ 270 
0 
10 
— 
220 
0 
— 
0 
— 
0 
13 280 
160 
3 750 
130 
0 
100 
2 760 
120 
3 240 
— 
0 
— 
0 
75 560 
820 
4 680 
0] 
20 
— 
0 
24 180 
15 070 
1 500 
550 
160 
83 000 
128 640 
630 
7 270 
3 020 
13 280 
28 580 
75 560 
41 280 
74 670 
(b) 
3 750 
(6)35900 
0 
2 760 
2 670 
14 890 
19 040 
26 010 
1 430 
27 260 
15 070 
1 500 
380 
270 
900 
267 780 
820 
(6) 
3 750 
(6)35790 
0 
2 670 
2 760 
19 040 
25 950 
1 430 
27 460 
15 070 
1 500 
550 
640 
900 
729 450 
267 780 
480 
(e) 
0 
(c)4 690 
0 
0 
100 
190 
680 
0 
10 
0 
240 
— 
— 
550 
640 
0 
59 490 
2 790 
-10 
-630 
69 220 
960 
(e) 
0 
i(c)4 800 
0 
0 
190 
100 
0 
70 
0 
40 
— 
0 
380 
270 
0 
59 380 
2 490 
570 
-30 
— 
69 220 
41 280 
75 150 
(*) 
3 750 
(6)40590 
0 
2 860 
2 860 
15 570 
19 040 
26 020 
1 430 
27 500 
15 070 
1 500 
930 
910 
900 
59 490 
2 790 
- 1 0 
-630 
337 000 
1 780 
(*) 
3 750 
40 590 
0 
2 860 
2 860 
19 040 
26 020 
1 430 
27 500 
15 070 
1 500 
930 
910 
900 
59 380 
2 490 
570 
- 3 0 
729 450 
337 000 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
C O N T O D E L R E D D I T O (C3) 
E C O N T O D E L L E O P E R A Z I O N I 
C O R R E N T I D E L R E S T O D E L M O N D O (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
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NEDERLAND 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio Fl 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
υ 
2 
IB C/î 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
(fl) 
48 470 
— (b) 
— 
| 
\ (d) 
i 
— 1 070 
— — — 50 
— — — — 
— 0 
49 590 
— (*) 0 
(7)28 220 
0 
1 070 
— 3 680 
— — 50 
— 0 
— 
— 0 
76 570 
49 590 
S80 
(fl) 
S70 S40 S50 
1972 
0 
83 730 
(b) 
4 390 
(e)22 020 
0 
— 
1 920 
— — — 0 
32 430 
— 
1 820 
— 
320 
80 
­ 2 100 
— 
9 760 
— 
110 
_ 
— 20 
— — — 0 
— — — — 
— 0 
80 
— 4 380 
— 
480 
_ 
3 250 
100 
— — 
7 120 
0 
— — — — 
— 90 
146 710 
— 10 
0 
0 
— 
— 
0 
1 920 
— 18 140 
29 830 
1 700 
0 
— 0 
— 
760 
850 
7 790 
— 6 360 
0 
240 
0 
20 
— 370 
— — 0 
— 0 
— 
— 0 
15 500 
— 190 
4 390 
160 
0 
100 
3 250 
110 
— — 3 740 
— 0 
— 
— 0 
93 500 
146 710 
800 
7 790 
3 560 
15 500 
S60 
950 
— (6* 
— 
(6)3 830 
_ 
— 20 
17 220 
22 300 
22 790 
1 650 
— 
17 900 
— 190 
— 850 
87 700 
1 010 
5 070 
— 
0 
— 
— 
20 
— 0 
— — 28 890 
17 900 
1 820 
630 
— 170 
32 790 
87 700 
Τ 
47 400 
83 730 
(b) 
4 390 
(6)40 580 
0 
3 250 
3 130 
17 220 
22 300 
29 910 
1 700 
32 430 
17 900 
1 820 
190 
320 
1 020 
307 290 
1 010 
(b) 
4 390 
(6)40 250 
0 
3 130 
3 250 
22 300 
29 830 
1 700 
32 680 
17 900 
1 820 
630 
760 
1 020 
746 620 
307 290 
S90 
— 540 
(c) 
0 
| ( c ) 4 400 
0 
0 
100 
220 
790 
0 
10 
0 
290 
— — 630 
760 
0 
62 120 
3 030 
­ 2 0 
+ 4 730 
77 000 
1 230 
(c) 
0 
\ (c)4730 
0 
0 
220 
100 
0 
90 
0 
40 
— 0 
190 
320 
0 
66 460 
2 940 
710 
­ 3 0 
— 
77 000 
T 
47 400 
84 270 
Φ) 4 390 
■ 
44 980 
. 
0 
3 350 
3 350 
18 010 
22 300 
29 920 
1 700 
32 720 
17 900 
1 820 
820 
1 080 
1 020 
62 120 
3 030 
­20 
+ 4 730 
384 290 
2 240 
(b) 
4 390 
44 980 
0 
3 350 
3 350 
22 3O0 
29 920 
1 700 
32 720 
17 9O0 
1 820 
820' 
1 O80 
1 O20 
66 460 
2 940 
710 
­30 
746 620 
384 290 
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Mio Fl 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
(fl) 
55 750 
(b) 
(d) 
— 
— I 130 
— 
— — 50 
— — 
— — 
— 
0 
56 930 
— 
(b) 
0 
(/)32 960 
0 
1 130 
— 4 390 
— — 
50 
— 
0 
— 
_ 
0 
78 400 
56 930 
S80 
(fl) 
S70 S40 
0 
96 790 
(b) 
5 120 
(e)25 910 
0 
— 2 200 
— 
— — 0 
38 380 
— 
1 960 
— 
390 
90 
- 2 520 
13 030 
140 
— 
— 20 
— 
— — 0 
— — 
— — 
— 
0 
170 840 
— 
10 
0 
0 
— 
— 
0 
2 200 
— 
20 880 
36 540 
1 960 
0 
0 
— 
800 
980 
10 670 
— 
8 750 
0 
- 300 
0 
20 
— 430 
— — 
0 
— 
0 
— 
0 
707 470 
170 840 
7 770 
10 670 
S50 
1973 
190 
5 070 
480 
— 
3 600 
110 
— 
— 8 310 
0 
— — 
— — 
— 
100 
17 860 
— 
110 
5 120 
170 
0 
110 
3 600 
170 
— — 
4 340 
— 
0 
— 
0 
4 240 
17 860 
S60 
1 120 
(b) 
(6)4 520 
— 
— 20 
19 210 
25 870 
28 330 
1 910 
— 20 730 
— 330 
— 
980 
103 020 
1 260 
5 990 
— 
0 
— 
— 
20 
— 0 
— — 
34 280 
20 730 
1 960 
860 
200 
37 720 
103 020 
Τ 
54 540 
96 790 
(b) 
5 120 
49 150 
0 
3 600 
3 480 
19 210 
25 870 
36 640 
1 960 
38 380 
20 730 
1 960 
330 
390 
1 170 
359 320 
1 260 
(b) 
5 120 
(6)48 290 
0 
3 480 
3 600 
25 870 
36 540 
1 960 
38 670 
20 730 
1 960 
860 
800 
1 180 
769 000 
359 320 
S90 
— 
670 
(c) 
0 
|(c)5 480 
0 
0 
110 
230 
990 
0 
0 
0 
330 
— 
— 860 
800 
10 
74 300 
3 460 
- 3 0 
+ 6 520 
93 730 
1 920 
(c) 
0 
l(c)6 340 
0 
0 
230 
110 
0 
100 
0 
40 
— 
0 
330 
390 
0 
80 080 
3 320 
910 
- 4 0 
— 93 730 
T 
54 540 
97 460 
(b) 
5 120 
f 
54 630! 
I 
0 
3 710 
3 710 
20 200 
25 870 
36 640 
1 960 
38 710 
20 730 
1 960 
1 190 
1 190 
1 180 
74 300 
3 460 
- 3 0 
+ 6 520 
453 050 
3 180 
(*) 5 120 
54 630 
0 
3 710 
3 710 
25 870 
36 640 
1 960 
38 710 
20 730 
1 960 
1 190 
1 190 
1 180 
80 080 
3 320 
910 
- 4 0 
769 000 
453 050 
Codice 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
' R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
203 
NEDERLAND 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio Fl 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
U 
VI 
■3 
¿Â 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
(fl) 
58 970 
— 
(b) 
— 
) 
\ (fl) 
J 
— 
— 
1 200 
'— — — 
50 
— — — 
— 
— 
0 
60 220 
— (b) 
0 
] 
| ( /)34 650 
J 
0 
1 200 
— 5 070 
— 
— 
50 
— 0 
— 
— 
0 
79 250 
60 220 
S80 
(«) 
S70 
0 
111 930 
(b) 
6 270 
(e)25 280 
0 
— 
2 420 
— — — 
0 
46 310 
— 
2 490 
— 
380 
90 
195 170 
— 10 
0 
0 
— 
— 
0 
2 420 
— 24 220 
43 630 
2 310 
0 
— 0 
— 
920 
1 090 
720 570 
195 170 
S40 
­ 3 140 
— 
18 520 
— 
140 
— 
— 
30 
— — — 
0 
— — — 
— 
— 
0 
15 550 
— 13 250 
0 
] 
1 580 1 
0 
30 
— 460 
— 
— 
0 
— 0 
— 
— 
0 
7 230 
15 550 
S50 
1974 
120 
— 
6 320 
— 
580 
— 
3 930 
90 
— — 9 770 
0 
— — — 
— 
— 
110 
20 920 
— 180 
6 270 
140 
0 
90 
3 930 
160 
— 
— 
5 090 
— 0 
— 
— 
0 
5 060 
20 920 
S60 
1 290 
— 
(b) 
— 
(6)5 970 
— 
— 
30 
20 460 
29 910 
33 970 
2 260 
— 24 470 
— 
240 
— 
■ 1 090 
119 690 
1 890 
7 140 
— 
0 
— 
— 
— 
30 
— 0 
— 
— 
41 480 
24 470 
2 490 
820 
— 
210 
47 760 
119 690 
Τ 
57 240 
111 930 
(b) 
6 270 
56 810 
0 
3 930 
3 770 
20 460 
29 910 
43 740 
2 310 
46 310 
24 470 
2 490 
240 
380 
1 290 
411 550 
1 890 
(b) 
6 270 
(6)55 950 
0 
3 770 
3 930 
29 910 
43 630 
2 310 
46 620 
24 470 
2 490 
820 
920 
1 300 
787 270 
411 550 
S90 T 
— 690 
(c) 
0 
|(c)8 440 
0 
0 
90 
250 
1 170 
0 
0 
0 
360 
— — 
820 
920 
10 
98 360 
3 850 
­ 3 0 
+ 5 500 
120 430 
1 640 
(c) 
0 
| (c)9 300 
0 
0 
250 
90 
0 
110 
0 
50 
— 0 
240 
380 
0 
104 170 
3 400 
850 
­ 5 0 
— 120 430 
57 240 
112 620 
(b) 
6 270 
1 
| 65 250 
J 
0 
4 020 
4 020 
21 630 
29 910 
43 740 
2 310 
46 670 
24 470 
2 490 
1 060 
1 300 
1 300 
98 360 
3 850 
­30 
+ 5 500 
531 980 
3 530 
(*) 
6 270 
■ 
■ 65 250 
0 
4O20 
4O20 
29 910 
43 740 
2 310 
46 670 
24 470 
2 490 
1 O60 
1 3O0 
1 3O0 
104 170 
3 4O0 
850 
­50 
787 270 
531 980 
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NEDERLAND 
Mio Fl 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO 
(fl) 
60 980 
— (b) 
(d) 
— I 330 
— — — 60 
— — — — 
0 
62 370 
— 
(b) 
(/)37 HO 
0 
l 330 
6 590 
— 60 
— 0 
— 
0 
77 280 
62 370 
S80 
(fl) 
S70 
0 
126 110 
(b) 
7 810 
(e)21 810 
0 
— 2 720 
— — — 0 
56 410 
— 2 980 
— 
510 
90 
218 440 
— 10 
0 
0 
— 
— 
0 
2 720 
26 960 
49 710 
2 660 
0 
0 
980 
1 170 
734 230 
218 440 
S40 
­ 3 760 
— 20 380 
140 
— 
— 20 
— — — 0 
— — — — 
0 
16 780 
14 000 
0 
| 
\ 900 1 
0 
20 
670 
0 
_ 0 
— 
0 
7 790 
16 780 
S50 
1975 
70 
— 7 820 
300 
— 
4 350 
80 
— — 11 280 
0 
— — — — 
. 
130 
24 030 
— 180 
7 810 
150 
0 
80 
4 350 
150 
— 
6 020 
0 
— 
0 
5 290 
24 030 
S60 
1 370 
— (b) 
(6)8 670 
— 
— 30 
23 110 
34 370 
38 560 
2 600 
— 31 380 
— 310 
_ 
1 170 
141 570 
2 210 
7 950 
— 
0 
— 
_ 
30 
— 0 
— — 50 700 
31 380 
2 980 
1 270 
230 
44 820 
141 570 
Τ 
58 660 
126 110 
(*) 7 810 
59 120 
0 
4 350 
4 180 
23 110 
34 370 
49 840 
2 660 
56 410 
31 380 
2 980 
310 
510 
1 390 
463 190 
2 210 
(b) 
7 810 
;6)60 300 
0 
4 180 
4 350 
34 370 
49 710 
2 660 
56 780 
31 380 
2 980 
1 270 
980 
1 400 
202 870 
463 190 
S90 
— 660 
(c) 
0 
Ì(c)9 780 
0 
0 
80 
250 
1 480 
0 
10 
0 
420 
— — 1 270 
980 
10 
98 130 
4 420 
­ 3 0 
+ 4 730 
121590 
1 700 
(c) 
0 
l(c)8 600 
/ 
0 
0 
250 
80 
0 
140 
0 
50 
— 0 
310 
510 
0 
105 690 
3 550 
750 
­ 4 0 
— 121 590 
T 
58 660 
126 770 
(b) 
7 810 
68 900 
0 
4 430 
4 430 
24 590 
34 370 
49 850 
2 660 
56 830 
31 380 
2 980 
1 580 
1 490 
1 400 
98 130 
4 420 
­ 3 0 
+4 130 
584 780 
3 910 
(b) 
7 810 
f 
68 900J I 
0 
4 430 
4 430 
34 370 
49 850 
2 660 
56 830 
31 380 
2 980 
1 580 
1 490 
1 400 
105 690 
3 550 
750 
­ 4 0 
202 810 
584 780 
Codice 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi' 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
205 
NEDERLAND 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio Fl 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückslellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
ν erwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bru/toersparn/s 
Insgesamt 
tu 
2 
IB 
in 
N3 
F91I 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F91I 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO 
13 762 
13 762 
0 
73 762 
13 762 
14 220 
14 220 
0 
74 220 
14 220 
16 570 
16 570 
0 
76 570 
16 570 
S80 S70 
73 721 
3 241 
76 962 
65 589 
77 373 
76 962 
83 000 
3 790 
86 790 
73 190 
73 600 
86 790 
93 500 
4 460 
97 960 
82 210 
15 750 
97 960 
S40 
479 
479 
0 
479 
479 
630 
630 
0 
630 
630 
800 
800 
0 
800 
800 
S50 
1970 
2 462 
2 462 
3 247 
­ 7 8 5 
2 462 
1971 
3 020 
3 020 
3 810 
­790 
3 020 
1972 
3 560 
3560 
4 470 
­ 9 7 0 
3 5 6 0 
S60 
24 417 
24 417 
18 706 
0 
5 711 
TA 411 
28 580 
28 580 
21 670 
0 
6 970 
28 580 
32 190 
32 190 
24 460 
0 
7 730 
32 190 
Τ S90 Τ 
114 841 
3 241 
118 082 
84 295 
3 247 
30 540 
118 082 
129 450 
3 790 
133 240 
94 860 
3 810 
34 570 
133 240 
146 620 
4 460 
151 080 
106 670 
4 470 
39 940 
151 080 
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Mio Fl 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO 
18 400 
18 400 
0 
78 400 
18 400 
19 250 
19 250 
79 250 
19 250 
17 280 
17 280 
77 280 
17 280 
S80 S70 
1 
107 470 
5 330 
112 800 
93 290 
79 570 
112 800 
120 570 
6 130 
126 700 
104 930 
27 770 
126 700 
134 230 
6 860 
141 090 
119 470 
27 620 
141090 
S40 
1 170 
1 170 
7 770 
1 170 
1 230 
1 230 
1 230 
1 230 
1 190 
1 190 
7 790 
1 190 
S50 
1973 
4 240 
4 2 4 0 
5 340 
- 7 700 
4 2 4 0 
1974 
5 060 
5 0 6 0 
6 150 
- 7 090 
5060 
1975 
5 290 
5 290 
6 870 
- 7 580 
5 290 
S60 
37 720 
37 720 
27 450 
0 
10 270 
37 720 
41 160 
41 160 
32 180 
0 
8 980 
41 160 
44 820 
44 820 
37 040 
0 
7 780 
44 820 
Τ S90 Τ 
169 000 
5 330 
174 330 
120 740 
5 340 
48 250 
174 330 
187 270 
6 130 
193 400 
137 110 
6 150 
50 740 
193 400 
202 810 
6 860 
209 670 
156 510 
6 870 
46 290 
209 670 
Codice 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
207 
NEDERLAND 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio Fl 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (—) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) 
Insgesamt 
: 3 
JS 
t/1 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R7I 
R72 
R79 
N5 
SIO S80 S70 
13 762 
408 
— 
17 
— 
14 187 
— 
15 129 
2 336 
0 
0 
— 
0 
451 
­ 3 729 
14 187 
11 373 
287 
— 
166 
— 
11826 
— 
8 602 
580 
0 
0 
— 
266 
13 
+ 2 365 
11 826 
14 220 
480 
— 
10 
— 
14 710 
— 
17 180 
1 440 
0 
0 
— 
0 
570 
­4 480 
14 710 
13 600 
360 
— 
300 
— 
14 260 
— 
9 470 
• 360 
0 
0 
— 
300 
30 
+ 4 700 
14 260 
16 570 
550 
— 
20 
— 
17 140 
— 
16 980 
870 
0 
0 
— 
0 
690 
­ 7 400 
17 140 
15 750 
370 
— 
270 
— 
16 390 
— 
10 940 
220 
0 
0 
— 
300 
30 
+ 4 900 
16 390 
S40 
479 
0 
— 
0 
— 
479 
— 
165 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 374 
479 
630 
­ 1 0 
— 
0 
— 
620 
— 
240 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 380 
620 
800 
0 
— 
80 
— 
880 
— 
280 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+600 
880 
S50 
1970 
­ 7 8 5 
0 
— 
776 
— 
­ 9 
— 
82 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
­ 9 7 
­ 9 
1971 
­ 7 9 0 
0 
— 
890 
— 
100 
— 
120 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
­20 
100 
1972 
­ 9 1 0 
0 
— 
1 000 
— 
90 
140 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
­ 5 0 
90 
S60 
5711 
810 
266 
219 
— 
7 0 0 6 
— 
5 468 
0 
0 
0 
1 629 
— 
829 
­920 
7 006 
6 910 
1 090 
300 
260 
— 
8 560 
— 
6 390 
0 
0 
0 
2 030 
— 
780 
­ 6 4 0 
8 5 6 0 
7 730 
1 220 
300 
310 
— 
9 560 
6 380 
0 
0 
0 
2 320 
900 
­40 
9 5 6 0 
Τ 
30 540 
1 505 
266 
1 178 
— 
33 489 
— 
29 446 
2 916 
0 
0 
1 629 
266 
1 293 
­ 2 067 
33 489 
34 570 
1 920 
300 
1 460 
— 
38 250 
— 
33 400 
1 800 
0 
0 
2 030 
300 
1 380 
­ 6 6 0 
38 250 
39 940 
2 140 
300 
1 680 
— 
44 060 
34 720 
1 090 
0 
0 
2 320 
300 
1 620 
+ 4 070 
44 060 
S90 
— 
230 
0 
109 
­ 2 067 
­ 1 7 2 2 
­ 1 822 
— 
— 
0 
0 
106 
0 
­ 6 
— 
­ 1 7 2 2 
— 
190 
0 
0 
­ 6 6 0 
­ 4 7 0 
­ 6 3 0 
— — 
0 
0 
80 
0 
80 
— 
­ 4 7 0 
— 
280 
0 
20 
+ 4 070 
4 310 
+ 4 130 
0 
0 
100 
0 
80 
4 310 
Τ 
30 540 
1 735 
266 
1 287 
­2 061 
31767 
­ 1 822 
29 446 
2 916 
— — 
1 735 
266 
1 287 
­2 061 
31 767 
34 570 
2 110 
300 
1 460 
­ 6 6 0 
37 780 
­ 6 3 0 
33 400 
1 800 
— — 
2 110 
300 
1 460 
­ 6 6 0 
37 780 
39 940 
2 420 
300 
1 700 
+ 4 070 
48 370 
+ 4 130 
34 720 
1 090 
2 420 
300 
1 700 
+ 4 070 
48 370 
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Mio Fl 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
18 400 
670 
— 
10 
— 
19 080 
— 
18 460 
2 420 
0 
0 
— 
0 
980 
- 2 780 
19 080 
19 250 
920 
— 
IO 
— 
20 180 
— 
19 620 
2 800 
0 
0 
— 
0 
1 040 
-3 280 
20 180 
17 280 
990 
— 
10 
— 
18 280 
— 
20 380 
- 1 200 
0 
0 
— 
0 
1 140 
- 2 040 
18 280 
S80 S70 
19 510 
450 
— 
180 
— 
20 140 
— 
13 370 
600 
0 
0 
— 
360 
10 
+ 5 800 
20 140 
21 770 
550 
— 
180 
— 
22 500 
14 420 
700 
0 
0 
— 
420 
10 
+ 6 950 
22 500 
21 620 
810 
— 
130 
— 
22 560 
15 260 
- 3 0 0 
0 
0 
— 
360 
10 
+ 7 230 
22 560 
S40 
1 170 
- 1 0 
— 
520 
— 
1680 
— 
280 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 7 400 
1 680 
1 230 
- 1 1 0 
—. 
300 
— 
1420 
— 
180 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 7 240 
1 420 
1 190 
- 1 1 0 
— 
1 080 
— 
2 160 
170 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 7 990 
2 160 
S50 
1973 
- 1 100 
0 
— 
1 350 
— 
250 
— 
140 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 770 
250 
1974 
- 1 090 
0 
— 
1 580 
— 
490 
— 
90 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 400 
490 
1975 
- 1 580 
0 
— 
1 850 
— 
270 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 790 
270 
S60 
10 270 
1 300 
360 
380 
— 
12 310 
— 
6 460 
0 
0 
0 
2 550 
— 
1 440 
+ 7 860 
12 310 
8 980 
1 650 
420 
420 
— 
11 470 
— 
6 830 
0 
0 
0 
3 140 
— 
1 410 
+90 
11 470 
7 780 
2 340 
360 
490 
— 
10 970 
7 770 
0 
0 
0 
4 370 
— 
2 450 
- 3 620 
10 970 
Τ 
48 250 
2 410 
360 
2 440 
— 
53 460 
— 
38 710 
3 020 
0 
0 
2 550 
360 
2 430 
+ 6 390 
53 460 
50 140 
3 010 
420 
2 490 
— 
56 060 
— 
41 140 
3 500 
0 
0 
3 140 
420 
2 460 
+ 5 400 
56 060 
46 290 
4 030 
360 
3 560 
— 
54 240 
43 660 
- 1 500 
0 
0 
4 370 
360 
3 600 
+ 3 750 
54 240 
S90 
— 
220 
0 
50 
+ 6 390 
6 6 6 0 
+ 6 520 
— — 
0 
0 
80 
0 
60 
— 
6 6 6 0 
— 
180 
0 
40 
+ 5 400 
5 620 
+ 5 500 
— — 
0 
0 
50 
0 
70 
— 
5 620 
— 
370 
0 
60 
+ 3 750 
4 180 
+ 4 130 
— — 
0 
0 
30 
0 
20 
— 
4 180 
Τ 
48 250 
2 630 
360 
2 490 
+ 6 390 
60 120 
+ 6 520 
38 710 
3 020 
— — 
2 630 
360 
2 490 
+ 6 390 
60 120 
50 140 
3 190 
420 
2 530 
+ 5 400 
61 680 
+ 5 500 
41 140 
3 500 
— — 
3 190 
420 
2 530 
+ 5 400 
61 680 
46 290 
4 400 
360 
3 620 
+ 3 750 
58 420 
+ 4 130 
43 660 
- 1 500 
— — 
4 400 
360 
3 620 
+ 3 750 
58 420 
Codice 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE (CS) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento (+) o indebitamento (-) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) 
Totale 
209 
NEDERLAND 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio Fl 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) (Λ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen für Ge­
winnbeteiligung der Versicherlen 
Beilragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposlen zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (i) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (ï) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
ΙΛ ΙΛ 
■■a 
Ci 
c/a 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
(g) 
2 579 
2 579 
0 
— 4 900 
4 702 
1 279 
\ 3 423 
198 
5 752 
­ 1 6 
577 
1 986 
796 
1 190 
0 
— 
— — 441 
355 
0 
86 
238 
0 
238 
16 457 
— 
— — — 41 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
540 
916 
777 
74J 
— — 
— — 4 077 
7 330 
0 
2 747 
12 980 
0 
12 980 
18 554 
­ 2 097 
+ 733 
3 657 
769 
3 488 
0 
1 960 
­495 
­495 
0 
0 
2 455 
0 
— 
0 
537 
119 
342 
316 
26 
239 
522 
522 
— 1 829 
0 
0 
1 829 
5 761 
0 
5 761 
14 966 
3 719 
3 390 
329 
0 
9 874 
5 435 
2 012 
\ 3 423 
4 439 
0 
0 
0 
0 
598 
598 
598 
0 
— 316 
— 316 
­507 
0 
0 
­507 
251 
0 
251 
14 849 
+ 117 
+ 197 
S50 
1970 
139 
139 
0 
— 42 
42 
42 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
1 
234 
383 
383 
0 
0 
— 
— — 249 
0 
0 
249 
5 282 
0 
5 282 
6 330 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 733 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— — ­41 
0 
0 
­47 
­28 
0 
­28 
5664 
+ 666 
­757 
S60 
(g) 
823 
463 
0 
360 
136 
136 
136 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
13 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— ■ 511 
0 
0 
577 
4 139 
0 
4 759 
5 694 
64 
64 
0 
0 
­163 
­163 
­163 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
535 
1 311 
— — — 
— 0 
— 0 
1 064 
0 
0 
1 064 
3 905 
0 
3 905 
6 716 
­ 1 0 2 2 
+ 102 
Τ 
7 198 
3 350 
3 488 
360 
7 038 
4 385 
962 
\ 3 423 
2 653 
5 752 
535 
1 002 
2711 
1 495 
1 216 
239 
522 
522 
— 3 030 
355 
0 
2 675 
15 420 
0 
15 420 
43 447 
3 783 
3 454 
329 
0 
9 752 
5 272 
1 849 
\ 3 423 
4 480 
5 733 
535 
2 449 
1 514 
769 
745 
— 316 
— 316 
4 593 
1 330 
0 
3 263 
17 108 
0 
17 108 
45 783 
­ 2 336 
+ 275 
S90 
534 
205 
329 
0 
5 181 
740 
740 
0 
0 
4 441 
­ 1 9 
0 
1 435 
913 
168 
745 
— 316 
— 316 
2 464 
7 330 
0 
1 134 
3 079 
0 
3 079 
13 903 
3 949 
101 
3 488 
360 
2 467 
­147 
­147 
0 
0 
2 614 
0 
0 
0 
0 
­ 1 2 
2 110 
894 
1 216 
239 
522 
522 
— 901 
355 
0 
546 
1 391 
0 
7 391 
11567 
­ 2 336 
+ 275 
Τ 
7 732 
3 555 
3 817 
360 
12 219 
5 125 
1 702 
\ 3 423 
7 094 
5 733 
535 
2 437 
3 624 
1 663 
1 961 
239 
838 
522 
316 
5 494 
1 685 
0 
3 809 
18 499 
0 
18 499 
57 350 
7 732 
3 555 
3 817 
360 
12 219 
5 125 
1 702 
| 3 423 
7 094 
5 733 
535 
2 437 
3 624 
1 663 
1 961 
239 
838 
522 
316 
5 494 
1 685 
0 
3 809 
18 499 
0 
18 499 
57 350 
— 
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Mio Fl 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO S80 S70 S40 
ig) 
3 574 
3 574 
0 
— 5 521 
5 377 
­208 
5 585 
144 
6 770 
­ 1 6 
916 
141 
­797 
332 
0 
— — — 441 
764 
0 
277 
847 
0 
847 
18 194 
— — — — ­112 
0 
0 
0 
0 
­112 
0 
0 
0 
0 
681 
514 
776 
398 
— — — — 2 868 
388 
0 
2 480 
15 424 
0 
15 424 
19 375 
­ 1 181 
+ 801 
­214 
103 
­317 
0 
1 678 
­134 
­134 
0 
0 
1 812 
0 
— 
0 
­147 
726 
726 
746 
­20 
438 
1 541 
7 547 
— 2 091 
0 
0 
2 091 
6 473 
. 0 
6 473 
13 312 
3 852 
4 121 
­269 
0 
7 675 
5 244 
­341 
\ 5 585 
2 431 
0 
0 
0 
0 
803 
423 
423 
0 
— 271 
— 271 
­361 
0 
0 
­361 
­2 
0 
­2 
12 661 
+651 
­271 
S50 
1971 
­181 
­181 
0 
— 43 
43 
43 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
212 
802 
802 
0 
0 
— — — 286 
0 
0 
286 
6 075 
0 
6 075 
7 237 
— — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 760 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 195 
0 
0 
795 
14 
0 
74 
6 969 
+ 268 
­288 
S60 
(g) 
705 
328 
0 
377 
94 
94 
94 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
120 
7 
­ 1 2 
­ 7 2 
0 
0 
0 
0 
— 421 
0 
0 
421 
5 467 
0 
5 467 
6 802 
95 
95 
0 
0 
­ 4 
­4 
­4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 3 
1 341 
— — — — 0 
— 0 
246 
0 
0 
246 
5 366 
0 
J Ì 6 6 
7 001 
­199 
­441 
Τ 
3 884 
3 824 
­317 
377 
1 336 
5 380 
­205 
J 5 5SJ 
7 956 
6 770 
­ 4 3 
1 861 
1 657 
1 345 
312 
438 
1 541 
1 541 
— 3 239 
764 
0 
3 075 
18 862 
0 
18 862 
45 545 
3 947 
4 216 
­269 
0 
7 559 
5 240 
­345 
J 5 585 
2 319 
6 760 
­ 4 3 
2 825 
937 
539 
398 
— 271 
— 271 
2 948 
388 
0 
2 560 
20 802 
0 
20 802 
46 006 
­461 
­199 
S90 
76 
345 
­269 
0 
1 870 
­277 
­277 
0 
0 
2 087 
­ 1 0 
0 
1 155 
800 
402 
398 
— 271 
0 
277 
484 
388 
0 
96 
3 408 
0 
3 408 
8 054 
13 
­47 
­317 
377 
1 647 
­77 
­77 
0 
0 
1 724 
0 
0 
0 
0 
191 
1 520 
7 208 
312 
438 
1 541 
1 541 
— 775 
164 
0 
611 
1 468 
0 
1 468 
7 593 
­461 
­199 
Τ 
3 960 
4 769 
­586 
377 
9 206 
5 163 
­422 
\ 5 585 
4 043 
6 760 
­ 4 3 
3 016 
2 457 
7 747 
710 
438 
1 812 
7 547 
271 
3 723 
552 
0 
3 171 
22 270 
0 
22 270 
53 599 
3 960 
4 169 
­586 
377 
9 206 
5 163 
­422 
J 5 585· 
4 043 
6 760 
­ 4 3 
3 016 
2 457 
7 747 
710 
438 
1 812 
7 547 
271 
3 723 
552 
0 
3 171 
22 270 
0 
22 270 
53 599 
— 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6)(A) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in monda nazionale 
Deposili a risparmio a visla in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri crediti a breve termine (i) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Altri crediti a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
Deposili a lermine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine (i) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capit 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
gli 
gli 
ile 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio Fl 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6)(A) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (i) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in. Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beilragsüberträge und Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (i) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
υ ΙΛ ΙΛ 
■3 
υ en 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
(g) 
5 078 
5 078 
0 
— 
5 436 
5 677 
­256 
\ 5 873 
­181 
7 960 
18 
1 423 
2 019 
432 
1 587 
0 
— 
— — 
1 737 
7 407 
0 
330 
898 
0 
898 
24 569 
— 
— — — 90 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
1 160 
1 504 
66 
1 438 
— — 
— . — 
3 123 
7 829 
0 
1 294 
17 182 
0 
77 182 
23 059 
+ 1 510 
+ 1 990 
3 734 
113 
3 621 
0 
3 891 
1 051 
1 051 
0 
0 
2 840 
0 
— 
0 
­ 1 911 
1 424 
819 
867 
­48 
­ 4 5 
289 
289 
— 
2 028 
0 
0 
2 028 
10 272 
0 
10 272 
20 501 
6 966 
6 833 
133 
0 
9 641 
4 513 
­1 360 
\ 5 873 
5 128 
0 
0 
0 
0 
605 
1 194 
7 794 
0 
— 269 
— 269 
410 
0 
0 
410 
470 
0 
470 
19 555 
+ 946 
­346 
S50 
1972 
5 
5 
0 
— ­ 4 8 
­48 
­48 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 4 
219 
982 
982 
0 
0 
— 
— — 
­ 5 3 3 
0 
0 
­533 
8 704 
0 
8 704 
9 325 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 940 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— — 316 
0 
0 
5­76 
41 
0 
41 
8 297 
+ 1 028 
­ 1 078 
S60 
(g) 
780 
7 706 
0 
­326 
284 
284 
284 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 2 0 
­ 5 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 446 
0 
0 
­446 
6 697 
0 
6 697 
7 139 
4 
4 
0 
0 
634 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 017 
991 
— — — ' 
— 0 
— 0 
­ 1 269 
0 
0 
­1 269 
8 015 
0 
8 015 
6 358 
+ 781 
­ 8 2 1 
Τ 
7 597 
6 302 
3 621 
­326 
9 563 
6 904 
1 031 
\ 5 873 
2 659 
7 960 
­ 2 0 1 7 
3 010 
3 820 
2 281 
1 539 
­ 4 5 
289 
289 
— 
2 786 
7 407 
0 
1 379 
26 571 
0 
26 571 
61 534 
6 970 
6 837 
133 
0 
10 365 
5 147 
­726 
\ 5 873 
5 218 
7 940 
­ 2 017 
2 756 
2 698 
1260 
1 438 
— 269 
— 269 
2 580 
1 829 
0 
751 
25 708 
0 
25 708 
57 269 
+ 4 265 
­ 2 5 5 
S90 
640 
507 
133 
0 
3 720 
­ 7 562 
­ 7 562 
0 
0 
5 282 
­ 2 0 
0 
­51 
2 121 
683 
1 438 
— 269 
— 269 
1 804 
1 829 
0 
­25 
1 401 
0 
1 401 
9 884 
3 267 
­28 
3 621 
­326 
2 918 
795 
195 
0 
0 
2 723 
0 
0 
0 
0 
203 
3 243 
7 704 
1 539 
­ 4 5 
289 
289 
— 
2 010 
1 407 
0 
603 
2 264 
0 
2 264 
14 149 
+ 4 265 
­ 2 5 5 
Τ 
10 237 
6 809 
3 754 
­326 
13 283 
5 342 
­531 
\ 5 873 
7 941 
7 940 
­ 2 0 1 7 
2 959 
5 941 
2 964 
2 977 
­45 
558 
289 
269 
4 590 
3 236 
0 
1 354 
27 972 
0 
27 972 
71 418 
10 237 
6 809 
3 754 
­326 
13 283 
5 342 
­531 
| 5 873 
7 941 
7 940 
­ 2 017 
2 959 
5 941 
2 964 
2 977 
­45 
558 
289 
269 
4 590 
3 236 
0 
1 354 
27 972 
0 
27 972 
71 418 
— 
— 
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Mio Fl 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO S80 S70 S40 
ig) 
138 
138 
0 
— 
12 191 
11092 
7 238 
3 854 
1 099 
9 240 
- 2 2 
1 808 
3 921 
7 577 
2 050 
0 
— 
— 
— 
1 218 
1 268 
0 
-50 
922 
0 
922 
29 416 
— 
— 
— 
— 
- 5 1 
0 
0 
0 
0 
-51 
0 
0 
0 
0 
248 
1 590 
57 
1 533 
— 
— 
— 
— 
7 126 
342 
0 
6 784 
18 518 
0 
18 518 
27 431 
+ 1 985 
+ 1 035 
8 659 
-56 
7 516 
1 199 
3 921 
444 
444 
0 
0 
3 477 
0 
0 
- 6 4 4 
589 
959 
906 
53 
19 
- 6 8 3 
-683 
— 
7 581 
0 
0 
7 581 
10 691 
0 
10 691 
31092 
5 524 
3 552 
1 972 
0 
19 245 
12 426 
8 572 
ƒ 3 854 
6 819 
0 
0 
0 
0 
1 564 
1 250 
7 250 
0 
— 
0 
— 
0 
830 
0 
0 
830 
1 216 
0 
7 276 
29 629 
+ 1463 
- 6 3 
S50 
1973 
30 
30 
0 
— 
317 
J77 
5-77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
552 
874 
874 
0 
0 
— 
— 
— 
- 8 8 
0 
0 
-88 
8 515 
0 
S 575 
10 200 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 250 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
- 1 9 3 
0 
0 
-193 
80 
0 
80 
9 137 
+ 1 063 
- 9 5 3 
S60 
ig) 
1 198 
3 228 
0 
-2 030 
893 
893 
893 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
34 
- 2 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
668 
0 
0 
665 
6 791 
0 
6 791 
9 557 
- 2 2 
- 2 2 
0 
0 
153 
753 
753 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 3 2 
427 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
1 222 
0 
0 
7 222 
6 121 
0 
6 727 
7 269 
+ 2 288 
- 4 2 8 
Τ 
10 025 
3 340 
7 516 
-831 
17 322 
72 746 
8 892 
\ 3 854 
4 576 
9 240 
- 6 3 2 
2 922 
5 754 
5-657 
2 703 
19 
- 6 8 3 
-655· 
— 
9 379 
1 268 
0 
8 111 
26 919 
0 
26 919 
80 265 
5 502 
3 530 
1 972 
0 
19 347 
12 579 
5 725 
\ 3 854 
6 768 
9 250 
- 6 3 2 
2 239 
2 840 
1 307 
1 533 
— 
0 
— 
0 
8 985 
342 
0 
8 643 
25 935 
0 
25 935 
73 466 
+ 6 799 
- 4 0 9 
S90 
2 165 
193 
' 7 972 
0 
6 061 
206 
206 
0 
0 
5 855 
10 
0 
- 2 3 4 
1 183 
-350 
1 533 
— 
0 
— 
0 
681 
342 
0 
339 
1 231 
0 
1 231 
11 097 
6 688 
3 
7 516 
-831 
4 036 
373 
373 
0 
0 
3 663 
0 
0 
0 
0 
449 
4 097 
1 994 
2 103 
19 
- 6 8 3 
-683 
— 
1 075 
I 268 
0 
-193 
2 215 
0 
2 215 
17 896 
+ 6 799 
- 4 0 9 
Τ 
12 190 
3 533 
9 488 
-831 
23 383 
12 952 
9 098 
\ 3 854· 
10 431 
9 250 
- 6 3 2 
2 688 
6 937 
3 301 
3 636 
19 
- 6 8 3 
- 6 5 3 
0 
10 060 
1 610 
0 
8 450 
28 150 
0 
25 750 
91 362 
12 190 
3 533 
9 488 
-831 
23 383 
12 952 
9 098 
j 3 854\ 
10 431 
9 250 
- 6 3 2 
2 688 
6 937 
3 301 
3 636 
19 
- 6 8 3 
- 6 5 3 
0 
10 060 
1 610 
0 
8 450 
28 150 
0 
25 750 
91362 
— 
— 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F31I 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
.F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 ■■ 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) (h) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nuzionale 
Deposili a risparmio a visla in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a lermine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine-
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine (i) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Altri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a visla in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
A ttività per diritti speciali di prelievo ( DSP) 
Contropartita per assegnazione nella dì DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri crediti a breve lermine (i) 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Allri crediti a medio e lungo lermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
■ 
gli 
gli 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio Fl 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6)(A) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposlen zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (i) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige miltei­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (i) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfrislige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
ΙΛ ΙΛ 
2 
o 
C/3 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
ig) 
3 975 
3 975 
0 
— 
9 516 
5 796 
6 902 
\ 1 894 
720 
11 290 
81 
2 683 
3 786 
7 073 
2 773 
0 
— 
— 
— 
1 938 
2 702 
0 
­764 ' 
2 031 
0 
2 037 
35 300 
1 
— 
— 
— 
: — 
241 
0 
0 
0 
0 
241 
0 
0 
0 
0 
610 
1 050. 
79 
971 
— 
0 
— 
0 
8 641 
653 
0 
7 955 
20 873 
0 
20 873 
31 415 
+3 885 
­215 
3 165 
340 
2 405 
420 
1 593 
32 
32 
0 
0 
1 561 
0 
— 
0 
408 
­159 
584 
476 
108 
0 
35 
35 
— 
7 860 
0 
0 
7 860 
10 582 
0 
10 582 
24 068 
4 119 
5 667 
­ 7 545 
0 
14 520 
9 756 
7 892 
1 7 594 
4 734 
0 
0 
0 
0 
2 206 
138 
735 
0 
— 
0 
— 
0 
356 
0 
0 
356 
1 392 
0 
7 392 
22 731 
+ 1337 
­ 9 7 
S50 
1974 
147 
147 
0 
— 
54 
54 
54 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
534 
597 
597 
0 
0 
— 
— 
— 
220 
0 
0 
220 
10 991 
0 
10 991 
12 543 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 310 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
318 
0 
0 
375 
147 
0 
147 
11775 
+ 768 
­368 
S60 
ig) 
1 257 
1 297 
0 
0 
798 
795 
795 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
88 
­ 2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
663 
0 
0 
663 
6 788 
0 
6 755 
9 610 
53 
53 
0 
0 
­ 6 8 
­ 6 5 
­ 6 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
577 
900 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
73 
0 
0 
73 
8 125 
0 
S 725 
9660 
­ 5 0 
+ 140 
Τ 
8 584 
5 759 
2 405 
420 
11 961 
9 650 
7 786 
J 7 594 
2 281 
11 290 
577 
3 034 
4 967 
2 146 
2 821 
0 
35 
35 
— 
10 681 
2 102 
0 
8 579 
30 392 
0 
30 392 
81 521 
4 172 
5 720 
­I 548 
0 
14 693 
9 718 
7 824 
} 7 594 
4 975 
11 310 
577 
3 716 
1 188 
277 
977 
— 
0 
— 
0 
9 388 
653 
0 
5 705 
30 537 
0 
30 537 
75 581 
+ 5 940 
­540 
S90 
­ 1 481 
67 
­1 548 
0 
4 699 
300 
300 
0 
0 
4 399 
20 
0 
783 
159 
­812 
971 
— 
0 
— 
0 
1 481 
653 
0 
795 
3 672 
0 
3 672 
9 333 
2 931 
106 
2 405 
420 
1 967 
262 
262 
0 
0 
1 705 
0 
0 
0 
— 
101 
3 938 
7 777 
2 821 
0 
35 
35 
— 
2 774 
2 102 
0 
672 
3 527 
0 
3 527 
15 273 
+ 5 940 
­540 
Τ 
7 103 
5 526 
557 
420 
16 660 
9 980 
8 086 
I 7 594 
6 650 
11 310 
577 
3 817 
5 126 
7 334 
3 792 
0 
35 
35 
0 
12 162 
2 755 
0 
9 377 
34 064 
0 
34 064 
90 854 
7 103 
5 526 
557 
420 
16 660 
9 980 
8 086 
\ 1 894 
6 680 
11 310 
577 
3 817 
5 126 
1 334 
3 792 
0 
35 
35 
0 
12 162 
2 755 
0 
9 377 
34 064 
0 
34 064 
90 854 
— 
— 
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Mio Fl 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO S80 S70 S40 
(g) 
S50 S60 
ig) 
S90 Codice 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
7 414 
7 414 
0 
0 
7 221 
6 074 
­4 053 
10 127 
1 147 
14 320 
47 
3 637 
2 829 
539 
2 290 
0 
­345 
­1 075 
0 
730 
697 
0 
697 
35 820 
27 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
919 
1 140 
255 
882 
1 973 
­759 
0 
2 732 
23 394 
0 
23 394 
27 453 
+ 8 367 
­3 177 
1975 
4 038 
677 
2 422 
945 
9 994 
7 707 
1 707 
0 
0 
8 287 
0 
0 
1 257 
1 268 
684 
657 
27 
0 
102 
702 
3 479 
0 
0 
3 479 
12 236 
0 
12 236 
33 058 
7 233 
7 036 
197 
0 
17 891 
7 197 
­2 930 
\ 10 127 
10 694 
0 
0 
0 
0 
2 821 
552 
552 
0 
0 
0 
852 
0 
0 
852 
1 710 
0 
7 770 
31 059 
+ 1 999 
­9 
39 
39 
0 
353 
353 
353 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
808 
763 
763 
0 
0 
103 
0 
0 
103 
13 419 
0 
73 479 
15 485 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 330 
582 
0 
0 
582 
­48 
0 
­48 
14 864 
+ 621 
­431 
­875 
­575 
0 
0 
416 
416 
416 
0 
0 o 
0 
o 
22 
­34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
841 
0 
0 
54/ 
7 123 
0 
7 723 
7 493 
­82 
­82 
0 
0 
595 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 326 
1 995 
0 
0 
447 
0 
0 
447 
8 708 
0 
8 708 
12 989 
­5 496 
+ 1 876 
10 616 
7 249 
2 422 
945 
17 984 
5 550 
­7 577 
\l0 127 
9 434 
14 320 
1 326 
5 679 
4 276 
/ 959 
2 317 
0 
102 
102 
4 078 
­1 075 
0 
5 153 
33 475 
0 
33 475 
91 856 
7 151 
6 954 
197 
0 
18 513 
7 792 
­2 335 
\l0 127 
10 721 
14 330 
1 326 
5 735 
1 692 
810 
882 
0 
3 854 
­759 
0 
4 613 
33 764 
0 
33 764 
86 365 
+ 5 491 
­1 741 
320 
123 
197 
0 
10 656 
184 
184 
0 
0 
10 472 
10 
0 
275 
936 
54 
882 
0 
0 
­307 
­759 
0 
452 
2 810 
0 
2 5/0 
14 700 
3 785 
418 
2 422 
945 
10 127 
942 
942 
0 
0 
9 185 
0 
0 
0 
0 
219 
3 520 
7 203 
2 3/7 
0 
102 
102 
0 
­83 
­1075 
0 
992 
2 521 
0 
2 521 
20 191 
+ 5 491 
­1 741 
10 936 
7 372 
2 619 
945 
28 640 
5 734 
­1 393 
\ 10 127\ 
19 906 
14 330 
1 326 
5 954 
5 212 
2 013 
3 199 
0 
102 
102 
0 
3 771 
­1 834 
0 
5 605 
36 285 
0 
36 285 
106 556 
10 936 
7 372 
2 619 
945 
28 640 
8 734 
­1 393 
\ 10 I27¡ 
19 906 
14 330 
1 326 
5 954 
5 212 
2 013 
3 199 
0 
102 
102 
0 
3 771 
­1 834 
0 
5 605 
36 285 
0 
36 285 
106 556 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Ν 6 
CONTO FINANZIARIO (C6)(6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nuzionale 
Depositi a risparmio a visla in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a lermine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso gli 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine­
Crediti commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri credili a breve termine (i) 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in monda nazionale 
Depositi a risparmio a visla in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso gli 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Controparlila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve termine (i) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren Mio Fl 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistun-
gen 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionstcucrn und Einfuhrabgaben 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom-
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapital-
gesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen- und Vermögen-
steuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Insgesamt 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
19 628 
19 628 
5 308 
74 320 
795 
13 525 
19 628 
22 820 
22 820 
6 080 
16 740 
890 
15 850 
22 820 
25 740 
25 740 
6 430 
19 310 
950 
18 360 
25 740 
28 930 
28 930 
6 840 
22 090 
1 120 
20 970 
28 930 
33 940 
33 940 
8 160 
25 780 
1 290 
24 490 
33 940 
39 050 
39 050 
9 460 
29 590 
1 370 
28 220 
39 050 
9 387 
9 387 
3 515 
5 872 
263 
5 609 
9 387 
10 980 
10 980 
3 870 
7 110 
280 
6 830 
10 980 
11 970 
11970 
3 810 
8 760 
330 
7 830 
11 970 
13 240 
13 240 
3 970 
9 270 
340 
8 930 
13 240 
15 500 
15 500 
4 690 
10 810 
390 
10 420 
15 500 
17 810 
17 810 
5 530 
12 280 
410 
11 870 
17 810 
14 320 
0 
14 320 
13 481 
44 
795 
14 320 
16 740 
0 
16 740 
15 800 
50 
890 
16 740 
19 310 
0 
19 310 
18 300 
60 
950 
19 310 
22 090 
0 
22 090 
20 890 
80 
7 720 
22 090 
25 780 
0 
25 780 
24 390 
100 
7 290 
25 780 
29 590 
0 
29 590 
28 100 
120 
7 370 
29 590 
5 872 
0 
5 872 
5 599 
10 
263 
5 872 
7 110 
0 
7 HO 
6 810 
20 
280 
7 110 
8 160 
0 
8 160 
7 820 
10 
330 
8 160 
9 270 
0 
9 270 
8 900 
30 
340 
9 270 
10 810 
0 
10 810 
10 390 
30 
390 
10 810 
12 280 
0 
12 280 
11 830 
40 
410 
12 280 
795 
2 389 
15 
13 591 
15 811 
16 764 
1 141 
505 
599 
51 610 
890 
2 430 
20 
14 890 
19 040 
19 940 
1 390 
380 
740 
59 720 
950 
2 940 
20 
17 220 
22 300 
22 790 
1 650 
190 
850 
68 910 
1 120 
3 410 
20 
19 210 
25 870 
28 330 
1 910 
330 
980 
81 180 
1 290 
4 660 
30 
20 460 
29 910 
33 970 
2 260 
240 
1 090 
93 910 
1 370 
7 120 
30 
23 110 
34 370 
38 560 
2 600 
310 
1 170 
108 640 
263 
1 362 
0 
13 068 
15 810 
0 
532 
4 
505 
161 
31705 
280 
1 570 
0 
14 330 
19 040 
0 
650 
0 
380 
250 
36 500 
330 
1 900 
0 
16 560 
22 300 
0 
780 
0 
190 
280 
42 340 
340 
2 320 
0 
18 400 
25 870 
0 
900 
0 
330 
340 
48 500 
390 
3 360 
0 
19 490 
29 910 
0 
1 080 
0 
240 
410 
54 880 
410 
5 840 
0 
21 970 
34 370 
0 
1 260 
0 
310 
460 
64 620 
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Mio Fl 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
9 628 
9 628 
1 577 
8 057 
532 
7 519 
9 628 
11 130 
11 130 
1 960 
9 770 
610 
8 560 
11 130 
12 940 
12 940 
2 320 
70 620 
620 
10 000 
12 940 
14 730 
14 730 
2 550 
72 780 
780 
11 400 
14 730 
17 310 
17 310 
3 100 
14 210 
900 
13 310 
17 310 
19 900 
19 900 
3 490 
16 410 
960 
I5 450 
19 900 
613 
613 
216 
397 
0 
397 
613 
710 
710 
250 
460 
0 
460 
710 
830 
830 
300 
530 
0 
530 
830 
960 
960 
320 
640 
0 
640 
960 
1 130 
1 130 
370 
760 
0 
760 
1 130 
8 051 
0 
8 051 
7 485 
34 
532 
8 051 
9 170 
0 
9 170 
8 530 
30 
670 
9 170 
10 620 
0 
10 620 
9 950 
50 
620 
10 620 
12 180 
0 
12 180 
11 350 
50 
780 
12 180 
14 210 
0 
14 210 
13 240 
70 
900 
14 210 
16 410 
0 
16 410 
15 370 
80 
960 
16 410 
397 
0 
397 
397 
0 
0 
397 
460 
0 
460 
460 
0 
0 
460 
530 
0 
530 
530 
0 
0 
530 
640 
0 
640 
640 
0 
0 
640 
760 
0 
760 
760 
0 
0 
760 
532 
| 1 377 
0 
15 
523 
1 
0 
595 
11 686 
0 
438 
15 167 
610 
1 300 
0 
20 
560 
0 
0 
730 
13 830 
0 
490 
17 540 
620 
1 610 
0 
20 
660 
0 
0 
860 
16 530 
0 
570 
20 870 
780 
1 820 
0 
20 
810 
0 
0 
1 000 
19 100 
0 
640 
24 170 
900 
2 010 
0 
30 
970 
0 
0 
1 170 
22 660 
0 
680 
28 420 
960 
2 190 
0 
30 
1 140 
0 
0 
1 330 
27 750 
0 
710 
34 110 
0 
294 
0 
0 
0 
0 
16 764 
14 
1 026 
0 
0 
18 098 
0 
330 
0 
0 
0 
0 
19 940 
10 
1 240 
0 
0 
21 520 
0 
320 
0 
0 
0 
0 
22 790 
10 
I 370 
0 
0 
24 490 
0 
380 
0 
0 
0 
0 
28 330 
10 
1 630 
0 
0 
.30 350 
0 
600 
0 
0 
0 
0 
33 970 
10 
1 810 
0 
0 
36 3S0 
1 340 
1 340 
440 
900 
0 
900 
1 340 
900 
0 
900 
900 
0 
0 
900 
0 
640 
0 
0 
0 
0 
38 560 
10 
3 630 
0 
0 
C $40 
PIO 
P20 
N1 
A l 
M I 
M 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R4? 
R44 
R45 
R52 
R20 
R6I 
R62 
Rt>? 
R65 
Rtif 
Rfr» 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA 
DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
Entrate 
Risultalo lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
socielà 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Contribuii sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Aiuti iniernazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Totale 
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NEDERLAND 
8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mio Fl 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung Ά 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) (Forts.) 
Verwendung 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Schadenversicherungs-Nettoprämien 
Subventionen 
Laufende Einkommen- und Vermögen-
steuern 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen an Private Orga-
nisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Verwendung 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und im-
materiellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defi-
zit ( - ) 
Insgesamt 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P4I 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
3 494 
0 
15 
2 045 
20 033 
1 211 
284 
111 
24 417 
51 610 
3 910 
0 
20 
820 
24 180 
1 500 
550 
160 
28 580 
59 720 
4 180 
0 
20 
I 010 
28 890 
1 820 
630 
170 
32 190 
68 910 
4 880 
0 
20 
1 260 
34 280 
1 960 
860 
200 
37 720 
81 180 
5 830 
0 
30 
1 890 
41 480 
2 490 
820 
210 
47 760 
93 910 
6 400 
0 
30 
2 210 
50 700 
2 980 
1 270 
230 
44 820 
108 640 
1 697 
0 
0 
1 805 
0 
1 204 
12 712 
731 
284 
96 
73 776 
31705 
1 900 
0 
0 
530 
0 
1 450 
15 070 
1 010 
550 
140 
75 850 
36 500 
2 040 
0 
0 
670 
0 
1 680 
17 900 
1 190 
630 
140 
18 090 
42 340 
2 190 
0 
0 
820 
0 
1 950 
20 730 
1 380 
860 
170 
20 400 
48 500 
2 520 
0 
0 
1 300 
0 
2 360 
24 470 
1 830 
820 
180 
27 400 
54 880 
2 850 
0 
0 
1 450 
0 
2 910 
31 380 
2 300 
1 270 
200 
22 260 
64 620 
24 417 
24 417 
18 706 
5 777 
24 417 
28 580 
28 580 
21 670 
6 970 
28 580 
32 190 
32 190 
24 460 
7 730 
32 190 
37 720 
37 720 
27 450 
10 270 
37 720 
41 160 
41 160 
32 180 
8 980 
41 160 
44 820 
44 820 
37 040 
7 780 
44 820 
13 176 
13 176 
8 883 
4 293 
13 176 
15 850 
15 850 
10 290 
5 560 
15 850 
18 090 
18 090 
11 200 
6 890 
18 090 
20 400 
20 400 
12 380 
8 020 
20 400 
21 400 
21400 
14 450 
6 950 
21400 
22 260 
22 260 
16 620 
5 640 
22 260 
5 711 
106 
266 
71 
6 154 
5 468 
0 
0 
925 
681 
-920 
6 154 
6 910 
80 
300 
90 
7 380 
6 390 
0 
0 
1 020 
610 
-640 
7 380 
7 730 
100 
300 
130 
8 260 
6 380 
0 
0 
1 200 
720 
-40 
8 260 
10 270 
80 
360 
150. 
10 860 
6 460 
0 
0 
1 330 
1 210 
+ 7 860 
10 860 
8 980 
50 
420 
170 
9 620 
6 830 
0 
0 
1 540 
1 160 
+90 
9 620 
7 780 
30 
360 
180 
8 350 
7 770 
0 
0 
2 060 
2 140 
-3 620 
8 350 
4 293 
145 
266 
26 
4 730 
2 081 
0 
0 
1 430 
631 
+588 
4 730 
5 560 
240 
300 
20 
6 120 
2 400 
0 
0 
1 670 
540 
+ 7 570 
6 120 
6 890 
280 
300 
50 
7 520 
2 170 
0 
0 
1 930 
650 
+2 770 
7 520 
8 020 
160 
360 
50 
8 590 
1 980 
0 
0 
2 240 
1 190 
+ 3 780 
8 590 
6 950 
160 
420 
60 
7 590 
2 080 
0 
0 
2 730 
1 010 
+ 7 770 
7 590 
5 640 
40 
360 
70 
6 110 
2 350 
0 
0 
4 020 
1 920 
-2 180 
6 110 
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NEDERLAND 
Mio Fl 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
2 441 
0 
15 
240 
0 
2 059 
4 
480 
0 
15 
9 973 
15 167 
2 780 
0 
20 
290 
0 
2 560 
0 
490 
0 
20 
77 380 
17 540 
3 030 
0 
20 
340 
0 
3 270 
0 
630 
0 
30 
73 550 
20 870 
3 800 
0 
20 
440 
0 
4 480 
0 
580 
0 
30 
74 820 
24 170 
4 620 
0 
30 
590 
0 
5 750 
0 
660 
0 
30 
76 740 
28 420 
5 100 
0 
30 
760 
0 
7 760 
0 
680 
0 
30 
79 750 
34 110 
0 
0 
0 
0 
0 
16 770 
0 
0 
0 
0 
7 328 
18 098 
0 
0 
0 
0 
0 
20 170 
0 
0 
0 
0 
7 350 
21 520 
0 
0 
0 
0 
0 
23 940 
0 
0 
0 
0 
550 
24 490 
0 
0 
0 
0 
0 
27 850 
0 
0 
0 
0 
2 500 
30 350 
0 
0 
0 
0 
0 
33 370 
0 
0 
0 
0 
3 020 
36 390 
703 
665 
0 
74 
1 442 
3 387 
0 
0 
199 
80 
-2 224 
1442 
710 
850 
0 
120 
1 680 
3 990 
0 
0 
360 
100 
- 2 770 
1 680 
1 120 
940 
0 
130 
2 190 
4 210 
0 
0 
390 
120 
-2 530 
2 190 
710 
1 140 
0 
160 
2 010 
4 480 
0 
0 
310 
80 
-2 860 
2 010 
140 
1 490 
0 
180 
1 810 
4 750 
0 
0 
410 
90 
-3 440 
1 810 
670 
2 300 
0 
220 
3 190 
5 420 
0 
0 
350 
110 
-2 690 
3 190 
715 
0 
0 
119 
834 
0 
0 
0 
0 
118 
+ 776 
834 
640 
0 
0 
120 
760 
0 
0 
0 
0 
140 
+ 620 
760 
-280 
0 
0 
130 
-150 
0 
0 
0 
0 
130 
-280 
-150 
1 540 
0 
0 
170 
1710 
0 
0 
0 
0 
170 
+ 7 540 
1710 
1 890 
0 
0 
180 
2 070 
0 
0 
0 
0 
310 
+ 7 760 
2 070 
0 
0 
0 
0 
0 
40 030 
0 
0 
0 
0 
2 870 
42 840 
9 913 
9 913 
9 210 
703 
9 913 
11 380 
11 380 
10 670 
770 
11 380 
13 550 
13 550 
12 430 
7 720 
13 550 
14 820 
14 820 
14 110 
710 
14 820 
16 740 
16 740 
16 600 
740 
16 740 
19 750 
19 750 
19 080 
670 
19 750 
1 328 
1 328 
613 
775 
1 328 
1 350 
1 350 
710 
640 
1 350 
550 
550 
830 
-280 
550 
2 500 
2500 
960 
7 540 
2500 
3 020 
3 020 
1 130 
7 890 
3 020 
2 810 
2 810 
1 340 
7 470 
2 810 
1 470 
0 
0 
200 
1 670 
0 
0 
0 
0 
420 
+ 7 250 
1 670 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R7I 
R79 
N5 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(segue) 
Uscite 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni socia-
li varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Risparmio lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Uscite 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni c di beni immate-
riali 
Contributi agli investimenti 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Totale 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mio Fl 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währwig 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nellozuleilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mitici­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 
des Finanzierungskontos (N5 — N6) 
ω 
— υ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
823 
463 
0 
360 
136 
736 
0 
0 
— 
0 
13 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
511 
0 
0 
511 
4 139 
0 
4 139 
5 694 
64 
64 
0 
0 
­ 1 6 3 
­163 
0 
0 
0 
0 
535 
1 311 
— — — 
— 
0 
— 
0 
1 064 
0 
0 
I 064 
3 905 
0 
3 905 
6 716 
­ 1 022 
+ 102 
1971 
705 
325 
0 
377 
94 
94 
0 
0 
— 
0 
120 
7 
­ 1 2 
­ 7 2 
0 
0 
0 
0 
— 
421 
0 
0 
421 
5 467 
0 
5 467 
6 802 
95 
95 
0 
0 
­4 
­4 
0 
0 
0 
0 
­ 4 3 
1 341 
— — — 
— 
0 
— 
0 
246 
0 
0 
246 
5 366 
0 
5 366 
7 001 
­ 1 9 9 
—441 
S60 (a) 
1972 
780 
7 706 
0 
­326 
284 
254 
0 
0 
— 
0 
­ 1 2 0 
­ 5 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­ 4 4 6 
0 
0 
­446 
6 697 
0 
6 697 
7 139 
4 
4 
0 
0 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
­ 2 0 1 7 
991 
— — — 
— 
0 
— 
0 
­ 1 269 
0 
0 
­1 269 
8 015 
0 
5 0/5 
6 358 
+ 781 
­ 8 2 1 
1973 
1 198 
3 225 
0 
­2 030 
893 
593 
0 
0 
— 
0 
34 
­ 2 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
668 
0 
0 
665 
6 791 
0 
6 791 
9 557 
­ 2 2 
­22 
0 
0 
153 
153 
0 
0 
0 
0 
­ 6 3 2 
427 
— — — 
— 
' 0 
— 
0 
1 222 
0 
0 
/ 222 
6 121 
0 
6 72/ 
7 269 
+ 2 288 
­ 4 2 8 
1974 
1 297 
/ 297 
0 
0 
798 
795 
0 
0 
— 
0 
88 
­ 2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
663 
0 
0 
663 
6 788 
0 
6 788 
9 610 
53 
53 
0 
0 
­ 6 8 
­ 6 5 
0 
0 
0 
0 
577 
900 
— — — 
— 
0 
— 
0 
73 
0 
0 
73 
8 125 
0 
5 125 
9 660 
­ 5 0 
+ 140 
1975 
­ 8 7 5 
­ 5 7 5 
0 
0 
416 
416 
0 
0 
— 
0 
22 
­ 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
841 
0 
0 
841 
1 123 
0 
7 123 
7 493 
­ 8 2 
­82 
0 
0 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
1 326 
1 995 
— — — 
— 
0 
— 
0 
447 
0 
0 
447 
8 708 
0 
5 705 
12 989 
­ 5 496 
+ 1 876 
1970 
848 
488 
0 
360 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
2 132 
0 
2 132 
2 980 
64 
64 
0 
0 
­ 1 6 3 
­163 
0 
0 
0 
0 
535 
679 
— — — 
— 
0 
— 
0 
­ 1 4 5 
0 
0 
­145 
1 199 
0 
1 199 
1 169 
+ 811 
­ 2 2 3 
1971 
588 
211 
0 
377 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
2 940 
0 
2 940 
3 528 
95 
95 
0 
0 
­ 4 
­4 
0 
0 
0 
0 
­ 4 3 
746 
— — — 
— 
0 
— 
0 
117 
0 
0 
117 
1 451 
0 
1 451 
2 362 
+ 1 166 
+ 344 
S61 
1972 
651 
977 
0 
­326 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
3 243 
0 
3 243 
3 694 
4 
4 
0 
0 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
2­017 
83 
— — — 
— 
0 
— 
0 
­ 3 3 
0 
0 
­33 
2 119 
0 
2 119 
790 
+ 3 104 
­ 3 3 4 
1973 
1 237 
3 267 
0 
­2 030 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
374 
0 
0 
374 
3 222 
0 
3 222 
4 833 
­ 2 2 
­22 
0 
0 
153 
753 
0 
0 
0 
0 
­ 6 3 2 
­ 1 0 4 
— — — 
— 
0 
— 
0 
­ 5 
0 
0 
­5 
1 896 
0 
1 896 
1 286 
+ 3 547 
­ 3 6 7 
1974 
1 315 
/ 315 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
196 
0 
0 
796 
3 394 
0 
3 394 
4 905 
53 
53 
0 
0 
­ 6 8 
­ 6 5 
0 
0 
0 
0 
577 
29 
— — — 
— 
0 
— 
0 
15 
0 
0 
7J 
2 394 
0 
2 394 
3 0 0 0 
+ 1 905 
­ 1 3 5 
1975 
­ 1 038 
­ / 035 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
285 
0 
0 
295 
3 420 
0 
3 420 
2 677 
­ 8 2 
­ 5 2 
0 
0 
595 
.595 
0 
0 
0 
0 
1 326 
1 327 
— — — 
— 
0 
— 
0 
102 
0 
0 
102 
3 029 
0 
3 029 
6 297 
­ 3 620 
+ 1 440 
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Mio Fl 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
1970 
16 
76 
0 
— 
98 
95 
0 
0 
20 
- 1 4 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
32 
0 
0 
32 
2 110 
0 
2 110 
2 242 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
632 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 196 
0 
0 
1 196 
2 706 
0 
2 706 
4 534 
- 2 292 
+ 68 
1971 
27 
27 
0 
— 
- 1 3 7 
-137 
0 
0 
0 
- 5 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
- 4 6 
0 
0 
-46 
2 550 
0 
2 550 
2 389 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
595 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
137 
0 
0 
137 
3 915 
0 
3 915 
4 647 
- 2 258 
- 5 1 2 
S62 
1972 
128 
128 
0 
— 
141 
747 
0 
0 
0 
- 8 4 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
191 
0 
0 
191 
3 150 
0 
3 750 
3 526 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
908 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 1 293 
0 
0 
- / 293 
5 891 
0 
5 891 
5 506 
- 1 980 
- 5 5 0 
1973 
38 
35 
0 
— 
- 5 5 
-55 
0 
0 
0 
- 1 7 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
72 
0 
0 
72 
3 680 
0 
3 680 
3 718 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
531 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
825 
0 
0 
825 
4 225 
0 
4 225 
5 581 
- 1 863 
- 9 9 7 
1974 
- 1 5 
-15 
0 
— 
85 
55 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
86 
0 
0 
56 
3 490 
0 
3 490 
3 654 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
871 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
225 
0 
0 
225 
5 731 
0 
5 731 
6 827 
- 3 173 
- 2 6 7 
1975 
88 
55 
0 
— 
20 
20 
0 
0 
0 
- 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
68 
0 
0 
68 
3 430 
0 
3 430 
3 586 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
668 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
151 
0 
0 
151 
5 679 
0 
5 679 
6 498 
- 2 912 
+ 222 
1970 
- 4 1 
— 41 
0 
— 
38 
35 
— 
— 
— 
27 
72 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
479 
— 
— 
479 
- 1 0 3 
— 
-103 
472 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
13 
0 
0 
73 
0 
0 
0 
13 
+459 
+ 257 
1971 
90 
90 
0 
— 
231 
231 
— 
— 
— 
125 
7 
- 1 2 
-12 
— 
— 
— 
— 
— 
467 
— 
— 
467 
- 2 3 
— 
— 23 
885 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 8 
0 
0 
-8 
0 
0 
0 
- 8 
+893 
- 2 7 3 
S63 
1972 
1 
/ 
0 
— 
143 
143 
— 
— 
— 
- 3 6 
- 5 6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 6 3 7 
— 
— 
-637 
304 
— 
304 
- 2 8 1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
57 
0 
0 
57 
5 
0 
5 
62 
- 3 4 3 
+ 63 
1973 
- 7 7 
-77 
0 
— 
948 
948 
— 
—-
— 
51 
- 2 7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
222 
— 
— 
222 
- I I I 
— 
-Ili 
1006 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
402 
0 
0 
402 
0 
0 
0 
402 
+ 604 
+ 936 
1974 
- 3 
- 3 
0 
— 
713 
713 
— 
— 
— 
80 
- 2 4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
381 
— 
— 
381 
- 9 6 
— 
-96 
1 051 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 1 6 7 
(l 
0 
-167 
0 
0 
0 
- 1 6 7 
+ 1 218 
+ 542 
1975 
75 
75 
0 
— 
396 
396 
— 
— 
— 
42 
- 3 4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
478 
— 
— 
478 
273 
— 
273 
1 230 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
194 
0 
0 
194 
0 
0 
0 
194 
+ 1 036 
+ 214 
Co-
dice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S61 Amministrazioni centrali 
S62 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impe-
gni verso gli assicurali per parlecip. agli utili 
Riserve premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciati 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divìsa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impe-
gni verso gli assicurali per parlecip. agli ulili 
Riserve premi i sinisin' 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartila per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del 
capitale e il saldo del conto finanziario (N5 -
N6) 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio Fl 
590 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. 
593 Drittländer und internat. Organisationen 
S90 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S91 
1970 1971 1972 1973 1974 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schaden Versicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schaden versicherungs­Nettoprämien 
Schaden Versicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufende Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGS­
KONTO (C5) 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defi­
zit ( —) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
43 008 
9 213 
1 869 
421 
0 
(α) 
0 
(α)4 282 
0 
0 
160 
66 
0 
61 
0 
29 
0 
505 
228 
0 
­ 2 5 
59 817 
49 143 
4 565 
2 466 
387 
7 
(α) 
0 
■(a)3 905 
0 
0 
66 
160 
0 
4 
0 
207 
284 
462 
2 
­ 1 9 
­1 822 
59 817 
­ 1 822 
0 
0 
106 
0 
­ 6 
­ 1 7 2 2 
230 
0 
109 
- 2 067 
- 1 7 2 2 
48 850 
10 530 
2 490 
570 
960 
(α) 
0 
(α)4 800 
0 
0 
190 
100 
0 
70 
0 
40 
0 
380 
270 
0 
­ 3 0 
69 220 
54 170 
5 320 
2 790 
480 
680 
(α) 
0 
(α)4 690 
0 
0 
100 
190 
' 0 
10 
0 
240 
550 
640 
0 
­ 1 0 
­ 6 3 0 
69 220 
­ 6 3 0 
0 
0 
80 
0 
80 
­ 4 7 0 
190 
0 
0 
­ 6 6 0 
-470 
55 460 
11 000 
2 940 
710 
1 230 
(α) 
0 
(α)4 730 
0 
0 
220 
100 
0 
90 
0 
40 
0 
190 
320 
0 
- 3 0 
77 000 
57 000 
5 120 
3 030 
540 
790 
(α) 
0 
(α)4 400 
0 
0 
100 
220 
0 
10 
0 
290 
630 
760 
0 
­ 2 0 
+ 4 730 
77 000 
+4 130 
0 
0 
100 
0 
80 
4 310 
280 
0 
20 
+ 4 010 
4 310 
67 310 
12 770 
3 320 
910 
1 920 
(α) 
0 
(α)6 340 
0 
0 
230 
110 
0 
100 
0 
40 
0 
330 
390 
0 
­40 
93 730 
68 540 
5 760 
3 460 
670 
990 
(α) 
0 
(α)5 480 
0 
0 
110 
230 
0 
0 
0 
330 
860 
800 
10 
­30 
+ 6 520 
93 730 
+ 6 520 
0 
0 
80 
0 
60 
6660 
220 
0 
50 
+ 6 390 
6 660 
89 030 
15 140 
3 400 
850 
1 640 
(α) 
0 
(α)9 300 
0 
0 
250 
90 
0 
110 
0 
50 
0 
240 
380 
0 
­50 
120 430 
91 770 
6 590 
3 850 
690 
1 170 
(α) 
0 
(α)8 440 
0 
0 
90 
250 
0 
0 
0 
360 
820 
920 
10 
­30 
+ 5 500 
120 430 
+ 5 500 
0 
0 
50 
0 
70 
5 620 
180 
0 
40 
+ 5 400 
5 620 
88 760 
16 930 
3 550 
750 
1 700 
(α) 
0 
(α)Ζ 600 
0 
0 
250 
80 
0 
140 
0 
50 
0 
310 
510 
0 
­40 
121 590 
90 830 
7 300 
4 420 
660 
1 480 
(α) 
0 
(α)9 780 
0 
0 
80 
250 
0 
10 
0 
420 
1 270 
980 
10 
­30 
+ 4 730 
121 590 
+4 130 
0 
0 
30 
0 
20 
4 180 
370 
0 
60 
+ 3 750 
4 180 
26 540 
1 163 
326 
— 
(α) 
0 
(α)1 187 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
0 
27 369 
1 171 
264 
— 
ia) 
0 
(α)905 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
­43 
­43 
0 
0 
106 
0 
25 
88 
0 
0 
0 
+88 
88 
30 940 
1 590 
460 
— 
ia) 
0 
(a)l 530 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
29 79Ó 
1 250 
320 
— 
(a) 
0 
(fl)920 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
+ 2 470 
+ 2 410 
0 
0 
80 
0 
20 
2 510 
0 
0 
0 
+ 2 570 
2 510 
35 760 
1 990 
580 
— 
ia) 
0 
(a)\ 450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
200 
0 
32 290 
1 330 
380 
— 
(a) 
0 
(a)l 030 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
+ 4 940 
+ 4 940 
0 
0 
100 
0 
30 
5 070 
0 
0 
0 
+ 5 070 
5 070 
48 530 
2 520 
780' 
— 
ia) 
0 
(<z)3 840 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
260 
0 
41 870 
1 680 
530 
— 
ia) 
0 
(a)2 260 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
+ 70750 
+ 10750 
0 
0 
80 
0 
30 
10 860 
0 
0 
40 
+ 10820 
10 860 
62 640 
2 540 
720 
— 
(a) 
0 
(a)5 780 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
250 
0 
53 110 
1 940 
530 
— 
(a) 
0 
(a)3 430 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
+ 17090 
+ 17090 
0 
0 
50 
0 
10 
17 150 
0 
0 
30 
+ 17120 
17 150 
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Mio Fl 
8.3 Conti del resto 
del mondo e sottosettori 
1970 
0 
— 
10 
0 
(b) 
— 
0)io 
— — 
J ~ : ! _ 
0 
| 
0 
0 
503 
0 
o 
— 
— 
7 
(a) 
0 
(a)10 
— 
— 
— 
0 
0 
88 
— 
+ 445 
+445 
0 
0 
0 
0 
15 
460 
46 
— 
107 
+307 
460 
1971 
0 
— 
20 
960 
(b) 
— 
(6)10 
— — 
— 
— 
0 
0 
0 
380 
0 
0 
— 
— 
680 
ia) 
0 
(a)20 
— 
— 
— 
0 
0 
270 
0 
+ 430 
+430 
0 
0 
0 
0 
10 
440 
0 
0 
+440 
440 
S92 
1972 
0 
— 
30 
1 230 
ib) 
(6)20 
— — 
— 
— 
0 
— 
0 
0 
180 
0 
0 
— 
— 
790 
(a) 
0 
(a)30 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
290 
0 
+ 370 
+ 370 
0 
0 
0 
0 
30 
400 
70 
0 
+330 
400 
1973 
0 
— 
30 
1 920 
(*) 
— 
(6)40 
— — 
— 
— 
0 
— 
0 
0 
290 
0 
0 
— 
— 990 
(a) 
0 
(a)60 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
— 
520 
— 
+ 770 
+ 770 
0 
0 
0 
0 
40 
810 
50 
0 
+ 760 
810 
1974 
0 
— 
20 
1 640 
(b) 
— 
(6)60 
— — 
— 
— 
0 
— 
0 
0 
190 
0 
0 
— 
— ' 1 170 
(a) 
0 
(a)40 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
— 
300 
— 
+ 480 
+ 480 
0 
0 
0 
0 
50 
530 
40 
0 
+490 
530 
1975 
0 
— 
20 
1 700 
(b) 
— 
(6)40 
— — 
— 
— 
0 
— 
0 
0 
190 
0 
0 
— 
— 1 480 
(a) 
0 
(a)40 
— 
— 
0 
0 
— 
620 
— 
-80 
- 8 0 
0 
0 
0 
0 
40 
- 4 0 
60 
— 
0 
-100 
- 4 0 
1970 
16 468 
706 
85 
— 
(a) 
0 
|a)3085 
1 0 
0 
0 
0 
0 
2 
109 
0 
21 774 
1 295 
123 
— 
(a) 
0 
(a)2990 
0 
0 
0 
0 
196 
386 
- 2 224 
- 2 224 
0 
0 
0 
0 
- 4 6 
- 2 270 
184 
0 
2 
-2 456 
-ino 
1971 
17 910 
900 
90 
— 
(a) 
0 
(a)3260 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
24 380 
1 540 
160 
— 
ia) 
0 
(a)3750 
0 
0 
0 
0 
280 
570 
0 
-3 470 
- 3 470 
0 
0 
0 
0 
50 
- 3 420 
190 
0 
0 
- 3 670 
- 3 420 
S93 
1972 
19 700 
950 
100 
— 
(a) 
0 
(a)3260 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
120 
0 
24 710 
1 700 
160 
— 
ia) 
0 
(a)3340 
0 
0 
0 
0 
340 
670 
0 
- 7 780 
- 1 180 
0 
0 
0 
0 
20 
- 1 160 
210 
0 
20 
- 7 390 
- 1 160 
1973 
18 780 
800 
100 
— 
(a) 
0 
(a)2460 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
130 
0 
26 670 
1 780 
140 
— 
ia) 
0 
(a)3160 
0 
0 
0 
0 
0 
340 
640 
- 5 000 
- 5 000 
0 
0 
0 
0 
- 1 0 
- 5 010 
170 
0 
10 
- 5 790 
- 5 010 
1974 
26 390 
860 
110 
— 
ia) 
0 
(a)3460 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
130 
0 
38 660 
1 910 
160 
— 
ia) 
0 
(a)4970 
0 
0 
0 
0 
0 
520 
760 
- 72070 
-12070 
0 
0 
0 
0 
10 
-12060 
140 
0 
10 
-12 210 
-12 060 
1975 
26 140 
960 
120 
— 
(a) 
0 
(fl)3710{ 
1 0 
0 
0 
0 
0 
120 
150 
0 
38 810 
2 350 
160 
— 
(a) 
0 
f (a)5620| 
0 
0 
0 
0 
650 
760 
- 72040 
-12040 
0 
0 
0 
0 
- 2 0 
-12060 
310 
0 
30 
- 72 400 
-12 060 
υ 
■B o 
U 
P5I 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F9I1 
P6I 
P62 
P32 
R13 
R20 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R7I 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
S90 Resto del mondo 
S91 Paesi membri delle CE. S92 Istituzioni delle CE. 
S93 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevali dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti corr. alle istituz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Totale 
Entrate 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla prod, e sulle importaz. 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (C5) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Entrate 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + )o indebitamento ( - ) 
del paese 
Totale 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren 
(Fortsetzung) Mio Fl 
590 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. 
593 Drittländer und internat. Organisationen 
S90 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Si l 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Vcrsicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposlen zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskonlos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N.5 
­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
534 
205 
329 
0 
5 181 
740 
4 441 
­19 
0 
1 435 
913 
168 
745 
316 
316 
2 464 
1 330 
0 
1 134 
3 079 
0 
3 079 
13 903 
3 949 
70/ 
3 455 
360 
2 467 
­747 
2 674 
0 
0 
0 
0 
­12 
2 110 
894 
1 216 
239 
522 
522 
901 
355 
0 
546 
1 391 
0 
7 397 
11 567 
­2 336 
+ 275 
76 
345 
­269 
0 
1 870 
­277 
2 057 
­10 
0 
1 155 
800 
402 
398 
271 
271 
484 
355 
0 
96 
3 408 
0 
3 408 
8 054 
13 
­47 
­317 
377 
1 647 
­77 
1 724 
0 
0 
0 
0 
191 
1 520 
/ 205 
312 
438 
1 541 
/ 541 
775 
164 
0 
611 
1 468 
0 
7 465 
7 593 
­461 
­199 
640 
507 
133 υ 
3 720 
­7 562 
5 282 
­20 
0 
­51 
2 121 
653 
7 435 
269 
269 
1 804 
7 529 
0 
­25 
1 401 
0 
7 407 
9884 
3 267 
­28 
3 621 
­326 
2 918 
795 
2 723 
0 
0 
0 
o 
203 
3 243 
/ 704 
1 539 
­45 
289 
289 
2 010 
1 407 
0 
603 
2 264 
0 
2 264 
14 149 
+4 265 
­255 
2 165 
193 
1 972 
0 
6 061 
206 
5 855 
10 
0 
­234 
1 183 
­3 JO 
1 533 
0 
0 
681 
342 
0 
339 
1 231 
0 
1 231 
lì 097 
6 688 
3 
7 576 
­53/ 
4 036 
373 
3 663 
0 
0 
0 
0 
449 
4 097 
7 994 
2 103 
19 
­683 
­653 
1 075 
1 268 
0 
­193 
2 215 
0 
2 215 
17 896 
+6 799 
­409 
­1 481 
67 
­I 548 
0 
4 699 
300 
4 399 
20 
0 
783 
159 
­5/2 
971 
0 
0 
1 481 
653 
0 
795 
3 672 
0 
3 672 
9 333 
2 931 
106 
2 405 
420 
1 967 
262 
1 705 
0 
0 
0 
0 
101 
3 938 
/ 117 
2 821 
0 
35 
35 
2 774 
2 102 
0 
672 
3 527 
0 
3 527 
15 273 
+5 940 
­540 
320 
123 
197 
0 
10 656 
/54 
/0 472 
10 
0 
275 
936 
54 
882 
0 
0 
­307 
­759 
0 
452 
2 810 
0 
2 810 
14 700 
3 785 
418 
2 422 
945 
10 127 
942 
9 185 
0 
0 
0 
0 
219 
3 520 
/ 203 
2 317 
0 
102 
102 
­83 
­1 075 
0 
992 
2 521 
0 
2 521 
20 191 
+5 491 
■1 741 
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Mio Fl 
8.3 Conti del resto del mondo 
e sottosettori 
(segue) 
S92 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
316 
316 
360 
239 
522 
522 
271 
271 
377 
438 
1 541 
7 54/ 
269 
269 
-326 
-45 
289 
259 
-53/ 
19 
-683 
-653 
420 
0 
35 
35 
945 
0 
102 
702 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
590 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni delle CE. 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
lermine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 — N6) 
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10. Sachvermögensbildung 
und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio Fl 
10. Accumulazione lorda 
e finanziamento 
per settore 
I. Sachvermögensbildung 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Slaat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
11. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (SIO) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Sfaai (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (SIO) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Privale Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. ­Über­
schuß ( ­ ) 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S10) 
b) Private Haushalte (S80) 
e) Privale Organisationen (SIO) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
Schlüs­
sel 
Cod ice 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
32 362 
29 446 
15 129 
\ 8 602 
165 
82 
5 468 
2 916 
2 336 
580 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 362 
20 813 
1 
\ 16 258 
J 443 
­804 
4 916 
9 727 
ì 
[ 5 577 J 
36 
19 
795 
­239 
­26 
} +174 
0 
+ 776 
­1 163 
+ 2 061 
+ 3 729 
ì­2 365 
­314 
+ 91 
+ 920 
1971 
35 200 
33 400 
17 180 
9 470 
240 
120 
6 390 
1 800 
1 440 
360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 200 
23 230 
17 440 
590 
­820 
6 020 
11 340 
10 380 
40 
30 
890 
­ 3 0 
­ 5 0 
+ 330 
­10 
+890 
­1 160 
+ 660 
+4 480 
­4 WO 
­380 
+ 20 
+ 640 
1972 
35 810 
34 720 
16 980 
10 940 
280 
140 
6 380 
1 090 
570 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 810 
27 030 
20 440 
750 
­940 
6 780 
12 910 
Il 880 
50 
30 
950 
­120 
­120 
+ 310 
+ 80 
+ 1 000 
­I 390 
­ 4 010 
+ 1 400 
­4 900 
­600 
+50 
+40 
1973 
41730 
38 710 
18 460 
13 370 
280 
140 
6 460 
3 020 
2 420 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41730 
33 690 
24 570 
1 110 
­I 140 
9 150 
14 560 
13 340 
60 
40 
1 120 
­130 
­300 
+ 260 
+510 
+ 1 350 
­1 950 
­ 6 390 
+2 780 
­ 5 500 
­1400 
­110 
­1 860 
1974 
44 640 
41 140 
19 620 
14 420 
180 
90 
6 830 
3 500 
2 800 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 640 
33 100 
25 390 
1 160 
­1 140 
7 690 
17 040 
15 630 
70 
50 
1 290 
­100 
­110 
+300 
+ 190 
+ 1 580 
­2 060 . 
­ 5 400 
+ 3 280 
­6 950 
­1 240 
­400 
­90 
1975 
42 160 
43 660 
20 380 
15 2601 
170 
80 
7 770 
­ 1 500 
­1 200 
­300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 160 
26 550 
i 20 6801 ι / 110 
­1 650 
6 410 
19 740 
i 
18 220 Ì ι 50 
70 
1 370 
­380 
­140 
+ 570\ 
+ 970 
+ 1 850 
­3 630 
­ 3 750 
+ 2 040 
­7 23θ\ 
­1 990 
­190 
+3 620 
Ι. Accumulazione lorda 
1. Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (SIO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni di credito (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate­
riali 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
II. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti. 
netti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(­) 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
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11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile Mio Fl 
11 . Composizione dei 
redditi da lavoro 
dipendente 
1. Bruttolöhne und ­gehälter 
Α. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli­
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit­
geber 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem­
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit (1 bis 3) 
Schlüs­
sel 
Codice 
R101 
R102 
R103 
RIA 
1970 
52 565 
43 453 
9 112 
6 764 
2 348 
11 381 
3 55 / 
7 530 
1 186 
130 
1 056 
65 132 
1971 
59 800 
• 48 790 
11 010 
8 200 
2 810 
13 440 
4 500 
8 940 
1 430 
130 
1 300 
74 670 
1972 
66 780 
53 920 
12 860 
9 670 
3 190 
15 250 
5 330 
9 920 
1 700 
170 
1 530 
83 730 
1973 
75 860 
60 150 
15 710 
/ / 200 
4 510 
18 970 
6 250 
12 720 
1 960 
200 
I 760 
96 790 
1974 
87 040 
68 180 
18 860 
13 300 
5 560 
22 580 
7 330 
15 250 
2 310 
250 
2 060 
111 930 
1975 
97 790 
76 150 
21 640 
15 WO 
6 540 
25 660 
8 420 
17 240 
2 660 
290 
2 370 
126 110 
1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Allri contribuii 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contribuii per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 
non residenti (1 a 3) 
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12. Tatsächliche 
Sozialbeiträge 
nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio Fl 
12. Contributi sociali 
ef fet t iv i per settore 
di destinazione 
e categoria di contr ibut i 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan-
sässige Sektoren 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar-
beilgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zenlralsiaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh-
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
11. Tatsächliche Sozialbeiträge von der Übri-
gen Welt 
l. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
III. Tatsächliche Sozialbeiträge an die Übrige 
Welt 
I. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets-
ansässigen privaten Haushalten (I — II + 
III.) 
Schlüs-
sel 
Codice 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R62I 
R622 
R62 
1970 
21 922 
11 258 
3 728 
3 355 
373 
1 530 
0 
0 
7-530 
9 042 
I 430 
/ 256 
144 
7 612 
0 
0 
7 612 
1 622 
0 
0 
0 
1 622 
0 
0 
/ 622 
61 
48 
13 
4 
3 
1 
21 865 
1971 
26 010 
13 300 
4 360 
3 950 
410 
8 940 
0 
0 
8 940 
10 930 
1 710 
1 560 
150 
9 220 
0 
0 
9 220 
1 780 
0 
0 
0 
1 780 
0 
0 
/ 750 
70 
60 
10 
10 
10 
0 
25 950 
1972 
y 
29 910 
15 090 
5 170 
4 690 
480 
9 920 
0 
0 
9 920 
12 770 
1 950 
/ 760 
190 
10 820 
0 
0 
10 820 
2 050 
0 
0 
0 
2 050 
0 
0 
2 050 
90 
70 
20 
10 
10 
0 
29 830 
1973 
36 640 
18 800 
6 080 
5 550 
530 
12 720 
0 
0 
12 720 
15 600 
2 230 
2 040 
190 
13 370 
0 
0 
13 370 
2 240 
0 
0 
0 
2 240 
0 
0 
2 240 
100 
80 
20 
0 
0 
0 
36 540 
1974 
43 740 
22 380 
7 130 
6 550 
580 
15 250 
0 
0 
15 250 
18 740 
2 640 
2 430 
210 
16 100 
0 
0 
16 100 
2 620 
0 
0 
0 
2 620 
0 
0 
2 620 
HO 
90 
20 
0 
0 
0 
43 630 
1975 
49 840 
25 480 
8 240 
7 600 
640 
17 240 
0 
0 
17 240 
21 510 
3 040 
2 810 
230 
18 470 
0 
0 
18 470 
2 850 
0 
0 
0 
2 850 
0 
0 
2 550 
140 
120 
20 
10 
10 
0 
49 710 
1. Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora-
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi-
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
II. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IH. Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 
famiglie residenti (I — II + III) 
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13. Sozialleistungen 
nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio Fl 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 
e t ipo di prestazioni 
I. Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
A. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunlernehmen 
B. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S6I) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital- und Qua-
si-Kapitalgesellschaften (SIO) 
B. von privaten Haushalten (S80) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunlernehmen 
E. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
Sonstige Sozialleistungen 
A. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen. für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
III. Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeitriigen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 
private Haushalte ((I - II + III) 
Schlüs-
sel 
Codice 
R64 
R64I 
R642 
1970 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
22 839 
19 517 
2 761 
2 450 
311 
16 756 
0 
0 
16 756 
1 186 
45 
0 
0 
0 
1 141 
532 
595 
14 
0 
2 136 
2 136 
672 
7 464 
0 
0 
207 
180 
0 
27 
29 
29 
0 
0 
22 661 
1971 
27 460 
23 400 
3 240 
2 590 
350 
20 160 
0 
0 
20 160 
1 430 
40 
0 
0 
0 
1 390 
650 
730 
10 
0 
2 630 
2 630 
500 
7 530 
0 
0 
240 
210 
0 
30 
40 
40 
0 
0 
27 260 
1972 
32 680 
27 670 
3 740 
3 340 
400 
23 930 
0 
0 
23 930 
1 700 
50 
0 
0 
0 
1 650 
750 
560 
10 
0 
3 310 
3 310 
900 
2 410 
0 
0 
290 
260 
0 
30 
40 
40 
0 
0 
32 430 
1973 
38 670 
32 180 
4 340 
3 900 
440 
27 840 
0 
0 
27 840 
1 960 
50 
0 
0 
0 
1 910 
900 
I 000 
10 
0 
4 530 
4 530 
/ 050 
3 480 
0 
0 
330 
300 
0 
30 
40 
40 
0 
0 
38 380 
1974 
46 620 
38 450 
5 090 
4 600 
490 
33 360 
0 
0 
33 360 
2 310 
50 
0 
0 
0 
2 260 
1 080 
I 170 
10 
0 
5 860 
5 860 
7 250 
4 550 
0 
360 
320 
0 
40 
50 
50 
0 
0 
46 310 
1975 
56 780 
46 040 
6 020 
5 470 
550 
40 020 
0 
0 
40 020 
2 660 
60 
0 
0 
0 
2 600 
7 260 
1 330 
10 
0 
8 080 
8 080 
7 650 
6 430 
0 
0 
420 
380 
0 
40 
50 
50 
0 
0 
56 410 
I Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse dì pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (: 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
A. dalle società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
B. dalle famiglie (S80) 
C. dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese dì assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni loca/i (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza socia/e (i 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
3. Altre prestazioni sociali 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni loca/i (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale ( 5 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
II. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
HI. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti Usurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
IV. Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (I - II + III) 
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14. Finanzielle Transaktionen 
der Kredit institute Mio Fl 
S40 Kreditinstitute 
S4I Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsin­
stitute 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nelloposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposlen zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposten zu den Netlozuleitungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mitlei­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N5 
­ N6) 
■J­. 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
3 657 
169 
3 488 
0 
1 960 
­495 
2 455 
0 
— 
0 
537 
119 
342 
316 
26 
239 
522 
522 
— 
1 829 
0 
0 
/ 529 
5 761 
— 
5 761 
14 966 
3 719 
3 390 
329 
0 
9 874 
5 435 
4 439 
0 
0 
0 
0 
598 
598 
595 
0 
0 
316 
— 
316 
­ 5 0 7 
0 
0 
­507 
251 
0 
251 
14 849 
+ 117 
+ 197 
1971 
­ 2 1 4 
103 
­317 
0 
1 678 
­134 
1 812 
0 
— 
0 
­ 1 4 7 
726 
726 
746 
­20 
438 
1 541 
1 541 
— 
2 091 
0 
0 
2 091 
6 473 
— 
6 473 
13 312 
3 852 
4 121 
­269 
0 
7 675 
5 244 
2 431 
0 
0 
0 
0 
803 
423 
423 
0 
0 
271 
— 
271 
­ 3 6 1 
0 
0 
­361 
­ 2 
0 
­ 2 
12 661 
+ 651 
­ 2 7 1 
S40(a) 
1972 
3 734 
113 
3 621 
0 
3 891 
/ 051 
2 840 
0 
— 
0 
­ 1 911 
1 424 
819 
567 
­ 4 5 
­ 4 5 
289 
289 
— 
2 028 
0 
0 
2 028 
10 272 
— 
10 272 
20 501 
6 966 
6 533 
133 
0 
9 641 
4 513 
5 128 
0 
0 
0 
0 
605 
1 194 
7 794 
0 
0 
269 
— 
269 
410 
0 
0 
410 
470 
0 
470 
19 555 
+ 946 
­ 3 4 6 
1973 
8 659 
­56 
7 516 
I 199 
3 921 
444 
3 477 
0 
— 
0 
­ 6 4 4 
589 
959 
906 
53 
19 
­ 6 8 3 
­ 6 5 3 
— 
7 581 
0 
0 
7 55 / 
10 691 
— 
10 691 
31 092 
5 524 
3 552 
1 972 
0 
19 245 
12 426 
6 819 
0 
0 
0 
0 
1 564 
1 250 
7 250 
0 
0 
0 
— 
0 
830 
0 
0 
530 
1 216 
0 
1 216 
29 629 
+ 1463 
­ 6 3 
1974 
3 165 
340 
2 405 
420 
1 593 
32 
1 561 
0 
— 
0 
408 
­ 1 5 9 
584 
476 
108 
0 
35 
35 
— 
7 860 
0 
0 
7 860 
10 582 
— 
10 582 
24 068 
4 119 
5 667 
­1 548 
0 
14 520 
9 796 
4 734 
0 
0 
0 
0 
2 206 
138 
138 
0 
0 
0 
— 
0 
356 
0 
0 
356 
1 392 
0 
1 392 
22 731 
+ 1337 
­ 9 7 
1975 
4 038 
671 
2 422 
945 
9 994 
/ 707 
8 287 
0 
— 
0 
1 257 
1 268 
684 
657 
27 
0 
102 
102 
— 
3 479 
0 
0 
3 479 
12 236 
— 
12 236 
33 058 
7 233 
7 036 
137 
0 
17 891 
7 197 
10 694 
0 
0 
0 
0 
2 821 
552 
552 
0 
0 
0 
— 
0 
852 
0 
0 
552 
1 710 
0 
/ 710 
31 059 
+ 1 999 
­ 9 
1970 
1 431 
2 
1 429 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
43 
9 
5 
­ / 
6 
239 
522 
522 
— 
­ 8 3 6 
0 
0 
­ 5 3 6 
13 
0 
13 
1 426 
1 037 
7 039 
­2 
0 
­2 
0 
­2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
316 
316 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1351 
+ 75 
1971 
­ 1 395 
­ 5 
­1 387 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
126 
19 
­ 1 
­ / 
0 
438 
1 541 
1 541 
— 
133 
0 
0 
133 
17 
0 
17 
878 
666 
665 
1 
0 
1 
0 
/ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
271 
271 
0 
0 
0 
'0 
0 
0 
0 
938 
­ 6 0 
S41 
1972 
3 216 
5 
3 211 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 516 
19 
17 
12 
5 
­ 4 5 
289 
259 
— 
512 
0 
0 
512 
35 
0 
35 
1511 
2 075 
2 072 
3 
0 
­2 
0 
­2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
269 
269 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 Ml 
+ 185 
1973 
6 589 
­13 
5 403 
I 199 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 2 8 
16 
­ 3 
2 
­5 
19 
­ 6 8 3 
­ 6 5 3 
— 
576 
0 
0 
576 
25 
0 
25 
6 511 
5 491 
3 59/ 
1 600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 491 
+ 1 020 
1974 
702 
­ 6 
288 
420 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 7 3 
­ 2 5 
1 
2 
­ / 
0 
35 
35 
— 
3 
0 
0 
3 
70 
0 
70 
707 
368 
/ 939 
­1 571 
0 
­2 
0 
­2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
366 
+341 
1975 
620 
­1 
­324 
945 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
369 
26 
0 
0 
0 
0 
102 
102 
— 
581 
0 
0 
581 
26 
0 
26 
1 724 
753 
748 
5 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
757 
+ 967 
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Mio Fl 
14. Operazioni finanziarie delle 
istituzioni di credito 
1970 
2 190 
131 
2 059 
— 
2 078 
-377 
2 455 
0 
0 
563 
- 6 4 
- 1 5 
-35 
20 
0 
— 
— 
— 
2 221 
0 
0 
2 221 
4 614 
0 
4 614 
11 587 
2 682 
2 357 
331 
— 
8 761 
4 320 
4 441 
0 
0 
0 
0 
358 
38 
35 
0 
— 
— 
— 
— 
- 4 0 3 
0 
0 
-403 
130 
0 
130 
11 566 
+ 21 
1971 
1 008 
-62 
1 070 
— 
1 702 
-110 
1 812 
0 
~ 
0 
- 2 0 2 
523 
— 59 
-39 
-20 
0 
— 
— 
— 
2 261 
0 
0 
2 261 
4 570 
— 
4 570 
9 803 
3 186 
3 456 
-270 
— 
5 927 
3 497 
2 430 
0 
0 
0 
0 
431 
21 
21 
0 
— 
— 
— 
— 
- 4 0 0 
0 
0 
. -400 
- 6 3 
0 
-63 
9 102 
+701 
S42 
1972 
473 
63 
410 
— 
3 651 
811 
2 840 
0 
0 
- 3 9 0 
843 
- 2 4 
29 
-53 
0 
— 
— 
— 
1 666 
0 
0 
1 666 
7 683 
0' 
7 653 
13 902 
4 891 
4 761 
130 
— 
7 591 
2 461 
5 130 
0 
0 
0 
0 
204 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
251 
0 
0 
251 
239 
0 
239 
13 176 
+ 726 
1973 
2 184 
71 
2 113 
— 
3 866 
359 
3 477 
0 
0 
- 6 0 1 
301 
110 
52 
58 
0 
— 
— 
— 
6 782 
0 
0 
6 782 
7 587 
0 
7 587 
20 229 
33 
—339 
372 
— 
17 514 
10 695 
6 819 
0 
0 
0 
0 
1 097 
102 
102 
0 
— 
— 
— 
— 
649 
0 
0 
649 
478 
0 
478 
19-873 
+ 356 
1974 
2 276 
759 
2 117 
— 
1 749 
188 
1 561 
0 
— 
0 
509 
- 4 1 
66 
-43 
109 
0 
— 
— 
— 
7 777 
0 
0 
7 777 
7 469 
0 
7 469 
19 805 
3 751 
3 725 
23 
— 
12 893 
S /57 
4 736 
0 
0 
0 
0 
1 571 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
130 
0 
0 
130 
539 
0 
539 
18 884 
+ 921 
1975 
3 271 
525 
2 746 
— 
9 790 
7 503 
8 287 
0 
— 
0 
824 
940 
29 
2 
27 
0 
— 
— 
— 
2 647 
0 
0 
2 647 
8 148 
0 
8 148 
25 649 
6 480 
6 255 
192 
— 
14 836 
4 146 
10 690 
0 
0 
0 
0 
1 558 
219 
219 
0 
— 
— 
— 
— 
591 
0 
0 
591 
1 090 
0 
I 090 
24 774 
+ 875 
1970 
36 
36 
0 
— 
- 1 1 8 
-118 
0 
0 
— 
0 
- 6 9 
174 
352 
352 
0 
— 
— 
— 
— 
444 
0 
0 
444 
1 134 
0 
/ 134 
1 953 
0 
0 
0 
— 
1 115 
/ 115 
0 
0 
— 
0 
0 
240 
560 
560 
0 
— 
— 
— 
— 
- 1 0 4 
0 
0 
-104 
121 
0 
121 
1 932 
+ 21 
1971 
173 
773 
0 
— 
- 2 4 
— 24 
0 
0 
— 
0 
- 7 1 
184 
786 
756 
0 
— 
— 
— 
— 
- 3 0 3 
0 
0 
—303 
1 886 
0 
1 886 
2 631 
0 
0 
0 
— 
1 747 
/ 747 
0 
0 
— 
0 
0 
372 
402 
402 
0 
— 
— 
— 
— 
39 
0 
0 
39 
61 
0 
67 
2 621 
+ 10 
S43 
1972 
45 
45 
0 
— 
240 
240 
0 
0 
— 
0 
- 5 
562 
826 
526 
0 
— 
— 
— 
— 
- 1 5 0 
0 
0 
- 7 5 0 
2 554 
0 
2 554 
4 072 
0 
0 
0 
— 
2 052 
2 052 
0 
0 
— 
0 
0 
401 
1 194 
7 794 
0 
— 
— 
— 
— 
159 
0 
0 
159 
231 
0 
23/ 
4 037 
+35 
1973 
- 1 1 4 
-114 
0 
— 
55 
55 
0 
0 
— 
0 
- 1 5 
272 
852 
552 
0 
— 
— 
— 
223 
0 
0 
223 
3 079 
0 
3 079 
4 352 
0 
0 
0 
— 
1 731 
7 73/ 
0 
0 
— 
0 
0 
467 
1 148 
/ 148 
0 
— 
— 
— 
— 
181 
0 
0 
181 
738 
0 
735 
4 265 
+ 8 7 
1974 
187 
187 
0 
— 
- 1 5 6 
-156 
0 
0 
— 
0 
- 2 2 
- 9 3 
517 
517 
0 
— 
— 
— 
80 
0 
0 
80 
3 043 
0 
3 043' 
3 556 
0 
0 
0 
— 
1 629 
1 629 
0 
0 
— 
0 
0 
635 
138 
/35 
0 
— 
— 
— 
— 
226 
0 
0 
226 
853 
0 
553 
3 481 
+ 75 
1975 
147 
147 
0 
— 
204 
204 
0 
0 
— 
0 
64 
302 
655 
655 
0 
— 
— 
251 
0 
0 
251 
4 062 
0 
4 062 
5 685 
0 
0 
0 
— 
3 051 
3 051 
0 
0 
— 
0 
0 
1 263 
333 
333 
0 
— 
— 
— 
— 
261 
0 
0 
26/ 
620 
0 
620 
5 528 
+ 157 
ÇJ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
1-40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
1-20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
N6 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. malemal. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli mili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per difilli speciali di prelievo 
(DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri credili a breve termini 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. maternât, per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve lermine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo IDSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasameli li con labi li 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e ¡ungo 
lermine 
Allri credili a medio e lungo fermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 — N6) 
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15. Wichtige finanzielle 
Transaktionen Mio Fl 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, insgesamt 
S41 Zentralbank 
S42 Gcldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunlernehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung 
darunler Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunler Verbindlichkeilen des Staates 
Sonstige Einlagen in Landeswährung 
darunler Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunler Verbindlichkeilen des Slaales 
Geldmarktpapiere 
darunler Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeilen des Staates 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeilen des Staates 
darunler Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissio nen 1 , 
V) 
Aktien 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften (Neuemissionen) 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunler Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunler Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunler Forderungen d. Übrigen Well 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunler Forderungen d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunler Forderungen d. Kreditinstitute 
darunler Forderungen d. Übrigen Well 
i> 
2 
JZ 
C/2 
F21 
F31 
F40 
F50 
1­61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
(a) 
308 
209 
­2 
­ 4 5 3 
­ 5 3 
­223 
538 
0 
535 
353 
53 
222 
699 
707 
0 
0 
0 
0 
11 043 
534 
598 
0 
0 
0 
0 
223 
0 
/55 
S40 
(b) 
169 
70 
— 2 
­ 4 9 5 
­119 
­229 
537 
0 
537 
119 
­41 
147 
316 
436 
0 
0 
0 
0 
5 761 
555 
598 
0 
0 
0 
0 
251 
0 
185 
S41 
2 
0 
— 2 
0 
0 
0 
43 
0 
43 
9 
7 
2 
­ 1 
6 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
131 
34 
0 
­ 3 7 7 
— ­230 
563 
0 
563 
­ 6 4 
­ 5 7 
31 
­ 3 5 
­ 5 
0 
0 
0 
0 
4 614 
555 
358 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
/55 
S43 
36 
36 
0 
­ 1 1 8 
­119 
1 
­ 6 9 
0 
­69 
174 
39 
114 
352 
438 
0 
0 
0 
0 
1 134 
0 
240 
0 
0 
0 
0 
121 
0 
0 
S50 S60 
ib) 
S10 S70 S80 S90 
1970 
139 
139 
0 
42 
36 
6 
1 
0 
7 
234 
724 
75 
383 
27/ 
0 
0 
0 
0 
5 282 
­21 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 8 
0 
0 
463 
463 
0 
136 
76 
60 
13 
0 
73 
72 
39 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 139 
92 
1 311 
0 
0 
0 
0 
3 905 
35 
­ 7 5 
2 579 
2 513 
66 
4 702 
4 702 
— 
­ 1 6 
0 
1 ­16 
577 
796 
757 
355 
355 
0 
0 
238 
465 
540 
1 330 
7 330 
0 
0 
12 980 
4 868 
2 909 
205 
205 
0 
740 
740 
0 
0 
0 
0 
1 435 
168 
— 
1 330 
— 
0 
— 
3 079 
­ 1 2 
— 
355 
— 
0 
— 
1 391 
555 
Τ 
3 555 
3 390 
64 
5 125 
5 435 
­163 
535 
0 
535 
2 437 
535 
1 311 
540 
1 663 
171 
894 
1 685 
355 
0 
0 
18 499 
1 391 
2 437 
1 435 
1 685 
/ 330 
0 
0 
18 499 
5 761 
3 079 
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Mio Fl 
15. Principali operazioni 
finanziarie 
ss 
ia) 
­ 7 8 
­31 
0 
­ 9 1 
16 
­30 
­ 1 4 7 
0 
­147 
938 
510 
305 
1 548 
/ 363 
0 
0 
0 
0 
12 548 
525 
803 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
S40 
ib) 
103 
150 
0 
­ 1 3 4 
­34 
­23 
­ 1 4 7 
0 
­147 
726 
549 
232 
746 
861 
0 
0 
0 
0 
6 473 
516 
803 
0 
0 
0 
0 
­ 2 
0 
0 
S41 
­ 8 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
0 
726 
19 
S 
9 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
­ 6 2 
­23 
0 
­ 1 1 0 
0 
­ 3 3 
­ 2 0 2 
0 
­ 2 0 2 
523 
488 
41 
­ 3 9 
­ 2 5 
0 
0 
0 
0 
4 570 
5/6 
431 
0 
0 
0 
0 
­ 6 3 
0 
• 0 
S43 
173 
/73 
0 
­ 2 4 
­34 
10 
­ 7 1 
0 
­ 7 / 
184 
53 
182 
786 
• 559 
0 
0 
0 
0 
1 886 
0 
372 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
0 
S50 
19 
­ 1 8 1 
­181 
0 
43 
50 
­7 
0 
0 
0 
212 
­39 
73 
802 
502 
0 
0 
0 
0 
6 075 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
S60 
(*) 
SIO S70 S80 S90 
71 
328 
325 
0 
94 
163 
­69 
120 
0 
120 
1 
­4 
11 
­ 1 2 
0 
0 
0 
0 
0 
5 467 
110 
1 341 
0 
0 
0 
0 
5 366 
/ 118 
­16 
3 574 
3 479 
95 
5 377 
5 252 
95 
­ 1 6 
0 
­ 7 6 
916 
­ 1 9 1 
­ 7 5 5 
164 
164 
0 
0 
847 
533 
681 
388 
355 
0 
0 
15 424 
4 539 
3 424 
345 
345 
0 
­ 2 1 7 
­ 2 / 7 
0 
0 
0 
0 
1 155 
402 
— 
388 
— 
0 
— 
3 408 
191 
164 
— 
0 
— 
1 468 
516 
Τ 
4 169 
4 121 
95 
5 163 
5 294 
­4 
­ 4 3 
0 
­43 
3 016 
803 
1 341 
681 
1 747 
116 
1 208 
552 
164 
0 
0 
22 270 
1 468 
3 016 
1 155 
552 
388 
0 
0 
22 270 
6 473 
3 408 
■5 o 
F2I 
F31 
F40 
F50 
F6I 
F71 
F81 
F89 
F50 
F7I 
F8I 
F89 
SS S40 + S50 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferi­
bili in moneta nazionale 
di cui passività delle isn't, di credilo 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
Altri depositi in moneta nazionale 
di cui passività delle istil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Titoli a breve termine 
di cui passivila delle istit. dì credilo 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
Obbligazioni 
di cui passività delle istit. dì credilo 
dì cui passivila delle amminis. pubbl. 
di cui passività delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni ! (e) 
Azioni 
di cui passività delle socie là non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
di cui passivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui passivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
di cui passività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui passivila del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
di cui attivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui attività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attivila ilei resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attivila delle istit. di credito 
di cui attivila del resto del mondo 
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15. Wichtige finanzielle 
Transaktionen Mio Fl 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, insgesamt 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeilen des Staates 
Sonstige Einlagen in Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunler Verbindlichkeiten des Staates 
Geldmarktpapiere 
darunler Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeilen des Staates 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissio nen i . 
Aktien 
darunler Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissio nen ) 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Kurzfristige Handelskredite 
darunler Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Forderungen d. Übrigen Well 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunter Forderungen d. Übrigen Well 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunler Forderungen d. Kreditinstitute 
darunter Forderungen d. Übrigen Well 
υ 
ΙΛ 
■ 3 
JZ 
υ C/3 
F2I 
F31 
F40 
F50 
F6I 
F7I 
F8I 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
(a) 
118 
141 
5 
1 003 
196 
612 
­ I 915 
0 
­ / 915 
1 643 
602 
777 
1 849 
/ 424 
0 
0 
0 
0 
18 976 
7 749 
605 
0 
0 
0 
0 
511 
0 
736 
S40 Φ) 
113 
736 
5 
1 051 
243 
613 
­ 1 911 
0 
­ / 911 
1 424 
714 
508 
867 
577 
0 
0 
0 
0 
10 272 
/ 097 
605 
0 
0 
0 
0 
470 
0 
136 
S41 
5 
— 5 
0 
0 
0 
­ 1 516 
0 
­1 516 
19 
­ 3 
21 
12 
72 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
63 
91 
0 
811 
0 
616 
­ 3 9 0 
0 
­390 
843 
607 
206 
29 
14 
0 
0 
0 
0 
7 683 
1 050 
204 
0 
0 
0 
0 
239 
0 
136 
S43 
45 
45 
0 
240 
243 
­3 
­5 
0 
­5 
562 
110 
281 
826 
55/ 
0 
0 
0 
0 
2 554 
47 
401 
0 
0 
0 
0 
231 
0 
0 
S50 S60 
(*) 
S10 S70 S80 S90 
1972 
5 
5 
0 
­ 4 8 
­ 4 7 
­ / 
­ 4 
0 
­4 
219 
­112 
269 
982 
547 
0 
0 
0 
0 
8 704 
52 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
1 106 
/ 106 
0 
2 84 
294 
­10 
­ 1 2 0 
0 
­120 
­ 5 6 
­ 6 5 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 697 
263 
991 
0 
0 
0 
0 
8 015 
2 309 
­14 
5 078 
5 079 
­1 
5 617 
5 555 
32 
18 
0 
18 
1 423 
432 
250 
1 407 
1 407 
0 
0 
898 
552 
* 
1 160 
1 829 
/ 5 2 9 
0 
0 
17 182 
6 566 
1 279 
507 
507 
0 
­ 1 562 
­1 562 
0 
0 
0 
0 
­ 5 1 
683 
— 
1 829 
— 
0 
— 
1 401 
203 
— 
1 407 
— 
0 
— 
2 264 
/ 097 
T 
6 809 
6 533 
4 
5 342 
4 513 
634 
­ 2 0 1 7 
— 
2 0/7 
2 959 
605 
991 
1 160 
2 964 
66 
/ 704 
3 236 
1 407 
0 
0 
27 972 
2 264 
2 959 
­51 
3 236 
1 829 
0 
0 
27 972 
10 272 
1 401 
234 
Mio Fl 
NEDERLAND 
15. Principali operazioni 
finanziarie 
SS 
ia) 
­ 2 6 
­16 
­13 
761 
373 
75 
­ 6 4 4 
— 
­644 
1 141 
­ 3 
680 
1 780 
1061 
0 
0 
0 
0 
19 206 
1 251 
I 564 
0 
0 
0 
0 
1 296 
0 
307 
S40 
ih) 
­ 5 6 
­46 
­13 
444 
56 
/ 5 
­ 6 4 4 
— 
­644 
589 
51 
373 
906 
749 
0 
0 
0 
0 
10 691 
/ 2 /7 
1 564 
0 
0 
0 
0 
1 216 
0 
307 
S4I 
­ 1 3 
— 
­13 
0 
0 
0 
­ 2 8 
0 
­28 
16 
­ 9 
26 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
25 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
71 
65 
0 
389 
0 
/6 
­ 6 0 1 
0 
­601 
301 
9 
248 
52 
­14 
0 
0 
0 
0 
7 587 
/ 774 
1 097 
0 
0 
0 
0 
478 
0 
.307 
S43 
­ 1 1 4 
­114 
0 
55 
56 
­1 
­ 1 5 
0 
­15 
272 
51 
99 
852 
760 
0 
0 
0 
0 
3 079 
43 
467 
0 
0 
0 
0 
738 
0 
0 
S50 
19' 
30 
30 
0 
317 
317 
0 
0 
0 
0 
552 
­54 
307 
874 
3/2 
0 
0 
0 
0 
8 515 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
0 
0 
S60 
(*) 
SIO S70 S80 S90 
73 
3 228 
3 225 
— 
893 
505 
55 
34 
0 
34 
­ 2 7 
­9 
­18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 791 
122 
427 
0 
0 
0 
0 
6 121 
702 
­14 
138 
747 . 
­ 9 
11 092 
7 / 0 4 2 
50 
­ 2 2 
0 
­ 2 2 
1 808 
1 871 
933 
1 268 
1 268 
0 
0 
922 
542 
248 
342 
342 
0 
0 
18 518 
9 372 
938 
193 
193 
0 
206 
206 
0 
0 
0 
0 
­ 2 3 4 
­ 3 5 0 
— 
342 
— 
0 
— 
1 231 
449 
1 268 
— 
— 
— · 
2215 
/ 217 
Τ 
3 533 
3 552 
­22 
12 952 
12 426 
153 
­ 6 3 2 
0 
­632 
2 688 
1 564 
427 
248 
3 301 
57 
/ 994 
1 610 
1 268 
0 
0 
28 150 
2 215 
2 688 
­234 
1 610 
342 
0 
0 
28 150 
10 691 
1 231 
y 
o 
U 
F2I 
F31 
F40 
F50 
(­61 
F71 
F8I 
F89 
F50 
F7I 
F8I 
F89 
SS S40 + S 50 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
SIO Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a visla trasferi­
bili in moneta nazionale 
di cui passività delle istil. dì credilo 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
Allri depositi in moneta nazionale 
di cui passivila delle istil. di credilo 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
Titoli a breve termine 
di cui passivila delle isti!, di credilo 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
Obbligazioni 
di cui passività delle istil. di credito 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
di cui passività delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) (e) 
Azioni 
di cui passivila dette società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
di cui passivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve lermine 
di cui passivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
di cui passività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui passività del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
di cui attivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui attivila del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo lermine 
di cui attività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività delle istit. di credilo 
di cui attività del resto del mondo 
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15. Wichtige finanzielle 
Transaktionen Mio Fl 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, insgesamt 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung 
darunler Verbindlichk. d. Kredilinstiluie 
darunler Verbindlichkeilen des Staates 
Sonstige Einlagen in Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunler Verbindlichkeiten des Staates 
Geldmarktpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeilen des Staates 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunler Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunler Verbindlichkeiten des Staates 
darunler Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissionen ι 
lc\ VW 
Aktien darunler Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissionen) 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunler Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Verbindlichk. d Übrigen Welt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunler Forderungen d. Übrigen Well 
Kurzfristige Handelskredite 
darunler Forderungen d. Übrigen Well 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunler Forderungen d. Übrigen Well 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Forderungen d. Kreditinstitute 
darunter Forderungen d. Übrigen Well 
aj 
ΙΛ 
!3 
CZ) 
F2I 
F31 
F40 
F50 
F6I 
F7I 
F81 
F89 
F50 
F7I 
F8I 
F89 
SS 
ia) 
487 
357 
­ 6 
86 
­112 
­64 
408 
0 
408 
375 
119 
217 
1 073 
790 
0 
0 
0 
0 
21 573 
1 500 
2 206 
0 
0 
0 
0 
1 539 
0 
426 
S40 
(b) 
340 
240 
­6 
32 
­166 
­64 
408 
υ 408 
­ 1 5 9 
­70 
­21 
476 
469 
0 
0 
0 
0 
10 582 
7 336 
2 206 
0 
0 
0 
0 
1 392 
0 
426 
S41 
­ 6 
— 
­ 6 
0 
0 
0 
­ 7 9 
— 
­79 
­ 2 5 
­26 
­> 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
159 
53 
0 
188 
0 
­74 
509 
0 
509 
­ 4 1 
55 
­44 
­ 4 3 
5 
0 
0 
0 
0 
7 469 
/ 315 
1 571 
0 
0 
0 
0 
539 
0 
426 
S43 
187 
/57 
0 
­ 1 5 6 
­ 7 6 6 
10 
­ 2 2 
0 
­22 
­ 9 3 
­99 
21 
517 
459 
0 
0 
0 
0 
3 043 
21 
635 
0 
0 
0 
0 
853 
0 
0 
S50 S60 
(/>) 
S10 S70 S80 S90 
1974 
147 
747 
0 
54 
54 
0 
0 
0 
0 
534 
189 
238 
597 
321 
0 
0 
0 
0 
10 991 
164 
0 
0 
0 
0 
147 
0 
0 
1 297 
1 297 
0 
798 
831 
­33 
88 
0 
55 
­ 2 4 
­ / 3 
­11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 788 
144 
900 
0 
0 
0 
0 
8 125 
552 
­13 
■ 
3 975 
3 916 
59 
8 796 
5 767 
29 
81 
0 
5 / 
2 683 
1 073 
327 
2 102 
2 /02 
0 
0 . 
2 031 
/ 5 5 3 ' 
610 
683 
653 
0 
0 
20 873 
5 664 
3 259 
67 
67 
0 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
783 
­ 8 1 2 
— 
683 
— 
0 
— 
3 672 
101 
— 
2 102 
— 
0 
— 
3 527 
/ 336 
Τ 
5 826 
5 667 
53 
9 980 
9 756 
­ 6 5 
577 
0 
577 
3 817 
2 206 
900 
610 
1 334 
79 
/ 117 
2 785 
2 ¡02 
0 
0 
34 064 
3 527 
3 817 
753 
2 785 
653 
0 
0 
34 064 
10 582 
3 672 
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Mio Fl 
15. Principali operazioni 
finanziarie 
ss 
ia) 
710 
293 
­1 
2 060 
566 
552 
1 257 
0 
1 257 
2 076 
/ 171 
1 004 
1 420 
809 
0 
0 
0 
0 
25 655 
/ 725 
2 821 
0 
0 
0 
0 
1 662 
0 
95 
S40 
(b) 
671 
254 
­1 
1 707 
213 
552 
1 257 
0 
/ 257 
1 268 
692 
564 
657 
575 
0 
0 
0 
0 
12 236 
7 555 
2 821 
0 
0 
0 
0 
1 710 
0 
95 
S41 
­ 1 
— 
­ 7 
0 
0 
0 
369 
0 
369 
26 
/ 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
525 
107 
0 
1 503 
— 
561 
824 
0 
824 
940 
605 
375 
2 
27 
0 
0 
0 
0 
8 148 
/ 526 
•1 558 
0 
0 
0 
0 
1 090 
0 
95 
S43 
147 
147 
0 
204 
2 /3 
­ 9 
64 
0 
64 
302 
53 
237 
655 
554 
0 
0 
0 
0 
4 062 
59 
1 263 
0 
0 
0 
0 
620 
0 
0 
S50 
19 
39 
39 
0 
353 
353 
0 
0 
0 
0 
808 
479 
440 
763 
234 
0 
0 
0 
0 
13 419 
143 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 8 
0 
0 
S60 
(b) 
SIO S70 S80 S90 
75 
­ 8 7 5 
­ 5 7 5 
0 
416 
392 
24 
22 
— 
22 
­ 3 4 
­ 3 5 
/ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 123 
/20 
1 995 
0 
0 
0 
0 
8 708 
400 
­11 
7 414 
7 495 
­81 
6 074 
6 055 
19 
47 
0 
47 
3 637 
539 
394 
­ 1 075 
­ 7 075 
0 
0 
697 
673 
919 
­ 7 5 9 
­759 
0 
0 
23 394 
10 251 
2 726 
123 
123 
0 
184 
184 
0 
0 
0 
0 
275 
54 
— 
­ 7 5 9 
— 
0 
— 
2 810 
219 
­ 1 075 
— 
0 
— 
2 521 
/ 555 
Τ 
7 372 
7 036 
­82 
8 734 
7 197 
595 
1 326 
0 
/ 326 
5 954 
2 821 
1 995 
919 
2 013 
255 
/ 203 
­ 1 834 
­ 7 075 
0 
0 
36 285 
2 521 
5 954 
275 
­ 1 834 
­ 7 5 9 
0 
0 
36 285 
12 236 
2 810 
y •5 o U 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F8I 
F89 
F50 
F71 
FSl 
F89 
SS S40 + S50 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferi­
bili in moneta nazionale 
di cui passivila delle istil. di credilo 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
Altri depositi in moneta nazionale 
di cui passivila delle istil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Titoli a breve termine 
di cui passivila delle islil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Obbligazioni 
di cui passivila delle islil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
di cui passivila delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni)(c) 
Azioni 
di cui passivila delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
di cui passività del resto del momio 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui passivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
di cui passivila del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui passivila del reslo del mondo 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
di cui attività del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui attività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività del reslo del inondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attivila delle istil. di credilo 
di cui attivila del resto del mondo 
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16. Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
gegenüber der Übrigen Welt Mio Fl 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunlernehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungsbe­
hörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsrcserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Forderungen gegenüber 
der Übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbehör­
den betreffende Verbindlichkeiten 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der Übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungsbe­
hörden 
Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
OJ 
JSZ 
C/5 
LIO 
LH 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
1970 
2 194 
239 
522 
0 
1 433 
0 
6 297 
0 
4 708 
1 589 
8 491 
7 
' 0 
7 
0 
5 920 
2 187 
2 194 
239 
522 
0 
1 433 
0 
6 
0 
0 
6 
2 200 
7 
0 
7 
0 
316 
0 
316 
323 
2 187 
­ 3 1 0 
+ 1 877 
_ 
— 
— 
— — 
— 
6 006 
0 
4 708 
1 298 
6 006 
— — 
— 
5 920 
— 
— 
— — 
— 
285 
0 
0 
255 
285 
— — 
— 
0 
360 
0 
0 
360 
0 
0 
92 
0 
0 
0 
452 
0 
0 
0 
0 
5 
360 
— 
— 
— — 
— 
2 624 
0 
816 
I 808 
2 624 
— — 
— 
2 247 
2 554 
239 
522 
360 
1 433 
0 
9 013 
0 
5 524 
3 489 
Π 567 
7 
0 
7 
0 
13 896 
5 172 
5 724 
13 903 
2 547 
­ 4 883 
­ 2 336 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1971 
584 
435 
1 541 
0 
­1 395 
0 
5 014 
0 
3 003 
2 011 
5 598 
74 
0 
74 
0 
I 451 
510 
584 
438 
1 541 
0 
­1 395 
0 
2 
0 
0 
2 
586 
74 
0 
74 
0 
271 
0 
271 
345 
510 
­ 2 6 9 
+ 241 
— 
— 
— — 
— 
4 323 
0 
3 003 
1 320 
4 323 
— — 
— 
I 451 
— 
— 
— — 
— 
689 
0 
0 
689 
689 
— — 
— 
0 
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Mio Fl 
16. Att iv i tà e passività 
nei confronti 
del resto del mondo 
1971 
SS 
S4I S42 S43 S50 
S60 
SIO 
S 70 
SSO 
1972 
o O 
SS S41 + S42 + 543 + S50 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
SIO Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
377 
0 
0 
377 
0 
0 
110 
0 
o 
110 
4SI 
117 
377 
1 508 
0 
450 
1 058 
1 508 
755 
961 
435 
1 541 
377 
­1 395 
0 
6 632 
0 
3 453 
3 179 
7 593 
74 
0 
7 980 
2 356 
5 624 
8 054 
887 
­1 348 
­ 4 6 1 
3 455 
­45 
289 
0 
3 211 
0 
6 462 
0 
3 625 
2 837 
9 917 
210 
0 
210 
3 966 
3 245 
3 455 
­45 
289 
0 
3 211 
0 
13 
0 
0 
13 
3 468 
210 
0 
210 
0 
269 
0 
269 
479 
3 245 
­ 2 5 6 
+ 2 989 
5 788 
0 
3 625 
2 163 
5 788 
3 966 
661 
661 
661 
­326 
0 
0 
­326 
0 
0 
263 
0 
0 
263 
­ 6 3 
­33 
­326 
4 295 
0 
/ 655 
2 6/0 
4 295 
2 02/ 
3 129 
­ 4 5 
259 
­326 
3 211 
0 
l i 020 
0 
5 3/0 
5.7/0 
14 149 
210 
0 
2/0 
0 
9 674 
5 954 
3 720 
9 8 8 4 
2 919 
1 346 
+ 4 265 
LIO 
Ll l 
L12 
LI 3 
L14 
LI 5 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
Ν 6 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità moneta­
rie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Atire attività a visla e a breve lermine 
Attivila a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro mondar io 
Attivila a vista e a breve lermine 
Artivilà a medio e lungo lermine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve ufficiali 
lorde delle autorità monetarie 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo lermine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passivila a visla e a breve termine 
Passivila a medio e lungo lermine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità moneta­
rie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso 
il resto del mondo 
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16. Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
gegenüber der Übrigen Welt Mio Fl 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfcnde Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungsbe­
hörden 
Währungsgold 
Gulhaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mitlei­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Forderungen gegenüber 
der Übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbehör­
den betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Millet­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sichl und kurzfristige 
Forderungen 
Minei­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der Übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungsbe­
hörden 
Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
ω 
Λ 
■ 3 
C/3 
LIO 
LH 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 S42 S43 S50 
S60 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1973 
5 938 
19 
­683 
I 199 
5 403 
0 
8 676 
0 
5 900 
2 776 
14 614 
1 658 
0 
/ 655 
0 
6 647 
4 280 
5 938 
19 
­683 
I 199 
5 403 
0 
2 
0 
0 
2 
5 940 
1 658 
0 
I 658 
0 
0 
0 
0 
1 658 
4 280 
2 
+ 4 282 
— 
— 
— — 
— 
8 029 
0 
5 900 
2 129 
8 029 
_ 
— — 
— 
6 647 
— 
— 
— 
— — 
— 
645 
0 
0 
645 
645 
_ 
— — 
— 
0 
­ 2 030 
0 
0 
­2 030 
0 
0 
106 
0 
­16 
122 
­ 1 924 
0 
0 
0 
0 
­5 
­ 2 030 
— 
— 
— — 
— 
5 206 
0 
/ 343 
3 863 
5 206 
_ 
— — 
— 
607 
3 908 
79 
­ 6 5 3 
­831 
5 403 
0 
13 988 
0 
7 227 
6 761 
17 896 
1 658 
0 
7 655 
0 
9 439 
7 249 
2 190 
11 097 
2 250 
4 549 
+ 6 799 
SS 
S41 S42 S43 S50 
1974 
743 
0 
35 
420 
288 
0 
6 592 
0 
4 263 
2 329 
7 335 
­ 1 801 
0 
­ 7 50/ 
0 
4 500 
2 544 
743 
0 
35 
420 
288 
0 
1 
0 
0 
/ 
744 
­ 1 801 
0 
­1 801 
0 
0 
0 
0 
­ 1 801 
2 544 
1 
+ 2 545 
— 
— 
— 
— — 
— 
5 999 
0 
4 263 
1 736 
5 999 
— — 
— 
4 800 
— 
— 
— 
— — 
— 
592 
0 
0 
592 
592 
— — 
— 
0 
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Mio Fl 
16. Att iv i tà e passività 
nei confronti 
del resto del mondo 
S60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
555 
0 
411 
144 
555 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
SIO 
S70 
S80 
1974 
— 
— — 
— — 
7 383 
0 
2 290 
5 093 
7 383 
— 
— 
­ — 
1 685 
Τ 
743 
0 
35 
420 
288 
0 
14 530 
0 
6 964 
7 566 
15 273 
­ 1 801 
0 
­ / 50/ 
0 
11 134 
6 500 
4 634 
9 333 
2 544 
3 396 
+ 5 940 
SS 
723 
0 
102 
945 
­324 
0 
15 169 
0 
12 731 
2 438 
15 892 
27 
0 
27 
0 
10 933 
696 
S41 
723 
0 
102 
945 
­324 
0 
13 
0 
0 
13 
736 
27 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
27 
696 
13 
+ 709 
S42 
S43 S50 
S60 
1975 
— 
— — 
— — 
— 
14 890 
0 
12 731 
2 159 
14 890 
— 
— 
— 
— 
10 933 
— 
— — 
— — 
— 
266 
0 
0 
266 
266 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
120 
120 
0 
0 
0 
0 
/02 
0 
S10 
S70 
S80 
— 
— — 
— — 
— 
4 179 
0 
477 
3 702 
4 179 
— 
— 
— 
­393 
Τ 
723 
0 
102 
945 
­324 
0 
19 468 
0 
13 208 
6 260 
20 191 
27 
0 
27 
0 
14 673 
10 642 
4 031 
14 700 
696 
4 795 
+ 5 491 
o 
•5 
o U 
LIO 
L i l 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità moneta­
rie 
Oro mondaria 
Allivilà per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve lermine 
Allivilà a medio e lungo lermine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso doli 'oro monetario 
Attivila a vista e a breve termine 
Attivila a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve ufficiali 
lorde delle autorità monetarie 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altre passivila a visla e a breve lermine 
Passivila a medio e lungo lermine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a visla e a breve lermine 
Passivila a medio e lungo lermine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità moneta­
rie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso 
il resto del mondo 
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18. Gesamtübersicht 
der finanziellen Mit t ler Mio Fl 
F Finanzielle Mittler 
NF Sonstige gebietsans. Einheiten (nichtfinanz.) 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsüherlräge und Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (b) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mitlei­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige miltei­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
N elloposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsüherlräge und Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (b) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mitici­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
in 
■■z> 
J 3 
υ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
•F89 
F (a) 
NF 
(α) 
S90 T 
1970 
3 796 
305 
3 455 
0 
2 002 
­453 
2 455 
0 
0 
538 
353 
725 
699 
26 
239 
522 
522 
2 613 
0 
0 
2 613 
12 853 
0 
72 553 
23 641 
3 719 
3 390 
329 
0 
9 874 
5 435 
4 439 
5 739 
535 
1 288 
598 
595 
0 
— 
316 
316 
­548 
0 
0 
­545 
1 343 
0 
7 343 
22 858 
3 402 
3 042 
0 
360 
5 036 
4 535 
795 
5 752 
­ 3 
649 
1 986 
796 
I 190 
0 
— 
952 
355 
0 
597 
4 377 
0 
4 377 
22 151 
64 
64 
7 
­122 
­163 
41 
0 
0 
0 
0 
1 161 
916 
171 
745 
— 
5 676 
1 330 
0 
4 346 
17 575 
0 
17 575 
25 270 
534 
205 
329 
0 
5 181 
740 
4 441 
­ 1 9 
0 
1 435 
913 
/65 
745 
— 
316 
316 
2 464 
1 330 
0 
1 134 
3 079 
0 
3 079 
13 903 
3 949 
101 
3 488 
360 
2 467 
­147 
2 614 
0 
0 
0 
0 
­ 2 1 
2 110 
594 
1 216 
239 
522 
522 
901 
355 
0 
546 
1 391 
0 
I 391 
11 567 
7 732 
3 555 
3 817 
360 
12 219 
5 125 
7 094 
5 733 
535 
2 437 
3 624 
/ 663 
1 961 
239 
838 
522 
316 
6 029 
/655 
4 344 
20 309 
0 
20 309 
59 695 
7 732 
3 555 
3 817 
360 
12 219 
5 125 
7 094 
5 733 
535 
2 437 
3 624 
1 663 
1 961 
239 
838 
522 
316 
6 029 
/655 
0 
4 344 
20 309 
0 
20 309 
59 695 
F 
ia) 
NF 
(fl) 
1971 
­395 
­ 7 5 
­317 
0 
1 721 
­91 
1 821 
0 
0 
­147 
938 
1 528 
1 548 
­20 
438 
1 541 
1 541 
2 334 
0 
0 
2 334 
15 222 
0 
15 222 
23 180 
3 852 
4 121 
­269 
0 
7 675 
5 244 
2 431 
6 760 
­ 4 3 
1 459 
423 
423 
0 
— 
271 
271 
­166 
0 
0 
­766 
2 030 
0 
2 030 
22 261 
4 279 
3 902 
377 
5 615 
5 471 
144 
6 770 
104 
923 
129 
­203 
332 
0 
— 
862 
164 
0 
698 
6 314 
0 
6 314 
24 9% 
95 
95 
0 
­116 
­4 
­112 
0 
0 
0 
0 
1 366 
514 
116 
398 
— 
— 
3 071 
355 
0 
2 683 
21 446 
0 
21 446 
26 376 
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Mio Fl 
18. Tavola degli 
intermediari finanziari 
S90 
1971 
F 
(a) 
N F 
(a) 
S90 
1972 
Codice 
F Intermediari finanziari 
N F Altre unità residenti (non finanziarie) 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
76 
345 
-269 
0 
1 870 
-217 
2 087 
-10 
0 
1 155 
800 
402 
398 
271 
27/ 
484 
38S 
0 
96 
3 408 
0 
3 405 
8 054 
13 
-47 
-317 
377 
1 647 
-77 
1 724 
0 
0 
0 
0 
191 
1 520 
/ 205 
312 
438 
1 541 
■ 1 541 
775 
164 
0 
611 
1 468 
0 
1 468 
7 593 
3 960 
4 169 
-586 
377 
9 206 
5 763 
4 043 
6 760 
-43 
3 016 
2 457 
/ 747 
710 
438 
1 812 
1 541 
271 
3 680 
552 
0 
3 128 
24 944 
0 
24 944 
56 230 
3 960 
4 169 
-586 
377 
9 206 
5 163 
4 043 
6 760 
-43 
3 016 
2 457 
/ 747 
710 
438 
1 812 
7 547 
271 
3 680 
552 
0 
3 128 
24 944 
0 
24 944 
56 230 
3 739 
770 
3 621 
0 
3 843 
1 003 
2 840 
0 
0 
-1 915 
1 643 
1 801 
1 849 
-48 
-45 
289 
259 
-522 
0 
0 
-522 
23 483 
0 
23 453 
32 316 
6 966 
6 533 
133 
0 
9 641 
4 513 
5 128 
7 940 
-2 017 
1 583 
1 194 
1 194 
0 
269 
269 
726 
0 
726 
4 040 
0 
4 040 
30 342 
5 828 
6/54 
0 
-326 
5 720 
5 90/ 
-/S/ 
7 960 
-102 
1 367 
2 019 
432 
1 507 
0 
1 291 
1 407 
-116 
1 595 
. 0 
7 595 
31 708 
724 
634 
90 
0 
0 
0 
0 
1 173 
1 504 
66 
/ 435 
-163 
7 529 
0 
-/ 992 
26 175 
0 
26 775 
29 417 
640 
507 
133 
0 
3 720 
-1 562 
5 282 
-20 
0 
-51 
2 121 
653 
/435 
269 
269 
1 804 
/529 
-25 
1 401 
0 
7 407 
9 884 
3 267 
-25 
3 621 
-326 
2 918 
795 
2 723 
0 
0 
0 
0 
203 
3 243 
7 704 
7 539 
-45 
289 
259 
2 010 
7 407 
0 
603 
2 264 
0 
2 264 
14 149 
10 237 
6 809 
3 754 
-326 
13 283 
5 342 
7 941 
7 940 
-2017 
2 959 
5 941 
2 964 
2 977 
-45 
558 
289 
269 
2 573 
3 236 
— 
-663 ■ 
32 479 
0 
32 479 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
73 908 
10 237 
6 509 
3 754 
-326 
13 283 
5 342 
7 941 
7 940 
-2017 
2 959 
5 941 
2 964 
2 977 
-45 
558 
289 
269 
2 573 
3 236 
0 
-663 
32 479 
0 
32 479 
73 908 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per dìrilii speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri credili a breve lermine (b) 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Altri crediti a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Allivilà per diriltì speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve lermine (b) 
Crediti a medio e lungo lermine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
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NEDERLAND 
18. Gesamtübersicht 
der finanziellen Mit t ler Mio Fl 
F Finanzielle Mittler 
N F Sonstige gebietsans. Einheiten (nichtfinanz.) 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsüherlräge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredile 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (b) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsüherlräge und Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredile 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (b) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Miltei­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
ΙΛ ΙΛ 
¡ 3 
x: υ ¡si 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F 
(a) 
NF (fl) S90 Τ 
1973 
8 689 
­26 
7 510 
1 199 
4 238 
767 
3 477 
0 
0 
­ 6 4 4 
1 141 
1 833 
7 750 
53 
19 
­ 6 8 3 
­ 6 5 3 
6 861 
0 
0 
6 861 
21 677 
0 
21 677 
43 131 
5 524 
3 552 
1 972 
0 
19 245 
12 426 
6 819 
9 250 
­ 6 3 2 
2 154 
1 250 
/ 250 
0 
— 
0 
0 
637 
0 
0 
637 
3 177 
0 
3 777 
40 605 
1 336 
3 366 
­2 030 
13 084 
11 985 
1 099 
9 240 
12 
1 781 
3 921 
1 871 
2 050 
0 
— 
1 886 
/ 265 
0 
6/5 
7 713 
0 
7 713 
38 973 
­ 2 2 
— 22 
102 
153 
­51 
0 
0 
0 
0 
85 
1 590 
57 
1 533 
— 
— 
7 716 
342 
0 
7 374 
25 229 
0 
25 229 
34 700 
2 165 
793 
/ 972 
0 
6 061 
206 
5 855 
10 
— 
­ 2 3 4 
1 183 
­350 
1 533 
0 
0 
0 
681 
342 
0 
339 
1 231 
0 
7 237 
11 097 
6 688 
3 
7 576 
­ 5 3 7 
4 036 
373 
3 663 
0 
0 
0 
0 
449 
4 097 
/ 994 
2 103 . 
19 
­ 6 8 3 
­ 6 5 3 
1 075 
/ 265 
0 
­ 7 9 3 
2 215 
0 
2 215 
17 896 
12 190 
3 533 
9 488 
­831 
23 383 
12 952 
10 431 
9 250 
­ 6 3 2 
2 688 
6 937 
3 301 
3 636 
19 
­ 6 8 3 
­ 6 5 3 
0 
9 428 
/ 610 
0 
7 818 
30 621 
0 
30 621 
93 201 
12 190 
3 533 
9 488 
­831 
23 383 
72 952 
10 431 
9 250 
­ 6 3 2 
2 688 
6 937 
3 301 
3 636 
19 
­ 6 8 3 
­ 6 5 3 
0 
9 428 
1 610 
0 
7 818 
30 621 
0 
30 62/ 
93 201 
F 
(fl) 
NF 
(a) 
1974 
3 312 
457 
2 405 
420 
1 647 
96 
1 561 
0 
0 
408 
375 
1 181 
1 073 
108 
0 
35 
35 
8 657 
0 
0 
5 657 
25 859 
0 
25 859 
41 474 
4 119 
5 667 
­ / 545 
0 
14 520 
9 756 
4 734 
11 310 
577 
3 135 
138 
/35 
0 
— 
0 
0 
674 
0 
0 
674 
4 896 
0 
4 596 
39 369 
5 272 
5 272 
0 
10 314 
9 594 
720 
11 230 
169 
2 659 
3 786 
/ 073 
2 713 
0 
— 
2 601 
2 102 
0 
499 
8 819 
0 
5 5/9 
44 910 
53 
53 
0 
173 
­ 6 5 
241 
0 
0 
0 
0 
581 
1 050 
79 
971 
— 
— 
9 291 
653 
0 
5 605 
29 927 
0 
29 927 
41 075 
244 
NEDERLAND 
Mio Fl 
18. Tavola degli 
intermediari finanziari 
S90 Τ 
-1974 
- 1 481 
67 
-1 548 
4 699 
300 
4 399 
20 
0 
783 
159 
- 5 / 2 
971 
— 
0 
0 
1 481 
653 
0 
795 
3 672 
0 
3 672 
9 333 
2 931 
106 
2 405 
420 
1 967 
262 
1 705 
0 
0 
0 
0 
101 
3 938 
/ 7/7 
2 527 
0 
35 
35 
2 774 
2 762 
0 
672 
3 527 
0 
3 527 
15 273 
7 103 
5 526 
557 
420 
16 660 
9 950 
6 650 
11 310 
577 
3 817 
5 126 
7 334 
3 792 
0 
35 
35 
0 
12 739 
2 755 
0 
9 954 
38 350 
0 
38 350 
95 717 
7 103 
5 526 
557 
420 
16 660 
9 950 
6 650 
1! 310 
577 
3 817 
5 126 
7 334 
3 792 
0 
35 
35 
0 
12 739 
2 755 
0 
9 954 
38 350 
0 
35 350 
95 717 
F 
(fl) 
NF 
(a) 
S90 T 
1975 
4 077 
716 
2 422 
945 
10 347 
2 066 
8 287 
0 
0 
I 257 
2 076 
1 447 
1 420 
27 
0 
102 
102 
4 908 
0 
0 
4 908 
28 893 
0 
25 593 
53 107 
7 233 
7 036 
197 
0 
17 891 
7 197 
10 634 
14 330 
1 326 
3 551 
552 
552 
0 
— 
0 
0 
1 434 
0 
0 
1 434 
4 170 
0 
4 170 
50 487 
6 539 
6 539 
0 
7 637 
6 490 
1 147 
14 320 
69 
3 603 
2 829 
539 
2 290 
0 
— 
496 
-1 075 
0 
1 571 
7 820 
• 0 
7 520 
43 313 
- 8 2 
- 5 2 
0 
622 
595 
27 
0 
0 
0 
0 
2 184 
1 140 
255 
552 
— 
— 
3 746 
-759 
0 
4 505 
32 832 
0 
32 832 
40 442 
320 
723 
197 
0 
10 656 
/54 
10 472 
10 
0 
275 
936 
54 
882 
— 
0 
0 
- 3 0 7 
-759 
0 
452 
2 810 
0 
2 5/0 
14 700 
3 785 
418 
2 422 
945 
10 127 
942 
9 185 
0 
0 
0 
0 
219 
3 520 
/ 203 
2 317 
0 
102 
102 
- 8 3 
-1 075 
0 
992 
2 521 
0 
2 52/ 
20 191 
10 936 
7 372 
2 6/9 
945 
28 640 
5 734 
19 906 
14 330 
1 326 
5 954 
5212 
2 013 
3 199 
0 
102 
102 
0 
5 097 
- / 534 
0 
6 931 
39 523 
0 
39 523 
111 120 
10 936 
7 372 
2 619 
945 
28 640 
S 734 
/9 906 
14 330 
1 326 
5 954 
5 212 
2 013 
3 199 
— 
102 
102 
0 
5 097 
- 7 534 
0 
6 931 
39 523 
0 
39 523 
111 120 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F Intermediari finanziari 
N F Altre unità residenti (non finanziarie) 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
/7i monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Allri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinisin' 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Allivilà per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commercia/i 
Sfasamenti conlabili 
Allri credili a breve lermine (h) 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo [ermine 
Allri credili a medio e lungo [ermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropanila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Altri credili a breve lermine (b) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo lermine 
Totale 
245 
BELGIQUE-BELGIË 
1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft Mio FB 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
WAREN- UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung (a) 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung (a) 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Slaat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 
die Übrige Welt 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Insgesamt 
P20 
P3B 
IMI 
P42 
P5I 
P52 
P20 
P3B 
P4I 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
NI I 
P20 
N1 
Al 
Nil 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1 095 107 
919 406 
750 000 
169 406 
286 177 
20 527 
550 500 
88 700 
2 960 417 
1 095 107 
919 406 
750 000 
169 406 
286 177 
20 527 
550 500 
88 700 
2 960 417 
1 095 107 
7 262 770 
124 569 
1 137 541 
Û357 217 
1 095 107 
7 262 770 
124 569 
1 137 541 
2 357 217 
630 649 
627 549 
3 100 
166 969 
166 772 
197 
500 847 
1 298 465 
36 355 
43 800 
2 760 
23 686 
I 266 247 
1 258 003 
1 018 931 
524 450 
194 481 
305 093 
19 757 
585 700 
96 700 
3 284 184 
1 142 899 
963 821 
755 493 
178 328 
281 377 
19 226 
583 300 
87 400 
3 078 023 
1 258 003 
7 387 687 
137 815 
1 243 866 
2 639 684 
1 142 899 
7 377 924 
128 933 
1 182 991 
2 454 823 
1 379 339 
1 137 187 
913 082 
224 105 
329 864 
7 100 
675 500 
96 400 
3 625 390 
1 210 767 
1 019 597 
53/ 015 
188 582 
291 615 
9 126 
665 500 
81 900 
[3 278 505 
1 379 339 
7 537 257 
149 434 
1 387 817 
12 916 590 
1 210 767 
1 382 638 
135 032 
1 247 606 
2 593 405 
1 631 294 
1 295 803 
/ 041 455 
254 348 
376 729 
22 519 
839 200 
114 800 
4 280 345 
1 305 533 
1 091 632 
594 067 
197 565 
312 956 
23 635 
759 800 
91 700 
13 585 256 
1 631 294 
1 746 351 
161 876 
1 584 475 
3 377 645 
1 305 533 
7 469 623 
139 297 
1 330 326 
2 775 156 
1 987 999 
1 505 896 
7 204 968 
300 928 
467 892 
46 439 
1 070 300 
165 900 
5 244 426 
1 346 300 
1 120 113 
916 630 
203 483 
336 330 
34 577 
770 700 
112 200 
[3 720 220 
1 987 999 
2 046 027 
191 209 
1 854 818 
4 034 026 
1 346 300 
1 527 220 
143 610 
1 383 610 
2 873 520 
2 061 965 
1 738 225 
/ 360 97 i 
716 680 
713 080 
3 600 
180 425 
174 130 
6 295 
527 965 
1 425 070 
824 653 
520 453 
4 200 
190 356 
182 415 
7 941 
576 042 
1 591 051 
947 884 
942 984 
4 900 
212 653 
203 592 
9 061 
651 774 
1812 311 
1 130 483 
7 123 983 
6 500 
244 750 
233 681 
11 069 
739 901 
2 115 134 
38 418 
49 200 
3 302 
22 379 
1 385 068 
46 803 
50 700 
3 544 
21 964 
1 545 505 
1372 842 1498 367 1668 516 
55 935 
77 800 
3 585 
30 277 
|7 757 77 7 
61 695 
144 900 
4 241 
25 995 
? 054 398 
377 253 
502 259 
-13 242 
1 003 500 
179 100 
5 471 807 
1 280 353 
I 142 190 
924 843< 
217 347 
324 973 
-11 337 
696 800 
107 300 
3 540 279 
2 061 965 
2 248 442 
211 097 
2 037 345 
4 310 407 
1 280 353 
/ 494 426 
144 095 
1 350 331 
2 774 779 
1 283 750 
/ 250 450 
8 300 
264 503 
250 820 
13 683 
777 798 
2 331 051 
73 746 
141 100 
5 315 
33 321 
V 256 973 
1 919 314 I 291 229 I 510 395 
USCITE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a ) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (fl) 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (a) 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Totale 
246 
BELGIQUE-BELGIË 
Mio FB 
1. Cont i general i 
del paese 
GESAMTWIRTSCHAFT 
A UFKOMMEN 
WAREN­ UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebietsansässigen Arbeitgebern 
b) aus der Übrigen Welt 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 
der Übrigen Welt 
Insgesamt 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
2 293 669 
549 500 
53 700 
63 548 
2 960 417 
2 293 669 
549 500 
53 700 
63 548 
2 960 417 
2 566 981 
591 000 
53 500 
72 703 
3 284 184 
2 386 902 
575 400 
47 800 
67 921 
3 078 023 
2 835 634 
651 900 
56 900 
80 956 
3 625 390 
2 519 227 
636 800 
48 300 
74 178 
3 278 505 
3 275 170 
834 200 
68 500 
102 475 
4 280 345 
2 686 607 
754 600 
55 500 
88 549 
3 585 256 
3 891 764 
1 124 100 
86 300 
142 262 
5 244 426 
2 778 232 
785 700 
61 000 
95 288 
3 720 220 
4 171 790 
1 063 200 
98 200 
138 617 
5 471 807 
2 690 741 
702 800 
62 700 
84 038 
3 540 279 
2 293 669 
63 548 
2 357 217 
2 293 669 
63 548 
2 357 217 
2 566 981 
72 703 
2 639 684 
2 386 902 
67 921 
2 454 823 
2 835 634 
80 956 
2 916 590 
2 519 227 
74 178 
2 593 405 
3 275 170 
102 475 
3 377 645 
2 686 607 
88 549 
2 775 156 
3 891 764 
142 262 
4 034 026 
2 778 232 
95 288 
2 873 520 
4 171 790 
138 617 
4 310 407 
2 690 741 
84 038 
2 774 779 
1 262 110 
36 355 
36 355 
0 
1 298 465 
1 381 681 
43 389 
38 418 
4 971 
1 425 070 
1 537 251 
53 800 
46 803 
6 997 
1 591 051 
1 746 351 
65 960 
55 935 
10 025 
1812 311 
2 046 027 
69 107 
61 695 
7 412 
2 115 134 
2 248 442 
82 609 
73 746 
8 863 
2 331 051 
500 847 
637 249 
627 549 
9 700 
166 772 
46 800 
2 588 
18 586 
1 372 842 
527 965 
723 980 
713 080 
10 900 
174 130 
52 700 
3 092 
16 500 
1 498 367 
576 042 
833 553 
520 453 
13 WO 
182 415 
56 800 
3 500 
16 206 
1 668 516 
651 774 
957 484 
942 984 
14 500 
203 592 
84 300 
4 086 
18 078 
1919 314 
739 901 
1 141 483 
7 723 953 
17 500 
233 681 
155 300 
4 822 
16 042 
2 291 229 
777 798 
1 301 550 
/ 250 450 
21 100 
250 820 
155 900 
5 842 
18 485 
2 510 395 
■^ 
O 
O 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
Nl 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
ECONOMIA NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di dolori di lavoro residenti 
b) del resto del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove­
nienti dal resto del mondo 
Totale 
247 
BELGIQUE-BELGIË 
1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio FB 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen lür 
Pensionen 
Inländische Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorralsveränderung (a) 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versichcrungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
P3A 
F9II 
N4 
IMI 
P42 
P70 
R70 
N5 
1-2(1 
F30 
F90 
1-4(1 
F50 
F60 
FOD 
FIO 
F70 
F8(l 
N6 
924 606 
0 
347 635 
1 266 241 
286 177 
20 527 
2 149 
+ 32 928 
341 781 
1 026 431 
0 
358 637 
1 385 068 
1 146 487 
0 
399 018 
1545 505 
1 308 503 
0 
443 214 
1 751 717 
519 596 
0 
534 802 
054 398 
305 093 
19 757 
1 766 
+ 32 090 
358 706 
329 864 
7 100 
3 483 
+ 58 856 
399 303 
376 729 
22 519 
2 461 
+ 47 907 
443 610 
467 892 
46 439 
2 936 
+ 17 681 
534 948 
1 753 525 
0 
503 388 
2 256 913 
502 259 
-13 242 
3 896 
+ 70 527 
503 440 
75 600 
0 
0 
7 900 
26 400 
- 2 500 
10 200 
8 800 
900' 
127 300 
h 30 700 
+ 2 828 
44 400 
0 
0 
10 900 
33 900 
3 700 
10 100 
- 5 600 
1 200 
98 600 
+ 33 200 
- 1 110 
73 600 
0 
0 
8 600 
44 500 
- 1 800 
5 800 
22 200 
1 500 
154 400 
+ 49 600 
+ 9 256 
134 500 
0 
0 
23 600 
39 500 
- 1 600 
4 800 
22 700 
3 600 
227 100 
+ 36 400 
+ 5 501 
92 900 
48 300 
0 
19 600 
30 200 
' 0 
- 2 100 
38 500 
3 800 
231 200 
+ 26 700 
- 9 0 1 9 
{ 
USCITE 
C O N T O D I U T I L I Z Z A Z I O N E 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (a) 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 -N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri-
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadcnversichcrungstransaklionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F91I 
N7 
R70 
N5 
603 200 
20 500 
3 100 
197 
43 800 
2 760 
23 686 
0 
+ 34 931 
732 174 
2 149 
+ 32 928 
35 077 
644 500 
23 800 
3 600 
6 295 
49 200 
3 302 
22 379 
0 
+ 33 787 
786 863 
1 766 
+ 32 090 
33 856 
708 800 
26 500 
4 200 
7 941 
50 700 
3 544 
21 964 
0 
+ 62 054 
885 703 
3 483 
+ 5 8 856 
62 339 
902 700 
34 500 
4 900 
9 061 
77 800 
3 585 
30 277 
0 
+43 966 
1 106 789 
2 461 
+ 47 907 
44 362 
1 210 400 
37 800 
6 500 
11 069 
144 900 
4 241 
25 995 
0 
+ 20 471 
1 461 376 
2 936 
+ 77 687 
20 617 
1 161 400 
42 900 
8 300 
13 683 
141 100 
5 315 
33 321 
0 
+ 74 377 
1 420 390 
3 896 
+ 70 527 
14 423 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del 
paese 
Totale 
248 
BELGIQUE-BELGIË 
Mio FB 
1. Cont i general i 
del paese (segue) 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
A UFKOMMEN 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Inländische Bruttoersparnis 
Vermögensübertragungen aus der Übrigen 
Welt 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG 
DER VERBINDLICHKEITEN 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
1 266 241 
0 
1 266 241 
1 385 068 
0 
1 385 068 
1 545 505 
0 
1545 505 
1 751 717 
0 
1751 717 
2 054 398 
0 
2 054 398 
341 635 
146 
341 781 
358 637 
69 
358 706 
399 018 
285 
399 303 
443 214 
396 
443 610 
534 802 
146 
534 948 
79 700 
400 
0 
3 000 
­5 600 
15 300 
3 500 
100 
800 
97 200 
2 256913 
0 
2 256 913 
503 388 
52 
503 440 
45 500 
2 100 
0 
­ 5 200 
­ 6 000 
27 000 
3 500 
­ 2 000 
500 
65 400 
74 400 
1 600 
0 
­ 5 300 
­ 5 700 
26 600 
3 500 
7 900 
1 800 
104 800 
144 200 
­ 2 000 
0 
1 300 
­ 5 800 
34 900 
0 
14 500 
3 600 
190 700 
124 700 
­ 6 0 0 
0 
­ 6 0 0 
­ 2 600 
40 000 
0 
40 300 
3 300 
204 500 
N 3 
F911 
N4 
R70 
F20 
1­3(1 
F90 
|­'4() 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ΕΝ ΤRATE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
reslo del mondo 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITA 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a visla trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva­
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
639 200 
15 300 
9 700 
0 
46 800 
2 588 
18 586 
0 
732 174 
+ 34 931 
146 
35 077 
682 400 
16 300 
10 900 
4 971 
52 700 
3 092 
16 500 
0 
786 863 
+ 33 787 
69 
33 856 
771 900 
17 200 
13 100 
6 997 
56 800 
3 500 
16 206 
0 
885 703 
+ 62 054 
285 
62 339 
954 000 
21 800 
14 500 
10 025 
84 300 
4 086 
18 078 
0 
1 106 789 
+43 966 
396 
44 362 
1 236 200 
24 100 
17 500 
7 412 
155 300 
4 822 
16 042 
0 
1 461 376 
+ 20 471 
146 
20 617 
1 182 600 
27 600 
21 100 
8 863 
155 900 
5 842 
18 485 
0 
1 420 390 
+ 14 371 
52 
14 423 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
USCITE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
1 raslerimcnti in conto capitale 
Totale 
249 
BELGIQUE-BELGIË 
2. Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
nach Produktionsbereichen 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne Spalt­ und 
Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische 
Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeu­
ge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen 
für die Industrie 
0 Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und 
­einrichtungen. feinmechanische und optische Er­
zeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und 
Verlagserzeugnisse 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistun­
gen des Handels 
b) Dienstl. des Gaststätten­ u. Beherbergungsgew. 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
0 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew. 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen(a) 
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist. 
7. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe 
von Anlagegütern und auf Lager genommene Waren 
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
ä) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen («) 
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8)(Λ) 
10. Einfuhrabgaben (R 29) ­
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
. 47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
44 119 
63 906 
369 926 
47 214 
28 179 
31 569 
30 138 
26 364 
835 
27 085 
22 874 
61 237 
45 333 
20 526 
7 450 
21 122 
94 829 
507 983 
185 970 
33 426 
39 383 
7 098 
26 132 
17 105 
35 483 
163 386 
26 959 
— 
144 758 
128 242 
16516 
1198562 
63 548 
1262110 
1971 
46 990 
70 032 
384 490 
38 886 
30 270 
34 936 
30 766 
26 181 
942 
27 351 
28 254 
64 444 
48 386 
22 219 
8 528 
23 327 
101 443 
579 326 
220 702 
38 131 
43 649 
7 461 
32 699 
18618 
40 003 
178 063 
30 687 
10 200 
163 222 
145 913 
17 309 
1308978 
72 703 
1381681 
MIL 
1972 
58 679 
77 262 
429 316 
42 330 
32 821 
40 164 
32 091 
30 425 
1 107 
31 991 
31 249 
71 612 
54 040 
23 735 
10 614 
27 137 
108 847 
641 872 
238 161 
42 270 
49 251 
7 347 
38 565 
21 433 
45 970 
198 875 
36 359 
14 150 
189 930 
171 827 
18 103 
1456295 
80 956 
1537251 
Vn 
FB 
1973 
63 730 
94 690 
487 253 
60 036 
36 011 
46 234 
36 660 
32 868 
1 285 
36 488 
33 445 
77 160 
56 078 
27 460 
12 377 
31 151 
125 444 
717 877 
255 763 
47 272 
54 285 
7 979 
48 846 
24 050 
57 091 
222 591 
44 683 
20 730 
219 911 
198 205 
21 706 
1643876 
102 475 
1746351 
1974 
55 503 
99 416 
579 549 
84 469 
40 669 
54 012 
46 091 
42 532 
1 527 
43 267 
31 445 
88 560 
62 051 
34 039 
15 066 
35 821 
155 539 
827 479 
282 697 
49 112 
63 952 
11 458 
69 764 
26 207 
66 189 
258 100 
52 400 
25 850 
259 701 
237 015 
22 686 
1903765 
142 262 
2046027 
1975 
62 955 
118 516 
562 887 
60 102 
40 755 
49 275 
42 891 
45 226 
1 564 
45 203 
36 628 
98 073 
56 837 
35 536 
16 819 
33 978 
173 423 
933 782 
324 069 
54 236 
67 909 
12 652 
68 606 
33 361 
74 664 
298 285 
58 905 
25 040 
316 445 
291 309 
25 136 
2109825 
138 617 
2248442 
. % 
1970 
3,5 
5,1 
29,3 
3,7 
2,2 
2.5 
2,4 
2,1 
0,1 
2,2 
1,8 
4,9 
3,6 
1,6 
0,6 
1,7 
7,5 
40,3 
14,7 
2,7 
3,1 
0,6 
2,1 
1,4 
2.8 
13,0 
2,1 
— 
11,5 
10,2 
1,3 
95,0 
5,0 
100 
1975 
2,8 
5,3 
25,0 
2,7 
1,8 
2,2 
1,9 
2,0 
0,1 
2,0 
1.6 
4,4 
2,5 
1,6 
0.8 
1.5 
7,7 
41,5 
14.4 
2,4 
3,0 
0,6 
3,1 
1.5 
3.3 
13.3 
2,6 
1,1 
14,1 
13.0 
1.1 
93,8 
6,2 
100 
V70 
1970 
44 119 
63 906 
369 926 
47 214 
28 179 
31 569 
30 138 
26 364 
835 
27 085 
22 874 
61 237 
45 333 
20 526 
7 450 
21 122 
94 829 
507 983 
185 970 
33 426 
39 383 
7 098 
26 132 
17 105 
35 483 
163 386 
26 959 
— 
144 758 
128 242 
16 516 
1198562 
63 548 
1262110 
1971 
46 385 
70 477 
386 241 
46 151 
28 465 
34 966 
29 814 
25 314 
906 
26 482 
27 424 
63 509 
48 569 
21 630 
9 036 
23 975 
95 782 
527 398 
192 487 
34 777 
40 177 
7 587 
26 511 
18 177 
38 767 
168 915 
29 877 
150 466 
134 049 
16417 
1244003 
67 921 
1311924 
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2. Valore aggiunto 
ai prezzi di mercato 
per branca 
• 
V70 
Mie 
1972 
45 247 
79 129 
419 560 
52 145 
30 159 
41 002 
29 615 
28 090 
1 005 
29 501 
28 887 
68 859 
49 981 
22 228 
11 468 
26 620 
97 700 
547 265 
197 553 
36 141 
40 812 
7 421 
27 713 
17 740 
42 957 
176 928 
34 276 
159 652 
143 235 
16417 
1308460 
74 178 
1382638 
FB 
1973 
45 427 
91 953 
455 891 
56 349 
32 646 
46 677 
34 340 
30 763 
1 161 
34 219 
31 404 
70 163 
51 627 
23 377 
13 640 
29 525 
102 895 
571 531 
199 817 
38 478 
41 631 
8 452 
30 923 
18 365 
49 584 
184 281 
38 940 
168 603 
152 186 
16417 
1381074 
88 549 
1469623 
1974 
47 056 
84 342 
471 732 
56 754 
33 722 
48 088 
39 359 
36 336 
1 249 
37 121 
27 081 
73 834 
50 764 
23 216 
14 177 
30 031 
107 778 
588 487 
203 753 
38 004 
43 157 
9 029 
34 465 
19 302 
50 158 
190 619 
39 208 
174 800 
159 011 
15 789 
1431932 
95 288 
1527220 
1975 
42 874 
85 416 
436 864 
43 060 
30 151 
40 708 
34 965 
36 754 
1 218 
36 979 
30 150 
74 605 
45 937 
20 779 
13 675 
27 883 
106 441 
589 602 
216 543 
39 592 
41 875 
8 521 
27 807 
18 806 
50 421 
195 037 
39 327 
179 381 
163 592 
15 789 
1410388 
84 038 
1494426 
Iq 
1970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
1971 
105.1 
110,3 
104.4 
97,8 
101.0 
110.8 
98,9 
96.0 
108.5 
97.8 
119.9 
103.7 
107.1 
105.4 
121.3 
113.5 
101,0 
103,8 
103.5 
104.0 
102.0 
106.9 
101.5 
106.3 
109.3 
103,4 
— 
— 
103,9 
104.5 
99.4 
103.8 
— 
103,9 
1972 
102,6 
123,8 
113,4 
110.4 
107,0 
129,9 
98,3 
106,6 
120,4 
108.9 
126,3 
112,5 
110.3 
108.3 
153.9 
126,0 
103,0 
107,7 
106.2 
108,1 
103.6 
104.6 
106.1 
103.7 
121.1 
108.3 
— 
110,3 
111.7 
99.4 
109.2 
— 
109.5 
1973 
103,0 
143,9 
123,2 
119,4 
115,9 
147,9 
113.9 
116,7 
139.0 
126.3 
137.3 
114.6 
113.9 
113.9 
183.1 
139.8 
108,5 
112,5 
107.5 
115.1 
105.7 
119,1 
118.3 
107,4 
139.7 
112,8 
— 
116,5 
118.7 
99.4 
115,2 
— 
116,4 
1974 
106,7 
132,0 
127,5 
120,2 
119,7 
152,3 
130,6 
137,8 
149.6 
137.1 
118.4 
120.6 
112.0 
113.1 
190.3 
142.2 
113,7 
115,9 
109,6 
113,7 
109,6 
127,2 
131.9 
112.8 
141.4 
116.7 
— 
120,8 
124,0 
95.6 
119,5 
— 
121,0 
1975 
97,2 
133,7 
118,1 
91.2 
107,0 
129.0 
116,0 
139,4 
145,9 
136,5 
131,8 
121,8 
101.3 
101.2 
183.6 
132.0 
112,2 
117,8 
116,4 
118.5 
106.3 
120.1 
106,4 
109,9 
142.1 
119,4 
— 
123,9 
127,6 
95.6 
117,7 
— 
118.4 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 Β 
86* 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli 
fertili e fissili. 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di 
trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione 
dei dati, strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del 
commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi c aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
0 Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita (a) 
6. meno: Produzione imputata di servizi del credilo 
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investi­
mento 
8. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita (a) 
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8) (ft) 
10. Imposte indirette sulle importazioni (R 29) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1) 
(9 + 10) 
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3. Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten, 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit, Bruttobetriebsüberschuß 
nach Produktionsbereichen 
Nl , f Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
RIO Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
N2 Bruttobetriebsüberschuß 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst­
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne 
Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichlmetallhaltige mi­
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
0 Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräte und ­einrichtungen, feinmecha­
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak­
waren 
j) Textilien. Leder und Schuhe. Beklei­
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus. 
Druckerei­ und Verlagserzeugnisse 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftver­
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist.(α) 
6. abzüglich: Unterstellte Produktion von 
Bankdienstleistungen 
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen^;) 
8. Insgesamt (1 bis 7) (ft) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
Ol* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 Β 
86* 
1970 
45 301 
41 773 
343 437 
46 620 
26 190 
31 500 
28 216 
26 507 
808 
25 912 
21 932 
46 488 
' 42 960 
19 456 
7 088 
19 760 
84 944 
498 242 
174 216 
33 322 
50 089 
8 198 
25 301 
17 686 
35 357 
154 073 
26 959 
144 758 
128 242 
16 516 
1 131 496 
1971 
47 791 
48 008 
372 634 
39 887 
28 535 
36 991 
30 868 
26 247 
975 
27 499 
28 567 
52 776 
47 938 
21 380 
8 540 
22 431 
92 158 
547 157 
186 753 
37 104 
57 994 
9 407 
30 364 
19 719 
39 850 
165 966 
30 687 
163 222 
145 913 
17 309 
1244 645 
Mio 
1972 
59 647 
52 497 
422 101 
44 900 
30 879 
43 633 
32 503 
30 483 
1 131 
32 344 
31 739 
59 660 
54 313 
23 351 
10 897 
26 268 
97 930 
614 051 
207 021 
41 111 
68 161 
8 670 
35 812 
23 659 
45 675 
183 942 
36 359 
189 930 
171 827 
18 103 
1 400 695 
Ν 
FB 
1973 
65 397 
63 834 
480 889 
62 537 
33 971 
50 970 
37 805 
32 933 
1 311 
37 334 
34 225 
63 116 
56 604 
26 952 
12 797 
30 334 
112 506 
701 420 
235 452 
46 004 
75 414 
9 187 
45 374 
28 672 
56 011 
205 306 
44 683 
219 911 
198 205 
21 706 
1 599 658 
, f 
1974 
56 970 
67 755 
570 985 
88 083 
38 085 
58 714 
47 343 
42 513 
1 550 
44 157 
32 296 
72 856 
62 109 
33 266 
15 505 
34 508 
139 354 
823 191 
273 075 
47 768 
88 862 
13 359 
64 774 
30 658 
65 372 
239 323 
52 400 
259 701 
237 015 
22 686 
1 870 384 
1975 
65 768 
78 939 
554 019 
63 585 
38 227 
54 406 
44 205 
45 235 
1 590 
46 156 
37 578 
80 877 
57 115 
34 917 
17 385 
32 743 
155 573 
928 947 
305 862 
52 710 
100 912 
14 001 
63 647 
38 343 
73 626 
279 846 
58 905 
316 445 
291 309 
25 136 
2 066 548 
C 
1970 
4,0 
3,7 
30,4 
4,1 
2.3 
2,8 
2,5 
2,3 
0.1 
2,3 
1,9 
4.1 
3.8 
1.7 
0,6 
1.7 
7,5 
44,0 
15.4 
2,9 
4,4 
0.7 
2,2 
1.6 
3,1 
13.6 
2,4 
12,8 
11.3 
1.5 
100 
/„ 
1975 
3,2 
3,8 
26,8 
3,1 
1.9 
2.6 
2.1 
2.2 
0.1 
2.2 
1.8 
3.9 
2,8 
U 
0,8 
1,6 
7,5 
45,0 
14,8 
2,6 
4.9 
0,7 
3.1 
1,9 
3,6 
13.5 
2,9 
15,3 
14.1 
1,2 
100 
RIO 
1970 
2 679 
22 321 
218 921 
26 596 
17 009 
17 633 
20 393 
17 706 
926 
18 421 
16 954 
22 353 
30 671 
14 267 
4 897 
Π 095 
58 685 
186 390 
64 718 
5 306 
27 008 
4 777 
9 172 
Π 316 
25 299 
38 794 
141 653 
125 137 
16 516 
630 649 
1971 
2 991 
25 736 
247 100 
30 062 
18 359 
20 190 
22 963 
20 356 
943 
21 188 
19 468 
25 237 
33 890 
15 974 
5 935 
12 535 
65 727 
215 429 
74 546 
5 935 
30 617 
5 269 
10 982 
13 090 
30 229 
44 761 
159 697 
142 388 
17 309 
716 680 
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3. Valore aggiunto 
al costo dei fat tor i , 
redditi da lavoro dipendente, 
risultato lordo di gestione, 
per branca 
RIO 
. Mio FB 
1972 
3 210 
29 516 
283 142 
34 224 
20 674 
23 410 
25 700 
21 628 
1 081 
24 427 
23 537 
29 007 
38 677 
18 448 
6 807 
15 522 
72 328 
250 443 
85 177 
7 379 
37 404 
6 361 
11 705 
17 494 
36 259 
48 664 
— 
186 014 
167911 
18 103 
824 653 
1973 
3 448 
33 411 
322 294 
40 925 
23 782 
26 116 
28 669 
24 146 
1 532 
27 283 
25 387 
33 776 
43 114 
21 958 
7 368 
18 238 
80 610 
292 529 
100 232 
9 775 
42 749 
7 295 
12 256 
22 031 
41 290 
56 901 
— 
215 592 
193 886 
21 706 
947 884 
1974 
3 947 
37 618 
387 259 
51 931 
28 453 
31 857 
34 126 
30 984 
1 920 
33' 254 
29 326 
40 410 
47 393 
26 795 
9 077 
21 733 
92 342 
354 791 
120 184 
11 783 
50 884 
8 728 
16 059 
26 358 
50 535 
70 260 
— 
254 526 
231 840 
22 686 
1 130 483 
1975 
4546 
43 377 
410 282 
104 593 
415 643 
— 
310 309 
285 173 
25 136 
1 288 750 
N2 
Mio FB 
1970 
42 622 
19 452 
124 516 
20 024 
9 181 
13 867 
7 823 
8 801 
­118 
7 491 
4 978 
24 135 
12 289 
5 189 
2 191 
8 665 
26 259 
311 852 
109 498 
28 016 
23 081 
3 421 
16 129 
6 370 
10 058 
115 279 
26 959 
3 105 
3 105 
0 
500 847 
1971 
44 800 
22 272 
125 534 
9 825 
10 176 
16 801 
7 905 
5 891 
32 
6311 
9 099 
27 539 
14 048 
5 406 
2 605 
9 896 
26 431 
331 728 
112 207 
31 169 
27 377 
4 138 
19 382 
6 629 
9 621 
121 205 
30 687 
3 525 
3 525 
0 
527 965 
1972 
56 437 
22 981 
138 959 
10 676 
10 205 
20 223 
6 803 
8 855 
50 
7917 
8 202 
30 653 
15 636 
4 903 
4 090 
10 746 
25 602 
363 608 
121 844 
33 732 
30 757 
2 309 
24 107 
6 165 
9 416 
135 278 
36 359 
3 916 
3 916 
0 
576 042 
1973 
61 949 
30 423 
158 595 
21 612 
10 189 
24 854 
9 136 
8 787 
­221 
10 051 
8 838 
29 340 
13 490 
4 994 
5 429 
12 096 
31 896 
408 891 
­135 220 
36 229 
32 665 
1 892 
33 118 
6 641 
14 721 
148 405 
44 683 
4 319 
4 319 
0 
651 774 
1974 
53 023 
30 137 
183 726 
36 152 
9 632 
26 857 
13217 
11 529 
­370 
10 903 
2 970 
32 446 
14 716 
6 471 
6 428 
12 775 
47 012 
468 400 
152 891 
35 985 
37 978 
4 631 
48 715 
4 300 
14 837 
169 063 
52 400 
5 175 
5 175 
0 
739 901 
1975 
61 222 
35 562 
143 737 
50 980 
513 304 
58 905 
6 136 
6 136 
0 
777 798 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6· 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl, f Valore aggiunto al costo 
dei fattori 
RIO Redditi da lavoro dipendente 
N2 Risultato lordo di gestione 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita (a) 
6. meno: Produzione imputata di servizi del 
credito 
7. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita ι 
8. Totale (1 a 7) (ft) 
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4. Erwerbstätige, 
beschäftigte Arbeitnehmer, 
geleistete Arbeitsstunden 
nach Produktionsbereichen 
A Erwerbstätige 
Β Beschäftigte Arbeitnehmer 
C Geleistete Arbeitsstunden 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst­
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne 
Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi­
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräte und ­einrichtungen, feinmecha­
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak­
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei­
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus. 
Druckerei­ und Veilagsetzeugtiisse 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftver­
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist. (ft) 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen (ft) 
7. Insgesamt (1 bis 6) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
174 
77 
1 124 
97 
84 
65 
106 
78 
5 
83 
71 
136 
221 
74 
24 
80 
323 
1 360 
590 
92 
118 
16 
40 
58 
94 
352 
634 
510 
124 
3 691 
1971 
162 
75 
1 124 
243 
349 
532 
323 
1401 1 \ 687 
J 
240 
■ 473 
644 
521 
123 
3 729 
Α (α) 
1 000 
1972 
151 
73 
1 108 
238 
341 
529 
311 
1424 
689 
246 
489 
658 
535 
123 
3 725 
1973 
144 
70 
1 119 
238 
355 
526 
308 
1 462 
697 
255 
510 
670 
547 
123 
3 774 
1974 
140 
67 
1 128 
246 
363 
518 
316 
1 496 
701 
260 
534 
682 
560 
122 
3 828 
1975 
136 
66 
1061 
236 
346 
479 
316 
1 512 
699 
263 
550 
685 
570 
115 
3 776 
°/ 
/o 
1970 
4,7 
2,1 
30,5 
2,6 
2.3 
1.8 
2,9 
2,1 
0,1 
2,3 
1,9 
3,7 
6,0 
2,0 
0,7 
2,2 
8,8 
36,9 
16,0 
2,5 
3,2 
0.4 
1.1 
1,6 
2,6 
9,5 
17,2 
13,8 
3,4 
100 
1975 
3,6 
1,8 
28,1 
' 6,3 
■ 9.2 
■ "12,7 
8,4 
40,0 
18.5 
7.0 
14.6 
18,1 
15,1 
3,0 
100 
B ( ö ) 
1 000 
1970 
14 
76 
1052 
97 
79 
64 
99 
76 
5 
83 
70 
117 
207 
67 
23 
65 
274 
935 
349 
30 
102 
16 
39 
58 
92 
250 
634 
510 
124 
2 985 
1971 
13 
75 
1 052 
• 237 
. 
■ 338 
• 477 
277 
987 
| 394 
J 
■ 223 
371 
644 
521 
123 
3 048 
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4. Occupazione totale 
e dipendente, 
ed ore di lavoro, 
per branca 
1972 
13 
73 
1 039 
232 
330 
477 
264 
1 017 
402 
229 
386 
658 
535 
123 
3 063 
1 000 
1973 
12 
70 
1 051 
232 
344 
475 
262 
1 058 
415 
237 
406 
670 
547 
123 
3 123 
1974 
13 
66 
1 061 
240 
352 
469 
270 
1 093 
423 
243 
427 
682 
560 
122 
3 186 
Β (a) 
1975 
13 
66 
995 
230 
335 
430 
270 
1 110 
425 
245 
440 
685 
570 
115 
3 138 
C 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
r 
1 
!( 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A 
I! 
C 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Occupazione totale 
Occupazione dipendente 
Ore di lavoro prestate 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli l'ertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g| Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande c tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù c plastica 
m) Altri prodotti industriali 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione. 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
0 Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendila (b) 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendila 
Totale (1 a 6) 
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Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken («) 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot. Mehl und Nährmittel 
Fleisch. Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch. Käse, Eier 
Speisefette und ­öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee. Tee. Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung 
Möbel. Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparatu­
ren 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, einschließlich Reparaturen 
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen. 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und 
Zubehör, einschließlich Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung (Λ) 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­ und kulturelle Zwecke 
(ohne solche des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten 
Pauschalreiscn (c) 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. (ft) 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet (</) 
Schlüs­
sel 
D 
1 
II 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
1970 
211 085 
178 358 
22 270 
69 917 
6 144 
18 074 
13 978 
22 888 
4 937 
2 441 
6 786 
10 923 
2 982 
14 364 
15 381 
65 922 
57 019 
8 903 
117 182 
77 685 
39 497 
88 293 
24 487 
7 250 
12 264 
16017 
11 759 
16 516 
51 433 
14 477 
1 763 
21 888 
13 225 
80 
78 074 
25 520 
32 956 
13 778 
5 820 
35 467 
20 689 
8 937 
5 841 
102 544 
13 757 
9 840 
65 669 
8 849 
4 429 
750 000 
1971 
223 203 
186 631 
23 449 
72 099 
7 473 
19 884 
14 526 
23 917 
3 433 
2 325 
7 188 
12 337 
3 527 
15 908 
17 137 
74 930 
63 849 
11 081 
124 835 
83 470 
41 365 
102 122 
29 142 
8 226 
14 748 
19 116 
13 581 
17 309 
56 771 
16 560 
1 816 
24 239 
14 020 
136 
85 137 
25 920 
38 608 
14 370 
6 239 
41 929 
25 192 
9 714 
7 023 
114 259 
15 661 
10 737 
73 433 
9 758 
4 670 
824 450 
Mio 
1972 
242 835 
202 363 
24 906 
80 241 
8 038 
21 513 
14 567 
25 871 
4 786 
2 468 
7 345 
12 628 
4 333 
17 877 
18 262 
83 007 
71 275 
11 732 
136 263 
89 782 
46 481 
113 260 
34 688 
8 998 
15 134 
21 363 
14 974 
18 103 
65 147 
18 906 
2 043 
28 055 
15 949 
194 
100 590 
34 033 
44 282 
14 982 
7 293 
48 047 
28 459 
11 477 
8 111 
127 629 
18 024 
12 047 
81 161 
11 063 
5 334 
913 082 
F lì 
1973 
269 302 
222 610 
26 850 
87 975 
9 446 
23 775 
15 178 
28 982 
6 155 
2 850 
7 600 
13 799 
5 453 
20 961 
20 278 
92 268 
79 218 
13 050 
150 814 
98 264 
52 550 
138 128 
44 959 
10 014 
18 438 
25 449 
17 562 
21 706 
76 259 
23 076 
2 424 
32 579 
17 930 
250 
114 230 
39 279 
50 611 
16 093 
8 247 
55 986 
33 944 
­ 12 941 
9 101 
146 671 
20 487 
13 798 
91 606 
14 691 
6 089 
1 041 455 
1974 
303 592 
253 390 
31 398 
WO 700 
11 301 
26 323 
17 618 
32 298 
5 131 
3 264 
8 222 
17 135 
5 396 
22 027 
22 779 
107 326 
91 541 
15 785 
180 162 
115 617 
64 545 
165 121 
54 996 
11 628 
23 652 
30 985 
21 174 
22 686 
89 906 
26 906 
2 775 
38 094 
21 841 
290 
131 819 
41 298 
64 191 
17 490 
8 840 
66 480 
40 596 
14 547 
11 337 
157 936 
22 976 
15 698 
96 288 
16 401 
6 573 
1 204 968 
1975 
334 141 
278 603 
35 540 
109 486 
Il 702 
29 322 
19 549 
34 773 
6 953 
3 257 
8 523 
19 498 
6 548 
23 719 
25 271 
117 456 
99 520 
17 936 
214 367 
136 402 
77 965 
171 934 
54 044 
12 605 
25 516 
32 281 
22 352 
25 136 
105 992 
30 351 
3 571 
46 737 
24 985 
348 
157 307 
49 710 
77 722 
18 637 
11 238 
74 128 
44012 
16 732 
13 384 
174 655 
26 686 
15 831 
107 320 
17 737 
7 081 
1 360 972 
% 
1970 
28,1 
23.8 
3.0 
9,3 
0.8 
2.4 
1,9 
3.1 
0.7 
0,3 
0,9 
1,5 
0.4 
1.9 
2.1 
8,8 
7.6 
1.2 
15,6 
10.4 
5.3 
11.8 
3.3 
1.0 
1.6 
2.1 
1.6 
2.2 
6,9 
1.9 
0.2 
2.9 
1.8 
0.0 
10,4 
3.4 I 
4.4 
1.8 
0.8 
4.7 
2.8 
1.2 
0.8 
13.7 
1.8 
1.3 
8.8 
: 
1.2 
0.6 
100 
­J 
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Consumi finali delle famiglie 
sul territorio economico 
per funzione di consumo^) 
Vn 
% 
1975 
24,6 
20.5 
2.6 
8.0 
0.9 
2,2 
1,4 
2,6 
0.5 
0,2 
0,6 
1,4 
0,5 
1,7 
1,9 
8,6 
7,3 
1,3 
15,8 
10,0 
5,7 
12,6 
4,0 
0,9 
1,9 
2,4 
1,6 
1,9 
7,8 
2,2 
0.3 
3.4 
1.­8 
0,0 
11,6 
3.7 
5,7 
1.4 
0,8 
5,5 
3,2 
1,2 
1,0 
12,8 
2,0 
1,2 
7.9 
1.3 
0.5 
100 
V70 
1970 
211 085 
178 358 
22 270 
69 917 
6 144 
18 074 
13 978 
22 888 
4 937 
2 441 
6 786 
10 923 
2 982 
14 364 
15 381 
65 922 
57 019 
8 903 
117 182 
77 685 
39 497 
88 293 
24 487 
7 250 
12 264 
16017 
11 759 
16 516 
51 433 
14 477 
1 763 
21 888 
13 225 
80 
78 074 
25 520 
32 956 
13 778 
5 820 
35 467 
20 689 
8 937 
5 841 
102 544 
13 757 
9 840 
65 669 
8 849 
4 429 
750 000 
1971 
217 403 
182 513 
22 025 
70 894 
6 967 
18 247 
13 787 
23 820 
4 969 
2 490 
7 112 
12 202 
3 426 
15 447 
16 017 
71 585 
61 292 
10 293 
119 531 
79 867 
39 664 
94 761 
27 064 
7 818 
13 811 
16 758 
12 893 
16 417 
55 453 
16 394 
I 753 
22 755 
14 420 
131 
78 837 
23 583 
35 272 
13 870 
6 112 
39 709 
24 034 
9 150 
6 525 
105 970 
14 575 
10 124 
67 431 
9 354 
4 486 
785 493 
Mio 
1972 
221 960 
184 732 
22 249 
72 932 
7 068 
18 335 
13 447 
23 793 
4 884 
2 423 
7 266 
12 335 
3 753 
16 905 
16 570 
75 885 
65 645 
10 240 
127 602 
82 072 
45 530 
100 426 
31 000 
8 209 
13 759 
17 468 
13 571 
16 417 
59 067 
18 219 
1 889 
23 828 
14 955 
176 
87 430 
30 069 
37 457 
13 642 
6 262 
43 044 
26 398 
9 727 
6 919 
111 329 
15 416 
10 477 
70 516 
10 056 
4 864 
831 015 
FB 
1973 
229 887 
189 447 
22 570 
73 347 
7 575 
19 009 
13 899 
24 902 
4 882 
2 692 
7 441 
13 130 
4 340 
18 877 
17 223 
79 399 
69 131 
10 268 
134 503 
84 345 
50 158 
114 420 
38 091 
8 644 
16 242 
19 783 
15 243 
16 417 
64 887 
21 409' 
2 131 
25 325 
15 810 
212 
91 585 
32 409 
38 855 
13 853 
6 468 
47 860 
30 208 
10 283 
7 369 
119 630 
16 186 
10 699 
75 021 
12 480 
5 244 
894 067 
1974 
236 546 
196 175 
23 163 
78 252 
7 753 
19 322 
13 766 
25 016 
4 864 
2 760 
7 312 
13 967 
4 296 
19 029 
17 046 
83 737 
72 821 
10916 
136 222 
86 600 
49 622 
123 925 
41 725 
9 129 
19 221 
21 495 
16 566 
15 789 
68 832 
23 631 
2 220 
26 599 
16 163 
219 
94 453 
31 740 
41 761 
14 241 
6711 
52 670 
34 431 
10 782 
7 457 
118 095 
16 574 
10 308 
73 758 
. 12 370 
5 085 
916 630 
1975 
233 993 
913 142 
22 714 
77 733 
7 586 
19 137 
13 768 
23 916 
4 783 
2 289 
7 523 
13 693 
4 746 
19 894 
16211 
85 469 
74 744 
10 725 
141 114 
88 866 
52 248 
118 583 
38 592 
9 292 
19 442 
19 886 
15 582 
15 789 
71 925 
25 507 
2 061 
27 856 
16 268 
233 
100 751 
34 833 
45 209 
14 142 
6 567 
53 363 
34 643 
11 310 
7 410 
119 773 
16 521 
9 921 
76 548 
11 860 
4 923 
924 843 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
ino 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Frulla e ortaggi escluse le palale ed altri tuberi 
Palate ed allri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni (Λ) 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso (e) 
Servizi finanziari n.a.c. (Λ) 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico (ri) 
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Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung)^) 
Iv Wertindices(I970 = 100) 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
Ip Preisindices (1970 = 100) 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch. Fleisch waren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefeite und -öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Karloff ein und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee. Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., laufende Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparaturen 
Heimtextilien. Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände. 
einschließlich Reparaturen 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektr. Küchengeräte, sonst. Haushaltsgegenst. u. Zubehör, einschl. 
Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall- und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb von Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung (ft) 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs- und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs-. Erholungs- und kulturelle Zwecke (ohne 
solche des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast- und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen (c) 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. (ft) 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet (dì 
Schlüs-
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
105,7 
104.6 
105,3 
103,1 
121,6 
110,0 
103,9 
104.5 
69.5 
95.3 
105.9 
113.0 
118.3 
110.8 
111.4 
113,7 
112,0 
124.5 
106,5 
107.5 
104.7 
115.7 
119.0 
113.5 
120.3 
119.4 
115.5 
104.8 
110.4 
114,4 
103.0 
110,7 
106.0 
170,0 
109,1 
101.6 
117.2 
104,3 
107.2 
118,2 
121,8 
108,7 
120.2 
111,4 
113,8 
109,1 
111,8 
110.3 
105.4 
109,9 
1972 
115,0 
113.5 
111.8 
114,8 
130,8 
119,0 
104,2 
113,0 
96,9 
101.1 
108,2 
115,6 
145,3 
124,5 
118,7 
125,9 
125,0 
131.8 
116,3 
115,6 
117,7 
128,3 
141.7 
124,1 
123.4 
133.4 
127,3 
109,6 
126,7 
130.6 
115,9 
128.2 
120,6 
242,5 
128,8 
133,4 
134,4 
108,7 
125,3 
135,5 
137,6 
128,4 
138,9 
124,5 
131,0 
122,4 
123,6 
125.0 
120,4 
121,7 
Iv 
1973 
127,6 
124,8 
120.6 
125,8 
153,7 
131.5 
108.6 
126.6 
124.7 
116,8 
112,0 
126,3 
182,9 
145,9 
131,8 
140,0 
138,9 
146,6 
128,7 
126,5 
133.1 
156,4 
183,6 
138.1 
150.3 
158,9 
149,4 
131.4 
148,3 
159,4 
137,5 
148,8 
135,6 
312,5 
146,3 
153,9 
153,6 
116,8 
141,7 
157,9 
164,1 
144,8 
155,8 
143,0 
148,9 
140,2 
139.5 
166,0 
137,5 
138,9 
1974 
143,8 
142,1 
141,0 
144,0 
183,9 
145,6 
126.0 
141.1 
103,9 
133.7 
121.2 
156.9 
181.0 
153,4 
148,1 
162,8 
160,5 
177,3 
153,8 
148,8 
163,4 
187,0 
224,6 
160,4 
192.9 
193,5 
180,1 
137.4 
174,8 
185,9 
157,4 
174,0 
165,2 
362,5 
168,9 
161,8 
194,8 
126,9 
151,9 
187,4 
196.2 
162,8 
194,1 
154,0 
167.0 
159,5 
146,6 
185,3 
148,4 
160,7 
1975 
158,3 
156,2 
159,6 
156,6 
190,5 
162.2 
139,9 
151,9 
104,8 
133.4 
125,6 
178,5 
219,6 
165,1 
164,3 
178,2 
174,5 
201.5 
182,9 
175,6 
197,4 
194,7 
220,7 
173,9 
208,1 
201.5 
190,1 
152.2 
206,1 
209,7 
202,6 
213,5 
188,9 
435,0 
201,5 
194.8 
235,8 
135.3 
193,1 
209,0 
212,7 
187,2 
229,1 
170,3 
194.0 
160,9 
163,4 
200,4 
159,9 
181,5 
Iq 
1971 
103,0 
102.3 
98,9 
101,4 
113,4 
101,0 
98,6 
104.1 
100,7 
102,0 
104,8 
111.7 
114,9 
107,5 
104,1 
108,6 
107.5 
115,6 
102,0 
102.8 
100,4 
107,3 
110,5 
107.8 
112,6 
104,6 
109,6 
99,4 
107,8 
113,2 
99.4 
104,0 
109.0 
163,8 
101,0 
92,4 
107.0 
100,7 
105,0 
112,0 
116,2 
102,4 
111,7 
103,3 
106,0 
102,9 
102,7 
105,7 
101,3 
104,7 
1972 
105,2 
103,6 
99.9 
104.3 
115.0 
101.4 
96.2 
104.0 
98,9 
99,3 
107,1 
112,9 
125,9 
117.7 
107.7 
115,1 
115.1 
115.0 
108,9 
105.7 
115.3 
113,7 
126.6 
113.2 
112.2 
109.1 
115.4 
99.4 
114,8 
125,9 
107.2 
108.9 
113.1 
220.0 
112,0 
117.8 
113.7 
99.0 
107.6 
121,4 
127.6 
108,8 
118.5 
108,6 
112.1 
106.5 
107,4 
113,6 
109.8 
110,8 
J 
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5. Consumi finali delle famiglie 
sul terr i tor io economico 
per funzione di consumo (segue)(a) 
1973 
108,9 
106,2 
101,4 
104.9 
123.3 . 
105.2 
99.4 
108,8 
98,9 
110,3 
109,7 
120.2 
145.5 
131,4 
112,0 
120,4 
121,2 
115.3 
114,8 
108,6 
127,0 
129,6 
155,6 
119,2 
132,4 
123.5 
129,6 
99.4 
126,2 
147,9 
120.9 
115.7 
119,6 
265,0 
117,3 
127,0 
117.9 
100.5 
111,1 
134,9 
146.0 
115,1 
126.2 
116,7 
117.7 
108,7 
114,2 
141,0 
118,4 
119,2 
Iq 
1974 
112,1 
110,0 
104.0 
111,9 
126,2 
106,9 
98,5 
109,3 
98,5 
113,1 
107,8 
127.9 
144,1 
132,5 
110,8 
127,0 
127,7 
122.6 
116,3 
111,5 
125,6 
140,4 
170,4 
125,9 
156.7 
134,2 
140,9 
95,6 
133,8 
163,2 
125,9 
121.5 
122,2 
273.8 
121,0 
124,4 
126,7 
103,4 
115,3 
148,5 
166.4 
120.6 
127.7 
115,2 
120,5 
104,8 
112,3 
139,8 
114,8 
122,2 
1975 
110,9 
108,3 
102.0 
111.2 
123.5 
105,9 
98,5 
104,5 
96,9 
93,8 
110,9 
125,4 
159,2 
138,5 
105,4 
129,7 
131,1 
120,5 
120,4 
114,4 
132.3 
134,3 
157.6 
128.2 
158.5 
124.2 
132.5 
95,6 
139,8 
176,2 
116,9 
127,3 
123,0 
291.3 
129,1 
136.5 
137.2 
102.6 
112.8 
150,5 
167,5 
126,6 
126,9 
116,8 
120,1 
100.8 
116.6 
134,0 
111.2 
123,3 
1971 
102,7 
102.3 
706,5 
101.7 
107.3 
109,0 
105,4 
100,4 
69.1 
93,4 
101.1 
101,1 
103.0 
103,0 
107.0 
104,7 
104,2 
107.7 
104,4 
104.5 
104,3 
107,8 
107.7 
105,2 
106,8 
114,1 
105.3 
105,4 
102,4 
101,0 
103.6 
106,5 
97.2 
103,8 
108,0 
109,9 
109.5 
103,6 
102,1 
105,6 
104.8 
106.2 
107,6 
107,8 
107,5 
106,1 
108,9 
104,3 
104,1 
105,0 
1972 
109,4 
109.5 
111.9 
110.0 
113.7 
117.3 
108,3 
108.7 
98.0 
101.9 
101.1 
102.4 
115,5 
105,8 
110.2 
109,4 
108.6 
114.6 
106,8 
109,4 
102.1 
112,8 
111.9 
109.6 
110.0 
122.3 
110.3 
110.3 
110,3 
103.8 
108.2 
117.7 
106,7 
110,2 
115,1 
113.2 
118,2 
109,8 
116.5 
111,6 
107,8 
118.0 
117,2 
114,6 
116.9 
115.0 
115,1 
110,0 
109.7 
109,9 
ip 
1973 
117,2 
117,5 
119,0 
119,9 
124,7 
125,1 
109,2 
116,4 
126,1 
105,9 
102,1 
105,1 
125,7 
111.0 
117,7 
116,2 
114,6 
127.1 
112,1 
116,5 
104.8 
120,7 
118,0 
115.9 
113.5 
128,6 
115.2 
132.2 
117,5 
107,8 
113.8 
128,6 
113.4 
117.9 
124,7 
121.2 
130,3 
116,2 
127.5 
117,0 
112.4 
125,9 
123.5 
122,6 
126.6 
129.0 
122,1 
117,7 
116.1 
116,5 
1974 
128,3 
129,2 
135,6 
128.7 
145,8 
136,2 
128,0 
129.1 
105,5 
118,3 
112.5 
122,7 
125,6 
115,8 
133.6 
128,2 
125,7 
144,6 
132,3 
133.5 
130,1 
133,2 
131.8 
127,4 
123,1 
144.2 
127.8 
143.7 
130,6 
113.9 
125.0 
143,2 
135.1 
132.4 
139,6 
130,1 
153.7 
122,8 
131.7 
126,2 
117.9 
134.9 
152.0 
133,7 
138.6 
152.3 
130.6 
132,6 
129.3 
131,5 
1975 
142,8 
144.3 
756,5 
140,9 
154.3 
153.2 
142.0 
145.4 
145.4 
142.3 
113.3 
142.4 
138,0 
119.2 
155,9 
137,4 
133.2 
167.2 
151,9 
153.5 
149.2 
145,0 
140,0 
135.7 
131.2 
162.3 
143.5 
159.2 
147,4 
119.0 
173.3 
167.8 
153.6 
149.5 
156,1 
142.7 
171,9 
131.8 
171.1 
138,9 
127,0 
147.9 
180.6 
145,8 
161.5 
159,6 
140.2 
150.0 
143.8 
147,2 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Iv Indici di valore (1970 = 100) 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
Ip Indici dei prezzi (1970 = 100) 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Frutta e ortaggi escluse le patate ed allri tuberi 
Patate ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
■Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affìtti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni (ft) 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso (e) 
Servizi finanziari n.a.c.(ft) 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico (d) 
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6. Bruttoanlageinvestitionen 
nach Güterarten Mio FB 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Ausrüstungen 
a) Metallerzeugnisse und Maschinen 
b) Fahrzeuge 
2. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude und Bauten 
3. Sonstige Güter 
4. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 3) 
5. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü-
tern 
6. Bruttoanlageinvestitionen (4 - 5) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
1970 
110 077 
86 620 
23 457 
165 196 
64 586 
100 610 
10 904 
286 177 
286 177 
1971 
119 035 
91 815 
27 220 
185 201 
54 946 
130 255 
10 174 
314 410 
9 317 
305 093 
\ 
1972 
130 283 
103 127 
27 156 
199 199 
60 081 
139 118 
13 827 
343 309 
13 445 
329 864 
n 
1973 
146 946 
7/2 405 
34 541 
230 673 
82 686 
147 987 
18 478 
396 097 
19 368 
376 729 
1974 
182 221 
742 046 
40 175 
288 538 
116 264 
172 274 
21 066 
491 825 
23 933 
467 892 
1975 
193 063 
148 571 
44 492 
315 575 
127 062 
188 513 
18 519 
527 157 
24 898 
502 259 
Bruttoanlageinvestitionen nach 
Eigentümer-Produktionsbereichen Mio FB 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 
e) Landwirtsch. Maschinen und Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen, 
feinmechanische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei- u. Verlagserzeugn. 
1) Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch- und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieist. des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
0 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstieist. des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbs 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen (a) 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen (a) 
1. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 6) 
8. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü-
tern 
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 - 8) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
6 595 
19 281 
71 380 
14 841 
6 482 
13 979 
2 809 
2 996 
339 
3 629 
2 527 
7 654 
6 320 
3 725 
1 845 
4 234 
8 358 
131 798 
18 631 
1 850 
10 184 
5 110 
1 370 
6 306 
5 585 
82 762 
48 765 
48 765 
0 
286 177 
— 
286 177 
1971 
5 408 
27 807 
76 184 
14 888 
5 981 
17 414 
3 364 
2 671 
256 
2 560 
4 227 
8 158 
5 820 
4 290 
2 091 
4 464 
6 374 
137 048 
24 325 
2 381 
14 085 
3 021 
1 716 
8 372 
7 634 
75 514 
61 589 
61 589 
0 
314 410 
. 9 317 
305 093 
V" 
1972 
9344 
28 044 
78 924 
13 313 
6444 
13 658 
3 492 
2 946 
100 
4 486 
4 288 
10 758 
6 877 
4 714 
2 373 
5 475 
6 865 
152 212 
25 384 
3 628 
17 079 
1 085 
2 526 
9 940 
8 566 
84 004 
67 920 
67 920 
0 
343 309 
13 445 
329 864 
1973 
12 931 
24 298 
88 482 
13 410 
7 087 
12 215 
3 874 
5 925 
193 
6 430 
4 271 
12 456 
7 891 
4 480 
3 087 
7 163 
9 260 
196 017 
29 816 
4 358 
19 867 
4 630 
3 372 
11 512 
10 583 
111 879 
65 109 
65 109 
0 
396 097 
19 368 
376 729 
1974 
12 857 
32 152 
117 542 
25 539 
10 814 
16 295 
4 893 
5 079 
187 
5 923 
6918 
15 981 
8 967 
5 858 
3 386 
7 702 
9 172 
249 244 
35 994 
5 175 
17 685 
7 847 
3 549 
13 812 
10 155 
155 027 
70 858 
70 858 
0 
491 825 
23 933 
467 892 
1975 
12 369 
41 994 
113 218 
27 494 
7 924 
22 979 
3 819 
3 983 
505 
4 602 
5 635 
14 381 
6 583 
4 400 
5 199 
5 714 
6 592 
269 974 
35 886 
4 816 
20 056 
10 512 
4 057 
17 612 
10 874 
166 161 
83 010 
83 010 
0 
527 157 
24 898 
502 259 
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Mio FB 
6. Investimenti fissi lordi 
per prodotto 
V70 
1970 
110 077 
86 620 
23 457 
165 196 
64 586 
100 610 
10 904 
286 177 
— 
286 177 
1971 
107 125 
81636 
25 489 
164 836 
49 737 
115 099 
9 416 
281 377 
281 377 
1972 
111 666 
87 479 
24 187 
168 220 
51 700 
116 520 
11 729 
291 615 
291 615 
1973 
121 433 
91 418 
30 015 
. 177 991 
66 096 
111 895 
13 532 
312 956 
312 956 
1974 
135 250 
103 932 
31 318 
187 582 
77 888 
109 694 
13 498 
336 330 
336 330 
1975 
133 517 
101 839 
31 678 
181 100 
74 061 
107 039 
10 356 
324 973 
324 973 
Codice 
NACF 
CLIO 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Equipaggiamenti 
a) Prodotti in melallo e macchine 
b) Mezzi di trasporto 
Costruzioni 
a) Abitazioni 
b) Fabbricati non residenziali e opere pubbliche 
Altri prodotti 
Totale, compresa IVA deducibile (1 a 3) 
meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi 
Investimenti fìssi lordi (4 - 5) 
d'investimento 
Mio FB 
7. Investimenti fissi lordi 
per branca proprietaria 
V70 
1970 
6 595 
19 281 
71 380 
14 841 
6 482 
13 979 
2 809 
2 996 
339 
3 629 
2 527 
7 654 
6 320 
3 725 
1 845 
4 234 
8 358 
131 798 
18 631 
1 850 
10 184 
5 110 
1 370 
6 306 
5 585 
82 762 
48 765 
48 765 
0 
286 177 
— 
286 177 
1971 
4 910 
24 722 
67 444 
13 204 
5 327 
15 454 
2 967 
2 349 
225 
2 203 
3 744 
7 208 
5 146 
3 791 
1 856 
3 970 
5 630 
124 092 
21 866 
2 096 
12 676 
2 982 
1 537 
7 695 
6 720 
68 520 
54 579 
54 579 
0 
281 377 
281 377 
1972 
7 894 
23 605 
66 460 
11 230 
5 433 
11 503 
2 937 
2 471 
79 
3 751 
3 619 
9 073 
5 773 
3 967 
2 000 
4 624 
5 826 
130 856 
21 616 
3 018 
15 007 
1 023 
2 143 
8 762 
7 128 
72 159 
56 974 
56 974 
0 
291 615 
291 615 
1973 
9 928 
18 939 
70 216 
10 659 
5 632 
9 736 
3 056 
4 706 
152 
5 057 
3 348 
9 934 
6 251 
3 535 
2444 
5 706 
7 460 
156 862 
23 812 
3 296 
16 354 
4 337 
2 611 
9 816 
8 007 
88 629 
49 551 
49 551 
0 
312 956 
312 956 
1974 
8 984 
21 313 
82 647 
18 100 
7 699 
11 430 
3 427 
3 561 
124 
4 106 
4 838 
11 221 
6 278 
4 098 
2 375 
5 390 
6 541 
170 811 
25 114 
3 338 
12 709 
6 719 
2 352 
10 541 
6615 
103 423 
46 034 
46 034 
0 
336 330 
336 330 
1975 
8 056 
25 257 
72 895 
18 137 
5 170 
14 359 
2 453 
2 554 
323 
2 931 
3 650 
9 258 
4 250 
2 831 
3 258 
3 721 
4 278 
165 475 
22 363 
2 766 
13 464 
8 603 
2 497 
12 334 
6 400 
97 048 
49 012 
49 012 
0 
324 973 
324 973 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Vr 
V' 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
a prezzi correnti 
0 a prezzi del 1970 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli l'ertili e 
fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine c i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dati, 
strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito c d assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita (a) 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita (a) 
Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6) 
meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
Investimenti fìssi lordi (7 - 8) 
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8.1 Konten der Sektoren Mio FB 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versichcrungsunternchmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt T , n s g e s a m t 
SIO S8U S70 S40 S90 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
1970 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PKI 
R29 
P20 
N1 
Al 
Nil 
PK) 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
2 066 934 
63 548 
2 130 482 
1 006 573 
7 723 909 
117 609 
1 006 300 
2 130 482 
2 309 417 
72 703 
2 382 120 
1 156 809 
7 225 37 7 
129 929 
1 095 382 
2 382 120 
2 540 052 
80 956 
2 621 008 
1 266 767 
7 354 247 
140 478 
1 213 763 
2 621 008 
33 410 
33 410 
7 888 
25 522 
2 545 
22 977 
33 410 
20 640 
— 
20 640 
10 680 
9 960 
1 008 
8 952 
20 640 
172 685 
— 
172 685 
43 007 
729 678 
53 407 
126 271 
172 685 
2 293 669 
63 548 
2 357 217 
1 068 148 
7 289 069 
124 569 
1 164 500 
2 357 217 
1971 
37 938 
37 938 
9 151 
28 787 
2 886 
25 901 
37 938 
44411 
44 411 
10 326 
34 085 
3 378 
30 707 
44 411 
21 190 
— 
21 190 
10 319 
70 877 
1 160 
9 711 
21 190 
198 436 
— 
198 436 
51 038 
747 398 
3 840 
143 558 
198 436 
2 566 981 
72 703 
2 639 684 
1 227 317 
7 472 367 
137 815 
1 274 552 
2 639 684 
1972 
22 526 
22 526 
10 627 
Π 899 
1 334 
10 565 
22 526 
228 645 
228 645 
55 260 
173 385 
4 244 
169 141 
228 645 
2 835 634 
80 956 
2 916 590 
1 342 980 
7 573 670 
149 434 
1 424 176 
2 916 590 
EINKOMMENSENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
1970 
M 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
M 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
M 
R30 
RIO 
R20 
ΡI 3 
N2 
1 123 909 
33 895 
1 157 804 
480 207 
164 383 
513 214 
1 157 804 
1 225 311 
40 264 
1 265 575 
544 036 
177 147 
544 392 
1 265 575 
1 354 241 
50 200 
1 404 441 
620 415 
.186 461 
597 565 
1 404 441 
25 522 
2 460 
27 982 
19 731 
192 
26 959 
18 900 
27 982 
9 960 
0 
9 960 
5 531 
2 394 
— 
2 035 
9 960 
129 678 
0 
129 678 
125 180 
0 
— 
4 498 
129 678 
1 289 069 
36 355 
1 325 424 
630 649 
166 969 
26 959 
500 847 
1 325 424 
1971 
28 787 
3 125 
31912 
23 872 
450 
30 686 
23 096 
31 912 
10 871 
0 
10 871 
6 333 
2 828­
— 
7 770 
10 871 
147 398 
0 
147 398 
142 439 
0 
• — 
4 959 
147 398 
1 412 367 
43 389 
1 455 756 
716 680 
180 425 
30 686 
527 965 
1 455 756 
1972 
34 085 
3 600 
37 685 
28 770 
480 
36 359 
­27 924 
37 685 
11 899 
0 
11 899 
7 495 
3 415 
989 
11 899 
173 385 
0 
173 385 
167 973 
0 
5 412 
173 385 
1 573 610 
53 800 
1 627 410 
824 653 
190 356 
36 359 
576 042 
1 627 410 
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Mio FB 8.1 Conti dei se t tor i 
: 
i S l O S80 S70 S40 
2 933 826 
102 475 
3 036 301 
1 501 933 
7 534 368 
151 474 
1 382 894 
3 036 301 
55 54. 
— 
55 543 
12 811 
42 732 
4 232 
38 50C 
55 543 
3 487 982 
142 262 
3 630 244 
1 838 103 
7 792 747 
178 878 
1 613 263 
3 630 244 
66 08C 
— 
66 08(1 
15 286 
50 794 
5 066 
45 728 
66 08C 
138 617 
1 534 368 
61 866 
1 596 234 
712 599 
207 485 
— 
676 750 
1 596 234 
42 73.' 
4 09¿ 
46 82( 
33 81: 
72: 
44 68Γ 
­32 39t 
46 82t 
1 792 141 
63 978 
1 856 119 
847 926 
238 804 
_ 
769 389 
1 856 119 
50 79¿ 
5 125 
55 92." 
41 73C 
93" 
52 40.' 
­39 Ui 
55 92; 
1 
S50 
1973 
26 17' 
— 
26 177 
12 127 
74 050 
1 517 
12 533 
26 177 
1974 
30 125 
— 
30 125 
14 01? 
76 772 
1 748 
14 364 
30 125 
1975 
1973 
14 05C 
1 C 
> 14 05C 
7 51 
4 44: 
2 09t 
14 050 
1974 
16 112 
C 
16 112 
8 885 
5 005 
2 274 
16 112 
1975 
S60 Τ S90 Τ 
' 259 624 
— 
259 624 
59 741 
799 883 
4 653 
195 230 
259 624 
3 275 170 
102 475 
3 377 645 
1 586 612 
7 797 033 
161 876 
1 629 157 
3 377 645 
307 577 
— 
307 577 
68 192' 
239 385 
5 517 
233 868 
307 577 
3 891 764 
142 262 
4 034 026 
1 935 594 
2 098 432 
191 209 
1 907 223 
4 034 026 
384 048 
384 048 
90 848 
293 200 
6 477 
286 723 
384 048 
4 171 790 
138 617 
4 310 407 
211 097 
4 310 407 
199 883 
0 
199 883 
193 959 
0 
— 
5 924 
199 883 
1 791 033 
65 960 
1 856 993 
947 884 
212 653 
44 682 
657 774 
1 856 993 
239 385 
0 
239 385 
231 938 
0 
— 
7 447 
239 385 
2 098 432 
69 107 
2 167 539 
1 130 483 
244 750 
52 405 
739 901 
2 167 539 
293 200 
293 200 
285 296 
0 
7 904 
293 200 
82 609 
1 283 750 
264 503 
777 798 
Codice 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI? 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
SS0 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo ■,­ ­rot.,ic 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputala di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
lutale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputala di servizi ilei credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrale 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
letale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione c sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FB 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
υ 
ΙΛ 
• 3 
cz> 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F9I1 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
209 293 
— 
(α) 
— 
(α) 
(b) 
(b) 
— 
— 
6 000 
— — — 
IO 912 
— — — 
— 
— 
(α) 
226 205 
— 
(i/)75 472 
— 
(α)2 639 
(b) 
(b) 
0 
6 050 
— 
26 961 
— — 
10912 
— 
— 
— 
(α) 892 
703 279 
226 205 
S80 S70 
303 921 
637 249 
42 680 
4 464 
4 752 
(c)47 345 
30 
0 
— 
10 326 
— — — 
0 
217 558 
— 
— 
9 654 
6 322 
1284 301 
— 
15 078 
— 
4 832 
— 
— 
10 886 
— 
113 095 
144 933 
28 500 
0 
— 
— 
8 603 
2 355 
956 079 
1284 301 
S40 
­ 1 8 900 
— 
102 163 
— 
6 
709 
0 
— 
— 
58 
— — — 
249 
— — — 
— 
— 
0 
84 285 
— 
72 165 
— 
0 
3 718 
30 
0 
61 
— 
3 117 
— — 
249 
— 
(e) 
— 
— 
105 
4 840 
84 285 
S50 
1970 
2 035 
— 
6 210 
— 
8 
919 
0 
— 
18 582 
1 817 
— — 
5 253 
0 
— — — 
— 
— 
0 
34 824 
— 
458 
4 464 
0 
1 142 
0 
0 
1 348 
18 582 
840 
— — 
3 789 
— 
W. — 
— 
(eßO 
4 171 
34 824 
S60 
4 498 
— 
10 992 
— 
1 405 
4 417 
625 
— 
— 
751 
166 772 
144 013 
139 680 
17 339 
— 
72 881 
— 
7 378 
— 
3 936 
574 687 
36 355 
43 727 
— 
0 
— 
— 
779 
— 
0 
— — 
202 608 
72 881 
15 083 
— 
5 322 
797 932 
574 687 
Τ 
500 847 
637 249 
4 464 
6 171 
0 
18 582 
18 952 
166 772 
144 013 
144 933 
28 500 
217 558 
72 881 
7 378 
9 654 
10 258 
2 204 302 
36 355 
4 464 
7 471 
0 
19 124 
18 582 
144013 
144 933 
28 500 
217 558 
72 881 
15 083 
8 603 
8 704 
7 266 247 
2 204 302 
S90 
— 
3 100 
(é>40 100 
0 
3 700 
(b) 
(*) 
0 
1 330 
1 430 
197 
0 
0 
0 
0 
— — 
15 083 
8 603 
0 
603 200 
20 500 
0 
4­"34 937 
732 174 
0 
(byu 400 
0 
2 400 
(*) 
(b) 
0 
788 
1 800 
0 
0 
0 
0 
— 
7 378 
9 654 
1 554 
639 200 
15 300 
9 700 
0 
— 
732 174 
T 
500 847 
640 349 
4 464 
9 871 
0 
19 912 
20 382 
166 969 
144013 
144 933 
28 5O0 
217 558 
72 881 
22 461 
18 257 
10 258 
603 200 
20 500 
0 
+ 34 931 
1936 476 
36 355 
4 464 
9 871 
0 
19 912 
20 382 
144 013 
144 933 
28 500 
217 558 
72 881 
22 461 
18 257 
10 258 
639 200 
15 300 
9 700 
0 
7 266 241 
2 936 476 
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Mio FB 8.1 Conti dei settori (segue) 
' 
SlO 
i 
227 861 
— 
(fl) 
— 
ia) 
ib) 
(b) 
; __ 
— 
6 121 
— 
— — 
15 505 
— — — — 
1 
(fl) 
249 487 
j _ 
: (Í/)85 918 
(a)2 795 
(b) 
(b) 
0 
6 976 
— 
32 125 
— — 
15 505 
— 
— 
— 
(a) 494 
705 674 
249 487 
S80 S70 
316 531 
723 980 
47 743 
4 828 
4 681 
(c)51 817 
30 
50 
— 
12 420 
— 
— — 
0 
245 456 
— 
— 
11 131 ­
5 890 
1 424 557 
— 
16 000 
— 
4 762 
— 
— 
_ 
12 476 
— 
130 153 
165 309 
35 542 
0 
— 
— 
9 802 
2 371 
7 048 142 
1 424 557 
S40 
­ 2 3 096 
— 
110 659 
— 
6 
848 
0 
— 
66 
— 
— — 
706 
— — — — 
0 
89 189 
— 
77 029 
— 
0 
3 406 
30 
50 
69 
— 
3 196 
— — 
706 
(e) 
231 
4 472 
89 189 
S50 
1971 
1 710 
— 
8 150 
— 
8 
1 090 
0 
. 
21 309 
2 239 
— 
— 
6 345 
173 
— — — — 
0 
41024 
— 
452 
4 828 
0 
1 201 
0 
0 
1 493 
21 309 
948 
— — 
4 261 
(e) 
— 
_ 
(e) 45 
6 487 
41 024 
S60 
4 959 
— 
11 116 
— 
1 362 
4 025 
521 
„ 
— 
853 
174 130 
166 422 
158 964 
19 158 
— 
81 884 
— 
3 706 
4 175 
631 275 
38 418 
46 963 
— 
0 
— 
— 
895 
— 
0 
— — 
224 984 
81 884 
12 577 
5 261 
220 293 
631 275 
Τ 
527 965 
723 980 
4 828 
6 057 
50 
21 309 
21 699 
174 130 
166 422 
165 309 
35 542 
245 456 
81 884 
3 706 
11 131 
10 065 
2 435 532 
38 418 
4 828 
7 557 
50 
21 909 
21 309 
166 422 
165 309 
35 542 
245 456 
81 884 
12 577 
9 802 
8 402 
1 385 068 
2 435 532 
S90 
— 
3 600 
b) 45 400 
0 
3 800 
(b) 
(b) 
0 
Ι 472 
I 830 
6 295 
0 
0 
0 
0 
— — 
12 577 
9 802 
0 
644 500 
23 800 
0 
+33 787 
786 863 
4 971 
(*)50 400 
0 
2 300 
(b) 
(b) 
0 
872 
2 220 
0 
0 
0 
0 
— 
3 706 
Il 131 
1 663 
682 400 
16 300 
10 900 
0 
— 
786 863 
T 
527 965 
727 580 
4 828 
9 857 
50 
22 781 
23 529 
180 425 
166 422 
165 309 
35 542 
245 456 
81 884 
16 283 
20 933 
10 065 
644 500 
23 800 
0 
+33 787 3 222 395 
43 389 
4 828 
9 857 
50 
22 781 
23 529 
166 422 
165 309 
35 542 
245 456 
81 884 
16 283 
20 933 
10 065 
682 400 
16 300 
10 900 
0 
7 385 068 
3 222 395 
Codice 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F91I 
N7 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Traslerimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
plesso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FB 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
ΙΛ 
J 3 
C/5 
Ν2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO 
247 904 
— 
(«) — 
(α) 
(b) 
(b) 
— 
— 
6 282 
— — — 
17 932 
— — — — 
— (fl) 
272 118 
— 
(Í/)86 515 
— 
(ö)3 656 
(b) 
(b) 
0 
7 266 
— 36 672 
— 
— 17 932 
— 
— 
— 
(a)510 
779 567 
272 118 
S80 S70 
349 661 
833 553 
50 351 
5 229 
4 874 
(c)54 673 
30 
54 
— 
13 883 
— — — 
0 
285 070 
— 
— 
10615 
6 974 
1 614 967 
— 17 635 
— 
4 955 
— 
— 
— 
13 842 
— 155 591 
190 967 
40 213 
— — 
— 
10 128 
2 747 
1178 889 
1 614 967 
S40 
­ 2 7 924 
— 
121 089 
— 
9 
953 
0 
— 
72 
— — — 
839 
— — — — 
— 
0 
95 038 
— 81 669 
— 
0 
3 517 
30 
54 
75 
— 3 760 
— 
— 839 
— 
(e) 
— 
— 
262 
4 832 
95 038 
S50 
1972 
989 
— 
8 808 
— 
9 
1 271 
0 
23 126 
2 571 
— — 
7 742 
204 
— — — — 
— 
0 
44 720 
— 479 
5 229 
0 
1 341 
0 
0 
1 626 
23 126 
1 178 
— 
— 4 748 
— 
(e). 
— 
— 
M 50 
6 943 
44 720 
S60 
5 412 
— 
11 466 
— 
1 319 
2 906 
326 
— 
928 
182 415 
197 201 
183 225 
21 238 
— 
99 946 
— 
3 684 
— 
4 873 
714 939 
46 803 
52 187 
— 
0 
— 
— 
— 
971 
— 0 
— 
— 
261 551 
99 946 
. 11 836 
— 
6 371 
235 274 
714 939 
T 
576 042 
833 553 
5 229 
6211 
54 
23 126 
23 736 
182 415 
197 201 
190 967 
40 213 
285 070 
99 946 
3 684 
10 615 
11 847 
2 741782 
46 803 
5 229 
8 611 
54 
23 780 
23 126 
197 201 
190 967 
40 213 
285 070 
99 946 
11 836 
10 128 
9 940 
7 545 505 
2 741 782 
S90 
— 
4 200 
(/))46 000 
0 
4 700 
(b) 
(b) 
0 
1 604 
1 940 
7 941 
0 
0 
0 
0 
— — 
11 836 
10 128 
0 
708 800 
26 500 
0 
+ 62 054 
885 703 
6 997 
(r>)54 500 
0 
2 300 
(*) 
(*) 
0 
950 
2 550 
0 
0 
0 
0 
— 
3 684 
10 615 
1 907 
771 900 
17 200 
13 100 
— 
885 703 
T 
576 042 
837 753 
5 229 
10911 
54 
24 730 
25 676 
190 356 
197 201 
190 967 
40 213 
285 070 
99 946 
15 520 
20 743 
11 847 
708 800 
26 500 
0 
+ 62 054 
3 627 485 
53 800 
5 229 
10911 
54 
24 730 
25 676 
197 201 
190 967 
40 213 
285 070 
99 946 
15 520 
20 743 
11 847 
771 900 
17 200 
13 100 
7 545 505 
3 627 485 
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Mio FB 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO 
295 462 
— (fl) 
— 
(fl) 
(b) 
(b) 
— 8 060 
— — — 20 006 
— — 
— 
_ 
(«) 
323 528 
— 
(fl)Il 3587 
— 
(a)3 447 
(b) 
(b) 
0 
8 602 
— 
47 453 
20 006 
— 
— 
(a)955 
729 478 
323 528 
S80 S70 
380 688 
957 484 
59 961 
5 688 
4 844 
(c)7l 922 
45 
61 
­ r 
17 148 
— — — 0 
332 708 
— 
— 
12 904 ■ 
8 461 
1 851 914 
— 
22 544 
— 
4 962 
— 
— 
17 085 
­L. 
185 579 
220 989 
45 491 
0 
— 
— 
11 925 
2 936 
7 340 403 
1 851914 
S40 
­ 3 2 396 
— 161 938 
— 
11 
1 173 
0 
— 
— 90 
— — — 933 
— — — — 
_ 
0 
131 749 
— 
113 407 
— . 
0 
4 363 
45 
61 
91 
— 
5 577 
933 
(e) 
321 
6 957 
131 749 
S50 
1973 
2 096 
— 9 987 
— 
10 
1 418 
0 
28 134 
2 966 
— — 7 802 
204 
— — — — 
_ 
0 
52 617 
— 
480 
5 688 
0 
1 427 
0 
0 
1 962 
28 134 
1 555 
— — 
5 185 
(e) 
(e)50 
8 136 
52 617 
S60 
5 924 
— 13 946 
— 
1 344 
3 179 
506 
— I 160 
203 592 
240 164 
213 187 
24 348 
— 112 765 
— 3 516 
_ 
5 545 
829 176 
55 935 
59 522 
— 
0 
­
­ ' 
_ 
1 183 
— 0 
— — 
306 584 
112 765 
18 352 
. 
8 086 
266 749 
829 176 
Τ 
651 774 
957 484 
5 688 
6 209 
61 
28 134 
29 424 
203 592 
240 164 
220 989 
45 491 
332 708 
112 765 
— 3 516 
12 904 
14 006 
3188 984 
55 935 
5 688 
8 409 
61 
28 923 
28 134 
240 164 
220 989 
45 491 
332 708 
112 765 
18 352 
1 ! 925 
12 348 
7 757 777 
3 188 984 
S90 
— 
4 900 
(6)73 100 
0 
4 700 
(6) 
(6) 
0 
1 935 
1 650 
9 061 
0 
0 
0 
0 
— 
18 352 
11 925 
0 
902 700 
34 500 
0 
+ 43 966 
1 106 789 
10 025 
(6)81 800 
0 
2 500 
(6) 
(6) 
0 
1 146 
2 940 
0 
0 
0 
0 
— 
3 516 
12 904 
1 658 
954 000 
21 800 
14 500 
0 
— 
1 106 789 
Τ 
651 774 
962 384 
5 688 
10 909 
61 
30 069 
31 074 
212 653 
240 164 
220 989 
45 491 
332 708 
112 765 
21 868 
24 829 
14 006 
902 700 
34 500 
0 
+ 43 966 
4 295 773 
65 960 
5 688 
10 909 
61 
30 069 
31 074 
240 164 
220 989 
45 491 
332 708 
112 765 
21 868 
24 829 
14 006 
954 000 
21 800 
14 500 
0 
7 757 777 
4 295 773 
Codice 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputali sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­socielà 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
267 
BELGIQUE-BELGIË 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FB 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
υ 
ΙΛ 
•■a 
ΐΛ 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
SIO 
359 677 
— 
(fl) 
— 
(fl) 
(b) 
(b) 
— 
8 480 
— 
— 
— 
23 783 
— 
— 
— 
— 
— 
(fl) 
391 940 
— 
(d) 148291 
— 
(a)4 176 
(6) 
(6) 
0 
9 322 
— 
58 892 
— 
— 
23 783 
— 
— 
— 
(Ö)1 080 
746 396 
391 940 
S80 S70 
409 712 
I 141 483 
84 081 
6 193 
4 875 
(c)95 908 
45 
64 
— 18 737 
— — — 
0 
400 394 
— 
— 
13 854 
10 391 
2 185 737 
— 30 438 
— 
5 008 
— 
— 
18 708 
— 
238 941 
262 435 
53 523 
0 
— 
— 
14 800 
3 125 
7 558 759 
2 185 737 
S40 
­ 3 9 149 
— 
228 028 
— 
9 
1 476 
0 
— 97 
— — — 
1 083 
— — — 
— 
— 
0 
191 544 
— 171 602 
— 
0 
6 371 
45 
64 
100 
— 
4 751 
— — 
1 083 
— 
(e) 
— 
— 
372 
7 756 
191544 
S50 
1974 
2214 
— 
11 324 
— 
11 
1 504 
0 
30 711 
3 589 
— — 
8 874 
241 
— — — 
— 
— 
0 
58 468 
— 480 
6 193 
0 
1 785 
0 
0 
2 154 
30 711 
1 509 
— — 
6 218 
— 
(e). 
— 
— 
(e)50 
9 368 
58 468 
S60 Τ S90 Τ 
7 447 
— 
17 421 
— 
1 189 
5 970 
653 
— 
— 1 252 
233 681 
304 093 
253 561 
28 416 
— 139 491 
— 
96 
— 
6 231 
739 901 
1 141 483 
6 193 
6 084 
64 
30 711 
32 155 
233 681 
304 093 
262 435 
53 523 
400 394 
139 491 
96 
13 854 
16 622 
999 501 
61 695 
73 898 
— 
0 
— 
— 
— 
1 290 
— 
0 
— — 
369 310 
139 491 
11 195 
— 
9 903 
3 827 190 
61 695 
6 193 
9 184 
64 
31 574 
30 711 
304 093 
262 435 
53 523 
400 394 
139 491 
11 195 
14 800 
14 530 
­ ­ ­ ­ ­
332 779 
999 501 
2 054 398 
3 827 190 
— 
6 500 
(6)139000 
0 
5 900 
(6) 
ib) 
0 
2 125 
2 116 
11 069 
0 
0 
0 
0 
— — 
11 195 
14 800 
0 
1 210 400 
37 800 
0 
+ 20 471 
1 461 376 
7 412 
(6)152500 
0 
2 800 
(6) 
ib) 
0 
1 262 
3 560 
0 
0 
0 
0 
— 
96 
13 854 
2 092 
1 236 200 
24 100 
17 500 
0 
— 1 461 376 
739 901 
1 147 983 
6 193 
11 984 
64 
32 836 
34 271 
244 750 
304 093 
262 435 
53 523 
400 394 
139 491 
11 291 
28 654 
16 622 
1 210 400 
37 800 
0 
+ 20 471 
5 288 566 
69 107 
6 193 
Il 984 
64 
32 836 
34 271 
304 093 
262 435 
53 523 
400 394 
139 491 
11 291 
28 656 
16 622 
1 236 200 
24 100 
17 500 
0 
2 054 398 
5 288 566 
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BELGIQUE-BELGIË 
Mio FB 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
1975 
7 904 
20 442 
1 285 
9 426 
538 
1 520 
250 820 
380 959 
304 082 
34 502 
195 401 
291 
7 913 
1 215 083 
73 746 
83 332 
1 560 
0 
474 163 
195 401 
15 393 
15 569 
777 798 
1 272 150 
250 820 
380 959 
195 401 
291 
73 746 
380 959 
195 401 
15 393 
355 979 
1215 083 
2 256 973 
8 300 
(6)134500 
0 
6 600 
(6) 
(*) 
0 
2 625 
2 690 
13 683 
0 
0 
0 
0 
15 393 
17 928 
0 
1 161400 
42 900 
0 
+"74 377 
1 420 390 
8 863 
(6)152300 
0 
3 600 
(6) 
(6) 
0 
1 492 
4 350 
0 
0 
0 
0 
291 
14 348 
3 846 
1 182 600 
27 600 
21 100 
0 
1 420 390 
777 798 
1 280 450 
264 503 
380 959 
195 401 
15 684 
1 161400 
42 900 
+74 377 
82 609 
380 959 
195 401 
15 684 
182 600 
27 600 
21 100 
0 
256 973 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P6Ü 
P32 
F911 
N7 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R6S 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti. 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
269 
BELGIQUE-BELGIË 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FB 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
ν erwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
ω 
ΙΛ 
:3 
JZ 
Vi 
Ν 3 
F91I 
P3A 
F911 
N4 
•Ν 3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F9I1 
N4 
SIO 
103 279 
103 279 
703 279 
103 279 
105 674 
105 674 
705 674 
105 674 
119 567 
119 567 
119 567 
119 567 
S80 S70 
956 019 
1 464 
957 483 
755 200 
202 283 
957 483 
1 048 142 
2 257 
1 050 399 
831 950 
278 449 
1050 399 
1 178 889 
3 198 
1 182 087 
922 382 
259 705 
1 182 087 
S40 
4 840 
4 840 
4 840 
4 840 
4 472 
4 472 
4 472 
4 472 
4 832 
4 832 
4 832 
4 832 
S50 
1970 
4 171 
4 171 
1 464 
2 707 
4 171 
1971 
6 487 
6 487 
2 257 
4 230 
6 4SI 
1972 
6 943 
6 943 
3 198 
3 745 
6 943 
S60 Τ S90 
f 
197 932 
197 932 
169 406 
28 526 
197 932 
1 266 241 
1 464 
1 267 705 
924 606 
1 464 
347 635 
1 267 705 
220 293 
220 29.3 
194 481 
25 872 
220 293 
1 385 068 
2 257 
1 387 325 
1026 431 
2 257 
358 637 
1 387 325 
235 274 
235 274 
224 105 
77 769 
235 274 
1 545 505 
3 198 
1 548 703 
1 146 487 
3 198 
399 018 
1 548 703 
270 
BELGIQUE-BELGIË 
Mio FB 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO 
129 478 
129 478 
729 478 
129 478 
146 396 
146 396 
746 396 
146 396 
S80 S70 
1 340 403 
2 821 
1343 224 
1054 155 
289 069 
1343 224 
1 558 759 
2 897 
1561656 
1 218 668 
342 988 
1 561 656 
1 376 272 
S40 
6 951 
6 951 
6 957 
6 951 
7 156 
7 156 
7 756 
7 156 
S50 
1973 
8 136 
8 136 
2 821 
5 375 
8 136 
1974 
9 368 
9 368 
2 897 
6 477 
9 368 
1975 
S60 Τ S90 Τ 
266 749 
266 749 
254 348 
72 407 
266 749 
1751 717 
2 821 
1 754 538 
1 308 503 
2 821 
443 274 
1 754 538 
332 719 
332 719 
300 928 
37 797 
332 719 
2 054 398 
2 897 
2 057 295 
1 519 596 
2 897 
534 802 
1057 295 
■ ­ ' 
­
355 919 
355 919 
377 253 
­27 334 
355 919 
2 256 913 
1 753 525 
503 388 
Codice 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
271 
BELGIQUE-BELGIË 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FB 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung (/) 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (—) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit (—) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung (/) 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit ( — ) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung (/) 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) 
Insgesamt 
ΙΛ 
Ά 
-C 
υ (Λ
Ν4 
R71 
R72 
R79 
Ν5 
Ν7 
Ρ41 
■Ρ42 
Ρ71 
Ρ72 
R71 
R72 
R79 
Ν5 
Ν4 
$3\ 
R72 
R79 
Ν5 
Ν7 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ71 
Ρ72 
R71 
R72 
R79 
Ν5 
Ν4 
R7I 
R72 
R79 
Ν5 
Ν7 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ71 
Ρ72 
R71 
R72 
R79 
Ν5 
SIO 
103 279 
3 079 
— 
982 
— 
107 340 
— 
142 509 
18 581 
1 455 
— 
0 
47 
- 5 5 252 
107 340 
105 674 
3 703 
— 
1 121 
— 
HO 498 
— 
157 865 
20 193 
2 116 
— 
0 
83 
- 6 9 759 
HO 498 
119 567 
5 812 
— 
1 240 
— 
126 619 
— 
164 165 
5 749 
1 401 
— — 
56 
-44 752 
126 619 
S80 S70 
202 283 
1 470 
— 
52 
— 
203 805 
— 
89 318 
1 946 
- 1 1 454 
— 
4 557 
606 
+ 7 78 832 
203 805 
218 449 
1 977 
— 
51 
— 
220 477 
— 
78 229 
- 4 3 6 
- 1 2 384 
— 
5 170 
129 
+ 749 769 
220 477 
259 705 
1 520 
— 
46 
— 
261 271 
— 
89 618 
1 351 
- 1 0 369 
— 
4 890 
0 
+ 775 787 
261 271 
S40 
4 840 
0 
— 
0 
— 
4 8 4 0 
— 
3 935 
0 
167 
— 
0 
0 
+ 738 
4 8 4 0 
4 472 
0 
— 
0 
— 
4 472 
— 
4 898 
0 
171 
— 
0 
0 
- 5 9 7 
4 472 
4 832 
0 
— 
0 
— 
4 832 
— 
5 824 
0 
160 
— 
0 
0 
- 7 752 
4 832 
S50 
1970 
2 707 
0 
— 
0 
— 
2 707 
— 
1 650 
0 
10 
— 
0 
0 
+ 7 047 
1101 
1971 
4 230 
0 
— 
0 
— 
4 230 
— 
2 512 
0 
16 
— 
0 
0 
+ 7 702 
4 230 
1972 
3 745 
0 
— 
0 
— 
3 745 
— 
2 337 
0 
58 
— 
0 
0 
+ 7 350 
3 745 
S60 
28 526 
3 250 
4 557 
1 282 
— 
37 615 
— 
48 765 
0 
9 822 
9 068 
0 
2 397 
- 3 2 437 
37 615 
25 812 
4 637 
5 170 
774 
— 
36 393 
— 
61 589 
0 
10 081 
11 221 
0 
2 527 
-49 025 
36 393 
11 169 
5 085 
4 890 
774 
— 
21918 
— 
67 920 
0 
8 750 
14 398 
0 
3 221 
- 72 377 
21918 
Τ 
341 635 
7 799 
4 557 
2 316 
— 
356 307 
— 
286 177 
20 527 
0 
9 068 
4 557 
3 050 
+ 32 928 
356 307 
358 637 
10 317 
5 170 
1 946 
— 
376 070 
— 
305 093 
19 757 
0 
11 221 
5 170 
2 739 
+ 32 090 
376 070 
399 018 
12 417 
4 890 
2 060 
— 
418 385 
— 
329 864 
7 100 
0 
14 398 
4 890 
3 277 
+ 58 856 
418 385 
S90 
— 
1 269 
0 
880 
+ 3 2 928 
35 077 
+ 34 931 
— — 
0 
0 
0 
146 
— 35 077 
— 
904 
0 
862 
+ 32 090 
33 856 
+ 33 787 
— — 
0 
0 
0 
69 
— 33 856 
— 
1 981 
0 
1 502 
+ 5 8 856 
62 339 
+ 62 054 
— — 
0 
0 
0 
285 
— 
62 339 
' 
Τ 
341 635 
9 068 
4 557 
3 196 
+ 32 928 
391384 
+ 34 931 
286 177 
20 527 
0 
9 068 
4 557 
3 196 
+32 928 
391 384 
358 637 
11 221 
5 170 
2 808 
+32 Ο90 
409 926 
+ 33 787 
305 093 
19 757 
0 
11 221 
5 170 
2 808 
+ 3 2 Ο90 
409 926 
399 018 
14 398 
4 890 
3 562 
+ 5 8 856 
480 724 
+ 62 054 
329 864 
7 100 
0 
14 398 
4 890 
3 562 
+ 58 856 
480 724 
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Mio FB 8.1 Conti dei settori (segue) 
SIO S80 S70 S40 S 50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
I29 478 
4 983 
1 506 
135 967 
181 092 
19 766 
1 977 
0 
72 
­66 940 
135 967 
146 396 
10 351 
856 
157 603 
227 522 
46 308 
2 158 
0 
71 
­778456 
157 603 
289 069 
3 496 
28 
292 593 
120 630 
2 753 
­ 1 3 752 
5 427 
53 
+ 777 482 
292 593 
342 988 
2 514 
44 
345 546 
159 954 
131 
­ 1 4 409 
5 462 
37 
+ 794377 
345 546 
7 054 
1973 
6 951 
0 
— 
0 
— 
6 951 
7 198 
0 
92 
— 
0 
0 
­339 
6 951 
5 315 
0 
— 
0 
— 
5 315 
2 700 
0 
­16 
0 
0 
+ 2 637 
5 315 
12 401 
5 647 
5 427 
936 
— 
24 411 
65 109 
0 
11 699 
15215 
0 
3 321 
­ 70 933 
24 411 
443 214 
14 126 
5 427 
2 470 
— 
465 237 
376 729 
22 519 
0 
15 215 
5 427 
3 446 
+ 47 907 
465 237 
1 089 
0 
1 372 
+ 47 907 
44 362 
+43 966 
— 
— 
0 
0 
0 
396 
— 
44 362 
1974 
7 156 
0 
— 
0 
— 
7 156 
6 032 
0 
934 
0 
0 
+ 790 
7 156 
6 471 
0 
— 
0 
— 
6 471 
3 526 
0 
17 
0 
0 
+2 928 
6 471 
31 791 
4 260 
5 462 
648 
— 
42 161 
70 858 
0 
11 300 
18 805 
0 
2 550 
­67 352 
42 161 
534 802 
17 125 
5 462 
1 548 
— 
558 937 
467 892 
' 46 439 
0 
18 805 
5 462 
2 658 
+ 77 687 
558 937 
I 680 
0 
1 256 
+ 17 681 
20 617 
+ 20 471 
— 
— 
0 
0 
0 
146 
— 
20 617 
1975 
­21 334 
5 599 
7 054 
655 
­8 026 
503 388 
19 482 
7 054 
83 010 
0 
12 802 
21 398 
0 
3 687 
128 923 
­8 026 
502 259 
­13 242 
21 398 
7 054 
+ 70 527 
1 916 
0 
1 980 
+ 70 527 
14 423 
­14 371 
0 
0 
52 
14 423 
443 214 
15215 
5 427 
3 842 
+ 47 907 
509 599 
+ 43 966 
376 729 
'22 519 
0 
15 215 
5 427 
3 842 
+ 47 907 
509 599 
534 802 
18 805 
5 462 
2 804 
+ 77 687 
579 554 
+ 20 471 
467 892 
46 439 
0 
18 805 
5 462 
2 804 
+ 77 687 
579 554 
503 388 
21 398 
7 054 
+ 70 527 
+ 14 371 
502 259 
­ 1 3 242 
21 398 
7 054 
­10 527 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
IMI 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
IMI 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE (CS) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (/) 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento (+).o indebitamento (—) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (/) 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento (+) o indebitamento (­) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (/) 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento (+) o indebitamento (—) 
Totale 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FB 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige millet­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherlen 
Beilragsüherlräge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
ΙΛ 
ΙΛ 2 
(Λ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
27 790 
27 790 
0 
— 68 881 
72 2S7 
­3 400 
13 351 
7 537 
5 820 
112 263 
36 435 
0 
— — — 8 008 
4 525 
1 494 
168 222 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 100 
27 400 
— — — — 28 089 
3 389 
43 000 
106 589 
+ 61 633 
+ 1 947 
83 700 
8 900 
63 000 
11 800 
12 700 
12 700 
0 
0 
— 
0 
30 300 
1 700 
­ 2 500 
10 200 
10 200 
— 42 500 
0 
52 300 
230 900 
120 000 
56 300 
63 600 
100 
87 000 
90 400 
­3 400 
0 
0 
0 
400 
7 000 
900 
— 3 500 
— 3 500 
4 700 
0 
600 
4 100 
­100 
223 400 
+ 7 500 
­ 6 762 
S50 
1970 
211 
211 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
i ° 
\ 9 863 345
0 
— — — 978 
0 
874 
104 
2 936 
14 333 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 351 
7 531 
5 820 
0 
1 606 
816 
— — — — 0 
0 
0 
0 
"0 
0 
0 
15 773 
­ 1 4 4 0 
+ 2 487 
S60 
4 699 
4 699 
0 
0 
5 019 
5 019 
0 
0 
— 
0 
0 
3 680 
1 736 
0 
0 
0 
— 6 328 
0 
6 015 
313 
­ 1 808 
0 
­1 808 
19 654 
500 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 3 100 
25 400 
— — — — 0 
­ — 0 
16 325 
0 
4 525 
11 800 
11 922 
0 
11 922 
SI 241 
­ 3 7 593 
+ 5 156 
Τ 
116 400 
47 600 
63 000 
11 800 
86 600 
90 000 
­3 400 
13 351 
7 5J7 
5 820 
| 56 106 
40 216 
­ 2 500 
10 200 
10 200 
— 57 814 
77 414 
54 922r 
433 109 
120 500 
56 800 
63 600 
100 
87 000 
90 400 
­3 400 
13 351 
7 557 
5 820 
3 500 
42 106 
29 116 
— 3 500 
— 3 500 
49 114 
8 514 
54 822 
403 009 
+ 30 100 
+2 828 
S90 
79 700 
16 000 
63 600 
100 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
3 000 
­ 5 600 
15 300 
— 3 500 
— 3 500 
100 
0 
­3 500 
3 600 
800 
800 
0 
97 200 
75 600 
800 
63 000 
11 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
} 7 900 
26M0fJ 
­ 2 500 
10 200 
10 200 
— 8 800 
8 200 
­600 
1 200 
900 
0 
900 
127 300 
+ 30 100 
+ 2 828 
Τ 
196 100 
57 600 
126 600 
11 900 
87 000 
90 400 
­3 400 
13 351 
­ 7 531 
5 820 
j 53 506 
55 516 
­ 2 500 
13 700 
10 200 
3 500 
57 914 
7 914 
55 722 
530 309 
196 100 
57 600 
126 600 
11 900 
87 000 
90 400 
­3 400 
13 351 
7 531 
5 820 
53 506 
"­55 516 
­ 2 500 
13 700 
10 200 
3 500 
57 914 
7 914 
55 722 
530 309 
— 
— 
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Mio FB 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO S80 S70 S40 
31 851 
31 851 
0 
— 111 096 
772 796 
­1 700 
14 580 ■ 
8 983 
5 597 
16 030 
41 124 
0 
— 
— — ­ 6 806 
­ 9 007 
960 
208 835 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 900 
36 700 
­
— 
42 959 
5 059 
38 300 
132 859 
75 976 
+ 4 034 
­
63 400 
23 100 
29 900 
10 400 
19 600 
19 600 
0 
0 
— 
0 
64 200 
900 
3 700 
10 100 
70 700 
— 43 200 
0 
45 600 
250 700 
103 900 
75 100 
28 800 
0 
138 600 
740 300 
­1 700 
0 
0 
0 
800 
4 600 
1 000 
3 500 
— 
3 500 
1.000 
0 
800 
200 
­ 3 0 0 
253 100 
­ 2 400 
+ 1 803 
S50 
1971 
­ 2 1 1 
­211 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
i ° l 9 265 
1 233 
0 
— 
— — 458 
0 
363 
95 
4 526 
15 271 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' 14 580 
8 983 
5 597 
0 
­ 3 1 5 
344 
— — 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 609 
+ 662 
+ 1 040 
S60 
8 360 
8 360 
0 
0 
5 804 
5 804 
0 
0 
— 
0 
0 
3 690 
1 687 
0 
0 
0 
— 8 406 
0 
6tì96 
7 770 
1 169 
0 
7 769 
29 116 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
­ 1 9 000 
70 100 
— 
— 
0 
— 
0 
4 899 
0 
­ 7 707 
6 000 
13 555 
0 
13 555 
70 154 
­ 4 1 038 
­ 7 987 
Τ 
103 400 
63 WO 
29 900 
10 400 
136 500 
138 200 
­I 700 
14 580 
8 983 
5 597 
\ 93 185 
44944 
3 700 
10 100 
10 100 
— 45 258 
­ 7 942 
52 255 
503 922 
104 500 
75 700 
28 800 
0 
138 600 
740 300 
­I 700 
14 580 
8 983 
5 597 
­ 1 8 200 
89 285 
38 044 
— 
3 500 
— 
3 500 
48 858 
4 758 
51 555 
470 722 
+ 33 200 
­ 1 110 
S90 
45 500 
16 700 
28 800 
0 
2.100 
2 100 
0 
0 
0 
0 
ƒ - 5 200 
1-6 000 
27 000 
0 
3 500 
— 
3 500 
- 2 000 
0 
-2 000 
0 
500 
200 
300 
65 400 
44 400 
4 100 
29 900 
10 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 900 
33 900 
3 700 
10 100 
10 100 
— 
- 5 600 
4 100 
-8 700 
-1 000 
1 200 
0 
7 200 
98 600 
+ 33 200 
- 1 110 
Τ 
148 900 
79 800 
58 700 
10 400 
138 600 
740 300 
-1 700 
14 580 
8 983 
.5 597 
1 81 985s 
ƒ 1 
71 944 
3 700 
13 600 
70 700 
3 500 
43 258 
-3 942 
52 755 
569 322 
148 900 
79 800 
58 700 
10 400 
138 600 
740 300 
-I 700 
14 580 
8 983 
5 597 
\ 81 985J 
71 944 
3 700 
13 600 
10 100 
3 500 
43 258 
-3 942 
52 755 
569 322 
— 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO- Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Deposili a lermine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a lermine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per dir i Iti speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Allri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a lermine in monda nazionale 
Depositi a risparmio a visla in monda nazionale 
Deposili a risparmio a lermine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
gli 
ab 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FB 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherlen 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Miltei­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
ΙΛ 
ΙΛ 2 
(Λ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
60 021 
60 02/ 
0 
— 
129 952 
730 452 
­500 
18312 
77 677 
6 695 
1 14 226 
59 220 
0 
— 
— 
— 
29 147 
13 259 
442 
311 320 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 700 
45 700 
— — 
— 
— 
61 147 
7 047 
45 400 
174 947 
+136 373 
­ 5 344 
88 500 
18 400 
74 200 
­4 100 
24 200 
24 200 
0 
0 
— 
0 
87 400 
1 100 
­ 1 800 
5 800 
5 800 
— 
82 300 
0 
56 200 
343 700 
154 000 
93 200 
60 800 
0 
160 100 
760 600 
­500 
0 
0 
0 
1 400 
3 700 
2 000 
— 
3 500 
— 
3 500 
15 500 
300 
15 200 
1 500 
341 700 
+ 2 000 
­ 3 152 
S50 
1972 
409 
409 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
1 9 580 
1 056 
0 
0 
0 
— 
156 
0 
103 
53 
4 331 
15 532 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 312 
77 677 
6 695 
0 
186 
77 
— 
— 
— — 
— 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
18 575 
­ 3 043 
+"4 393 
S60 
4 670 
4 670 
0 
0 
4 348 
4 348 
0 
0 
— 
0 
0 
6 880 
4 301 
0 
0 
0 
— 
5 003 
0 
6 744 
­1 741 
­872 
0 
­872 
24 330 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
­ 2 2 600 
93 100 
— 
— 
— 
— 
0 
­ — 
0 
25 659 
0 
2 959 
22 700 
13 501 
0 
13 501 
110 060 
­ 8 5 730 
+ 13 359 
Τ 
153 600 
83 500 
74 200 
­4 100 
158 500 
759 000 
­500 
18 312 
77 677 
6 695 
M18 086 
65 677 
­ 1 800 
5 800 
5 800 
— 
116 606 
20 106 
60 101 
694 882 
154 400 
93 600 
60 800 
160 100 
760 600 
­500 
0 
0 
0 
i 98 486 
47 777 
— 
3 500 
— 
3 500 
102 306 
10 306 
60 401 
645 282 
+ 49 600 
+ 9 256 
S90 
74 400 
13 600 
60 800 
0 
1 600 
1 600 
0 
0 
0 
0 
i ­ 5 300 
1­5 700 
26 600 
— 
3 500 
— 
3 500 
7 900 
600 
200 
7 100 
1 800 
900 
900 
104 800 
73 600 
3 500 
74 200 
­4 100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
8 600 
44 500 
­ 1 800 
5 800 
5 800 
— 
22 200 
6 700 
10 000 
5 500 
1 500 
0 
1 500 
154 400 
+49 600 
+ 9 256 
■i 
Τ 
228 000 
97 100 
135 000 
­4 WO 
160 100 
760 600 
­500 
18 312 
11 617 
6 695 
J107 086 
92 277 . 
­ 1 800 
9 300 
5 800 
3 500 
124 506 
20 306 
61 901 
799 682 
228 000 
97 100 
135 000 
­4 100 
160 100 
760 600 
­500 
■ 18 312 
77 617 
6 695 
107 086j j 
92 277 
­ 1 800 
9 300 
5 800 
3 500 
124 506 
20 306 ; 
61 901 1 
799 682 
— 
— 
L 
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Mio FB 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO S80 S70 S40 
24 736 
24 736 
0 
— 167 686 
764 986 
2 700 
21 696 
11 809 
9 887 
30 571 
51 538 
0 
— 
— — 31 406 
20 195 
2 958 
330 591 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 200 
46 500 
—. 
— — 
91 026 
21 826 
78 600 
230 326 
+100 265 
+ 10 277 
162 500 
41 100 
122 500 
­1 100 
33 400 
33 400 
0 
0 
— 
0 
80 200 
2 500 
­ 1 600 
4 800 
4 800 
— 73 700 
0 
86 000 
441 500 
216 100 
7/4 800 
101 300 
205 100 
202 400 
2 700 
0 
0 
0 
1 900 
6 000 
2 900 
0 
— 
0 
­ 1 000 
0 
1 100 
­2 100 
1 200 
432 200 
+ 9 300 
­ 9 639 
S50 
1973 
70 
70 
0 
— 34 
34 
0 
0 
— 
0 
S o 
1 10 893 
­ 2 3 0 
0 
0 
0 
— 635 
0 
576 
119 
7 510 
18 912 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 696 
11 809 
9 887 
0 
­ 3 8 8 
630 
— — 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 938 
­ 3 026 
+ 5 657 
S60 
19 694 
19 694 
0 
0 
5 980 
5 980 
0 
0 
— 
0 
0 
5 948 
822 
0 
0 
0 
— 14 602 
0 
8 310 
6 292 
1 001 
0 
1 001 
48 047 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— ­ 4 100 
81 900 
— 
— 
0 
— 
0 
22 117 
0 
695 
21 422 
17 669 
0 
¡7 669 
118 186 
­ 7 0 139 
­ 7 9 4 
Τ 
207 000 
85 600 
122 500 
­1 WO 
207 100 
204 400 
2 700 
21 696 
77 809 
9 887 
¡■127 612 
54 630 
­ 1 600 
4 800 
4 800 
— 120 343 
29 021 
97 469 
839 050 
216 700 
115 400 
101 300 
0 
205 100 
202 400 
2 700 
21 696 
77 809 
9 887 
­ 2 200 
101 712 
50 030 
— 0 
— 
0 
112 143 
23 621 
97 469 
802 650 
+ 36 400 
+ 5 501 
S90 
144 200 
42 900 
101 300 
0 
­ 2 000 
­2 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
f 1 300 
1 ­ 5 800 34 900 
— 0 
— υ 14 500 
­300 
13 000 
1 800 
3 600 
400 
3 200 
190 700 
134 500 
13 WO 
122 500 
­1 WO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
¡ 23 600 
39 500 
­ 1 600 
4 800 
4 800 
— 
22 700 
4 100 
18 400 
200 
3 600 
0 
3 600 
227 100 
+ 36 400 
5 501 
Τ 
351 200 
128 500 
223 800 
­1 100 
205 100 
202 400 
2 700 
21 696 
/ / 809 
9 887 
¡123 mj 
89 530 
­ 1 600 
4 800 
4 800 
0 
134 843 
42 021 
101 069 
1 029 750 
351 200 
128 500 
223 800 
­1 WO 
205 100 
202 400 
2 700 
21 696 
77 809 
9 887 
123 m í 
89 530 
­ 1 600 
4 800 
4 800 
0 
134 843 
42 021 
101 069 
1 029 750 
— 
— 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 ■ 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione· 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartila per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Allri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Deposili a termine in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a vista in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
gli 
gì' 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FB 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertrage und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beilragsüherlräge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
υ 
ΙΛ ΙΛ 2 
O 
(Λ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 . 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 S40 
35 486 
35 486 
0 
— 194 459 
181 359 
13 100 
23 468 
13 561 
9 907 
\ 50 898 
52 057 
0 
— 
— — 20 323 
9 797 
6 325 
383 016 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
] 17 700 
65 800 
— — 
— — 87 787 
37 987 
90 200 
261487 
+ 121 529 
­ 4 5 614 
108 400 
3 700 
103 800 
900 
2 000 
2 000 
0 
0 
— 
0 
60 000 
3 500 
0 
­ 2 100 
­ 2 700 
— 83 500 
0 
97 800 
353 100 
177 900 
105 600 
72 500 
­200 
146 500 
140 900 
5 600 
0 
0 
0 
i 5 300 
116 500 
2 200 
— 0 
— 0 
19 500 
0 
500 
19 000 
800 
0 
800 
368 700 
­ 1 5 600 
+ 15 790 
S50 
1974 
302 
302 
0 
— ­ 1 2 
­12 
0 
0 
— 
0 
1 8 347 
1 199 
0 
— 
— — 720 
0 
450 
270 
7 064 
17 620 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 468 
13 561 
9 907 
0 
­259 
371 
— — 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 580 
­ 5 960 
+ 8 888 
S60 
2912 
2 912 
0 
0 
­ 1 047 
­ / 047 
0 
0 
— 
0 
0 
7 596 
1 815 
0 
0 
0 
— 20 048 
0 
20 237 
­189 
3 512 
0 
3 512 
34 836 
1 000 
/ 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
3 800 
61 000 
— — — 
— 0 
— 0 
19 104 
0 
­3 
19 107 
23 201 
0 
23 201 
108 105 
­ 7 3 269 
+ 11 917 
Τ 
147 100 
42 400 
103 800 
900 
195 400 
182 300 
13 100 
23 468 
13 561 
9 907 
¡126 841 
"58 571 
0 
­ 2 100 
­2 100 
— 124 591 
30 484 
114 701 
788 572 
178 900 
/Ü6 600 
72 500 
­200 
146 500 
140 900 
5 600 
23 468 
13 561 
9 907 
¡•104 041 
68 371 
— 0 
— 0 
126 391 
38 484 
114 201 
761 872 
+ 26 700 
­ 9 019 
S90 
124 700 
52 400 
72 500 
­200 
­600 
­600 
0 
0 
0 
0 
'( ­600 
1 ­ 2 600 
40 000 
— 0 
— 0 
40 300 
6 900 
17 300 
16 100 
3 300 
1 200 
2 100 
204 500 
92 900 
­ / / 800 
103 800 
900 
48 300 
40 800 
7 500 
0 
0 
0 
19 600 
30 200 
0 
­ 2 100 
­2 100 
— 38 500 
/ / 700 
9 300 
17 500 
3 800 
0 
3 800 
231 200 
+ 26 700 
­ 9 019 
Τ 
271 800 
94 800 
176 300 
700 
194 800 
181 700 
13 iου 
23 468 
13 561 
9 907 
¡•123 64K 
98 571 
0 
­ 2 100 
­ 2 100 
0 
164 891 
47 784 
118 001 
993 072 
271 800 
94 800 
776 300 
700 
194 800 
181 700 
13 WO 
23 468 
13 561 
■ 9 907 
123 64l| 
98 571 
0 
­ 2 100 
­2 100 
0 
164 891 
47 784 
118 001 
993 072 
— 
— 
I 
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Mio FB 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) 
SlO S80 S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione­
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
1975 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F3I1 
F312 
F313 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 ■ 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
1-30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
Deposili a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a visla in monda nazionale 
Deposili a risparmio a lermine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso gli 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per dirilti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti' commerciali a medio e lungo termine 
Allri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del EMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a visla in monda nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso gli 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Allivilà per dirilti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione nella dì DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren Mio FB 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistun-
gen 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aulkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom-
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapital-
gesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen- und Vermögen-
steuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Insgesamt 
PID 
P20 
N1 
Al 
N i l 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R6I 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
172 685 
172 685 
43 007 
729 678 
3 407 
126 271 
172 685 
198 436 
198 436 
51 038 
747 398 
3 840 
143 558 
198 436 
228 645 
228 645 
55 260 
173 385 
4 244 
169 141 
228 645 
259 624 
259 624 
59 741 
799 883 
4 653 
195 230 
259 624 
307 577 
307 577 
68 192 
239 385 
5 517 
233 868 
307 577 
384 048 
384 048 
90 848 
293 200 
6 477 
286 723 
384 048 
122 433 
122 433 
34 446 
87 987 
2 294 
85 693 
122 433 
140 606 
140 606 
40 992 
99 614 
2 590 
97 024 
140 606 
161 176 
161 176 
43 919 
117 257 
2 898 
l14 359 
161 176 
182 294 
182 294 
47 513 
734 787 
3 200 
131 581 
182 294 
214 281 
214 281 
53 419 
760 862 
3 750 
157 112 
214 281 
266 475 
266 475 
71 483 
794 992 
4 362 
190 630 
266 475 
129 678 
0 
129 678 
125 180 
0 
4 498 
129 678 
147 398 
0 
147 398 
142 439 
0 
4 959 
147 398 
173 385 
0 
173 385 
167 973 
0 
5 472 
173 385 
199 883 
0 
199 883 
193 959 
0 
5 924 
199 883 
239 385 
0 
239 385 
231 938 
0 
7 447 
239 385 
293 200 
0 
293 200 
285 296 
0 
7 904 
293 200 
87 987 
0 
87 987 
85 644 
0 
2 343 
87 987 
99 614 
0 
99 614 
97 024 
0 
2 590 
99 614 
117 257 
0 
117 257 
114 351 
0 
2 906 
117 257 
134 781 
0 
134 781 
131 498 
0 
3 283 
134 781 
160 862 
0 
160 862 
156 391 
0 
4 471 
160 862 
194 992 
0 
194 992 
190 413 
0 
4 579 
194 992 
4 498 
10 963 
1 405 
4 417 
625 
751 
166 772 
144 013 
139 680 
17 339 
— 
7 378 
3 936 
501 777 
4 959 
10 895 
1 362 
4 025 
521 
853 
174 130 
166 422 
158 964 
19 158 
— 
3 706 
4 175 
549 170 
5 412 
11 251 
1 319 
2 906 
326 
928 
182 415 
197 201 
183 225 
21 238 
— 
3 684 
4 873 
614 778 
5 924 
13 586 
1 344 
3 179 
506 
1 160 
203 592 
240 164 
213 187 
24 348 
— 
3 516 
5 545 
716 051 
7 447 
16 497 
1 189 
5 970 
653 
1 252 
233 681 
304 093 
253 561 
28 416 
— 
96 
6 231 
859 086 
7 904 
19 487 
1 285 
9 426 
538 
1 520 
250 820 
380 959 
304 082 
34 502 
— 
291 
7 913 
1018 727 
2 343 
1 544 
161 
2 769 
200 
327 
162 032 
127 824 
4 144 
12 982 
301 
7 378 
2 258 
324 263 
2 590 
1 415 
147 
2 259 
11 
372 
168 956 
148 288 
4 760 
13 460 
338 
3 706 
2 649 
348 951 
2 906 
1 501 
140 
924 
10 
405 
176 875 
175 375 
5 780 
14 682 
418 
3 684 
3 086 
385 786 
3 283 
1 961 
172 
970 
371 
506 
197 152 
216 886 
6 830 
16 637 
423 
3 516 
3 562 
452 269 
4 471 
2 322 
227 
3 330 
467 
546 
226 450 
273 662 
7 902 
19 334 
433 
96 
4 252 
543 492 
4 579 
2 948 
284 
6 629 
418 
663 
242 765 
346 020 
9 711 
23 342 
863 
291 
5 130 
643 643 
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Mio FB 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
40 479 
40 479 
6 515 
33 964 
954 
33 010 
40 479 
46 868 
46 868 
7 745 
39 123 
1 085 
38 042 
46 868 
54 620 
54 620 
8 481 
46 739 
1 171 
44 968 
54 620 
62 174 
62 174 
9 019 
53 755 
1 266 
51 889 
62 174 
75 878 
75 878 
11 013 
64 865 
1 549 
63 316 
75 878 
95 935 
95 935 
14 516 
87 479 
1 872 
79 547 
95 935 
9 773 
9 773 
2 046 
7 727 
159 
7 568 
9 773 
10 962 
10 962 
2 301 
8 667 
169 
8 492 
10 962 
12 849 
12 849 
2 860 
9 989 
175 
9 814 
12 849 
15 156 
15 156 
3 209 
77 947 
187 
11 760 
15 156 
17 418 
17 418 
3 760 
73 658 
218 
13 440 
17 418 
33 964 
0 
33 964 
32 420 
0 
7 544 
33 964 
39 123 
0 
39 123 
37 392 
0 
7 737 
39 123 
46 139 
0 
46 139 
44 275 
0 
7 864 
46 139 
53 155 
0 
53 155 
51 192 
0 
7 963 
53 155 
64 865 
0 
64 865 
62 658 
0 
2 207 
64 865 
81 419 
0 
81419 
78 926 
0 
2 493 
81419 
7 727 
0 
7 727 
7 116 
0 
677 
7 727 
8 661 
0 
8 661 
8 023 
0 
638 
8 661 
9 989 
0 
9 989 
9 347 
0 
642 
9 989 
11 947 
0 
11 947 
11 269 
0 
678 
11 947 
13 658 
0 
13 658 
12 889 
0 
769 
13 658 
1 544 
2 089 
1 244 
1 613 
425 
420 
4 740 
16 189 
1 261 
4 064 
33 691 
0 
232 
67 512 
1 731 
1 816 
1 215 
1 762 
510 
477 
5 174 
18 134 
1 439 
5 356 
37 426 
0 
255 
75 295 
1 864 
1 823 
1 179 
1 972 
316 
519 
5 540 
21 826 
1 668 
6 130 
44 963 
0 
286 
88 086 
1 963 
2 196 
1 172 
2 199 
135 
648 
6 440 
23 278 
1 976 
7 192 
50 066 
0 
354 
97 619 
2 207 
2 870 
962 
2 639 
186 
700 
7 231 
30 431 
2 382 
8 603 
59 806 
0 
395 
118 412 
2 493 
3 632 
1 001 
2 797 
120 
850 
8 055 
34 939 
3 026 
10 560 
75 117 
0 
462 
143 052 
611 
7 359 
0 
35 
0 
4 
0 
0 
134 275 
293 
38 889 
0 
1 446 
182 912 
638 
7 885 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
152 765 
342 
44 120 
0 
1 271 
207 029 
642 
8 142 
0 
10 
0 
4 
0 
0 
175 777 
426 
54 565 
0 
1 501 
241 067 
678 
9 789 
0 
10 
0 
6 
0 
0 
204 381 
519 
62 276 
0 
1 629 
279 288 
769 
12 229 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
243 277 
479 
79 252 
0 
1 584 
337 597 
21 638 
21638 
4 849 
76.789 
243 
16 546 
21 638 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
16 789 
0 
16 789 
15 957 
0 
832 
16 789 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
832 
13 862 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
291 345 
600 
119 421 
0 
2 321 
428 388 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R6I 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA 
DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio ' 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Totale 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mio FB 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) (Forts.) 
Verwendung 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Schaden versicherungs-Nettoprämien 
Subventionen 
Laufende Einkommen- und Vermögen-
steuern 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen an Private Orga-
nisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Verwendung 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und im-
materiellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defi-
zit ( - ) 
Insgesamt 
R4I 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R7I 
R79 
N5 
43 698 
0 
779 
36 355 
202 608 
0 
15 083 
5 322 
797 932 
501 777 
46 742 
0 
895 
38 418 
224 984 
0 
12 577 
5 261 
220 293 
549 170 
51 972 
0 
971 
46 803 
261 551 
0 
11 836 
6 371 
235 274 
614 778 
59 162 
0 
1 183 
55 935 
306 584 
0 
18 352 
8 086 
266 749 
716 051 
72 974 
0 
1 290 
61 695 
369 310 
0 
11 195 
9 903 
332 779 
859 086 
82 377 
0 
1 560 
73 746 
474 163 
0 
15 393 
15 569 
355 979 
1018 727 
34 599 
0 
340 
35 596 
0 
33 375 
72 580 
0 
15 083 
3 139 
729 557 
324 263 
36 411 
0 
390 
37 707 
0 
35 212 
81 546 
0 
12 577 
3 128 
747 980 
348 951 
40 498 
0 
423 
45 927 
0 
39 942 
99 528 
0 
11 836 
3 117 
744 575 
385 786 
46 488 
0 
516 
54 351 
0 
47 930 
112 342 
0 
18 352 
4 439 
767 857 
452 269 
56 619 
0 
563 
59 908 
0 
53 435 
139 058 
0 
11 195 
6 144 
276 570 
543 492 
62 091 
0 
680 
71 869 
0 
66 824 
194 538 
0 
15 393 
10 049 
222 199 
643 643 
197 932 
197 932 
169 406 
28 526 
197 932 
220 293 
220 293 
194 481 
25 812 
220 293 
235 274 
235 274 
224 105 
77 769 
235 274 
266 749 
266 749 
254 348 
12 401 
266 749 
332 719 
332 719 
300 928 
37 797 
332 719 
355 919 
355 919 
377 253 
-27 334 
355 919 
129 551 
129 551 
120 498 
9 053 
129 551 
141 980 
141 980 
138 085 
3 895 
141 980 
144 515 
144 515 
158 124 
-13 609 
144 515 
167 851 
167 851 
178 540 
-70 689 
167 851 
216 570 
216 570 
209 183 
7 387 
216 570 
222 199 
222 199 
261 231 
-39 032 
111 199 
28 526 
0 
4 557 
799 
33 882 
48 765 
0 
9 822 
5 818 
1 914 
32 437 
33 882 
25 812 
0 
5 170 
281 
31 263 
61 589 
0 
10 081 
6 584 
2 034 
-49 025 
31 263 
11 169 
0 
4 890 
341 
16 400 
67 920 
0 
8 750 
9 313 
2 788 
- 72 377 
16 400 
12 401 
0 
5 427 
521 
18 349 
65 109 
0 
11 699 
9 568 
2 906 
- 70 933 
18 349 
31 791 
0 
5 462 
254 
37 507 
70 858 
0 
11 300 
14 545 
2 156 
-67 352 
37 507 
-21 334 
0 
7 054 
178 
-14 102 
83 010 
0 
12 802 
15 799 
3 210 
-128923 
-14 102 
9 053 
0 
4 557 
947 
14 557 
32 840 
0 
6 509 
8 818 
2 229 
-35 839 
14 557 
3 895 
0 
5 170 
451 
9 516 
44 861 
0 
6 461 
10 983 
2 338 
-55 727 
9 516 
-13 609 
0 
4 890 
499 
-8 220 
48 876 
0 
4915 
14 123 
3 041 
-79 175 
-8 220 
-10 689 
0 
5 427 
711 
-4 551 
43 480 
0 
7 288 
14 968 
3 115 
-73 402 
-4 551 
7 387 
0 
5 462 
416 
13 265 
44 429 
0 
6 617 
18 553 
2 375 
-58 709 
13 265 
-39 032 
0 
7 054 
419 
-31 559 
52 131 
0 
8 333 
21 144 
3 433 
-116600 
-31 559 
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Mio FB 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
8 521 
0 
435 
759 
0 
8 378 
301 
0 
0 
1 018. 
48 100 
67 512 
10 003 
0 
500 
711 
0 
9 995 
338 
0 
0 
1 067 
52 687 
75 295 
11 280 
0 
543 
876 
0 
11 388 
418 
0 
0 
1 197 
62 384 
88 086 
12 656 
0 
661 
1 584 
0 
13 631 
423 
0 
0 
1 488 
67 776 
97 619 
16 555 
0 
721 
1 787 
0 
15 960 
433 
0 
0 
1 658 
87 298 
118 412 
20 530 
0 
872 
1 877 
0 
19 402 
863 
0 
0 
1 938 
97 570 
143 052 
607 
0 
4 
0 
0 
160 855 
0 
0 
0 
1 165 
20 287 
182 912 
549 
0 
5 
0 
0 
179 777 
0 
0 
0 
1 066 
25 632 
207 029 
409 
0 
5 
0 
0 
210 221 
0 
0 
0 
2 057 
28 375 
241067 
378 
0 
6 
0 
0 
245 023 
0 
0 
0 
2 159 
37 722 
279 288 
724 
0 
6 
0 
0 
299 915 
0 
0 
0 
2 101 
34 857 
337 597 
8 382 
3 250 
0 
335 
11 967 
15 424 
0 
3 313 
250 
168 
-7 788 
11967 
6 646 
4 637 
0 
323 
11 606 
15 973 
0 
3 620 
238 
189 
-8 474 
11 606 
8 653 
5 085 
0 
275 
14 013 
18 447 
0 
3 835 
275 
180 
-8 724 
14 013 
5 895 
5 647 
0 
225 
11 767 
21 204 
0 
4411 
247 
206 
- 74 307 
11767 
6 264 
4 260 
0 
232 
10 756 
26 099 
0 
4 683 
252 
175 
-20 453 
10 756 
2 431 
5 599 
0 
236 
8 266 
30 480 
0 
4 469 
254 
254 
-27 797 
8 266 
11 091 
0 
0 
0 
11 091 
501 
0 
0 
0 
0 
+ 70 590 
11 091 
15 271 
0 
0 
0 
15 271 
755 
0 
0 
0 
0 
+ 74 576 
15 271 
16 125 
0 
0 
0 
16 125 
597 
0 
0 
0 
0 
+ 75 528 
16 125 
17 195 
0 
0 
0 
17 195 
425 
0 
0 
0 
0 
+ 76 770 
17 195 
18 140 
0 
0 
0 
18 140 
330 
0 
0 
0 
0 
+ 77 870 
18 140 
711 
0 
8 
0 
0 
387 937 
0 
0 
0 
3 582 
36 750 
428 388 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
48 100 
48 100 
39 718 
8 382 
48 100 
52 681 
52 681 
46 035 
6 646 
52 681 
62 384 
62 384 
53 731 
8 653 
62 384 
67 176 
67 176 
61 281 
5 895 
67 176 
81 298 
81 298 
75 034 
6 264 
81 298 
97 570 
97 570 
95 139 
2 437 
97 570 
20 281 
20 281 
9 190 
77 097 
20 281 
25 632 
25 632 
10 361 
15 271 
25 632 
28 375 
28 375 
12 250 
76 725 
28 375 
31 722 
31 722 
14 527 
17 195 
31 722 
34 851 
34 851 
16 711 
78 740 
34 851 
36 150 
36 150 
20 883 
75 267 
36 150 
N 3 
P3A 
N4 
15 267 
0 
0 
0 
15 267 
399 
0 
0 
0 
0 
- 74 868 
15 267 
N4 
R71 
R72 
R79 
IMI 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(segue) 
Uscite 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni socia-
li varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Risparmio lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Uscite 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
Contributi agli investimenti 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + )o indebitamento (—) 
Totale 
283 
BELG1QUE-BELGIË 
8.3 Konten der Übrigen Wel t 
und ihrer Teilsektoren Mio FB 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und internat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen(a) 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges.(a) 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften (α) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (α) 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges.(a) 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften (α) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufende Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGS­
KONTO (C5) 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defi­
zit ( ­ ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
­9 
:D 
P51 
P52 
P33 
RI2 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F9I1 
P61 
P62 
P32 
RI3 
R20 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F9II 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
1970 
550 500 
88 700 
15 300 
9 700 
0 
1 44 400 
2 400 
0 
788 
1 800 
0 
0 
0 
0 
0 
7 378 
9 654 
1 554 
0 
732 174 
549 500 
53 700 
20 500 
3 100 
197 
J40 100 
3 700 
0 
1 330 
1 430 
0 
0 
0 
0 
15 083 
8 603 
0 
0 
+ 34 931 
732 174 
+ 34 931 
0 
0 
0 
0 
146 
35 077 
1 269 
0 
880 
+32 928 
35 077 
1971 
585 700 
96 700 
16 300 
10 900 
4 971 
50 400 
2 300 
0 
872 
2 220 
0 
0 
0 
0 
0 
3 706 
11 131 
1 663 
0 
786 863 
591 000 
53 500 
23 800 
' 3 600 
6 295 
45 400 
3 800 
0 
1 472 
1 830 
0 
0 
0 
0 
12 577 
9 802 
0 
0 
+33 787 
786 863 
+ 33 787 
0 
0 
0 
0 
69 
33 856 
904 
0 
862 
+ 32 090 
33 856 
S90 
1972 
675 500 
96 400 
17 200 
13 100 
6 997 
54 500 
2 300 
0 
950 
2 550 
0 
0 
0 
0 
0 
3 684 
10 615 
1 907 
0 
885 703 
651 900 
56 900 
26 500 
4 200 
7 941 
46 000 
4 700 
0 
1 604 
1 940 
0 
0 
0 
0 
11 836 
10 128 
0 
0 
+ 6 2 054 
885 703 
+ 62 054 
0 
0 
0 
0 
285 
62 339 
1 981 
0 
1 502 
+ 5 8 856 
62 339 
1973 
839 200 
114 800 
21 800 
14 500 
10 025 
81 800 
2 500 
0 
1 146 
2 940 
0 
0 
0 
0 
0 
3 516 
12 904 
1 658 
0 
1 106 789 
834 200 
68 500 
34 500 
4 900 
9 061 
73 100 
4 700 
­ 0 
1 935 
1 650 
0 
0 
0 
0 
18 352 
11 925 
0 
0 
+ 4 3 966 
l 106 789 
+ 4 3 966 
0 
0 
0 
0 
396 
44 362 
1 089 
0 
1 372 
+ 41901 
44 362 
1974 
1 070 300 
165 900 
24 100 
17 500 
7 412 
152 500 
2 800 
0 
1 262 
3 560 
0 
0 
0 
0 
0 
96 
13 854 
2 092 
0 
1 461 376 
l 124 100 
86 300 
37 800 
6 500 
11 069 
139 000 
5 900 
0 
2 125 
2 116 
0 
0 
0 
0 
11 195 
14 800 
0 
0 
+ 20 471 
l 461 376 
+ 20 471' 
0 
0 
0 
0 
146 
20 617 
1 680 
0 
1 256 
+ 77687 
20 617 
1975 
1 003 500 
179 100 
27 600 
21 100 
8 863 
152 300 
3 600 
0 
1 492 
4 350 
0 
0 
0 
0 
0 
291 
14 348 
3 846 
0 
1 420 390 
1 063 200 
'98 200 
42 900 
8 300 
13 683 
134 500 
6 600 
0 
2 625 
2 690 
0 
0 
0 
0 
15 393 
17 928 
0 
0 
+ 74 377 
l 420 390 
+ 14 371 
0 
0 
0 
0 
52 
14 423 
1 916 
0 
1 980 
+ 10 527 
14 423 
1970 
378 193 
40 000 
5 400 
7 000 
— 
14 000 
900 
0 
(Λ)414 
950 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
900 
364 
0 
448 146 
320 648 
25 500 
9 100 
3 100 
— 
13 300 
1 200 
0 
580 
(ft)630 
0 
0 
0 
0 
98 
3 303 
0 
0 
+ 70 687 
448 146 
+ 70 687 
0 
0 
0 
0 
0 
70 687 
1 002 
0 
0 
+69 685 
70 687 
1971 
409 019 
44 100 
6 100 
7 800 
— 
18 100 
900 
0 
(Λ)458 
1 172 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
1 100 
840 
0 
489 649 
361 261 
28 100 
10 500 
3 600 
— 
14 500 
1 200 
0 
642 
(ft)807 
0 
0 
0 
0 
114 
4 002 
0 
0 
+64 923 
489 649 
+ 64 923 
0 
0 
0 
0 
0 
64 923 
786 
0 
0 
+ 64 737 
64 923 
S9I 
1972 
472 155 
45 100 
6 600 
9 200 
— 
20 800 
1 100 
0 
(7>)499 
1 346 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
1 200 
1 107 
0 
559 139 
408 712 
33 500 
11 700 
4 200 
— 
15 600 
1 400 
0 
699 
(r>)856 
0 
0 
0 
0 
0 
3 928 
0 
0 
+ 78 544 
559 139 
+ 78 544 
0 
0 
0 
0 
0 
78 544 
1 890 
0 
0 
+ 76 654 
78 544 
1973 
645 281 
. 62 300 
11 000 
9 800 
— 
40 600 
1 300 
0 
(b)122 
1 852 
0 
0 
0 
0 
0 
149 
2 400 
951 
0 
776 355 
584 925 
45 100 
17 000 
4 900 
— 
36 800 
2 100 
0 
1 296 
(b)\ 105 
0 
0 
0 
0 
476 
5 425 
0 
0 
+ 77 228 
776 355 
+ 77 228 
0 
0 
0 
0 
0 
77 228 
1 024 
0 
0 
+ 76 204 
77 228 
1974 
764 628 
86 800 
12 600 
11 600 
— 
75 600 
1 500 
0 
(Λ)791 
2 232 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
2 600 
1 411 
0 
959 851 
760 751 
54 400 
18 200 
6 500 
— 
66 500 
2 400 
0 
1 292 
(Λ)1 287 
0 
0 
0 
0 
0 
6 300 
0 
0 
+ 42 221 
959 851 
+ 4 2 221 
0 
0 
0 
0 
0 
42 221 
900 
0 
0 
+ 47 327 
42 221 
1975 
727 947 
96 600 
14 800 
13 800 
— 
73 600 
1 900 
0 
(Λ)910 
2 654 
0 
0 
0 
0 
0 
248 
2 900 
1 552 
0 
936 911 
726 368 
63 900 
21 500 
8 300 
— 
64 900 
2 800 
0 
1 672 
(b)ì 714 
0 
η 
0 
0 
0 
6 628 
0 
0 
+ 39 129 
936 911 
+ 39 129 
0 
0 : 
0 
0 
0 
39 129 
700 
0 
0 
+38 429 
39 129 
284 
1970 
0 
2 300 
— 
2 700 
0 
200 
0 
— 
— 
(b) 
7 343 
1 000 
0 
13 543 
<- 0 
0 
— 
— 
197 
500 
0 
— 
— 
— 
(*) 
— 
11 352 
0 
0 
+ 7 494 
13 543 
+1 494 
0 
0 
0 
0 
0 
1494 
266 
— 
614 
+ 674 
1494 
1971 
0 
4 500 
— 
3 100 
4 971 
400 
0 
— 
— 
— 
(b) 
3640 
629 
0 
17 240 
0 
0 
— 
— 
6 295 
600 
0 
— 
— 
(b) 
— 
8 564 
_ 
0 
0 
+ 7 787 
17 240 
+ 1 781 
0 
0 
0 
0 
0 
1781 
117 
662 
+ 7 002 
1781 
S92 
1972 
0 
4 600 
— 
3 900 
6 997 
500 
0 
— 
— 
— 
(*) 
3 649 
_ 
603 
0 
20 249 
0 
0 
— 
— 
7 941 
900 
0 
— 
— 
— 
(b) 
— 
8 615 
_ 
0 
0 
+ 2 793 
20 249 
+ 2 793 
0 
0 
0 
0 
0 
2 793 
91 
913 
+ 7 789 
2 793 
1973 
0 
4 500 
— 
4 700 
10 025 
900 
0 
— 
— 
— 
(b) 
3 299 
_ 
375 
0 
23 799 
0 
0 
— 
— 
9 061 
1 400 
0 
— 
— 
— 
(b) 
— 
12 410 
0 
0 
+928 
23 799 
+ 928 
0 
0 
- 0 
0 
0 
928 
49 
654 
+ 225 
928 
1974 
0 
9 400 
.— 
5 900 
7 412 
1 200 
0 
— 
— 
— 
ib) 
0 
_ 
488 
0 
24 400 
0 
0 
— 
— 
11 069 
1 900 
0 
— 
— 
— 
(b) 
—' 
6 462 
0 
0 
+ 4 969 
24 400 
+4 969 
0 
0 
0 
0 
0 
4 969 
520 
— 
649 
+ 3 800 
4 969 
1975 
0 
9 800 
— 
7 300 
8 863 
1 400 
0 
— 
— 
— 
(b) 
0 
_ 
2 037 
0 
29 400 
0 
0 
— 
— 
13 683 
2 200 
0 
— 
— 
— 
(b) 
— 
10 423 
0 
0 
+ 3 094 
29 400 
+ 3 094 
0 
0 
0 
0 
0 
3 094 
337 
— 
929 
+ 7 828 
3 094 
1970 
172 307 
46 400 
9 900 
0 
— 
30 200 
1 500 
0 
374 
850 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
8 754 
190 
0 
270 485 
228 852 
28 200 
11 400 
0 
— 
26 300 
2 500 
0 
750 
800 
0 
0 
0 
0 
3 633 
5 300 
0 
0 
-37 250 
270 485 
-37 250 
0 
0 
0 
0 
146 
-37 104 
1 
0 
266 
-37 377 
-37 104 
1971 
176 681 
48 100 
10 200 
0 
— 
31 900 
1 400 
0 
414 
1 048 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
10 031 
194 
0 
279 974 
229 739 
25 400 
13 300 
0 
— 
30 300 
2 600 
0 
830 
1 023 
0 
0 
0 
0 
3 899 
5 800 
0 
0 
- 3 2 977 
279 974 
-32917 
0 
0 
0 
0 
69 
- 3 2 848 
1 
0 
200 
-33 049 
- 3 2 848 
Mio FB 
S93 
1972 
203 345 
46 700 
10 600 
0 
— 
33 200 
1 200 
0 
451 
1 204 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
9 415 
197 
0 
306 315 
243 188 
23 400 
14 800 
0 
— 
29 500 
3 300 
0 
905 
I 084 
0 
0 
0 
0 
3 221 
6 200 
0 
0 
- 79 283 
306 315 
- 1 9 283 
0 
0 
0 
0 
285 
- 1 8 998 
0 
0 
589 
-79 587 
- 1 8 998 
1973 
193 919 
48 000 
10 800 
0 
— 
40 300 
1 200 
0 
424 
1 088 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
10 504 
332 
0 
306 635 
249 275 
23 400 
17 500 
0 
— 
34 900 
2 600 
0 
639 
545 
0 
0 
0 
0 
5 466 
6 500 
0 
0 
-34 190 
306 635 
-34 190 
0 
0 
0 
0 
396 
- 3 3 794 
16 
0 
718 
- 3 4 528 
- 3 3 794 
1974 
305 672 
69 700 
11 500 
0 
— 
75 700 
1 300 
0 
471 
1 328 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
11 254 
193 
0 
477 125 
363 349 
31 900-
19 600 
0 
— 
70 600 
3 500 
0 
833 
829 
0 
0 
0 
0 
4 733 
8 500 
0 
0 
- 2 6 779 
477 125 
- 2 6 719 
0 
0 
0 
0 
146. 
- 2 6 573 
260 
0 
607 
-27 440 
- 2 6 573 
1975 
275 553 
72 700 
12 800 
0 
— 
77 30o{ 
1 700 
0 
582 
1 696 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
11 448 
257 
0 
454 079 
336 832 
34 300 
21 400 
0 
— 
67 400| 
3 800 
0 
953 
976 
0 
0 
0 
0 
4 970 
11 300 
0 
0 
- 2 7 852 
454 079 
-27 852 
0 
0 
0 
0 
52 
-27 800 
879 
0 
1 051 
-29 730 
-27 800 
-5 
O 'sJ 
P51 
P52 
P33 
RI2 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F91I 
P6I 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F9I1 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
BELGIQUE-BELGIË 
8.3 Conti del resto 
del mondo e sottosettori 
S90 Resto del mondo 
S91 Paesi membri delle CE. S92 Istituzioni delle CE. 
S93 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi (a) 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società (a) 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società (a) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti corr. alle istituz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Totale 
Entrate 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla prod, c sulle imporlaz. 
Interessi effettivi (a) 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società (a) 
Redditi prelevali dai membri delle quasi-
socielà (a) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (CS) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Entrate 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + )o indebitamento ( - ) 
del paese 
Totale 
285 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren 
(Fortsetzung) Mio FB 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedslander der E.G. 
592 Institutionen der E.G. 
S93 Drittlander und internat. Organisationen 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredile 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N5 
- N6) 
- j 
13 
is. 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
79 700 
16 000 
63 600 
100 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
3 000 
- 5 600 
15 300 
— 
3 500 
— 
3 500 
100 
0 
-3 500 
3 600 
800 
800 
97 200 
75 600 
800 
63 000 
77 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
!· 7 900 
26 400 
- 2 500 
10 200 
10 200 
— 
8 800 
8 200 
-600 
1 200 
900 
0 
900 
127 300 
30 100 
2 828 
1971 
45 500 
16 700 
28 800 
0 
2 100 
2 100 
0 
0 
0 
0 
- 5 200 
- 6 000 
27 000 
— 
3 500 
— 
3 500 
- 2 000 
0 
-2 000 
0 
500 
200 
300 
65 400 
44 400 
4 WO 
29 900 
10 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 900 
33 900 
3 700 
10 100 
70 700 
— 
- 5 600 
4 WO 
-8 700 
-I 000 
1 200 
0 
7 200 
98 600 
33 200 
- 1 110 
S9U 
1972 1973 
74 400 
13 600 
60 800 
0 
1 600 
1 600 
0 
0 
0 
0 
- 5 300 
- 5 700 
26 600 
— 
3 500 
— 
3 500 
7 900 
600 
200 
7 100 
1 800 
900 
900 
104 800 
73 600 
3 500 
74 200 
-4 WO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 600 
44 500 
- 1 800 
5 800 
5 800 
— 
22 200 
6 700 
10 000 
5 500 
1 500 
0 
7 500 
154 400 
49 600 
9 256 
144 200 
42 900 
101 300 
0 
- 2 000 
-2 000 
0 
0 
0 
0 
1 300 
- 5 800 
34 900 
— 
0 
— 
-
0 
14 500 
-300 
13 000 
1 800 
3 600 
400 
3 200 
190 700 
134 500 
13 WO 
122 500 
-1 WO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 600 
39 500 
- 1 600 
4 800 
4 800 
— 
22 700 
4 700 
18 400 
200 
3 600 
0 
3 600 
111 100 
36 400 
5 501 
1974 1975 
S9I 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
124 700 
52 400 
72 500 
-200 
- 6 0 0 
-600 
0 
0 
0 
0 
- 6 0 0 
- 2 600 
40 000 
— 
0 
— 
0 
40 300 
6 900 
17 300 
16 WO 
3 300 
7 200 
2 WO 
204 500 
92 900 
- 7 / S 0 0 
103 800 
900 
48 300 
40 800 
7 500 
0 
0 
0 
19 600 
30 200 
0 
- 2 100 
- 2 700 
— 
38 500 
11 700 
9 300 
17 500 
3 800 
0 
3 800 
231 200 
26 700 
- 9 019 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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8.3 Conti del resto del mondo 
e sottosettori 
(segue) 
S92 S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Reslo del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni delle CE. 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
100 
3 500 
3 500 
-2 500 
10 200 
70 200 
3 500 
3 500 
3 700 
10 100 
70 700 
3 500 
3 500 
-1 800 
5 800 
5 800 
-1 600 
4 800 
4 800 
0 
-2 100 
-2 700 
F20 
1-21 
1 22 
1-23 
F30 
1-31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
1-61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
1 -12 
1-70 
F71 
1-72 
F79 
F80 
Fisi 
F89 
F20 
121 
122 
123 
1 311 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
Id i 
F62 
F00 
i-io 
FU 
F12 
F70 
IVI 
1-72 
F79 
F80 
I'M 
F89 
N 6 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
»i moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. malemal. per rìschi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per dirilti speciali di prelievo 
(DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Altri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
termine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf 
in monda nazionale 
In divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinisin' 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali ili prelievo 
(DSP) 
Controparlila per assegnazione nella ili 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Altri crediti a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 — N6) 
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Ausgaben des Sektors 
Staat nach Aufgabenbereichen 
und Arten (a) Mio FB 
P3A Letzter Verbrauch 
R41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R43 Einkommen aus Grund und Boden 
und aus immateriellen Werten 
R30 Subventionen 
R60 Einseitige laufende Übertragungen a.n 
R51 Sc^denversicherungs­Nettoprämien 
P40 Bruttoinvestitionen 
P70 Nettoerwerb von Grundstücken 
und immateriellen Werten 
R70 Vermögensübertragungen 
Τ Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
■g­
Schlüssel 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
20 549 
31 980 
49 073 
1 699 
9 689 
260 
1 527 
1! 794 
30J· 
1 838 
2 045 
7 608 
3 117 
129 688 
33 444 
36 254 
56 370 
1 960 
10 896 
287 
1 667 
13 354 
313 
1 983 
2 348 
8 710 
4 214 
148 446 
26 487 
40 526 
66 268 
2 078 
13 289 
385 
1 991 
14 927 
355 
2 308 
2 714 
9 550 
4 423 
170 374 
R41 
+ 
R43 
0 
0 
548 
0 
~ 607 
2 
0 
4 799 
0 
32 
2 
4 765 
29 250 
35 206 
0 
0 
735 
0 
549 
2 
0 
6 063 
0 
18 
2 
6 043 
29 611 
36 960 
77 
0 
467 
0 
409 
2 
0 
7 434 
0 
32 
2 
7 400 
32 518 
40 907 
R30 
38 
54 
364 
1 
1 411 
1 886 
132 
31 543 
0 
8 754 
6 544 
16 245 
167 
35 596 
32 
53 
569 
1 
2 241 
2 331 
507 
31 696 
0 
2 613 
7 485 
21 598 
277 
37 707 
39 
64 
769 
187 
2 981 
2 624 
180 
38 800 
0 
3 746 
8 349 
26 705 
283 
45 927 
R60 
+ 
R51 
P40 
1970 
4 297 
772 
14 752 
41 431 
186 007 
1 
722 
12 400 
7 727 
10 354 
215 
704 
26 159 
286 541 
19 
7 518 
658 
16 673 
46 439 
207 097 
3 
888 
6 613 
784 
4 740 
240 
849 
27 812 
313 701 
19 
7 385 
801 
19 593 
53 306 
246 185 
2 
1 124 
6 451 
1 153 
4 220 
224 
854 
32 282 
367 129 
2 358 
6 
9 671 
328 
510 
982 
131 
18 963 
7 
92 
979 
17 885 
392 
33 341 
71 
2 460 
9 
11 661 
743 
763 
1 304 
162 
28 074 
8 
129 
962 
26 975 
440 
45 616 
72 
1 669 
9 
13 105 
999 . 
634 
1 622 
244 
30 878 
14 
279 
998 
29 587 
313 
49 473 
P70 
296 
43 
596 
3 
0 
1 
76 
5 494 
0 
20 
285 
5 189 
0 
6 509 
214­
80 
545 
18 
0 
12 
150 
5 442 
0 
1 
76 
368 
5 058 
0 
6 461 
164 
123 
395 
4 
0 
1 
135 
4 093 
0 
40 
460 
3 593 
0 
4 915 
R70 
1 042 
9 
683 
1 315 
47 
1 481 
324 
5 811 
0 
1 370 
1 703 
2 738 
■ 335 
11 047 
1 515 
18 
800 
1 438 
103 
1 962 
387 
6 719 
0 
­
1 222 
2 848 
2 649 
379 
13 321 
1 776 
21 
797 
2 276 
0 
1 423 
612 
9 815 
0 
7 704 
4 376 
4 335 
444 
17 164 
Τ 
28 580 
32 864 
75 687 
44 777 
198 271 
4 613 
2912 
90 804 
1 437 
22 460 
11 773 
55 134 
59 420 
537 928 
35 183 
37 072 
87 353 
50 599 
221 649 
5 901 
3 761 
97 961 
7 705 
10 721 
14 253 
71 882 
62 733 
602 212 
37 597 
41 544 
101 394 
58 850 
263 498 
6 059 
4 286 
112 398 
7 522 
77 729 
77 123 
82 024 
70 263 
695 889, 
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Mio FB 
9. Spese del settore 
amministrazioni pubbliche 
per funzione e t ipo 
di operazioni«») 
P3A 
30 21 ' 
44 691 
74 93' 
2 29Í 
15 70' 
28 
2 46: 
16 95Í 
401 
2 55i 
2 86' 
Il 131 
5 si: 
193 06' 
33 89 
48 16 
94 86 
2 71 
18 17 
36 
2 61 
18 99 
47 
2 96 
3 69 
Il 86 
6 10 
225 89 
i 
Jj 282 114 
R41 
+ 
R43 
) 8' 
) ( 
) 68( 
i ( 
1 37Í 
! ( 
i 7 26: 
ι i 
i 2. 
t 
I 7 23< 
! 38 44Í 
1 46 86< 
5 16 
6 
2 65 
8 
2 72 
7 
4 
1 10 60 
2 
4 2 
4 
I 10 58 
9 45 19 
4 57 34 
62 802 
R30 
) 4 
) 5' 
) 84 
) 20 
! 3 35: 
3 21« 
) 16Í 
3 46 I3Í 
) t 
' 7 «7. 
' 72 25t 
> 32 06 
i 32( 
> 54 35 
5 6 
D 4 
5 1 07 
D 24 
4 3 91 
2 3 74 
3 15 
7 50 27 
) 
i 3 43 
2 8 76 
1 38 08 
D 38 
3 59 90 
71 869 
R60 
+ 
R51 
P40 
1973 
3 13 596 
) 942 
22 117 
ì 63 988 
! 286 009 
) 4 
! 1 218 
S 6 945 
I 1 925 
? 3 916 
i 404 
? 700 
) 35 948 
430 767 
19 
2 10 355 
9 1 264 
8 27 876 
7 75 794 
3 350 844 
1 4 
7 1 554 
3 3 642 
') 2 179 
2 7 
9 508 
1 948 
8 41 084 
8 512 417 
19 
67 904 
1 90 
4 
13 42 
1 64 
47 
1 86 
19' 
24 06 
43 
1 44 
22 18 
29 
43 90 
74 
2 86 
3 
16 95 
1 52 
36 
1 
28 
22 53 
38 
1 19 
20 95 
17 
44 75 
75 
52 530 
P70 
i 1 04 
I 2 
i 41 
) 1 
3 
I 11 
7 5 67 
? 
) 3 
i 54 
5 5 09 
ι 
5 7 28 
1 43 
0 4 
9 58 
9 I 
9 
2 2 
5 20 
7 5 30 
8 
2 2 
0 25 
7 5 02 
7 
9 6 61 
8 333 
R70 
7 1 56 
3 1 
3 51 
) 2 79 
) ( 
5 3 51 
) 70 
8 43 
I ( 
2 I 37 
2 3 38 
7 3 66 
) 54 
i 18 08 
1 1 50 
7 1 
6 76 
9 2 86 
0 
3 4 70 
0 91 
3 9 85 
υ 
) 1 76 
5 3 43 
8 4 64 
0 29 
7 20 92 
24 577 
Τ 
48 46 
5 45 77 
I 112 93 
Ì 70 94 
) 305 91 
i 8 89' 
4 86. 
115 47 
1 2 33. 
7 10 14ι 
7 20 901 
7 82 081 
D 81 06 
5 794 32' 
9 49 28 
8 49 57 
4 142 78 
8 83 17 
0 374 02 
6 8 85 
4 5 72 
3 121 20 
) 2 65 
S 8 59 
7 17 84 
8 92 10 
6 93 24 
8 927 86 
1 181 236 
Ρ3Α Consumi finali 
R41 Interessi effettivi 
R43 Rendite dei terreni ' 
e dei beni immateriali 
R30 Contributi alla produzione 
R60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R51 Premi netti di assicurazione contro i danni 
P40 Investimenti lordi 
P70 Acquisti netti di terreni 
e di beni immateriali 
R70 Trasferimenti in conto capitale 
Τ Totale 
Codice 
ι Gl 
G2 
i G3 
3 G4 
y G5 
1 G6 
> G7 
3 GS 
i 8.1 
i' 8.2 
5 8.3/4/8 
5 8.5/6/7 
3 G9 
7 
b Gl 
4 G2 
0 G3 
5 G4 
2 G5 
5 G6 
4 G7 
6 GS 
9 8.1 
7 8.2 
i 8.3/4/8 
Ί 8.5/6/7 
* G9 
6 
Gl 
G2 
G 3 
G4 
G 5 
G6 
G7 
GS 
8.1 
S.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, attivila nor­
mativa e ricerca 
Agricolana foreste, caccia e pesca 
Induslria. commercio e artigianati) 
Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, allivilà nor-
mativa e ricerca 
Agricoltura foresti', caccia e pesca 
Induslria, commercio e artigianato 
Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
Servizi generali delle amministrazioni pub-
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute. 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amminislrazìone generale, allivilà nor-
mativa e ricerca 
Agricoltura foreste, caccia e pesca 
Industria, commercio e artigianato 
Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
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10. Sachvermögensbildung 
und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio FB 
10. Accumulazione lorda 
e finanziamento 
per settore 
l. Sachvermögensbildung 
l. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S 10) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Privale Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staal (S60) 
2. Vorratsveränderung (a) 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Privale Haushalle (S80) 
e) Privale Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staal (S60) 
II. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
l. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
e) Privale Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staal (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
e) Privale Organisationen (SIO) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Slaal (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen. 
netto 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (SIO) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staal (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. ­Über­
schuß ( ­ ) 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S10) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
Schlüs­
sel 
Codice 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N U 
Al 
R70 
N 5 
ι J 
1970 
306 704 
286 177 
142 509 
\ 89 318 
J 3 935 
1 650 
48 765 
20 527 
18 581 
1 946 
0 
0 
0 
1 455 
— 11 454 
167 
10 
9 822 
306 704 
217 066 
30 014 
157 939 1 2 295 
1 699 
25 119 
124 569 
73 265 
44 344 
2 545 
1 008 
3 407 
­ 2 003 
4 014 
\ ­3 641 
0 
0 
­2 376 
­ 3 2 928 
+ 55 252 
­118 832 
­738 
­1 047 
+ 32 437 
1971 
324 850 
305 093 
757 865 
78 229 
4 898 
2 512 
61 589 
19 757 
20 193 
­436 
0 
0 
0 
2 116 
­12 384 
171 
16 
10 081 
324 850 
220 822 
23 856 
170 338 
1 586 
3 070 
21 972 
137 815 
81 818 
48 111 
2 886 
1 160 
3 840 
­ 1 697 
4 741 
­3 271 
υ 0 
­3 167 
­ 3 2 090 
+ 69 759 
­149 769 
+ 597 
­1 702 
+ 49 025 
1972 
336 964 
329 864 
764 765 
89 618 
5 824 
2 337 
67 920 
7 100 
5 749 
1 351 
0 
0 
0 
1 401 
­10 369 
160 
58 
8 750 
336 964 
249 584 
31 145 
207 649 
1 454 
2 411 
6 925 
149 434 
88 422 
52 056 
3 378 
I 334 
4 244 
­ 3 198 
6 996 
­3 324 
0 
0 
­6 870 
­ 5 8 856 
+ 44 752 
­175 781 
+1 152 
­1 350 
+72 371 
1973 
399 248 
376 729 
181 092 
120 630 
7 198 
2 700 
65 109 
22 519 
19 766 
2 753 
0 
0 
0 
1 977 
­13 752 
92 
­16 
11 699 
399 248 
281 338 
35 180 
231 893 
2 719 
3 798 
7 748 
161 876 
94 298 
57 176 
4 232 
1 517 
4 653 
­ 2 065 
6 417 
­1 956 
0 
0 
­6 526 
­ 4 1 901 
+ 66 940 
­177 482 
+ 339 
­2 631 
+ 70 933 
1974 
514 331 
467 892 
227 522 
159 954 
6 032 
3 526 
70 858 
46 439 
46 308 
131 
0 
0 
0 
2 158 
­14 409 
934 
17 
11 300 
514 331 
343 593 
35 391 
275 115 
2 090 
4 723 
26 274 
191 209 
777 005 
67 873 
5 066 
1 748 
5 517 
­2 790 
11 136 
­2 941 
0 
0 
­10 985 
­ 1 7 681 
+ 118 456 
­194 371 
­190 
­2 928 
+ 61 352 
1975 
489 017 
502 259 
:| 
I 
83 010 
­ 1 3 242 
0 
:{ I 
12 802 
489 017 
292 291 
:( 
I 
­27 811 
211 097 
:( 
I 
6 477 
­ 3 844 
:{ I 
­ / / 777 
­ 1 0 527 
:{ ι 
+128 923 
1. Accumulazione lorda 
1. Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S10) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte(n) 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni di credilo (SAO) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate­
riali 
a) Socielà e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famìglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese dì assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
11. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Socielà e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni dì credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti. 
netti 
a) Socielà e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
. <") 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
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11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile Mio FB 
11. Composizione dei 
redditi da lavoro 
dipendente 
l. Bruttolöhne und ­gehälter 
A. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli­
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit­
geber 
a) Beiträge für Allers­ und Hinter­
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Himer­
bliebenenver sorgung 
b) Sonstige Beilläge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem­
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit (l bis 3) 
Schlüs­
sel 
Cod ice 
Ridi 
R102 
Rl 03 
RIA 
1970 
514 970 
472 398 
42 572 
23 219 
19 353 
93 779 
29 483 
64 296 
28 500 
20 945 
7 555 
637 249 
1971 
579 813 
■ 532 429 
47 384 
26 778 
20 606 
108 625 
35 542 
723 980 
1972 
666 840 
614 075 
52 765 
30 881 
21 884 
126 500 
40 213 
833 553 
1973 
767 185 
705 021 
62 164 
37 414 
24 750 
144 808 
45 491 
957 484 
1974 
916 495 
841 822 
74 673 
45 704 
28 969 
171 465 
53 523 
1 141 483 
1975 
1 033 248 
943 691 
89 557 
54 181 
35 376 
203 107 
65 195 
1 301 550 
1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Contribuii per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Allri contribuii 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 
non residenti (1 a 3) 
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12. Tatsächliche 
Sozialbeiträge 
nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio FB 
12. Contr ibuti sociali 
ef fett iv i per settore 
di destinazione 
e categoria di contr ibut i 
Schlüs­
sel 
Codice 1970 1971 
1972 1973 1974 1975 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan­
sässige Sektoren 
l. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar­
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicheruncsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh­
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
II. Tatsächliche Sozialbeiträge von der Übri­
gen Welt 
1. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
III. Tatsächliche Sozialbeiträge an die Übrige 
Welt 
1. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets­
ansässigen privaten Haushalten (I — II + 
ΠΙ) 
R62 
R62I 
R622 
R623 
R<2 
R62I 
R622 
R62 
R62I 
R622 
R62 
93 779 
5 253 
88 526 
0 
0 
88 526 
42 572 
0 
0 
0 
42 572 
4 144 
1 261 
37 167 
8 582 
0 
(I 
0 
8 582 
0 
0 
8 582 
108 625 
6 345 
102 280 
0 
0 
102 280 
47 384 
0 
0 
0 
47 384 
4 760 
1 439 
41 185 
9 300 
0 
0 
0 
9 300 
0 
0 
9 300 
126 500 
7 742 
118 758 
0 
0 
118 758 
52 765 
0 
(I 
0 
52 765 
5 780 
1 668 
45 317 
11 702 
0 
0 
0 
11 702 
0 
0 
11 702 
144 808 
7 802 
137 006 
0 
0 
137 006 
62 164 
0 
0 
0 
62 164 
6 830 
1 976 
53 358 
14 017 
0 
(I 
0 
14017 
0 
0 
14 017 
171 465 
8 874 
162 591 
0 
0 
162 591 
74 673 
0 
0 
0 
74 673 
7 902 
2 382 
64 389 
16 297 
0 
0 
0 
16 297 
0 
0 
16 297 
203 107 
9 800 
193 307 
0 
0 
193 307 
89 557 
0 
0 
0 
89 557 
9 711 
3 026 
76 820 
21 218 
0 
0 
0 
21 218 
0 
0 
21 218 
144 933 165 309 190 967 220 989 262 435 313 882 
I. Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro v. 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi­
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
II. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
I I I . Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 
famiglie residenti (I — II + III) 
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13. Sozialleistungen 
nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio FB 
I. Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
A. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunlernehmen 
B. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital- und Qua-
si-Kapitalgesellschaften (SIO) 
B. von privaten Haushalten (S80) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunlernehmen 
E. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
3. Sonstige Sozialleistungen 
A. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen. für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 
private Haushalte ((I - II + III) 
Schlüs-
sel 
Cod ice 
R64 
R64I 
1970 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
R64I 
R642 
R643 
R64 
169 756 
3 789 
165 967 
4 744 
7 26/ 
760 562 
28 500 
10 912 
0 
249 
0 
0 
0 
17 339 
12 982 
4 064 
293 
0 
19 302 
19 302 
76 249 
3 053 
0 
0 
1971 
217 558 
189 722 
4 088 
185 634 
4 760 
1 439 
179 435 
35 542 
15 505 
0 
706 
173 
19 158 
13 460 
5 356 
342 
0 
20 192 
20 192 
76 992 
3 200 
0 
0 
1972 
245 456 
221 787 
4 544 
217 243 
5 780 
1 668 
209 795 
40 213 
17 932 
0 
839 
204 
21 238 
74 652 
6 130 
426 
0 
23 070 
23 070 
19 480 
3 590 
0 
0 
1973 
285 070 
258 291 
4 981 
253 310 
6 830 
1 976 
244 504 
45 491 
20 006 
1974 
0 
933 
204 
24 348 
16 637 
7 192 
519 
0 
28 926 
28 926 
24 463 
4 463 
0 
0 
332 708 
315 697 
5 977 
309 720 
7 9772 
2 382 
299 436 
53 523 
23 783 
0 
1 083 
241 
28 416 
19 334 
8 603 
479 
Ό 
31 174 
31 174 
26 799 
4 975 
0 
0 
1975 
400 394 
406 674 
6 600 
400 074 
9 711 
3 026 
387 337 
65 195 
34 502 
23 342 
10 560 
600 
0 
39 587 
39 587 
33 771 
5 816 
0 
511 456 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 
e tipo di prestazioni 
I. Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centra/i (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza socia/e (S 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti figurativi 
A. dalle società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
B. dalle famiglie (S80) 
C. dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
Altre prestazioni sociali 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centra/i (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti dì previdenza ed assistenza sociale (S 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
II. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
111. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
IV. Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (I — II + III) 
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LUXEMBOURG 
Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft Mio Flux 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
WAREN­ UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalle 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
an den Staat 
an Institutionen 
meinschaften 
der Europäischen Ge­
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktic ­
Übrigen Welt 
¡ionen mit der 
Übrigen elt 
Einseitige laufende Übertragungen 
die Übrige Welt 
Verfügbares Bruttovotkseinkomme 
a.n.g. 
120 
P3B 
P41 
['42 
P51 
P52 
120 
P3B 
P4I 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
A l 
M l 
P20 
N1 
A l 
Μ I 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
33 067 
■ 27 715 
5 352 
12 673 
I 247 
42 750 
1 440 
33 067 
>27 715 
5 352 
12 673 
I 247 
42 750 
1 440 
53 756 
8 540 
44 616 
53 756 
8 540 
44 616 
Insgesamt 
25 905 
24 239 
1 666 
5 096 
5 025 
71 
23 415 
54 416 
1 260 
761 
0 
I 039 
52 677 
55 731 
36 789 
30 702 
6 087 
15 644 
479 
42 280 
764 
34 835 
29 322 
5 513 
14 295 
479 
Ì43 660 
40 575 
33 701 
6 874 
16 885 
I 228 
44 030 
2 297 
36 274 
30 612 
5 662 
14 738 
1 228 
46 673 
45 366 
37 306 
8 060 
19 793 
1 216 
58 082 
2 717 
37 715 
31 928 
5 787 
16 227 
1 216 
54 607 
52 928 
42 861 
10 067 
23 214 
1 900 
75 179 
2 934 
39 429 
33 492 
5 937 
16811 
1 900 
56 846 
1 333 
800 
0 
1 144 
53 667 
56 944 
1 573 
520 
0 
1 272 
60 002 
63 367 
1 763 
552 
0 
1 573 
72 910 
76 798 
2 612 
970 
0 
1 929 
85 939 
91 450 
60 489 
48 390 \ 
12 099 
23 575 
2 308 
62 230 
3 220 
40 301 
34 162 J 
6 139 
15 113 
2 308 
49 7971 
54 027 
8 220 
45 801 
54 485 
7 515 
46 970 
59 830 
9 040 
50 790 
56 882 
7 906 
48 976 
72 690 
11 120 
61 570 
60 927 
9 131 
51 790 
85 050 
12 700 
72 350 
62 992 
9 214 
53 778 
80 800 
11 300 
69 500 
58 742 
7 260 
50 882 
29 398 
27 379 
2 019 
5 941 
5 767 
174 
20 086 
55 425 
33 333 
30 942 
2 391 
7 212 
6 989 
223 
20 953 
61 498 
38 634 
35 538 
3 096 
8 492 
8 253 
239 
27 600 
74 726 
48 791 
44 355 
4 436 
9 482 
9 154 
328 
29 488 
87 761 
56 080 
50 562 
5 518 
11 125 
70 555 
272 
76 877 
84 076 
3 004 
1 500 
0 
2 475 
82 895 
89 874 
USCITE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle ammirasti azioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Totale 
294 
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lio Flux 
Cont i general i 
del paese 
GESAMTWIRTSCHAFT 
A UFKOMMEN 
WAREN- UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktron von Waren Und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebielsansässigen Arbeilgebern 
b) aus der Übrigen Well 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 
der Übrigen Welt 
Insgesamt 
1970 
36 638 
1 383 
36 638 
1 383 
53 156 
1 260 
7 260 
0 
54 416 
23 415 
25 485 
24 239 
I 246 
5 025 
1 280 
0 
526 
55 731 
1971 
39 752 
2 183 
138 784 
54 021 
1 404 
7 333 
71 
55 425 
20 086 
28 860 
27 379 
1 481 
5 767 
1 613 
0 
618 
56 944 
1972 
42 985 
2 200 
42 031 
59 830 
1 668 
1 573 
95 
61 498 
20 953 
32 714 
30 942 
1 772 
6 989 
2 000 
0 
711 
63 367 
1973 
51 712 
2 772 
48 844 
72 690 
2 036 
1 763 
273 
74 726 
27 600 
37 838 
35 538 
2 300 
8 253 
2 120 
0 
987 
76 798 
1974 
67 862 
3 243 
51 994 
85 050 
2 711 
2 612 
99 
87 761 
29 488 
47 396 . 
44 355 
3 041 
9 154 
3 710 
0 
1 702 
91 450 
1975 
67 358 
3 664 
49 377J 
80 800 
3 276 
3 004 
272 
84 076 
16 871 
54 450 
50 562 
3 888 
10 853 
5 600 
0 
2 100 
89 874 
0 
0 
c 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
NI 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
ECONOMIA NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) ilalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di daiori di lavoro residenti 
b) del reslo del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale c impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove-
nienti dal resto del mondo 
Totale 
295 
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1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio Flux 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen lür 
Pensionen 
Inländische Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
P3A 
F911 
N4 
IMI 
P42 
P70 
R70 
N5 
F 20 
1-30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
FSH 
N6 
33 069 
0 
19 602 
52 671 
12 673 
1 247 
7 
+ 5 690 
19 617 
36 681 
0 
76 986 
53 667 
40 625 
0 
79 377 
60 002 
45 526 
0 
27 384 
72 910 
52 958 
0 
32 981 
85 939 
15 644 
479 
17 
+ 963 
17 103 
16 885 
1 228 
5 
+ 7 575 
19 633 
19 793 
1 216 
5 
+ 6 485 
27 499 
23 214 
1 900 
7 
+ 7 970 
33 091 
60 631 
0 
22 264 
82 895 
23 575 
2 308 
11 
-3 541 
22 353 
USCITE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e deposili a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N 6 ) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri-
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
R70 
N5 
38 021 
l 356 
1 666 
71 
76] 
0 
1 039 
0 
+ 5 682 
48 596 
7 
-5 690 
5 697 
41 935 
1 502 
2 019 
174 
800 
0 
1 144 
0 
+ 863 
48 437 
45 185 
1 660 
2 391 
223 
520 
0 
1 272 
0 
+ 7 264 
52 515 
54 484 
1 990 
3 096 
239 
552 
0 
1 573 
0 
+ 6 375 
68 309 
71 105 
2 189 
4 436 
328 
970 
0 
1 929 
0 
+ 7 867 
88 824 
17 
-963 
9X0 
-7 575 
1 520 
-6 485 
6 490 
7 
-7 970 
7 977 
71 022 
2 442 
5 518 
272 
1 500 
(I 
2 475 
0 
- 3 679 
79 610 
11 
-3 547 
- 3 530 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) del 
paese 
Totale 
296 
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Mio Flux 
1. Cont i general i 
del paese (segue) 
GESAMTWIRTSCHAFT 
AUFKOMMEN 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Inländische Bruttoersparnis 
Vermögensübertragungen aus der Übrigen 
Welt 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG 
DER VERBINDLICHKEITEN 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
I960 
52 671 
0 
52 671 
19 602 
15 
19 6Π 
1971 
53 667 
C 
53 667 
16 98Í 
in 
17 102 
1972 
60 002 
C 
60 002 
19 37' 
25Í 
19 632 
1973 
72 91C 
C 
72 91(1 
27 384 
Ili 
11 499 
1974 
85 939 
0 
85 939 
32 981 
HC 
33 091 
1975 
82 895 
0 
82 895 
22 264 
89 
22 353 
C 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIA NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva­
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
44 190 
1 354 
1 246 
0 
1 280 
0 
526 
0 
48 596 
+ 5 682 
1 15 
J 5 697 
43 044 
1 610 
1 481 
71 
1 613 
0 
618 
0 
48 437 
+ 863 
117 
980 
46 327 
1 610 
1 772 
95 
2 000 
0 
711 
0 
52 515 
+ 1 264 
256 
1 520 
60 799 
1 830 
2 300 
273 
2 120 
0 
987 
0 
68 309 
+ 6 375 
115 
6 490 
78 113 
2 159 
3 041 
99 
3 710 
0 
1 702 
0 
88 824 
+ 7 867 
110 
7 977 
65 450 
2 300 
3 888 
272 
5 600 
0 
2 100 
0 
79 610 
­ 3 619 
s i 891 
l ­ 3 530 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
USCITE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale 
lotale 
297 
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2. Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
nach Produktionsbereichen 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und 
Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische 
Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeu-
ge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen 
für die Industrie 
0 Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und 
-einrichtungcn, feinmechanische und optische Er-
zeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und 
Verlagserzeugnisse 
1) Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch- und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistun-
gen des Handels 
b) Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew. 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew. 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist. 
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe 
von Anlagegütern und auf Lager genommene Waren 
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8) 
10. Einfuhrabgaben (R 29) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Schlüs-
sel 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
' 47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
2 186 
1 492 
22 533 
14 104 
862 
967 
789 
i 
} 1 217 
J 
165 
63 
1 758 
205 
333 
1 912 
158 
3 908 
6 446 
1 901 
146 
83 
4 562 
53 156 
1971 
2 040 
1700 
19 739 
10 649 
948 
960 
850 
1 370 
192 
117 
1 907 
199 
375 
1 995 
177 
5 147 
6 880 
2 051 
218 
106 
5 184 
54 021 
Mio 
1972 
2 278 
1 905 
21 996 
11 409 
1 071 
1 170 
1 041 
1 550 
240 
183 
2 050 
244 
442 
2 359 
237 
6 310 
7 548 
2 338 
255 
125 
5 884 
59 830 
Vn 
Flux 
1973 
2 890 
2 067 
28 566 
16 426 
1 256 
1 465 
1 209 
1 639 
293 
213 
2 286 
247 
538 
2 722 
272 
7 312 
8 167 
2 478 
397 
132 
6 951 
72 690 
1974 
2 784 
2 108 
37 951 
22 800 
1 567 
1 754 
1 437 
2 166 
390 
295 
2 715 
300 
687 
3 562 
278 
9066 
9 555 
2 837 
472 
157 
8 719 
85 050 
1975 
2 794 
1796 
28 491 
9 185 
10 331 
80 800 
/o 
1970 
4,1 
2,8 
42,4 
26,5 
1,6 
1,8 
1,5 
2,3 
0,3 
0,1 
3,3 
0,4 
0,6 
3,6 
0,3 
7,4 
12,1 
3,6 
0,3 
0,2 
8,6 
100 
1975 
3,5 
2,2 
35,3 
11,4 
12,8 
100 
V70 
1970 
2 186 
1 492 
22 533 
14 104 
862 
967 
789 
1 217 
165 
63 
I 758 
205 
333 
1 912 
158 
3 908 
6 446 
1 901 
146 
83 
4 562 
53 156 
1971 
54 485 
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2. Valore aggiunto 
ai prezzi di mercato 
per branca 
V70 
Mio Flux 
1972 
56 882 
1973 
60 921 
1974 
62 992 
1975 
58 142 
Iq 
1970 
— 
— 
— 
100,0 
1971 
— 
— 
— 
102,5 
1972 
— 
— 
107,0 
1973 
-
— 
— 
114,6 
1974 
— 
" 
— 
118,5 
1975 
J 1 
— 
" 
— 
109,4 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
I. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli 
fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di 
trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione 
dei dati, strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del 
commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendila 
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito 
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investi-
mento 
8. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8) 
10. Imposte indirette sulle importazioni (R 29) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1) 
(9 + 10) 
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3. Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten, 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit, Bruttobetriebsüberschuß 
nach Produktionsbereichen 
Nl,f Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
RIO Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
N2 Bruttobetriebsüberschuß 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst-
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne 
Spalt- und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi-
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
0 Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
geräte und -einrichtungen, feinmecha-
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak-
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei-
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, 
Druckerei- und Verlagserzeugnisse 
1) Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch- und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See- und Luftver-
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist. 
6. abzüglich: Unterstellte Produktion von 
Bankdienstleistungen 
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst-
leistungen 
8. Insgesamt (1 bis 7) 
NACE 
CLIO 
Schlüs-
sel 
R6* 
R25 
Ol* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 B 
86* 
NI,f 
1970 
2 130 
1 438 
21 278 
13 590 
834 
934 
735 
1 } 1 150 
J 
160 
61 
1 261 
200 
325 
1 875 
153 
3 826 
6 218 
2 770 
162 
81 
4 539 
49 320 
1971 
1 986 
1 644 
18 458 
10 199 
920 
923 
817 
1 319 
186 
112 
1 316 
195 
368 
1 931 
172 
5 035 
6 638 
3 070 
215 
101 
5 158 
49 484 
Mio 
1972 
2 226 
1 838 
20 646' 
10 954 
1 038 
1 138 
1 007 
1 497 
232 
177 
1 413 
238 
431 
2 289 
232 
6 210 
7 308 
3 484 
255 
119 
5 854 
54 286 
Flux 
1973 
2 841 
1 991 
26 944 
15 815 
1 216 
1 411 
1 171 
1 575 
285 
207 
1 585 
242 
525 
2 647 
265 
7 161 
7 895 
3 821 
395 
127 
6 915 
66 234 
1974 
2 736 
2 031 
35 803 
21 900 
1 517 
1 690 
1 392 
2 081 
380 
287 
1 883 
294 
670 
3 438 
271 
8 880 
9 153 
4 355 
470 
150 
8 678 
78 279 
1975 
2 744 
1730 
26 850 
8 995 
00 280 
72 951 
% 
1970 
4,3 
2,9 
43,1 
27,6 
1,7 
1,9 
1,5 
2,3 
0,3 
0,1 
2,6 
0,4 
0,7 
3,8 
0,3 
7,8 
12,6 
5,6 
0,3 
0,2 
9,2 
100 
1975 
3,8 
2,4 
36,8 
12,3 
14,1 
100 
RIO 
1970 
104 
403 
11 654 
7 595 
453 
422 
426 
780 
92 
54 
627 
115 
194 
819 
77 
2 445 
7 210 
2 080 
101 
56 
417 
922 
4 089 
3 924 
165 
25 905 
1971 
104 
443 
12 910 
8 046 
572 
497 
510 
975 
115 
75 
710 
125 
224 
953 
108 
3 153 
8 126 
2 330 
144 
67 
474 
1 096 
4 662 
4 486 
176 
29 398 
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3. Valore aggiunto 
al costo dei fa t tor i , 
redditi da lavoro dipendente, 
risultato lordo di gestione, 
per branca 
Mio 
1972 
104 
509 
14 291 
8 593 
641 
551 
605 
1 134 
152 
114 
798 
138 
194 
1 221 
150 
3 816 
9 295 
2 562 
189 
80 
541 
1 429 
— 
5 318 
5 121 
197 
33 333 
RIO 
Flux­
1973 
104 
560 
16 032 
9 619 
740 
590 
684 
1 265 
185 
151 
870 
152 
305 
1 320 
151 
4 401 
11 218 
2 884 
258 
93 
627 
1 783 
— 
6 319 
6 101 
218 
38 634 
1974 
104 
630 
19 675 
11 945 
865 
685 
940 
1 495 
235 
190 
1 045 
175 
360 
1 560 
180 
5 720 
14 787 
3 570 
392 
114 
796 
2 140 
— 
7 875 
7 635 
240 
48 791 
1975 
104 
685 
21665 
12 855 
980 
760 
1 060 
1 705 
320 
260 
1 180 
190 
410 
1 750 
195 
6 100 
18 435 
4 065 
515 
135 
947 
2 804 
— 
9 091 
8 826 
265 
56 080 
1970 
2 026 
1 035 
9 624 
5 995 
381 
512 
309 
370 
68 
7 
634 
85 
131 
1 056 
76 
1 381 
690 
61 
25 
615 
23 415 
1971 
1 882 
1 201 
5 548 
2 153 
348 
426 
307 
344 
71 
37 
606 
70 
144 
978 
64 
1 882 
740 
71 
34 
672 
20 086 
N2 
Mio 
1972 
2 122 
1 329 
6 355 
2 361 
397 
587 
402 
363 
80 
63 
615 
100 
237 
1 068 
82 
2 394 
922 
66 
39 
733 
20 953 
Flux 
1973 
2 737 
1 431 
10 912 
6 196 
476 
821 
487 
310 
100 
56 
715 
90 
220 
1 327 
114 
2 760 
937 
137 
34 
814 
27 600 
1974 
2 632 
1401 
16 128 
9 955 
652 
1 005 
452 
586 
145 
97 
838 
119 
310 
1 878 
91 
3 160 
785 
78 
36 
1 043 
29 488 
1975 
2 640 
1 045 
5 185 
[ 1 
2 895 
1 454 
16 871 
Codice 
NACE 
. CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 Β 
86* 
NI, f Valore aggiunto al costo 
dei fattori 
RIO Redditi da lavoro dipendente 
N2 Risultato lordo di gestione 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli l'ertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
0 Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) 'Altri servizi destinabili alla vendita 
6. meno: Produzione imputata di servizi del 
credito 
7. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
8. Totale (1 a 7) 
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4. Erwerbstätige, 
beschäftigte Arbeitnehmer, 
geleistete Arbeitsstunden 
nach Produktionsbereichen 
A Erwerbstätige 
Β Beschäftigte Arbeitnehmer 
C Geleistete Arbeitsstunden 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst­
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne 
Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi­
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräte und ­einrichtungen, feinmecha­
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak­
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei­
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, 
Druckerei­ und Verlagserzeugnisse 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftver­
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist. 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen ' 
7. Insgesamt (1 bis 6) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A 
1 000 
1970 
11,7 
1,4 
46,5 
25,0 
2,5 
1,8 
2,4 
3,2 
0.5 
0,3 
4,5 
1,2 
1.2 
3,2 
0,7 
15,1 
46,8 
20,6 
6,6 
0,5 
0,3 
1,5 
4,3 
13,8 
12,6 
1,2 
135,3 
1971 
11,2 
1,4 
47,9 
24,9 
2,6 
1,9 
2,4 
3,5 
0,5 
0.4 
4,5 
1,3 
1,3 
3,7 
0,9 
16,6 
48,0 
21,0 
6,6 
0,6 
0,3 
1,5 
4,8 
13,9 
12,7 
1,2 
139,0 
1972 
10,6 
1,5 
49,0 
24,9 
2,7 
1,9 
2,6 
3,7 
0,6 
0,5 
4,4 
1.5 
1,2 
4,1 
0,9 
17,8 
49,4 
21,5 
6,7 
0,7 
0,3 
1,6 
5,2 
14,5 
13,3 
1,2 
142,8 
1973 
10,2 
1,5 
49,2 
25,4 
2,7 
1,8 
2,5 
3,9 
0,7 
0,6 
4 ,3 ' 
1,3 
1,1 
4,1 
0,8 
18,1 
52,0 
22,1 
6,8 
0,7 
0,4 
1,7 
5,7 
14,8 
13,6 
1,2 
145,8 
1974 
9,7 
1,5 
50,7 
25,9 
2,8 
1,9 
3,0 
4,0 
0,7 
0,6 
4,4 
1,3 
1,2 
4,1 
0,8 
19,8 
52,9 
22,3 
6,8 
0,9 
0,4 
1,7 
6,0 
15,0 
13,8 
1,2 
149,6 
1975 
9,3 
1,5 
50,3 
25,6 
2,8 
1,9 
3,0 
3,9 
0,9 
0,7 
4,3 
1,2 
1,2 
4,0 
0,8 
18,9 
54,5 
22,7 
6,9 
1,0 
0,4 
1,7 
6,2 
15,4 
14,2 
1,2 
149,9 
/ o 
1970 
8,7 
1,0 
34,4 
18,5 
1,9 
1,3 
1,8 
2,4 
0,4 
0,2 
3,3 
0,9 
0,9 
2,4 
0,5 
11,2 
34,6 
15,2 
4,9 
0,4 
0,2 
1,1 
3,2 
10,2 
9,3 
0,9 
100 
1975 
6,2 
1,0 
33,6 
17,1 
1,9 
1,3 
2,0 
2,6 
0,6 
0,5 
2,9 
0,8 
0,8 
2,7 
0,5 
12,6 
36,4 
15,1 
4,6 
0,7 
0,3 
1,1 
4,6 
10,3 
9,5 
0,8 
100 
B 
1 000 
1970 
1,0 
1,4 
44,6 
25,0 
2,4 
1,7 
2,1 
3,1 
0,5 
0,3 
3,6 
1,1 
1,1 
3,2 
0,5 
13,7 
35,5 
9,1 
6,1 
0,5 
0,3 
1,5 
4,3 
13,8 
12,6 
'1,2 
110,0 
1971 
1,0 
1,4 
46,4 
24,9 
2,6 
1,8 
2,3 
3,5 
0,5 
0,4 
3,7 
1,1 
1,2 
3,7 
0,7 
15,2 
36,5 
9,3 
6,2 
0,6 
0,3 
1,5 
4,8 
13,9 
12,7 
1,2 
114,4 
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4. Occupazione totale 
e dipendente, 
ed ore di lavoro, 
per branca 
Β 
­ 1 000 
1972 
0,9 
1,5 
47,4 
24,9 
2,6 
1,8 
2,5 
3,7 
0,6 
0,5 
3,6 
1,2 
1,1 
4,1 
0,8 
16,4 
38,2 
10,2 
6,2 
0,7 
0,3 
1,6 
5,2 
14,5 
13,3 
1,2 
118,9 
1973 
0,9 
1,5 
47,6 
25,4 
2,6 
1,7 
2,4 
3,8 
0,7 
0,6 
3,6 
1,0 
1,0 
4,1 
0,7 
16,7 
41,0 
11,8 
6,3 
0,7 
0,4 
1,7 
5,7 
14,8 
13,6 
1,2 
122,5 
1974 
0,8 
1,5 
49,1 
25,9 
2,7 
1,8 
2,9 
3,9 
0,7 
0,6 
3,7 
1,0 
1,1 
4,1 
0,7 
18,4 
42,0 
12,1 
6,3 
0,9 
0,4 
1,7 
6,0 
15,0 
13,8 
1,2 
126,8 
1975 
0,8 
1,5 
48,7 
25,6 
2,7 
1,8 
2,9 
3,8 
0,9 
0,7 
3,6 
0,9 
1,1 
4,0 
0,7 
17,6 
43,7 
12,7 
6,4 
1,0 
0,4 
1,7 
6,2 
15,4 
14,2 
1,2 
127,7 
C 
1 000 
1970 
2 300 
2 656 
87 342 
47 025 
4 975 
3 242 
4 393 
6 160 
1 113 
662 
7 808 
2 154 
2 148 
6 554 
1 108 
29 277 
121 575 
1971 
2 300 
2 698 
88 933 
45 966 
5 431 
3 420 
4 724 
6 864 
1 081 
866 
7 622 
2 136 
2 177 
7 167 
1 479 
33 242 
127 173 
1972 
1 890 
2 765 
90 156 
45 243 
5 351 
3 312 
4 998 
7 093 
1 275 
1 110 
7 524 
2 344 
2 146 
8 151 
1 609 
35 922 
130 733 
1973 
1 890 
2 786 
90 123 
46 025 
5 216 
3 143 
5 167 
6 973 
1 467 
1 294 
7 517 
1 970 
1 982 
7 946 
1 423 
36 773 
131 572 
1974 1975 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A Occupazione totale 
Β Occupazione dipendente 
C Ore di lavoro prestate 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
0 Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, slampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) 'Altri servizi destinabili alla vendita 
6. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
7. Totale (1 a 6) 
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Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken (a) 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleisch waren 
Fische, Fisch waren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefeite und ­öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparatu­
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und 
Zubehör, einschließlich Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­ und kulturelle Zwecke 
(ohne solche des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs­
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
1970 
7 789 
6 598 
904 
2 190 
163 
1 022 
468 
1 r 7 755 
J 1 Ì70 
383 
176 
529 
486 
2 623 
4 864 
3 379 
1 485 
2 625 
1 490 
3 029 
1 IOS 
4 18t 
27 71Í 
1971 
8 315 
7 057 
847 
2 449 
176 
I 094 
536 
I 249 
288 
418 
185 
556 
517 
2 935 
5 259 
3 670 
1 589 
• 2 979 
1728 
3 629 
1 24" 
4 611 
i 30 7o; 
Mio PI"ν 
1972 
9 008 
7 640 
970 
2 605 
191 
I 159 
581 
I 332 
359 
443 
191 
624 
553 
3 023 
5 832 
4 201 
1 632 
3 397 
1 944 
4 204 
1 39« 
4 89­
33 701 
1973 
9 871 
8 326 
7 076 
2 852 
210 
1 211 
641 
1 449 
396 
491 
200 
721 
624 
3 260 
6 438 
4 690 
1 748 
3 782 
2 111 
4 78fJ 
1 51C 
5 554 
37 30t 
1974 
10 836 
9 076 
7 275 
3 061 
246 
1 334 
732 
1 491 
452 
541 
204 
878 
678 
3 636 
7 469 
5 41C 
2 059 
4 478 
250C 
5 489 
1872 
6 581 
ι 42 861 
1975 
12 340 
4 11« 
840« 
4 84(1 
2 76« 
600C 
2 001 
7 94( 
48 391 
% 
1970 
28,1 
23,8 
3.3 
7.9 
0.6 
3,7 
7,7 
4,2 
1,1 
1,4 
0,6 
1,9 
1,8 
9,5 
17,6 
12,2 
5,4 
9,5 
5,4 
10,9 
4,0 
15,1 
) 100 
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Vn 
1975 
25,5 
8,5 
17,4 
10,0 
5,7 
12,4 
4,1 
16,4 
5. Consumi finali delle famiglie 
sul terr i tor io economico 
per funzione di consumo 
(a) 
VIO 
Mio Flux 
1970 
7 789 
6 598 
904 
2 190 
163 
1 022 
468 
1 158 
310 
383 
176 
529 
486 
2 623 
4 864 
3 379 
1 485 
2 625 
1 490 
3 029 
1 109 
4 186 
100 27 715 
1971 
29 322 
1972 
30 612 
1973 
31 928 
1974 
33 492 
1975 
34 162 
Codice 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
V70 
a prezzi correnti 
a prezzi del 1970 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Lane, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Fruita e ortaggi escluse le palale ed allri tuberi 
Patate ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli c cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso 
■ Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
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5. Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung)^) 
Iv Wertindices (1970 = 100) 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
Ip Preisindices (1970 = 100) 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch. Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse. Eier 
Speisefette und ­öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee. Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., laufende Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparaturen 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektr. Küchengeräte, sonst. Haushaltsgegenst. u. Zubehör, einschl. 
Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb von Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­ und kulturelle Zwecke (ohne 
solche des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten 
Pauschalreisen 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs­
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
106.1' 
107.C 
93,1 
111.Í 
108,t 
1071 
114.' 
f I07.Í 
\ 92.Í 
109.1 
105,1 
105,1 
106,4 
111,9 
108,1 
108,f 
107,( 
Π3, ; 
116.C 
119.1 
112,4 
110,1 
ΙΙΟ,i 
1972 
115," 
115,5 
107,: 
118,1 
117,1 
113.4 
124.1 
1151 
115.Í 
115,7 
108,5 
118.C 
113,8 
115,2 
119,9 
124,: 
109,9 
129,4 
130,; 
138,S 
125,9 
117,« 
121,« 
Iv 
1973 
126,­
126,; 
119,1 
130.. 
128.1 
118.. 
137,1 
125,1 
1275 
128,, 
113,( 
136,: 
128,4 
124,: 
132,1 
138.Í 
117," 
144,1 
141,' 
157,f 
136,3 
132," 
134,i 
1974 
139,1 
137,( 
134,', 
139,1 
i 750,! 
130,. 
156.Α 
128,1 
145.1 
141.. 
115,t 
166,( 
139,5 
138,< 
153,< 
160,1 
138,' 
170,< 
167,f 
181,; 
168.!· 
­ 157,2 
154,' 
1975 
158,4 
I 
i 
: 
: 
156,7 
172,7 
184,4 
185,2 
198,1 
180,3 
189,7 
174,6 
iq 
1971 
105,8 
1972 
110,5 
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5. Consumi finali delle famiglie 
sul terr i tor io economico 
per funzione di consumo (segue) 
(a) 
1973 
Iq 
1974 1975 1971 1972 
ip 
1973 1974 1975 
Iv Indici di valore (1970 = 100) 
)dice Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
Ip Indici dei prezzi (1970 = 100) 
1 Generi alimentari, bevande e tabacco 
11 Generi alimentari 
111 Pane e cereali 
112 Carne 
113 Pesce 
114 Latte, formaggi e uova 
115 Olii e grassi 
116 Fruita e ortaggi escluse le palate ed altri tuberi 
117 Patate ed altri tuberi 
118 Zucchero 
119 Caffè, tè e cacao 
1110 Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
12 Bevande analcoliche 
13 Bevande alcoliche 
14 Tabacco 
2 Vestiario e calzature 
21 Vestiario, comprese le riparazioni 
22 Calzature, comprese le riparazioni 
3 Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
31 Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
32 Combustibili ed energia elettrica 
4 Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
41 Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
42 Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
43 Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
44 Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
45 Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
46 Servizi domestici 
5 Servizi sanitari e spese per la salute 
51 Prodotti medicinali e farmaceutici 
52 Apparecchi e materiale terapeutico 
53 Servizi medici, infermieri, ecc. 
54 Cure in ospedali e cliniche 
55 Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
6 Trasporti e comunicazioni 
61 Acquisto dei mezzi di trasporto 
62 Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
63 Acquisto di servizi di trasporto 
64 Comunicazioni 
7 Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
71 Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
72 Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
73 Libri, giornali e periodici 
74 Istruzione 
8 Altri beni e servizi 
81 Beni e servizi per l'igiene personale 
82 Altri articoli n.a.c. 
83 Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
84 Viaggi turistici tutto compreso 
85 Servizi finanziari n.a.c. 
86 Altri servizi n.a.c. 
115,2 120,8 123,3 104,7 110,1 116,8 128,0 141,6 Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
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6. Bruttoanlageinvestitionen 
nach Güterarten Mio Flux 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
I. Ausrüstungen 
a) Metallerzeugnisse und Maschinen 
b) Fahrzeuge 
2. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude und Bauten 
3. Sonstige Güter 
4. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 3) 
5. ■ abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern 
6. Bruttoanlageinvestitionen (4 ­ 5) 
NACF 
CLIO 
Schlüssel 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
1970 
5 118 
4 070 
1 048 
7 533 
2 448 
5 085 
317 
12 968 
295 
12 673 
1971 
6 640 
5 670 
970 
9 382 
2 984 
6 398 
280 
16 302 
658 
15 644 
\ 
1972 
7 481 
6 304 
1 177 
9 709 
3 472 
6 237 
494 
17 684 
799 
16 885 
n 
1973 
7 099 
5 382 
1 717 
13 171 
4 680 
8 491 
592 
20 862 
1 069 
19 793 
1974 
7 927 
6 496 
1 431 
15 875 
6 084 
9 791 
528 
24 330 
1 116 
23 214 
1975 
6 866 
5 300 
. 1 566 
.17 330 
6 120 
11 210 
400 
24 596 
1 021 
23 575 
Bruttoanlageinvestitionen nach 
Eigentümer-Produktionsbereichen Mio Flux 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 
e) Landwirtsch. Maschinen und Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­einrichtungen, 
feinmechanische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei­ u. Verlagserzeugn. 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieist. des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
0 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstieist. des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbs 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 6) 
8. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 ­ 8) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
624 
568 
4 906 
2 757 
179 
173 
307 
107 
3 
13 
86 
439 
15 
37 
764 
26 
328 
4 752 
655 
258 
421 
1 
ƒ 7 5 
198 
244 
2 901 
1 790 
1 785 
5 
12 968 
295 
12 673 
1971 
596 
709 
6 824 
3 328 
198 
432 
203 
194 
6 
15 
213 
428 
17 
59 
1 683 
48 
436 
5 477 
736 
304 
382 
87 
180 
333 
3 455 
2 260 
2 248 
12 
16 302 
658 
15 644 
\ 
1972 
879 
731 
6 531 
2 962 
173 
662 
223 
140 
4 
22 
31 
449 
25 
49 
1 766 
25 
450 
6 389 
698 
176 
570 
112 
187 
340 
4 306 
2 704 
2 689 
15 
17 684 
799 
16 885 
1973 
800 
905 
6 923 
3 604 
191 
1 595 
175 
146 
4 
22 
15 
546 
17 
124 
456 
28 
583 
8 038 
846 
257 
714 
97 
253 
691 
5 180 
3 613 
3 603 
10 
20 862 
1 069 
19 793 
1974 
891 
1 040 
6 031 
3 007 
241 
678 
163 
136 
2 
81 
3 
766 
14 
192 
702 
46 
766 
10 398 
1 252 
404 
770 
270 
562 
692 
6 448 
5 204 
5 199 
5 
24 330 
1 116 
23 214 
1975 
1 062 
1 043 
5 775 
3 031 
635 
740 
115 
83 
3 
46 
15 
515 
15 
110 
440 
27 
590 
9 952 
920 
300 
700 
220 
560 
822 
6 430 
6 174 
6 166 
8 
24 596 
1 021 
23 575 
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lio Flux 
6. Investimenti fissi lordi 
per prodotto 
V70 
1970 
5 118 
4 070 
1 048 
7 533 
2 448 
5 085 
317 
12 968 
295 
12 673 
1971 
14 295 
1972 
14 738 
1973 
16 227 
1974 
16 811 
1975 
15 113 
Codice 
NACE 
CLIO 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
1. Equipaggiamenti 
a) Prodotti in melaìlo e macchine 
b) Mezzi di trasporlo 
2. Costruzioni 
a) Abitazioni 
b) Fabbricali non residenziali e opere pubbliche 
3. Altri prodotti 
4. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 3) 
5. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
6. Investimenti fìssi lordi (4 - 5) 
Mio Flux 
7. Investimenti fissi lordi 
per branca proprietaria 
V70 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* R25 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
624 
568 
4 906 
2 757 
179 
173 
307 
107 
3 
13 
86 
439 
15 
37 
764 
26 
328 
4 752 
655 
258 
421 
75 
198 
244 
2 901 
1 790 
1 785 
5 
12 968 
295 
12 673 14 295 14 738 16 227 16 811 15 113 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e 
fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
0 Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dati. 
strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande c tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
6. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendila 
7. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6) 
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
9. Investimenti fissi lordi (7 - 8) 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren Mio Flux 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
PRODUKTIONSKONTO (Ci) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistun­
gen 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom­
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögen­
steuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Insgesamt 
1> 
n 
■s. : 3 SZ 
υ 
c/l 
PK) 
P20 
N1 
Al 
N i l 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R6I 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
S60 
1970 
6 121 
6 121 
1 317 
4 804 
505 
4 299 
6 121 
4 804 
0 
4 804 
3 924 
23 
857 
4 804 
857 
826 
265 
158 
0 
0 
5 025 
6 674 
5 110 
466 
3 
30 
19 414 
1971 
6 847 
6 847 
1 505 
5 342 
535 
4 807 
6 847 
5 342 
0 
5 342 
4 486 
26 
830 
5 342 
830 
950 
251 
141 
0 
0 
5 767 
7 453 
5 686 
528 
8 
34 
21648 
1972 
7 727 
7 727 
1 650 
6 077 
613 
5 464 
7 727 
6 077 
0 
6 077 
5 121 
30 
926 
6 077 
926 
1 014 
273 
135 
0 
0 
6 989 
8 034 
6 393 
618 
4 
43 
24 429 
1973 
9 106 
9 106 
1 849 
7 257 
659 
6 598 
9 106 
7 257 
0 
7 257 
6 101 
36 
7 720 
7 257 
1 120 
1 133 
387 
208 
0 
0 
8 253 
10 518 
7 452 
745 
16 
50 
29 882 
1974 
11 245 
11 245 
2 246 
8 999 
778 
8 221 
11 245 
8 999 
0 
8 9 9 9 
7 635 
41 
7 323 
8999 
1 323 
1 455 
412 
184 
0 
0 
9 154 
14 443 
9 504 
968 
26 
51 
37 520 
1975 
13 400 
13 400 
2 947 
10 453 
966 
9 487 
13 400 
10 453 
0 
10 453 
8 826 
51 
7 576 
10 453 
1 576 
1 525 
419 
160 
0 
0 
10 853 
14 686 
11 373 
1 209 
26 
51 
41 878 
S61 
1970 
4 122 
4 122 
682 
3 440 
314 
3 126 
4 122 
3 440 
0 
3 440 
2 890 
21 
529 
3 440 
529 
114 
265 
158 
0 
0 
3 734 
5 961 
72 
444 
0 
3 
19 
11 299 
1971 
4 577 
4 577 
775 
3 802 
330 
3 472 
4 577 
3 802 
0 
3 802 
3 309 
24 
469 
3 802 
469 
196 
251 
141 
0 
0 
4 324 
6 573 
83 
504 
0 
8 
22 
12 571 
1972 
5 139 
5 139 
837 
4 302 
363 
3 939 
5 139 
4 302 
0 
4 302 
3 772 
27 
503 
4 302 
503 
208 
272 
135 
0 
0 
5 430 
7 012 
95 
589 
0 
4 
31 
14 279 
1973 
6 192 
6 192 
950 
5 242 
363 
4 879 
6 192 
5 242 
0 
5 242 
4 559 
33 
650 
5 242 
650 
260 
383 
208 
0 
0 
6 458 
9 372 
119 
710 
0 
16 
30 
18 206 
1974 
7 590 
7 590 
1 082 
6 508 
417 
6 091 
7 590 
6 508 
0 
6 508 
5 703 
37 
768 
6 508 
768 
408 
411 
184 
0 
0 
6 904 
12 920 
156 
920 
0 
26 
37 
22 734 
1975 
8 952 
8 952 
1 512 
7 440 
542 
6 898 
8 952 
7 440 
0 
7 440 
6 519 
46 
875 
7 440 
875 
399 
419 
160 
0 
0 
8 352 
12 912 
190 
1 154 
18 
26 
34 
24 539 
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Mio Flux 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
1 610 
1 610 
564 
7 046 
160 
886 
1 610 
1 825 
1 825 
651 
7 774 
169 
1 005 
1 825 
2 081 
2 081 
713 
7 368 
210 
1 158 
2 081 
2 349 
2 349 
785 
7 564 
256 
1 308 
2 349 
2 858 
2 858 
957 
7 907 
315 
1 586 
2 858 
3 435 
3 435 
1 170 
2 265 
365 
1 900 
3 435 
389 
389 
71 
378 
31 
287 
389 
445 
445 
79 
366 
36 
330 
445 
507 
507 
100 
407 
40 
367 
507 
565 
565 
114 
457 
40 
411 
565 
797 
797 
207 
590 
46 
544 
797 
1 046 
0 
1 046 
858 
0 
788 
1046 
1 174 
0 
1 174 
974 
0 
200 
1 174 
1 368 
0 
1368 
1 126 
0 
242 
1368 
1 564 
0 
1 564 
1 273 
0 
297 
1 564 
1 901 
0 
1 901 
1 549 
0 
352 
1901 
2 265 
0 
2 265 
1 861 
0 
404 
2 265 
318 
0 
318 
176 
2 
740 
318 
366 
0 
366 
203 
2 
767 
366 
407 
0 
407 
223 
3 
787 
407 
451 
0 
451 
269 
3 
179 
451 
590 
0 
590 
383 
4 
203 
590 
188 
34 
0 
0 
0 
0 
1 291 
713 
0 
0 
249 
0 
11 
2 486 
200 
34 
0 
0 
0 
0 
1 443 
880 
0 
0 
232 
0 
12 
2 801 
242 
39 
1 
0 
0 
0 
1 559 
1 022 
0 
0 
283 
0 
12 
3 158 
291 
48 
4 
0 
0 
0 
1 795 
1 146 
0 
0 
339 
0 
20 
3 643 
352 
46 
1 
0 
0 
0 
2 250 
1 523 
0 
0 
662 
0 
14 
4848 
404 
46 
0 
0 
0 
0 
2 501 
1 774 
0 
0 
525 
0 
17 
5 267 
140 
781 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 028 
22 
1 871 
0 
0 
7 852 
161 
847 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 603 
24 
2 074 
0 
0 
8 709 
181 
904 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 298 
29 
2 194 
0 
0 
9 606 
179 
1 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 333 
35 
2 508 
0 
0 
11055 
203 
1 206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 348 
48 
3 029 
0 
0 
13 834 
1 013 
1 013 
265 
748 
59 
689 
1013 
748 
0 
748 
446 
5 
297 
748 
297 
1 315 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 183 
55 
3 816 
0 
0 
16 666 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Ni l 
M 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R2tì 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ni prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA 
DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio ' 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Totale 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mio Flux 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) (Forts.) 
Verwendung 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Subventionen 
Laufende Einkommen­ und Vermögen­
steuern 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen an Private Orga­
nisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Verwendung 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und im­
materiellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defi­
zit ( ­ ) 
Insgesamt 
"ω 
j r υ in 
R41 
R43 
R5I 
R30 
R6I 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
Ν 3 
P3A 
N4 
N4 
R7I 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
1970 
622 
0 
0 
1 260 
0 
7 573 
— 
0 
386 
239 
9 334 
19 414 
9 334 
9 334 
5 352 
3 982 
9 334 
3 982 
0 
66 
15 
4 063 
1 785 
0 
202 
538 
6 
4­7 532 
4 063 
1971 
668 
0 
0 
1 333 
0 
8 567 
— 
0 
382 
262 
10 436 
21 648 
10 436 
10 436 
6 087 
4 349 
10 436 
4 349 
0 
70 
138 
4 557 
2 248 
0 
357 
588 
12 
+ 7 352 
4 557 
S60 
1972 
703 
0 
0 
1 573 
0 
9 901 
— 
0 
260 
313 
77 679 
24 429 
11 679 
11 679 
6 874 
4 805 
11 679 
4 805 
0 
99 
203 
5 107 
2 689 
0 
437 
606 
10 
4­7 365 
5 107 
1973 
728 
0 
0 
1 763 
0 
11 275 
— 
0 
389 
370 
15 357 
29 882 
15 357 
15 357 
8 060 
7 297 
15 357 
7 297 
0 
162 
110 
7 569 
3 603 
0 
672 
641 
18 
+ 2 635 
7 569 
1974 
757 
0 
0 
2 612 
0 
13 073 
— 
0 
355 
433 
20 290 
37 520 
20 290 
20 290 
10 067 
70 223 
20 290 
10 223 
0 
128 
106 
10 457 
5 199. 
0 
627 
844 
19 
+ 3 768 
10 457 
1975 
797 
0 
0 
3 004 
0 
17 026 
— 
0 
539 
570 
19 942 
41 878 
19 942 
19 942 
12 099 
7 843 
19 942 
7 843 
0 
127 
88 
8 058 
6 166 
0 
443 
1 257 
28 
+ 764 
8 058 
1970 
576 
0 
0 
1 240 
0 
754 
2 018 
0 
386 
187 
6 738 
11 299 
6 138 
6 138 
3 679 
2 459 
6 138 
2 459 
0 
66 
10 
2 535 
985 
0 
86 
784 
5 
+ 675 
2 535 
1971 
630 
0 
0 
1 309 
0 
858 
2 159 
0 
382 
207 
7 026 
12 571 
7 026 
7 026 
4 169 
2 857 
7 026 
2 857 
0 
70 
135 
3 062 
1 147 
0 
164 
871 
9 
+ 877 
3 062 
S61 
1972 
665 
0 
0 
1 548 
0 
968 
2 333 
0 
260 
251 
8 254 
14 279 
8 254 
8 254 
4 689 
3 565 
8 254 
3 565 
0 
99 
200 
3 864 
1 494 
0 
347 
940 
6 
+ 7 077 
3 864 
1973 
710 
0 
0 
1 727 
0 
1 152 
2 699 
0 
389 
301 
77 228 
18 206 
11 228 
11 228 
5 588 
5 640 
11 228 
5 640 
0 
162 
104 
5 906 
1 709 
0 
621 
1 208 
12 
+ 2 356 
5 906 
1974 
718 
0 
0 
2 530 
0 
1 433 
3 526 
0 
355 
352 
13 820 
IHM 
13 820 
13 820 
6 878 
6 942 
13 820 
6 942 
0 
128 
105 
7 175 
1 889 
0 
562 
1 442 
14 
+ 3 268 
7 175 
1975 
762 
0 
0 
2 903 
0 
1 762 
4 159 
0 
539 
469 
73 945 
24 539 
13 945 
13 945 
8 241 
5 704 
13 945 
5 704 
0 
127 
86 
5 917 
2 244 
0 
343 
1 979 
22 
+ 7 329 
5 917 
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Mio Flux 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
ti ice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
149 
0. 
0 
20 
0 
42 
98 
0 
0 
52 
2 725 
2 486 
165 
0 
0 
24 
0 
40 
142 
0 
0 
55 
2 375 
2 801 
175 
0 
0 
25 
0 
53 
139 
0 
0 
62 
2 704 
3 158 
193 
0 
0 
36 
0 
56 
142 
0 
0 
69 
3 747 
3 643 
244 
0 
0 
82 
0 
63 
158 
0 
0 
81 
4 220 
4 848 
270 
0 
0 
101 
0 
76 
175 
0 
0 
101 
4 544 
5 267 
0 
0 
0 
0 
0 
6 777 
4 
0 
0 
0 
7 077 
7 852 
0 
0 
0 
0 
0 
7 669 
5 
0 
0 
0 
7 035 
8 709 
0 
0 
0 
0 
0 
8 880 
5 
0 
0 
0 
727 
9 606 
0 
0 
0 
0 
0 
10 067 
6 
0 
0 
0 
982 
11 055 
0 
0 
0 
0 
0 
11 577 
7 
0 
0 
0 
2 250 
13 834 
2 125 
2 125 
1 393 
732 
2 125 
2 375 
2 375 
1 598 
777 
2 375 
2 704 
2 704 
1 819 
885 
2 704 
3 147 
3 147 
2 046 
7 707 
3 147 
4 220 
4 220 
2 549 
7 677 
4 220 
4 544 
4544 
3 083 
7 467 
4544 
1 071 
1 071 
280 
797 
1 071 
1 035 
1 035 
320 
775 
1 035 
721 
721 
366 
355 
721 
982 
982 
426 
556 
982 
2 250 
2 250 
640 
1 610 
2 250 
732 
264 
0 
5 
1001 
763 
0 
116 
19 
1 
+ 102 
1001 
111 
328 
0 
3 
1 108 
1 032 
0 
143 
46 
3 
-776 
1 108 
885 
368 
0 
3 
1 256 
1 043 
0 
90 
36 
4 
+ 83 
1 256 
1 101 
600 
0 
6 
1 707 
1 555 
0 
43 
34 
6 
+ 69 
1 707 
1 671 
636 
0 
1 
2 308 
3 088 
0 
65 
42 
5 
-892 
2 308 
1 461 
791 
0 
2 
2 254 
3 715 
0 
100 
70 
6 
-7 637 
2 254 
791 
1 
0 
0 
792 
37 
0 
0 
0 
0 
+ 755 
792 
715 
1 
0 
0 
716 
69 
0 
50 
0 
0 
+ 597 
716 
355 
2 
0 
0 
357 
152 
0 
0 
0 
0 
+ 205 
357 
556 
1 
0 
0 
557 
339 
0 
8 
0 
0 
+ 270 
557 
1 610 
4 
0 
0 
1 614 
222 
0 
0 
0 
0 
+ 7 392 
1 614 
0 
0 
0 
0 
0 
15 188 
25 
0 
0 
0 
1 453 
16 666 
1 453 
1 453 
775 
678 
1 453 
678 
1 
0 
0 
679 
207 
0 
0 
0 
0 
+ 472 
679 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R7I 
R72 
R79 
IMI 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(segue) 
Uscite 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito c sul patrimo-
nio 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni socia-
li varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Risparmio lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Uscite 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
Contributi agli investimenti 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + )o indebitamento (—) 
Totale 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio Flux 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und internat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (lob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versichcrungstech­
nische Rückstellungen ■ 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schaden versicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vcrmögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbciträge 
Unterstellte Sozialbciträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufende Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGS­
KONTO (C5) 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Investitionszu Schüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defi­
zit ( — ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
■z 
■ 3 
J= 
$ 
P51 
P52 
P33 
R12 
R3I1 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R6'J 
F91 1 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R65 
R64 
R67 
R6S 
R69 
F91 1 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
1970 
42 750 
1 440 
1 354 
1 246 
0 
• 1 280 
0 
0 
■ 526 
0 
48 596 
36 638 
1 383 
1 356 
1 666 
71 
' 761 
0 
0 
' 1 039 
0 
+ 5 682 
48 596 
+ 5 682 
' 
15 
5 697 
1 7 
1 + 5 690 
5 697 
1971 
42 280 
764 
1 610 
1 481 
71 
1 613 
0 
0 
618 
0 
48 437 
39 752 
2 183 
1 502 
' 2019 
174 
800 
0 
0 
1 144 
0 
+ 863 
48 437 
+ 863 
117 
980 
17 
+ 963 
980 
S9U 
1972 
44 030 
2 297 
1 610 
1 772 
95 
2 000 
0 
0 
711 
0 
52 515 
42 985 
2 200 
1 660 
2 391 
223 
520 
0 
0 
1 272 
0 
+ 7 264 
52 515 
+ 1 264 
256 
1 520 
5 
+ 7 575 
1 520 
1973 
58 082 
2 717 
1 830 
2 300 
273 
2 120 
0 
0 
987 
0 
68 309 
51 712 
2 772 
1 990 
3 096 
239 
552 
0 
0 
1 573 
0 
+ 6 375 
68 309 
+ 6 375 
115 
6 490 
5 
+ 6 485 
6 490 
1974 
75 179 
2 934 
2 159 
3 041 
99 
3 710 
0 
0 
1 702 
0 
88 824 
67 862 
3 243 
2 189 
4 436 
328 
970 
0 
0 
1 929 
0 
+ 7 867 
88 824 
+ 7 867 
110 
7 977 
7 
+ 7 970 
7 977 
1975 
S9I 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
62 230 
3 220 
2 300 
3 888 
272 
5 600 
0 
0 
2 100 
0 
79 610 
67 358 
■ 3 664 
2 442 
5 518 
272 
1 500 
0 
0 
2 475 
0 
­ 3 679 
79 610 
­ 3 619 
89 
­ 3 530 
11 
­ 3 547 
­ 3 530 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
. 
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Mio Flux 
8.3 Conti del resto 
del mondo e sottosettori 
S92 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
— 
0 
0 
0 
71 
— 
0 
0 
— 
71 
0 
0 
174 
— 
0 
0 
— 
95 
0 
0 
223 
— 
0 
0 
— 
273 
0 
0 
239 
— 
0 
0 
— 
99 
0 
0 
328 
— 
0 
0 
— 
272 
0 
0 
272 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: ■ 
0 
0 
0 
! 
o 
O 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
.S9tl Resto del mondo 
S91 Paesi membri delle CE. 
S92 Istituzioni delle CE. 
S93 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito c sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti corr. alle isliluz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Totale 
Entrate 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla grod. e sulle importaz. 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendile dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
'fötale 
C O M O DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (C5) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il reslo 
del mondo 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conio capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
fötale 
Entrate 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( ­ ) 
del paese 
'fötale 
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10. Sachvermögensbildung 
und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio Flux 
10. Accumulazione lorda 
e finanziamento 
per settore 
Schlüs­
sel 
Codice 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Sachvermögensbildung 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Privale Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
c) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Privale Haushalle (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Privale Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
P40 
+ P7I) 
P4I 
P42 
13 920 
12 673 
10 648 
5 
2(18 
27 
1 785 
1 247 
/ 247 
(I 
(I 
16 123 
15 644 
13 072 
12 
275 
37 
2 248 
479 
479 
II 
0 
18 113 
16 885 
13 867 
15 
274 
40 
2 689 
1 228 
7 228 
0 
0 
21 009 
19 793 
75 557 
10 
564 
65 
3 603 
I 216 
7 276 
0 
0 
25 114 
23 214 
17 380 
5 
6(10 
30 
5 199 
1 900 
1 900 
0 
0 
25 883 
23 575 
16 654 
8 
74(1 
7 
6 166 
2 308 
2 308 
0 
0 
P7II 
6 
8 
202 
54 
0 
357 
In 
I 
437 
187 
3 
672 
142 
3 
o2 7 443 
I Accumulazione lorda 
1. Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni di credilo (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate­
riali 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0' Amministrazioni pubbliche (S60) 
II. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S10) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S10) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
f) Slaat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. ­Über­
schuß ( ­ ) 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (SIO) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
N14 
13 920 
II 062 
16 123 
8 766 
18 113 
10 337 
21 009 
16 264 
25 114 
20 281 
25 883 
10 964 
Al 
3 477 
8 540 
7 965 
6(1 
111 
505 
R70 
3 814 
8 220 
7 485 
193 
7 
535 
100 
4 192 
9 040 
8 208 
215 
4 
613 
251 
6 638 
11 120 
10 282 
172 
7 
659 
110 
9 445 
12 700 
11 692 
219 
11 
778 
103 
6 877 
11 300 
966 
78 
N 5 
­463 
5 690 
­392 
­963 
­314 
1 515 
­387 
­6 485 
­629 
­7 970 
-7 070 
+ 3 541 
­1 532 ■1 352 ■I 365 ­2 635 ­3 768 ­164 
II. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S10) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Socielà e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti, 
netti 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
I") Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(­) 
a) Società e quasi­socielà non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
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11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile Mio Flux 
LUXEMBOURG 
11. Composizione dei 
redditi da lavoro 
dipendente 
l. Bruttolöhne und-gehälter 
A. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli-
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit-
geber 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem-
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit (l bis 3) 
Schlüs-
sel 
Codice 
RIDI 
R102 
R103 
RIA 
1970 
21 599 
19 631 
1 968 
7 570 
598 
2 620 
7 267 
1 359 
1 266 
7 266 
0 
25 485 
1971 
24 494 
22 313 
2 181 
1 494 
687 
2 953 
7 425 
1 528 
I 413 
1 413 
0 
28 860 
1972 
27 812 
25 306 
2 506 
7 777 
789 
3 313 
7 597 
7 722 
1 589 
7 589 
0 
32 714 
1973 
32 206 
29 377 
2 829 
7 925 
904 
3 820 
1 839 
1 981 
1 812 
.7 812 
0 
37 838 
1974 
40 378 
36 870 
3 508 
2 5-64 
7 144 
4 700 
2 243 
2 457 
2318 
2 318 
0 
47 396 
1975 
46 074 
42 012 
4 062 
2 749 
1 313 
5 533 
2 572 
2 961 
2 843 
2 843 
0 
54 450 
1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavora-
tori dipendenti 
a) Contribuii per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contribuii per pensione dì vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Contribuii per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Allri contribuii 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 
non residenti (1 a 3) 
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12. Tatsächliche 
Sozialbeiträge 
nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio Flux 
12. Contributi sociali 
effett ivi per settore 
di destinazione 
e categoria di contributi 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan­
sässige Sektoren 
l. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar­
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Sc/bsländige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
■ (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh­
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
11. Tatsächliche Sozialbeiträge von der Übri­
gen Welt 
l. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
III. Tatsächliche Sozialbeiträge an die Übrige 
Welt 
l. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets­
ansässigen privaten Haushalten (l — II + 
III) 
Schlüs­
sel 
Cod ice 
R62 
R62I 
R622 
R623 
R62 
R62I 
R622 
R62 
R62I 
R622 
R62 
1970 
5 110 
2 716 
2 716 
0 
0 
2 716 
2 045 
2 045 
57 
0 
1 988 
349 
349 
75 
0 
334 
332 
185 
147 
159 
89 
70 
4 937 
1971 
5686 
3 070 
3 070 
0 
0 
3 070 
2 257 
2 257 
65 
0 
2 192 
359 
359 
75 
0. 
341 
384 
224 
160 
191 
107 
84 
5 493 
1972 
6 393 
3 470 
3 470 
0 
0 
3 470 
2 562 
2 562 
75 
0 
2 487 
361 
361 
20 
0 
.341 
441 
287 
155 
229 
130 
99 
6 180 
1973 
7 452 
4 034 
4 034 
0 
0 
4 034 
2 993 
2 993 
93 
0 
2 900 
425 
425 
26 
0 
399 
651 
372 
279 
273 
158 
115 
7 074 
1974 
9 5 0 4 
5 181 
5 181 
0 
0 
5 181 
3 826 
3 826 
119 
0 
3 707 
497 
497 
37 
0 
.460 
1 153 
665 
488 
354 
184 
170 
8 705 
1975 
11 373 
6 125 
6 125 
0 
0 
6 125 
4 468 
4 468 
745 
0 
4 323 
780 
780 
45 
0 
735 
1 435 
828 
607 
437 
236 
201 
10 375 
1. Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61 ) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi­
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
11. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III. Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 
­ famiglie residenti (I — II + III) 
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13. Sozialleistungen 
nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio Flux 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 
e tipo di prestazioni 
Schlüs -
sel 
C o d i c e 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I. Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Soz i a l l e i s t ungen im Z u s a m m e n h a n g mi t 
t a t s äch l i chen Soz i a lbe i t r ägen 
A. v o n V e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunlernehmen 
B. v o m S t a a t (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. v o n n ich t f inanz ie l l en K a p i t a l - u n d Q u a -
s i -Kap i t a lgese l l scha f t en (SIO) 
B. v o n p r i v a t e n H a u s h a l t e n (S80) 
C . v o n K r e d i t i n s t i t u t e n (S40) 
D . v o n V e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunlernehmen 
E. v o m S t a a t (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F . v o n P r i v a t e n O r g a n i s a t i o n e n (S70) 
3. Sons t ige Soz ia l l e i s tungen 
A. v o m S t a a t (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. v o n P r i v a t e n O r g a n i s a t i o n e n (S70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Soz i a l l e i s tungen im Z u s a m m e n h a n g mit 
t a t s äch l i chen S o z i a l b e i t r ä g e n 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sons t ige Soz ia l l e i s tungen 
III. Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1. Soz i a l l e i s tungen im Z u s a m m e n h a n g mi t 
t a t s äch l i chen Soz i a lbe i t r ägen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 
private Haushalte ((I - II + III) 
R64 
R 6 4 I 
R642 
R 6 4 3 
R64 
R64I 
R 6 4 2 
R 6 4 3 
R 6 4 
R64I 
R642 
R643 
R64 
8 373 
6 827 
6 827 
72 
0 
6 755 
1 266 
800 
466 
444 
0 
22 
280 
280 
238 
42 
0 
416 
410 
6 
0 
58 
58 
0 
0 
8 015 
9 452 
7 728 
7 728 
83 
0 
7 645 
1 413 
885 
528 
504 
0 
24 
311 
311 
27/ 
40 
0 
476 
469 
7 
0 
62 
62 
0 
0 
9 038 
10 872 
8 946 
8 946 
95 
0 
8 851 
1 589 
971 
618 
589 
0 
29 
337 
337 
284 
53 
0 
656 
647 
9 
0 
70 
70 
0 
0 
10 286 
12 342 
10 151 
10 151 
779 
0 
10 032 
1 812 
1 067 
745 
71(1 
0 
35 
379 
379 
323 
56 
0 
782 
772 
1(1 
0 
85 
85 
0 
0 
11 645 
14 423 
11 685 
11 685 
756 
0 
11 529 
2 318 
1 350 
968 
920 
0 
48 
420 
420 
J57 
63 
(I 
989 
975 
14 
0 
129 
129 
(I 
0 
13 563 
18 660 
15 323 
15 323 
790 
0 
75 133 
2 843 
1 634 
1 209 
1 154 
0 
55 
494 
494 
418 
76 
(I 
1 216 
1 200 
16 
0 
149 
149 
(I 
0 
17 593 
I. Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. P re s t az ion i social i c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
but i effettivi 
A . da l le imprese di a s s i c u r a z i o n e (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. da l l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e (S60) 
a) amministrazioni centrali ( S 6 I ) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti dì previdenza ed assistenza sociale (S63 ' 
2. P r e s t a z i o n i social i c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
bu t i figurativi 
A. da l l e socie tà e quas i - soc ie t à n o n finanzia-
rie (S10) 
B. da l l e famigl ie (S80) 
C . da l l e i s t i tuz ioni di c r e d i t o (S40) 
D . da l le imprese di a s s i c u r a z i o n e (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
E. da l le a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
F . da l le i s t i tuz ioni sociali va r i e (S70) 
3. A l t r e p re s t az ion i social i 
A. da l le a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
B. da l l e i s t i tuzioni sociali var ie (S70) 
11. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. P res t az ion i sociali c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
but i effettivi 
2. P re s t az ion i sociali c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
but i figurativi 
3. A l t r e p re s t az ion i sociali 
III . Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. P res taz ion i social i c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
but i effettivi 
2. P res t az ion i social i c o r r i s p o n d e n t i a c o n t r i -
but i figurativi 
3. A l t r e p re s t az ion i sociali 
IV. Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (I — Il I I I ) 
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UNITED KINGDOM 
1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft Mio£ 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
WAREN­ UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) ¡n jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) In Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 
die Übrige Welt 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Insgesamt 
P20 
P3B 
P4I 
P42 
P51 
P52 
P20 
P3B 
P4I 
P42 
P51 
P52 
P20 
N1 
Al 
N i l 
P20 
Nl 
Al 
N i l 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
40 377 
■31 402 
8 975 
9 463 
432 
7 907 
3 260 
40 377 
31 402 
8 975 
9 463 
432 
7 907 
3 260 
45 143 
34 913 
10 230 
10 546 
87 
8 810 
3 717 
41 453 
32 214 
9 239 
9 710 
70 
8 438 
3 560 
51 090 
39 432 
11 658 
11 726 
11 
9 141 
3 894 
43 728 
34 093 
9 635 
9 914 
­5 
8 608 
3 667 
57 998 
44 728 
13 270 
14 193 
1 118 
11 772 
4 806 
45 688 
35 661 
10 027 
10 314 
1 092 
9 680 
3 952 
68 205 
51 686 
16 519 
16 606 
1 171 
15 899 
6 059 
45 717 
35 444 
10 273 
10 069 
622 
10 497 
4 000 
50 707 
4 445 
46 262 
50 707 
4 445 
46 262 
30 508 
30 425 
83 
8 144 
8 144 
0 
12 934 
51 586 
879 
735 
602 
50 829 
53 045 
915 
816 
703 
56 684 
59 118 
1 135 
929 
811 
62 785 
65 660 
1 387 
1 226 
1 062 
72 083 
75 758 
2 882 
1 552 
1 201 
87 838 
87 473 
86 049 
63 1641 
22 885 
20 460 
­ 1 299 
18 768 
6 523 
45 969 
35 193Ì 
10 776 
9 939 
­ 6 7 1 
10 299 
3 580 
56 636 
5 092 
51 544 
5/ 990 
4 637 
47 353 
62 769 
5 823 
56 946 
53 329 
4 852 
48 477 
77 759 
6 897 
64 862 
56 506 
5 022 
51 484 
87 677 
8 391 
73 226 
56 653 
5 168 
51 485 
702 969 
10 907 
92 062 
55 917 
5 417 
50 500 
33 600 
33 506 
94 
8 513 
8 513 
0 
15 438 
57 551 
37 691 
37 598 
93 
8 973 
S 973 
0 
17 240 
63 904 
43 408 
43 291 
117 
9 795 
9 62/ 
174 
20 006 
73 209 
52 642 
52 494 
148 
11 026 
10 8/5 
211 
20 943 
84 611 
68 354 
68 181 
173 
13 595 
13 253 
342 
24 926 
106 875 
3 562 
702 630 
USCITE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi dì mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Totale 
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Mio£ 
1. Conti generali 
del paese 
GESAMTWIRTSCHAFT 
AUFKOMMEN 
WAREN­ UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebietsansässigen Arbeitgebern 
b) aus der Übrigen Welt 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 
der Übrigen Welt 
Insgesamt 
1970 
8 789 
1 940 
I 
8 789 
1 940 
50 707 
879 
879 
0 
51 586 
12 934 
30 425 
30 425 
8 144 
1 324 
217 
53 045 
1971 
9 484 
2 183 
9 116 
2 125 
56 636 
915 
975 
0 
57 551 
15 438 
33 506 
33 506 
8 513 
1 418 
243 
59 118 
1972 
10 830 
2 264 
10 171 
2 412 
62 769 
1 135 
7 735 
0 
63 904 
17 240 
37 598 
37 598 
8 973 
1 588 
262 
65 660 
1973 
15 426 
2 702 
11 735 
2 485 
71 759 
1 450 
7 387 
63 
73 209 
20 006 
43 291 
43 291 
9 621 
2 505 
335 
75 758 
1974 
22 696 
3 628 
11 651 
2 601 
81 617 
2 994 
2 882 
112 
84 611 
20 943 
52 494 
52 494 
10 815 
2 806 
416 
87 473 
1975 
23 525 
4 007 
10 767 
2 432 
­
102 969 
3 906 
3 562 
344 
106 875 
Í 4 926 
68 181 
68 181 
13 253 
υ 
'■Ό 
O 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
P61 
P62 
R29 
PIO 
R29 
PIO 
R29 
Nl 
R30 
N2 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
ECONOMIA NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
» 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di datori di lavoro residenti 
b) del resto del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove­
nienti dal resto del mondo 
Totale 
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UNITED KINGDOM 
1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio£ 
GESAMTWIRTSCHAFT 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ECONOMIA NAZIONALE 
VERWENDUNG 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Inländische Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit 
( ­ ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Netto veränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
P3A 
F911 
N4 
P41 
P42 
P70 
R70 
N5 
F20 
F30 
F90 
1­40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F7II 
FSH 
N6 
40 344 
0 
70 485 
50 829 
45 114 
0 
77 570 
56 684 
51 076 
0 
11 709 
62 785 
58 026 
0 
74 057 
72 083 
68 073 
0 
73 765 
81 838 
9 463 
432 
0 
+ 590 
10 485 
10 546 
87 
0 
+937 
11 570 
11 726 
11 
0 
­ 2 8 
11 709 
14 193 
1 118 
59 
­ 7 373 
14 057 
16 606 
1 171 
75 
­4 087 
13 765 
103 
­ 2 
0 
24 
14 
274 
­ 5 1 
111 
2 913 
336 
3 722 
+ 577 
+ 19 
1 640 
1 
0 
­ 2 7 
11 
239 
­ 2 3 9 
135 
3 319 
480 
5 559 
+ 7 782 
­ 2 4 5 
­ 3 9 0 
37 
0 
160 
10 
772 
­ 1 6 
6 
6 819 
298 
7 696 
­733 
+ 705 
213 
20 
0 
170 
41 
230 
­ 1 
­ 2 
12 895 
932 
14 498 
­ 7 287 
­ 3 2 
42 
25 
0 
185 
58 
­ 4 2 7 
0 
37 
8 639 
907 
9466 
­ 3 922 
­ 1 6 5 
85 790 
0 
76 840 
102 630 
20 460 
­ 1 299 
0 
­ 2 327 
16 840 
­ 6 7 2 
19 
0 
­ 1 8 1 
13 
152 
0 
3 
8 066 
408 
7 808 
-2 323 
USCITE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri­
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit 
( ­ ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
P60 
P32 
RIO 
R20 
R40 
R50 
R60 
F91I 
N7 
R70 
N5 
10 729 
485 
83 
0 
735 
602 
0 
+590 
13 224 
0 
+ 590 
590 
11 667 
552 
94 
0 
816 
703 
0 
+ 937 
14 769 
0 
+937 
937 
13 094 
636 
93 
0 
929 
811 
0 
­ 2 8 
15 535 
0 
­ 2 8 
­ 2 8 
18 128 
822 
117 
174 
1 226 
1 062 
0 
­ 7 254 
20 275 
59 
­ 7 373 
­ 1 254 
26 324 
832 
148 
211 
1 552 
1 201 
0 
­ 4 072 
26 256 
75 
­4 087 
­ 4 012 
27 532 
■173 
342 
0 
­ 2 327 
0 
­ 2 327 
­ 2 321 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­) del 
paese 
Totale 
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Mio£ 
1. Conti generali 
del paese (segue) 
GESAMTWIRTSCHAFT 
A UFKOMMEN 
EINKOMMENS-
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Inländische Bruttoersparnis 
Vermögensübertragungen aus der Übrigen 
Welt 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG 
DER VERBINDLICHKEITEN 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
1970 
50 829 
0 
50 829 
10 485 
10 485 
-136 
3 462 
0 
- 4 3 
99 
166 
— 
171 
- 1 100 
532 
3 151 
1971 
56 684 
0 
56 684 
11 570 
11 570 
-555 
3 383 
0 
451 
290 
246 
— 
125 
-267 
704 
4 377 
1972 
62 785 
0 
62 785 
11 709 
11 709 
-206 
6 763 
0 
961 
354 
139 
— 
124 
-18 
312 
8 429 
1973 
72 083 
0 
72 083 
14 057 
14 057 
- 1 
12 894 
0 
892 
359 
403 
— 
0 
198 
1 034 
15 779 
1974 
81 838 
0 
81 838 
13 765 
13 765 
9 
9 099 
0 
1 326 
52 
569 
— 
0 
-71 
2 404 
13 388 
1975 
102 630 
0 
102 630 
16 840 
16 840 
1 
7 604 
0 
31 
70 
106 
— 
0 
269 
2 050 
10 131 
•5 o U 
N3 
F911 
N4 
R70 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
FIO 
F70 
F80 
ECONOMIA NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva-
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
VERMÖGENS-
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 
Vermögensübertragungen 
Insgesamt 590 
11 167 
518 
0 
1 324 
217 
0 
13 224 
12 527 
581 
' 0 
1 418 
243 
0 
14 769 
13 035 
650 
0 
1 588 
262 
0 
15 535 
16 578 
794 
63 
2 505 
335 
0 
20 275 
21 958 
964 
112 
2 806 
416 
0 
26 256 
590 +937 -28 - 1 2 5 4 -4012 - 2 321 
937 - 2 8 1 254 -4 012 
25 291 
344 
459 
0 
-2 321 
P50 
P33 
RIO 
R30 
R40 
R50 
R60 
F911 
N7 
P70 
R70 
USCITE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale 
Totale 
323 
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2. Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
nach Produktionsbereichen 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse (a) 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne Spalt- und 
Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische 
Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse(a) 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeu-
ge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen 
für die Industrie 
0 Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und 
-einrichtungen, feinmechanische und optische Er-
zeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und 
Verlagserzeugnisse 
1) Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch- und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistun-
gen des Handels (b) 
b) Dienstl. des Gaststätten- u. Beherbergungsgew.(b) 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
0 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstl. des Kreditwesens u. des Versicherungsgew. 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen (/)) 
6. abzüglich: Unterstellte Produktion v. Bankdienstleist. 
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe 
von Anlagegütern und auf Lager genommene Waren (c) 
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8) 
10. Einfuhrabgaben (R 29) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Schlüs-
sel 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
" 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 B 
86* 
1970 
1 069.6 
3 455,0 
16 745.5 
874,4 
658,5 
1 257,4 
1 176,3 
1 798,0 
425,2 
1 256,2 
1 743,6 
3 590,1 
1 582,0 
1 300,1 
443.4 
640,3 
3 060,5 
21 279,4 
5 318.3 
2 015.9 
j· I 088.7 
1 062,9 
11 793,6 
1 340,0 
6 187,0 
50 457,0 
250,0 
50 707,0 
1971 
1 147,0 
3 810,7 
18 093,2 
840,5 
725,0 
1 369,8 
1 236,5 
1 960,6 
453.5 
1 391.9 
1 976,0 
3 790,3 
1 688.4 
1 451,0 
485,8 
723.9 
3 380,9 
24 377,2 
6 061.5 
2 253,8 
1 243,4 
1 213,8 
13 604,7 
1 515,0 
7 074,0 
56 368,0 
268,0 
56 636,0 
Vn 
Mio£ 
1972 
1 415,7 
4 030,6 
19 688,1 
966.7 
864,7 
1 512.2 
1 296.7 
1 970,8 
482.4 
1 435,4 
2 103,7 
4 117.7 
1 965,4 
1 618,0 
536.1 
818,3 
4 055.3 
27 049,5 
6 764,6 
2 442,4 
1 390,6 
1 378.0 
15 073,9 
1 895.0 
8 072,8 
62 417,0 
352.0 
62 760,0 
1973 
1 650,0 
4 314,0 
22 102,0 
4 928,0 
31 885,0 
2 575,0 
9 022,0 
71 326,0 
433,0 
71 759,0 
1974 
1 805,0 
4 484,0 
24 439,0 
5 691,0 
36 618,0 
3 284,0 
l ì 331,0 
81 084,0 
533,0 
81 617,0 
1975 
1 935,0 
5 828,0 
30 074,0 
6 626,0 
45 578,0 
3 623,0 
16 011,0 
102429,0 
540,0 
102969,0 
/o 
1970 
2,1 
6,8 
33,0 
1.7 
1.3 
2,5 
2,3 
3,6 
0,8 
2,5 
3,4 
7,1 
3,1 
2,6 
0,9 
1,3 
6,0 
42,0 
10,5 
4,0 
2,2 
2,1 
23,3 
2,6 
12,2 
99,5 
0,5 
100 
1975 
1,9 
5,7 
29,2 
6,4 
44,3 
3,5 
15,6 
99,5 
0,5 
100 
V70 
1970 
1 069,6 
3 455,0 
16 745,5 
874,4 
658,5 
1 257,4 
1 176,3 
1 798,0 
425,2 
1 256,2 
1 743,6 
3 590,1 
1 582,0 
1 300,1 
443.4 
640,3 
3 060,5 
21 279,4 
5 318,3 
2 015,9 
1 088,7 
1 062.9 
11 793,6 
1 340,0 
6 187,0 
50 457,0 
250,0 
50 707,0 
1971 
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2. Valore aggiunto 
ai prezzi di mercato 
per branca 
V70 
Mio £ 
1972 1973 1974 1975 1970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
_ 
— 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
1971 
103,4 
100.4 
90.4 
105.7 
102.3 
97.5 
98.1 
100.2 
101.9 
99.2 
100.6 
101.1 
97.3 
100.6 
102.6 
102,9 
_ 
— 
— 
101,5 
1972 
102,7 
103,4 
90.8 
111,8 
107,9 
96,9 
92.5 
98.3 
110.0 
102,3 
104.7 
103.1 
102.6 
105.0 
112.5 
104,7 
— 
— 
104,5 
q(r/) 
1973 
109,9 
110,9 
99.9 
124.1 
121.3 
98.3 
103.1 
111.4 
124.4 
105.0 
109.1 
106.5 
112.0 
118.0 
131.7 
107,1 
— 
— 
110.3 
1974 
105,8 
107,5 
91.8 
115.2 
125.7 
95.5 
104.6 
115.7 
119.2 
102,7 
110.0 
97.9 
108.8 
114.9 
116.4 
98,3 
— 
— 
109,5 
1975 
109.2 
101,3 
77.8 
106.7 
114.3 
88.9 
104.0 
116.2 
110.2 
97.0 
108.7 
93.4 
95.6 
101.5 
111.7 
93.4 
"'■{ 
! 
— 
— 
107.1 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 Β 
86* 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Iq Ìndici di quantità (1970 = 100) 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici (a) 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli 
fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici (a) 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di 
trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
0 Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione 
dei dati, strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del 
commercio (b) 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri (Λ) 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
Γ) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito c d assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita (h) 
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito 
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investi­
mento (e) 
8. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (1 a 8) 
10. Imposte indirette sulle importazioni (R 29) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1) 
(9 1 10) 
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3. Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten, 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit, Bruttobetriebsüberschuß 
nach Produktionsbereichen 
Nl,f Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
RIO Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
N2 Bruttobetriebsüberschuß 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst-
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse (a) 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne 
Spalt- und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi-
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse (a) 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
geräte und -einrichtungen, feinmecha-
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak-
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei-
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, 
Druckerei- und Verlagserzeugnisse 
1) Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch- und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels (b) 
b) Dienstleistungen des Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbes (h) 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See- und Luftver-
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
f) Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleist.(h) 
6. abzüglich : Unterstellte Produktion von 
Bankdienstleistungen 
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des. Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst-
leistungen 
8. Insgesamt (1 bis 7) 
NACE 
CLIO 
Schlüs-
sel 
R6* 
R25 
Ol* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Nl,f 
1970 
1 225,6 
2 030,0 
13 306,5 
861,1 
625,7 
1 181,0 
1 117,2 
1 779,0 
395,4 
1 090,6 
1 492,1 
1 350,6 
1 283,0 
1 183,8 
425,7 
521.3 
2 894,5 
19 593,4 
4 849.4 
2 051,1 
1 
\ 1 058.9 
1 
1 045.4 
.10 588,6 
1 340,0 
5 732,0 
43 442,0 
1971 
1 367,0 
2 277,7 
14 533,2 
820,3 
693,5 
1 294,1 
1 167,5 
1 938,1 
426,2 
1 213,4 
1 635.8 
1 544,9 
1 394,5 
1 335.7 
465.7 
603,5 
3 232,9 
22 451,2 
5 591,6 
2 284,4 
1 197,5 
1 190,0 
12 187,7 
1 515,0 
6 691,0 
49 038,0 
M 
1972 
1 576,2 
2 605,3 
15 970,8 
910.5 
803.7 
1 439,7 
1 234,0 
1 868.9 
453.5 
1 345,4 
1 930,2 
1 782,9 
1 473.1 
1 516.6 
517.4 
694.9 
3 935,6 
24 996,1 
6 328,1 
2 489,7 
1 360,7 
1 358,0 
13 459,6 
1 895,0 
7 742,0 
54 931,0 
o £ 
1973 
1 866,6 
2 865,5 
18 563,2 
4 827,3 
29 145,4 
2 575,0 
8 721,0 
63 414,0 
1974 
2 170,6 
3 334,7 
20 449,0 
5 596,5 
34 300,2 
3 284,0 
11 018,0 
73 585,0 
1975 
2 500,0 
4 387,0 
25 158,0 
6 518,0 
42 719,0 
3 623,0 
15 621,0 
93 280,0 
/ o 
1970 
2,8 
4,7 
30,6 
2.0 
1.4 
2.7 
2,6 
4,1 
0,9 
2,5 
3.4 
3,1 
3,0· 
2,7 
1,0 
1,2 
6,7 
45,1 
11,2 
4,7 
2,4 
2,4 
24,4 
3,1 
13,2 
100 
1975 
2,7 
4,7 
27,0 
7,0 
45,8 
3,9 
16,8 
100 
RIO 
1970 
401,0 
1 098,5 
10 242,3 
693,2 
468,1 
697,8 
908,3 
1 411,9 
322,8 
870,5 
1 423,8 
793,9 
1 057.0 
864,6 
315,5 
414,9 
I 907,5 
11 126,7 
3 156.6 
1 491,6 
693,9 
709,0 
5 075,6 
5 732,0 
30 508,0 
. 1971 
448,7 
1 189,5 
11 068,1 
705,6 
500,1 
772,0 
922,4 
1 522,0 
348,9 
945,4 
1 540.1 
919,8 
1 142.8 
937.5 
343.2 
468,3 
2 023,1 
12 179,6 
3 458.5 
1 715,6 
824,0 
819,0 
5 362,5 
6 691,0 
33 600,0 
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3. Valore aggiunto 
al costo dei fattori , 
redditi da lavoro dipendente, 
risultato lordo di gestione, 
per branca 
τ 
RIO 
M i o £ 
1972 
510,8 
1 381,4 
11 881,6 
768.0 
559.0 
829.0 
969.6 
1 505.6 
371.8 
1 001.4 
1 745.2 
1 020.0 
1 205.7 
1 027.5 
370.8 
508.2 
2 329,2 
13 845,8 
3 842,5 
1 826.6 
931,8 
974,0 
6 270,9 
­
7 742,0 
37 691,0 
1973 
588,0 
1 558,2 
13 853,8 
2 907,0 
15 780,0 
8 721,0 
43 408,0 
1974 
720,0 
1 922,0 
16 587,3 
3 314,0 
19 080,7 
11 018,0 
52 642,0 
1975 
887,0 
2 686,0 
20 887,0 
4 145,0 
24 128,0 
15 621,0 
68 354,0 
N2 
Mio£ 
1970 
824,6 
931,5 
3 064,0 
167,9 
157,6 
483.2 
208,9 
367,1 
72,6 
220.1 
68.3 
556.7 
226.0 
319,2 
110.2 
106.4 
987,0 
8 466,7 
1 692,8 
559,5 
365.0 
336,4 
5 513,0 
1 340,0 
0 
12 934,0 
1971 
918,3 
1 088,2 
3 465,1 
114.7 
193,4 
522.1 
245.1 
416,1 
77.3 
268,0 
95,7 
625,1 
251.7 
398.2 
122.5 
135.2 
1 209,8 
10 271,6 
2 133.1 
568.8 
373.5 
371.0 
6 825,2 
1 515.0 
0 
15 438,0 
1972 
1 065,4 
1 223,9 
4 089,2 
142.5 
244.7 
610.7 
264.4 
363,3 
. 81.7 
344.0 
185,0 
762,9 
267.4 
489,1 
146.6 
186.7 
1 606,4 
11 150,3 
2 485.6 
663.1 
428.9 
384.0 
7 188.7 
1 895.0 
0 
17 240.0 
1973 
1 278,6 
1 307,3 
4 709.4 
1 920,3 
13 365,4 
2 575.0 
0 
20 006,0 
1974 
1 450,6 
I 412,7 
3 861,7 
2 282,5 
15 219,5 
3 284.0 
0 
20 943,0 
1975 
1 613,0 
1 701,0 
4 271,0 
2 373,0 
18 591,0 
f 
j 
i 1 
3 623.0 
0 
24 926,0 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
NI, f Valore aggiunto al costo 
dei fattori 
RIO Redditi da lavoro dipendente 
N2 Risultato lordo di gestione 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici (a) 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici (a) 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Auri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio (b) 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri (b) 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito c 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita (/?) 
6. meno: Produzione imputata di servizi del 
credilo 
7. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
8. Totale (1 a 7) 
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4. Erwerbstätige, 
beschäftigte Arbeitnehmer, 
geleistete Arbeitsstunden 
nach Produktionsbereichen 
A Erwerbstätige 
Β Beschäftigte Arbeitnehmer 
C Geleistete Arbeitsstunden 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forst­
wirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse (a) 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne 
Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mi­
neralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse (a) 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen 
und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und 
Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungs­
geräte und ­einrichtungen, feinmecha­
nische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak­
waren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Beklei­
dung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, 
Druckerei­ und Verlagserzeugnisse 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, 
Dienstleistungen des Handels (b) 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes (b) 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftver­
kehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgew. 
0 Dienstl. der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und 
des Versicherungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstieist.(ή) 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen 
7. Insgesamt (1 bis 6) 
NACE 
CLIO 
Schlüs­
sel 
R6* 
R25 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
779 
744 
8 090 
475 
377 
448 
713 
1 062 
245 
723 
955 
679 
1 169 
618 
227 
399 
1 657 
9 005 
3 364 
990 
1 f 393 
J 
1 437 J 
3 821 
4 565 
24 840 
1971 
733 
717 
7 819 
442 
366 
442 
688 
1 000 
253 
707 
942 
661 
1 108 
589 
231 
390 
1 599 
8 943 
3 293 
970 
400 
443 
3 837 
4 674 
24 485 
A 
1 000 
1972 
708 
674 
7 559 
417 
358 
429 
651 
930 
234 
689 
907 
651 
1 086 
573 
234 
400 
1 678 
9 034 
3 305 
937 
397 
443 
3 952 
4 807 
24 460 
1973 
711 
643 
7 596 
416 
360 
430 
661 
922 
239 
702 
917 
647 
1 068 
567 
246 
42 i 
1 829 
9 313 
3 410 
916 
397 
445 
4 145 
4 945 
25 037 
1974 
678 
631 
7 641 
407 
358 
440 
670 
937 
241 
736 
905 
660 
1 043 
582 
252 
410 
1 771 
9 351 
3 422 
898 
400 
444 
4 187 
5 057 
25 129 
1975 
25 036 
y 
/o 
1970 
3,1 
3,0 
32,6 
1,9 
1,5 
1,8 
2,9 
4.3 
1,0 
2,9 
3,8 
2,7 
4,7 
2,5 
0,9 
1,6 
6,7 
36,3 
13,5 
4,0 
1,6 
1,8 
15,4 
18,4 
100 
1975 
Β 
1 000 
1970 
465 
744 
7 967 
474 
373 
447 
700 
1 052 
243 
719 
951 
671 
1 145 
609 
225 
358 
1 349 
7 956 
2 886 
934 
380 
437 
3 319 
4 457 
22 938 
1971 
431 
717 
7 698 
441 
361 
441 
674 
990 
251 
703 
939 
655 
1 083 
580 
229 
351 
1 273 
7 891 
2 813 
913 
387 
443 
3 335 
4 566 
22 576 
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4. Occupazione totale 
e dipendente, 
ed ore di lavoro, 
per branca 
1972 
426 
674 
7 432 
416 
354 
428 
639 
920 
232 
686 
903 
644 
1 059 
564 
232 
355 
1311 
8 016 
2 847 
880 
384 
443 
3 462 
4 702 
22 561 
Β 
1 000 
1973 
431 
643 
7 472 
415 
356 
429 
649 
913 
237 
699 
915 
641 
1 043 
559 
244 
372 
1 395 
8 309 
2 957 
858 
384 
445 
3 665 
4840 
23 090 
1974 
414 
631 
7 520 
406 
354 
440 
657 
928 
239 
733 
903 
654 
1 017 
574 
250 
365 
1 342 
8 350 
2 977 
835 
386 
444 
3 708 
4 947 
23 204 
1975 
23 111 
C 
Mio 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I I i 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
A 
Β 
C 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
• 
Occupazione totale 
Occupazione dipendente 
Ore di lavoro prestate 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici (a) 
Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, 
esclusi quelli fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali 
non metallici 
e) Prodotti chimici (a) 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine 
e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per 
l'elaborazione dei dati, strumenti di 
precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbi­
gliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, 
servizi del commercio (b) 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri (/>) 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Serv. delle attiv. connesse ai trasporti 
0 Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e 
d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita (ή) 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
Totale (1 a 6) 
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Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken (α) 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel . 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefette und ­öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke (b) 
Tabakwaren (b) 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen (c) 
Schuhe, einschließlich Reparaturen (c) 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparatu­
ren (c) 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen (c) 
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen (c) 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und 
Zubehör, einschließlich Reparaturen (c) 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb v. Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­ und kulturelle Zwecke 
(ohne solche des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen (d) 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten (b) 
Pauschalreisen (e) 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs­
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn 
1970 
10 394 
6 198 
878 
1 817 
237 
924 
267 
839 
261 
109 
224 
642 
177 
2 299 
1 720 
2 802 
2 318 
484 
5 605 
4 110 
1 495 
2 342 
719 
280 
399 
387 
421 
136 
296 
Ί 
1 296 
[ 
I 
3 824 
1 018 
1 459 
1 014 
333 
3 067 
1 153 
856 
460 
598 
3 071 
511 
441 
1 588 
| 531 
31401 
1971 
11 260 
6 787 
928 
1 988 
258 
1 070 
331 
927 
240 
111 
234 
700 
189 
2 593 
1 691 
3 047 
2 528 
519 
6 241 
4 623 
1 618 
2 627 
819 
307 
474 
442 
-
445 
140 
330 
330 
4 615 
1 462 
1 615 
1 153 
385 
3500 
1 311 
985 
541 
663 
3 293 
564 
476 
1 717 
536 
34 913 
\A\r· e 
IVI κ 
1972 
12 152 
7 225 
997 
2 132 
289 
1 126 
325 
992 
257 
122 
230 
755 
209 
2 910 
1 808 
3 447 
2 863 
584 
7 157 
5 359 
1 798 
3 069 
962 
351 
597 
522 
486 
151 
376 
376 
5 439 
1 812 
1 880 
1 287 
460 
4 030 
1 542 
1 102 
624 
762 
3 762 
625 
570 
1 910 
657 
39 432 
1973 
13 800 
8 210 
1 087 
2 570 
324 
1 281 
311 
1 177 
297 
115 
238 
810 
230 
3 415 
1 945 
" 3 965 
3 302 
663 
8 133 
6 235 
1 898 
3 467 
1 084 
397 
692 
589 
530 
175 
437 
437 
6 035 
1 859 
2 169 
1 444 
563 
4 637 
1 808 
1 283 
654 
892 
4 254 
714 
668 
2 169 
703 
44 728 
1974 
16 034 
9 567 
7 373 
2 942 
371 
1 318 
380 
1 366 
357 
146 
279 
1 035 
302 
3 926 
2 239 
4 643 
3 879 
764 
9 725 
7 451 
2 274 
3 868 
1 154 
466 
743 
679 
614 
212 
519 
519 
6 661 
1 559 
2 821 
1 617 
664 
5 309 
2 047 
1 482 
780 
1 000 
4 927 
838 
820 
2 447 
822 
51 686 
1975 
19 735 
11 604 
7 603 
3 416 
432 
1 598 
475 
1 635 
569 
259 
312 
1 305 
488 
4 902 
2 741 
5 402 
4 512 
890 
12 155 
9 228 
2 927 
4 570 
1 387 
539 
857 
780 
724 
283 
610 
610 
8 463 
1 959 
3 545 
1 983 
976 
6 316 
2 432 
1 733 
973 
1 178 
5 913 
998 
946 
2 869 
1 100 
63 164 
y 
1970 
33,1 
19,7 
2,8 
5,8 
0,8 
2.9 
0,9 
2,7 
0,8 
0.4 
0.7 
2,0 
0.6 
7,3 
5.5 
8,9 
7,4 
1.5 
17,9 
13.1 
4.8 
7,5 
2,3 
0,9 
1,3 
1,2 
1,3 
0.4 
0,9 
0.9 
12,2 
3,2 
4.7 
3,2 
1.1 
9,8 
3,7 
2,7 
1,5 
1,9 
9,8 
1,6 
1,4 
5.1 
1.7 
100 
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5. Consumi finali delle famiglie 
sul territorio economico 
per funzione di consumo ι,. 
Vn 
% 
­
1975 
31,2 
18,4 
2,5 
5,4 
0,7 
2.5 
0.8 
2.6 
0.9 
0,4 
0,5 
2.1 
0.8 
7.8 
4,3 
8,6 
7.1 
1.4 
19,2 
14.6 
4.6 
7,2 
2.2 
0.9 
1.4 
1.2 
1,2 
0.5 
1,0 
1.0 
13,4 
3.1 
5.6 
3.1 
1.6 
10,0 
3.9 
2.7 
1,5 
1.9 
9,4 
1.6 
1,5 
4.5 
1,7 
100 
V70 
1970 
10 394 
6 198 
878 
1 817 
237 
924 
267 
839 
261 
109 
224 
642 
177 
2 299 
1 720 
2 802 
2 318 
484 
5 605 
4 110 
1 495 
2 342 
719 
280 
399 
387 
421 
136 
296 
296 
3 824 
1 018 
1 459 
1 014 
333 
3 067 
1 153 
856 
460 
598 
3 071 
511 
441 
1 588 
531 
31 401 
1971 
10 486 
6 197 
845 
1 819 
228 
958 
262 
851 
261 
103 
216 
654 
177 
2 454 
1 658 
2 853 
2 366 
487 
5 696 
4 216 
1 480 
2 432 
751 
292 
445 
407 
411 
126 
302 
302 
4 218 
I 351 
1 514 
1 015 
338 
3 206 
1 222 
920 
467 
597 
3 020 
520 
452 
1 546 
502 
32 213 
M 
1972 
10 731 
6 159 
833 
I 781 
230 
974 
247 
845 
259 
99 
215 
676 
183 
2 641 
1 748 
3 020 
2 517 
503 
5 856 
4 322 
1 534 
2 701 
835 
316 
545 
454 
427 
124 
328 
328 
4 760 
1 619 
1 670 
1 077 
394 
3 466 
1 399 
976 
484 
607 
3 231 
555 
539 
1 578 
559 
34 093 
o £ 
1973 
11 245 
6 192 
841 
1 698 
217 
989 
254 
884 
277 
91 
208 
733 
205 
2 989 
1 859 
3 171 
2 655 
516 
6 002 
4 428 
1 574 
2 828 
840 
327 
640 
472 
425 
124 
367 
367 
4 920 
1 567 
1 770 
1 146 
437 
3 785 
1 600 
1 064 
495 
626 
3 343 
607 
611 
1 524 
601 
35 661 
1974 
11 351 
6 200 
837 
1 736 
200 
1 003 
259 
860 
279 
87 
221 
718 
231 
3 085 
1 835 
3 148 
2 629 
519 
6 093 
4 477 
1 616 
2 687 
738 
319 
623 
475 
411 
121 
387 
387 
4 455 
1 128 
1 754 
1 102 
471 
3 872 
1 621 
1 156 
480 
615 
3 449 
629 
642 
1 454 
724 
35 442 
1975 
11 255 
6 157 
822 
1 764 
211 
1 010 
258 
853 
273 
75 
216 
675 
261 
3 091 
1 746 
3 205 
2 675 
530 
6 102 
4 507 
1 595 
2 596 
748 
320 
579 
443 
385 
121 
369 
369­Í 
4 430 
1 114 
1 708 
1 085 
523 
3 761 
1 584 
1 163 
457 
557 
3 476 
608 
625 
1 408 
8 3 5 | 
35 194 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Fruita e ortaggi escluse le palate ed allri tuberi 
Patate ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, le e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche (b) 
Tabacco (h) 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni (e) 
Calzature, comprese le riparazioni (e) 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni (e) 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni (e) 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni (e) 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni (e) 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione(cT) 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi (b) 
Viaggi turistici tutto compreso (e) 
Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. 
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5. Letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken (Fortsetzung)(α) 
Iv Wertindices(1970 = 100) 
Iq Volumenindices (1970 = 100) 
Ip Preisindices (1970 = 100) 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefeite und ­öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke (b) 
Tabakwaren (ft) 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen (c) 
Schuhe, einschließlich Reparaturen (c) 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., laufende Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschl. Reparaturen 
ic) 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen (c) 
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen (c) 
Nichtelektr. Küchengeräte, sonst. Haushaltsgegenst. u. Zubehör, einschl. 
Reparaturen (c) 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u.a. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstl. für den Betrieb von Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte, Zubehör für Unterhaltungs­ und Erholungszwecke, einschl. Rep. 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­ und kulturelle Zwecke (ohne 
solche des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen (d) 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten (ft) 
Pauschalreisen(p) 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Schlüs­
sel 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
ino 12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1971 
108,3 
109,5 
105.7 
109.4 
108.9 
115,8 
124,0 
110,5 
92,0 
101,8 
104,5 
109,0 
106.8 
112,8 
98,3 
108,7 
109.1 
107.2 
111,4 
112,5 
108.2 
112,2 
113.9 
109.6 
118.8 
114.2 
105,7 
102,9 
111,5 
1 
} 111.5 J 
120,7 
143.6 
110,7 
113.7 
115,6 
114,1 
113.7 
115,1 
117,6 
110,9 
107,2 
110,4 
107,9 
108,1 
j 100,9 
111,2 
1972 
116,9 
116,6 
113,6 
117.3 
121,9 
121,9 
121.7 
118.2 
98,5 
111.9 
102,7 
117.6 
118,1 
126,6 
105,1 
123,0 
123,5 
120,7 
127,7 
130,4 
120,3 
131,0 
133,8 
123,4 
149,6 
134,9 
115,4 
111,0 
127,0 
127.0 
142,2 
178,0 
128,3 
126.9 
138,1 
131,4 
133,7 
128,7 
135,7 
127,4 
122,5 
122,3 
129,3 
120,3 
123,7 
125,6 
Iv 
1973 
132,8 
132,5 
123.8 
141.4 
136.7 
138,6 
116,5 
140,3 
113,8 
105,5 
106.3 
126,2 
129,9 
148,5 
113,1 
141,5 
142,5 
137.0 
145,1 
151,7 
127,0 
148,0 
150,8 
141.8 
173,4 
152.2 
125.9 
128,7 
147,6 
147.6 
157,8 
182.6 
148.7 
142,4 
169,1 
151,2 
156,8 
149,9 
142,2 
149,2 
138,5 
139,7 
151,5 
136,6 
132,4 
142,4 
1974 
154,3 
154.4 
156.4 
161,9 
156,5 
142.6 
142.3 
162.8 
136,8 
133.9 
124,6 
161,2 
170.6 
170.8 
130,2 
165,7 
167,3 
157,9 
173,5 
181,3 
152,1 
165,2 
160,5 
166,4 
186,2 
175,5 
145,8 
155,9 
175,3 
175,3 
174,2 
153,1 
193,4 
159,5 
199,4 
173,1 
177,5 
173,1 
169,6 
167,2 
160,4 
164,0 
185,9 
154,1 
154,8 
164,6 
1975 
189,9 
187,2 
182.6 
188,0 
182,3 
172,9 
177,9 
194,9 
218,0 
237,6 
139,3 
203.3 
275,7 
213,2 
159,4 
192,8 
194,7 
183,9 
216,9 
224,5 
195,8 
195,1 
192,9 
192,5 
214,8 
201,6 
172,0 
208,1 
206,1 
206,1 
221,3 
192,4 
243,0 
195,6 
293,1 
205,9 
210,9 
202.5 
211,5 
197,0 
192,5 
195,3 
214,5 
180,7 
207,2 
201,2 
Iq 
1971 
100,9 
100,0 
96,2 
100,1 
96,2 
103.7 
98,1 
101,4 
100,0 
94,5 
96,4 
101,9 
100,0 
106,7 
96,4 
101,8 
102,1 
100,6 
101,6 
102,6 
99,0 
103,8 
104,5 
104,3 
111,5 
105,2 
97,6 
92,7 
102,0 
102,0 
110,3 
132,7 
103,8 
100,1 
101,5 
104,5 
106,0 
107,5 
101,5 
99,8 
98,3 
101.8 
102,5 
97,4 
94,5 
102,6 
1972 
103,2 
99,4 
94,9 
98,0 
97,1 
105.4 
92.5 
100,7 
99,2 
90,8 
96.0 
105,3 
103,4 
114,9 
101,6 
107,8 
108,6 
103,9 
104,5 
105,2 
102,6 
115,3 
116,1 
112.9 
134.6 
117,3 
101,4 
91.2 
110,8 
110.8 
124,5 
159,0 
114,5 
106,2 
118,3 
113,0 
121,3 
114,0 
105.2 
101,5 
105,2 
108,6 
122,2 
99,4 
105,3 
108,6 
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5. Consumi finali delle famiglie 
sul territorio economico 
per funzione di consumo (segue) (a) 
1973 
117,8 
99,9 
95,8 
93,5 
91,6 
107,0 
95,1 
105,4 
106,1 
83.5 
92.9 
114.2 
115,8 
130,0 
108,1 
113,2 
114,5 
106.6 
107,1 
107.4 
105,3 
120,8 
116,8 
116,8 
160,4 
122,0 
101,0 
91,2 
124,0 
124,0 
128,7 
153.9 
121,3 
113,0 
131,2 
123,4 
138,8 
124,3 
107,6 
104,7 
108,9 
118,8 
138,6 
96,0 
113,2 
113,6 
Iq 
1974 
109,2 
100,0 
95,3 
95,5 
84.4 
108,6 
97,0 
102.5 
106.9 
79,8 
98,7 
111,8 
130,5 
134,2 
106,7 
112,4 
113,4 
107,2 
108,7 
108,9 
108,1 
114,7 
102,6 
113,9 
156.1 
122,7 
97.6 
89,0 
130,7 
130.7 
116,5 
110,8 
120,2 
108.7 
141,4 
126,3 
140.6 
135,1 
104,4 
102,8 
112,3 
123,1 
145,6 
91,6 
136,4 
112,9 
1975 
108,3 
99,3 
93,6 
97.1 
89.0 
109.3 
96.6 
101,7 
104,6 
68,8 
96,4 
105,1 
147,5 
134,5 
101,5 
114,4 
115,4 
109,5 
108,9 
109.7 
106,7 
110,9 
104,0 
114,3 
145,1 
114,5 
91,5 
89,0 
124,7 
124.7 
115,9 
109.4 
117,1 
107.0 
157,1 
122,6 
137,4 
135,9 
99,4 
93,1 
113,2 
119,0 
141,7 
88,7 
157,3 
108,9 
1971 
107,4 
109,5 
109,8 
109,3 
113.2 
111.7 
126,3 
108.9 
92,0 
107,8 
108,3 
107,0 
106,8 
105,7 
102,0 
106,8 
106,9 
106.6 
109,6 
109.7 
109,3 
108,0 
109,1 
105,1 
106,5 
108.6 
108,3 
111.1 
109,3 
109,3 
109,4 
108,2 
106,7 
113,6 
113,9 
109,2 
107,3 
107,1 
115,9 
111.1 
109,0 
108,5 
105,3 
111,1 
106,8 
108,4 
1972 
113,2 
117,3 
119.7 
119,7 
125,7 
115,6 
131,6 
117,4 
99,2 
123,2 
107,0 
111.7 
114,2 
110,2 
103,4 
114,1 
113,8 
116,1 
122,2 
124,0 
117,2 
113,6 
115,2 
111,1 
109,5 
115,0 
113,8 
121,8 
114,6 
114.6 
114,3 
111,9 
112,6 
119,5 
116,8 
116,3 
110,2 
112,9 
128,9 
125,5 
116,4 
112,6 
105,8 
121,0 
117,5 
115,7 
ip 
1973 
122,7 
132,6 
129.3 
151.4 
149.3 
129.5 
122.4 
133.1 
107.2 
126.4 
114.4 
110.5 
112.2 
114,3 
104,6 
125,0 
124,4 
128,5 
135,5 
140.8 
120,6 
122,6 
129,1 
121,4 
108,1 
124,8 
124.7. 
141,1 
119,1 
119.1 
122,7 
118,6 
122,5 
126.0 
128.8 
122,5 
113.0 
120.6 
132,1 
142,5 
127,3 
117,6 
109,3 
142,3 
117,0 
125,4 
1974 
141,3 
154,3 
164,0 
169,5 
185,5 
131,4 
146,7 
158,8 
128.0 
167.8 
126,2 
144.2 
130,7 
127,3 
122,0 
147,5 
147,6 
147,2 
159,6 
166.4 
140,7 
144,0 
156.4 
146,1 
119,3 
143,0 
149,4 
175,2 
134,1 
134,1 
149,5 
138,2 
160,8 
146.7 
141,0 
137,1 
126,3 
128,2 
162,5 
162,6 
142,9 
133,2 
127,7 
168,3 
113,5 
145,8 
1975 
175,3 
188,5 
195,0 
193.7 
204,7 
158.2 
184.1 
191,7 
208.4 
345,3 
144,4 
193.3 
187,0 
158,6 
157,0 
168,6 
168.7 
167.9 
199,2 
204.8 
183,5 
176,0 
185,4 
168,4 
148,0 
176,1 
188.1 
233,9 
165,3 
j 
165,31 
191,0 
175,9 
207.6 
182.8 
186,6 
167,9 
153,5 
149,0 
212,9 
211,5 
170,1 
164,1 
151.4 
203.8 
131,7-j 
179,5 
Codice 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
IHO 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Iv Indici di valore (1970 = 100) 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
Ip Indici dei prezzi (1970 = 100) 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Frulla e ortaggi escluse le palate ed allri tuberi 
Patate ed allri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche (ft) 
Tabacco (ft) 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni (e) 
Calzature, comprese le riparazioni (e) 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni (e) 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni (e) 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni (e) 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni (e) 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione (d) 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi (Λ) 
Viaggi turistici tutto compreso (e) 
Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. 
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6. Bruttoanlageinvestitionen 
nach Güterarten (α) Mio £ 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Ausrüstungen 
a) Metallerzeugnisse und Maschinen 
b) Fahrzeuge 
2. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude und Bauten 
3. Sonstige Güter 
4. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 3) 
5. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern 
6. Bruttoanlageinvestitionen (4 ­ 5) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn 
1970 
4 611 
3 313 
1 298 
4 327 
1 643 
2 684 
525 
9 463 
9 463 
1971 
5 023 
3 493 
1 530 
4 893 
7 898 
2 995 
630 
10 546 
10 546 
1972 
5 314 
3 520 
1 794 
5 532 
2 275 
3 257 
880 
11 726 
11 726 
1973 
6 640 
4 375 
2 265 
6 694 
2 699 
3 995 
I 135 
14 469 
274 
14 195 
1974 
7 939 
5 509 
2 430 
8 266 
3 167 
5 099 
956 
17 161 
552 
16 609 
1975 
9 204 
6 488 
2 716 
10 676 
4 084 
6 592 
1 190 
21070 
610 
20 460 
7. Bruttoanlageinvestitionen nach 
Eigentümer-Produktionsbereichen (a) Mio£ 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse (Λ) 
3. Gewerbliche Erzeugnisse (c) 
a) Eisen­ und NE­Erzc und Metalle (ohne Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse(Λ) 
c) Chemische Erzeugnisse (d) 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 
e) Landwirtsch. Maschinen und Maschinen für die Industrie 
0 Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­einrichtungen. 
feinmechanische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei­ u. Verlagserzeugn. 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse ((/) 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse (d) 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen (c) 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieist. des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des lnlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
0 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
•g) Dienstieist. des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbs 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 6) 
8. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern 
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 ­ 8) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
271 
998 
2 047 
257 
89 
382 
95 
168 
23 
118 
251 
246 
171 
134 
36 
77 
162 
4 537 
475 
143 
289 
419 
42 
434 
409 
2 326 
1 448 
1 287 
161 
9 463 
— 
9 463 
1971 
334 
1 087 
2 056 
328 
95 
367 
95 
155 
24 
117 
181 
272 
158 
122 
50 
92 
153 
5 278 
560 
209 
288 
489 
39 
513 
482 
2 698 
1 638 
1 471 
167 
10 546 
— 
10 546 
\ " 
1972 
418 
1 053 
1 926 
303 
108 
281 
94 
144 
25 
119 
133 
305 
143 
119 
44 
108 
175 
6 238 
682 
215 
325 
620 
47 
540 
528 
3 281 
1 916 
1 736 
180 
11 726 
— 
11 726 
1973 
528 
1 144 
2 491 
281 
139 
250 
125 
190 
37 
164 
223 
374 
234 
164 
45 
161 
245 
7 776 
812 
242 
382 
717 
35 
732 
814 
3 931 
2 285 
2 078 
201 
14 469 
274 
14 195 
1974 
594 
1 840 
3 292 
398 
175 
353 
162 
252 
44 
223 
293 
457 
292 
205 
39 
179 
282 
8 627 
873 
248 
452 
701 
38 
731 
949 
4 440 
2 526 
2 312 
201 
17 161 
552 
16 609 
1975 
640 
3 292 
3 560 
585 
547 
149 
441 
236 
198 
353 
10 236 
953 
210 
541 
732 
72 
913 
1 016 
5 575 
2 989 
2 758 
214 
21 070 
610 
20 460 
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6. Investimenti fissi lordi 
per prodotto!«) 
V70 
1970 
4 611 
3 313 
1 298 
4 327 
1 643 
2 684 
525 
9 463 
— 
9 463 
1971 
4 593 
3 193 
1 400 
4 522 
7 754 
2 768 
595 
9 710 
— 
9 710 
1972 
4 559 
3 024 
1 535 
4 552 
I 872 
2 680 
803 
9 914 
— 
9 914 
1973 
5 078 
3 351 
I 727 
4 340 
7 750 
2 590 
896 
10 314 
10 314 
1974 
5 088 
3 524 
1 564 
4 421 
7 694 
2 727 
560 
10 069 
10 069 
1975 
4 713 
3 324 
1 389 
4 729 
1 809 
2 920 
497 
9 939 
9 939 
Codice 
NACE 
CLIO 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
1. Equipaggiamenti 
a) Prodotti in metallo e macchine 
b) Mezzi di trasporto 
2. Costruzioni 
a) Abitazioni 
b) Fabbricati non residenziali e opere pubbliche 
3. Altri prodotti 
4. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 3) 
5. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
6. Investimenti fìssi lordi (4 ­ 5) 
Mio£ 
7. Investimenti fissi lordi 
per branca proprietaria (a) 
1970 
271 
998 
2 047 
257 
89 
382 
95 
168 
23 
118 
251 
246 
171 
130 
36 
77 
162 
4 537 
475 
143 
289 
419 
42 
434 
409 
2 326 
1448 
1 287 
161 
9 463 
— 
9 463 
1971 
309 
992 
1872 
296 
87 
334 
87 
141 
22 
107 
165 
249 
144 
111 
46 
83 
139 
4 872 
520 
194 
262 
456 
37 
467 
455 
2 481 
1 526 
1 370 
156 
9 710 
— 
9 710 
V70 
1972 
359 
890 
1 637 
255 
91 
240 
81 
124 
21 
102 
114 
259 
120 
101 
37 
92 
150 
5 228 
599 
188 
275 
539 
41 
450 
467 
2 669 
1 650 
1 493 
157 
9 914 
— ■ 
9 914 
1973 
383 
833 
1 832 
214 
105 
192 
97 
147 
29 
127 
172 
290 
179 
124 
34 
122 
182 
5 447 
657 
191 
285 
562 
25 
546 
625 
2 556 
1 637 
1 483 
154 
10 314 
10 314 
1974 
337 
1 033 
1 979 
251 
112 
223 
106 
165 
29 
146 
191 
295 
190 
132 
25 
114 
177 
5 076 
605 
169 
274 
472 
22 
472 
617 
2 445 
1 467 
1 336 
131 
10 069 
10 069 
1975 
289 
1 430 
1 684 
281 
270 
76 
224 
127 
103 
173 
4 954 
533 
115 
249 
428 
34 
490 
551 
2 554 
1 409 
1 295 
114 
9 939 
9 939 
Codice 
NACE 
CLIO R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Vr 
V7 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
a prezzi correnti 0 a prezzi del 1970 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici (ft) 
Prodotti industriali (e) 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e 
fissili (ft) 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici (ft) 
c) Prodotti chimici (d) 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
f) Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dati, 
strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica (ci) 
m) Altri prodotti industriali (ri) 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita (e) 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6) 
meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
Investimenti fissi lordi (7 ­ 8) 
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8.1 Konten der Sektoren (α) M i o £ 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternchmen S60 Staat S90 Übrige Welt T I n s g e s a m l 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENSENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionstcucrn und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Prod, von Bankdienstleistungen (Berichtigung) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
o 
13 
JZ 
ΙΛ 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
­
PIO 
R29 
P20 
N1 
Al 
N i l 
NI 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
P13 
N2 
SIO S80 S70 S40 
47 985 
(ft)3 815 
38 170 
— 
7 547 
63 
1 478 
45 964 
(ft)4 365 
41 599 
— 
7 939 
79 
1 860 
57 732 
(ft)4 981 
46 151 
— 
2 309 
98 
2 211 
41 985 
571 
42 556 
23 034 
7 469 
— 
72 053 
42 556 
1 541 
1 
1 542 
833 
1 
1 277 
­ 5 6 9 
1 542 
45 964 
606 
46 570 
25 072 
7 871 
— 
73 627 
46 570 
1 939 
2 
1 941 
961 
1 
1 469 
­490 
1 941 
51 132 
825 
51 957 
27 646 
8 341 
75 970 
51 957 
2 309 
2 
2 311 
1 140 
2 
1 841 
­ 6 7 2 
2 311 
S50 
1970 
— 
876 
(ft) 
816 
1971 
— 
907 
(ft) 
907 
1972 
— 
7 046 
(ft) 
1 046 
1970 
816 
0 
816 
551 
0 
— 
265 
816 
1971 
907 
0 
907 
637 
0 
— 
270 
907 
1972 
1 046 
0 
1 046 
757 
0 
289 
1 046 
S60 Τ S90 Τ 
— 
7 490 
556 
6 934 
— 
8 530 
626 
7 904 
— 
9 666 
712 
10 378 
7 490 
328 
7 818 
5 926 
695 
62 
7 735 
7 818 
8 530 
328 
8 858 
6 924 
662 
50 
7 222 
8 858 
9 666 
348 
10 014 
8 026 
652 
66 
7 270 
10 014 
■Ufi 
UNITED K I N G D O M 
M i o £ 8.1 Cont i dei se t to r i (α) 
Slü S40 Codici 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo Τ Totale 
1973 
58 229 
(ft)5 849 
52 380 
2 777 
128 
2 643 
7552 
(ft) 
1 552 
1974 
70 824 
893 
9 931 
65 708 
(ft)7 145 
58 563 
4 573 
(ft) 163 
4 410 
1975 
13 228 
1 033 
12 195 
PIO 
R29 
P20 
N1 
A l 
Ni l 
PIO 
R29 
P20 
N1 
A l 
N i l 
l'in 
R29 
P20 
N1 
A l 
N i l 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
58 229 
1 091 
59 320 
31 912 
9 243 
78 765 
59 320 
65 708 
2 241 
67 949 
38 140 
10 430 
79 387 
67 949 
2 771 
1 
2 772 
1 361 
2 
2 512 
­7 703 
2 772 
1973 
1 552 
0 
1 552 
892 
0 
660 
1 552 
1974 
10 824 
434 
11 258 
9 113 
546 
65 
7 534 
Il 258 
4 573 
1 
4 574 
2 632 
3 
3 340 
­7 407 
4 574 
1975 
13 228 
702 
13 930 
11 379 
626 
65 
7 860 
13 930 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
PI 3 
N2 
M 
R30 
RID 
R20 
P13 
N2 
NI 
R30 
RIO 
R20 
PI3 
N2 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
» 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione c sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credilo (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) («) Mio£ 
SIO Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen · 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gcbictsansässigcn bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
u 
ΙΛ t/1
■■3 
J 3 
ΙΛ 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F9I1 
N3 
SIO 
6 810 
— 
406 
— 
762 
79 
— 
— 
— — — 
(i/)347 
— — — 
— 
— 
0 
8 4 0 4 
— 1 974 
0 
1 610 
10 
— 1 409 
— 
— ((7)347 
— 
33 
— 
— 
0 
3 027 
8 4 0 4 
S80 S70 
5 243 
30 261 
1 711 
1 338 
1 166 
— 
— — — 
5 468 
— 
368 
— 
192 
199 
45 946 
— 1 081 
— 
— 
— 
— 6 294 
3 989 
826 
0 
— 
0 
— 
226 
38 
33 492 
45 946 
S40 
­ 5 6 9 
— 
2 603 
— 
159 
29 
— 
— — — 
(d) 
— — — 
— 
— 
0 
2 222 
— 
1 508 
0 
158 
27 
— 
353 
— 
— 
(d) 
— 
3 
— 
— 
0 
173 
2 222 
S50 
1970 
265 
— 
867 
— 
372 
21 
1 080 
— — 
1 213 
9 
— — — 
— 
— 
0 
3 827 
— 
8 
1 338 
83 
0 
1 080 
69 
— 
— 
809 
— 
0 
— 
— 
0 
440 
3 827 
S60 Τ S90 Τ 
1 135 
— 
1 240 
— 
56 
0 
— 
8 165 
7 950 
2 776 
470 
— 
2 876 
— 
0 
— 
38 
24 706 
900 
2 423 
— 
— 
— 
— — 
0 
— 
— 
4 337 
2 876 
332 
151 
— 
199 
13 488 
24 706 
— 
83 
490 
208 
37 
0 
200 
25 
— — 
151 
226 
10 729 
485 
0 
+ 590 
0 
323 
872 
129 
25 
— 
0 
— 
0 
192 
11 167 
518 
0 
— 
338 
UNITED K I N G D O M 
M i o £ 8.1 Cont i dei se t to r i (segue)(a) 
sio 
7 601 
— 
382 
859 
67 
— 
— 
— — 
(¡7)407 
— 
— 
0 
9 316 
— 
2 075 
0 
1 834 
12 
— 
1 424 
— — 
(d)401 
— 
34 
— 
■ _ 
0 
3 530 
18 632 
S80 S70 
6 026 
33 500 
1 668 
1 499 
1 283 
— 
— 
— — 
6 089 
— 
416 
— 
215 
211 
50 907 
— 
1 197 
— 
— 
— 
6 858 
4 349 
943 
0 
— 
0 
— 
228 
40 
37 292 
50 907 
S40 
­ 4 9 0 
— 
2 845 
159 
24 
_ 
— 
— 
— — 
(d) 
— — — — 
0 
2 538 
— 
1 582 
0 
189 
44 
— 
377 
— — 
id) 
— 
4 
— 
0 
342 
2 538 
S50 
1971 
270 
— 
920 
459 
23 
_ 
1 268 
— 
— 
I 371 
10 
— — — — 
0 
4 321 
— 
6 
1 499 
86 
0 
1 268 
68 
— — 
922 
— 
0 
— 
0 
472 
4 321 
S60 Τ S90 Τ 
1 222 
— 
1 447 
46 
0 
— 
8 534 
8 485 
2 978 
526 
— 
3 352 
— 
0 
40 
­
26 630 
936 
2 551 
— 
— 
— 
0 
— — 
4 787 
3 352 
378 
178 
211 
14 237 
26 630 
— 
94 
496 
264 
56 
0 
270 
27 
— — 
178 
228 
11 667 
552 
0 
+ 937 
0 
347 
961 
114 
28 
— 
0 
— 
0 
215 
12 527 
581 
0 
— 
Codice 
Ν2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­socielà (e) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­socielà (e) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privali con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
339 
UNITED KINGDOM 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) («) Mio£ 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebielsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
υ 
ΙΛ 
■a Ξ 
ΙΛ 
Ν2 
RIO 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
Ρ60 
Ρ32 
F9I1 
Ν7 
R30 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
Ρ50 
Ρ33 
RIO 
F9I1 
N3 
SIO 
8 664 
— 
448 
— 
910 
73 
— 
— — — 
(d)486 
— — — — 
0 
10 581 
— 2 335 
0 
1 829 
14 
— 1 331 
— — ((7)486 
— 36 
— 
— 
0 
4 550 
10 581 
S80 S70 
7 306 
37 476 
1 840 
1 636 
1 247 
— 
— — — 
7 248 
— 
488 
— 
231 
356 
57 828 
— 1 472 
— 
— 
— 
— 7 116 
5 110 
1 136 
0 
— 0 
— 
288 
42 
42 664 
57 828 
S40 
­672 
— 
3 558 
— 
174 
22 
— 
— — — 
id) 
— — — — 
0 
3 082 
— 1 948 
0 
250 
55 
— 407 
— — id) 
5 
— 
— 
0 
477 
3 082 
S 50 
1972 
289 
— 
1 024 
— 
496 
36 
1 487 
— — 
1 598 
11 
— — — — 
— 
0 
4 941 
— 7 
1 636 
80 
0 
1 487 
89 
— — 
1 046 
— 
0 
— 
— 
0 
596 
4 941 
S60 Τ S90 Τ 
1 270 
— 
1 635 
— 
44 
0 
— 
8 995 
8 659 
3 512 
639 
— 3 804 
— 
0 
— 
42 
28 600 
1 175 
2 835 
— 
— 
— 
— 0 
— — 
5 746 
3 804 
447 
178 
— 
356 
74 059 
28 600 
— 
93 
546 
314 
69 
0 
315 
30 
— — 
178 
288 
13 094 
636 
0 
­ 2 8 
0 
454 
1 026 
131 
31 
— 
0 
0 
231 
13 035 
650 
0 
— 
340 
UNITED K I N G D O M 
M i o £ 8.1 Cont i dei se t to r i (segue) (a) 
SlO 
9 427 
— 483 
l 654 
102 
— 
— — ((7)507 
— — — — 
0 
12 173 
— 
3 336 
0 
2 034 
17 
1 283 
— — ((/)507 
— 37 
— 
0 
4 959 
12 173 
S80 S70 
8 738' 
43 161 
3 064 
1 957 
1 182 
— 
— 
— — 
8 122 
— 
577 
— 
295 
255 
67 351 
— 
2 352 
— 
8 020 
6 096 
1 271 
0 
— 
0 
— 
386 
42 
49 184 
67 351 
S40 
­ 1 103 
— 5 963 
210 
39 
— 
— 
— — 
(d) 
— — — — 
0 
5 109 
— 
3 669 
0 
189 
60 
634 
— — 
(d) 
5 
— 
0 
552 
5 109 
S50 
1973 
660 
— 1 163 
604 
23 
1 780 
' — 
— 1 950 
13 
— — — — 
0 
6 193 
— 
7 
1 957 
86 
0 
1 780 
254 
— — 
1 190 
— 
0 
— 
0 
979 
6 193 
S60 Τ S90 Τ 
1 534 
— 1 788 
60 
0 
— 
9 617 
9 791 
4 146 
751 
— 4 715 
— 
0 
42 
32 444 
1 463 
3 320 
— 
— 
0 
— — 6 460 
4 715 
535 
201 
255 
75 495 
32 444 
— 
117 
748 
402 
76 
174 
440 
35 
— — 
201 
386 
18 128 
822 
0 
­ 7 254 
63 
525 
1 803 
163 
40 
— 0 
— 
0 
295 
16 578 
794 
0 
— 
Codice 
N2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F9I1 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società (e) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
» 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società (e) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
341 
UNITED K I N G D O M 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) (a) M i o £ 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­ Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsansässigen bei gebietsfremden Versicherern 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
13 
ΙΛ ΙΛ 
13 
2 ΙΛ 
N2 
RIO 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F91I 
N3 
SIO 
9 480 
— 
1 143 
— 
1 640 
138 
— 
— — — 
M531 
— 
— 
— 
0 
12 932 
— 4 565 
0 
1 792 
16 
— 
1 787 
— — 
((7)531 
— 37 
— 
— 
0 
4 204 
12 932 
S80 S70 
9 901 
52 001 
3 274 
2 166 
1 167 
— 
— — — 
9 768 
658 
— 
355 
264 
79 554 
— 3 112 
— 
— 
— 
— 
10 501 
7 687 
1 388 
0 
— 0 
— 
446 
41 
56 379 
79 554 
S40 S50 
1974 
­ 1 401 
— 
9 875 
— 
642 
54 
_ 
— — 
2444 
((015 
— 
0 
11 629 
— 5 202 
2 166 
242 
95 
1 030 
— — 
((7)1 332 
— 
5 
— 
— 
0 
7 557 
11 629 
S60. Τ S90 
1 860 
— 
2 341 
— 
89 
0 
_ 
— 
10 848 
12 873 
5 243 
842 
— 
5 588 
0 
41 
39 725 
2 832 
4 102 
— 
— 
— 
— 
0 
— — 
7 935 
5 588 
616 
219 
264 
78 769 
39 725 
— 
148 
1 122 
319 
111 
211 
490 
46 
219 
446 
26 324 
832 
0 
­ 4 072 
112 
774 
1 823 
192 
45 
— 
16 
0 
355 
21 958 
964 
0 
Τ 
342 
UNITED KINGDOM 
Mio£ 8.1 Conti dei settori (segue) (α) 
SlO S80 S70 S40 S50 S60 Τ S90 Τ 
1975 
— 
173 
342 
63 
27 532 
- 2 327 
344 
19 
25 291 
Codice 
Ν2 
RIO 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P60 
P32 
F911 
N7 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P50 
P33 
RIO 
F911 
N3 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (e) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (e) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
343 
UNITED KINGDOM 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) (a) Mio£ 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
» erwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
von Gebietsansässigen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
υ ΙΛ ΙΛ 
Ξ IB υ c/J 
Ν 3 
F9I1 
Ρ3Α 
F911 
Ν4 
Ν3 
F91I 
Ρ3Α 
F9I1 
Ν4 
Ν3 
F911 
Ρ3Α 
F911 
Ν4 
SIO 
3 021 
3 021 
0 
3 027 
3 021 
3 530 
3 530 
0 
3 530 
3 530 
4 550 
4 550 
0 
4 550 
4 550 
S80 S70 
33 492 
498 
33 990 
31 194 
2.796 
33 990 
37 292 
ι 563 
37 855 
34 787 
3 068 
37 855 
42 664 
705 
43 369 
39 332 
4 037 
43 369 
S40 
173 
173 
0 
773 
173 
342 
342 
0 
342 
342 
417 
417 
0 
417 
417 
S50 
1970 
440 
440 
413 
27 
440 
1971 
472 
472 
459 
73 
472 
1972 
596 
596 
563 
33 
596 
S60 Τ S90 Τ 
13 488 
13 488 
8 973 
85 
4 430 
13 488 
14 237 
14 237 
10 225 
104 
3 908 
14 237 
14 059 
14 059 
11 653 
142 
2 264 
14 059 
344 
UNITED K I N G D O M 
Mio£ 8.1 Conti dei settori (segue) (α) 
SlO 
4 959 
4 959 
0 
4 959 
4 959 
4 204 
4 204 
0 
4 204 
4 204 
S80 S70 
• 
49 184 
928 
50 112 
44 831 
5 287 
50 112 
56 379 
1 291 
57 670 
51 362 
6 308 
57 670 
S40 S50 
1973 
552 
552 
0 
552 
552 
919 
919 
773 
146 
919 
1974 
1 557 
1 557 
1 127 
430 
1557 
1975 
• 
S60 Τ S90 Τ 
15 495 
15 495 
13 217 
155 
2 723 
15 495 
18 169 
18 169 
16 605 
164 
7 400 
18 169 
Codice 
Ν3 
F911 
Ρ3Α 
F911 
Ν4 
Ν3 
F911 
-
Ρ3Α 
F911 
Ν4 
Ν3 
F911 
Ρ3Α 
F911 
Ν4 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale . · 
CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni presso 
organismi residenti 
Risparmio lordo 
Totale 
345 
UNITED K I N G D O M 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung)(α) Mio£ 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen (e") 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
I nvestitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (—) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen (e) 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (­) 
Insgesamt 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit ( — ) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
BruUoanlageinvestitionen(e) 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investilionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit ( — ) 
Insgesamt 
*ä3 
' 3 
J 3 
ΙΛ 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R7I 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
SIO S80 S70 
3 021 
578 
— 
279 
— 
3 878 
— 
5 032 
425 
(e) 
— 
0 
22 
­ 7 607 
3 878 
2 796 
207 
— 
1 
— 
3 004 
— 
1 329 
9 
(e) 
— 
383 
2 
+ 7 287 
3004 
3 530 
650 
— 
29 
— 
4 209 
5 326 
11 
(e) 
0 
22 
­ 7 750 
4 209 
3 068 
251 
— 
0 
— 
3 319 
1 948 
41 
(e) 
404 
7 
+ 979 
3 319 
4 550 
508 
— 
373 
— 
5 431 
— 
5 547 
­132 
(e) 
— 
0 
15 
+ 1 
5 431 
4 037 
311 
— 
0 
— 
4348 
— 
2 551 
53 
(e) 
— 
483 
8 
+ 7 253 
4348 
S40 
173 
11 
— 
0 
— 
184 
— 
297 
­ 3 7 
(e) 
— 
0 
.0 
­ 7 6 
184 
342 
14 
— 
0 
— 
356 
293 
­ 3 5 
(e) 
0 
0 
+98 
356 
417 
7 
— 
0 
— 
424 
— 
392 
17 
(e) 
0 
0 
+ 75 
424 
S50 
1970 
27 
0 
— 
0 
— 
27 
— 
305 
0 
(e) 
— 
0 
0 
­278 
27 
1971 
13 
0 
— 
0 
— 
13 
281 
0 
(e) 
0 
0 
­268 
13 
1972 
33 
0 
— 
0 
— 
33 
— 
229 
0 
(e) 
0 
0 
­796 
33 
, 
S60 Τ S90 Τ 
4 430 
156 
383 
0 
— 
4 969 
— 
2 427 
43 
(e) 
952 
— 
256 
+ 7 297 
4 969 
— 
+ 590 
+ 590 
— — 
— 
3 908 
175 
404 
0 
— 
4 487 
2 561 
51 
(e) 
1 090 
— 
0 
+ 785 
4 4SI 
— 
+ 937 
+ 937 
— 
— 
2 264 
203 
483 
0 
— 
2 950 
— 
2 879 
27 
(e) 
1 029 
— 
350 
­ 7 335 
2 950 
­ 2 8 
­ 2 8 
— 
— 
346 
UNITED KINGDOM 
Mio£ 8.1 Conti dei settori (segue) (à) 
SlO S80 S70 
4 959 
501 
— 
567 
— 
6 027 
— 
6 657 
849 
(e) 
— 
0 
14 
- 7 493 
6 027 
5 281 
420 
— 
0 
— 
5 701 
— 
2 585 
91 
(e) 
— 
416 
10 
+ 2 599 
5 701 
' . 
4 204 
558 
— 
30 
— 
4 792 
— 
8 537 
I 142 
(e) 
— 
0 
18 
- 4 905 
4 792 
6 308 
496 
— 
0 
— 
6 804 
— 
2 296 
- 6 1 
M 
— 
379 
12 
+ 4 778 
6 804 
— — — 
S40 
55: 
— 
( 
— 
5S-
— 
67( 
- 5 ! 
(e) 
— 
( 
( 
- 6 
55' 
— 
S50 
1973 
14< 
( 
— 
) ( 
— 
' 14( 
— 
ι 40' 
( ( 
(e) 
'— 
) ( 
) ( 
-26 
' 14( 
1974 
430 
4 
— 
0 
— 
434 
f 175 
- 1 3 
(e) 
— 
0 
0 
- 7 2 8 
434 
1975 
— 
S60 Τ S90 Τ 
ι 2 123 
) 240 
416 
) 0 
— 
i 2 779 
— 
' 3 538 
) 37 
(e) 
1 166 
) — 
) 602 
- 2 564 
. 2 779 
— 
59 
- 7 373 
- 1 254 
— 
— 
— 
1 400 
256 
379 
0 
— 
.2 035 
4 226 
27 
(e) 
1 314 
— 
7 5 ' 
-3 607 
2 035 
— 
75 
- 4 087 
- 4 0 1 2 
— 
— 
— 
— 
- 2 327 
- 2 321 
Codice 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P7I 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
-
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi (e) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi (e) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) 
Totale 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) verso il resto 
del mondo 
Totale 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi (e) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Totale 
347 
UNITED KINGDOM 
8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio£ 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminsparcinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungcn und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Miltei­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredile 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
ΙΛ 
2 
o co 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 
303 
303 
0 
— 
­ 2 5 1 
­296 
­287 
­9 
0 
45 
0 
— 
0 
0 
34 
311 
311 
0 
0 
— 
— — 253 
140 
0 
113 
207 
46 
161 
857 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
189 
18 
44 
­26 
— — 
— — 1 089 
72 
16 
1 061 
1 433 
181 
1 252 
2 981 
­ 2 124 
940 
940 
0 
— 
1 507 
7 507 
­86 
1 389 
204 
0 
1 735 
7 735 
0 
0 
­ 2 7 9 
­ 7 7 3 
­836 
63 
0 
— 
— — ­ 3 
0 
7 
­10 
31 
0 
31 
3 158 
— 
— — — — 
— — 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — 
— — 85 
29 
­6 
62 
1 317 
0 
I 317 
1 402 
+ 1 756 
S40 
33 
33 
0 
0 
136 
136 
148 
­12 
0 
0 
0 
— 
0 
874 
31 
182 
143 
39 
0 
0 
0 
— 
3915 
0 
0 
3 915 
1 830 
0 
1 830 
7 001 
1 170 
7 770 
0 
0 
5 253 
2 098 
443 
1 473 
182 
3 155 
0 
0 
0 
­ 1 
47 
194 
57 
137 
— 0 
— 0 
67 
0 
7 
60 
71 
0 
71 
6 801 
+ 200 
S50 
1970 
97 
97 
0 
— 82 
82 
73 
9 
0 
0 
0 
— 
0 
4 
195 
598 
589 
9 
0 
— 
— — 8 
.0 
0 
8 
117 
0 
117 
1 101 
— 
— — — — 
— — 
— — — 
1 677 
7 677 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— — ­ 6 
0 
0 
­6 
17 
0 
77 
1 688 
­ 5 8 7 
, 
S60 
136 
33 
65 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
­ 5 1 
111 
111 
— 225 
0 
25 
200 
1 525 
0 
1 525 
1 948 
100 
234 
0 
­134 
­ 3 1 5 
­315 
­241 
­96 
22 
0 
58 
58 
0 
560 
­ 1 7 0 
— — — — 171 
— 171 
­ 8 5 0 
0 
75 
­865 
1 068 
0 
1 068 
611 
+ 1 326 
Τ 
1 509 
1 406 
65 
38 
1 474 
I 429 
­152 
1 377 
204 
45 
1 735 
7 735 
0 
878 
­ 1 9 
320 
209 
111 
­ 5 1 
111 
111 
— 
4 398 
140 
32 
4 226 
3 710 
46 
3 664 
14 065 
1 270 
1 404 
0 
­134 
4 938 
1 783 
202 
1 377 
204 
3 155 
1 735 
7 735 
0 
811 
66 
212 
101 
¡Il 
— 
171 
— 
171 
385 
41 
32 
312 
3 906 
181 
3 725 
13 494 
+ 571 
+ 19 
S90 
­ 1 3 6 
­2 
0 
­134 
3 462 
352 
352 
0 
0 
3 110 
0 
0 
0 
­ 4 3 
99 
166 
766 
0 
— 171 
0 
77/ 
­ 1 100 
72 
0 
­1 112 
532 
181 
351 
3 151 
103 
0 
65 
38 
­2 
­2 
­2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
14 
274 
274 
0 
­51 
111 
111 
— 
2 913 
111 
0 
2 802 
336 
46 
290 
3 722 
+ 571 
+ 19 
Τ 
1 373 
1 404 
65 
­96 
4 936 
1 781 
200 
1 377 
204 
3 155 
1 735 
7 735 
0 
835 
80 
486 
375 
111 
­51 
282 
111 
777 
3 298 
752 
32 
3 114 
4 242 
227 
4 015 
17 216 
1 373 
1 404 
65 
­96 
4 936 
7 781 
200 
1 377 
204 
3 155 
1 735 
7 735 
0 
835 
80 
486 
375 
111 
­51 
282 
111 
171 
3 298 
152 
32 
3 114 
4 242 
227 
4 015 
17 216 
— 
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Mio£ 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO S80 S70 
803 
803 
0 
— 
­ 1 8 6 
­97 
­235 
138 
0 
­89 
0 
— 
0 
378 
74 
352 
352 
0 
0 
— 
— — 
107 
69 
41 
­3 
418 
66 
352 
1946 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
299 
146 
757 
­ 7 7 
— — — — 
800 
77 
94 
695 
1 959 
254 
1 705 
3 354 
­ 1 4 0 8 
1 066 
7 066 
0 
¿587 
2 587 
­6 
2 291 
302 
0 
1 930 
7 930 
0 
0 
312 
­ 1 187 
­1 222 
35 
0 
— 
— — 
69 
0 
75 
54 
­ 1 8 2 
0 
­182 
4 595 
— 
— — — — — — — — — 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— — 
636 
62 
­ l ì 
585 
2 027 
0 
2 027 
2 663 
+ 1 932 
S40 
131 
131 
0 
0 
­ 3 
­3 
8 
­11 
0 
0 
0 
— 
0 
277 
2 425 
399 
327 
72 
0 
0 
0 
— 
3 374 
0 
0 
3 374 
2 415 
0 
2 415 
9 018 
1 729 
7 729 
0 
0 
5 522 
3 279 
1 004 
2 004 
271 
2 243 
0 
0 
0 
547 
99 
266 
137 
129 
0 
— 
0 
509 
0 
15 
494 
67 
0 
67 
8 739 
+ 279 
S50 
1971 
­ 5 2 
­52 
0 
— 
­ 5 8 
­58 
­62 
4 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 4 
909 
759 
748 
11 
0 
— 
— — 
­ 7 
0 
0 
­7 
59 
0 
59 
1 606 
— 
— — — — — — — — — 
1 846 
1 846 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 
9 
0 
0 
9 
1 
0 
7 
1 862 
­ 2 5 6 
S60 
1 670 
30 
1 640 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
— ; 
0 
2 
­2 
82 
82 
0 
­ 2 3 9 
135 
735 
— 
1 220 
0 
78 
1 142 
2 064 
0 
2 064 
4 933 
­ 3 0 6 
248 
0 
­554 
201 
201 
­248 
418 
31 
0 
84 
84 
0 
434 
3 599 
— — — — 
125 
— 
125 
­ni 
0 
36 
­813 
938 
0 
938 
4 298 
+ 635 
Τ 
3 618 
7 978 
1 640 
0 
2 341 
2 430 
­294 
2 422 
302 
­89 
1 930 
1 930 
0 
653 
3 718 
405 
287 
118 
­ 2 3 9 
135 
7J­5 
— 
4 763 
69 
134 
4 560 
4 774 
66 
4 708 
22 098 
1 423 
7 977 
0 
­554 
5 723 
3 480 
756 
2 422 
302 
2 243 
1 930 
7 930 
0 
1 131 
3 997 
412 
294 
118 
— 
125 
— 
725 
1 177 
73 
134 
970 
4 998 
254 
4 744 
20 916 
+ 1 182 
­ 2 4 5 
S90 
­ 5 5 5 
­ 7 
0 
­554 
3 383 
I 051 
1 051 
0 
0 
2 322 
0 
0 
0 
451 
290 
246 
246 
0 
— 
125 
0 
125 
­ 2 6 7 
11 
0 
­278 
704 
254 
450 
4 377 
1 640 
0 
1 640 
0 
1 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 7 
11 
239 
239 
0 
­ 2 3 9 
135 
755 
— 
3 319 
7 
0 
3 312 
480 
66 
414 
5 559 
+ 1 182 
­ 2 4 5 
Τ 
3 063 
7 977 
1 640 
­554 
5 724 
3 481 
757 
2 422 
302 
2 243 
1 930 
7 930 
0 
1 104 
4 008 
651 
533 
118 
­ 2 3 9 
260 
135 
125 
4 496 
80 
134 
4 282 
5 478 
320 
5 158 
26 475 
3 063 
7 977 
1 640 
­554 
5 724 
3 481 
757 
2 422 
302 
2 243 
1 930 
7 930 
0 
1 104 
4 008 
651 
533 
118 
­ 2 3 9 
260 
135 
125 
4 496 
80 
134 
4 282 
5 478 
320 
5 158 
26 475 
— 
_ 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie , 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a lermine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a lermine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per dirilti speciali' di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e dtpositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Deposili a lermine in monda nazionale 
Depositi a risparmio a visla in mímela nazionale 
Depositi a risparmio a lermine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Alni credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Altri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
gli 
gli 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) M i o £ 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beilragsüherlräge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredile 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige millet­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredile 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Miltei­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
ΙΛ ΙΛ 
■■3 
in 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 
1 173 
7 773 
0 
— 490 
118 
146 
­28 
0 
372 
0 
— 
0 
771 
217 
661 
f567 
0 
0 
— 
— — 
315 
223 
123 
­31 
424 
24 
400 
4 051 
— 
— — — 0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
395 
331 
334 
­3 
— — 
— — 3 004 
47 
­ 7 7 
2 980 
1 032 
271 
761 
4 942 
­ 8 9 1 
2 017 
2 077 
0 
— 
2 932 
2 932 
­2 
2 481 
453 
0 
2 603 
— 
0 
0 
­ 2 9 0 
­ 1 120 
­1 320 
200 
0 
— 
— — 
45 
0 
30 
15 
27 
0 
27 
6 214 
— 
— — — — — — — — — 0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— — 
— — 
2 002 
59 
­20 
1 963 
3 051 
0 
3 051 
5 053 
+ 1 161 
S40 
557 
557 
0 
0 
­ 6 2 
­62 
­33 
­29 
0 
0 
0 
— 
0 
­191 
­636 
772 
688 
84 
0 
0 
0 
0 
13 754 
0 
9 
13 745 
2 832 
0 
2 832 
17 026 
3 593 
3 593 
0 
0 
9 514 
2 153 
­394 
2 138 
409 
7 361 
0 
0 
0 
1 635 
135 
636 
319 
317 
— 0 
— 0 
955 
0 
30 
925 
145 
0 
145 
16 613 
+ 413 
S50 
1972 
396 
396 
0 
— 87 
87 
81 
6 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
466 
1 287 
7 257 
30 
0 
— 
— — 
25 
0 
0 
25 
58 
0 
58 
2 319 
— 
— — — — — — — — — 
2 486 
2 486 
0 
0 
0 
36 
36 
0 
— — 
— — 78 
0 
0 
78 
14 
0 
14 
2 614 
­ 2 9 5 
S60 
­ 3 5 2 
38 
­423 
33 
50 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 
­ 1 
36 
36 
0 
­ 1 6 
6 
6 
— 
­ 6 8 1 
0 
­87 
­594 
1 695 
0 
1695 
736 
382 
588 
0 
­206 
709 
709 
373 
292 
44 
0 
117 
117 
0 
­ 4 3 5 
­ 4 3 0 
— — — 
— 124 
— 724 
582 
0 
82 
500 
808 
' 0 
808 
1857 
­ 1 121 
Τ 
3 791 
4 181 
­423 
33 
3 497 
3 125 
242 
2 430 
453 
372 
2 603 
2 603 
0 
579 
­ 2 4 4 
1 636 
1 322 
314 
­ 1 6 
6 
6 
— 
13 458 
223 
75 
13 160 
5 036 
24 
5 012 
30 346 
3 975 
4 181 
0 
­206 
10 223 
2 862 
­21 
2 430 
453 
7 361 
2 603 
2 603 
0 
1 380 
100 
1 003 
689 
314 
0 
124 
— 124 
6 621 
WO 
75 
6 446 
5 050 
271 
4 779 
31079 
­ 7 3 3 
+ 705 
S90 
­ 2 0 6 
0 
0 
­206 
6 763 
­226 
­226 
0 
0 
6 989 
0 
0 
0 
961 
354 
139 
139 
0 
— 124 
— 124 
­ 1 8 
41 
0 
­59 
312 
271 
"' 41­
8 429 
­ 3 9 0 
0 
­423 
33 
37 
57 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
10 
772 
772 
0 
­ 1 6 
6 
6 
— 
6 819 
764 
0 
6 655 
298 
24 
274 
7 696 
­ 7 3 3 
+705 
Τ 
3 585 
4 181 
­423 
­173 
10 260 
2 899 
16 
2 430 
453 
7 361 
2 603 
2 603 
0 
1 540 
110 
1 775 
7 461 
314 
­16 
130 
6 
124 
13 440 
264 
75 
13 101 
5 348 
295 
5 053 
38 775 
3 585 
4 181 
­423 
­173 
10 260 
2 899 
16 
2 430 
453 
7 361 
2 603 
2 603 
0 
1 540 
110 
1 775 
1 461 
314 
­16 
130 
6 
124 
13 440 
264 
75 
13 101 
5 348 
295 
5 053 
38 775 
— 
__ 
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Mio£ 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO S80 S70 
1 983 
1 983 
0 
— 625 
93 
188 
-95 
0 
532 
0 
— 
0 
29 
297 
1 142 
7 742 
0 
0 
— 
— — 823 
498 
279 
46 
968 
33 
935 
5 867 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
277 
155 
107 
707 
0 
— — 
— 
■ — 
6 155 
287 
603 
5 265 
I 284 
294 
990 
7 978 
- 2 111 
3 626 
3 626 
0 
— 2 504 
2 504 
150 
2 080 
274 
0 
3 093 
3 093 
0 
0 
519 
- 1 721 
-1 883 
162 
0 
— 
— — 75 
0 
55 
20 
152 
0 
752 
8248 
— 
— — — — — — — — — 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— — 
1 324 
98 
117 
1 109 
3 068 
0 
3 068 
4 392 
3 856 
S40 
902 
902 
0 
— 75 
75 
124 
-49 
0 
0 
0 
— 
0 
260 
170 
51 
12 
39 
0 
0 
0 
— 20 627 
0 
42 
20 585 
2 711 
0 
2 711 
24 796 
6 269 
6 269 
0 
0 
15 673 
2 693 
365 
2 103 
225 
12 980 
0 
0 
0 
1 435 
84 
269 
38 
231 
0 
— 
0 
871 
0 
55 
816 
44 
0 
44 
24 645 
151 
S50 
1973 
255 
255 
0 
— 191 
191 
189 
2 
0 
0 
0 
— 
0 
77 
636 
724 
694 
30 
0 
— 
— — 56 
0 
0 
56 
304 
0 
304 
2 243 
— 
— — — — — — — — — 2 956 
2 956 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— — 
- 2 3 
0 
0 
-23 
38 
0 
38 
2 971 
-728 
S60 
270 
57 
213 
0 
90 
90 
90 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
301 
- 3 
7 
7 
0 
- 1 
- 2 
-2 
0 
1 257 
0 
778 
479 
1 355 
0 
I 355 
3 274 
553 
553 
0 
0 
686 
686 
802 
-165 
49 
0 
137 
137 
0 
-323 
1 698 
— — — — 
0 
— 
0 
1 814 
0 
379 
1 435 
I 158 
0 
7 158 
5 723 
- 2 449 
Τ 
7 036 
6 823 
213 
0 
3 485 
2 953 
741 
1 938 
274 
532 
3 093 
3 093 
0 
667 
1 619 
203 
-28 
231 
- 1 
— 2 
-2 
0 
22 838 
498 
1 154 
21 186 
5 490 
33 
5 457 
44 428 
6 822 
6 822 
0 
0 
16 359 
3 379 
1 167 
1 938 
274 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
1 389 
1 937 
376 
145 
231 
— 
0 
— 
0 
10 141 
385 
1 154 
8 602 
5 592 
294 
5 298 
45 709 
- 1 281 
- 3 2 
S90 
- 1 
- 7 
0 
0 
12 894 
446 
446 
0 
0 
12 448 
0 
0 
0 
892 
359 
403 
403 
0 
— 0 
— 0 
198 
216 
0 
-18 
1 034 
294 
740 
15 779 
213 
0 
213 
0 
20 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
170 
41 
230 
230 
0 
- 1 
_2 
- 2 
— 
12 895 
329 
0 
12 566 
932 
33 
899 
14 498 
- 1 281 
- 3 2 
Τ 
7 035 
6 822 
213 
0 
16 379 
3 399 
1 187 
1 938 
274 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
1 559 
1 978 
606 
375 
231 
- 1 
- 2 
- 2 
0 
23 036 
714 
1 154 
21 168 
6 524 
327 
6 197 
60 207 
7 035 
6 822 
213 
0 
16 379 
3 399 
1 187 
1 938 
274 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
1 559 
1 978 
606 
375 
231 
- 1 
— 2 
-2 
0 
23 036 
714 
1 154 
21 168 
6 524 
327 
6 197 
60 207 
— 
Codice 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie . 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Deposili a lermine in monda nuzionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso gli 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
A llività per diritti speciali di prelievo ( DSP) 
Conlropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Allri crediti a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e deposili a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
Deposili a lermine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a lermine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso gli 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per dirilti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commercia/i 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
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8.1 Konten der Sektoren (Fortsetzung) M i o £ 
SlO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen und Verbindlichkeilen für Ge­
winnbeteiligung der Versicherlen 
Beilragsüherlräge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige miltei­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen und Verbindlichkeiten für Ge­
winnbeteiligung der Versicherten 
Beilragsüherlräge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredile 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungs­
kontos (N5 ­ N6) 
ΙΛ ΙΛ 
Ξ 
ISÌ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
SIO S80 S70 
­238 
­238 
0 
— 865 
­48 
­11 
­37 
0 
913 
0 
— 
0 
­597 
69 
522 
522 
0 
0 
— 
— — 
709 
«70 
153 
­254 
866 
41 
825 
2 196 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
438 
­ 6 3 
44 
43 
1 
— — 
— — 4 492 
382 
128 
3 982 
3 096 
376 
2 720 
8 007 
­ 5 811 
3 347 
3 347 
0 
— 1 780 
7 780 
­185 
1 819 
146 
0 
3 490 \ 
3 490 
0 
14 
562 
­ 1 219 
­1 245 
26 
0 
— 
— — 
6 
0 
52 
­46 
907 
0 
907 
8887 
— 
— — — — — — — — — 0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — 
— — 215 
63 
15 
137 
2 270 
0 
2 270 
2 485 
+ 6 402 
S40 
162 
762 
0 
0 
385 
385 
402 
­17 
0 
0 
0 
— 
0 
1 658 
­136 
­350 
­379 
­37 
0 
0 
0 
— 
11 563 
0 
60 
11 503 
2 541 
0 
2 541 
15 823 
3 016 
3 016 
0 
0 
12 139 
2 993 
938 
1 952 
103 
9 146 
0 
0 
0 
­164 
99 
79 
79 
60 
— 0 
— 0 
­ 7 6 
0 
52 
­128 
441 
0 
441 
15 534 
+ 289 
S50 
1974 
573 
573 
0 
— 718 
718 
714 
4 
0 
0 
0 
— 
0 
125 
275 
229 
163 
66 
0 
— 
— — 
204 
0 
0 
204 
161 
0 
161 
2 285 
— 
— — — — — — — — — 3 275 
3 275 
0 
0 
0 
62 
62 
0 
— — 
— — ­ 5 2 
0 
0 
­52 
­ 3 
0 
­3 
3 282 
­997 
S60 
22 
­20 
­3 
45 
­ 8 2 
­82 
­82 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­299 
6 
7 
7 
0 
0 
37 
37 
— 
987 
0 
112 
875 
2 996 
0 
2 996 
3 674 
817 
817 
0 
0 
601 
607 
741 
­183 
43 
0 
215 
275 
0 
1 768 
734 
— — — — 0 
— 0 
180 
0 
182 
­2 
3 164 
0 
3 164 
7 479 
­ 3 805 
Τ 
3 866 
3 824 
­3 
45 
3 666 
2 753 
838 
1 769 
146 
913 
3 490 
3 490 
0 
901 
776 
­811 
­872 
61 
0 
37 
37 
— 
13 469 
810 
377 
12 282 
7 471 
41 
7 430 
32 865 
3 833 
3 833 
0 
0 
12 740 
3 594 
1 679 
1 769 
146 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
2 042 
770 
185 
124 
61 
— 0 
— 0 
4 759 
445 
377 
3 937 
8 968 
376 
8 592 
36 787 
­ 3 922 
­165 
S90 
9 
9 
0 
0 
9 099 
866 
866 
0 
0 
8 233 
0 
0 
0 
1 326 
52 
569 
569 
0 
— 0 
— 0 
­71 
138 
0 
­209 
2 404 
376 
2 028 
13 388 
42 
0 
­3 
45 
25 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
185 
58 
­427 
­427 
0 
0 
37 
37 
0 
8 639 
503 
0 
8 136 
907 
41 
866 
9466 
­ 3 922 
­165 
Τ 
3 875 
3 833 
­3 
45 
12 765 
3 619 
I 704 
1 769 
146 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
2 227 
828 
­242 
­303 
61 
0 
37 
37 
0 
13 398 
948 
377 
12 073 
9 875 
417 
9 458 
46 253 
3 875 
3 833 
­3 
45 
12 765 
3 619 
I 704 
1 769 
146 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
2 227 
828 
­242 
­303 
61 
0 
37 
37 
0 
13 398 
948 
377 
12 073 
9 875 
417 
9 458 
46 253 
— 
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Mio£ 8.1 Conti dei settori (segue) 
SlO S80 S70 
1 205 
7 205 
0 
— 
1 122 
40 
39 
I 
0 
1 082 
0 
— 
0 
221 
148 
5 
5 
0 
0 
— 
— — 813 
467 
-305 
651 
180 
- 7 0 5 
285 
3 694 
— 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 6 4 
67 
946 
946 
0 
— — 
— - — 
1 676 
281 
280 
1 115 
3 819 
295 
3 524 
6244 
- 2 550 
i 
377 
377 
0 
— 4 412 
4 472 
- 2 9 7 
4 437 
272 
0 
4 331 
4 331 
0 
- 8 
884 
- 1 122 
-1 235 
113 
0 
— 
— — 85 
0 
33 
52 
38 
0 
38 
8997 
— 
— — — — — — — — — 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 
— — 
. - 3 3 2 
725 
-3 
-454 
3 786 
0 
3 786 
3 454 
5 543 
S40 
- 4 8 9 
-489 
0 
0 
-11 
-77 
-77 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
1 140 
1 722 
630 
554 
76 
0 
0 
0 
— 7 028 
0 
-98 
7 126 
5 037 
0 
5 037 
14 991 
938 
938 
0 
0 
13 026 
6 113 
1 732 
4 140 
241 
6 913 
0 
0 
0 
219 
109 
214 
WO 
114 
— 
0 
— 
0 
- 1 7 
0 
46 
-63 
- 1 2 3 
0 
-123 
14 366 
625 
S50 
1975 
339 
339 
0 
— - 2 3 4 
-234 
-238 
4 
0 
0 
0 
— 
0 
- 2 6 
2 741 
1 452 
7 452 
0 
0 
— 
— — - 5 6 
0 
0 
-56 
48 
0 
48 
4 2 6 4 
— 
— — — — — — — — — 
4 043 
4 043. 
0 
0 
0 
309 
234 
75 
— — 
— — 
4 
0 
0 
4 
3 
0 
3 
4 359 
- 9 5 
S60 
- 4 4 4 
228 
-726 
54 
332 
332 
332 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
2 
3 
550 
550 
0 
0 
3 
3 
— 1 547 
0 
272 
7 335 
3 716 
0 
3 716 
5 709 
723 
723 
0 
— 
114 
114 
-213 
296 
31 
0 
288 
288 
0 
1 586 
5 379 
— — — — 
0 
— 
0 
289 
0 
-481 
770 
3 176 
0 
3 176 
11 555 
- 5 846 
Τ 
988 
7 660 
-726 
54 
5 555 
4 473 
-235 
4 436 
272 
I 082 
4 331 
4 331 
0 
Τ 329 
5 498 
1 515 
7 326 
189 
0 
3 
3 
— 9 417 
467 
-158 
9 108 
9 019 
-105 
9 124 
37 655 
1 661 
I 661 
0 
0 
13 140 
6 227 
1 519 
4 436 
272 
6 913 
4 331 
4 331 
0 
1 541 
5 555 
1 469 
7 280 
189 
— 
0 
— 
0 
1 620 
406 
-158 
1 372 
10 661 
295 
10 366 
39 978 
- 2 323 
S90 
1 
1 
0 
0 
7 604 
1 773 
1 773 
0 
0 
5 831 
0 
0 
0 
31 
70 
106 
106 
0 
— 
0 
— 
0 
269 
75 
0 
194 
2 050 
295 
1 755 
10 131 
- 6 7 2 
0 
-726 
54 
19 
79 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 8 1 
13 
152 
152 
0 
0 
3 
3 
— 
8 066 
736 
0 
7 930 
408 
- 7 0 5 
513 
7 808 
- 2 323 
Τ 
989 
1 661 
-726 
54 
13 159 
6 246 
1 538 
4 436 
272 
6 913 
4 331 
4 331 
0 
1 360 
5 568 
1 621 
7 432 
189 
0 
3 
3 
0 
9 686 
542 
-158 
9 302 
11 069 
190 
10 879 
47 786 
989 
1 661 
-726 
54 
13 159 
6 246 
1 538 
4 436 
272 
6 913 
4 331 
4 331 
0 
1 360 
5 568 
I 621 
7 432 
189 
0 
3 
3 
0 
9 686 
542 
-158 
9 302 
I l 069 
190 
10 879 
47 786 
— 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F 2 0 -
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in monda nazionale 
Deposili a risparmio a visla in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartila per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Allri crediti a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in monelli nazionale 
Deposili a risparmio a visla in moneta nazionale 
Deposili a risparmio a lermine in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciati 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Allri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
gli 
gli 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
e il saldo del conto finanziario (N5 — N6) 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren Mio£ 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistun­
gen 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt (α) 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom­
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögen­
steuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Insgesamt 
υ 
ΙΛ ΙΛ 
■■a Ξ 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
S60 
1970 
11 184 
11 184 
3 694 
7 490 
556 
6 934 
11 184 
7 490 
328 
7 818 
5 926 
695 
7 735 
7 818 
1 135 
843 
56 
0 
8 165 
7 950 
2 776 
470 
0 
38 
21 433 
1971 
12 611 
12 611 
4 081 
8 530 
626 
7 957 
12 611 
8 530 
328 
8 858 
6 924 
662 
7 222 
8 858 
1 222 
985 
46 
0 
8 534 
8 485 
2 978 
526 
0 
40 
22 816 
1972 
14 381 
14 381 
4715 
9 666 
712 
8 954 
14 381 
9 666 
348 
10 014 
8 026 
652 
7 270 
10 014 
1 270 
1 116 
44 
0 
8 995 
8 659 
3 512 
639 
0 
42 
24 277 
1973 
16 458 
16 458 
5 634 
10 824 
893 
9 931 
16 458 
10 824 
434 
11 258 
9 113 
546 
7 534 
11 258 
1 534 
1 170 
60 
0 
9 617 
9 791 
4 146 
751 
0 
42 
27 111 
1974 1975 1970 
20 241 
20 241 
7 013 
13 228 
1 033 
12 195 
20 241 
5 964 
5 964 
2 646 
3 378 
110 
3 208 
5 964 
13 228 
702 
13 930 
11 379 
626 
7 860 
13 930 
; 
3 318 
18 
3 336 
2 931 
196 
747 
3 336 
1 860 
1 565 
89 
0 
10 848 
12 873 
5 243 
842 
0 
41 
33 361 
— 
147 
1 066 
56 
0 
6 341 
7 950 
322 
307 
0 
0 
38 
16 227 
1971 
6 707 
6 707 
2 942 
3 765 
124 
3 641 
6 707 
3 765 
7 
3 772 
3 386 
173 
763 
3 772 
163 
1 259 
46 
0 
6 447 
8 485 
359 
343 
0 
0 
40 
17 142 
S61 
1972 
7 570 
7 570 
3 415 
4 755 
136 
4 019 
7 570 
4 155 
33 
4 188 
3 833 
152 
737 
4 188 
137 
1 434 
44 
0 
6 618 
8 659 
370 
407 
0 
0 
42 
17 711 
1973 
8 508 
8 508 
3 978 
4 530 
167 
4 363 
8 508 
4 530 
14 
4544 
4 223 
93 
763 
4544 
163 
1 528 
60 
0 
Vooo 
9 791 
395 
473 
0 
0 
42 
19 452 
1974 1975 
10 870 
10 870 
4 888 
5 982 
221 
5 761 
10 870 
5 982 
24 
6 006 
5 590 
120 
237 
6 006 
231 
1 883 
89 
0 
7 857 
12 873 
424 
536 
0 
0 
41 
23 930 
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UNITED KINGDOM 
M i o £ 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co­
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
5 109 
5 109 
990 
4 779 
446 
3 673 
5 109 
5 777 
5 777 
1 074 
4 703 
502 
4 201 
5 ni 
6 664 
6664 
1 220 
5444 
576 
4 868 
6664 
7 790 
7 790 
1 575 
, 6 275 
726 
5 489 
7 790 
9 173 
9 173 
2 028 
7 745 
812 
6 333 
9 173 
111 
111 
58 
53 
0 
53 
111 
127 
127 
65 
62 
0 
62 
127 
147 
147 
80 
67 
0 
67 
147 
160 
160 
81 
79 
0 
79 
160 
198 
198 
97 
101 
0 
ιοi 
198 
4 119 
310 
4 429 
2 945 
496 
988 
4 429 
4 703 
321 
5 024 
3 478 
487 
7 059 
5 024 
5444 
315 
5 759 
4 127 
499 
7 733 
5 759 
6 215 
420 
6 635 
4 812 
452 
7 377 
6 635 
7 145 
678 
7 823 
5 688 
506 
7 629 
7 823 
53 
0 
53 
50 
3 
0 
53 
62 
0 
62 
60 
2 
0 
62 
67 
0 
67 
66 
1 
0 
67 
79 
0 
79 
78 
1 
0 
79 
101 
0 
101 
101 
0 
θ 
101 
988 
109 
0 
0 
1 824 
0 
60 
163 
•2 450 
0 
0 
5 594 
1 059 
118 
0 
0 
2 087 
0 
72 
183 
2 858 
0 
0 
6 377 
1 133 
129 
0 
0 
2 377 
0 
94 
232 
3 234 
0 
0 
7 199 
1 371 
179 
0 
0 
2 617 
0 
111 
278 
4 088 
0 
0 
8644 
1 629 
347 
0 
0 
2 991 
0 
125 
306 
4 819 
0 
0 
10 217 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
2 394 
0 
426 
0 
0 
2 885 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
2 547 
0 
494 
0 
0 
3 111 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
3 048 
0 
570 
0 
0 
3 690 
0 
81 
0 
0 
0 
0 
3 640 
0 
627 
0 
0 
4348 
0 
111 
0 
0 
0 
0 
4 694 
0 
769 
0 
0 
5 574 
PIO 
P20 
N1 
AI 
Nil 
N l 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R4I 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA 
DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Risultato lordo di gestione 
Totale (a) 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­
società 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo­
nio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
'l'otale 
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UNITED KINGDOM 
8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) M i o £ 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) (Forts.) 
Verwendung 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Subventionen 
Laufende Einkommen­ und Vermögen­
steuern 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen an Private Orga­
nisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch 
Bruttoersparnis 
Insgesamt (b) 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Verwendung 
Bruttoanlageinvestitionen (c) 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und im­
materiellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defi­
zit (­) 
Insgesamt 
*w 
ΙΛ 
2 Ξ 
ΙΛ 
R41 
R43 
R5I 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P4I 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
1970 
2 026 
900 
— 
4 337 
— 
332 
151 
199 
13 488 
21 433 
13 488 
13 488 
8 973 
4 430 
13 488 
4 430 
0 
383 
0 
4 813 
2 427 
43 
(c) 
796 
256 
+ 7 297 
4 813 
1971 
2 089 
936 
— 
4 787­
— 
378 
178 
211 
74 237 
22 816 
14 237 
14 237 
10 225 
3 908 
14 237 
3 908 
0 
404 
0 
4 312 
2 561 
51 
(c) 
915 
0 
+ 785 
4 312 
S60 
1972 
2 316 
1 175 
— 
5 746 
— 
447 
178 
356 
74 059 
24 277 
14 059 
14 059 
11 653 
2 264 
14 059 
2 264 
0 
483 
0 
2 747 
2 879 
27 
(c) 
826 
350 
­ 7 335 
2 747 
1973 
2 702 
1 463 
— 
6 460 
— 
535 
201 
255 
75 495 
27 111 
15 495 
15 495 
13 217 
2 723 
15 495 
2 123 
0 
416 
0 
2 539 
3 538 
37 
(c) 
926 
602 
­ 2 564 
2 539 
1974 1975 1970 
3 326 
2 832 
— 
7 935 
— 
616 
219 
264 
78 769 
33 361 
— 
— 
1 355 
784 
0 
1 410 
2 876 
330 
151 
39 
9 282 
16 227 
18 169 
18 169 
16 605 
7 400 
18 169 
9 282 
9 282 
5 310 
3 975 
9 282 
1 400 
0 
379 
0 
1 779 
4 226 
27 
(c) 
1 058 
75 
­ 3 607 
1779 
3 915 
0 
383 
0 
4 298 
576 
43 
(c) 
922 
256 
+ 2 501 
4 298 
1971 
1 447 
841 
0 
1 627 
3 352 
376 
178 
41 
9 280 
17 142 
9 280 
9280 
6 030 
3 786 
9280 
3 186 
0 
404 
0 
3 590 
601 
51 
(c) 
1 036 
0 
+ 7 902 
3 590 
S61 
1972 
1 665 
1 103 
0 
1 946 
3 804 
445 
178 
149 
8 427 
17 711 
8 421 
8 421 
6 783 
7 562 
8 421 
1 562 
0 
483 
0 
2 045 
643 
27 
ic) 
924 
350 
+ 707 
2 045 
1973 
1 880 
1 326 
0 
2 020 
4 715 
533 
201 
34 
8 743 
19 452 
8 743 
8 743 
7 546 
7 777 
8 743 
1 117 
0 
416 
0 
1533 
773 
37 
ic) 
1 003 
602 
­882 
1533 
1974 1975 
2 224 
2 654 
0 
2 393 
5 588 
614 
219 
28 
70 274 
23 934 
10 214 
10 214 
9 783 
344 
10 214 
344 
0 
379 
0 
723 
946 
27 
ic) 
1 064 
75 
­ 7 389 
723 
356 
UNITED KINGDOM 
Mio£ 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
1970 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
1 068 
116 
0 
195 
0 
2 
0 
160 
4 053 
5 594 
1 104 
95 
0 
215 
0 
2 
0 
170 
4 791 
6 377 
1 170 
72 
0 
295 
0 
2 
0 
207 
5 453 
7 199 
1 440 
137 
0 
481 
0 
2 
0 
221 
6 363 
8644 
1 878 
178 
0 
586 
0 
2 
0 
236 
7 337 
10 217 
0 
0 
0 
2 732 
0 
0 
0 
0 
753 
2 885 
0 
0 
0 
2 945 
0 
0 
0 
0 
766 
3 111 
0 
0 
0 
3 505 
0 
0 
0 
0 
785 
3 690 
0 
0 
0 
3 959 
0 
0 
0 
0 
389 
4348 
0 
0 
0 
4 956 
0 
0 
0 
0 
678 
5 574 
4 053 
4 053 
3 552 
473 
4 053 
4 791 
4 791 
4 068 
683 
4 791 
5 453 
5 453 
4 723 
664 
5 453 
6 363 
6 363 
5 511 
777 
6 363 
7 337 
7 337 
6 624 
636 
7 337 
153 
153 
111 
42 
153 
166 
166 
127 
39 
166 
185 
185 
147 
38 
185 
389 
389 
160 
229 
389 
618 
618 
198 
420 
618 
473 
156 
0 
0 
629 
. 1 851 
0 
(e) 
30 
0 
-7 252 
629 
683 
175 
0 
0 
858 
' 1 960 
0 
ic) 
54 
0 
- 7 756 
858 
664 
203 
0 
0 
867 
2 236 
0 
ic) 
105 
0 
-7 474 
867 
777 
240 
0 
0 
1017 
2 765 
0 
ic) 
163 
0 
- 7 977 
1 017 
636 
256 
0 
0 
892 
3 280 
0 
ic) 
250 
0 
-2 638 
892 
42 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
ic) 
0 
0 
+42 
42 
39 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
(<) 
0 
0 
+39 
39 
38 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
ic) 
0 
0 
+38 
38 
229 
0 
0 
0 
229 
0 
0 
ic) 
0 
0 
+ 229 
229 
420 
0 
0 
0 
420 
0 
0 
U') 
0 
0 
+ 420 
420 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N 3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
IMI 
P42 
P70 
R7I 
R79 
N5 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(segue) 
Uscite 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni socia-
li varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Risparmio lordo 
Totale (b) 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Uscite 
Investimenti fissi lordi (e) 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
Contributi agli investimenti 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Totale 
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UNITED KINGDOM 
8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mio£ 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beilragsüherlräge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mitlei­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 
des Finanzierungskontos (N5 — N6) 
υ Λ ΙΛ 
—¡ 
CO 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
136 
33 
65 
38 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
­ 5 1 
111 
111 
— 168 
0 
70 
158 
804 
0 
804 
1 170 
100 
234 
0 
­134 
­315 
­315 
0 
58 
58 
0 
560 
­170 
— — — 
— 171 
— 
171 
­907 
0 
0 
­907 
347 
0 
347 
­156 
1 326 
1971 
1 670 
30 
1 640 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
2 
0 
82 
82 
0 
­239 
135 
135 
— 1 186 
0 
83 
1 103 
1 327 
0 
I 327 
4 163 
­306 
248 
0 
­554 
200 
200 
0 
84 
84 
0 
434 
3 601 
— — — 
— 125 
— 
725 
­811 
0 
41 
­852 
201 
0 
201 
3 528 
635 
S60 
1972 
­352 
38 
­423 
33 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 
0 
36 
36 
0 
­ 1 6 
6 
6 
— ­669 
0 
­37 
­632 
822 
0 
822 
­174 
382 
588 
0 
­206 
659 
659 
0 
117 
777 
0 
­435 
­429 
— — — 
— 124 
— 
724 
594 
0 
132 
462 
­ 6 5 
0 
­65 
947 
­ 1 121 
1973 
270 
57 
213 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
301 
0 
7 
7 
0 
­ 1 
­ 2 
­2 
— 970 
0 
720 
250 
338 
0 
338 
1 883 
553 
553 
0 
0 
596 
596 
0 
137 
737 
0 
­323 
1 701 
— — — 
— 0 
— 
0 
1 527 
0 
321 
1 206 
141 
0 
141 
4 332 
­ 2 449 
1974 
22 
­20 
­3 
45 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­299 
6 
7 
7 
0 
0 
37 
37 
— 579 
0 
143 
436 
1 737 
0 
1 737 
2 089 
817 
817 
0 
0 
683 
683 
0 
215 
215 
0 
1 768 
734 
— — — 
— 0 
— 
0 
­228 
0 
213 
­441 
1 905 
0 
1 905 
5 894 
­ 3 8 0 5 
1975 
­444 
228 
­726 
54 
­ 1 
­1 
0 
0 
— 
0 
2 
3 
550 
550 
0 
0 
3 
3 
— no 0 
290 
480 
2 551 
0 
2 551 
3 434. 
723 
723 
0 
0 
­219 
­279 
0 
288 
288 
0 
1 586 
5 379 
— — — 
— 0 
— 
0 
­488 
0 
­403 
­85 
2 011 
0 
2 011 
9280 
­ 5 8 4 6 
1970 
135 
32 
65 
38 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
­51 
111 
111 
— 201 
0 
43 
158 
1 449 
0 
1 449 
1 847 
100 
234 
0 
­134 
­334 
­334 
0 
58 
58 
0 
560 
­273 
— — — 
— 171 
— 
171 
­818 
0 
0 
­818 
­ 9 5 
' 0 
­95 
­631 
2 478 
1971 
1 630 
­10 
1 640 
0 
1 
7 
0 
0 
— 
0 
2 
0 
82 
82 
0 
­239 
135 
135 
— 1 219 
0 
116 
1 103 
1 955 
0 
7 955 
4 785 
­306 
248 
0 
­554 
165 
765 
0 
84 
84 
0 
365 
3 352 
— — — 
— 125 
— 
725 
­780 
0 
36 
­816 
­118 
0 
­118 
2 887 
1 898 
S61 
1972 
­351 
39 
­423 
33 
50 
50 
0 
0 
— 
0 
­ 1 
0 
36 
36 
0 
­ 1 6 
6 
6 
— ­604 
0 
28 
­632 
1 495 
0 
1 495 
615 
382 
588 
0 
­206 
336 
336 
0 
117 
777 
0 
­437 
­515 
— — — 
— 124 
— 
124 
576 
0 
82 
494 
­112 
0 
­112 
471 
144 
1973 
289 
76 
213 
0 
90 
90 
0 
Ó 
— ~ 
0 
301 
0 
7 
7 
0 
­ 1 
­ 2 
­2 
— 868 
0 
618 
250 
998 
0 
998 
2 550 
553 
553 
0 
0 
­116 
­116 
0 
137 
137 
0 
­295 
1 538 
— — — 
— 
0 
— 
0 
1 622 
0 
366 
1 256 
­ 9 1 
0 
­91 
3348 
1 ­798 
' 
| 
1974 
­ 2 7 
­69 
­3 
45 
­ 8 2 
­82 
0 
0 
— 
0 
­299 
6 
7 
7 
0 
0 
37 
37. 
— 573 
— 
137 
436 
2 527 
— 
2 527 
2 742 
817 
817 
0 
0 
­140 
­140 
0 
215 
275 
0 
1 590 
661 
— — — 
— 0 
— 
0 
395 
0 
180 
215 
560 
0 
560 
4 098 
­ 1 356 
1975 
­468 
204 
­726 
54 
332 
332 
0 
0 
— 
0 
2 
3 
550 
550 
0 
0 
3 
3 
— 966 
— 
486 
480 
3 094 
— 
3 094 
4 482 
723 
723 
0 
0 
327 
327 
0 
288 
288 
0 
1 574 
5 186 
— — — 
— 0 
— 
0 
269 
0 
­518 
787 
340 
0 
340 
8 707 
­ 4 225 
358 
Mio£ 
UNITED KINGDOM 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
1970 
1 
7 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
- 1 8 
0 
-18 
0 
76 
0 
76 
59 
0 
0 
0 
— 
19 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 3 2 
0 
75 
-47 
1 163 
• 0 
7 163 
1253 
- 1 194 
1971 
40 
40 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
- 3 8 
0 
-38 
0 
109 
0 
109 
109 
0 
0 
0 
— 
36 
36 
0 
0 
0 
0 
69 
247 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
0 
0 
3 
1 056 
0 
1 056 
1411 
- 1 302 
S62 
1972 
- 1 
- 7 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
- 1 1 5 
0 
-115 
0 
200 
0 
200 
83 
0 
0 
0 
— 
373 
373 
0 
0 
0 
0 
2 
85 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
0 
0 
6 
920 
0 
920 
1 386 
- 1 303 
1973 
- 1 9 
- 7 9 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
160 
0 
760 
0 
357 
0 
357 
495 
0 
0 
0 
— 
802 
802 
0 
0 
0 
0 
- 2 8 
160 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
192 
0 
13 
179 
1 249 
0 
7 249 
2 375 
- 1 8 8 0 
1974 
49 
49 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
- 2 5 
0 
-25 
0 
469 
0 
469 
.493 
0 
0 
0 
— 
741 
741 
0 
0 
0 
0 
178 
73 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 2 1 5 
0 
2 
-217 
2 604 
0 
2 604 
3 381 
- 2 8 8 8 
1975 
24 
24 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
- 2 7 4 
0 
-274 
0 
622 
0 
622 
372 
0 
0 
0 
— 
- 2 1 3 
- 2 7 3 
0 
0 
0 
0 
12 
193 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
20 
0 
37 
-17 
2 836 
0 
2 836 
2848 
- 2 476 
1970 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
42 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
42 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
1971 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
,— 
39 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
39 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
S63 
1972 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
38 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
38 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
1973 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
229 
0 
0 
229 
0 
0 
0 
229 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
229 
1974 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
439 
0 
0 
439 
0 
0 
0 
439 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
439 
1975 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
855 
0 
0 
855 
0 
0 
0 
855 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
855 
Co-
dice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO. 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F U 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
N6 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S61 Amministrazioni centrali 
S62 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impe-
gni verso gli assicurati per parlecip. agli utili 
Riserve premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per dirilti speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Altri crediti a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del EMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impe-
gni verso gli assicurali per parlecip. agli utili 
Riserve premi i sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnaziohe netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo lermine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del 
capitale e il saldo del conto finanziario (N5 -
N6) 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren 
(Fortsetzung) M i o £ 
S90 Übrige Well 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und internat. Organisationen 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige miltei­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuleilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige miltei­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N5 
­ N6) 
"­I 
α JZ 
in 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
­136 
­ 2 
0 
­134 
3 462 
352 
3 110 
0 
0 
0 
­ 4 3 
99 
166 
766 
0 
— 171 
— 
171 
­ 1 100 
12 
0 
­1 112 
532 
181 
351 
3 151 
103 
0 
■ 65 
38 
­ 2 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
24 
14 
274 
274 
0 
­ 5 1 
111 
111 
— 
2 913 
111 
0 
2 802 
336 
46 
290 
3 722 
+ 571 
+ 19 
1971 
­ 5 5 5 
­ 7 
0 
­554 
3 383 
I 051 
2 332 
0 
0 
0 
451 
290 
246 
246 
0 
— 125 
— 
725 
­ 2 6 7 
11 
0 
­278 
704 
254 
450 
4 377 
1 640 
0 
1 640 
0 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
­ 2 7 
11 
239 
239 
0 
­ 2 3 9 
135 
135 
— 
3 319 
7 
0 
3 312 
480 
66 
414 
5 559 
+ 1 182 
­ 2 4 5 
S90 
1972 
­ 2 0 6 
0 
0 
­206 
6 763 
­226 
6 989 
0 
0 
0 
961 
354 
139 
139 
0 
— 124 
— 
724 
­ 1 8 
41 
0 
­59 
312 
271 
41 
8 429 
­ 3 9 0 
0 
­423 
33 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
160 
10 
772 
772 
0 
­ 1 6 
6 
6 
— 
6 819 
764 
0 
6 655 
298 
24 
274 
7 696 
­ 7 3 3 
+ 705 
1973 
­ 1 
­ 7 
0 
0 
12 894 
446 
12 448 
0 
0 
0 
892 
359 
403 
403 
0 
— 0 
— 
0 
198 
216 
0 
­18 
1 034 
294 
740 
15 779 
213 
0 
213 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
170 
41 
230 
230 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
— 
12 895 
329 
0 
12 566 
932 
33 
899 
14 498 
­ 1 281 
­ 3 2 
1974 
9 
9 
0 
0 
9 099 
866' 
8 233 
0 
0 
0 
1 326 
52 
569 
569 
0 
— 0 
— 
0 
­71 
138 
0 
­209 
2 404 
376 
2 028 
13 388 
42 
0 
­3 
45 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
185 
58 
­ 4 2 7 
­427 
0 
0 
37 
37 
— 
8 639 
503 
0 
8 136 
907 
41 
866 
9466 
­ 3 922 
­165 
1975 
S9I 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1 
1 
0 
0 
7 604 
7 773 
5 831 
0 
0 
0 
31 
70 
106 
706 
0 
— 0 
— 
0 
269 
75 
0 
794 
2 050 
295 
1 755 
10 131 
­ 6 7 2 
0 
­726 
54 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
­ 1 8 1 
13 
152 
752 
0 
0 
3 
3 
— 
8 066 
736 
0 
7 930 
408 
­ 7 0 5 
573 
7 808 
­ 2 323 
+ 2 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
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Mio£ 
8.3 Conti del restodel mondo 
e sottosettori 
(segue) 
S93 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni delle CE. 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
■134 ­554 ­206 
171 
171 
125 
125 
124 
124 
­51 
111 
111 
­239 
135 
135 
0 
37 
37 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F9Ü 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F8I 
F89 
F20 
F2I 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
112 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N 6 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Allivilà per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Conlropartita per assegnazione netta di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per dirilti speciali di prelievo 
(DSP) 
Controparlila per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
termine 
Allri crediti a medio e lungo lermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione dei capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 — N6) 
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Ausgaben des Sektors 
Staat nach Aufgabenbereichen 
und Arten Mio£ 
P3A Letzter Verbrauch 
R41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R43 Einkommen aus Grund und Boden 
und aus immateriellen Werten 
R30 Subventionen 
R60 Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
R51 Schadenversicherungs­Nettoprämien 
P40 Bruttoinvestitionen 
P70 Nettoerwerb von Grundstücken 
und immateriellen Werten 
R70 Vermögensübertragungen 
Τ Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung (ç) (d) 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Schlüssel 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan.((/)(e") G6 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung (f) 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei (g) 
Industrie, Handel und Handwerk(e) 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung (g) 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung (c) (d) 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd.. ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung (f) 
Landwirtschaft. Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei (g) 
Industrie, Handel und Handwerk (e) 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung (g) 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung (c) (d) 
Verteidigung 
Unterrichts wesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
?)G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan.(r/)(e) G6 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd.. ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung (f) 
Landwirtschaft. Forstwirtschaft. Jagd 
und Fischerei (g) 
Industrie, Handel und Handwerk (e) 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung (g) 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
ia) ib) 
R41 
+ 
R43 
(a) 
R30 
1 209 
2 420 
1 814 
1 816 
449 
246 
146 
595 
65 
79 
146 
305 
(A)280 
8 975 
2 026 
2 026 
5 
0 
0 
0 
0 
313 
0 
561 
4 
232 
212 
113 
0 
879 
1 403 
2 713 
2 057 
2 053 
505 
284 
174 
720 
84 
88 
195 
353 
(A)321 
10 230 
2 089 
2089 
5 
0 
0 
0 
0 
329 
0 
581 
5 
295 
182 
99 
0 
915 
1 584 
3 016 
2 425 
2 360 
591 
316 
204 
795 
98 
103 
218 
376 
(A)367 
11658 
2 298 
2 298 
2 
0 
0 
0 
0 
337 
0 
796 
3 
271 
349 
173 
0; 
1 135 
R60 
+ 
R51 
(*) 
P40 P70 
1970 
202 
14 
443 
10 
4 248 
13 
14 
76 
57 
5 
11 
3 
0 
5 020 
19 
227 
17 
505 
11 
4 669 
16 
15 
96 
77 
7 
9 
3 
0 
5 556 
19 
368 
23 
586 
12 
5 544 
63 
16 
121 
707 
9 
70 
7 
0 
6 733 
193 
26 
295 
151 
31 
964 
36 
778 
1 
62 
146 
569 
0 
2 474 
71 
230 
30 
354 
181 
38 
930 
49 
801 
3 
73 
173 
552 
0 
2 613 
72 
239 
54 
430 
224 
50 
1 033 
70 
805 
5 
34 
180 
586 
0 
2905 
R70 
13 
3 
108 
3 
1 
28 
3 
637 
2 
47 
566 
22 
256 
1052 
10 
3 
114 
3 
1 
48 
4 
732 
1 
67 
636 
28 
0 
915 
11 
3 
123 
2 
0 
95 
4 
588 
7 
78 
423 
86 
350 
1 176 
Τ 
1 622 
2 463 
2 660 
1 980 
4 729 
1 564 ' 
199 
2 647 
729 
425 
1 081 
1 012 
2 562 
20 426 
1 875 
2 763 
3 030 
2 248 
5 213 
1 607 
242 
2 930 
170 
530 
1 195 
1 035 
2 410 
22 318 
2 204 
3 096 
3 564 
2 598 
6 185 
1 844 
294 
3 105 
208 
495 
1 180 
1 222 
3 015 
25 905 
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UNITED KINGDOM 
Mio£ 
9. Spese del settore 
amministrazioni pubbliche 
per funzione e t ipo 
di operazioni 
P3A 
(a) (b) 
1 882 
3 339 
2 780 
2 630 
720 
363 
247 
849 
107 
106 
184 
452 
(A)460 
13 270 
2 264 
4 042 
3 426 
3 534 
956 
421 
325 
1 012 
141 
130 
205 
536 
(A)539 
16 519 
3 134 
5 064 
5 327 
4 806 
1 401 
594 
481 
1 411 
272 
173 
279 
747 
(A)667 
22 885 
R41 
+ 
R43 
ia) 
2 ÍK 
2 ÍK 
3 41C 
3 4K 
3 95 ' 
3 95" 
R30 
1 
0 
0 
0 
0 
388 
0 
998 
8 
224 
492 
274 
0 
1 387 
1 
0 
0 
0 
0 
740 
— 
2 141 
10 
675 
744 
712 
0 
2 882 
0 
0 
0 
0 
0 
1 051 
2511 
8 
1034 
629 
840 
0 
3 562 
R 6 0 ' 
+ 
R51 
ih) 
P40 P70 
1973 
282 
18 
676 
22 
6 069 
274 
20 
122 
93 
12 
13 
4 
0 
7483 
1£ 
333 
16 
788 
19 
7 427 
316 
29 
137 
99 
12 
21 
5 
0 
9 065 
19 
459 
17 
1 012 
30 
9 557 
369 
38 
244 
209 
77 
72 
6 
0 
11 726 
275 
57 
492 
273 
82 
1 442 
78 
960 
6 
­67 
207 
680 
0 
3 659 
74 
419 
74 
464 
296 
84 
2 019 
114 
888 
6 
57 
138 
687 
0 
4 358 
75 
487 
97 
523 
366 
87 
2 246 
129 
1 015 
8 
69 
85 
853 
0 
4 950 
R70 
72 
4 
139 
8 
0 
1­58 
3 
597 
2 
95 
426 
74 
543 
1524 
84 
5 
135 
o' 1 
208 
6 
679 
7 
709 
416 
147 
0 
1 118 
17 
3 
141 
0 
1 
156 
9 
864 
6 
92 
604 
162 
210 
1401 
Τ 
2 512 
3 418 
4 087 
2 933 
6 871 
2 625 
348 
3 526 
276 
504 
I 322 
I 484 
3 713 
30 033 
3 101 
4 137 
4 8 1 3 
3 849 
8 468 
3 704 
474 
4 857 
263 
983 
1 524 
2 087 
3 949 
37 352 
4 097 
5 181 
7 003 
5 202 
11 046 
4 416 
657 
6 045 
443 
1 385 
1 609 
2 608 
4 834 
48 481 
P3A Consumi finali 
R41 Interessi effettivi 
R43 Rendite dei terreni 
e dei beni immateriali 
R30 Contributi alla produzione 
R60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R51 Premi netti di assicurazione contro i danni 
P40 Investimenti lordi 
P70 Acquisti netti di terreni 
e di beni immateriali 
R70 Trasferimenti in conto capitale 
Τ Totale 
Codice 
GÌ 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
GÌ 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
GÌ 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche (e) (il) 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale (il)(e) 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, allivilà nor­
mativa e ricerca (f) 
Agricoltura foreste, caccia e pesca (g) 
Industria, commercio e artigianato (e) 
Trasporti e comunicazioni (g) 
Spese varie non ripartite 
Totale 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche (e) (il) 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale ((/)((') 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, attività nor­
mativa e ricerca (J) 
Agricoltura foresti'. caccio e pesca (g) 
Induslria, commercio e artigianato (e) 
Trasporti e comunicazioni (g) 
Spese varie non ripartite 
Totale 
Servizi generali delle amministrazioni pub­
bliche (e) (il) 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale ((/)((') 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, allivilà nor­
mativa e ricerca (f) 
Agricoltura foreste, caccia e pesca (g) 
Induslria. commercio e artigianato (e) 
Trasporti e comunicazioni (g) 
Spese varie non ripartite 
'fötale 
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10. Sachvermögensbildung 
und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio£ 
10. Accumulazione lorda 
e finanziamento 
per settore 
I. Sachvermögensbildung 
1. Bruttoanlageinvestitionen (α) (b) 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Vorratsveränderung (b) 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten (α) 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
II. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis (A) 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Abschreibungen (b) 
a) Nichlfinanzielle Kapi lal­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto (b) 
a) Nichlfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapilalgesellschaften (SIO) 
b) Privale Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 5/αα/ (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. ­Über­
schuß (­)( />) 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
Schlüs­
sel 
Codice 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N U 
Al 
R70 
N5 
1970 
9 89Í 
9 463 
5 032 
I 32Í 
29/ 
305 
2 421 
432 
421 
i 
­3/ 
4Í 
9 89« 
6 04( 
9Í 
\ I 90. 
Ilt 
ζ 
3 87< 
4 44; 
2 92. 
\ 89. 
6. 
5J( 
( 
57, 
\ 20 
I 
­79 
­ 5 9 
+ 7 60 
| ­ 7 28 
+ 7 
+ 27 
­1 29 
1971 
10 633 
10 54É 
5 326 
1948 
293 
281 
2 561 
87 
11 
41 
­35 
51 
10 632 
6 478 
181 
2 04Í 
) 26. 
1. 
1 3 28. 
5 09; 
' 3 34. 
î 1 02t 
1 7Í 
i 621 
) ( 
i 65 
7 ­76( 
l b 
) 1 
5 ­ 5 7 
) ­ 9 3 
/ + 7 75 
/ ­91 
5 ­ 9 
S +26 
1 ­78 
1972 
11737 
11 72( 
5 541 
2 551 
392 
221 
2 87Í 
11 
­137 
53 
Fi 
2; 
1173 ' 
5 88( 
80< 
2 80, 
31Í 
3. 
> 155. 
5 82: 
3 74t 
) 1 23. 
> 91 
i 71. 
) ( 
' 86( 
1 ­18t 
f 
) 1 
( ­69 
i +2 
5 
? ­ 7 25 
S ­ 7 
S + 7 9 
5 +1 33 
1973 
15 311 
14 193 
6 65', 
2 585 
671 
401 
3 53Í 
1 118 
S4$ 
9J 
­5Í 
31 
15 311 
7 16( 
65t 
' 3 73. 
42< 
14t 
' 1 231 
6 89' 
4 30. 
1 54t 
i 121 
' 89. 
) ­5< 
i 7 05­
Ì ­ t 
' i 1 
> ­1 11 
ï + 1 31 
/ + 7 4 9 
i ­2 59 
5 + 6 
5 + 2 6 
5 +2 56 
1974 
17 777 
16 606 
S 537 
2 296 
674 
567 
4 226 
1 171 
1 142 
­61 
­13 
27 
17 777 
5 374 
­ 7 794 
4 567 
■ } ­ I 
» " 367 
8 391 
1 5 398 
1 747­
i 163 
î 7 053 
> ­ 7 5 
t 570 
ï 705' 
> 4 
) 0 
? ­ 7 5 4 
5 + 4 087 
? + 4 905 
ζ ­4 178 
Ί } +m 
I +3 607 
1975 
19 161 
20 460 
- 1 299 
19 161 
5 933 
10 907 
0 
+ 2 321 
Ι. Accumulazione lorda 
1. Investimenti fissi lordi (a) (b) 
a) Società e quasi-socielà non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte (b) 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni di credito (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali (a) 
a) Socielà e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
II. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto (b) 
a) Società e quasi-socielà non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti (A) 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti, 
netti (A) 
a) Socielà e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) 0 accreditamento 
(-)ib) 
a) Socielà e quasi-socielà non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
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11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile Mio£ 
UNITED KINGDOM 
11. Composizione dei 
redditi da lavoro 
dipendente 
1. Bruttolöhne und ­gehälter 
Α. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli­
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit­
geber 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem­
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit (1 bis 3) 
Schlüs­
sel 
Cod ice 
RIOI 
R102 
R103 
RIA 
1970 
27 283 
25 667 
1 616 
2 266 
876 
430 
446 
30 425 
1971 
30 036 
28 282 
1 754 
2 483 
987 
474 
513 
33 506 
1972 
33 529 
31 451 
2 078 
2 914 
1 155 
558 
597 
37 598 
1973 
38 438 
36 025 
2 413 
3 546 
1 307 
646 
661 
43 291 
1974 
46 316 
43 449 
2 867 
4 669 
1 509 
742 
767 
52 494 
1975 
59 855 
56 166 
3 689 
6 512 
1 814 
922 
892 
68 181 
1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contribuii per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Allri contributi 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Contributi' per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Allri contributi 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 
non residenti (1 a 3) 
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UNITED KINGDOM 
12. Tatsächliche 
Sozialbeiträge 
nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio£ 
12. Contr ibuti sociali 
ef fet t iv i per settore 
di destinazione 
e categoria di contr ibut i 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan­
sässige Sektoren 
l. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar­
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralslaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh­
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunler­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
11. Tatsächliche Sozialbeiträge von der Übri­
gen Welt 
l. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
III. Tatsächliche Sozialbeiträge an die Übrige 
Welt 
I. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitnehmerbeiträge 
IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets­
ansässigen privaten Haushalten (I — II + 
III) 
Schlüs­
sel 
Codice 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R62I 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
3989 
2 266 
910 
633 
277 
1 356 
114 
0 
1242 
1 616 
303 
177 
126 
1 313 
194 
60 
1 059 
107 
107 
74 
— 
93 
3 989 
1971 
4 349 
2 483 
1 024 
724 
300 
1 459 
142 
0 
1 317 
1 754 
347 
209 
138 
1 407 
202 
72 
1 133 
112 
112 
75 
— 
97 
4 349 
1972 
5 123 
2 914 
1 204 
884 
320 
1 710 
141 
0 
1 569 
2 078 
407 
267 
140 
1 671 
214 
94 
1 363 
131 
131 
75 
— 
116 
5 123 
1973 
6 124 
3 546 
1 485 
1 125 
360 
2 061 
144 
0 
1917 
2 413 
489 
313 
176 
1 924 
238 
113 
1 573 
165 
165 
75 
— 
750 
6 124 
1974 
7 729 
4 669 
1 877 
1 478 
399 
2 792 
143 
0 
2 649 
2 867 
567 
377 
190 
2 300 
281 
132 
1 887 
193 
193 
16 
— 
177 
7 729 
1975 
10 389 
6 512 
2 469 
2 059 
410 
4 043 
338 
0 
3 705 
3 689 
722 
531 
191 
■ 2 967 
377 
183 
2 407 
188 
188 
74 
— 
174 
10 389 
1. Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi­
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61 ) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
II. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III. Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 
famiglie residenti (I — II + III) 
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UNITED KINGDOM 
13. Sozialleistungen 
nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio£ 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 
e tipo di prestazioni 
I. Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
A. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
B. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital- und Qua-
si-Kapitalgesellschaften (SIO) 
B. von privaten Haushalten (S80) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunlernehmen 
E. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
3. Sonstige Sozialleistungen 
A. vom Staat (S60) 
a) Zenlralslaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
III. Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
I. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 
private Haushalte ((I - II + III) 
Schlüs-
sel 
Codice 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
1970 
5 543 
3 571 
800 
542 
258 
2 771 
39 
0 
2 732 
913 
377 
0 
22 
7 
0 
7 
507 
312 
195 
0 
1 059 
1059 
1 059 
0 
0 
25 
17 
8 
0 
0 
5 518 
1971 
6 160 
3 914 
912 
614 
298 
3 002 
57 
0 
2 945 
1 026 
425 
0 
26 
8 
0 
8 
567 
357 
276 
0 
1 220 
1 220 
1 220 
0 
0 
27 
19 
8 
0 
0 
6 133 
1972 
7 318 
4 602 
1 046 
706 
340 
3 556 
51 
0 
3 505 
1 192 
482 
0 
30 
10 
0 
10 
670 
414 
256 
0 
1 524 
1 524 
1 524 
0 
0 
30 
22 
8 
0 
0 
7288 
1973 
8 235 
5 170 
1 176 
833 
343 
3 994 
35 
0 
3 959 
1 370 
520 
0 
36 
11 
0 
11 
803 
496 
307 
0 
1 695 
1 695 
1 695 
0 
0 
35 
25 
10 
0 
0 
8 200 
1974 . 
9 973 
6 360 
1 363 
957 
406 
4 997 
39 
0 
4 958 
1 591 
589 
0 
44 
14 
0 
74 
944 
590 
354 
0 
2 022 
2 022 
2 022 
0 
0 
46 
35 
11 
16 
16 
9 943 
1975 
12 504 
8 067 
1 538 
1 106 
432 
6 529 
94 
0 
6 435 
1 894 
678 
0 
54 
17 
0 
17 
1 145 
723 
422 
0 
2 543 
2 543 
2 543 
0 
0 
63 
48 
15 
19 
19 
12 460 
1. Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61 ) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
A. dalle società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
B. dalle famiglie (S80) 
C. dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
3. Altre prestazioni sociali 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
II. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
III. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
IV. Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (I — II + III) 
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14. Finanzielle Transaktionen 
der Kredit institute Mio£ 
S40 Kreditinstitute 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsin­
stitute 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Miltei­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige miltei­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N5 
­ N6) 
ΙΛ ΙΛ 
■■■s 
υ 
ΙΛ 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
­ 9 0 
­90 
0 
0 
136 
136 
0 
0 
— 
0 
816 
31 
143 
143 
0 
0 
0 
0 
— 
3 831 
0 
0 
3 831 
1 830 
0 
1 830 
6 697 
1 047 
I 047 
0 
0 
5 253 
2 098 
3 155 
0 
0 
0 
­59 
47 
155 
57 
98 
— 0 
— 
0 
­17 
0 
7 
­24 
71 
0 
71 
6 497 
' +200 
1971 
­30 
­30 
0 
0 
­ 3 
­3 
0 
0 
— 
0 
204 
2 425 
327 
327 
0 
0 
0 
0 
— 
2 971 
0 
0 
2 971 
2 415 
0 
2 415 
8 309 
1 568 
1 568 
0 
0 
5 522 
3 279 
2 243 
0 
0 
0 
474 
99 
194 
7J7 
57 
— 0 
— 
0 
106 
0 
75 
91 
67 
0 
67 
8 030 
+ 279 
S40 
1972 
83 
83 
0 
0 
­65 
­65 
0 
0 
— 
0 
­239 
­636 
688 
688 
0 
0 
0 
0 
— 
12811 
0 
9 
12 802 
2 832 
0 
2 832 
15 474 
3 119 
3 119 
0 
0 
9 511 
2 750 
7 361 
0 
0 
0 
1 587 
135 
552 
319 
233 
— 0 
— 
0 
12 
0 
30 
­18 
145 
0 
745 
15 061 
+413 
1973 
239 
239 
0 
0 
61 
67 
0 
0 
— 
0 
240 
170 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
— 
19 863 
0 
42 
19 821 
2711 
0 
2 UI 
23 296 
5 606 
5 606 
0 
0 
15 659 
2 679 
12 980 
0 
0 
0 
1 415 
84 
230 
38 
192 
— 0 
— 
0 
107 
0 
55 
52 
44 
0 
44 
23 145 
+ 151 
1974 
79 
79 
0 
0 
395 
395 
0 
0 
— 
0 
1 490 
­136 
­319 
­319 
0 
0 
0 
0 
— 
11 426 
0 
60 
11 366 
2 541 
0 
2 541 
15 476 
2 933 
2 933 
0 
0 
12 149 
3 003 
9 146 
0 
0 
0 
­332 
99 
110 
79 
91 
— 0 
— 
0 
­213 
0 
52 
­265 
441 
0 
441 
15 187 
+ 289 
1975 
­141 
­141. 
0 
0' 
­11 
­77 
0 
0 
— 
0 
1 259 
1 722 
554 
554 
0 
0 
0 
0 
— 
7 176 
0 
­98 
7 274 
5 037 
0 
5 037 
15 530 
1 286 
1 286 
0 
0 
13 026 
6 113 
6 913 
0 
0 
0 
338 
109 
138 
100 
38 
— 0 
— 
0 
131 
0 
46 
85 
­123 
0 
­123 
14 905 
+ 625 
S41 (a) 
1970 
— 
: 
— 
— 
1971 
— 
— 
— 
. 1972 
— 
— 
— 
1973 
— 
— 
— 
1974 
— 
— 
— 
1975 
— 
— 
— 
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UNITED KINGDOM 
Mio£ 
14. Operazioni finanziarie delle 
istituzioni di credito 
1970 
­ 9 0 
­90 
0 
— 
­ 5 
­ 5 
0 
0 
— 
0 
826 
­ 3 2 0 
83 
83 
0 
0 
— 
— 
— 
3 938 
0 
0 
3 938 
475 
0 
475 
4 907 
1 170 
7 770 
0 
— 
3 479 
324 
3 155 
0 
0 
0 
0 
2 
47 
47 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 698 
+ 209 
1971 
­ 3 0 
­30 
0 
— 
1 
7 
0 
0 
— 
0 
203 
1 666 
114 
114 
0 
0 
— 
— 
— 
3 384 
0 
0 
3 384 
576 
0 
576 
5 914 
1 729 
7 72.9 
0 
— 
3 182 
939 
2 243 
0 
0 
0 
541 
14 
36 
36 
0 
— 
— 
50 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
5 552 
+ 362 
S42 (ä) 
1972 
83 
83 
0 
— 
­ 7 5 
­75 
0 
0 
— 
0 
­ 2 4 1 
­ 9 1 6 
112 
772 
0 
0 
— 
— 
— 
13 689 
0 
9 
13 680 
270 
0 
270 
12 922 
3 593 
3 593 
0 
— 
7 056 
­305 
7 361 
0 
0 
0 
1 620 
37 
6 
6 
0 
— 
— 
­ 4 5 
0 
0 
­45 
0 
0 
0 
12 267 
+ 655 
1973 
239 
239 
0 
— 
­ 3 5 
­35 
0 
0 
— 
0 
243 
­ 3 7 
250 
250 
0 
0 
— 
— 
— 
20 521 
0 
42 
20 479 
284 
0 
284 
21465 
6 269 
6 269 
0 
— 
13 227 
247 
12 980 
0 
0 
0 
1 341 
42 
19 
79 
0 
— 
— 
— 
57 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
20 955 
+ 510 
1974 
79 
79 
0 
— 
­ 7 9 
­79 
0 
0 
— 
0 
1 469 
­ 2 5 2 
132 
132 
0 
0 
— 
— 
— 
11 610 
0 
60 
11 550 
612 
0 
612 
13 571 
3 016 
3 016 
0 
— 
9 917 
771 
^ 9 746 
0 
0 
0 
­ 1 6 5 
72 
15 
75 
0 
— 
— 
— 
­ 1 7 8 
0 
0 
­178 
0 
0 
0 
12 677 
+ 894 
1975 
­ 1 4 1 
­141 
0 
— 
12 
72 
0 
0 
— 
0 
1 095 
810 
40 
40 
0 
0 
— 
— 
— 
7 239 
0 
­98 
7 337 
1 333 
0 
7 333 
10 388 
938 
938 
0 
— 
8 511 
1 598 
6 913 
0 
0 
0 
192 
48 
63 
63 
0 
— 
— 
— 
71 
0 
3 
68 
70 
0 
70 
9 893 
+ 495 
1970 
123 
123 
0 
— 
141 
141 
0 
0 
— 
0 
48 
351 
99 
60 
39 
0 
— 
— 
— 
­ 2 3 
0 
0 
­23 
1 355 
0 
1 355 
2 094 
0 
0 
0 
— 
1 774 
7 774 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
45 
147 
70 
737 
— — 
— 
— 
67 
0 
7 
60 
71 
0 
71 
2 103 
­ 9 
1971 
161 
161 
0 
— 
­ 4 
­4 
0 
0 
— 
0 
74 
759 
■ 285 
213 
72 
0 
— 
— 
— 
­ 1 0 
0 
0 
­10 
1 839 
0 
1 839 
3 104 
0 
0 
0 
— 
2 340 
2 340 
0 
0 
0 
0 
6 
85 
230 
101 
129 
— — 
— 
— 
459 
0 
75 
444 
67 
0 
67 
3 187 
­ 8 3 
S43 
1972 
474 
474 
0 
— 
13 
13 
0 
0 
— 
0 
50 
280 
660 
576 
84 
0 
— 
— 
— 
65 
0 
0 
65 
2 562 
0 
2 562 
4 104 
0 
0 
0 
— 
2 458 
2 458 
0 
0 
0 
0 
15 
98 
630 
313 
317 
— — 
— 
— 
1 000 
0 
30 
970 
145 
0 
745 
4 346 
­ 2 4 2 
1973 
663 
663 
0 
— 
110 
110 
0 
0 
— 
0 
17 
207 
­ 1 9 9 
­238 
39 
0 
— 
­— 
— 
106 
0 
0 
106 
2 427 
0 
2 427 
3 331 
0 
0 
0 
— 
2 446 
2 446 
0 
0 
0 
0 
94 
42 
250 
79 
231 
— — 
— 
— 
814 
0 
55 
759 
44 
0 
44 
3 690 
­ 3 5 9 
1974 
83 
83 
0 
— 
464 
464 
0 
0 
— 
0 
189 
116 
­ 4 8 2 
­451 
­31 
0 
— 
— 
— 
­ 4 7 
0 
0 
­47 
1 929 
0 
1 929 
1152 
0 
0 
0 
— 
2 222 
2 222 
0 
0 
0 
0 
1 
27 
64 
4 
60 
— — 
— 
— 
102 
0 
52 
50 
444 
0 
441 
2 857 
­ 6 0 5 
1975 
­ 3 4 8 
­348 
0 
— 
­ 8 9 
­89 
0 
0 
— 
0 
45 
912 
590 
514 
76 
0 
— 
— 
— 
­ 2 1 1 
0 
0 
­211 
3 704 
0 
3 704 
4 603 
0 
0 
0 
— 
4 515 
4 515 
0 
0 
0 
0 
27 
61 
151 
37 
114 
— — 
— 
— 
­ 8 8 
0 
43 
­131 
­ 1 9 3 
0 
­193 
4 473 
+ 130 
IJ 
•5 
O 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. maternal, per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli mili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve lermine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
lermine 
Allri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista tras r. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemal. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartila per assegnazione netta dì 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti conlabili 
Allri credili a breve lermine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo 
lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 — N6) 
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UNITED KINGDOM 
15. Wichtige finanzielle 
Transaktionen Mio£ 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Sonstige Einlagen in Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Geldmarktpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuem iss io nen) 
Aktien 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften (Neuemissionen) 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Kurzfristige Handelskredite 
darunler Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Kurzfristige Handelskredite 
darunler Forderungen d. Übrigen Welt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunler Forderungen d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunler Forderungen d. Kreditinstitute 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
υ 
ΙΛ ΙΛ ■■a Ξ o 
(Λ 
F2I 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F8I 
F89 
SS 
­90 
0 
­90 
209 
0 
211 
820 
0 
545 
226 
36 
732 
91 
0 
0 
0 
0 
1 947 
8 
47 
0 
0 
0 
0 
88 
0 
26 
S40 
­ 9 0 
0 
­90 
136 
0 
138 
816 
0 
541 
31 
11 
143 
68 
0 
0 
0 
0 
1 830 
8 
47 
0 
0 
0 
0 
71 
0 
9 
S41 
ia) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
ia) 
­90 
0 
­90 
­ 5 
0 
­ 5 
826 
­1 
551 
­320 
­33 
83 
39 
0 
0 
0 
0 
475 
0 
I 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
123 
123 
0 
141 
0 
143 
48 
58 
­10 
351 
342 
60 
29 
0 
0 
0 
0 
1 355 
8 
45 
0 
0 
0 
0 
71 
0 
9 
S50 S60 
ia) 
1970 
97 
97 
0 
82 
9 
75 
4 
0 
4 
195 
25 
589 
23 
0 
0 
0 
0 
117 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
17 
33 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
804 
104 
­170 
54 
0 
0 
0 
0 
347 
477 
­94 
SIO S70 S80 
303 
95 
208 
­296 
1 
­297 
0 
­8 
8 
34 
­35 
311 
757 
140 
77/ 
46 
46 
161 
178 
189 
12 
72 
181 
181 
1 252 
776 
479 
940 
822 
118 . 
1 507 
7 663 
­156 
0 
0 
0 
­279 
­225 
­836 
­ 4 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
1 317 
1 169 
0 
S90 
­ 2 
0 
­2 
352 
425 
­73 
­ 4 3 
­50 
7 
99 
54 
166 
12 
181 
— 
351 
14 
111 
46 
— 
290 
8 
Τ 
1 184 
950 
234 
1 772 
2 089 
­315 
777 
­58 
560 
80 
47 
­170 
189 
375 
44 
274 
152 
111 
227 
46 
3 294 
290 
80 
99 
152 
72 
227 
181 
3 294 
1 830 
351 
370 
UNITED KINGDOM 
Mio£ 
15. Principali operazioni 
finanziarie 
ss 
S40 
S41 
(β) 
S42 
(β) 
S43 
S50 S60 ia) 
SIO S70 S80 S90 
o 
O 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
SIO Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
1971 
­30 
0 
­30 
­65 
0 
­66 
200 
0 
77 
3 334 
3 035 
1 075 
90 
0 
0 
0 
' 0 
2 474 
34 
99 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
21 
­30 
0 
­30 
­3 
0 
­4 
204 
0 
75 
2 425 
2 287 
327 
43 
0 
0 
0 
0 
2 415 
17 
99 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­30 
0 
­30 
1 
0 
1 
203 
6 
74 
1 666 
7 575 
114 
14 
0 
0 
0 
0 
576 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
161 
767 
0 
­4 
0 
­5 
74 
73 
1 
759 
712 
213 
29 
0 
0 
0 
0 
1 839 
77 
85 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
14 
­52 
­52 
0 
­58 
4 
­62 
­4 
0 
­4 
909 
74« 
748 
47 
0 
0 
0 
0 
59 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
82 
1 327 
740 
3 601 
161 
0 
0 
0 
0 
201 
5/6 
­ 7 2 / 
803 
637 
166 
­97 
50 
­747 
378 
380 
­2 
74 
- / S 
352 
218 
69 
7 
66 
66 
352 
242 
299 
11 
11 
254 
254 
1 705 
59 
550 
1 066 
953­
775 
2 587 
2 208 
379 
0 
0 
0 
312 
425 
­1 222 
­69 
0 
0 
­182 
0 
0 
0 
62 
0 
0 
2 027 
7 «25 
0 
­ 1 
0 
- 7 
1 051 
7 077 
34 
451 
.SS 
565 
290 
76/ 
246 
11 
254 
450 
66 
414 
17 
1 868 
7 620 
248 
3 476 
3 275 
200 
1 031 
468 
432 
4 010 
99 
3 601 
299 
533 
757 
239 
80 
7 
320 
66 
4 421 
476 
4 010 
290 
80 
11 
320 
254 
4 421 
2 4/5 
450 
F21 
F31 
F40 
F 50 
F61 
F71 
1­81 
FX9 
F50 
F7I 
FS1 
F89 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferi­
bili in moneta nazionale 
di cui passività delle islil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Altri depositi in moneta nazionale 
di cui passività delle istit. di credito 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Titoli a breve termine 
di cui passivila delle islil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Obbligazioni 
di cui passivila delle istil. di credito 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
di cui passivila delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
Azioni 
di cui passività delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
di cui passività del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui passivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
di cui passività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui passivila del reslo del mondo 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
di cui attivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve lermine 
di cui attivila del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attivila del reslo del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività delle istit. di credilo 
di cui attività del resto del mondo 
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UNITED KINGDOM 
15. Wichtige finanzielle 
Transaktionen M¡o£ 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Sonstige Einlagen in Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeilen des Staates 
Geldmarktpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeilen des Staates 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunler Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissio nen) 
Aktien 
darunler Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissio nen ) 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Forderungen d. Übrigen Well 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Forderungen d. Kreditinstitute 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
υ 
ΙΛ ¡Λ 
I3 
Æ υ in 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS 
83 
0 
83 
16 
0 
­21 
­ 2 3 9 
0 
­595 
­ 1 7 0 
­469 
1 945 
487 
0 
0 
0 
0 
2 890 
8 
135 
0 
0 
0 
0 
159 
0 
28 
S40 
83 
0 
83 
­ 6 5 
0 
­102 
­ 2 3 9 
0 
­595 
­ 6 3 6 
­748 
688 
394 
0 
0 
0 
0 
2 832 
0 
135 
0 
0 
0 
0 
145 
0 
14 
S41 ia) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 ia) 
83 
0 
83 
­ 7 5 
0 
­75 
­ 2 4 1 
15 
­597 
­ 9 1 6 
­962 
112 
9 
0 
0 
0 
0 
270 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
­
474 
474 
0 
13 
5 
­ 2 7 
50 
48 
2 
280 
214 
576 
385 
0 
0 
0 
0 
2 562 
0 
98 
0 
0 
0 
0 
145 
0 
14 
S50 S60 
ia) 
1972 
396 
396 
0 
87 
6 
81 
0 
0 
0 
466 
279 
1 257 
93 
0 
0 
0 
0 
58 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
14 
38 
38 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
822 
127 
­ 4 2 9 
177 
0 
0 
0 
0 
­ '65 
­ 7 
­111 
SIO 
1 173 
918 
255 
118 
48 
70 
771 
791 
­20 
217 
16 
661 
187 
223 
164 
24 
24 
400 
139 
395 
41 
41 
271 
271 
761, 
115 
+ 124 
1 1 
1 
1 
S70 S80 
2 017 
/ 767 
250 
2 932 
2 466 
466 
0 
0 
0 
­ 2 9 0 
­153 
­ 1 320 
98 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
59 
0 
0 
0 
3 051 
2 7/7 
0 
S90 
0 
0 
0 
­ 2 2 6 
­ 5 7 0 
144 
961 
781 
180 
354 
177 
139 
41 
271 
— 
41 
10 
164 
24 
— 
274 
13 
Τ 
3 311 
2 723 
588 
2 840 
2 144 
659 
1 492 
1 572 
­435 
111 
135 
­429 
395 
1 461 
334 
772 
264 
164 
295 
24 
4 180 
274 
111 
354 
264 
41 
295 
271 
4 180 
2 832 
41 
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UNITED KINGDOM 
Mio£ 
15. Principali operazioni 
finanziarie 
ss 
S40 
S4l 
ia) 
S42 
ia) S43 
S50 S60 
(a) 
SIO S70 S80 S90 
c U 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
SIO Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
239 
0 
239 
250 
0 
230 
239 
0 
­ / 
806 
600 
706 
3 015 
75 
84 
0 
0 
0 
0 
82 
0 
27 
1973 
239 
0 
239 
61 
0 
­41 
240 
0 
0 
170 
78 
12 
­54 
0 
0 
0 
0 
2 711 
13 
84 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
­// 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
239 
0 
239 
­35 
0 
­55 
243 
94 
3 
­37 
­144 
250 
5/ 
0 
0 
0 
0 
284 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
663 
665 
0 
110 
14 
76 
17 
20 
­3 
207 
222 
­238 
­705 
0 
0 
0 
0 
2 427 
/5 
42 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
­Il 
255 
255 
0 
191 
2 
189 
11 
78 
­1 
636 
522 
694 
56 
0 
0 
0 
0 
304 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
5« 
57 
57 
0 
0 
0 
0 
301 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
338 
149 
1 701 
177 
0 
0 
0 
G 
141 
28 
­91 
1 983 
1913 
70 
93 
21 
72 
29 
28 
1 
297 
29 
1 142 
536 
498 
329 
33 
33 
935 
757 
155 
287 
216 
294 
294 
990 
225 
804 
3 626 
5 5« / . 
245 
2 504 
2 361 
143 
0 
0 
0 
519 
895 
­1 883 
­ 5 0 « 
0 
0 
152 
0 
98 
0 
3 068 
2 445 
0 - / 
446 
295 
151 
892 
7 2 /5 
­323 
359 
/77 
403 
216 
294 
740 
41 
329 
33 
899 
73 
5 904 
5 351 
553 
3 293 
2 677 
596 
1 461 
1 243 
­323 
1 981 
84 
1 701 
155 
375 
107 
230 
714 
329 
327 
55 
5 180 
899 
1 981 
359 
714 
276 
327 
294 
5 180 
2 77/ 
740 
F21 
F31 
F40 
F50 
F6I 
F71 
F8I 
F89 
F50 
F71 
FX1 
FX9 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferi­
bili in moneta nazionale 
di cui passivila delle islil. di credito 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Altri depositi in moneta nazionale 
di cui passività delle islil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Titoli a breve termine 
di cui passivila delle istit. di credito 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
Obbligazioni 
di cui passività delle istit. di credito 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
di cui passività delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
Azioni 
di cui passivila delle società non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
di cui passività del reslo del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui passività del resto del mondo 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
di cui passivila del reslo del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui passivila del reslo del mondo 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
di cui attivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui attività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività delle istit. di credilo 
di cui attivila del resto del mondo 
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UNITED KINGDOM 
15. Wichtige finanzielle 
Transaktionen Mio£ 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Sonstige Einlagen in Landeswährung 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Geldmarktpapiere 
darunler Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Verbindlichk. d. Kreditinstitute 
darunter Verbindlichkeiten des Staates 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissionen ) 
Aktien 
darunter Verbindlichk. der nichtfinanz. 
Kapitalgesellschaften ( Neuemissionen ) 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Kurzfristige Handelskredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunler Verbindlichk. d. Übrigen Well 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Verbindlichk. d. Übrigen Welt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter Forderungen d. Übrigen Welt 
Kurzfristige Handelskredite 
darunler Forderungen d. Übrigen Well 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
darunler Forderungen d. Übrigen Welt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
darunter Forderungen d. Kreditinstitute 
darunter Forderungen d. Übrigen Well 
ΙΛ 
α 
JS u l/l 
F21 
F31 
F40 
F50 
F6I 
F71 
F81 
F89 
F50 
F7I 
F81 
F89 
SS 
79 
0 
79 
1 109 
0 
1 074 
1 568 
0 
645 
139 
187 
­156 
­295 
0 
0 
0 
0 
2 702 
24 
99 
0 
0 
0 
0 
438 
0 
­« 
S40 
79 
0 
79 
395 
0 
360 
1 490 
0 
567 
­136 
­88 
­319 
­284 
0 
0 
0 
0 
2 541 
24 
99 
0 
0 
0 
0 
441 
0 
­ 5 
S41 
ia) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
ia) 
79 
0 
79 
­79 
0 
­79 
1 469 
/ 
546 
­252 
­209 
132 
73 
0 
0 
0 
0 
612 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S43 
83 
83 
0 
464 
­10 
439 
189 
168 
21 
116 
121 
­451 
­357 
0 
0 
0 
0 
1 929 
24 
27 
0 
0 
0 
0 
441 
0 
­ J 
S50 S60 
ia) 
1974 
573 
575 
0 
718 
4 
714 
125 
47 
78 
275 
275 
163 
­ / / 
0 
0 
0 
0 
161 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 
0 
­ 5 
­ 2 0 
­20 
0 
0 
0 
0 
­299 
0 
6 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 737 
765 
734 
­26 
0 
0 
0 
0 
1 905 
775 
54 
S10 
­238 
­593 
355 
­48 
­54 
6 
­597 
­652 
55 
69 
­52 
522 
567 
810 
503 
41 
41 
825 
677 
­63 
382 
138 
376 
576 
2 720 
36 
1 982 
S70 S80 
3 347 
2 973 
374 
1 780 
2 064 
­284 
14 
0 
14 
562 
625 
­ 1 245 
­499 
0 
0 
0 
0 
907 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
0 
2 270 
/ 706 
0 
S90 
9 
0 
9 
866 
9S9 
­123 
1 326 
252 
I 074 
52 
­ 2 6 
569 
138 
376 
— 
2 028 
58 
503 
41 
— 
866 
24 
Τ 
3 177 
2 360 
817 
3 707 
2 999 
673 
2 012 
­380 
I 768 
828 
99 
734 
­63 
­303 
43 
­427 
948 
503 
417 
41 
8 199 
866 
828 
52 
948 
138 
417 
376 
8 199 
2 541 
2 028 
374 
M i o £ 
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15. Principali operazioni 
finanziarie 
SS 
­141 
0 
­141 
­315 
0 
­334 
1 345 
0 
7 775 
4 463 
4 255 
2 006 
322 
0 
0 
0 
0 
5 085 
75 
109 
0 
0 
0 
0 
­120 
0 
7 
S40 
­141 
0 
­141 
­77 
0 
­ 9 6 
1 259 
0 
7 6S9 
1 722 
1 616 
554 
209 
0 
0 
0 
0 
5 037 
IS 
109 
0 
0 
0 
0 
­123 
0 
4 
S41 
(a) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
(α) 
­141 
0 
­141 
12 
0 
/2 
1 095 
27 
1 525 
810 
752 
40 
54 
0 
0 
0 
0 
1 333 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
S43 
­348 
­348 
0 
­89 
0 
­108 
45 
­119 
164 
912 
884 
514 
. 755 
0 
0 
0 
0 
3 704 
/J 
61 
0 
0 
0 
0 
­193 
0 
4 
S50 
19­
339 
­559 
0 
­234 
4 
­25« 
­26 
­112 
86 
2 741 
2 659 
1 452 
113 
0 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
S60 
(α) 
75 
228 
228 
0 
­ 1 ­ / 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
550 
0 
0 
0 
0 
0 
2 551 
200 
5 379 
­ 4 
0 
0 
0 
0 
2011 
1 941 
30 
S10 S70 S80 
1 205 
797 
408 
40 
59 
­19 
221 
­72 
293 
148 
92 
5 
/56 
467 
136 
­105 
­ / 0 5 
285 
29« 
67 
281 
75 
295 
295 
3 524 
54 
1 718 
377 
­7« · 
455 
4 412 
4 364 
48 
­ 8 
10 
­18 
884 
1036 
­ 1 235 
­306 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
125 
0 
0 
0 
3 786 
5 027 
0 
S90 
1 
0 
1 
1 773 
Ι 687 
86 
31 
495 
­464 
70 
­ 4 
106 
— 
75. 
295 
1 755 
13 
136 
­105 
— 
513 
15 
Τ 
1 670 
947 
723 
5 909 
6 109 
­219 
1 591 
433 
1 586 
5 568 
109 
5 379 
67 
1 432 
946 
152 
542 
136 
190 
­705 
9 714 
513 
5 568 
70 
542 
75 
190 
295 
9 714 
5 037 
J 755 
υ ■5 
Ο 
U 
F21 
F31 
F40 
F50 
F61 
F71 
F81 
F89 
F50 
F71 
F81 
F89 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferi­
bili in moneta nazionale 
di cui passivila delle islil. di credilo 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
Altri depositi in moneta nazionale 
di cui passivila delle islil. di credilo 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Titoli a breve termine 
di cui passività delle istit. di credito 
di cui passività delle amminis. pubbl. 
Obbligazioni 
di cui passivila delle islil. di credilo 
di cui passivila delle amminis. pubbl. 
dì cui passivila delle socielà non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
Azioni 
di cui passività delle socielà non finanzia­
rie (nuove emissioni) 
di cui passivila del reslo del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui passivila del reslo del mondo 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
di cui passività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui passivila del reslo del mondo 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
di cui attivila del resto del mondo 
Crediti commerciali a breve termine 
di cui attivila del reslo del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività del resto del mondo 
Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attivila delle isn't, di credito 
di cui attivila del resto del mondo 
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16. Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
gegenüber der Übrigen Welt Mio£ 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungsbe­
hörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf' Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Forderungen gegenüber 
der Übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbehör­
den betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Miltei­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der Übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungsbe­
hörden 
Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
"ä> 
ΙΛ 
■3 
u 
CZ3 
LIO 
LH 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L2I 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 
ia) 
S42 
S43 
(α) 
S50 
S60 
ia) 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 854 
0 
2 573 
281 
2 854 
0 
0 
0 
0 
3 505 
3 479 
26 
3505 
0 
­651 
• 
­651 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— — 
— 2 839 
0 
2 578 
261 
2 839 
— — 
— 
3 488 
3 479 
9 
3488 
­649 
­649 
— 
— 
— — 
— 15 
0 
­ 5 
20 
15 
— — 
— 
17 
0 
17 
17 
­ 2 
­ 2 
163 
­51 
111 
38 
65 
0 
231 
0 
127 
104 
394 
­134 
­134 
0 
0 
­ 1 071 
­1 202 
131 
­ 1 2 0 5 
+ 297 
+ 1 302 
+ 1 599 
— 
— 
— — 
— . 474 
0 
235 
239 
474 
— — 
— 
851 
40 
811 
851 
­377 
­377 
163 
­51 
111 
38 
65 
0 
3 559 
0 
2 935 
624 
3 722 
­134 
­134 
0 
0 
3 285 
2 317 
968 
3 151 
+ 297 
+ 274 
+ 571 
SS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 403 
0 
2 209 
194 
2 403 
0 
0 
0 
0 
3 519 
3 498 
21 
3 519 
0 
­ 1 116 
­ 1 116 
S4I 
ia) 
S42 
S43 
ia) 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
— 
— 
— — 
— 2 345 
0 
2 213 
132 
2 345 
— — 
— 
3 512 
3 498 
14 
3 512 
­ 1 167 
­ 1 167 
S50 
_ 
— 
— 
— — 
— 58 
0 
­4 
62 
58 
— 
— 
7 
0 
7 
1 
51 
51 
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16. Att iv i tà e passività 
nei confronti 
del resto del mondo 
S60 
ia) 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1971 
1 536 
­239 
135 
0 
1 640 
0 
1 197 
0 
1 057 
¡40 
2 733 
­554 
­554 
0 
0 
180 
15 
165 
­374 
+ 2 090 
+Ί 017 
+3 107 
— 
— 
423 
0 
27 
396 
423 
— 
1 232 
53 
1 179 
1 232 
— 
-809 
-809 
1 536 
-239 
135 
0 
1 640 
0 
4 023 
0 
3 293 
730 
5 559 
-554 
-554 
0 
0 
4 931 
3 566 
1 365 
4 377 
+ 2 090 
-908 
+ 1 182 
SS 
S41 
ia) 
S42 
S43 
ia) 
S50 
S60 
ia) 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 127 
0 
7 562 
565 
8 127 
0 
0 
0 
0 
7 392 
7 364 
28 
7 392 
0 
+ 735 
+ 735 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
8 004 
0 
7 555 
449 
8004 
— 
7 378 
7 364 
14 
7 378 
— 
+"626 
+ 626 
— 
— 
123 
0 
7 
116 
123 
— 
14 
0 
14 
14 
— 
+"109 
- +109 
-400 
-16 
6 
33 
-423 
0 
-545 
0 
-672 
127 
-945 
-206 
-206 
0 
0 
521 
331 
190 
315 
-194 
- 1 066 
- 1 260 
— 
, — 
514 
0 
126 
388 
514 
— 
722 
11 
711 
722 
— 
-208 
-208 
-400 
-16 
6 
33 
-423 
0 
8 096 
0 
7 016 
1 080 
7 696 
-206 
-206 
0 
0 
8 635 
7 706 
929 
8 429 
-194 
-539 
-733 
υ 
'■3 o U 
LIO 
Lil 
L12 
L13 
LI4 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
LI5 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità moneta­
ne 
Oro monetario 
Attività per dirilti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve lermine 
A ti ivi là a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro monetario 
Attività a visla e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve ufficiali 
lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a visla e a breve termine 
Passività a medio e lungo lermine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passivila a vista e a breve termine 
Passivila a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità moneta­
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso 
il resto del mondo 
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16. Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
gegenüber der Übrigen Welt Mio£ 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
SIO Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungsber 
hörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Miltei­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Forderungen gegenüber 
der Übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbehör­
den betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfri­
stige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der Übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungsbe­
hörden 
Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
"3 
ΙΛ >3 2 υ ΙΛ 
LIO 
Lil 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS 
S41 
ia) 
S42 
S43 
ia) 
S50 
S60 
ia) 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 55Õ 
0 
12 494 
56 
12 550 
0 
0 
0 
0 
14 035 
14 008 
27 
14 035 
0 
­ 1 485 
• 
­1485 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— — 
— 12 476 
0 
12 482 
­6 
12 476 
— . — 
— 13 997 
14 008 
­11 
13 997 
­ 1 521 
­1521 
— 
— 
— — 
— 74 
0 
12 
62 
74 
— — 
— 38 
0 
38 
38 
+ 36 
+ 36 
210 
­ / 
­ 2 
0 
213 
0 
345 
0 
196 
149 
555 
0 
0 
0 
0 
­83 
­169 
86 
­ 8 3 
+ 210 
+ 428 
+638 
_ 
— 
— 
— — 
— .1 393 
0 
395 
998 
1393 
— — 
— 1 827 
144 
I 683 
1827 
­434 
­434 
210 
­ / 
­ 2 
0 
213 
0 
14 288 
0 
13 085 
1 203 
14 498 
0 
0 
0 
0 
15 779 
13 983 
1 796 
15 779 
+ 210 
­ 1 491 
­ 1 281 
SS 
S41 
ia) 
S42 
S43 
ia) 
S50 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 831 
0 
S 164 
­333 
7 831 
0 
0 
0 
0 
9 289 
9 297 
­8 
9 289 
0 
­ 1 458 
­ 1 4 5 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— — 
— 7 792 
0 
8 114 
­322 
7 792 
— — 
— 9 292 
9 297 
­5 
9 292 
­ 1 500 
­ 1 5 0 0 
— 
— 
— — 
— 39 
0 
50 
­11 
39 
— — 
— ­ 3 
0 
­3 
­ 3 
+ 42 
+ 42 
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16. Att iv i tà e passività 
nei confront i 
del resto del mondo 
S60 
ia) 
SIO 
S70 
S80 
Τ 
1974 
79 
0 
37 
45 
-3 
0 
526 
0 
361 
165 
605 
0 
0 
0 
0 
982 
954 
28 
982 
+ 79 
-456 
-377 
— 
— 
1030 
0 
324 
706 
1030 
— 
3 117 
112 
3 005 
3 117 
— 
- 2 087 
- 2 087 
79 
0 
37 
45 
-3 
0 
9 387 
0 
8 849 
538 
9466 
0 
0 
0 
0 
13 388 
/0 363 
3 025 
13 388 
+"79 
- 4 001 
- 3 922 
SS 
S41 
ia) 
S42 
S43 
(e) 
S50 
S60 
ia) 
S10 
S70 
S80 
Τ 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 176 
0 
6 6S0 
496 
7 176 
0 
0 
0 
0 
8 188 
8 096 
92 
8 188 
0 
- 1 012 
- 1 0 1 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
7 032 
0 
6 700 
352 
7 032 
— 
8 185 
8 096 
89 
8 185 
— 
- 1 153 
- 1 153 
— 
— 
144 
0 
-20 
164 
144 
— 
3 
0 
3 
3 
— 
+ 141 
+ 141 
-669 
0 
5 
54 
-726 
0 
610 
0 
410 
200 
-59 
0 
0 
0 
0 
-338 
-564 
26 
-338 
-669 
+ 948 
+ 279 
— 
— 
691 
0 
814 
-123 
691 
— 
2 281 
173 
2 108 
2 281 
— 
- 1 590 
-1590 
-669 
0 
3 
54 
-726 
0 
8 477 
0 
7 904 
573 
7 808 
0 
0 
0 
0 
10 131 
7 905 
2 226 
10 131 
-669 
- 1 654 
- 2 323 
•υ υ 
'■Ό 
O 
U 
LIO 
Lil 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
LIO 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
LIO 
L20 
N6 
SS S41 + S42 + S43 + S50 
S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità moneta­
rie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attivila a medio e lungo lermine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro monetario 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve ufficiali 
lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passivila a visla e a breve lermine 
Passivila a medio e lungo lermine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità moneta­
Attività , nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso 
il resto del mondo 
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18. Gesamtübersicht 
der finanziellen Mittler Mio£ 
F Finanzielle Mittler 
NF Sonstige gebietsans. Einheiten (nichtfinanz.) 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beitragsüberträge und Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeilen 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
υ 
ΙΛ ΙΛ 
<a 
lã 
Ά 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F NF S90 Τ 
1970 
103 
0 
65 
38 
-2 
-2 
0 
0 
0 
333 
190 
734 
754 
0 
- 5 1 
111 
/ / / 
3 736 
" 0 
10 
3 726 
2 708 
0 
2 708 
7 862 
1 107 
/247 
0 
-754 
4 718 
7 565 
3 155 
1 735 
/ 735 
0 
14' 
-159 
146 
57 
89 
— 
171 
171 
- 1 201 
0 
7 
- 7 20« 
392 
0 
392 
6 923 
1 243 
/ 243 
0 
1 256 
1 211 
45 
1 735 
/ 735 
0 
— 
-235 
-436 
-525 
89 
0 
— 
221 
111 
7 
103 
207 
46 
161 
3 991 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
199 
44 
44 
0 
— 
1 145 
12 
10 
1 123 
2 719 
181 
2 538 
4 359 
-136 
- 2 
0 
-134 
3 462 
352 
3 110 
0 
0 
0 
- 4 3 
99 
166 
166 
0 
0 
171 
171 
- 1 100 
12 
0 
-1 112 
532 
181 
351 
3151 
103 
0 
65 
38 
-2 
-2 
0 
0 
0 
0 
24 
14 
274 
274 
- 5 1 
111 
111 
2913 
111 
0 
2 802 
336 
46 
290 
3 722 
1 210 
1 241 
65 
-96 
4 716 
1 561 
3 155 
1 735 
/ 735 
0 
290 
54 
464 
375 
89 
- 5 1 
282 
IH 
ni 
2 857 
123 
17 
2 717 
3 447 
227 
3 220 
15 004 
1 210 
/ 241 
65 
-96 
4 716 
/ 561 
3 155 
1 735 
/ 735 
0 
290 
54 
464 
375 
89 
- 5 1 
282 
111 
171 
2 857 
725 
17 
2 717 
3 447 
227 
3 220 
15 004 
F NF 
1971 
1 640 
0 
1 640 
0 
1 
/ 
0 
0 
0 
123 
299 
1 157 
/ 157 
0 
-239 
135 
135 
4 613 
0 
83 
4 530 
3 274 
0 
5 274 
11003 
1 314 
1 868 
0 
-554 
5 784 
3 541 
2 243 
1 930 
1 930 
0 
829 
665 
183 
137 
46 
— 
125 
125 
-233 
0 
56 
-289 
-252 
0 
- 2 J 2 
10 345 
1 869 
1 869 
0 
2 401 
2 490 
-89 
1 930 
1 930 
378 
388 
-824 
-870 
46 
0 
— 
114 
7 
56 
51 
154 
66 
88 
6 410 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
301 
157 
757 
— 
— 
1 374 
11 
83 
1 280 
3 904 
254 
3 650 
5 886 
380 
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Mio£ 
18. Tavola degli 
intermediari finanziari 
S90 Τ 
1971 
­555 ­ / 
0 
­554 
3 383 
1 051 
2 332 
0 
0 
0 
451 
290 
246 
246 
0 
0 
125 
125 
­267 // 
0 
­278 
704 
254 
450 
4 377 
1 640 
1 640 
1 / 
0 
0 
0 
0 
­ 2 7 
U 
239 
239 ' 
­239 
135 
• 735 
3 319 
7 
0 
3 5/2 
480 
66 
414 
5 559 
2 954 
1 868 
1 640 
­554 
5 785 
3 542 
2 243 
1 930 
/ 930 
0 
952 
977 
579 
533 
46 
­239 
260 
135 
125 
4 460 
18 
139 
4 303 
4 132 
320 
3 812 
21790 
2 954 
1 868 
I 640 
­554 
5 785 
3 542 
2 243 
1 930 
7 930 
952 
977 
579 
533 
46 
­239 
260 
135 
125 
4 460 /« 
139 
4 303 
4 132 
520 
3 812 
21 790 
F NF S90 Τ 
1972 
­390 
0 
­425 
55 
37 
37 
0 
0 
0 
340 
299 
1 981 
I 981 
0 
­ 1 6 
6 
6 
11 630 
0 
­ 5 7 
/ / 667 
3 699 
0 
3 699 
17 586 
2 984 
5 /90 
0 
­206 
10 185 
2 824 
736 
2 603 
2 605 
0 
1 732 
175 
558 
55J 
203 
— ' 
124, 
124 
147 j 
ι 
153 
­6 
81 j 0 1 
81 
18 589 
3 190 
3 190 
0 
3 422 
3 050 
572 
2 603 
2 603 
0 
771 
­ 6 8 
­456 
­659 
203 
0 
— 
301 
164 
153 
­16 
312 
24 
288 
10 075 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
400 
334 
334 
0 
— 
— 
4 947 
41 
­37 
4 943 
3 944 
271 
3 673 
9 805 
­206 
0 
0 
­206 
6 763 
­226 
6 989 
0 
0 
0 
961 
354 
139 
139 
0 
— 
124 
124 
­ 1 8 
41 
­59 
312 
271 
41 
8 429 
­390 
0 
­425 
55 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
160 
10 
772 
772 
0 
­ 1 6 
6 
6 
6 819 
164 
0 . 
6 655 
298 
24 
274 
7 696 
2 594 
5 /90 
­425 
­ / 7 5 
10 222 
2 861 
7 361 
2 603 
2 605 
0 
2 072 
585 
1 664 
1 461 
203 
­ 1 6 
130 
6 
/24 
11 913 
205 
116 
11 592 
4 323 
295 
4 028 
36 090 
2 594 
3 190 
­423 
­173 
10 222 
2 56/ 
7 361 
2 603 
2 603 
0 
2 072 
585 
1 664 
/ 461 
203 
­ 1 6 
130 
6 
724 
11 913 
205 
116 
11 592 
4 323 
295' 
4 028 
36 090 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil ' 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F Intermediari finanziari 
NF Altre unità residenti (non finanziarie) 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Allivilà per dirilti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Allri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commerciali a medio e lungo termine 
Altri credili a medio e lungo termine 
Totale 
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18. Gesamtübersicht 
der finanziellen Mittler Mio£ 
F Finanzielle Mittler 
NF Sonstige gebietsans. Einheiten (nichtfinanz.) 
S90 Übrige Welt . 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen. und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherlen 
Beilragsüherlräge und Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückslellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
tu 
ΙΛ ΙΛ 
■■■s 
lã 
¿i 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
FI2 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F NF S90 Τ 
1973 
213 
0 
213 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
447 
206 
713 
713 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
19 666 
0 
720 
18 946 
Ζ 219 
0 
3 279 
24 541 
5 608 
5 608 
0 
0 
16 023 
3 043 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
921 
1 185 
200 
38 
162 
— 
0 
0 
388 
0 
334 
54 
149 
0 
149 
27 567 
5 609 
5 609 
0 
3 129 
2 597 
532 
3 093 
3 093 
0 
29 
824 
­579 
­741 
162 
0 
— 
729 
329 
334 
66 
959 
33 
926 
13 793 
— 
— 
0 
0 
0 
277 
163 
107 
107 
0 
— 
Ξ 
7 310 
216 
720 
6 374 
4 191 
294 
3 897 
12 048 
­ 1 ­ / 
0 
0 
12 894 
446 
12 448 
0 
0 
0 
892 
359 
403 
403 
0 
— 
0 
0 
198 
216 
0 
­18 
1 034 
294 
740 
15 779 
213 
0 
213 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
170 
41 
230 
230 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
i r 895 
329 
12 566 
932 
33 
899 
14 498 
5 821 
5 608 
213 
0 
16 043 
3 063 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
1 368 
1 389 
537 
375 
162 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
0 
20 593 
545 
1 054 
18 994 
5 272 
327 
4 945 
54 113 
5 821 
5 608 
213 
0 
16 043 
3 063 
12 980 
3 093 
3 093 
0 
1 368 
1 389 
537 
575 
162 
­ 1 
­ 2 
_2 
0 
■ 20 593 
545 
1 054 
18 994 
5 272 
527 
4 945 
54113 
F NF 
1974 
42 
0 
­ 3 
45 
25 
25 
0 
0 
0 
624 
­ 4 2 
­149 
­149 
0 
0 
37 
37 
12 623 
143 
12 480 
3 338 
3 338 
16 498 
3 118 
3 118 
0 
0 
11 744 
2 598 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
744 
646 
106 
81 
25 
— 
0 
0 
­ 7 9 
0 
205 
­284 
1 242 
0 
1 242 
21011 
3 109 
3 109 
0 
2 645 
/ 732 
913 
3 490 
3 490 
0 
­583 
650 
­698 
­723 
25 
0 
— 
408 
J05 
205 
­JOO 
1 790 
41 
1 749 
10 811 
— 
— 
0 
0 
0 
438 
­ 4 4 
43 
43 
0 
— ­
— 
4 400 
138 
143 
4 119 
5 383 
376 
5 007 
10 220 
382 
UNITED KINGDOM 
M i o £ 
18. Tavola degli 
intermediari finanziari 
S90 
19 
9 
9 
0 
0 
9 099 
866 
8 233 
0 
0 
0 
1 326 
52 
569 
569 
0 
— 
0 
— 
0 
­ 7 1 
138 
­209 
2 404 
376 
2 028 
13 388 
42 
0 
­ 5 
45 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
185 
58 
­ 4 2 7 
­427 
0 
0 
37 
37 
8 639 
503 
0 
8 136 
907 
41 
866 
9 4 6 6 
Τ 
74 
3 160 
3 118 
­3 
45 
11 769 
2 623 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
1 367 
660 
­ 2 7 8 
­303 
25 
0 
37 
37 
0 
12 960 
641 
348 
11 971 
7 532 
417 
7 115 
40 697 
3 160 
3 118 
­3 
45 
11 769 
2 623 
9 146 
3 490 
3 490 
0 
1 367 
660 
­ 2 7 8 
­303 
25 
0 
37 
37 
0 
12 960 
641 
348 
U 971 
1 532 
417 
7 115 
40 697 
F 
­ 6 7 2 
0 
­726 
54 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
­ 4 5 5 
211 
2 556 
2 556 
0 
0 
3 
5 
— 
8 092 
— 
277 
7 S / J 
6 030 
0 
6 050 
15 784 
1 583 
1 583 
0 
0 
13 138 
6 225 
6 913 
4 331 
4 331 
0 
234 
1 233 
447 
334 
113 
— 
0 
0 
­ 1 5 1 
0 
­ 2 7 2 
121 
285 
0 
2«5 
21 100 
N F S90 
1975 
1 582 
1 582 
0 
— 
5 534 
4 452 
1 082 
4 331 
4 331 
0 
213 
1 032 
­ 1 117 
­1230 
113 
0 
— . 
— — 
567 
136 
­272 
703 
163 
­ 7 0 5 
268 
12 305 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 6 4 
67 
946 
946 
0 
— 
— 
1 013 
75 
277 
661 
7*550 
295 
7 255 
9 312 
1 
7 
0 
0 
7 604 
/ 773 
5 55 / 
0 
0 
0 
31 
70 
106 
W6 
0 
— 
0 
— 0 
269 
75 
— 
194 
2 050 
295 
/ 755 
10 131 
­ 6 7 2 
— 
­ 7 2 6 
54 
19 
/ 9 
0 
0 
0 
0 
­ 1 8 1 
13 
152 
152 
0 
0 
3 
3 
— 
8 066 
756 
0 
7 930 
408 
­ 7 0 5 
575 
7 808 
Τ 
911 
7 5«5 
­726 
54 
13 157 
6 244 
6 913 
4 331 
4 331 
0 
­ 2 1 1 
1 313 
1 545 
7 452' 
7/5 
0 
3 
5 
0 
8 928 
211 
5 
8 712 
8 243 
190 
8 053 
38 220 
911 
/ 583 
­726 
54 
13 157 
6 244 
6 913 
4 331 
4 331 
0 
­ 2 1 1 
1 313 
1 545 
1 432 
113 
0 
3 
5 
0 
8 928 
211 
5 
8 712 
8 243 
190 
8 053 
38 220 
Codice 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
F i l · 
F12 
F70 
F7I 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
FIO 
F i l 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F Intermediari finanziari 
N F Altre unità residenti (non finanziarie) 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurati' per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Allivilà per dirilti speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Credili commercia/i a medio e lungo lermine 
Altri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni 
verso gli assicurali per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Allivilà per dirilti speciali di prelievo (DSP) 
Conlropartita per assegnazione nella di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
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1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft Mio£ 
GESAMTWIRTSCHAFT 
VERWENDUNG 
WAREN- UND 
DIENSTLEISTUNGSKONTO (CO) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 
die Übrige Welt 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Insgesamt 
:3 — 
Έ Si u ΙΛ 
Ρ20 
Ρ3Β 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ20 
Ρ3Β 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ20 
Ν1 
Al 
Nil 
P20 
N1 
Al 
Nil 
RIO 
R20 
N2 
R30 
R40 
R50 
R60 
N3 
1970 
1 392,6 
} / 154,3 
238,3 
368,0 
28,0 
455,0 
69,6 
1 392,6 
} / 154.3 
238,3 
368,0 
28,0 
455,0 
69,6 
1 624,8 
133,0 
1 491,6 
7 624,8 
• 133,0 
1 491,6 
836,8 
836,8 
0,0 
314,6 
574,6 
0,0 
552,6 
1704,0 
79,2 
40,9 
0,0 
2,6 
7 689,7 
1 811,8 
1971 
1 579,3 
/ 294,7 
284,6 
442,7 
8,9 
522,3 
67,8 
1 446,6 
/ 187,1 
259,5 
403,0 
8,7 
486,3 
65,2 
7 859,9 
153,4 
1 706,2 
7 697,3 
971,5 
977,5 
0,0 
358,0 
358,0 
0.0 
616,8 
1946,3 
86,4 
47,5 
0,0 
3,1 
1 923,7 
2 060,7 
1972 
1 828,2 
/ 479,3 
348,9 
509,0 
20,5 
632,5 
70,2 
1 525,7 
/ 244,3 
281,4 
413,6 
14,7 
523,6 
65,4 
2 274,2 
175,2 
2 038,6 
7 777,6 
1 127,8 
7 727.S 
0,0 
414,5 
414,5 
0,0 
766,9 
2 309,2 
95,0 
59,5 
0,0 
3,6 
2 285,8 
2 443,9 
1973 
2 167,4 
/ 731,8 
435,6 
645,8 
64,2 
852,8 
88,0 
1 604,8 
/ 300.6 
304,2 
471,7 
40,2 
585,3 
71,7 
2 667,5 
195,2 
2 472,0 
1 855,5 
1 359,4 
/ 359,4 
0,0 
494,2 
488,4 
5,8 
934,6 
2 788,2 
84,4 
91,8 
0,0 
4,7 
2 774,8 
2 955,7 
1974 
2 546 
2 015 
531 
708 
74 
1 076 
106 
1 629 
/ 308 
321 
423 
42 
598 
71 
2 864 
220 
2644 
7 858 
: 
1 619 
1 619 
0 
532 
524 
8 
882 
3 033 
98 
i 24 
0 
5 
3 011 
3 238 
1975 
3 102 
2 378{ 
724 
783 
-152 
1 380 
116 
1 601 
/ 273Í 
328 
395 
- 8 1 
653 
61 
3 570 
242 
3 268 
7 852 
1 975 
7 975 
0 
627 
(617) 
(W) 
1 142 
3 144 
(136) 
3 693 
ECONOMIA NAZIONALE 
USCITE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico' 
a) delle famiglie 
b) delle istiluzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Totale 
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5. Consumi finali delle famiglie 
sul terr i tor io economico 
per funzione di consumo (segue) (a) 
1973 
Iq Ip 
1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975 
Codice 
Iv Indici di valore (1970 = 100) 
Iq Indici di quantità (1970 = 100) 
Ip Indici dei prezzi (1970 = 100) 
110,7 
105.0 
122,4 
104,3 
104,2 
105,2 
111,5 
122,7 
112,5 
101,7 
110,1 
114,3 
112,5 
119,2 
115,7 
105,3 
106,6 
117,9 
99,7 
100,1 
97,6 
114,3 
126,3 
104,6 
104,7 
104,3 
118,3 
102.9 
102,9 
102,9 
102,9 
108,2 
111,9 115,9 100,1 
97,6 115,2 103,4 
98,6 99,8 106,3 
112,1 
115.3 
106,1 
106,8 
106,7 
107,3 
113,0 
104,6 
112,9 
113,1 
123,0 
130,0 
110,5 
115,4 
115.3 
115,7 
121,3 
112,1 
119,5 
122,8 
136,3 
142,4 
147,4 
156,3 
124,2 
127,5 
127,9 
124,9 
139,6 
130,6 
134,7 
135,0 
132,9 
151,9 
130,4 144.9 
140,7 146,5 
141,6 158,1 
107,1 112,2 104,9 111,2 120,4 137,4 149,6 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
Olii e grassi 
Fruita e orlaggi escluse le palate ed altri tuberi 
Patate ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le confetture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
■Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento e 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici (b) 
Servizi domestici (b) 
Servizi sanitari e spese per la salute (/>) 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura (b) 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi (h) 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso 
Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico (e) 
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6. Bruttoanlageinvestitionen 
nach Güterarten Mio DKr 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Ausrüstungen 
a) Metallerzeugnisse und Maschinen 
b) Fahrzeuge 
2. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude und Bauten 
3. Sonstige Güter 
4. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 3) 
5. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegü­
tern 
6. Bruttoanlageinvestitionen (4 ­ 5) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn 
1970 
11 814 
9 447 
2 367 
16 647 
6 677 
9 970 
­ 9 6 
28 365 
2 983 
25 382 
1971 
12 756 
9 847 
2 909 
18 314 
7 004 
11 310 
­ 5 4 
31 016 
3 457 
27 559 
1972 
14 222 
10 391 
3 831 
21 326 
9 464 
11 862 
90 
35 638 
3 887 
31751 
1973 
17 336 
75 705 
4 233 
24 558 
11 523 
13 035 
30 
41 924 
3 935 
37 989 
1974 
18 741 
14 219 
4 522 
25 260 
10 080 
15 180 
53 
44 054 
3 301 
40 753 
1975 
18 146 
12 785 
5 361 
25 177 
9 352 
15 825 
­81 
43 242 
2 778 
40 464 
Bruttoanlageinvestitionen nach 
Eigentümer-produktionsbereichen Mio DKr 
Vn in jeweiligen Preisen 
V70 in Preisen von 1970 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse (a) 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne Spalt­ und Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 
e) Landwirtsch. Maschinen und Maschinen für die Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­einrichtungen, 
feinmechanische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe u. Waren daraus, Druckerei­ u. Verlagserzeugn. 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse (b) 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse (b) 
4. Hoch­ und Tiefbauten (b) 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieist. des Handels (b) 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes (l 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
0 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
•g) Dienstieist. des Kreditwesens u. des Versicherungsgewerbs (b) 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen (b) 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer ( 1 bis 6) (c) 
8. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagcgü­
tern (c) 
9. Bruttoanlageinvestitionen (7 ­ 8) 
NACE 
CLIO 
Schlüssel R6* R25 
Ol* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
) 59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
1 179 
1 314 
2 950 
37 
416 
445 
612 
108 
524 
227 
239 
342 
742 
575 
305 
740 
12 727 
4 850 
4 850 
0 
25 382 
1971 
1 371 
1 425 
2 975 
37 
435 
466 
574 
115 
680 
166 
235 
267 
791 
1 332 
318 
896 
13 261 
5 390 
5 390 
0 
27 559 
γ 
1972 
1 965 
1 574 
3 075 
63 
396 
442 
573 
102 
791 
181 
210 
317 
1 005 
1 543 
244 
959 
15 716 
5 670 
5 670 
0 
31 751 
o 
1973 
2 720 
1 601 
3 870 
138 
448 
485 
862 
190 
763 
242 
286 
456 
1 297 
859 
195 
991 
20 926 
5 530 
5 530 
0 
37 989 
1974 
3 233 
1 933 
4 815 
360 
429 
593 
1 103 
195 
1 160 
231 
381 
363 
1 123 
1 999 
220 
1 151 
20 394 
5 885 
5 885 
0 
40 753 
1975 
40 464 
418 
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Mio DKr 
6. Investimenti fissi lordi 
per prodotto 
1970 
11 814 
9 447 
2 367 
16 647 
6 677 
9 970 
- 9 6 
28 365 
2 983 
25 382 
1971 
12 106 
9 246 
2 860 
17 083 
6 542 
10 541 
- 6 7 
29 122 
2 997 
26 125 
V70 
1972 
12 826 
9 254 
3 572 
18 605 
8 312 
10 293 
82 
31 513 
3 233 
28 280 
1973 
14 538 
10 917 
3 621 
19 035 
8 918 
10 117 
16 
33 589 
3 594 
29 995 
1974 
14 001 
10 151 
3 850 
16 401 
6 533 
9 868 
32 
30 434 
3 122 
27 312 
1975 
12 456 
8 279 
4 177 
14 694 
5 469 
9 225 
- 6 6 
27 084 
2 685 
24 399 
Codice 
NACE 
CLIO 
R.1.5 
20 
28 
53.1 
53.4 
88 
Vn a prezzi correnti 
V70 a prezzi del 1970 
1. Equipaggiamenti 
a) Prodotti in metallo e macchine 
b) Mezzi di trasporto 
2. Costruzioni 
a) Abilazioni 
b) Fabbricati non residenziali e opere pubbliche 
3. Altri prodotti 
4. Totale, compresa IVA deducibile (1 a 3) 
5. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
6. Investimenti fissi lordi (4 - 5) 
Mio DKr 
7. Investimenti fissi lordi 
per branca proprietaria 
1970 
1 179 
1 314 
2 950 
37 
416 
445 
612 
108 
524 
227 
239 
342 
742 
575 
305 
740 
12 727 
• 4 850 
4 850 
0 
25 382 
1971 
1 255 
1 339 
2 852 
36 
417 
447 
549 
109 
652 
160 
226 
256 
733 
1 195 
298 
834 
12 556 
5 063 
5 063 
0 
26 125 
V70 
1972 
1674 
1 376 
2 753 
56 
355 
396 
513 
91 
708 
162 
188 
284 
835 
1 674 
215 
835 
13 968 
4 950 
4 950 
0 
28 280 
1973 
2 025 
1 280 
3 206 
115 
370 
403 
713 
157 
633 
201 
237 
377 
1 018 
895 
153 
786 
16 419 
4 213 
4 2 1 3 
0 
29 995 
1974 
2 052 
1 295 
3 408 
254 
306 
420 
778 
138 
817 
164 
274 
257 
790 
1 949 
143 
761 
13 285 
3 629 
3 629 
0 
27 312 
1975 
24 399 
Codice 
NACE 
CLIO 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Vn 
V7 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
a prezzi correnti 
0 a prezzi del 1970 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali (a) 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e 
fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporto 
e) Macchine industriali e agricole 
0 Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dati. 
strumenti di precisione e similari 
g) Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica (b) 
m) Altri prodotti industriali (b) 
Edilizia e opere pubbliche (b) 
Servizi destinabili alla vendita 
a) Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio (b) 
b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri (b) 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d assicurazione (b) 
h) Altri servizi destinabili alla vendita (ή) 
Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
Totale, compresa IVA deducibile (1 a 6) (e) 
meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento(i') 
Investimenti fissi lordi (7 - 8) 
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8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren Mio DKr 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
S63 Sozialversicherung 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistun-
gen 
Insgesamt 
Verwendung 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
ENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Insgesamt 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Bruttobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
EINKOMMENS-
VERTEILUNGSKONTO (C3) 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom-
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapital-
gesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen- und Vermögen-
steuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Insgesamt 
ΰ 
■•a 13 υ 
ΙΛ 
PIO 
Ρ20 
Ν1 
Al 
Nil 
Nl 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
S60 
1970 
669 
17 115 
7 046 
1 046 
1 290 
0 
19 910 
24 223 
2 156 
0 
0 
703 
49 328 
1971 
754 
20 100 
979 
919 
1 420 
0 
21 842 
30 425 
2 475 
0 
0 
1 193 
58 274 
1972 
806 
23 360 
7 077 
I 011 
1 700 
0 
24 851 
34 460 
2 995 
0 
0 
1 284 
66 301 
1973 
918 
27 550 
1 108 
1 108 
2 150 
0 
28 019 
42 275 
1 830 
0 
0 
760 
76 142 
1974 
I 048 
34 155 
1 028 
1 028 
2 630 
0 
29 800 
52 435 
1 525 
0 
0 
1 870 
89 288 
1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1 188 
- 1 048 
1 048 
3 175 
0 
31 807 
52 205 
1 650 
0 
0 
2 550 
92 435 
■; 
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Mio DKr 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori 
S62 
1970 1971 1972 1973 1974 '1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
PIO 
P20 
N1 
Al 
Nil 
NI 
R30 
RIO 
R20 
N2 
N2 
R41 
R43 
R44 
R45 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R65 
R67 
R69 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S61 Amministrazioni centrali 
S62 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Totale 
Uscite 
Consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA 
DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla'produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Totale 
421 
D A N M A R K 
8.2 Konten des 
Staates und seiner 
Teilsektoren (Fortsetzung) Mio DKr 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
S62 Lokale Gebietskörperschaften 
S63 Sozialversicherung 
EINKOMMENS­
VERTEILUNGSKONTO (C3) (Forts ) 
Verwendung 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Subventionen 
Laufende Einkommen­ und Vermögen­
steuern 
Sozialleistungen(fl) 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen an Private Orga­
nisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
EINKOMMENS­
VERWENDUNGSKONTO (C4) 
Aufkommen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
Verwendung 
Letzter Verbrauch 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
VERMÖGENS­
VERÄNDERUNGSKONTO (C5) 
Aufkommen 
Bruttoersparnis 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Verwendung 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und im­
materiellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defi­
zit ( ­ ) 
Insgesamt 
ω 
ΙΛ 
'2 lã 
t/J 
R41 
R43 
R5I 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
1970 
1 284 
0 
0 
1 726 
— 
13 907 
— 
(α) 
340 
(«) 
32 071 
49 328 
32 071 
32 071 
23 137 
8 934 
32 071 
8 934 
0 
169 
9 103 
6 320 
34 
38 
282 
+ 2 429 
9 103 
1971 
1 470 
0 
0 
1 872 
— 
16 000 
— 
(α) 
485 
(α) 
38 447 
58 274 
38 447 
38 447 
27 389 
77 058 
38 447 
11 058 
0 
165 
11 223 
6 982 
76 
33 
285 
+ 3 847 
11 223 
S60 
1972 
1 645 
0 
0 
2 105 
— 
18 430 
— 
(α) 
600 
ia) 
43 521 
66 301 
43 521 
43 521 
30 826 
72 695 
43 521 
12 695 
0 
250 
12 945 
7 237 
31 
40 
290 
+ 5 347 
12 945 
1973 
1 730 
0 
0 
910 
— 
20 765 
— 
ia) 
909 
ia) 
57 828 
76 142 
51 828 
51828 
34 938 
76 890 
51828 
16 890 
0 
275 
17 165 
7 058 
139 
35 
265 
+ 9 668 
17 165 
1974 
1 915 
0 
0 
3 035 
— 
24 875 
— 
ia) 
740 
ia) 
58 723 
89 288 
58 723 
58 723 
42 143 
76 580 
58 723 
16 580 
0 
295 
16 875 
7 822 
134 
30 
290 
+ 8 599 
16 875 
1975 
S61 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
2 110 
0 
0 
2 196 
— 
31 220 
— 
ia) 
1 277 
ia) 
55 632 
92 435 
55 632 
55 632 
_ 
50 233 
5 399 
55 632 
5 399 
0 
330 
5 729 
9 337 
0 
259 
305 
­ 4 772 
5 729 
422 
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Mio DKr 
8.2 Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
e sottosettori (segue) 
S62 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Co-
dice 
R41 
R43 
R51 
R30 
R61 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
N3 
N3 
P3A 
N4 
N4 
R71 
R72 
R79 
P41 
P42 
P70 
R71 
R79 
N5 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(segue) 
Uscite 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Prestazioni sociali (a) 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni socia-
li varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 
Risparmio lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Uscite 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
Contributi agli investimenti 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + )o indebitamento (—) 
Totale 
423 
DANMARK 
8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio DKr 
590 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. . 
593 Drittländer und internat. Organisationen 
S90 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
S9I 
1970 1971 1972 1973 1974 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech-
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapital-
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenvcrsicherungs-Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen- und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Well 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech-
nische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapital-
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs-Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Lfd. Einkommen- und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufende Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Insgesamt 
VERMÖGENSVERÄNDERUNGS-
KONTO (C5) 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksamc Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 
Aufkommen 
Investitionszuschüsse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defi-
zit ( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
P5I 
P52 
P33 
R12 
R30 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R71 
R72 
R79 
N5 
25 186 
6 627 
2 787 
0 
0 
648 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 248 
32 700 
2 643 
2 441 
0 
0 
982 
0 
0 
0 
0 
0 
368 
340 
0 
0 
0 
- 4 226 
35 248 
-4 226 
4 226 
282 
-4 508 
- 4 226 
27 342 
8 487 
3 325 
0 
0 
649 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 803 
34 214 
4 099 
2 737 
0 
0 
1 192 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
485 
0 
0 
0 
-3 324 
39 803 
-3 324 
-3 324 
285 
- 3 609 
- 3 324 
30 805 
9 436 
3 868 
0 
0 
731 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 840 
35 381 
4 296 
3 045 
0 
0 
1 569 
0 
0 
0 
0 
0 
455 
600 
0 
0 
0 
- 506 
44 840 
- 5 0 6 
-506 
290 
-796 
-506 
37 559 
11 261 
4 035 
0 
2 305 
1 066 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 226 
47 016 
5 399 
3 514 
0 
161 
2 022 
0 
0 
0 
0 
0 
525 
909 
0 
0 
0 
- 3 320 
56 226 
- 3 320 
- 3 320 
265 
- 3 585 
- 3 320 
46 982 
14 542 
4 592 
0 
2 145 
1 365 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 626 
60 528 
6 638 
3 789 
0 
355 
2 940 
0 
0 
0 
0 
0 
600 
740 
0 
0 
0 
- 5 964 
69 626 
- 5 964 
- 5 964 
290 
-6 254 
- 5 964 
49 939 
15 155 
5 011 
0 
2 360 
1 490 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 955 
59 763 
7 315 
4 271 
0 
488 
3 410 
0 
0 
0 
0 
0 
695 
1 277 
0 
0 
0 
- 3 264 
73 955 
-3 264 
- 3 264 
305 
- 3 569 
- 3 264 
6 080 
1 906 
926 
0 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 006 
11 172 
590 
832 
0 
367 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 955 
9 006 
12 842 
2 796 
1 333 
0 
375 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 346 
16 175 
1 127 
1 095 
0 
754 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 7 805 
17 346 
16 993 
3 475 
1 598 
0 
434 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 500 
21 532 
1 309 
1 374 
0 
959 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 674 
22 500 
20 218 
4 331 
1 782 
0 
617 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 948 
27 527, 
2 267 
1 562 
0 
1 474 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 882 
26 948 
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DANMARK 
Mio DKr 
8.3 Conti del resto 
del mondo e sottosettori 
S92 
1970 1971 1972 1973 
— — — 
— 
— — — — — — — — 
— — — 
— 
— — 
— 
— 
— _ _ — — — 
— — — 
— 
ï— 
— — — 
_ — 
— 
— — — 
— 
— — — 
— 
— — 
■ — 
— — — — — 
— 
— — — 
— 
— — 
— 
— 
— — — — — — 
— — — 
— 
— 
— — — 
— 
— — — 
— 
— — — — — — — — 
— 
— — — 
— 
— — 
— 
— 
— — — — — — 
— — — 
— 
— 
— 
— — — 
— 
( ( — 
( 
2 305 
( 
( — ( — ( ( ( ( 
— 
( ( 
2 30; 
c 1 
c 
c 161 
1 
— 
0 
c c c — 
395 
( ( 
+ 7 741 
2 30« 
— 
1974 1975 1970 1971 
0 
0 
— 
0 
2 145 
7 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
2 152 
0 
8 
1 
0 
355 
1 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
395 
0 
0 
' +1 392 
2 152 
— 
— 
2 360 
— 
— 
— 
488 
— 
— 
— 
r 
368 
340 
1 
J 
21 26: 
6 58 
2 39' 
( 
55. 
( ( ( ( ( ( ( ( 
( 
( ( 
30 79' 
23 042 
3 505 
1 905 
C 
825 
C 
C 
C 
c c 40C 
485 
( 
( 
C 
+ 631 
30 79­
1972 
. 17 96 
6 64( 
) 2 53 
) ( 
) 35( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
1 ( 
) ( 
) ( 
) ( 
( 
' 27 49' 
19 20« 
3 165 
1 95C 
C 
815 
C 
C 
c c c 455 
60C 
( 
( ( 
+ 7 29£ 
27 491 
S93 
1973 
i 20 56( 
) 7 78( 
5 2 43' 
) ( 
i 63: 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
i 31421 
25 484 
4 085 
2 14C 
C 
1 062 
C 
C 
C 
C 
C 
525 
514 
C 
( ( 
­2 39i 
31 421 
1974 1975 
i 26 764 
i 10211 
' 2 810 
) 0 
741 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
) 0 
1 0 
0 
0 
0 
40 526 
33 001 
4 363 
2 226 
0 
1 465 
0 
0 
0 
0 
0 
600 
345 
0 
0 
0 
­1 474 
40 526 
695 
r : ι 
o 
'-Ό 
O 
u 
P51 
P52 
P33 
R12 
R30 
' R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R66 
R67 
R68 
R69 
F911 
P61 
P62 
P32 
R13 
R20 
R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R5I 
R52 
R6I 
R62 
R63 
R64 
R67 
R68 
R69 
F911 
N7 
N7 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
R7I 
R72 
R79 
N5 
590 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
S92 Istituzioni delle CE. 
S93 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte coir, sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti corr. alle istituz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il reslo del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
'Potale 
Entrate 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla prod, c sulle importaz. 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
lutale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (C5) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
'Potale 
Entrate 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + )o indebitamento ( - ) 
del paese 
fötale 
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8.3 Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren 
(Fortsetzung) Mio DKr 
590 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. . 
593 Drittländer und internat. Organisationen 
S9U 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Neltoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen!./?) 
Deckungsrückslellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere (c) 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredile 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredile 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
ï« Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposilion beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen^) 
Deckungsrückslellungen u. Verbindlichk. 
f. Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beilragsübertr. u. Schadenrückslellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechlen 
(SZR) 
Gegenposten zu den Neltozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo 
des Vermögensveränderungskontos und 
dem Saldo des Finanzierungskontos (N5 
­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F9I 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
Fil 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
FXO 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
191 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
Fl 2 
F70 
F71 
f72 
F79 
F80 
F81 
F 89 
N 6 
(ä)\ 104 
(a) 
689 
673 
205 
205 
2 239 
489 
5 399 
(Û)753 
(a) 
ic) 
25 
177 
­182 
130 
130 
198 
840 
1 941 
­3 458 
­1 050 
(a)831 
(a) 
2 097 
470 
209 
209 
479 
1 467 
5 553 
(a)\ 185 
ia) 
(c) 
18 
229 
206 
206 
­38 
1 322 
2 914 
­2 641 
­970 
­165 
191 
848 
903 
207 
207 
­960 
159 
­1 119 
2515 
423 
2 092 
3 539 
463 
367 
96 
­238 
542 
155 
500 
0 
205 
205 
856 
7 089 
­233 
1 147 
755 
992 
3 630 
91 
­887 
19 
296 
1 071 
1 045 
0 
5 139 
2 953 
2 186 
2 309 
701 
1 608 
9 879 
1 846 
7 439 
407 
­ 9 
906 
95 
450 
0 
357 
357 
2 526 
7 307 
7 279 
1 456 
693 
763 
7 627 
­2 252 
■1 333 
59 
154 
349 
950 
0 
2 142 
487 
1 655 
4 146 
7 024 
3 122 
7800 
­845 
­527 
­324 
2 238 
­1 084 
473 
0 
­210 
­270 
1 331 
7 406 
­75 
1 028 
92 
936 
2 847 
­4 953 
■1 301 
(fl) 
ia) 
ia) 
(fl) 
(fl) 
(«) 
(fl) 
(fl) 
(<') M. 
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Mio DKr 
8.3 Conti del resto del mondo 
e sottosettori 
(segue) 
S92 SVÍ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
590 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni delle CE. 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
(fl) 
(«) 
(«) 
(fl) 
(«) 
(a) 
205 
205 
(a) 
(«) 
(fl) 
(fl) 
(e) (e) 
ic) 
-182 
130 
130 
(«) 
(fl) 
209 
209 
(e) 
206 
206" 
207 
207 
0 
205 
205 
0 
357 
357 
0 
-210 
-210 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6I 
F62 
F00 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
FX0 
F81 
FS9 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F3I 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
FIO 
FU 
F12 
F70 
F71 
1-72 
F79 
1-80 
F X1 
F89 
N 6 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
m moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione (b) 
Rìs. maternal, per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine (e) 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per dirilti speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartita per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Posizione nella nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in monda nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione (b) 
Ris. malemal. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per parlecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attivila per dirilti' speciali di prelievo 
(DSP) 
Contropartila per assegnazione nella di 
DSP 
Crediti a breve termine 
Credili commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
lermine 
Allri credili a medio e lungo lermine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica tra il saldo del conto della 
formazione del capitale ed il saldo del 
conto finanziario (N5 — N6) 
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Ausgaben des Sektors 
Staat nach Aufgabenbereichen 
und Arten Mio DKr 
P3A Letzter Verbrauch 
R41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 
R43 Einkommen aus Grund und Boden 
und aus immateriellen Werten 
R30 Subventionen 
R60 Einseitige laufende Übertragungen a.n 
R51 Schadenversicherungs­Nettoprämien 
P40 Bruttoinvestitionen 
P70 Nettoerwerb von Grundstücken 
und immateriellen Werten 
R70 Vermögensübertragungen 
T Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd., ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Allgemeine staatliche Verwaltung 
Verteidigung 
Unterrichtswesen 
Gesundheitswesen 
Soziale Sicherung 
Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplan. 
Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
Wirtschaftsförd.. ­Ordnung und ­aufsieht 
Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
Landwirtschaft. Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei 
Industrie, Handel und Handwerk 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
g· 
Schlüssel 
• 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
2 716 
5 536 
4 495 
23 137 
3 028 
6418 
5 342 
27 38Í 
3 2 2 : 
7 29 
6 08. 
30 821 
R41 
+ 
R43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 284 
1 284 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 470 
1 470 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 645 
ι 1 645 
R30 
0 
0 
0 
0 
0 
163 
0 
1 563 
0 
1726 
0 
0 
0 
0 
0 
219 
0 
1 653 
0 
1 872 
0 
0 
0 
0 
0 
309 
0 
1 796 
0 
2 105 
R60 
+ 
R51 
P40 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
708 
14 247 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
885 
16 485 
19 
0 
0 
0 
(1 
0 
1 055 
19 030 
1 542 
1 043 
20 
65 
3 650 
720 
1 \ 654 
1 2 276 
34 
6 354 
71 
1 786 
1 209 
13 
67 
3 907 
735 
\ 682 
2 490 
76 
7 058 
72 
1 872 
1 329 
15 
70 
3 951 
784 
1 Ì 695 
J 2 472 
31 
7 2 6 8 
P70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
320 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
318 
318 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
330 
330 
T 
47 068 
54 592 
61 204 
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Mio DKr 
9. Spese del settore 
amministrazioni pubbliche 
per funzione e t ipo 
di operazioni 
P3A 
3 476 
8 144 
7 357 
34 938 
4 241 
9 667 
9 697 
42 142 
50 23 
R41 
+ 
R43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 730 
1730 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 915 
1915 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 110 
3 2 110 
R30 
0 
0 
0 
0 
0 
401 
0 
509 
0 
910 
0 
0 
0 
0 
0 
581 
0 
2 454 
0 
3 035 
0 
0 
0 
0 
0 
721 
0 
1 475 
0 
2 196 
R60 
+ 
R51 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
1 434 
21 674 
I 
J 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
1 340 
25 615 
1 
J 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
1 972 
32 497 
} 
J 
P40 
1 941 
1 327 
15 
45 
3 730 
692 
673 
2 365 
139 
7 197 
2 200 
1 431 
15 
30 
4 146 
609 
879 
2 658 
134 
7 956 
2 317 
1 647 
15 
45 
« 5 313 
·. 577 
7 745 
3 297 
0 
9 337 
P70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
, 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R70 T 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
300 66 749 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
320 
. : 
80 984 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
564 
564 96 937 
P3A Consumi finali 
R41 Interessi effettivi 
R43 Rendite dei terreni 
e dei beni immateriali 
R30 Contributi alla produzione 
R60 Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
R5I Premi netti di assicurazione contro i danni 
P40 Investimenti lordi 
P70 Acquisti netti di terreni 
e di beni immateriali 
R70 Trasferimenti in conto capitale 
T Totale 
Codice 
GÌ 
G2 
G 3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Servizi generali delle amministrazioni pub-
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, attività nor-
mativa e ricerca 
Agricoltura foreste, caccia e pesca 
Industria, commercio e artigianato 
Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
Servizi generali delle amministrazioni pub-
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, allivilà nor-
mativa e ricerca 
Agricoltura foresti·, caccia e pesca 
Induslria, commercio e artigianato 
Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
Totale 
Servizi generali delle amministrazioni pub-
bliche 
Difesa nazionale 
Istruzione 
Salute 
Assistenza sociale, opere sociali 
Abitazione e assetto territoriale 
Altri servizi collettivi e sociali 
Servizi economici 
Amministrazione generale, attività nor-
mativa e ricerca 
Agricoltura foreste, caccia e pesca 
Industria, commercio e artigianati) 
Trasporti e comunicazioni 
Spese varie non ripartite 
I'otale 
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10. Sachvermögensbildung 
und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio DKr 
10. Accumulazione lorda 
e finanziamento 
per settore 
I. Sachvermögensbildung 
l. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Privale Haushalle (S80) 
c) Privale Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Slaat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nichlfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Sim« (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichlfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
e) Privale Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (SSO) 
0 Staat (S60) 
II. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
I. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichlfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 
0 Slaat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichlfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (S10) 
b) Private Haushalle (S80) 
e) Privale Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staal (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen. 
netto 
a) Nichlfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
e) Privale Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Slaat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. -Über-
schuß ( - ) 
a) Nichlfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
Schlüs-
sel 
Codice 
P40 
+ P7(l 
P41 
P42 
P70 
N14 
Al 
R70 
N5 
1970 
26 620 
25 382 
6 320 
1 238 
34 
0 
26 621 
13 071 
8 26. 
9 32: 
66! 
- 2 8 ; 
- 7 5 ; 
4 50! 
-2 42. 
1971 
28 068 
27 559 
6 982 
509 
76 
0 
28 06Í 
14 33Í 
70 304 
10 40t 
75I 
-285 
- 7 5 . 
3 60' 
1 -3 84 
1972 
31934 
31 751 
7 2J7 
183 
37 
0 
31934 
19 54' 
77 SS! 
11 88 
80t 
- 2 9 ( 
-8t 
19t 
' -5 34 
1973 
40 272 
37 989 
7 058 
2 283 
139 
0 
40 272 
23 031 
75 97. 
13 921 
91t 
- 2 6 5 
1 -2. 
3 585 
' -9 661 
1974 
43 809 
40 753 
7 822 
3 056 
134 
C 
43 805 
20 36¿ 
75 53. 
17 48 
7 04t 
- 2 9 ( 
-2. 
6 25¿ 
( -8 59! 
1975 
37 045 
40 464 
9 33? 
- 3 419 
C 
0 
37 04Î 
13 581 
4 211 
20 19' 
7 18t 
-305 
-23< 
3 565 
1 -4 17. 
1. Accumulazione lorda 
1. Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni di credito (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S10) 
d) Istituzioni dì credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
11. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Socielà e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni dì credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti, 
netti 
a) Socielà e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
• b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(-) 
a) Società e quasi-socielà non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
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DANMARK 
11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile Mio DKr 
11. Composizione dei 
redditi da lavoro 
dipendente 
l. Bruttolöhne und -gehälter 
A. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge (a) 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli-
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit-
geber 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge (fl) 
a) Beiträge für Allers- und Hinter-
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem-
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit (1 bis 3) 
Schlüs-
sel 
Codice 
R101 
R102 
R103 
RIA 
1970 
60 752 
59 391 
1 361 
795 
61 547 
1971 
68 033 
66 418 
1 615 
860 
68 893 
1972 
76 308 
74 418 
1 890 
1 105 
77 413 
1973 
88 093 
87 293 
800 
1 030 
89 123 
1974 
104 728 
104 278 
450 
1 075 
105 803 
1975 
550 
1 100 
1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali (a) 
B. Contributi sociali a carico dei lavora-
tori dipendenti 
a) Contribuii per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
3. Contributi sociali figurativi (a) 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
4 Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 
non residenti (1 a 3) 
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